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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance des l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor­
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice-versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
PREFAZIO VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dal UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon­
denti del UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer Is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statlstieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de lidstaten een onderlinge vergelijkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Palses Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Palses Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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CAHPFl 
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ELEKTf 
ELFKTf 
OC* 
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0 4 6 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
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ANDER! 
ANDER! 
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0 0 4 
0C5 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
TRAGUf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
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CKOHCTIVEf 
22 
26 
106 
58 
48 
4a 
48 
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ISCHE LOKC 
26 
32 
?6 
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6 
6 
ISCHE LOKC 
36 
1B4 
220 
36 
184 
184 
LOKOMOTIV 
LOKCHOTM 
80 
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4 3 0 
155 
12 
52 
45 
791 
632 
109 
109 
109 
' LDKQHOTn 
IG 
185 
41 
182 
301 
20 
216 
14 
22 
465 
1 4 6 8 
728 
7 4 0 
740 
262 
(AGEN ( A U O 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
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; 
\ 
MOTIVEN 
MOTIVEN 
3 
9 
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6 
6 
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MOTIVEN 
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EN 
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58 
5fl 
MIT STROHSPEI 
15 
15 
15 
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·' 
SUNG 
. 
H I T STROHSPEISUNG 
36 
36 
36 
EN H I T HYORAULISCHER 
4 
4 
4 
80 
112 
192 
192 
. 
­
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
22 
26 
4 8 
4 8 
48 
43 
I 
• 
AUS AKKUHULATOREN 
. 
AUS STROMNETZ 
. 
' 
KRAFTUEBERTRAGUNG 
79 
79 79 
EN H I T ANDERER ALS HYDRAUL 
3 
20 
23 
23 
4 0 
59 
94 
193 
99 
94 
94 
94 
FUER STRASSENBAHNEN) 
a 
1 
84 
9? 
97 
155 
5 
57 
4 5 
2 6 7 
165 
102 
102 
102 
s 
8 
e 
184 
1Θ4 
184 
184 
7 
235 
7 
249 
747 
7 
7 
7 
ISCHER KRAFTUEBER­
49 
37 
1 4 2 
1 * 
22 
2 8 7 
228 
59 
59 
4 6 
; HOTORDRAISINEN 
ELEKTRISCHE TRIEBWAGEN MIT STROHSPEI SUNG AUS STROHNETZ 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
HOTOR 
STROH 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
PERSOI 
GEFAN 
SPEZI 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WERKS 
ARBEI 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 58 
495 
6 
3ö 
537 
501 
36 
36 
JRAISINEN l 
<ETZSPElSUt 
38 
76 
375 
490 
114 
376 
376 
3 7 6 
4ENWAGEN, < 
;ENENWAGEN 
S.LWAGEN 
154 
167 
167 
IATTWAGEN, 
rSWAGEN; D« 
6d 
71 
64 
7 
186 
864 
?52 
; 
• 
NO T R I E B 
IG 
67 
67 
67 
67 
67 
•EPAECKWA 
HESSWAG 
­
11 
11 
KRANHAGE 
A I SINEN 
33 
9 
4 
4 
4 
WAGEN, AUSGEN 
38 44 77 
110 
82 
28 
73 
78 
4 95 
2 
497 
497 
·_ 
. ELEKTRISCHE H I T 
37 
3? 
32 
GEN, POSTWAGEN, LAZARETTWAGEN, 
EN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 
. 
N UND ANDERE 
OHNE HOTOR 
7 
1*0 
14C 
1*0 
7 
9 
9 
SCHIENENGEBUNDENE 
! 32 26 
6 0 1 
128 
158 
127 
4 6 5 
8 7 7 
' 8 6 
587 
5 8 7 
17? 
36 
36 
36 
36 
281 
281 
7 8 Î 
781 
781 
7 
7 
7 
36 
16 
177 
763 
252 
■ p V Γ ■> 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE ' 
8 6 0 1 . 0 0 LOCOHOTIVFS 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 6 0 2 L0CDM3TIVES 
8 6 0 2 . 1 0 LOCDHOTIVES 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 H D Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 6 0 2 . 3 0 LOCOHOTIVES 
O 'FNFRGIE 
0 0 1 FRANCE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ET LOCOTRACTEURS A VAPEUR: TENDERS 
76 
1 9 
99 
4 
95 
95 
95 
! 
1 
i 
1 
1 
; 
4 
4 
'. 
• 
ET LOCOTRACTEURS ELECTRIOUES 
ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A 
99 
103 9° 
4 
4 
4 
12 
16 
17 * 
4 * 
67 
67 
67 
­
ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A 
19 
3 4 9 
368 1° 
3 4 9 
3 4 9 
8 6 0 3 AUTRES LOCOMOTIVES 
8 6 0 3 . 1 0 AUTRES LOCOHOTIVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
77 
6 0 
7 2 0 
192 
10 
45 
93 
199 
051 
148 
1 4 8 
148 
8 6 0 3 . 3 0 AUTRES LOCOMOTIVES 
HYDRAULIOUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
1 
1 
275 
13 
92 
5 6 8 
57 
1 16 
46 
12 ' 
9 5 2 
141 
005 
176 
136 
138 
8 6 0 * AUTOMOTRICES (MEHE 
\ 
\ 
19 
19 
19 
; 
ι 
ET LOCOTRACTEURS 
75 19 
94 
94 
Oi, 
94 
lulla 
'. 
\ 
ACCUHULATEURS 
• 20 
20 
2 0 
SOURCE EXTERIEURE 
; 
• 
3 * 9 
3 4 9 
3 * 9 
349 
ET LOCOTRACTEURS A TRANSHISSION HYORAUL. 
26 
26 
26 
77 
194 
2 7 1 
271 
1 9 Ï 
191 
191 
197 
4 
45 
93 
336 
194 
147 
1*2 
142 
60 
309 
6 
3 7 5 
3 6 9 
6 
6 
6 
ET LOCOTRACTEURS A TRANSHISSION AUTRE QUE 
5 
57 
62 67 
POUR 
8 6 0 * . 1 0 AUTOHOTRICES FLECTRIQUES 
0 0 2 B E L G . L I I X . 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 6 * HONGRIE 
1 0 0 0 H 0 1 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 
2 
2 
2 6 0 
15 
1 4 7 
477 
275 
147 
147 
8 6 0 * . 9 0 D R A I S I N E S A HOTEUR 
SOURCE EXTERIEUP D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M Ό Ν D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
1 
1 
8 6 0 5 . 0 0 VOITURES A 
S A N I T A I R E S , 
»OUR V O I F S 
0 0 1 FRANCE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
87 
123 
145 
355 
2 0 6 
148 
14R 
148 
\ 
\ 
4 
1 5 6 
16 
176 
160 
16 
16 
16 
TRAHWAYS) 
A SOURCE 
l ì 
11 
11 
11 
7 
98 
u i 
1 1 1 
68 
6 
88 
46 
12 
2 3 0 
16? 
63 
68 
22 
196 
3 1 4 
10Ô 
9 5 2 
1 5 6 7 
5 1 0 
1 0 5 2 
1 0 5 7 
100 
ET ORAI S INES A HOTEUR 
EXTERIEURE D 'ENERGIE 
2 2 6 0 
4 
2 2 6 4 
2 2 6 4 
ET AUTOHOTRICES, AUTRES 
ENERGIE 
747 
743 
247 
247 
2 4 7 
87 
92 
95 
777 
175 
93 
98 
98 
VOYAGEURS, FOURGONS A 
C E L L U L A I R E S , D ' E S S A I S 
FERREES 
3 7 2 
7 76 
775 
2 
2 
2 
. 
2 
1 
"■ 
2 
2 
. 
31" 
31 
31 
■ 
" 
147 
1 *7 
1 *7 
1 *7 
QU'ELECTRIQUES A 
8 0 3 
8 0 3 
803 
8 0 7 
803 
BAGAGES, VOITURES POSTALES, 
ET AUTRES VOITURES SPEC. 
7 5 9 
7 5 9 
3 5 9 
6 
a 
8 
7 
' 7 
7 
8 6 0 6 . 0 0 WAG3NS­ATELIERS, WAGONS­GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE 
POUR VOIES FERREES; D R A I S I N E S SANS HOTEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R .D .ALLEM 2 
58 
3 4 
77 
34 
531 
863 
233 
25 
1 ' . 
34 
5 41 
52 
2 169 
17 
79 
517 
6 9 * 
283 
*) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
C Í 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHIEI 
S P E Z I 
RADIOI 
FELDB/ 
CCI 
OC? 
0C3 
0 0 4 
0 34 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
4 7 
1 5 1 0 
154 
1 356 
1 0 5 7 
1 0 5 7 
799 
lENGEBLNOEl· 
aOLETERWAÍ 
I K T I V I T A F T 
Η Ν ­ , FCERC 
173 
131 
722 
3 9 9 
12 
8 
I 4 5 7 
1 4 2 8 
29 
29 
29 
France 
. 
4 7 
33 
9 
9 
9 
E GUETER 
Belg. ­
WAGEN 
1000 
­UX. 
7 7 
EN ZUM BEFOERDER* 
E R ­ UNO 
34 
1 3 6 
5 
181 
174 
7 
7 
7 
k g 
N e d e r l a n c 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 
VON WARFN MIT 
GRUBENWAGEN 
167 
5 
! 
213 
212 
1 ' 
1 
GEWOEHNLIChE OFFENE GUETERWAGEN 
OC l 
0 0 2 
0 0 4 
0 30 
1GC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 * 5 7 4 
819 
E 3 7 9 
12 
43 823 
43 810 
14 
14 
14 
392 
4 6 9 
3 6 3 
361 
2 
? 
2 
3 1 
3 ! 
31 
883 
13 
9 0 1 
901 
GEWDEHNLICHE GEDECKTE GUETERWAGEN 
OCl 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KIJEHL» 
C30 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KESSEl 
COI 
0 0 7 
0 0 4 
0 30 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SELBS1 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
SELBS1 
0 0 1 
0 0 2 
0C4 
0C5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 7 9 
170 
76 
105 
779 
675 
105 
105 
105 
6 6 
65 66 
• 
; 
66 
?25 
2 9 1 
2 9 1 
7 8 9 7 
7 8 9 7 
7 8 9 7 
4 6 3 
76 
544 
544 
AGEN UND ANDERE WAERHEISOLIERTE WAGEN 
4 0 8 
2 174 
2 583 
1 
2 582 
2 582 
2 582 
­ , BEHAELT 
IC 888 
102 
8 9 1 
4 954 
1 945 
18 816 
11 898 
6 9 1 8 
6 918 
4 973 
ENTLADEWAG 
2 867 
260 
123 
3 54 
35 
3 644 
3 6 0 9 
35 
35 
35 
S P E Z I A L G l 
ENTLADEWAG 
IC 532 
1 2 6 1 
7 5 4 
151 
74 
β 
550 
2 3 6 0 
135 
l i 2 0 1 
13 115 
3 0 8 6 
-. 0 8 6 
593 
; 
.' 
E R ­ UND 
4 3 4 
4 5 1 
4 5 1 
EN 
"· 
\ 
ETERWAGE 
EN SOWIE 
5 
15 
37 
3 
71 
35 
36 
76 
36 
; 
; 
=ASSWAGEN 
1 
2 
? 
2 
3 
3 
906 
100 
0 0 6 
006 
367 
354 
771 
221 
8 
3 5 7 * 
1 
7 5 " 
351 
: 
'. 
16 
9 
6 
6 * 
* 7 
70 6 
53 
64 3 
6 3 1 
I t a 
STARKER 
6 
31 
714 
12 
2 
7 7 ? 
7 5 1 
21 
21 
2 1 
3 9 3 
9 3 6 
935 
11 
105 
115 
11 
10 5 
105 
105 
. 
'. 
9 8 ? 
10? 
9 5 4 
9 4 5 
0 0 ? 
0 3 4 
9 1 3 
9 1 3 
9 7 3 
260 
128 
38 3 388 
1 
? 
? 
7 
2 
2 
2 
7 
1 ALS K E S S E L ­ , BEHAELTER­ , F A S S ­
WAERHEISOLIERTE WAGEN 
3 
4 
4 
707 
615 
77? 
37? 
1 095 
1 0 9 " 
1 095 
WARENBEHAELTER FUER BEFOERDERUNGSHITTEL JE 
WARENE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
EHAELTER M 
2 
I 
I T B L E I A 
1 
1SCHIRHUNG FUER R i 
; • 
6 
2 
IO 
7 
2 
2 
3B? 
167 
15 ï 
5 
550 
360 
111 
196 
9 1 5 
9 1 5 
556 
OER ART 
D I O A K T I V E 
1 
1 
i a 
. 
7'.= 
53 
6 » ' 
440 
440 
252 
738 
4?7 
12 
226 
215 
1? 
12 
12 
5 4 
54 
54 
4 0 8 
174 
583 ! 
5β? 
58? 
58? 
3 * 
75 
75 
75 
35 
347 
124 
i 
135 
6 0 ? 
4 6 7 
135 
135 
1 
STOFFA 
·" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASST 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSr 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 1 
3 9 2 1 
169 
3 752 
3 4 2 7 
3 4 2 7 
3 2 4 
France 
8 6 0 7 WAGJNS ET WAGONNETS 
. 
3 9 
25 
14 
14 
14 
POUR 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ ­ ux . N e d e r l a n d 
. 
74 
3 4 
34 3/. 
TRANSPORT S U R 
, 
4 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
7 
? 
R A I L DES 
8 6 0 7 . 1 0 WAGONS ET WAGONNETS CONÇUS POUR TRANSPORT 
P 0 3 I I I T S A FORTE R A D I O ­ A C T I V I T E 
8 6 0 7 . 2 0 WAGONS FT WAGONNETS 
POI FRANCE 
0 0 2 B F L C . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AEL C 
19 
89 
156 
171 
16 
17 
47f­
4 7 9 
3 6 
7 f t 
36 
A VOIE ETROITE 
23 
1 0 9 
15 
1 5 3 
136 
1 ? 
1 7 
17 
8 6 0 7 . 3 0 WAGONS ORDINAIRES OUVERTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALL EM. FED 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 6 0 7 . 4 0 WAGON! 
0 3 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 6 0 7 . 5 0 WAG3N! 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
1000 H 0 Ν D F 
1010 INTRA­CF 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 6 0 7 . 6 0 WAGON! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 " A Y S ­ B A S 
0 0 4 ALL FM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 6 0 7 . 7 0 WAGON! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 3 0 SUEOE 
1 0 0 0 H Π ·4 D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
17 6 3 1 
1 7 8 
5 3 1 7 
17 
23 114 
23 0 9 5 
19 
19 
1 " 
41 
46 
R9 
87 
2 
2 ? 
1 7 
17 
17 
ORDINAIRES COUVERTS 
2 1 ? 
23 
50 
5 5 
341 
?36 
58 
55 
55 
ISOTHERMES ET 
3 0 4 7 7 0 
545 
2 
5 4 ' 
543 
54? 
­ C I T E R N E S , 
6 301 
43 
2 1 6 
3 4 5 2 
7 1 7 
10 7 3 ? 
6 5 6 3 
4 170 
4 170 
3 4 5 3 
3 
7 
3 
ι ·-> 
33 
; 
57 
5 ! 
ι 
ι 
1 
777 
10 
282 
737 
;' 
1 ! 
F R I G O R I F I O U E S 
; 
'■ 
'. 
\ 
«1 
3 0 1 
93 
710 
l i ­ ' 1 
169 
41 
I ta l ia 
. 
1 540 
46 
1 4 9 * 
i ? i o 
1 710 
287 
HARCHANDISES 
SUR RA IL DES 
( O E C A U V I L L F ) 
5 
5 
5 
RESERVOIRS FT FOUDRES 
4 0 
* 7 
47 
1 
1 
1 
070 
50 
ORO 
OBO 
A DECHARGEMENT AUTOMATIQUE 
1 5 2 4 
27 
' 0 
188 
4 8 
1 806 
1 7 5 8 
48 
4 8 
4P 
[ 
\ 
1 
1 
1 
5?4 
133 
71 1 
711 
67 
29 
93 
97 
26Î 
261 
261 
2 0 * 
50 
254 
?54 
* 
\ 
1 7 6 
! ? 6 
1?6 
.' 
' 
5 
3 
9 
5 
4 
4 
3 
7 
1 5 6 
16 
1 
177 
159 
18 
18 
18 
1 7 6 
184 
185 
8 
55 
63 
8 
55 
55 
55 
; 
'. 
271 
* 3 
45? 
717 
484 
314 
ITO 
! 7 0 
4 5 7 
27 
20 
47 4 7 
1B7 
97 
17 
297 
28.0 
17 
17 
17 
?õ 
70 
?o 
7 0 4 
2 3 9 
545 
? 
5 4 3 
5 4 7 
543 
4 3 
48 
ά 
43 
43 
8 6 C 7 . 8 0 WAGONS SPECIAUX, AUTRES QUE C I T E R N F S , RFSFRVOIRS, FOUDRES, 
A OECHARGFHENT A U T O H A T . , ISOTHERHES ET F R I G O R I F I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L 1 = 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOU'.DSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 F 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTPA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AELE 
8 6 0 8 CA0RF5 
5 551 
83B 
6 7 3 
173 
39 
19 
8 7 5 
1 5 3 6 
3 3 2 
9 9 7 8 
7 194 
2 803 
2 803 
9 3 5 
ET CONTAINERS 
i 
17 
3 * 
7 
68 
27 
41 
4 1 
41 
POUf 
1 
2 
2 
TOU! 
8 6 0 8 . 1 0 CUNTAINFRS A BLINDAGE EN PLOHf 
« A 0 I A T 1 0 N S , POU» TRANSPORT DES 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA-CE 
? 2 
87 ' , 
527 
407 
40? 
MODES DE 
69 ; 
6 9 1 
6 9 1 
3 
1 
6 
3 ~' 
? 
14Í. 
123 
1? 
875 
57Í , 
160 
7 7 ^ 
4 75 
4 7 5 
339 
TRANSPORT 
211 
129 
5 
3 3 7 
6 7 7 
3 3 9 
3 7 7 
337 
5 
OE PROTECTION CONTRE LES 
MATIFRFS R A O I O - A C t 1 V E S 
• ; • : 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ftn de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
W A R E N 
A K T I V ! 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « ? 
0 6 * 
* C 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
T E I L E 
T R I E B ( 
0 0 1 
O 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 R E H ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 4 2 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B R E M S V 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 . 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 8 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A C H S E ^ 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 2 8 
2 6 8 
4 0 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 E E A E L T E R f 
S T O F F E 
i 
t 
4 
1 
1 
1 
V O N S 
1 9 8 
3 0 2 
4 2 5 
6 6 4 
4 5 9 
? 3 2 
4 7 2 
1 7 
7 0 
2 1 8 
9 4 
2 0 3 
4 5 2 
4 3 
5 9 
4 6 1 
5 4 9 
9 1 3 f 
6 0 5 
0 1 0 
• 2 
1 
? 4 7 
:HIEN 
E S T E L L E , 1 
1 
2 
1 
U N D L 
3 
5 
4 
2 5 8 
1 9 1 
l o 
3 5 3 
5 
3 0 
2 2 1 
0 8 9 
3 3 4 
2 5 7 
? 5 7 
? 5 7 
ENKGE 
5 3 7 
6 0 ? 
7 4 
4 7 0 
2 3 9 
? 2 
5 4 5 
3 Θ 0 
4 2 
4 6 
3 6 9 
9 2 0 
9 5 0 
5 0 3 
5 3 2 
4 2 
4 2 
O R R I C H T U N G 
4 
e c 
2 
2 
1 
6 0 7 
7 3 8 
4 9 4 
1 0 2 
4 7 7 
7 9 
9 Θ 0 
1 3 8 
7 3 
3 4 6 
1 3 
5 7 4 
7 9 4 
5 7 1 
5 6 B 
5 0 3 
0 2 8 
? 7 2 
5 7 4 
, R A O S A E T Z 
ι 
; 1 
1 8 
1 
3 1 
2 6 
3 
3 
3 
3 4 1 
3 8 6 
1 1 4 
2 7 1 
4 8 
5 7 8 
4 6 7 
7 3 2 
8 3 
6 9 
1 5 
3 7 7 
5 3 
7 3 
* 
5 8 6 
1 6 0 
8 2 9 
3 9 4 
2 8 1 
4 3 4 
3 7 7 
1 
a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
U E R 
1 
1 
A N D E 
1 4 5 
8 9 
2 2 3 
2 9 
5 3 
1 
1 3 
1 7 
9 4 
. 1 5 ? 
. • 
3 6 4 
4 8 6 
3 7 8 
3 3 7 
8 9 
2 
1 
7 9 
E N F A H R Z E 
E I L E 
1 
1 
1 
O A V 
1 3 
7 
? 0 8 
3 
. • 
7 3 0 
2 2 7 
3 
3 
3 
S T E L L E , 
3 
3 
3 
. 7 2 
1 7 
3 6 1 
1 6 8 
1 
1 
. 4 ? 
4 6 
7 0 ? 
6 1 2 
9 0 
4 8 
2 
4 ? 
4 ? 
10O0 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. • 
1 I T 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
• 
Italia 
• 
*E BEFOEROERUNGSMITTEL ALS R A D I O ­
4 5 3 
a 
2 5 8 
1 6 7 
7 0 ? 
2 3 
5 
4 
. . . . 1 4 
. • 
1 1 7 4 
1 1 7 5 
4 9 
4 6 
3 ? 
. a 
? 
J G E N 
3 Ν 
1 5 0 
a 
1 3 
. . • 
1 6 3 
1 6 3 
. . ■ 
1 
1 
1 
4 7 
6 4 5 
a 
1 9 7 
7 
2 6 
? 
3 
. . . . 1 5 
. • 
9 4 4 
8 9 6 
4 8 
4 6 
3 1 
a 
. 2 
, 9 
. 1 5 
2 
. • 
2 6 
2 5 
? 
? 
? 
4 8 ? 
1 2 
3 8 
. 2 2 1 
1 3 0 
* 6 4 
7 
4 5 
1 8 0 
. 2 0 3 
2 6 3 
4 8 
• 
2 0 9 7 
7 5 3 
1 3 4 0 
1 1 3 7 
8 2 6 
a 
a 
2 0 3 
. . 9 
a 
a 
3 0 
• 
' 4 0 
9 
3 1 
3 1 
3 1 
2 1 ! 
. 7 7 
. . . 7 
7 
7 1 
. . 7 
. 5 9 
3 8 6 
? 8 9 
9 8 
7 9 
3 ? 
. . • 
1 0 8 
1 6 9 
. 1 3 ? 
, . ? 2 1 
6 3 0 
4 1 0 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
( E I N E T R I E B G E S T E L L E , T E I L E D A V O N 
3 5 7 
5 2 
4 1 5 
4 0 9 
6 
6 
6 
. . 
E N U N O T E I L E D A V O N 
1 
3 
? 
1 
a 
1 4 3 
5 7 
4 5 8 
3 8 7 
1 3 
4 9 ? 
5 2 
4 2 
1 9 3 
1 3 
5 7 4 
5 7 
4 5 0 
0 5 0 
4 * 0 
3 6 6 
5 9 3 
5 7 4 
E ; R A E D E 
4 
2 
1 
1 0 
8 
2 
2 
2 
a 
9 4 ? 
6 1 9 
4 6 ? 
. 3 6 ? 
1 5 
6 8 9 
. . . 3 7 7 
. . • 
9 6 7 
0 2 3 
9 4 4 
5 6 7 
5 6 6 
3 7 7 
3 7 7 
5 3 1 
. ? 
7 9 
5 
7 
9 5 
1 
. . . a 
2 5 ? 
9 7 7 
6 1 7 
3 5 9 
3 5 9 
1 0 ? 
• 
1 
1 
1 U N D R A D T E I L E 
1 5 8 6 
. a 
3 0 0 8 
. SO 
n s . 1 0 
1 
. . . 7 
• 
* 8 1 0 
4 5 9 3 
2 1 7 
2 1 7 
2 0 8 
a 
. 
1 2 
1 2 
1 7 
4 3 ? 
. 4 6 
. 2 0 
. . . ­
4 9 9 
4 7 9 
2 0 
2 0 
7 0 
. • 
? 
7 6 
. 9 7 9 
a 
7 
4 ? 
. 1 
. . . 3 7 
1 1 0 
0 1 8 
9 7 
9 3 
6 6 
• 
7 1 
1 8 7 
a 
1 ? ? 
a 
3 4 
9 
. a 
4 4 
. . . . • 
4 2 7 
7 4 0 
8 8 
8 8 
4 ? 
. . 
1 7 3 
6 6 
6 ? 
a 
7 1 
1 
5 3 3 
? 3 0 
. • 
1 1 9 9 
3 7 6 
8 2 4 
3 2 4 
5 * 4 
. • 
4 3 
1 5 4 
4 3 4 
. 3 5 
5 2 
2 6 1 
7 7 
3 0 
1.43 
a 
a 
• 
1 2 3 7 
6 6 5 
5 7 2 
5 7 1 
4 2 3 
1 4 5 8 
2 4 8 
4 9 5 
. 4 3 
? 
1 3 
4 0 
7 3 
2 4 
1 5 
1 7 
. 4 
2 4 6 0 
2 2 5 0 
2 1 1 
1 9 0 
1 4 3 
2 1 
a 
? 
3 1 
. 1 1 
5 4 
4 4 
i o 1 0 
1 0 
. 
3 1 
. a 
1 5 8 6 
. . 8 6 
8 
. . . . 4 7 
1 7 5 7 
1 6 1 8 
1 3 9 
1 3 9 
9 ? 
­
2 7 6 
9 
a 
6 6 9 
a 
. 3 1 2 
7 
. . a 
. 3 4 
1 6 
• 
1 3 2 ? 
9 5 4 
7 6 9 
3 ' ? 
3 1 6 
3 6 
a 
1 
■ Ρ 
NIMEXE 
u r ». 
­
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
W E R T E : 
EG­CE ■ 
1 
1 
11 .1 
F r a n c e 
8 6 0 8 . 9 0 C A D R E S E T C O N T A I N E R S 
Γ 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 2 
0 6 4 
4 0 0 
3 0 0 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 6 0 9 
3 A D I 0 ­
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N F M A R K 
S U I 5 S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
A C T I V E S 
1 
5 
3 
1 
l 
1 
P A R T I E S E T 
8 6 0 9 . 1 1 B O G G I E S E T 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
1 
! 1 
8 6 4 
1 7 7 
3 1 1 
6 3 7 
5 3 1 
? 6 7 
7 1 7 
1 9 
6 0 
1 0 7 
4 1 
1 0 ? 
6 ? 6 
7 5 
1 2 
4 6 8 
4 3 1 
9 8 7 
8 5 1 
1 6 4 
6 
' a 
1 0 9 
1 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
• 
P O U R A U T R E S 
1 2 ° 
7 5 
1 9 0 
3 
1 4 2 
2 
. 1 3 
1 5 
4 1 
. 1 7 1 
. • 
7 9 9 
4 0 2 
3 9 7 
7 8 7 
1 7 2 
5 
. 5 
2 7 5 
. 1 9 4 
1 3 9 
1 ? 7 
1 6 
3 
4 
. . . . 2 3 
. • 
7 8 3 
7 3 4 
4 7 
4 6 
2 2 
1 
. 1 
N e d e r l a n d 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
T R A N S P O R T S O U E 
1 
1 
7 6 
9 9 9 
a 
1 5 6 
1 4 
7 9 
? 
4 
. . . . ? 8 9 
. • 
5 7 0 
2 4 4 
3 ? 6 
3 ? 5 
3 6 
. . 1 
2 
1 
1 
• 
Italia 
• 
M A T I E R E S 
4 4 5 
9 
4 2 
. 3 8 ? 
8 0 
7 0 5 
1 0 
4 7 
9 0 
a 
1 0 ? 
1 7 7 
7 5 
• 
0 6 0 
8 7 3 
1 8 ? 
0 8 0 
9 2 8 
. . 1 0 ? 
» I E C E S D E T A C H E E S D E V E H I C U L E S P O U R V O I E S 
S I M U 
3 1 4 
1 9 1 
5 9 
1 6 3 
1 6 
4 ? 
1 0 4 
8 3 8 
7 ? 6 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 ? 
8 6 0 9 . 1 9 B O G G I E S , B I S S E L ! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 4 ? 
3 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' A R T I E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
E S P A G N E 
• C A M E R O U N 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
. F A H A 
? 
4 
3 
1 
2 6 3 
6 2 1 
1 9 0 
5 3 5 
? 3 5 
4 7 
6 3 0 
1 2 9 
3 5 
1 ? 5 
8 7 1 
3 4 3 
0 ? 9 
9 9 4 
7 4 0 
3 5 
3 5 
8 6 0 9 . 3 0 F R E I N S E T L E U R S 
001 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
C 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
E T A T S ' J N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
• A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 1 
? 
1 
1 9 
1 4 
5 
4 
3 
I 
1 6 6 
9 8 0 
3 9 ] 
1 7 6 
3 6 1 
2 3 7 
3 2 6 
6 3 1 
1 4 0 
2 5 5 
3 7 
4 1 5 
8 6 8 
9 8 9 
0 7 3 
9 1 6 
4 9 9 
7 7 4 
4 1 5 
8 6 0 9 . 5 0 E S S I E U X , H O N T F S 
0 0 1 
0 0 ? 
co? 0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 2 
0 4 3 
2 2 8 
2 5 3 
4 0 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
. M A U R I T A N 
L I B E R Ι Δ 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
1 
? 
5 
1 0 
9 
1 
1 
1 
3 3 5 
5 0 0 
7 3 7 
4 9 1 
1 6 
? 6 0 
3 3 4 
4 7 ? 
8 1 
? 5 
1 1 
? ? 
3 7 
2 2 
1 1 
9 7 ? 
7 2 7 
2 4 3 
1 7 3 
1 1 4 
7 0 
? ? 
a D E 
E T 
2 
ι 2 
2 
T R A C T I O N E T 
5 
2 8 
7 8 7 
1 2 
. ­
8 ? 7 
3 1 5 
1 7 
1 ? 
1 ? 
7 5 7 
. . 1 1 
. . • 
2 6 4 
2 6 3 
a 
. • 
L E U R S 
S I M I L . , A U T R E S Q U E 
. 6 9 
7 8 
4 2 6 
1 7 4 
6 
4 
. 7 5 
1 2 5 
8 2 7 
6 5 7 
1 7 0 
1 7 5 
1 0 
3 5 
3 5 
P A R T I E S 
4 
1 
1 
8 
5 
3 
2 
1 
1 
9 2 3 
7 9 
0 3 7 
2 7 6 
4 4 
? ? 9 
2 4 0 
3 3 
1 2 5 
3 7 
4 1 5 
7 4 6 
7 0 5 
? 7 4 
4 3 1 
0 1 4 
6 0 6 
4 1 6 
1 4 1 
3 9 
1 8 5 
1 8 0 
5 
5 
5 
. • 
1 0 4 1 
. 3 
2 2 5 
3 
1 8 
2 0 3 
3 
1 
. . . 3 8 3 
1 8 9 0 
l 2 7 6 
6 1 * 
6 1 4 
? ? 1 
OU N O N ; R O U E S E T 
2 
2 
5 
4 
3 6 1 
1 6 0 
4 8 ? 
. 1 3 5 
1 8 
3 7 6 
a 
. ? 
. 1 
­
5 4 5 
9 9 2 
5 5 2 
5 3 0 
5 7 9 
? 2 
? ? 
6 3 3 
. 1 2 2 7
a 
7 4 
1 9 0 
7 
1 
a 
a 
. 9 
• 
2 i o n 
1 8 6 0 
2 * 0 
? 4 0 
? ? 1 
. 
L E U R S 
1 
1 
1 
P A R T I E S 
1 4 
. 7 ? 
4 
. ­3 9 
7 6 
4 
4 
4 
OF 
3 7 6 
. 2 5 
. 2 2 
. . . ­
4 2 ? 
4 0 1 
? ? 
2 ? 
? 2 
. . 
4 
1 9 
. 3 0 0 
. 4 3 
1 0 8 
β 
1 
. . 1 2 
4 9 5 
3 7 4 
1 7 1 
1 7 1 
1 5 9 
. 
a 
. 7 1 
. . 4 ? 
• 
7 ? 
3 1 
4 ? 
4 ? 
4 ? 
T R A C T I O N , 
1 
1 
1 
1 
1 
P A R T I E S 
2 3 
1 1 ? 
6 ? ! 
8 8 
1 5 
. 1 3 
, . . . • 
8 7 7 
7 5 6 
1 2 0 
1 2 0 
1 0 ? 
. 
1 
1 1 9 
9 4 
1 5 ? 
. 1 0 1 
1 9 
6 7 ? 
1 ? 9 
. • 
? 9 7 
4 6 8 
8 ? 9 
3 ? 9 
7 0 0 
. • 
6 5 
3 6 
3 4 4 
, 3 ? 
1 7 5 
5 9 ? 
2 8 6 
5 5 
1 3 0 
. . ■ 
7 2 8 
5 7 7 
2 0 1 
? 0 1 
0 7 1 
6 1 5 
7 1 
1 7 7 
1 6 
3 
1 4 
7 9 
7 4 
6 
1 1 
7 
1 
1 1 
0 1 4 
B 3 9 
1 7 5 
1 5 7 
1 3 7 
i a 
6 0 
. . 1 5 2 
• . . 1 
4 
7 
. . 1 6 
. 1 ? 
2 5 6 
2 2 ' 
3 5 
? 3 
6 
. , . • 
F E R R E E S 
6 2 
1 7 2 
. 3 * 7 
. . 1 0 4 
6 8 5 
5 8 1 
1 0 4 
1 0 * 
1 0 4 
E T L E U R S 
3 
9 0 
. 4 5 
1 4 0 
1 3 7 
3 
3 
3 
. • 
5 6 
? 
. 6 6 1 4
. . 1 8 3 
9 4 
. a 
. . 2 2 2 
7 1 7 1 
6 6 7 2 
* 9 9 
4 9 9 
? 7 7 
1 1 * 
6 
1 6 Î 
, 9 7 
1 7 
. , 
É 7 0 
I I 
4 3 6 
? 8 0 
1 5 6 
1 2 6 
11 .5 
3 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
A C F S L A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 ? 6 
0 3 8 
0 5 8 
6 8 0 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
V O L L S I 
O C l 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
T E I L E 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 * 2 
1 0 C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
U N T E R C 
0 0 1 
O C ? 
C C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 7 
0 7 6 
4 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P U F F E ! 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 0 3 0 
1 0 4 0 
T F I L E 
A L S I I 
O C l 
0 0 2 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 * 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
D E T , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 7 
0 4 4 
4 0 0 
6 8 0 
l o c o 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EG­CE 
GER 
A E N l 
V O N 
L N D T E 
1 
7 
l 
1 
1 1 7 
1 4 3 
°0 4 5 8 
1 3 
11 6 
3 4 0 
9 
6 1 
6 5 
1 ? 0 
1 8 
5 * 6 
8 1 9 
7 2 7 
5 8 9 
5 B 0 
1 8 
1 2 0 
U G E W« 
N 
2 
2 
8 0 
2 0 
1 1 4 
1 0 5 
9 
4 
5 
» G I N A 
8 9 1 
5 7 9 
1 ? 1 
2 8 4 
1 6 5 
4 
0 5 1 
0 3 9 
1 1 
1 1 
7 
E S T E L L E Ul> 
1 
3 
4 
4 
0 5 2 
3 4 0 
6 3 
2 3 2 
5 3 
1 4 
2 0 
1 0 
7 9 0 
7.35 
5 7 
5 1 
1 9 
5 
, Ι Ί i l ' . ' . M ' 
V O N 
1 
4 
g 
7 
1 
1 
s 
1 8 6 0 5 
V O N s 
I 1 C H T 
1 
1 
4 
4 
7 1 8 
6 6 4 
1 6 2 
6 9 3 
5 6 
3 6 
1 6 2 
7 4 3 
4 9 
3 1 5 
1 3 2 
7 3 2 
2 9 2 
4 4 0 
1 ? 3 
9 4 2 
3 1 6 
:ΗΙΕΓ 
F r a n c e 
I L E D A V O 
1 
1 
1 
1 
4 
9 
3 5 8 
9 5 
1 2 7 
3 
1 
1 2 0 
7 5 7 
4 1 0 
3 4 6 
2 2 6 
2 2 6 
1 2 0 
G E N A U F B A 
. 
6 
5 
5 
U F E A U T E N 
4 7 5 
7 8 
1 6 5 
* 
7 2 ? 
7 1 7 
* 4 
0 T E I L E 
2 
2 
2 
U N D 
4 
5 
4 
1 
2 7 
7 5 7 
5 4 
a 
'. 
8 3 5 
8 7 4 
2 
2 
. 
A N O 
4 9 0 
1 1 0 
3 3 
1 6 
6 ? 
7 2 ? 
4 1 
3 1 5 
7 1 
3 6 5 
6 3 3 
? ? 7 
9 1 ? 
7 9 9 
3 1 5 
F N F A H R Z F 
1000 
B e l g . - L u x . 
t 
7 9 
7 7 
r 6 
5 5 
J T E N 
1 7 
1 
1 9 
1 9 
a 
• 
9 1 
4 6 
? ? 
• 
1 7 1 
1 7 1 
a 
■ 
3 A V 0 N 
9 8 7 
4 
8 0 
4 
I 
ιό 
1 0 8 6 
1 0 7 5 
I I 
11 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
40 
1 0 
s 
1 5 
? 
a 
• 
9 ' . 
7 0 
2 4 
? 4 
2 4 
• 
1 9 
2 3 
1 9 
'. 4 
-
. 
1 7 3 
-
1 7 4 
1 7 3 
ι i 
1 
4 5 
3 3 7 
4 0 C 
1 3 
7 9 * 
7 8 1 
1 3 
1 3 
1 3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 7 
7 7 
3 1 
1 7 
1 3 
3 7 
9 
4 4 
5 4 
1 3 
4 7 5 
7 5 5 
H O 
l b ? 
1 5 3 
1 8 
• 
6 3 
■ 
6 7 
6 7 
. . • 
7 9 9 
1 0 4 
7 5 
. • 
9 8 2 
9 7 7 
5 
5 
5 
1 7 
2 
2 2 
. . 2 0 
6 1 
4 ! 
2 0 
2 0 
• 
ERE K O P P L U N G S V O R R I C H T U N G E N 
7 8 8 
a 
7 4 Γ 
1 6 
a 
1 4 
a 
3 4 
1 0 8 9 
l 0 4 1 
4 8 
4 8 
14 
■ 
J G E N . A U ! 
. 1 0 B I S 9 5 E N T H A L T E N 
5 7 
1 7 3 
1 4 8 
2 7 
1 0 
1 3 
4 7 3 
4 0 5 
2 3 
2 3 
2 3 
C H i E r 
I N 8 Í 
7 6 9 
8 3 3 
7 5 0 
2 7 4 
2 4 2 
4 3 
1 0 4 
2 9 
1 1 0 * 1.73 
2 0 
3 3 3 
3 7 3 
1 7 3 
? 9 
2 7 
'. 
7 3 4 
? 2 7 
5 
5 
I E N F A H R Z F 
0 9 . 1 0 B I 
7 9 5 
6 
3 8 3 
? 1 7 
1 
? 9 
5 
'» 
. 
9 6 6 
7 0 7 
4 2 
1 0 2 
1 4 4 
1 4 4 
2 
B 7 
. 2 9 7 
3 
. . a 
3 8 9 
3 8 6 
3 
3 
3 
. • 
3 9 0 
5 6 
1 6 2 
? 
1 3 
9 9 
7 
3 
. 9 
7 5 3 
6 1 0 
1 4 7 
1 4 1 
1 2 5 
a 
1 
S T A H L G E S C H H I E D E T , 
1 
1 7 
. ­
1 8 
1 8 
a 
­
1 4 
a 
a 
I O 
1 3 
3 7 
1 * 
2 3 
2 3 
2 3 
Italia 
6 
? ; 
1 6 9 
7 0 6 
7 o 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 7 
a 
­
a 
• . . . . • 
1 
. . . . • 
? 
1 
1 
1 
1 
1 4 
1 1 
5 
5 
5 
5 4 1 
3 1 
4 6 
là 
6 7 6 
6 1 7 
1 9 
1 9 
1 
. ­
A N D E R E 
U G E N , A N D E R E A L S A U S S T A H L G E S C H H I E ­
S 9 5 E N T H A L T E N 
1 O R f 
1 7 1 
6 3 2 
? r 
12 
c 
1 
? < 
7 1 
­
2 0 4 2 
1 9 1 f 
5 
1 1 0 
1 1 3 
. 2 
. 1 
. 
2 3 1 
2 2 7 
3 0 7 
* 2 8 
1 1 3 
5 
1 1 
5 8 
1 7 
3 6 
. . 2 0 
1 0 * 8 
8 5 2 
3 7 7 
. 9 1 
. 1 7 
8 
6 
. . 5 1 
5 = 1 
4 6 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
8 6 0 9 . 7 0 B O I T F S D ' E S S I E U X 
0 3 1 
( ­ 9 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 3 
o 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ G A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
R . O . A L L E M 
T H A I L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
8 6 0 9 . 8 1 C A I S S E S 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
8 6 0 9 . 8 5 P A R T I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 ? 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 6 0 9 . 9 3 C H A S S I S 
r o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
4 Γ 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
8 6 0 9 . 9 5 T A M P O N S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
« o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P . D . A L L E M 
E T A T S J N I S 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
8 6 0 9 . 9 6 P A R T I E S 
O O I 
0 0 7 
r 0 4 
" 0 5 
0 7 * 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 0 0 
2 6 0 
1 6 3 
7 7 6 
2 1 
5 2 
4 1 ! 
? ? 
8 * 
1 1 1 
3 6 7 
5 8 
3 7 6 
? t > l 
1 1 6 
6 9 1 
6 8 ? 
5 8 
3 6 7 
F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
E T L E U R S P A R T I E S 
1 
2 
1 
1 
C O M P L F T E S 
i 
D E 
1 
1 
E T 
? 
2 
2 
D E 
? 
6 
5 
1 
E T 
6 5 
1 9 
1 0 6 
9 0 
1 5 
6 
9 
:AISSES 
5 5 6 
5 7 0 
1 6 6 
3 ? ? 
1 6 6 
1 5 
3 0 5 
7 7 9 
? 6 
? 4 
7 
L E U R ! 
3 5 5 
? 7 5 
? ? 
0 5 5 
? 8 
5 1 
4 3 
1 5 
8 1 1 
6 8 5 
1 2 6 
1 2 3 
6 0 
3 
:HOC 
8 9 7 
4 ­ ' 7 
? 0 8 
5 5 3 
3 7 
6 1 
1 6 9 
4 6 9 
4 5 
? 1 6 
1 8 1 
? 6 4 
1 1 9 
1 4 5 
9 7 7 
6 9 9 
2 
7 1 7 
9 
1 7 
6 1 4 
. 3 ? 
1 ? B 
6 
3 
7 6 7 
• 
1 P 7 
6 6 0 
6 4 7 
1 3 0 
1 8 0 
a 
3 6 7 
a 
­9 
. 9 
. 9 
. 4 7 7 
a 
8 8 
1 6 4 
1 5 
7 4 4 
7 7 8 
1 5 
1 5 
• 
P A R T I E S 
1 
1 
ι 
. . 1 ? 
7 ? 8 
? 4 
1 
. • 
7 7 0 
7 6 4 
6 
6 
! • 
25 
8 4 
7 9 
7 9 
3 7 
2 
3 7 
3 7 
! · • 
6 S 
• 1 2 6 
RO 
2 
• 7 7 S 
7 7 3 
2 
f 
• 
3 ? 0 
. -\ 6 7 
2 
1 
. 1 4 
4 1 7 
3 9 3 
I S 
1 5 
ι • 
N e d e r l a n d 
1 
1 Λ 7 
• 7 
• M 
' ? 
2 8 
• ■ 
• 2 0 9 
1 5 6 
s­v S 4 
S 4 
• * 
. 1 7 
2 3 
1 7 
6 
6 
• 
1 
• • 1 5 4 
• • 1 S R 
I S S 
2 :> 
7 
2 2 
? 1 9 
. 260 • 4 9 
• 1 
5 5 1 
sru SO 
SO 
4 9 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
'~Q 
i n / , 
1 ? 6 
• 7 1 
6 
3 q 
7 7 
3 9 
1 OR 
• 5 8 
5 0 1 
3 1 0 
2 β ) 
? ­ · Λ 
2 1 4 
SR 
" 
1 7 
* 1 6 
3 6 
• • * 
4 7 7 
9 3 
4 0 
• • ■ 
6 1 3 
M O 
3 
3 
3 
1 1 
4 
β 
• 2 
• 4 3 
• 6 H 
2 5 
4 3 
4 3 
• • 
Italia 
1 ·= 
­• f i 
• 1 
2 2 ? 
Π 
­­­3 1 0 
7 6 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
* • 
. ' ­ . • • • • 
1 1 
i s 
1 3 
? 
7 
■ 
? 
? 
I S 
3 
1 7 
π 
9 
"* C R O C H E T S E T A U T R E S S Y S T E H E S D ' A T T E L A G E 
3 
4 
3 
. 7 1 9 
l 0 1 1 
? 7 
2 0 
5 7 
4 3 7 
4 0 
7 1 6 
1 0 6 
1 7 ? 
? 5 P 
8 7 6 
6 5 7 
5 1 0 
2 
7 1 6 
3 5 9 
1 8 3 
2 3 
3 7 
6 1 9 
5 4 Q 
6 0 
6 0 
2 3 
. • 
I 
1 0 7 
> 2 1 1 
• Ί 
• • • • • 
3 7 3 
3 7 0 
3 
1 
3 
• • 
? 1 S 
7 4 
7 0 7 
■ 
"7 
3 « 
1 0 H 
Q 
5 
• ">4 
7 0 4 
S ] 9 
1 R S 
1 4 4 
I S S 
• 1 
P I E C E S D E T A C H E E S D E V E H I C U L E S P O U R V O I F S 
F N A C I E R F O P G E O U E S T A H P E , N O N R E P R I S E S S O U S 8 6 0 9 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
0 A N E M A R < 
S U I S S F 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 6 3 9 . 9 8 P A R T I E S 
r o i 
0 0 2 
Γ 0 3 
Γ 0 4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 4 
4 0 0 
6 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
E T 
O U ' E N A C I E R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
E T A T S ' J N I S 
T H A I L A N D F 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 
1 
1 
' 5 
6 3 
7 5 
6 6 
? 0 
1 4 
1 9 
2 6 * 
? ? a 
3 7 
3 7 
3 4 
. 7 4 
1 6 
7 0 
. • 
! 1 7 
1 1 0 
3 
Ί 
-
P I E C E S O E T A C H 
F O R G E O U 
8 ( 0 
0 7 8 
4 0 7 
7 7 6 
4 3 4 
l c 4 
7 6 9 
1 7 8 
8 3 
3 * 
2 0 7 
5 8 
4 1 7 
4 7 4 
1 
1 
5 3 
> ^ 9 
• . • 
9 S 
9 S 
1 
! 1 
1 
• I 1 
• . * 
1 ? 
1 ? 
. • • 
9 
1 
• • 1 4 
1 9 
4 3 
1 0 
1 3 
1 3 
3 3 
2 9 « 
2 7 
■ 
1 4 8 
• • R 
• • • ' S 
4 9 6 
4 7 " * 
2 3 
7 3 
ft • • F E R R E F S , 
A 9 5 
1 
1 
­• ­
• D E V E H I C U L E S P . V O I E S F E R R E E S , A U T P F S 
E S T A H P E , N O N 
a 
4 0 3 
? ? 
3 8 1 
4 0 6 
2 
4 9 
9 
■ 
3 4 
1 
­
8 2 ? 
7 1 7 
9 6 7 
* 1 9 4 
4 4 « 
1 S 
7 6 
6 ι 
6 
1 ft 
• 1 ^ 9 
• 
1 8 7 5 
1 6 2 4 
R E P R I S E S 
1 9 
1 2 5 
! Π 
Í ■ 
2 6 9 
2 5 8 
5 0 U S 8 6 0 9 . 
3 2 0 
S P 4 
1 R 6 
• H 
3R 
! Í S 
5 4 
7 0 
• 2 
SR 
1 3 6 5 
l 3 2 3 
1 0 A Vï 
s · ; * . 1 
• 2 9 4 
■ 
7 0 
3 ·> 
S 7 
• • 6 4 
' 1 0 8 2 
« 5 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
ORTSF 
SICHE 
WEGE 
ORTSF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 ^ 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N I CHT 
WACHU 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZUGMA 
EINAC 
B I S 1 
OC l 
0C2 0 0 4 
0 0 5 
C22 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F I NAC 
M E N G E N 
EG­CE 
465 
* 2 3 
179 
2 0 
22 
France 
60 
40 
36 
20 
­STES G L E I S H A T E R I A L 
10O0 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
174 
1 2 * 
22 
. 
1 m 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
3 
7 
7 
. • 
1 9 6 
174 
3 7 
20 
2 
I t a l i a 
: N1CHTF1FKTRISCHF MECHAN. SIGNAL 
Î U N G S ­ , UEBERVACHUNGS­ UND STEUERGEPAETE 
.LLER A R T ; T E I L E DAVON 
ESTES GLEISHATERI AL 
135 
17 
77 
41 
50 
174 
573 
3 3 9 
186 
62 
42 
124 
ELEKTRI SCH 
4 
15 
1 2 4 
14? 
4 
139 
15 
16 
1 2 4 
; T E I L E OAVON 
4 9 
a 70 
a 
a 
■ 
87 
86 
1 
1 
1 
: MECHANISCHE S I G N A L ­
1 
75 
. . 
26 
25 
. . ­
3? 
3? 
3 ! 
. ­_ FUER V E R K E H R S ­
85 
. . 4 1 
34 
• 
23? 
138 
45 
45 
45 
• 
. S ICHERUNGS­ , UEBER­
1GS­ UNO STEUERGEPAETE FUER VERKEHRSWEGE 
DAVCN 
19 
76 
27 
3 
145 
103 
37 
1 7 
35 
27 
" 
33 
3? 
? 
2 
14 
2 
. 
17 
17 
a 
■ 
S C H I N E N , AUCH M I T SEILWINDEN 
HSSCHLEPPE 
0 0 0 CCH, L 
53 
49 
122 
117 
140 
26 5 
2 3 6 8 
3 124 
3 * 7 
2 7 7 8 
2 778 
1*4 
HSSCHLEPPE 
l , VERBRENNUNGSMOTOR 
MSTUNG B I S 5 PS 
2 
2 
2 
2 
43 35 
109 
i n 1 8C 
108 
5 54 
186 
4 0 " 
4 0 1 
I I e 
R. VERBRE 
4 6 
1 7 
5 
IR 
8 0 37 
2 0 6 
7 0 
137 
137 
2 0 
NNUNGSHOTOR 
8 I S 1C00 CCH, LEISTUNG UEBER 5 »S 
OCl 
0C3 
0C4 
0C5 
0 3 6 
0 3 8 
* C 0 
7 ? 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 ' 
EINAC 
UEBER 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ACKER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0É2 0 6 4 
C66 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
17 
9 
213 
236 
60 
5 
99 
16 
127 
73? 
477 
3 06 
790 
6 5 
16 
HSSCHLEPPE 
1 0 0 0 CCM 
27 
23 
6 
9 ? 
34 
155 
57 
138 
13d 
136 
­RAOSCHLEP 
357 
3 4 8 5 
18 
13 * 8 2 
* 523 
2 792 
21 
?86 
11 
2 53 7 
16 
5 429 2 5 1 
23 
l 251 
27 
3 * 5 C ' 
2 1 864 
12 6 *7 
* 388 
3 ICC 
8 251 
56 
12« 21 
55 
112 
3 7 Í 
18? 
8 
6 
29 
35 
3 
# β 
6 
94 
78 
1 9 4 16 
1 9 4 16 
27 3 
R, VERBRENNUNGSMOTOR 
P E R . 
2 
11 
* 2 
2 
5 
1 
29 
17 
11 
3 
2 
8 
' \ 
16 
9 
a • 
5 28 
28 
2 
2 
2 
.E ISTUNG B I S 34 
45 
4 0 * 1 0 
2 6 6 1 5 0 
103 31 
* 8 0 * 0 
17 
2 7 9 2 
11 
5 3 7 
2 * 3 
25 
i IR 
1 * * 7 , 
27 
768 3 7 1 
773 2 3 6 
9 9 5 136 
557 1 1 * 
7 7 5 4 2 
0 3 8 22 
47 
1 
48 
47 
1 
1 
1 
ALLER 
? 
. . 4 
15 
η 
4 
* * 
ALS FAHPANTRIEB 
1 
5 
16 
2 
. . 
24 
74 
1 
1 
9 
a 
. 1 
6 
2 
?04 
??? 
11 
2 1 1 
2 1 1 
5 
ALS FAHRANTRIEB 
2 
98 
45 
6 
19 
. 
17? 
147 
25 2 5 
6 
• 
7 
4 
, 30 
1 3 
1 
16 
. 2
7? 
4 0 
32 
3? 
15 
• 
ALS FAHRANTRIEB 
. . . . . 
4 
4 
. . • 
P S , NEU 
70 
19 
4 0 6 
74 
h 
1 
. . 6 
40 
. 
1? 
6?5 
559 
66 
19 
8 
46 
11 
11 
6 
9 2 
34 
153 
2? 
136 
136 
134 
239 
1 0 7 1 
8 
. 315 
?65 
3 
7 
. . . 141 
. 14 
2 060 
1 637 
* 2 7 
286 
27? 
141 
ART; 
17 
18 
. 1
• 
75 
35 
1 
1 
1 
• 
2 
. 26 
4 
7? 
? 
30 
30 
30 
, HUBRAUH 
2 
1 
54 
. . 3
\" 
78 
56 
22 
2? 
• , HUBRAUH 
. 30 
. 11 
4 
1 
16 
8 
63 
70 
39 
?? 
14 
16 
, HUBRAUM 
1 
1 
1 
66Õ 
10 
10 
686 
6 6 7 
23 
17 
10 
Ρ ' 
NIMEXE 
a» r · , 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1020 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 6 1 0 
8 6 1 0 . I C 
0 0 1 
007 
0 )4 
0 0 5 
0 7 6 
0 60 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 * 0 
8 6 1 0 . 3 C 
0 0 1 
004 
0 3 0 
0 3 6 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 7 0 1 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE · 
933 
874 
544 
58 
6 
F rance 
l o i 
9 7 
62 
• 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
2 5 1 
251 
9 * 
» ' 
11 
! 1 
11 
. • MATERIEL F I X E DE VOIES FERREES; APPAREILS 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
342 
2 8 3 
2 0 9 
58 
1 
MECAN. NOI« 
Italia 
732 
73? 
168 
• ' ELECTR. 
OF S I G N A L I S A T I O N , S E C U R I T E , CONTROLE ET COMMANUt P U U K l u u i t b 
VOIES DE COMMUNICATION; LEURS PARTIES FT PIECES DETACHEES 
MATERIEL F I X E DÍ 
FOANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF. 
CLASSE 3 
77 
11 
73 
15 
70 
15 
2 7 2 
134 
3 8 
73 
77 
15 
VOIES FERREFS; PART 
APPAREILS MFCANIOUES 
. . 7 . 4 0
1 5 
67 
7 
55 
4 0 
4 0 
15 
NON 
4 6 
■ 
30 
• 1 
• 78 
7 7 
1 
1 
1 
■ 
ELECTRIQUES 
I E S E l 
6 
. 7 7 
* . • 3 7 
33 
• • • 
PIFCES DETACHEES 
75 
• 
15 
29 
• 77 
* 6 
31 
31 
31 
• 
. 1 1 
9 
• 1
• 2 7 
21 1 
1 
• DE S I G N A L I S A T I O N , 
S 9 C U 0 I T C , CONTROLE ET COHMANDE »DUR l U U l t b V U I t i U t 
N Ï C A T I O N ; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
50 
6 9 
20? 
15 
356 
124 
7 3 0 
??0 
2 2 5 
. 7 6 
. • 44 
40 
4 
4 
• 
TRACTEURS, YC TRACTEURS­
8 7 0 1 . 1 2 MOTOCULTEURS, MOTEUR 
0 0 1 
0 0 ? 
00 4 
005 
0?2 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
CYLINOREE MAX. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JA°ON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
131 
135 
4 7 9 
?04 
?97 
6 0 6 
* 54 9 
6 3 6 5 
9 0 0 
5 4 6 5 
5 4 6 5 
3 1 0 
A c 
1000 C H 3 , 
4 
5 
4 
4 
8 7 0 1 . 1 3 MOTOCULTEURS, MOTEUR 
0 0 1 
n o 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7?0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CYLINDREE MAX. 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTPICHE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
44 
?3 
706 
6 0 3 
179 
15 
?64 
35 
307 
2 1 8 0 
1 3 7 6 
804 
7 6 9 
197 
35 
. 127 
100 
187 
7 57 
4 1 9 
154 
?47 
4 1 0 
337 
837 
2 6 * 
4 0 
7 
. • 5 * 
53 
* • • TREUILS 
XPLOSION OU 
1 
1 ; 
11 
3C 
13 
Γ 
Γ 1 1 
. 2 
12 
7 
5 
5 
* 
LUWnU­
9 
7 
19? 
13 
2 1 5 
11 
?04 
704 
2 0 4 
COHBUSTION INTERNE, 
PUISSANCE MAX. 5 
97 
• 62 
7 
26 
176 
57 
* 3 
1 6 8 
2 6 3 
263 
3 0 
A EXPLOSION a i 
1 0 0 0 C H 3 , 
1 
8 7 0 1 . 1 5 MOTOCULTEURS, MOTEUR 
00 3 
005 
022 
0 3 0 
0 3 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
CYLINDREE PLUS 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7 4 
61 
18 
103 
4? 
3 7 0 
109 
2 6 1 
2 6 ] 
259 
. . 176 
333 
8? 
1 
147 
. ? 7 f 
o n 
50C 
50P 
50« 
8 = 
• 
: l f 
bf 
1 
: • 
LV 
19 
a 
3 
1 * 
5 
2 9 * 
88 3 3 5 
8? 72 
7 
' J H 2 14 
13 
? 
201 
• . 5 
44 
264 
2 1 5 
49 
4 9 
• COHBUSTION INTERNE, 
PUISSANCE PLUS 01: 5 LV 
23 
21 
1 0 1 
7 9 
7 
a 
16 
a 
8 
2 5 * 
2 2 * 
31 
31 
7 
• A EXPLOSION OU 
DE 1 0 0 0 CH3 
3 7 0 1 . 5 1 TRACTEURS AGRICOLES 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
036 
0 33 
050 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
06 4 
0 6 6 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR I F 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE : 
5 5 2 
* 6 1 1 
?7 
17 5 3 1 
6 6 2 0 
2 5 7 9 
28 
4 0 0 
18 
1 0 8 4 
10 
3 7 7 1 
1 9 4 
13 
2 116 
* 4 
39 6 0 0 
29 3 * 1 
10 2 5 8 
5 185 
3 0 0 7 
5 0 7 3 
3 
14 
5 
2 
1 
3 
1 
3 3 
23 
9 
4 
2 
* 
. f 
. . • 
1« c 
Í 
f 
f 
?7 
22 
a 
. • 56 
56 
5 16 
Ζ 
32 ' 
112 79 
19 38 
» 5 * 4 4 
2 
5 1 9 1 8 5 
4 4 * 97 
7 4 ' 88 
7 4 88 
20 42 
• 
. . 102 
• 37 
10 7 
7 5 
?1 
705 
10? 
107 
68 
4? 
35 
COMBUSTION INTERNE, 
' 7 
71 
18 
188 
* ? 
i 2 9 * 
5 
. 2 5 5 
2 5 5 
2 5 3 
, ROUES, PUISSANCE HAX. 7 * CV , 
7 3 ­
■ 
51 
a 
18 
6 1 * 2 7 9 
7 6 3 9? 
3 0 6 3 8 
?.t 39 . 7 
18 
0 8 * 
. 63 6 
1 9 4 
7 10 
8 8 5 1 5 9 
* 4 
2 0 * 65? 
6 1 9 * * 0 
584 212 
6 6 4 1 9 9 
7 2 0 39 
9 1 8 13 
9 0 4 0 8 
20 1 3 5 4 
. 9 
7 0 0 
116 6 4 4 
3 
ï Z?5 
3 2 
* a a 
a a 
i · 1 1 0 1 
■ a 
a . 
39 
1 0 1 * ' ? 7 6 8 
9 2 6 2 4 1 5 
86 3 5 3 
50 25? 
11 232 
36 1 0 1 
1 
1 
• • • MEUFS 
7 
1 9 3 8 
f 2 
3 
17 
■ 
l 9 6 4 
1 9 * 1 
23 
1 8 
5 
6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Coda 
pays 
ACKER 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ACKER· 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 6 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ACKER­
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
U O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
RAUPEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
C C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 8 
* 0 0 
* 0 * 
* 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
SATTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 3 8 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RADSCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
M E N G E N 
EG­CE 
­RADSCHLEP 
1 
4 9 
6 3 
6 7 
6 5 2 
? 9 
2 5 0 
3 9 
1 6 5 
8 6 0 
1 0 5 
3 0 3 
2 9 2 
­RADSCHLEPF 
2 9 
1 3 
Ι έ 
1 4 
2 
2 
. 1 
1 
1 
1 
8 6 
7 ? 
1 2 
6 
5 
6 
5 6 3 
5 4 6 
6 0 
1 7 9 
5 8 5 
7 7 4 
3 
1 0 3 
8 
1 6 
9 5 
7 3 5 
5 0 5 
1 5 0 
7 3 4 
6 3 
9 7 1 
6 5 2 
1 2 7 
6 7 5 
9 3 3 
9 4 2 
5 1 2 
7 2 7 
4 7 7 
RAOSCHLEPP 
4 
6 
L 
4 
4 
4 
1 4 4 
1 6 1 
3 0 2 
9 5 3 
3 6 
4 1 3 
4 1 
7 4 
4 0 
4 7 
2 1 2 
5 5 5 
6 1 7 
5 7 3 
5 0 2 
6 3 
SCHLEPPER 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
8 6 6 
8 3 
1 6 3 
33 3 
2 7 2 
2 5 1 
1 0 
6 
1 3 
4 
0 5 2 
3 
4 2 
5 
6 5 4 
2 2 2 
4 3 2 
3 5 1 
2 8 ? 
4 7 
2 3 
ZUGMASCHIN 
1 
1 2 
1 7 
4 
3 
Ί 0 
3 6 
4 
4 
4 
LEPPER 
1 
4 
5 6 3 
2 5 5 
1 4 6 
8 6 1 
3 3 8 
3 2 4 
8 7 7 
β 
8 6 
2 1 3 
2 6 
7 3 9 
1 3 7 
54 5 
4 3 7 
2 5 3 
1 7 
ι AU 
7 8 0 
5 7 5 
7 5 4 
3 5 9 
5 3 
2 4 5 
1 1 
2 1 1 
6 
9 
France 
' E R , 
E R . 
Β 
6 
9 
1 
1 
1 
2 9 
2 4 
4 
2 
1 
2 
ER t 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
E N 
5 
1 2 
2 
? 
2 4 
2 0 
3 
3 
3 
SGEN. 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
LEISTUNG B I S 3 * 
a 
2 4 
. 7 3 
1 0 
8 2 
7 4 
? 3 4 
1 1 ? 
1 2 2 
1 2 0 
1 1 7 
L E I S 
. 3 iã 
1 4 
5 B 1 
4 0 6 
4 4 
3 
8 6 7 
. . 5 
2 0 
. 0 1 4 
3 3 
5 9 
7 6 0 
2 3 3 
• 
4 3 9 
8 9 9 
5 4 0 
1 7 1 
9 3 9 
3 6 6 
L E I S 
3 6 
. 7 8 
1 3 
loo . 3 ? 
. 1 6 
7 2 8 
7 8 
1 5 0 
1 4 9 
1 3 ? 
­
. . . 7 3 3 
1 8 0 
5 0 
1 
1 
1 8 
4 
7 3 3 
1 
. • 
3 ? 1 
9 1 3 
4 0 3 
3 8 5 
5 ? 
. 2 3 
a 
5 5 
7 ? ? 
01 9 
5 8 6 
1 6 8 
6 4 0 
5 
. 6 7 
• 
6 4 7 
7 3 1 
8 6 7 
8 6 0 
8 1 ? 
• 
ACKE 
. 1 2 6 
8 0 
1 3 3 
1 7 
3 3 
. 5 7 
, • 
1 
. 7 7 
3 0 
1 6 
2 7 
­
1 1 ? 
3 7 
7 8 
? 8 
27 
TUNG UEBER 
1 7 6 0 
. 2 0 
2 5 3 0 
7 1 0 
8 ? 8 
. , . . . 1 8 4 
2 9 4 
? 
4 0 8 
. 6 6 
? 6 3 
• 7 0 7 4 
5 0 2 0 
2 0 5 * 
1 2 8 0 
1 012 
7 7 * 
IUNG UEBER 
1 0 3 
a 
1 ? ? 
2 1 2 
7 3 
1 4 0 
. . . 5 
6 7 0 
4 7 1 
1 5 0 
1 4 7 
1 4 7 
? 
. . 8 
2 ' 
1 
. . . . . . . . • 
3 0 
3 0 
. . . . • 
3 6 1 
. 3 6 1 6
2 906 
9 8 0 
9 0 
1 3 
a 
6 
2 9 
• 8 0 2 9 
7 863 
1 6 6 
1 4 9 
1 1 ? 
9 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
P S , GEBRAUCHT 
1 0 
1 7 
4 2 F 
1 3 4 
5 9 1 
4 5 1 
1 4 " 
1 4 C 
13<, 
3 * P S , 
2 OR; 
1 6 2 1 
a 
* 68C 
1 466 
8 1 2 
. 2 1 0 
. . . . 4 6 3 
1 3 1 
5 6 1 
a 
4 3 
. • 
12 0 7 ? 
9 8 5 2 
2 2 2 1 
1 02? 
1 0 2 2 
1 199 
54 PS , 
? 
9 ? 
. 7 1 ? 
. 2 166
* a 
4 0 
2 
7 0 3 9 
8 0 5 
2 2 3 4 
2 1 9 4 
2 170 
4 0 
. 1 2 
. 7 8 
6 
6 
6 2 
5 5 
6 
6 
6 
. • 
1 0 4 
1 4 5 
. 2 976
3 6 5 
3 4 
9 6 
. . . • 
3 685 
3 550 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 6 
• R­RADSCHLEPPER U . 
2 0 4 
a 
4 4 
2 ? 4 
2 7 
4 8 
a 
a 
a 
1 
7 
2 6 
1 1 4 
50 
1 3 4 
N E U 
1 4 
2 
3 
2 2 
2 0 
1 
* ' 6 
3 0 
a 
? 
7 
6 
7 ? 
t>4 
1 4 
1 4 
1 4 
6 3 1 
9 7 7 
1 9 
a 
0 0 7 
4 9 ? 
. 7 6 
8 
1 6 
1 7 
1 6 8 
7 
a 
7 0 1 
4 
7 5 3 
8 9 
1 2 7 
5 9 0 
6 3 0 
9 1 0 
9 4 0 
7 1 6 
9 7 0 
GEBRAUCHT 
1 
2 
* 3 
3 9 
3 7 
1 6 9 
. 6 
3 7 
? 
, 1 8 
3 1 2 
2 4 0 
7 1 
7 1 
5 7 
• 
5 3 
1 4 
1 5 5 
. 8 5 
. 9 
5 
. . . . . • 
7 3 7 
3 0 8 
2 9 
2 9 
2 9 
. ­
8 3 
0 3 5 
8 0 3 
. 7 
2 6 
3 1 
3 
6 6 
7 4 
­
1 9 ! 
9 3 8 
2 5 4 
? 5 4 
1 7 6 
­
Italia 
3 6 
a 
a 
1 l f 
a 
, • 
1 5 1 
1 5 0 
1 
! • 
11 0 3 7 
5 0 
7 
2 3 3 8 
a 
6 9 8 
. . . . 7 ? 
' 6 6 
7 4 ! 
3 
7 1 
a 
7 4 4 
6 ? 
­15 7 0 0 
13 4 8 2 
2 2 1 7 
1 0 9 9 
1 0 3 8 
1 1 1 8 
. . . 1 
. 6 
. . . 6 
1 7 
! 1 ? 
1 2 
6 
­
8 1 ? 
5 ? 
. 4 5 
. 1 9 8 
. . . . 7 2 0 
? 
4 ? 
5 
l 9 0 4 
9 1 5 
9 8 9 
9 3 1 
1 9 5 
4 7 
■ 
7 5 
2 0 
. . 6 
. . 1 4 
6 8 
? 6 
1 7 7 
5 e 
1 2 ? 
8 8 
7 0 
8 
ÎATTELZUGHASCHINEN 
6 5 
5 
1 30 
a 
8 
5 0 
1 1 
2 0 
5 
3 
1 5 0 * 
4 4 1 8 
a 
4 ? 8 
. t ? 
. . ! 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
8 7 0 1 . 5 3 TRACTEURS AGRICOLES 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
5 ? 
2 ? 
3 ? 
? 3 7 
5 6 
« s 
1 1 
5 6 1 
4 4 8 
1 1 ? 
n o 1 0 1 
8 7 0 1 . 5 5 TRACTEURS AGRICOLES 
0 0 1 FRANCE 
00? BELG.L JX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L ­ ^ . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAnA 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 * 0 CLASSE 3 
3 7 
1 8 
2 0 
1 8 
? 
2 
1 
1 
1 
1 0 6 
9 4 
1 1 
3 
6 
3 
0 3 5 
2 1 8 
6 7 
2 3 5 
7 3 2 
0 2 5 
1 ? 
7 1 0 
? ? 
? 1 
3 7 
07 6 
6 9 9 
i ' f 
1 7 4 
2 2 
2 2 7 
8 7 ? 
2 B 4 
1 7 4 
3 3 7 
8 3 7 
0 7 ? 
8 9 1 
7 6 ? 
1 ? 
7 
1 2 
2 
3 6 
3 2 
* 2 
2 
1 
8 7 0 1 . 5 7 TRACTEURS AGRICOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * OANEMAR< 
0 3 6 SUISSF 
0 6 6 ROUMANIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 * 0 CLASSF ? 
2 
3 
? 
? 
? 
8 7 0 1 . 9 5 TRACTEURS A 
COI FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOUR.BR 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 7 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
! 1 
8 7 0 1 . 9 6 »1 TRACTEURS A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFHARC 
0 3 8 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
9 5 8 NON S»EC 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
? 
2 3 
3 4 
6 
6 
7 4 
6 6 
7 
7 
7 
8 7 0 1 . 9 7 « ) TRACTEURS A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L Î . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARC 
0 7 6 SUISSE 
4 
4 
1 
1 * 4 
1 2 0 
1 9 8 
4 8 ] 
4 0 
5 7 6 
2 1 
1 ? 
1 ? 
4 2 
64 3 
9 6 3 
6 9 0 
6 7 Í 
6 1 7 
1 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
A ROUES, PUISSANCE HA» 
8 
. 2 5 
2 9 
2 * 
6 
9 7 
6 ? 
7 6 
3 3 
3 0 
. l i 
Í 
? n 
1 ' 
• 
5 9 
4 ? 
1 7 
1 7 
1 4 
< 6 
1 1 4 
4< 
• 
1 7 6 
1 2 4 
5 1 
5 1 
4 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a ? * 
A ROUES, PUISSANCE PLUS DE 
? 4 8 
1 6 
8 3 0 
0 7 6 
7 ^ 
1 ? 
7 9 0 
, . 9 
4 0 
. 8 6 7 
2 3 
1 9 
8 ! 9 
3 5 1 
• 
4 7 7 
1 3 ? 
2 9 5 
8 7 4 
5 2 ? 
4 1 8 
1 966 
a 
2 6 
3 347 
7 8 1 
8 7 6 
. . . . . 2 1 4 
1 6 7 
1 
7 5 9 
. 7 6
2 6 2 
• 
7 9 3 » 
6 I 2 D 
! 8 1 9 
1 3 5 3 
1 091 
* 6 6 
2 662 
2 0 9 8 
6 063 
1 801 
1 019 
a 
2 6 4 
. . a 
2 2 1 
7 7 
3 6 9 
a 
1 4 
• 
14 5 8 9 
12 6 2 4 
1 965 
1 287 
1 2B3 
6 8 ? 
I E 
3 
4 
?B 
2 6 
2 
1 
A ROUES, PUISSANCE PLUS DE 
' i 
? 7 
1 5 
0 9 9 
a 
1 ? 
6 
1 7 9 
6 7 
1 1 6 
1 16 
11 1 
CHENILLES 
2 0? 
5 1 
1 0 ? 
5 2 8 
7 9 ? 
2 3 0 
2 9 
1 8 
11 
1 7 
5 0 6 
1 2 
1 6 
1 5 
6 0 ? 
6 7 8 
9 7 5 
3.6? 
7 3 0 
3 1 
? 4 
1 
1 
3 
3 
. , . 4 ? 6 
6 4 7 
1 ? 6 
7 
6 
1 1 
1 3 
4 5 7 
3 
. ­
6 9 0 
0 7 ? 
61 8 
5 95 
1 ? 4 
2* 
1 0 6 
a 
5 3 
1 9 9 
7 5 
7 6 
a 
. . ? 
4 6 6 
3 8 3 
8 3 
8 1 
7 3 
? 
. . ! 3 0 
1 
. . . . . . . . • 
7 7 
3 3 
. . . . • 
! 7 7 
73 Õ 
1 39Ö 
2 
. 1 ? 
1 7 1 9 
3 0 ? 
1 4 1 6 
1 4 0 4 
1 3 9 7 
1 2 
1 7 
2 5 
1 1 
5 9 
5 7 
6 
6 
6 
• 
ROUES POUR SEMI­RFMOROUES 
6 3 6 
1 4 1 
1 0 0 
0 7 7 
9 7 1 
60 8 
7 2 5 
2 1 
1 2 2 
1 67 
7 ? 
4 76 
3 6 4 
5 9 ? 
5 5 7 
3 8? 
' 0 
1 1 
2 5 
4 
6 
4 3 
4 1 
6 
6 
6 
9 1 
2 5 3 
? 4 6 
9 0 ? 
2 7 ? 
4 3 7 
1 4 
4 6 
• 
2 5 9 
4 9 ] 
7 6 8 
7 6 8 
7 1 8 
ROUES,AUTRES 
"■69 
6 9 7 
4 3 0 
2 6 0 
9 1 
3 7 9 
3 8 
3 5 6 
1 5 
1 5 
? 5 7 
7 6 ? 
? 7 n 
4 M 
9 4 
a 7 4 
a 
• 
3 3 ! 
6 7 5 9 
4 0 0 0 
1 4 5 8 
1 0 3 
4 4 
. 5 
1 3 
12 3 7 4 
12 197 
1 7 7 
1 7 ] 
1 5 7 
5 
1 5 5 
7 ? 9 
* 83? 
5 5 8 
5 4 
1 1 3 
. a 
■ 
5 951 
5 7 7 * 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 7 
1 
5 
7 
7 
Italia 
CV, USAGES 
1 3 
a 1 6 
6 
? 
S 
5 1 
4 7 
3 
3 
3 
3 * CV 
7 8 * 
8 0 7 
1 7 
1 1 2 
4 6 6 
. 5 6 
2 3 
2 1 
4 2 
3 1 4 
6 
. 5 0 7 
3 
1 7 ? 
1 6 1 
7 8 4 
7 7 0 
7 7 0 
0 50 
3 6 7 
8 9 9 
6 8 7 
34 CV 
" 7 
? 7 
1 4 5 
. 6 
1 9 
. ? 5 
7 6 6 
? 0 4 
6 1 
6 1 
3 0 
6 6 
1 4 
1 0 1 
13' . 
2 6 
1 3 
. . . . • 
7 4 6 
3 0 4 
4 ? 
* 2 
4 7 
. 
9 6 
7 6 8 
4 8 3 
1 7 
5 7 
1 7 1 
7 
8 7 
8 1 
7 0 9 
3 4 5 
' 6 4 
7Í 4 
2 8 2 
7 6 
. . 1 4 7 
. ­
1 7 8 
1 7 7 
1 
ι 
­
, NEUFS 
1 3 
7 
1 8 
1 6 
1 
1 
! 
6 2 3 
6 5 
R 
0 4 5 
. 5 9 2 
. . . 3 6 
4 6 8 
7 0 5 
1 
2 1 
a 
1 8 6 
9 8 
. 
« 4 9 
7 * 1 
7 0 R 
1 9 5 
0 9 6 
5 1 ? 
, USAGES 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
. . , , 5 
. . . o 
1 5 
¡4 
5 
1 4 8 
2 0 
4 3 
1 * 8 
. . a 
0 * 9 
9 
1 6 
1 5 
* 7 * 
2 1 6 
? 5 9 
2 1 9 
1 * 8 
? i 
4 
7 7 
? ? 
a ? n 
7 7 
2 ? 
1 8 3 
7 7 
1 0 6 
8 0 
5 2 
5 
OU'AGRICOLES OU POUR SEHI­REHOR0U6S 
3 2 1 
4 4 
? 7 6 
3 7 
6 4 
. . a 
* 
1 7 
2 0 
7 0 
2 
6 0 
2 3 1 
• 
5 6 
1 
1 8 3 
1 ? 
8 8 
7 8 
5 1 
1 0 
* 
3 
* 
9 7 5 
2 1 5 
6 9 4 
8 3 
. ' 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 ! 
0 56 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1Γ0Ο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KRAFT 
OMNIB 
ZUEND 
M I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
OMNIB 
ZUEND 
M I N O . 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OMNIB 
ZUFNO 
UNTER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 . 
OHNIB 
ZUENO 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
7 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PERSO 
Z Y L I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 C 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
7 36 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
1 
1 
1 
WAGEN 
LISSE, 
6 7 
9 
1 7 4 
3 0 
9 5 3 
1 5 6 
1 9 
4 8 3 
5 6 0 
9 2 3 
6 7 8 
5 3 7 
2 
2 
2 1 3 
[ U M 
France 
1 
9 
. 1 
4 8 5 
1 5 6 
* 
1 2 9 
3 5 6 
7 7 ? 
7 3 9 
9 5 
. 1 0 
JEFOEROER 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
7 3 
. 1 5 0 
a 
3 
7 2 7 
4 9 8 
2 2 9 
1 9 8 
4 6 
2 
? 
2 8 
N VON PERSONEN 
QU f 
Deutsch land 
(BR) 
. . . 1 6 ? 
a 
• 49 3 
1 4 3 
3 4 5 
? 4 5 
1 3 4 
. • ODER 
4 7 
. , . 1 , 1 2 
7 5 7 
2 0 3 
1 4 9 
1 4 9 
! 2 5 
a 
. • GUETERN 
=AHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSHOTOR 
ÜNG UND HI 
2500CCH HU 
2 
4 
7 
7 
4 2 0 
7 5 1 
6 9 
5 4 7 
1 0 5 
9 
1 3 
9! 9 
8 9 1 
2 8 
2 3 
2 6 
<D.2800CC 
3RALH 
1 
2 
4 
4 
, NE 
5 5 0 
3 0 
9 87 
9 7 
9 
2 
6 7 4 
6 6 3 
1 1 
1 1 
1 0 
M HUBRAUM ODER 
U 
2 0 
3 9 
7 5 7 
3 
. • 
8 2 4 
8 2 4 
. . • 
1 
1 
1 
M I T 
1 6 1 
. 6 7 6 
a 
. • R 7 7 
B 3 7 
. . ­
M I T 
1 Π 1 
NTITÉS | 
Ital 
6 
6 
= REHO­
a 1 
2 0 
. 1 4 6 
2 9 
1 6 0 
a 
• 7 7 7 
? 5 0 
4 ? 7 
? 4 7 
8 7 
. . 1 8 0 
SELBSTZUENDUNG U . 
JSSE, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR 
JNG UNO HI 
2500CCH HU 
3 
6 
5 
3 5 2 
3 5 1 
6 0 1 
9 1 3 
8 
1 5 2 
6 2 
23 3 2 0 
24 5 
4 7 
3 9 
1 1 3 
2 2 3 
8 9 1 
8 8 9 
8 0 3 
1 
1 
1 
iO.2800CC 
IRA OH 
3 
3 
3 
M HUBOAUH ODER 
, GEBRAUCHT 
6 
4 4 2 e 1 1 3 
. . . . 6 
5 Θ 1 
4 5 6 
1 2 5 
1 2 4 
1 1 8 
1 
1 
. 
2 0 1 
6 0 0 
4 0 9 
. 2 8 
7 
. . 6 . 3 3 
1 2 8 6 
1 2 1 0 
7 6 
7 5 
* 2 
. 1 
M I T 
8 
2 7 8 
. 5 ? 
3 3 4 
3 3 * 
3 7 5 
3 6 
. , . . 1 6 
4 7 3 
4 1 2 
1 6 
1 6 
1 4 
MIT FREMD­
? 4 
1 ? 7 
1.66 
1 5 5 
1 
1 
■ 
SELBST, 
JSSE, FAHRANTRIEB OURCH VERBRENNUNGSMOTOR 
UNG, UNTER 25C0CCM H 
1 
1 
J S S E , 
6 8 5 
8 
8 1 2 
2 8 
1 7 7 
7 1 8 
5 3 7 
1 8 2 
1 7 8 
1 
4 
2800CCM 
1 4 ? 
4 ' 
. . . 6 
5 5 
7 3 
3 1 0 
2 3 9 
4 7 
. 
8 6 4 
1 8 4 
6 8 0 
6 3 0 
6 3 3 
. . • MIT FREHD­
HUBRAUH OOER MIT SELBSTZUENOJNG, 
JBRAUH, NEU 
2 
. 1 9 
3 
1 7 7 
2 0 1 
7 4 
1 7 7 
1 7 7 
1 
. 
3 
3 3 8 
2 5 
• 
3 7 5 
3 7 5 
. . ' a • 
1 4 
. 3 . • 
2 1 
? ! 
. . a • =AHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSHOTOR 
JNG, UNTER 2800CCM 
4 2 5 
. . . • 
4 2 5 
4 2 5 
. . . • MIT FREHD­
HUBRAUH OOER MI Τ. SELBSTZUENOUNG, 
2500CCM HUBRAUM, GEBRAUCHT 
3 2 
2 3 
7 0 9 
7 4 
7 
8 9 2 
7 7 7 
1 1 5 
1 1 4 
5 0 
1 
NENKRAFTWA 
3ERINHALT 
34 3 
2 1 6 
l i l n : ? 1 
25 
2 
1 
8 
3 0 
74 9 
7 5 2 
6 1 6 
4 7 6 
7 8 8 
198 6 1 
7 8 8 
5 
1 2 3 
5 8 2 
1 8 8 
1 1 
2 7 3 
3 5 2 
3 1 3 
48 7 
1 1 0 
2 6 
7 5 1 
3 7 
. 8 
1 1 5 
? 
• 1 3 9 
1 2 3 
1 5 
1 5 
1 3 
• 
1 0 
a 
9 * 
a 
• 
1 1 6 
1 1 2 
4 
4 
a 
­
a 
7 
1 0 
. • 
1 2 
1 ? 
. . • 
a 
9 
. . 1 
1 6 
1 4 
2 
2 
1 
• 3 E N , FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, 
U S 1 
4 9 
8 
4 0 
5 3 
8 
4 
1 
1 
, 5 L 
8 7 4 
5 6 6 
7 1 8 
3 92 
4 3 0 
a 
6 
1 
1 5 
3 5 3 
. . 1 6 1 
1 5 
5 3 6 
4 7 4 
1 5 
5 
8 9 ' 
37 
, NEU 
3 * 8 4 9 
6 035 
7 5 4 9 
15 4 5 1 
2 766 
. 1 3 . 1 1 0 2 1 
6 9 
. 9 4 4 
9 0 
8 1 
1 1 5 9 
3 
a 
1 0 0 * 1 
* 
5 0 
7 7 
1 4 
1 9 
3 
1 6 
1 
1 6 
6 6 3 
5 9 6 
. 2 4 4 
3 4 3 
4 1 ? 
. 2 9 1 
1 
. 3 7 ? 1 1 8 
93 6 
? 4 7 
1 7 6 
3 8 5 
a 
. 7 36 " 
1 5 3 
1 7 8 
1 0 
1 0 7 
3 
3 
3 
1 
7 4 2 
4 5 7 
9 7 6 
a 
6 0 ? 
5 5 3 
. ? 7 
3 
1 1 1 
8 3 6 
. . 1 4 3 
a 
5 2 4 
1 2 9 
8 9 
2 1 
4 3'. 
* 
9 9 
4 0 
4 
9 6 
3 
1 
ι 
2 7 
1 0 
10 
4 8 
7 0 
1 0 
1 0 
1 0 
. . • 
2 6 4 
a 
4 4 7 
. ­
6 9 6 
6 9 2 
5 
1 
. 4 
2 ? 
3 
4 9 0 
7 ? 
6 
6 0 9 
5 1 6 
9 4 
9 ? 
7 6 
ι 
6 5 6 
8 7 5 
0 ' 9 
4 4 5 
. 0 2 5 
6 1 
51 
. . 5l U 
3 4 
. 3 3 4 0 
3 
. 6 4 6 " 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 Γ V 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
8 7 0 2 
W E R T E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• FAMA 
CLASSE ? 
VOtTURFS 
8 7 0 2 . 0 3 AUTOCARS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
C 0 4 
0 3 5 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
OU P L U S , 
OU P L U S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSF 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
8 7 0 2 . 0 5 AUTOCARS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
OU P L U S , 
OU P L U S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 1 2 AUTOCARS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 * 0 
7 8 0 0 C H 3 , 
EG­CE ­
1 
1 3 
1 0 
2 
? 
1 1 ! 
1 4 
1 66 
? 0 
145 4 ? 8 
27 
4 1 4 
6 9 3 
7.71 
5 1 2 
8 7 5 
2 2 
2 0 3 
France 
2 
1 
1 
AUTOMOBILES 
E T 
O U 
AUTOBUS 
A HOTEUR 
NEUFS 
6 
1 4 
? 2 
2 2 
E T 
O U 
F N 
7 
5 
4 
1 
1 
1 
E T 
OU 
DE 250OCM3, 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
8 7 0 2 . 1 * AUTDCARS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 3 0 0 C M 3 . 
DE 2500C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
R .AFR.SUD 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 7 0 2 . 2 1 VOITURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 7 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 5 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
7 3 6 
I N T E R N E , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
E T 
OU 
M 3 , 
9 ° 1 
5 6 3 
1 75 
0 7 1 
2 7 3 
2 3 
3 3 
0 9 ? 
0 3 1 
5 9 
5 9 
5 7 
3 
9 
1 3 
1 3 
1 4 
. ! 7 9 0 4 7 3 
8 
? ? ? 
8 ? 0 
4 1 3 
7 94 1 6 3 
. . ' 15 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
6 ' . 
6 
. 4 
7 6 1 
6 2 3 
1 3 3 
6 7 
5 7 
2 
? 
6 6 
, 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 1 4 
7 1 4 
1 0 9 
6 0 5 
6 0 5 
2 9 1 
. 
7 5 
. a . 6 . 1 5 
6 7 9 
2 8 ? 
? 8 6 
? S 6 
? ? 8 
a 
. • 
Italia 
9 
3 
A TOUS MOTEURS POUR LF TRANSPORT 
V MOTEUR A EXPLOSION. 
A COMBUSTI! 
. 8 0 ? 
8 2 
4 9 3 
2 2 3 
2 ? 
• 6 2 4 
5 9 9 
2 4 
? 4 
? 4 
1 
? 
2 
AUTOBUS A MOTEUR 
A MOTEUR 
3 7 
9 7 2 
9 7 * 2 
1 0 
. ■ 
m 
113 
a 
. 
4 
4 
, 6 6 f 
CYLINDREF 
7 6 
. 1 0 ? 1 9 
3 1 
. • 
1 6 8 
B 8 4 
2 8 * 
1 6 0 
1 7 1 
a 
. 1 2 * 
2800CH3 
CYLINDREE 2 
1 7 4 
8 4 2 
8 4 " 
, . 
A EXPLOSION, 
A COHBUSTION INTERNE, 
COURS O'USAGE 
5 9 0 
7 7 1 
4 5 6 
1 5 0 
1 3 
7 0 
1 39 
4 1 
5 6 7 
3 7 4 
8 3 
*3 
8 4 8 
5 8 1 
2 6 7 
? 6 6 
1 4 0 
1 
1 
• 
? 
2 
2 
a 
6 
. 8 3 0 
1 ? 
3 4 
. . . . . U 
9 4 5 
8 9 9 
4 6 
4 8 
3 4 
1 
1 
. 
l 
1 
AUTOBUS A MOTEUR 
A MOTEUR 
NEUFS 
3 4 8 
1 4 
4 4 7 
3 6 
1 1 e 
9 7 3 
3 5 1 
1 7 1 
1 1 6 
. 4 
1 
1 
1 
1 
7 9 ' 
. 4 5 f 
7 7 f 
. 3 η 
. . r . ? ? 
1 4 ; 
0 8 1 
5 = 
5 8 
2 3 
. . 
A EXPLOSI 
A COMI 
3 
. 4 9 4 
1 1 5 
1 7 1 
5 5 
1 1 5 
1 1 5 
. • AUTOBUS A MOTEUR 
A MOTEUR 
EN COURS 
1 ! 
3 4 
3 8 5 
1 9 
1 2 
4 8 0 
4 3 6 
4 5 
4 4 
7 3 
! 
1 ' 
6 9 C 
3? 
• 
7 5 ? 
7 5 7 
. . . • 
1 
2 3 ' 
, 
1 
8°0 
8 3 
. . a . 7 3 
O U 
9 7 3 
7 3 
3 3 
3 3 
CYLINDREE 
6 4 
6 
. 4 3 0 
■ a 
a 
• 
5 0 7 
4 9 9 
2 
? 
■ 
2B00CH3 
CYLINDREE 2 
2 0 
2 5 7 
2 5 7 
3 N , 
INTERNE 
3Γ 
1 ? 
4 ' 
4 ' 
A EXPLOSION, 
A COMBUSTION 
D'USAGE 
. ? 3 
4 1 
1 
• 
6 6 
6 4 
? 
? 
1 
■ 
PARTICUL IERES A 
CYLINDREE MAX. 
5 5 8 
4 97 
4 6 
2 4 8 
? 9 ! 
3 2 
2 9 
1 
1 
7 
3 8 
7 9 6 
? 3 9 
4 6 0 
0 0 3 
7 6 ? 
0 5 8 
9 0 
5 7 9 
1 0 
4 7 9 
0 3 3 
2 1 9 
1 5 
5 3 9 
?°7 3 9 7 
9 7 9 
2 7 7 
1 0 5 
9 6 0 
4 8 
7 9 
1 3 
6 2 
7 4 
1 4 
6 
1 
7 
. 9 8 7 
4 7 6 
9 3 7 
3 6 ° 
4 3 7 
. 1 ? 1 4 ? 
7 6 1 
. . 1 7 4 
7 0 
5 7 0 
? 5 6 
4 ? 
! 8 
5 4 4 
4 8 
1 
5 ? 
. • 6Γ 
5 7 
7 
3 
. • MOTEUR « 
1 5 0 0 CM3, 
5 2 
9 
1 0 
2 4 
3 
1 
1 2 
5 5 ' 
a 
6 0 6 
0 0 7 
0 9 1 
4 3 Γ 
. 1 e . 7 
I » ! 
8 3 
6 4 1 
7 7 
8 7 
0 4 6 
5 
. 9 2 ' " 
INTERNE, 
; . 
', 2 
• 
1 
1 
1 
1 
1 9 6 
3 9 
. . . 2 
1 2 7 
4 ' . 
5 3 9 
3 6 6 
3 3 
• 
4 4 3 
2 8 6 
1 5 8 
1 5 8 
0 7 5 
. . • CYLINDREE 
4 1 
. 1 2 . . . . 8 . . • 
6 1 
5 7 
8 
9 
8 
. . • MOINS DE 
CYLINDREE M 
° ] 9 
. . . • 9 1 9 
9 1 9 
. . . • CYLINDREE 
CYLINDREE 
a 
3 
. . 4 
1 6 
U 
5 
5 
1 
■ 
1 
1 
3 9 6 
. 6 8 6 . • 
0 8 8 
0 R 2 
6 
1 
. 4 
MOINS DE 
MOINS 
1 0 
1 
2 9 1 
1 8 
8 
3 3 6 
7 0 7 
3 * 
3 ? 
? ! 
1 
EXPLOSION OU COMBUSTION 
NEUVES 
7 * 
1 0 8 
2 1 
2 6 
* 
1 8 
1 
2 0 
56 e 
9 4 4 
7 3 Γ 
4 3 ? 
4 8 6 
4 3 4 
1 
1 7 « 
1 3 4 
6 4 ! 
2 0 Γ 
1 9 ' 
2 3 9 
. 
3 3 8 
2 7 3 
2 4 0 
1 7 
1 6 6 
5 
3 
3 
2 
7 4 9 
? 6 5 
7 1 5 
a 
7 7 1 
1 3 1 
. 5 9 
8 
3 8 7 
6 4 7 
. 1 1 0 8 
. 5 8 7 0 4 ? 
1 6 ? 
8 6 
2 84 
* 
1 5 8 
6 4 
5 
15­3 
4 
1 
47 6 
0 4 7 
6 6 3 
2 7 9 
. 5 7 4 
9 0 
5 5 
. 1 
7 
? 
1 4 
? 5 
. 5 ■>47 
1 7 
1 
8 9 8 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses'Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de vnlum* 
Januar­Dezember 
Lánder­
schlüssel 
Code 
pays 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
PERSO» 
ZYLINC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 4 * 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PERSON 
ZYLINC 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
PERSON 
GEBRAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 66 
2 04 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 C 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 60 
6 5 2 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 1 4 
1 0 2 3 
5 C 
7 3 
2 1 
1 2 
5 2 8 
5 = 0 
9 3 9 
4 5 0 
7 6 2 
4 8 
2 
2 
4 3 9 
ENKRAFTWAG 
ERINHALT L 
1 4 0 
1 3 C 
1 
1 5 5 
5 ? 
7 
1 2 
1 3 
tee 
5 7 3 
3 4 
-3 ' 
Ï 5 
2 4 3 
5 1 1 
6 7 9 
4 Ò 5 
0 3 7 
1 3 7 
6 
3 6 6 
1 0 
1 1 0 
2 6 
6 
4 0 3 
5 1 
1 7 3 
3 2 8 
6 1 3 
2 0 J 
7 5 4 
2 5 7 
6 1 3 
6 3 3 
1 1 
? 
3 
6 3 1 
ENKRAFTWAG 
ERINHALT U 
1 
4 
f 
1 5 
2 
1 2 
i ; 
4 
3 3 
Ì 5 
1 2 0 
8 7 7 
7 5 2 
6 9 7 
1 5 
C 8 9 
2 6 
2 0 
7 3 6 
8 3 2 
8 5 5 
85 5 
7 2 1 
ENKRAFTWAG 
C H T 
3 
4 
1 
2 4 
2 
1 
1 
4 3 
3 í 
6 
5 
' 
9 3 7 
2 5 0 
0 6 1 
7 0 4 
5 8 9 
7 3 8 
4 1 
2 6 3 
1 1 4 
8 4 1 
9 7 
1 6 
7 1 
2 6 
2 1 
1 8 
1 6 
7 0 
1 9 
6 0 
7 8 
5 1 
4 2 
0 
1 2 
9 
4 6 
9 5 
9 
3 3 
2 0 
4 4 
2 3 
5 2 
1 7 
1 3 
9 
5 1 3 
6 2 
1 5 
β 
1 2 
1 1 4 
7 
1 4 
1 3 
1 3 
9 
8 
1 8 8 
1 9 
2 2 
4 5 9 
1 9 1 
5 4 1 
6 5 C 
0 7 C 
1 5 3 
anvier­Décembre 
France 
1 6 9 
ι ■=? 
1 6 
1 4 
8 
? 
C 4 7 
0 5 0 
9 9 7 
7 6 7 
4 54 
* 0 
1 
2 
1 8 3 
Belg.­
8 0 
6 7 
1 6 
1 7 
2 
? 
1000 
Lux. 
0 7 6 
8 8 3 
1 9 7 
9 1 8 
7 7 9 
5 
. . 2 7 3 
kg 
Neder 
2 0 1 
1 6 1 
3 9 
3 5 
3 
2 
E N , FAHRANTRIEB DURCH 
EBER 
1 4 
8 0 
1 7 
1 
5 
1 15 
1 C 7 
7 
7 
6 
1 >3 
7 2 Õ 
3 
4 C 4 
7 6 4 
4 8 3 
. 2 8 8 
i 9 
. 7 
1 
1 4 
] 7 
3 4 3 
C 5 1 
8 9 0 
1 6 1 
1 3 9 
7 7 2 
* 1 
3 
1 7 
B I S 
2 3 
1 
4 0 
2 
] 
7 
7 8 
6 9 
9 
8 
1 
3 L , 
99 7 
a 
1 6 ? 
9 2 4 
9 6 1 
3 3 0 
. 41 7
5 3 
. a 
3 1 5 
7 
. 14.3
0 1 7 
7 7 2 
0 4 4 
2 8 8 
9 6 5 
8 0 0 
2 
? 
. 3 ? 1 
N E U 
1 9 
4 1 
4 1 
3 
1 
5 
1 1 3 
1 0 5 
8 
β 
2 
E N , FAHRANTRIEB DURCH 
EBER 
1 
2 
1 
1 
! 
3 L 
2 0 
. 3 0 ? 
1 2 6 
2 0 8 
. 4 5 7 
1 3 
• 
6 30 
5 4 8 
6 8 ? 
6 8 3 
2 0 8 
N E U 
2 
3 
3 
3 
a 
. 1 1 7 
1 ? 4 
5 ? 
3 7 6 
. 7 8 4 
8 
• 
9 7 0 
7 0 1 
6 6 8 
6 6 8 
8 7 6 
1 
2 
1 
1 
land 
5 4 7 
8 6 7 
6 7 7 
3 8 4 
7 1 1 
. . 7 9 3 
1 1 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
4 1 8 
4 0 5 
1 2 
9 
3 
3 
6 5 3 
7 7 7 
88 1 
0 9 1 
7 0 1 
a 
a 
a 
8 0 0 
I t a l i a 
2 4 6 
' 4 0 
5 
3 
3 
1 
ííERBRENNUNr.SMDTOR, 
?0 7 
6 0 0 
. 7 5 0 
4 5 ? 
8 9 ? 
a 
? 5 7 
5 
6 4 
2 5 
9 7 ' 
6 8 6 
5 ? 0 
1 6 6 
1 6 6 
7 0 S 
a 
. . « 
7 8 
1 1 6 
7 ? 
2 
5 
2 7 6 
2 2 8 
8 
8 
7 
2 4 6 
5 0 1 
50 7 
a 
8 5 0 
4 7 4 
. 2 2 0 
* 1 
1 
. 4 ? 
1 6 4 
1 3 3 
2 8 4 
4 3 5 
1 C 4 
3 3 ? 
1 2 0 
70 2 
5 
. . 20 7
1 3 
7 
7 6 
6 4 
6 ? 
1 
1 
1 
VERBRENNUNGSMOTOR, 
. 6 9 
. 3 7 5 
1 8 
3 9 3 
. 5 8 4 
. 5 
3 9 2 
4 1 2 
9 8 1 
" 8 1 
3 9 3 
1 
? 
5 
4 
4 
1 
3 0 
1 6 
3 
a 
5 5 6 
3 1 8 
1 3 
0 9 5 
a 
­
0 3 ? 
6 0 6 
4 ? 7 
4 ? 7 
7 3 ? 
1 
1 
1 
E N , FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, 
2 
3 
1 
1 0 
7 
2 
1 
1 
2 5 3 
9 8 
5 9 0 
1 4 8 
7 6 1 
3 
7 1 
4 
3 1 5 
6 
6 
1 5 
1 
8 
6 
3 
1 
2 
5 0 
6 ? 
4 0 
3 
6 
1 2 
9 
4 5 
9 0 
9 
7 3 
1 ° 
4 4 
2 ? 
4 
1 7 
1 3 
9 
4 5 1 
2 0 
1 2 
8 
. 1 1 4 
5 
7 
9 
5 
2 
3 
5 6 
1 5 
2 2 
4 0 ? 
0 6 0 
1 3 ? 
9 2 7 
7 2 7 
1 6 5 
2 
8 
1 ? 
1 1 
1 
0 6 7 
. 4 1 8 
0 8 ? 
6 7 5 
3 7 7 
1 1 
6 6 
? 
3 ? 
U 
? 
1 7 
? 
4 
1 
? 
5 
5 
4 
7 
7 
5 
. . . ! ? 
. . ! . , 4 7 
. . . 3 2 5 
7 3 
. . . . 1 
4 
. 1 
4 
. 7 7 
. a 
5 7 
7 5 8 
1 9 7 
1 6 6 
9 9 9 
5 4 0 
1 
1 2 
1 4 
1 4 
3 8 ? 
3 7 0 
. 4 7 ? 
1 3 1 
1 7 3 
1 4 
3 0 
4 7 
4 9 
3 
? 
1 ? 
? 
■' 
1 
? 
5 
1 6 8 
1 ? 
l i 
8 9 1 
3 1 5 
5 7 6 
5 2 * 
3 1 7 
1 
6 
2 
1 
1 
3 1 0 
c 0 ? 
4 9 4 
6 8 5 
4 1 5 
1 3 
9 6 
5 3 
? 5 1 
7 6 
5 
1 9 
2 0 
7 
) 8 
1 6 
1 1 
5 
8 
4 3 9 
9 
? 
. . . 1 
? 
9 
' 3 
4 4 
a 
. • 60 3 
9 V 1 
6 1 7 
5 1 1 
90 3 
1 
n ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
204 1 Γ 0 0 
0 1 
1 9 
8 0 
' 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
137 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 1 0 7 1 
1 0 3 2 
385 1040 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 7 5 1 
1638 
1 1 7 
1 0 1 
3 3 
1 1 
2 8 * 
2 6 7 
O ' O 
7 8 ! 
1 7 0 
6 ' 
. 3 
1.74 
France 
2 5 6 
? ? 1 
2 5 
? ? 
1 4 
1 
6 1 ? 
7 7 0 
34"> 
7 5 7 
4 9 ^ 
5 1 
. 3 
9 3 2 
8 7 0 2 . 2 3 ♦ ) VOITURES P A R T I C U L I E R E S A 
7 9 3 0 0 1 
6 9 0 002 
7 0 0 3 
9 0 7 
0 0 5 
9 5 8 
S 0 2 8 
184 0 3 0 
1 0 7 4 
1 0 7 6 
1 6 
b 0 4 4 
B 6 
0 6 0 
0 6 6 
12 4 0 0 
36 7 3 2 
7 0 6 1000 
3 9 6 1 0 1 0 
310 1 0 1 1 
2 2 3 1 0 2 0 
1 5 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
86 1040 
INTERNE,CYL1NDPE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
U . R . S . S . 
"OLDGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
Ι Ν TR » ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
? 5 7 
7 76 
3 
7 8 7 
1 0 6 
1 7 
2 3 
1 7 
1 1 * 6 
1 0 9 0 
5 5 
5 6 
3 7 
1 5 3 
7 3 0 
! 5 5 
2 8 ? 
0 ? 5 
7 ? 7 
1 3 
6 7 7 
7 6 
1 6 2 
4 8 
1 1 
7 6 9 
7 1 
1 18 
7 1 4 
1 0 4 
3 1 4 
3 6 5 
9 4 9 
5 0 7 
6 1 1 
? 4 
6 
* 4 1 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 1 8 
9 6 
1 9 
1 7 
? 
1 
Lux. 
6 3 0 
2 5 ? 
? ? 7 
4 6 5 
4 5? 
6 
. a 
3 5 ! 
HOTEUR A 
F PLUS DE 1 5 0 0 A 
? 4 
1 4 5 
2 6 
3 
1 0 
? ! ? 
1 9 7 
1 4 
1 4 
1 3 
. 6 6 0 
7 
8 4 7 
9 6 0 
1 7 ? 
a 
7 3 9 
, . ! a 
a 
! 1 
I o 
2 P 
5 6 ? 
0 6 1 
4 6 6 
5 9 6 
6 7 6 
9 6 7 
5 
1 
* 1 5 
8 7 0 2 . 2 5 » ) VOITURES P A R T I C U L I E R E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 1 6 
0 0 5 
9 0 2 0 2 2 
? 0 3 6 
169 4 0 0 
4 0 * 
15 732 
7 1 2 1000 
6 1 6 1 0 1 0 
0 9 6 1 0 1 1 
0 9 6 1 0 2 0 
9 1 2 1 0 2 1 
4 ? 
2 
7 6 
6 
? 
8 
1 40 
1 ? 7 
1 ? 
1 ? 
3 
S " 3 
a 
0 4 ? 
4 0 3 
1 3 6 
3 5 3 
a 
9 1 1 
. 7 4 
. a 
1 9 ' 
5 
a 
71 7 
8 8 ! 
1 9 6 
4 7 8 
7 1 6 
5 1 7 
3 4 4 
6 
5 
. 1 9 9 
HOTEUR A 
N e d e r l a n d 
2 7 7 
73 1 
4 4 
4 ? 
6 
2 
6 6 ' . 
7 7 4 
8 4 0 
8 6 7 
9 2 1 
. . a 
? 7 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 1 3 
6 9 7 
1 5 
1 1 
5 
? 
EXPLOSION OU 
3 0 0 0 
7 3 
6 5 
7 7 
6 
1 
2 
7 
1 9 4 
1 8 ? 
1 1 
1 1 
4 
: M 3 , 
? 1 6 
3 1 ? 
a 
8 ? ' 
6 4 3 
5 4 ! 
a 
3 7 6 
a 
a ? 
. . a 
a 
a 
4 4 
7 5 8 
2 0 2 
8 9 7 
3 0 6 
3 0 6 
0 0 7 
. . . • 
0 6 3 
6 0 0 
4 6 ' 
7 7 1 
5 R 4 
a 
. , 7 7 ? 
Italia 
7 3 8 
7 3 1 
7 
5 
4 
1 
4 6 5 
4 1 ? 
0 * 3 
6 6 1 
7 2 1 
6 
. . 7 8 6 
COMBUSTION 
NFUVES 
1 4 4 
2 3 3 
1 
6 6 
4 
9 
4 6 9 
4 4 4 
1 4 
1 4 
1 4 
EXPLOSION OU 
I N T E R N E , CYLINDREE PLUS DE 3 0 0 0 CM3 , NFUVES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I F 
ROY.UN I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
7 
3 
1 ? 
1 5 
4 0 
1 1 
7 8 
2 8 
1 ? 
1 4 8 
? 1 6 
2 7 1 
1 9 6 
6 5 8 
8 0 5 
8 2 
8 7 2 
5 0 
3 0 
7 4 4 
4 9 0 
8 5 5 
8 6 4 
9 0 0 
3 
3 
1 
9 
4 
4 
4 
3 
a 
5 7 
. 7 7 7 
9 5 4 
6 5 4 
a 
0 8 1 
7 6 
• 
0 8 5 
7 4 5 
7 4 1 
7 4 ! 
6 6' . 
8 7 0 2 . 2 7 VOITURES P A R T I C U L I E R E S A 
178 0 0 1 
80 0 0 2 
5 0 0 3 
6 0 0 
6 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
10 ' 0 3 4 
1 4 4 
3 " 
8 " 
2 7 * 
9 0 r 
7 6 4 
3 0 5 
2 2 ' 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
32 2 
3 3 8 
7 7 0 
37 2 
* 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 6 2 
* 7 8 
* 9 6 
5 0 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 9 2 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
I N T E R N E , USAGEES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
DANFHAR< 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES°AGNE 
YOUGOSLAV 
GREC F 
U . R . S . S . 
POLDGNF 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C I VOIRE 
. TOGO 
.CAMFROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO. RD 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXI3UE 
. H A R T I N I O 
­CURACAO 
.GUYANE F 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
J A P 0 1 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
DIVERS ND 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
3 
? 
1 
1 7 
? 
! 
1 
7 4 
? 8 
6 
4 
2 
4 7 0 
0 7 6 
0 8 0 
9 4 6 
8 7 4 
6 1 ? 
2 1 
2 8 6 
6 6 
5 7 7 
6 8 
1 1 
7 5 
? 3 
2 3 
1 3 
1 ? 
1 2 
6 7 
6 8 
7 6 
4 8 
3 4 
1 ! 
1 4 
1 2 
5 6 
2 7 6 
1 1 
6 ' 
3 0 
6 6 
7 1 
4 9 
2 6 
1 6 
1 3 
3 9 ? 
5 8 
7 8 
1 9 
1 4 
5 7 
1 ? 
1 7 
2 6 
1 4 
1 4 
1 ! 
1 7 0 
' 6 . 
4 6 
3 ? 5 
5 4 7 
41 1 
1 7 1 
3 6 5 
5 8 8 
1 
4 
1 
9 
6 
? 
1 
a 
7 7 ? 
9 4 
0 8 ! 
7 8 6 
6 7 7 
7 
6 4 
5 
1 1 8 
4 
3 
1 0 
1 
3 
4 
? 
3 
! 4 3 
6 ' 
3 8 
3 
1 ! 
1 4 
1 ? 
6 6 
2 6 9 
U 
6 3 
? 9 
6 6 
3 1 
7 
? 6 
1 6 
1 ? 
4 74 
1 3 
!" 1 9 
6 ? 
7 
6 
1 5 
5 
2 
U 
5 6 
' 4 
4 6 
? 9 9 
6 34 
8 6 ? 
3 7 7 
4 0 ? 
8 7 ? 
1 
5 
R 
7 
7 
1 
? 9 
a 
? 5 7 
2 5 7 
3 4 0 
9 5 9 
. 1 4 4 
1 4 
• 
0 0 7 
8 3 3 
1 1 9 
1 1 8 
96 9 
MOTEUR A 
1 
7 
1 0 
9 
7 4 ? 
. 7 6 7 
4 9 1 
6 1 5 
? 9 ! 
3 
5 8 
4 
7 0 
7 
2 
1 ? 
? 
2 
. ! 3 
4 
? 
5 
4 
7 
. . . . 5 
. . 1 
. . 4 1 
. . a 
? 9 ? 
7 3 
. . . . . 1 
! a 
. 6 0 
. . ? 6 
7 5 6 
8 0 1 
9 5 6 
3 3 9 
4 3 6 
1 
1 
3 
5 
1 
4 
4 
1 
a 
1 1 7 
a 
03 0 
1 1 5 
0 3 6 
. 1 0 7 
. 7 
4 6 7 
7 1 3 
1 5 0 
1 5 0 
0 3 6 
2 
3 
6 
1 2 
2 
9 
9 
3 
7 7 8 
1 0 7 
0 " 4 
, 3 9 1 
7 7 7 
. 2 7 6 
1 6 
3 
2 
. . 2 5 
1 0 4 
? 9 B 
7 3 9 
3 9 4 
9 6 0 
0 7 6 
7 9 1 
0 9 6 
l * . a 
1 2 9 
3 6 
1 3 
3 7 
1 
1 7 0 
1 3 7 
? 
? 
2 
6 6 " 
70 8 
1 7 
1 7 5 
. 8 6 9 
1 ? 
3 2 5 
7 
? 
? a 
1 1 
7 6 
. 1 
? 7 
4 7 
9 6 ? 
5 6 5 
7 9 7 
3 2 1 
2 0 ? 
. . . 7 6 
:OMBUSTION 
1 19 
4 ? 
8 
a 
? 4 9 
4 4 7 
7 4 
? 4 3 
. ­
1 " 7 
4 1 8 
7 76 
7 7 5 
5 ? 7 
2 
2 
5 
? 
3 
7 
2 
. . . 5 2 6 
. 7 0 9 
8 
3 2 ? 
a 
? 3 
5 9 6 
5 2 6 
0 7 0 
0 7 0 
7 2 4 
EXPLOSION OU COMBUSTION 
1 
5 
7 
7 
2 4 8 
7 6 0 
. 7 4 8 
1 5 5 
1 7 9 
6 
4 0 
6 
7 9 
4 
1 
1 9 
? 
1 
? 
? 
. . . 1 
3 
. . . . 1 
. . . . . . . . . 2 4 6 
7 
. . 1 ' . 
. , . 6 
. . 1 0 
. . • 9 76 
4 0 1 
6 7 6 
5 7 1 
2 3 5 
1 
5 
3 
1 
1 
7 1 6 
4 ? ! 
5 8 0 
. 7 4 9 
4 6 ? 
9 
1 19 
4 7 
? 1 8 
6 ? 
4 
7 ! 
7 0 
Π 
3 
5 
4 
4 1 
1 
7 
5 
. . . . . 1 
. . . , . . a 
. 40 7
5 
4 
. . . 5 
5 
U 
3 
4 
. 4 4 
. . • 
0 ? 9 
4 66 
6 6 3 
4 3 9 
9 1 3 
1 
1 6 * 
6 2 6 
1 0 7 
8 8 7 
2 1 5 
1 6 4 
1 3 ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OMNIB 
0 0 2 
0C4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PERSO 
MOTOR 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
SPEZI 
RADIO 
0 0 1 
0 0 2 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
LASTK 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
1 029 
333 
413 
91 
nvler­Décen" 
France 
7 EO 
323 
349 
13 
bre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 4 
53 
19 
15 
JSSE H I T ANDEREM FAHRANTRIEB 
45 
252 
9 
312 
300 
13 
13 
12 
MENKRAFTWAI 
23 
4 
50 
11 
38 
■33 
28 
5 
»LLASTKRAF 
« T I V I 1AET 
11 
4 
?9 
20 
10 
10 
Í A F T » A G E N , 
Ί < 
4 
1 
3 
3 
2 
1 4 Î 
9 
154 
145 
10 
10 
10 
ALS 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4? 
1 
.76 
10 
6 ? 
3 
16 
4 4 
Italia 
51 
1 
3 
4 
VERBRENNUNGSHOTOR 
40 
. • 
40 
43 
. . • 
,EN MIT ANDEREM FAHRANTRIEB 
rwAGE 
4 
2 
10 
3 
7 
7 
4 
• 
j zu 
. • . . . • 
FAHRANTR 
21 
77 
5 
?1 
21 
71 
ï 
? 
1 
1 
ï . ­
5 
. • 
5 
5 
, . • 
. 1 0 ° 
. 
1 0 ° 
1 0 " 
, a. 
• 
»LS VERBRENNUNGS­
M BEFOERDERN VON WAREN 
. • 
1? 
3 
10 
10 
I E B DURCH 
4 
4 
4 
. • 
1 
1 
3 
1 
2 
' l 
? 
• 8 
! 7 
? 
? 
5 
« IT STARKER 
. • . . . • 
VERBRENNUNGSHOTOR 
FREMDZUENDUNG UND H I N D . 2 8 0 0 C C H HUBRAUH 
DUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LASTK 
JNO M I N D . 2 5 0 0 C C M HUBRAUH 
6 
12 
IE 
6C 
12 
e 3 
2 
2 
2 
131 
'U 17 
12 
2 
601 
532 
783 
905 
243 
382 
l c 9 
58 
40 
5?0 
216 
162 
174 
97 
59 
21 
613 
39 
163 
27 
12 
47 
12 
361 
5?0 
843 
0 94 
355 
12 
731 
..AFTHAGEN, 
1 
4 
39 
6 
3 
1 
2 
1 
62 
52 
9 
9 
5 
. 7 3 9 
624 
3 7 1 
9 2 7 
8 7 8 
851 
. 42 
16 
78 
174 
3 32 
164 
203 
662 
546 
209 
786 
. 332 
FAHRANTR 
1 
9 
6 
2 
1 
1 
23 
20 
3 
3 
? 
, NEI 
855 
. 9 7 9 
8 6 ! 
0 7 1 
384 
17? 
45 
?8 
32 
50 
77 
20 
12 
998 
725 
273 
188 
052 
. 35 
I EB DURCH 
9 
13 
1 
1 
27 
? 4 
2 
1 
1 
ODER 
8 7 1 
052 
318 
353 
533 
135 
766 
59 
4? 
1 3 1 
594 
538 
7 7 1 
669 
766 
H I I 
3 
2 
4 
1 
1 
15 
11 
4 
2 
1 
1 
11 
• 
13 
13 
. • MIT 
SELBSTZUEN 
0 6 5 
132 
2 1 6 
897 
780 
90 
55 
4 0 
393 
133 
56 
. 97 
27 
18 
46 5 
34 
867 
a 
. 4 
• 370 
310 
0 6 1 
513 
447 
. 5 4 7 
VERBRENNUNGSHOTOR 
FREHOZUENDUNG UND H I N D . 2 8 0 0 C C M HUBRAUM 
DUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
2 0 * 
2 0 8 
* 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
NEUE 
MOTOR 
CCI 
0 0 2 
0C3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
03O 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * * 
0 5 8 
C60 
UNO H I N D . 2 5 0 0 C C M HUBRAUM 
3 
2 
13 
1 
ΣΕ 
25 
1 
3 
2 
792 
83 5 
165 
342 
394 
224 
230 
77 
362 
257 
47 
55 
96 
20 
769 
B28 
5?8 
299 
096 
2C9 
126 
116 
15 
CRAFTUAGFN 
MIT F 
IC 
20 
4C 
12 
3 
IEHD 
673 
513 
6 3 1 
609 
633 
979 
70 
143 
?79 
18 
5 
88 
73 
3 
3 
3 
a 
109 
19 
082 
23 
3 3 1 
I Î 
351 
560 
239 
722 
65? 
3 4 1 
. . 1
1 
10 
13 
12 
1 
ODER 
, GEBRAUCHT 
9 7 7 
. 592 
064 
36 
7 0 9 
. 27 
32 
. 4 
. . . 179 
6 3 8 
669 
019 
984 
3 0 1 
. . • 
1 
5 
7 
7 
ZUR GUETER8EF0ER0ERUNG 
UENDUNG, 
2 
9 
7 
834 
2 60 
9 7 9 
C6? 
581 
10 
7? 
6 
9 
. . * 
NICHT I N 
5 
5 
3 6 8 
. 759 
9 9 5 
353 
5 3 0 
34 
3 
1 
9 
. 37 
27 
8702 
2 
4 
17 
1 
1 
703 
46? 
. 0 1 1 
156 
129 
. 35 
. . . . . . 2
8 2 ' . 
336 
187 
184 
18? 
. . 4 
, M IT 
H I T 
1 
3 
2 
1 
1 
810 
59 
4 
1 3 5 5 
, 307 
. 7
. 34 
65 
. . . . . . 5 
. , 12 
. • 
2 6 5 4 
2 229 
* 2 5 
4 0 8 
4 0 6 
1? 
5 
H I T 
SELBSTZUEN­
0 8 1 
254 
554 
. 174 
33 
2 30 
15 
299 
2 5 7 
40 
23 
96 
. 185 
283 
0 6 3 
219 
109 
34 2 
101 
94 
10 
?6 
i n 
. 185 
. ?2 
. a 
21 
. ? 
77 
. 20 
52 
37? 
? ? 1 
15? 
127 
4 ' 
25 
20 
• 
VERBRENNUNGS­
. 7 0 ODEP 
302 
869 
a 
65? 
490 
329 
26 
3 
. . a 
1 
• 
1 
11 
3 
i ? ENTHALTEN 
4 5 0 
300 
17 
. ?23 
120 
a 
7 
1 39 
. , a 
46 
1 553 
1 8 2 0 
95 
6 9 8 3 
. 1 370
a 
67 
174 
. 6
. * 
1 ρ 1 
NIMEXE 
» r v 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
W E R T E 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE ? 
8 7 0 2 . 5 1 AUTOCAR! 
002 
0 0 4 
0 3 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
EG­CE ' 
1 
ET 
C0M3USTI0N 
BELG . L U X . 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 2 . 5 9 V O I T U R E ! 
0 2 2 
400 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 5 2 
6 5 9 
4 1 5 
0 0 
France 
1 
AUTOBUS 
NTERNE 
63 
395 
12 
4 7 9 
4 6 2 
17 
17 
15 
103 
605 
355 
14 
100c D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
> HOTEUR 
, a 
• 5 
a 
5 
6 
3 
» A R T I C U L I E R E S A 
COHBUSTION 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 7 0 CAMIONS 
0 0 1 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
[NTERNE 
19 
11 
85 
20 
' 5 
31 
19 
4 
4 
7 
15 
3 
12 
12 
4 
­
s; 
4= 
11 
ί 
N e d e r l a n d 
AUTRE OU· 
, 146 
17 
16? 
15Γ 
12 
12 
1? 
HOTEUR AUTRE 
3 
2 
1 ' 
< 4 
4 
2 
47 
1 
3Γ 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
46 
7 
13 
53 
I t a l ia 
A EXPLOSION OU 
50 
a 
• 
5C 
5? 
a 
a 
■ 
l U ' a 
. 1 
4 
3 
1 
1 
. 
AUTOHOBILES CONÇUS POUR TRANSPORT 
FORTE RADIO­
FRANCE 
8 F L G . L U X . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
8 7 0 2 . 8 2 * > CAMIONS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 3 
042 
0 4 4 
048 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
508 
732 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
OU P L U S , 
OU P L U S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 8 4 * ) CAMIONS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
048 
' 0 4 
?0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 10 70 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
OU P L U S , 
OU P L U S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
SUEDE 
DANEHAR< 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.HAR3C 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 8 6 * l VOITURES 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 44 
0 5 8 
0 60 
A HOTEUR 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
­ A C T I V I T E 
31 
11 
47 
4 5 
1 
1 
AUTOMOBILES 
OU A MOTEUR 
NEUFS 
11 
2? 
31 
99 
16 
11 
5 
1 
2 
2 
5 
212 
182 
30 
27 
18 
2 
168 
8 3 9 
6 9 0 
37? 
5 5 0 
160 
803 
127 
73 
7 0 0 
3 8 5 
248 
6 1 8 
88 
75 
21 
6 1 9 
4 6 
503 
44 
17 
6 ° 41 
263 
1 2 0 
142 
3 5 7 
62 0 
17 
7 6 0 
3 
7 
6 0 
9 
5 
3 
? 
3 
96 
81 
14 
14 
8 
AUTOMOBILES 
OU 
EN 
1 
6 
11 
9 
1 
1 
1 
A MOTEUR 
COURS 0 ' 
122 
781 
987 
4 3 4 
2 0 9 
363 
41 
12 
332 
216 
18 
37 
?0 
14 
144 
310 
58? 
7?8 
6 7 7 
4 7 0 
76 
7 4 
11 
1 
1 
1 
AUTOMOBILES 
A FXPLOSION 
15 
35 
61 
14 
5 
773 
312 
974 
7 8 7 
790 
5 3 1 
140 
?47 
775 
2B 
11 
39 
4 5 
4 
15 
8 
a 
­. . . • . MOTEUR 
, • 
7 
. ' ! 
. U 
U 
11 
A E X P L O S I O N , 
A COMBUSTI! 
. 4 9 7 
697 
6 9 5 
4 2 1 
362 
186 
. . 93 
31 
118 
6 1 8 
. . . 374 
. 0 1 4 
20 
. . ■ 
0 8 4 
310 
7 7 4 
4 4 ? 
6 7 1 
. 3 7 4 
2 
15 
12 
? 
2 
2 
39 
33 
5 
4 
4 
i MOTEUR 
9 0 ' 
. 6 2 ' 
5 7 " 
85C 
26Γ 
2 3 f 
. . 12Γ 
. 32 
. . 33 
4 
12C 
. 2 0 ' 
24 
. . 41 
0 1 e 
946 
07? 
917 
618 
a 
156 
INTERNE 
1 
1 * 
23 
1 
1 
** * 1 
2 
? 
1 
311 
906 
65Γ 
7 4 1 
757 
191 
654 
117 
64 
394 
608 
736 
137 
951 
a 
654 
A EXPLOSION, 
A COHBUSTION 
JSAGE 
78 
78 
331 
7? 
4 7 0 
a 
. 2 
. . . . . 84 
9 7 0 
4 5 9 
511 
507 
47? 
. ?
4 
5 
5 
32« 
. 678 
176 
13 
4 1 e 
. ?
6 
. 5
. . . 27 
648 
196 
454 
449 
4 2 1 
. . • 
NEUFS, POUR 
INTERNE 
1 
1 
19q 
3 8 ' 
9 3 ! 
19 
21 
5 6 ' 
532 
31 
27 
26 
. 7
TRANSPORT 
NON REPR. SOUS 8 7 0 2 . 
774 
4 1 6 
2 0 9 
471 
9 8 1 
38 
1 38 
9 
13 
. a 
* 
7 
9 
79ς 
. 3 8 ! 
6 0 ' 
395 
79C 
56 
9 
* 15 
. 83 
16 
7 
7 
25 
1 
1 
077 
726 
, 350 
5?6 
6 7 1 
46 
14 
. . 1
* 
13 
a 
• 
13 
1 ? 
. a 
-
EXPLOSION OU 
2 
1 
5 
? 
7 
3 
2 
■ 
DES PRODUITS A 
. • . a 
a 
■ 
CYL1 ÍDREE 
C Y L I N D P E ! 
5 
* 8 
? 
1 
1 
2 
27 
70 
6 
5 
2 
1 
746 
269 
366 
. 538 
3 8 6 
! 83 
17? 
73 
9 7 8 
2 9 1 
93 
. 83 
42 
17 
5 2 1 
42 
169 
. . 5 
• 899 
9 1 9 
9 30 
7 5 8 
Β 76 
. 6?? 
CYLINDREE 
C Y L I N D R E ! 
1 
1 
63? 
306 
?31 
. 153 
3 
41 
7 
317 
7 1 6 
1? 
14 
70 
. 29 
9 9 3 
322 
6 7 1 
645 
588 
20 
20 
6 
49 
1 
6 
7 
. 749 
• 2 * 9 
?49 
. . ■ 
11 
­18 
7 
15 
1 ! 
.11 
4 
71 
• 7 4 
36 
. • 2800CH3 
7500CH? 
1 
? 
4 
4 
708 
167 
7 
9 5 5 
. 3 9 5 
a 
5 
. 46 
6 ? 
. . a 
. . . 4 
. . 17 
. • 8 6 7 
377 
5 2 9 
5 0 8 
504 
17 
4 
2B00CM3 
2500CH3 
13 
14 
. 47 
. 4 
. . 7 
. . 27 
. 14
8 
175 
76 
61 
46 
11 
16 
14 
DE HARCHANDISES, 
70 OU 
? 
20 
3 
R? 
5?7 
797 
77 
. 8 9 3 
1 3 5 
. 19 
4 6 7 
. . . ?9 
? 
? 
11 
1 
780 
5 1 5 
140 
171 
8 9 4 
. 37 
? 9 6 
. 17 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GeKenüberstellunjr. CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de corres bon dan ce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
7 3 ? 
l o o o 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEBPAl 
NUNGS 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
LASTKf 
MOTOR 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0C5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
KRAFT! 
M E N G E N 
EG­CE 
6 5 
3 5 
4 ¿, 
4 
ICHTE HOTOR 
6 
e 
7 
3 9 
2 9 
7 9 5 
05 3 
7 3 9 
5 7 3 
4 3 3 
1 
1 6 5 
France 
20 
20 
1 1 
8 ? 4 
1 3 4 
6 9 0 
6 R 7 
6 6 3 
1 
2 
Belg. ­
13 
12 
1000 
Lux. 
6 ? 
1 
? 7 C 
4 7 6 
3 0 6 
6 9 1 
6 1 5 
1 1 4 
kg 
N e d e r l a n d 
27 
26 
1 
1 
1 
1 6 
7 3 
7 0 6 
3 0 3 
4 0 ? 
4 0 0 
3 5 8 
2 
QU ANT I 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
1 5 
2 
0 1 7 
6 9 6 
3 1 3 
2 7 ? 
2 7 0 
. 4 6 
I ta 
11 
10 
1 
1 
1 
TÉS 
ia 
­
9 7'. 
4 5 0 c ? 4 
5?? 
518 
a 
1 
(RAFTWAGEN ZUR GUETERBEFOERDEPUNG. H I T VERBREN­
H I T 
1 5 5 
2 2 3 
5 6 4 
7 4 8 
2 4 
1 4 8 
? 2 
9 9 
1 4 0 
7 5 7 
3 8 5 
3 52 
2 3 5 
6 
1 
1 
2 
A F T H A G E N . 
1 1 
7 
3 7 
5 6 
1 7 2 
1 6 8 
3 
3 
3 
FREMDZUENDUNG 
1 
1 
1 
1 2 0 
4 1 
3 6 7 
1 3 
1 0 6 
1 4 
2 4 
7 0 9 
5 4 1 
1 6 9 
1 4 4 
1 2 0 
2 
1 
1 
FAHRANTR 
2 
2 
1 3 
2 4 
2 3 
1 
1 
1 
(AGEN ZU BESONDEREN 
3 
4 
3 
. N I C H T I N 
111 
6 0 7 
3 4 7 
1 4 
1 
6 2 
0 4 5 
9 6 2 
3 4 
8 0 
1 6 
a 
a 
? 
! E B DURCH 
7 
8 5 
3 8 
1 3 7 
1 3 6 
1 
1 
1 
ZWECKEN 
ABSCHLEPPWAGEN UND LKW­KRAKE 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 5 8 
0 6 2 
* 0 0 
4 04 
4 5 2 
5 C * 
7 3 2 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 * 0 
LKW­B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KRAFTI 
LKW­KI 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
2C8 
4 0 0 
* C * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ι 
2 
2 
Ί 
4 
6 
2 4 
1 2 
1 2 
1 1 
4 
2 C 7 
3 9 7 
0 6 6 
3 7 9 
1 9 1 
0 4 9 
S3 
1 7 
1 1 3 
1 3 7 
3 9 6 
5 2 
1 0 4 
4 3 
54 3 
1 2 7 
7 5 
2 4 
4 2 2 
2 8 
3 3 0 
7 4 0 
0 9 1 
8 5 8 
6 9 6 
5 7 
2 5 
1 4 7 
:TONHISCHM/ 
1 
3 
2 
IAGEN 
6 6 
1 5 8 
5 14 
9 0 6 
3 3 1 
1 1 1 
1 2 7 
9 7 5 
1 5 2 
1 5 2 
1 2 4 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
SCHI 
1 
1 
1 
1 4 0 
1 2 
3 5 7 
3 9 
4 6 1 
. a 
a 
. 
a 
. 
4 3 5 
2 
a 
. -
4 4 6 
5 4 9 
3 9 8 
8 9 8 
4 6 1 
a 
• 
, E N 
8 4 
2 5 
3 2 9 
2 4 6 
6 8 4 
6 8 4 
. • 
'U BESONDEREN 
ΙΑΝΕ LND LH 
1 
4 
1 
1 1 
7 
3 
■3 
ï 
8 3 5 
0 1 4 
8 8 2 
9 0 2 
1 4 3 
86 5 
5 3 
4 6 
5 9 
1 9 7 
7 6 
4 6 
2 6 dì 9 ? 2 
3 1 9 
3 2 3 
9 9 7 
9 5 8 
2 6 7 
29 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
5 ? ; 
9 9 ' 
0 2 6 
1 4 
2 4 C 
. a 
1C 
a 
1 0 4 
3 4 5 
8 ? 
, a 
. 28 
3 7 Γ 
5 5 6 
8 1 4 
6 8 1 
7 6 0 
, 1 0 4 
, 2 3 4 
3 6 ' 
5 7 
­
6 5 C 
6 5 Γ 
, • 
ZWECKEN, 
2 
2 
2 
8 7 0 2 . 7 0 
7 
8 9 
a 
O C ' 
a 
1 7 
6 
1 2 6 
1 0 1 
2 6 
2 5 
1 8 
. . . • 
ANDEREN 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
9 
. . ­
1 1 
9 
1 
1 
1 
4 4 7 
8 9 8 
. 6 4 7 
7 9 
7 7 8 
1 4 
8 2 
1 8 
5 2 
. 4 5 6 
4 3 
2 5 
. 2 7 4 
3 4 2 
6 2 7 
7 1 9 
6 9 4 
8 7 3 
7 5 
2 5 
5 7 
. 1 6 7 
• 
2 1 4 
2 1 6 
. • 
AUSGEN. 
W­BETONMISCHMASCHINEN 
1 
? 
1 
1 
1 
3 1 5 
6 3 
5 1 9 
8 1 
1 6 1 
1 
. 1 3 
3 
a 
6 5 ? 
3 6 5 
6 8 4 
5 7 8 
7 0 6 
7 0 6 
1 8 0 
1 
2 
1 
7 6 7 
7 9 4 
4 7 C 
7 7 
1 
1 1 
I 
. a 
7 3 6 
Π 
3 5 3 
9 9 8 
38 = 
3 4 6 
3 6 
1 
1 
1 
8 
3 7 3 
1 8 7 
1 9 
3 1 ? 
5 
. 5 
a 
. . . 4 1 
1 4 
9 1 3 
6 3 7 
? 7 7 
3 7 7 
3 7 ? 
3DER 
4 7 
7 
2 0 
1 0 
4 
7 
1 
1 0 5 
3 3 
2 ? 
1 8 
1 6 
4 
. . ■ 
84 E N T H . 
' 0 
1 ? 
. 2 9 
. 7 
. 6 
1 5 6 
7 0 
3 6 
8 6 
6 5 
. . . ­
ALS VERBRENNUNGS­
2 
2 
7 
3 
* * 1 
2 0 6 
9 6 
9 8 1 
1 0 ? 
9 2 3 
6 9 
1 7 
3 1 
1 0 9 
? 9 6 
. 4 3 
6 1 ? 
a 
. . 1 4 8 
6 3 3 
7 9 1 
2 4 3 
20 5 
4 2 8 
. . 4 3 
4 6 
1 7 
2 5 5 
3 2 
1 1 1 
4 6 1 
3 5 0 
1 1 ! 
I l l 
111 
2 
1 
1 
ABSCHLEPPJAGEN 
1 
1 
4 8 1 
297 
4 0 7 
a 
4 7 
4 4 
4 5 
7 6 
5 4 
1 4 3 
6 3 
a 
2 5 
. 7 0 
• 
777 
227 
500 
500 
371 
? 
1 
1 
I 
3 1 
6 3 
8 0 
4 4 9 
a 
6 8 7 
6 9 1 
2 4 
0 34 
6 7 ? 
4 1 ? 
3 8 0 
6 8 7 
3 ? 
. • 
7 0 
. . 6 7 
. • 
1 1 8 
7 7 
4 1 
4 1 
1 3 
1 2 9 
7 9 
1 1 8 
7 5 8 
. 7 7 1 
1 
. . ' a 
8 
7 8 
a 
1 4 
6 6 ? 
2 6 
1 4 ? 
0 8 ' 
0 5 9 
0 3 0 
' ! ' ■ 
2 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1031 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 7 
W E R T E 
EG­CE 
1 7 5 
1 78 
7 
6 
6 
2 1 3 
3 3 
2 2 9 
09f 
134 
99? 
7 0 7 
3 
1 3 9 
France 
3 0 
7 8 
1 
1 
1 
8 7 0 2 . 8 8 » ) VOITURES AUTOMOBILES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
\ 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 7 0 2 . 9 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
8 7 0 7 
A HOTEUR A 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
1TAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
I N T R . ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.FAH« 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
? 
3 
EXPLOSION 
1 7 6 
1 7 * 
2 1 7 
56·^ 
28 
6 1 
1 9 
l * 
7 8 4 
1 8 7 
1 2 8 
1 1 1 
9 3 
6 
3 
1 
1 
* ) CAHIONS AUTOMOBILES, 
COMBUSTION 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
INTERNE 
1 0 
1 1 1 0 6 
3 T 
1 7 5 
1 68 
7 
7 
7 
VOITURES AUTOMOBILES 
6 7 0 3 . 1 0 VOITURES­DEPANNEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
O ? ? 
0 7 0 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 ? 
5 0 4 
7 3 ? 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMAR4 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
PEROU 
JAPON 
DIVERS ND 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELF 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
4 
? 
5 
5 
10 
3 6 
1 7 
1 3 
1 3 
4 
3 6 3 
0 2 6 
4 3 ? 
9 0 4 
3 0 6 
74 1 
1 2 4 
8 9 
1 9 5 
1 9 8 
4 8 4 
8 ' 
1 1 6 
4 7 
7 1 2 
8 ' 
7 3 
2 8 
7 1 0 
1 0 
1 3 3 
5 7 ? 
6 5 0 
4 2 4 
7 4 4 
5 ? 
7 3 
1 6 ? 
2 
2 
2 
8 
? 
4 
4 
? 
8 7 0 3 . 3 0 CAMIONS BETONNIERES 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
? 
4 
4 
? 7 B 
1 6 4 
9 7 8 
7 8 7 
6 1 0 
1 8 0 
5 7 5 
3 8 7 
1 8 8 
1 8 8 
1 8 1 
1 
? 
? 
8 7 0 3 . 9 0 VOITURES AUTOMOBILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 3 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
NEUSES, VOITURE! 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUFDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
Y0UG3SLAV 
. A L G F R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 V D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C A S S E 1 
AELE 
CLASSE 7 
? 
2 
1 
1 2 
1 
3 
? 
2 7 
1 9 
8 
3 
2 
6 3 7 
1 6 0 
7 6 6 
321 
3 6 3 
6 5 5 
1 76 
1 0 3 
1 5 3 
6 ! 8 
2 1 1 
1 9 
6 6 ' 
6 3 
0 5 8 
0 3 9 
9 1 1 
? 4 ? 
6 6 9 
5 9 η 
818 
6 5 
2 5 
• 
0 7 B 
8 6 ° 
209 
7 0 4 
1 6 6 
7 
? 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1° 18 
1 
1 
USAGES, 
­UX. 
1 6 6 
ι 
3 1 6 
6 8 ? 
1 ? ? 
0 7 9 
3 6 8 
a 
1 0 4 
POUR 
N e d e r l a n d 
3 9 
7 7 
1 
1 
1 
3 0 
3 ? 
4 ? 4 
6 ? ° 
7 9 6 
7 ° 4 
7 3 ? 
. ? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 7 
2 6 
TRANSPORT DE 
NON REPR. S0U8 8 7 0 2 . 
. 3"" 
6 0 
5 6 1 
1 4 
4 8 
1 7 
* 
7 8 3 
7 1 ' 
7 6 
6 6 
6 0 
? 
? 
! • 
1 
1 
1 
1 0 6 
a 
1 4 ' 
4 5 4 
. 4 
. 7 
7 1 7 
7 0 4 
1 ? 
1? 
5 
. a 
. 1 
AUTRES QU'A 
1 
. 1 
7 4 
7 8 
3 6 
? 
2 
2 
A USAGES 
E T 
a 
1 9 0 
2 
9 5 8 
4 8 
6 76 
1 6 . 
0 4 3 
? 0 6 
8 7 7 
8 3 7 
6 7 6 
a 
a 
• 
a 
7 ? 
3 5 7 6 
5 0 6 
• 
066. 
0 6 6 
a 
a 
• 
. 1 1 
1 04 
3 
1 2 5 
1 7 ? 
7 
? 
? 
5 
3 ? 
a 
6 ? ? 
. ? 
a 
1 
6 1 4 
6 1 1 
4 
4 
? 
a 
a 
a 
• 
MOTEUR A 
SPECIAUX 
l /O ITURES­
1 
? 
1 
6 
4 
? 
2 
A USAGES 
9 7 ' 
a 
4 1 ? 
125 
21 
7 4 ? 
a 
a 
a 
4 ? 
. • 1 1 6 
a 
6 9 3 
6 2 
. a 
a 
1 0 
7 0 0 
6 3 1 
1 6 9 
0 4 7 
2 8 3 
a 
a 
1 16 
. 
a 
4 5 7 
4 1 7 
7 T 
• 94 7 
9 4 7 
a 
a 
• 
GRUES 
1 
1 
1 
τ 4 
2 
? 
1 
SPECIAUX 
­GRUES ET CAMIONS 
6 
1 
R 
6 
? 
3 
a 
3 0 8 
1 8 6 
7 1 0 
1 8 8 
4 4 4 
* a 
a 
6 9 
a 
1 0 
a 
a 
6 8 7 
8 3 7 
9 ? 9 
8 8 7 
0 4 ? 
0 4 7 
6 0 9 
* 
7 
5 
4 
9? 6 
a 
? ? 9 
2 2 6 
a 
1 4 7 
7 
1 
. 9 
. a 
a 
. 4 0 8 
8 ? 
1 ? 9 
4 8 0 
6 4 ° 6 4 8 
1 8 4 
" 
9 
. . • 
1 ? 
9 
3 
3 
? 
94 3 
6 6 6 
• 9 1 4 
6 7 
1 4 1 
5 
. 1 3 0 
7 0 
a 
3 3 
a 
a 
7 1 7 
7 ? 
2 3 
a 
4 4 6 
• 
1 8 8 
5 8 6 
5 9 9 
5 7 6 
3 0 9 
2 ? 
2 3 
­
a 
1 0 ! 
a 
7 0 7 
a 
• 
7 0 9 
3 0 ° 
a 
a 
• 
70 OU 
3 
• 
4 6 6 
7 6 9 
7 0 6 
5 7 7 
6 74 
a 
29 
I ta l ia 
1 3 
1 6 
2 
? 
2 
• 
4 * 6 
1 5 6 
7 9 1 
? 3 R 
2 7 7 
a 
? 
MARCHANDISES, 
8 * 
6 7 
2 
1 7 
. 1 4 
5 
4 1 
1 1 6 
9 0 
? 6 
? 1 
1 9 
5 
. . • 
EXPLOSION 
2 
1 
5 
1 7 
4 
β 
8 
2 
AUTRES 
­BETONNIERES 
1 
2 
2 
1 7 
4 3 9 
a 
5 0 6 
4 0 
5 3 ' 
25 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
166 
64 
a i 7 
061 
766 
766 
567 
* 
1 
4 
? 
1 
1 
9 0 ' 
1 4 9 
9 6 7 
a 
1 3 0 
3 4 6 
1 1 ° 3 9 
6 8 1 7 6 
4 3 4 
a 
a 
4 7 
9 7 3 
a 
a 
a 
? 6 4 
• 
6 7 ? 
1 9 9 
4 7 ? 
4 2 6 
I 40 
a 
a 
4 7 
2 2 6 
4 1 
5 1 8 
a 
7 7 
1 8 0 
9 9 ? 
3 1 ? 
1 8 0 
1 8 0 
1 80 
OU A 
1 
1 
η 
? 
a 
? 7 
. 7 
. ­
4 9 
4 0 
9 
η 
7 
■ . 
• a 
• 
4 0 
1 ? 
5 2 
9 0 7 
a 
3 3 6 
2 0 3 
? 8 
5 8 7 
o n 
5 T 2 
5 4 ? 
3 3 6 
3 0 
a 
• 
5 7 
. a
7 0 1 
. ­
2 6 1 
2 5 3 
8 
3 
1 
3UE DEPAN­
0 6 6 
6 0 5 
3 4 6 
. 1 7 8 
8 1 
1 ? 3 
1 0 ' 
1 6 3 
4 1 ! 
1 70 
a 
5 6 3 
a 
? 8 7 
• 
8 6 6 
4 6'. 
9 ] 7 
9 1 ? 
9 60 
' 
? 
1 
6 
4 
2 
? 
6 2 5 
7 5 8 
4 0 8 
8 7 9 
a 
4 5 7 
6 
. a 
1 3 9 
4 1 
9 
. 5 3 
5 2 1 
6 6 
4 7 0 
1 7 0 
7 0 0 
7 3 4 
6 3 3 
6 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAHRG 
ODER 
FAHRG 
OMNIB RAUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
O C * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FAHRG 
BUSSE 
2 8 0OC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 * 2 
* 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FAHRG 
OMNIB 
RAUM 
C O I 
0 0 3 
0 0 * 
0 C 5 
0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FAHRG 
HUBRA 
H . FRE 
O C l 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KAROS 
6 I N S C 
KAROS 
WAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 C 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
1 5 
7 
ESTELLE FU 
B 7 0 3 , M IT 
ESTELLE FU 
USSE, M I T 
M I N D . 2 8 0 X 
1 8 
1 7 
5 
1 0 * 
1 6 2 
1 4 4 
1 8 
1 8 
6 
ESTELLE FU 
U .LKk H I T 
CM HUBRAUM 
3 6 0 
2.93 
1 6 1 6 
1 0 0 9 
1 6 56 
4 1 3 
5 
2 5 3 
2 8 
1 2 
1 9 
5 8 
5 7 2 * 
* 9 3 3 
7 9 1 
7 9 0 
6 9 8 
1 
ESTELLE FU 
USSE, M IT 
UNTER 2 8 0 0 
6 1 
8 
1 7 1 
3 * 
2 9 
3 1 5 
2 8 2 
3 3 
7 3 
2 
E S T . F . E I N A 
UMS SOWIE 
MDZUENDG.U 
1 4 0 
1 7 0 
7 7 
1 3 5 
1 0 
1 7 
1 0 
2 6 
5 1 
6 3 7 
5 3 2 
1 0 6 
1 0 6 
5 4 
SERIEN FUE 
H L . FUEHRE 
SERIEN FUE 
, AUSGENOM 
2 1 
4 6 
6 
8 
2 7 4 0 
2 822 
2 8 1 9 
2 
2 
1 
France 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
7 
ER KRAFTFAHRZEUGE 
HOTOR 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
­
DER T A R I F N R N . 8 7 0 1 
Italia 
1 5 
• 
, 8 7 0 2 
ER PKW EINSCHL.KOMBINAT.ONSKRAFTWAGEN, AUSG. 
/ERBRENNU 
: M C D . M i l 
a 
? 
3 
3 
a . 
NGSMOTOR M I T FREMDZUENDUNG JNO HUB­
SELBSTZUENDG.U.HUBRAUM M I N D . 2 5 0 0 C C M 
. 1 7 5 
1 
23 17 
16 17 
7 
7 
6 
1 8 
a 
9 1 
1 1 9 
1 0 8 
1 1 
1 1 
­
ER ZUGMASCHINEN A U S G . E I N A C H S S C H L E P P E R , O H N I ­
VERBRENNUNGSMOTOR M I T FREMDZUENDUNG 
O D . M I T SELBSTZUENOUNG H I N D . 2 5 0 0 C C M 
2 . 
6 
7 3 
a 
a 
2 2 
a 
a 
1 2 9 
1 0 6 
2 2 
2 2 
2 ? 
2 2 2 23 96 
1 6 ! 
1 5 3 5 
9 8 
7 5 
7 7 2 150 
1 6 * 2 1 * 
2 9 6 9E 
5 
1 9 
2 2 9 19 
6 
1 2 
6 
5 8 
* 7 8 
? 
4 7 7 3 0 1 
* 1 7 0 3 6 4 2 7 0 
6 1 1 113 3 2 
6 1 u: 3 1 5 3 1 
1 
M I N D . 
3UBRAUM 
1 9 
. . 4 
. ? 
. . a 
. 1 1 
7 6 
2 3 
1 3 
1 3 
3 
• 
ER PKW E I N S C H L . K O M B I NATIONSKRAFTWAGEN, AUSG. 
/ERBRENNU 
; C M 0 0 . H I 
2 
2 
2 
2 
: H S S C H L E P 
NGSMOTOR M I T FREMDZUENDUNG JNO H U B ­
T SELBSTZUENDUNG UNTER 2500CCH HUBR. 
6 0 
5 
1 
3 
7 9 2 0 
2 
. 
1 * 5 63 * 
1 * 5 
. 
PER U.KRAFTWAG.ZU 
3 
. . 
. . 7 2 
a 
2 9 
1 0 1 
7 7 
3 0 
3 0 
• 
BES.ZWECKEN J E G L . 
= .AND.ZUGMASCH. .OMNIBUSSE.LKW MIT VERBR.MOTOR 
NTER 2 8 0 0 
7 Í 
3 2 
2 
1 
2 
1 
1 1 7 
1 1 3 
4 
4 * 
O D . M I T ÎELBSTZUËNDG.UNTER 
1 1 3 
2 C 
3 8 
2 0 
2 7 
3 9 
59 2 * 
a ; 
* 
2 2 0 51 
8 
6 
3 
7 
5 1 
1 6 2 
2 0 9 5 * 9 * 
■ l i ­12 \ 
12 ; 
6 8 
6 8 
1 7 
* KRAFTFAHRZEUGE DER T A R I F N R N . 8 7 0 1 
IHAEUSER 
1 MCNTAGE 
HEN OMNIB 
4 6 
ï 2 6 0 * 
2 6 52 
2 6 5 0 
1 
1 
1 
,FUER PKW EINSCHL 
USSE 
2 ! . 
6 
5 
2500CCH 
7 
3 5 
a 
7 0 
. . 1 
1 8 
8 1 
6 ? 
1 9 
1 9 
1 9 
3 I S 8 7 0 3 , 
KOMBINATIONSKRAFT­
1 3 6 
3 2 13T 
3 : 1 3 1 
'. 
. a 
1 
1 
1 
. a 
• 
KAROSSERIEN F.MONTAGE.FUER EINACHSSCHLEPPER,OMNI BUSSE,KRAFTW 
Z . B E S 
FREMD 
0 0 1 
0 0 3 
O C * 
0 05 
0 3 0 
0 * 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
.ZWECKEN J 
ZUENOG.UNT 
2 3 
1 2 
1 3 4 
1 1 
2 5 7 * 2 9 9 
8 0 3 
1 8 5 
6 1 8 
6 1 5 
3 1 0 
3 
iGL.HUBRA UMS SOWI! F.LKW M I T VERBR.HOTOR H I T 
ER 2 8 0 0 O D . M I T SELBSTZUENOG.UNTER 2500CCH HUB 
a 
1 1 
3 
1 
• 
1 6 
1 3 
3 
3 
1 
19 ; 
1 0 
1 1 5 f 
6 ; 
2 5 * 
2 9 9 
7 5 6 1 ' 
1 5 0 ι ; 
6 0 « 
6 0 ? 
c 
; 3 0 * ; 
3 
e 
2 
. . 
* • 
1 * 
1 0 
4 
* 
/ 
, a 
. 2 
. • 
3 
a 
? 
3 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 * 
W E R T E 
. A . A O H 
CLASSE 3 
C H A S S I S 
EG­CE 
O E S 
8 7 0 3 , AVEC 
8 7 0 * . 1 1 CHASSIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
O E S 
France 
5 8 
* ­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
i 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 
Italia 
5 3 
• VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8 7 0 1 A 
HOTEUR 
V F H I C . AUTOMÕB. POUR 
> 7 3 I T . M I X T E S , AUTRES 
OU PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 4 . 1 9 C H A S S I S 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 76 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 7 0 4 . 9 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUTOBUS 
O U 
D E S 
E T 
OU A MOTEUR 
FRANCE 
8 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
C H A S S I S 
H I X T F S , 
? 
1 
3 
1 0 
9 
1 
1 
1 
A MOT. 
5 6 
2 3 
1 3 
1 8 6 
2 ° 8 
2 8 5 
1 * 
1 4 
1 0 
A 
o u ­ç o " 
. 1 
a 
2 
1 0 
1 0 
1 
! 1 
TRANSP0R1 
EN COMHUN, A HOT. 
DES PERSONNES, YC 
A E X P L . OE 2RO0CM7 
B U S T . I N T . OE 2500CM3 OU PLUS 
1 
1 ' l f 
2 ' 
a 
. 
* 2 2? 
3 2 22 
1 0 
1C . 9 
TRACTEURS, SAUF POUR 
; A M I O N S A 
5 6 
• a 
1 6 6 
2 2 * 
2 7 1 
3 
7 
­MOTOCULTEURS, AUTOCARS OU 
MOTEUR A EXPLOSION D[ 
A COMBUSTION 
6 3 3 
5 3 ? 
9 7 0 
8 4 7 
1 7 9 
7 6 6 
1 2 
4 9 2 
6 8 
1 9 
? 0 
1 2 9 
6 8 6 
1 7 1 
5 1 5 
5 1 5 
3 3 5 
• 
D'AUTOS POUR 
AUTRES QU· 
OU A HOTEUR 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 4 . 9 9 CHASSIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 7 0 5 
8 7 0 5 . 1 1 
0 0 1 
oo? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
D E S 
C Y L I N D R F E . D 
EX"LOSION ­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
= N 
. 3 3 
1 7 
1 7 8 
• a 
. . 4 6 
a 
a 
• 
? 7 0 
2 2 4 
4 6 
4 6 
4 6 
• 
INTERNE 
3 9 ( 
a 
2 80? 
1 3 9 ' 
2810CM7 OU PLUS 
DE 2500CM3 OU PLUS 
79 1 7 0 
3 6 5 
2 6 . 
3 0 9 * * ; 
61 ' 
\-4 4 e 
?? 
U ! 
3 : 
1 9 , 
F 
1 2 5 
8 93F 
7 685 
1 2 5 ' 
1 757 
1 08È 
■ 
a 
. 
3 6 ; 
7 1 : 
1 5 : 
1 5 : 
1 5 1 
1 8 4 
1 5 5 
• 2 0 
10 
9 
5 5 7 
5 0 9 
* 8 
* R 
3 9 
" 
7 8 
a 
' a 
1 4 
a 
1 3 
. . a 
a 
3 
­
6 9 
* 2 
1 7 
1 7 
1 3 
­TRANSPORT DES PERSONNES, YC VOITURES 
COMMUN, A MOTEUR A EXPLOSION ­2B0OCM3 
A COMBUSTION 
1 1 6 
1 2 
2 3 1 
1 3 0 
3 7 
5 4 1 
4 9 8 
4 3 
4 3 
5 
1 
. 1 
1 
1 
MOTOCULTEURS 
INTERNE 
l l f 
3 
2 ? 
7 
• 
1 4 F 
1 4 F 
• . • ET AUTOS 
­ 2 5 0 0 C M 3 
• 
*' 1 2 3 
I B I 
1 8 1 
a 
A USAGES 
A U T R : T R A C T E U R S , V O I T . E N COMHUN, 
2800CM3 
7 8 2 
3 2 7 
1 2 1 
1 7 9 
1 6 
2 5 
1 9 
4 4 
1 5 0 
1 6 6 
9 7 5 
2 4 0 
2 4 0 
9 0 
OU A 
. 1 6 ? 
a 
5 9 
6 
6 
? 
? 
• 
2 3 9 
7 ? 7 
1 2 
1 2 
1 ? 
MOTEUR A 
7 1 6 
a 
5 6 
7 ? 
a 
8 
7 
a 
• 
3 5 9 
3 4 4 
1 5 
1 6 
1 5 
9 
• a 
1 1 
9 
7 
? 
2 
SPECIAUX 
CAMIONS A 
COMBUSTION INTERNE 
a 
1 0 8 
*' a 
2 
a 
• 
1 5 5 
1 5 7 
2 
2 
2 
* 5 
5 2 
6 5 
lî 9 
7 
8 
1 5 0 
3 * 9 
1 7 3 
1 7 6 
1 7 6 
2 6 
. a 
1 6 0 
. 3 7 
2 0 0 
1 6 0 
4 0 
4 0 
7 
DE TOUTE 
MOTEUR A 
­ 2 5 0 0 C M 3 
? 1 
6 
a 
4 
. . ? 
3 3 
• 6 4 
7 9 
3 5 
7 5 
3 6 
CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILFS REPRIS AUX N O S . 8 7 0 1 
A 8 7 0 3 , YC CABINES 
CARROSSERIES POUR MONTAGE OES V E H I C . AUTOHOB. POUR TRANSPORT 
DES PERSONNES, AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
6 
6 
6 
8 7 0 5 . 1 9 CAROSSERIES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 3 0 
04 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ET A USAGES 
' E X P L O S I O N ­
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 4 
7 ? 
1 7 
3 5 
3 3 6 
9 8 6 
9 8 4 
2 
2 
1 
6 
6 
6 
O U 
. 7 ? 
a 
? 
6 7 6 
7 1 ? 
71 1 
? 
2 
1 
•EN COMMUN, YC VOITURES MIXTES 
2 3 
a 
1 7 
4 
• 
4 4 
* 3 
• a 
• 
1 
a 
a 
2 7 
2 0 0 
2 2 8 
2 2 8 
a 
a 
­
a 
. • a 
? 
■ 
7 
7 
. • ■ 
P . MONTAGE DES HOTOCULTFURS, V O I T . A U T . E N COMMUN 
SPEC.DE TOUTE CYLINDREE ET CAMIONS A MOTEUR A 
J800CM3 
3 3 
1 8 
6 3 
2 5 
3 2 6 
1 0 
? 3 7 
7 3 7 
1 4 4 
5 9 ? 
5 3 9 
3 3 3 
4 
OU A 
, 1 
? 6 
7 
7 
a 
• 
4 0 
7 4 
6 
6 
3 
MOTEUR A 
2 3 
9 
7 4 
1 ? 
3 ? 0 
a 
7 3 7 
6 4 3 
7 4 
5 6 9 
5 6 5 
3 7 7 
4 
COMBUSTION INTEPNE 
3 
a 
1 3 
5 
• a 
• 
2 5 
2 1 
4 
* 4 
2 
8 
• • 9 
■ 
7 * 
1 5 
9 
9 
­ Z 5 0 0 C H 3 
. a 
a 
a 
? 
1 
■ 
5 
a 
6 
6 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
KAROS 
KOHBI 
0 0 1 
0C2 
0C3 
CC* 
0 0 5 
0 2 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
KAPOS 
LKW, 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
OC* 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
O í ? 
3 9 0 
* C 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
T E I L E 
B I S 8 
T E I L E 
HOTOR 
2500C 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 Í 4 
0 6 6 
3 90 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
5C8 
5 2 8 
732 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I N E U 
OOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
3 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
STOSS 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 00 
7 ' ? 
M E N G E N 
EG­CE 
SERIEN 
NATION 
t 
t 
í 
SERIEN 
3HNIBU 
4 
1 
7 
6 
France 
, N ICHT FLER 
SKRAFTWAGEN, 
003 
402 
15 
54 
73 
17 
34 
5 97 
535 
63 
61 
21 
2 
a 
i 12 
55 
11 
1 
• 
8? 
78 
? 
3 
1 
­
, N ICHT FUER 
SSF 
6 2 6 
0 86 
284 
407 
303 
216 
293 
32 
3 
11 
34 
7 
29 
147 
486 
704 
782 
739 
555 
4 4 
UNO ZUBEHI 
703 
Be lg . ­
1000 kg 
Lux . N e d e r l a n d 
HCNTAGEBETRIEB 
AUSG. OHNIBUSSE 
6 
. 7 
10 
1 4 
• 
?? 
1 ° 6 
5 
4 
• 
H0NTAGEBETRIE8 
JND KRAFTWAGEN 
1 
1 
■ 
4 5 5 
64 
873 
74 
51 
4? 
. . . • 1 
. 59 
575 
415 
160 
159 
93 
1 
1ER FUER 
F .E INACHS SCHLEPPER 
H.FREHOZU 
: M HUBRAUM 
136 
15 
7 
332 
13 
K l 
2 1 
12 
2 
1 
2 
I 
5 
6 6 0 
504 
155 
147 
129 
1 
1 
454 
863 
668 
536 
0 9 8 
340 
?6 
0 8 7 
43 
817 
372 
42 
0 6 1 
0 7 9 
2 0 6 
191 
87 
188 
101 
279 
273 
153 
143 
2 
6 7 0 
687 
4 8 6 
619 
367 
159 
735 
3 ) 7 
3 
673 
IEM STUECK 
¡ T A H L , 
1 
1 
NICF 
57 
393 
25 
3C9 
305 
11 
52 
43 
192 
3 
3 
4 1 9 
090 
328 
323 
77 
• 
TANGEN UND 
4 8 8 
132 
217 
635 
555 
169 
43 
19 
7 
126 
37 
ENDG. 
a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta 
, FUER PKW EINSCHL 
ì 5 
353 
23 
. 
3 7 6 6 
375 6 
2 ? 
2 
9 ) 5 
51 
! a 
11 
9 
3 * 
106 
0 5 3 
47 
47 
12 
­
ia 
1 
. . 6 
. ?
• 
1? 
6 
6 
4 
? 
2 
, FUER ZUGMASCHINEN, 
ZU BESONDEREN ZWECKEN 
367 
. 76 
115 
62 
66 
2 1 7 
. . 1
a 
. 29 
10 
9 4 ? 
6 2 0 
3 ? 3 
323 
284 
• 
3 
4 
4 
KRAFTFAHRZEUGE 
, PKW UNTER 
4? 
599 
4 66 
9 1 
50 
20 
17 
5 
66 
3 5 6 
197 
15 = 
159 
93 
215 
32 
144 
. 76 
46 
11 15 
? 
5 
34 
6 
. 11 
6 0 1 
4 6 6 
134 
97 
30 
4 7 
OER TARIFNRN 
15PERS 
JNTER 2800CCM OD.M 
KRAFTWAG.ZU 
1 
4 
24 
11 
5 
7 
2 
1 
1 
60 
42 
18 
15 
6 
1 
1 
a 
494 
613 
7 ? 7 
6 4 7 
6 0 0 
. 21
1 
544 
3 
42 
032 
0 3 7 
. 190 
87 
188 
. 325
46 
153 
. 2 
1 
­
3 6 1 
185 
176 
551 
11? 
159 
. 4 66 
115 
1 
3 0 4 
67 
2 1 
2 
5 
600 
4 2 2 
78 
72 
63 
,LKW 
7 
a 
. ?
. 7 
? 
. . . . . . 1 
12 
6 
6 
6 
5 
­
8 7 0 1 
HIT VERBR 
.SELBSTZUENOG UNTER 
BES.ZWECKEN.FUER MONTAGEBETRIEB 
4 1 2 
866 
17? 
856 
832 
. 06 5
. . . . 548 
. 206 
. . . 73 
148 
. . . . 54? 
637 
403 
2 9 5 
108 
2 1 5 
397 
. . 7 0 7 
GEGOSSENE RAOTEILF 
T FUER MONTAGFBETRI 
13 
17 
721 
281 
1 
. 43 
a 
. ­
534 
577 
4 7 
47 
4 
■ 
T E I L E DAVON, 
a 
4 
a 
2 3 1 
110 
63 
17 
. 3
1 
1 
4? 
a 
4 
6 1 
3 
7 
78 
a 
., 3 
• 
154 
112 
42 
42 
30 
­
NICHT 
137 
. 130 
2 2 6 
3 6 
?? 
12 
a 
1 
173 
17 
13 
13 
13 
13 
13 
I N 
EB 
386 2 
1 0 " 
5o; 
336 
115 
115 107 
a 
. • 
TES 
. 3 7 ' 
a 
2 
? ! 
7 
34 
a 
. a 
• 4 4 1 
' 9 7 
43 
43 
4 ' 
• 
FUER H 
35 
128 
a 
1*7 
104 
56 
5 
? 
. 1
20 
1 * 
1 
30 
1 
52 
19 
33 
33 
3 1 
NFORH 
6 9 3 
3 4 7 
199 
a 
798 
783 
26 
1 
47 
267 
4 7 
. 2
4 
, a 
. . 23 
60 5 
7 7 7 
a 
143 
a 
124 
­
3 4 3 
0 3 5 
30 3 
162 
177 
146 
3 
• 
AUS 
. . . a 
. . . . . . • 
a 
. a 
. . ■ 
16 
7 
10 
? 
3? 
70 
13 
13 
10 
9 6 7 
7? 
96 
6 77 
. 11? 
, . a 
6 
32? 
a 
4 7 9 
38 
a 
1 
. . . 193 
a 
. . . ?
• 877 
718 
160 
166 
647 
? 
. 1
E ISEN 
ONTAGEBETRIFB 
152 
a 
37 
a 
?56 
3 9 
3 
* 1
3 
14 
a 
4 
25 
a 
. . a 
19? 
. 7 
240 
44 
196 
196 
. ­
64 
a 
a 
36 
. I e 
14 
. . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 7 0 5 . 9 
0 0 1 
002 
003 
0 " 4 
0 0 5 
0?? 
400 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
W E R T E 
EG­CE 
1 CARROSERIFS 
POUR 
FRANCE 
R F L G . L I 1 X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S J N I S 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 7 
TRANSP 
18 
20 
19 
8 7 0 5 . 9 9 CAR3SSERIES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
073 
0 6 0 
0 6 7 
770 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1040 
8 7 0 6 
V 3 I T . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEM4RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
AUTOH 
7 
? 
13 
12 
1 
1 
France 
, NON POUR LF 
. OE 
8 19 
86? 
3° 1 34 
45 
27 1 0 ° 
15? 
9 9 3 
154 
153 
3 ! 
1 
PFRS 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ ­ux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
MONTAGF, DES VEHICULES 
. , AUTRES 
. 6 
3 1 
113 
70 
1 
! 1 3 ! 
1 6 9 
1? 
17 
1 
, NON POUR LE 
3 8 . 
769 
9 0 ! 
6 9 ? 
871 
6 7 6 
351 
4 0 6 
78 
10 
11 
76 
1? 
18 
150 
.319 
7 6 9 
0 6 1 
0 0 ! 
816 
* 9 
P A R T I E S , " l E C E S 
EN COMMUN 
1 
2 
2 
. 44? 
! 7? 
6 4 4 
167 
69 
81 
. . . . 1 
80 
644 
4 7 6 
7 1 9 
717 
150 
1 
OU'EN 
9 
. 6
?1 
3 
7 
• 
46 
38 
8 
R 
8 
■ 
COHMUN, 
? 
783 
a 
4? 
. 6
• 379 
873 
6 
6 
6 
. 
YC 
13 
19 
18 
MONTAGF, DES TRACTEURS 
ET A 
1 
DETACHEES ET 
MOBILES REPRIS AUX NOS. 
8 7 0 6 . 1 1 P A R T I E S P . 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02? 
078 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 3 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 8 
5?8 
733 
964 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
8 7 0 6 . 2 
0 0 1 
0 0 ? 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 7 
048 
3 ) 0 
600 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 * 0 
8 7 0 6 . 2 t 
0 0 1 
0 0 ? 
O03 
004 
O05 
0 " 
0 3 0 
0 4 ? 
O l ? 
400 
772 
8 7 0 1 
USAGES 
367 
145 
191 
116 
1?7 
2 6 ' 
a 
. 5
. . 18 
! 9 
252 
81 8 
4 3 ' 
4 7 ? 
796 
• 
SPECIAUX 
83 
7 4 3 1 
1 0 3 0 
193 
85 
38 
7 0 
1 
1 
. . 61 
8 9 3 2 
8 7 3 7 
195 
195 
144 
ACCESSOIRES DES 
A 8 7 0 7 
HONTAGE DES HOTOCULTEURS, 
H A X . 1 5 PERSONNFS, DES CAHIONS 
A C3H9USTION INTERNE 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N0RVE9F 
SUEDE 
DANEMARt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E S»AGN E 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R . A F 7 . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JA<>0<t 
01VF7.S ND 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
165 
78 
3 
6 0 0 
16 
109 
17 
9 
2 
2 
6 
1 
5 
878 
7 1 ° 
158 
143 
1?R 
1 
3 
5 7 0 
988 
7 9 e 
178 
6 3 8 
573 
45 
157 
78 
833 
6 4 6 
17 
797 
5?? 
126 
395 
133 
9?? 
?06 
967 
9 7 5 
02 7 
60 
10 
996 
476 
787 
8 1 ° 
967 
312 
339 
101 
1 53 1 
PARTIES DE ROUF! 
FONTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
2 
2 
35 
1 1 
5 
6 
2 
2 
1 
1 
7? 
51 
20 
16 
5 
3 
­ 2 5 0 0 C M 3 
61 δ 
6 4 8 
0 4 3 
691 
169 
1 9 ? 
7 
6 7 0 
70 
! 7 
351 
61? 
394 
137 
97? 
. 017 
217 
077 
10 19 
• 
4 5 ? 
397 
665 
0 6 9 
947 
0 3 7 
. 44 9 
COULEES 
FER OU A C I E R , 
1 
1 
77 
700 
6 9 
257 
7 6 6 
20 
6 6 
7? 
66 
70 
! ? 
536 
3 ' 1 
227 
726 
9? 
1 
NON 
. 76 
76 
146 
?61 
2 
32 
, ! 
4 9 5 
4 6 0 
76 
7 6 
* . 
143 
7 4 5 7 
42 
17 
1 
5 
6 7 3 
6 0 4 
68 
6? 
89 
A HOTE 
D'AUTOS 
JR A FXP 
Italia 
AUTOMOBILFS 
VOIT 
8 7,6 
49 
3 
?? 
17 
103 
0 7 7 
9 6 0 
123 1?3 
14 
MIXTES 
, CAMIONS 
3 1 * 
73 
2 7 5 
160 
63 
22 13 
9 
5 
36 
1 ! 
79 
976 
777 
] 9 9 
161 
122 48 
! 
a 
? 
17 
3 
6 
6 
7 
■ 
8 
a 
6 
? 
? 
. . . a 
. 1 
16 
11 
6 
.6 
4 
VEHICULES AUTO­
P . 
ι ris ET AUTOS A USAGES 
864 
4 9 7 
6 1 ' 
3 4 ' 
531 
1 
05 3 
. O 
1 
74 1 
126 
. . 1 9 ' 
757 
a 
. . a 
5?5 
4 7 4 
? 6 3 
316 
45? 
853 
6 4 7 
a 
176 
D 'UNE P IECE 
POUR 
536 
. . . 9 3 5 5
. . . . . . . . a 
. . . . 7 
. . . . , • 
9 9 * 9 
5 8 6 
9 3 6 ? 
9 362 
9 3 5 5 
. . 
7 
26 
2 
4 
43 
3 
89 
40 
48 
48 
43 
EN FORME D' 
L ' I N D U S T R I E DE 
76 
7 
6 8 
7 
9 
29 
. 20 
1 
18? 
1 19 
67 
6? 
78 
1 
674 
a 
? 
7 
9 
77 
. a 
• 
77? 
687 
6 0 
50 
60 
Τ Ρ ANS"ORT DF 
ION ­
SPEC 
177 
406 
9 0 0 
166 
391 
47 
* 74 
176 
55 
76 
2 
. . . 17 
6 9 7 
761 
6 9 
4 4 7 
• 288 6 7 ' 
66 1 
587 
6 ° 7 60 
1 * 
2RO0CM3. 
1AUX 
13 
7 
9 
1 
77 
71 
11 
11 
9 
0 4 3 
77 
3 5 0 
518 
0 8 7 
1 
? 
? 
28 
670 
63Ô 
1« 
i 
, , 698 
1 
Î 
4 
­
8 3 0 
887 
9 4 7 
9 * 1 
6 8 7 
* . 7 
E T O I L E . FN 
HONTAGE 
. . . . . . . . , • 
. . . . . 
• 1 PARC­CHOCS ET LEURS P A R T I E S , NON POUR L ' I N D U S T R I E DE 
FRANCE 
B E L G . L ' I X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
E T A T S J N I S 
JAPOH 
1 
1 
1 
715 
98 
' 4 0 
6 0 ' 
?78 
345 
177 
22 10 
3 9 
70 
, 10 
6 6 9 
2 9 * 
138 
59 
a 
3 
7 
1 
4 8 ° 
a 
?68 
491 
168 
42 
47 
, ! 76 
3? 
235 
8 4 
a 
3 8 ' 
186 
127 
17 
2 
ï 43 
6^6 
2 
8? 
6 ? ! 
31 
5 * 
* 5 
8 
* 
7 6 
26 
37 
. a 
. . 66 
1Ó 
178 
i on 78 
78 
. 
HONTAGF 
66 
. . 70 
1 i 
16 
1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
J a n u a r - D e z e m b e r 
L å n d e r -
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
T E I L E 
— 1971 —J 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
2 
4 3 7 
0 2 6 
4 0 9 
4 0 1 
3 2 2 
9 
a n v i e r - D é c e m b r e 
F r a n c e 
* 4 1 
3 4 4 
9 7 
9 5 
ς ? 
2 
F U E R K A R O S S E R I E N , 
S T O S S S T A N G E K , N I C H T F U E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 7 6 
3 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 1 2 
7 3 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ς 
4 
5 
2 7 
1 0 
2 
1 
1 
2 
5 7 
5 7 
ς 
6 
4 
2 
1 3 7 
9 5 0 
1 1 1 
? 2 5 
4 C 3 
7 1 9 
2 2 4 
6 
' 4 7 
6 2 
2 6 
6 7 o 
7 4 4 
1 8 
2 8 ' 
4 9 
1 3 4 
2 4 
5 3 
2 3 5 
0 2 6 
? 9 2 
1 5 7 
9 7 7 
1 8 1 
8 9 3 
2 8 ? 
3 3 3 
2 
2 5 4 
7 
3 
1 2 
1 1 
1 
1 
2 5 8 
1 4 5 
6 4 4 
' . 8 5 
7 3 6 
2 1 ' 
a 
1 
5 
1 5 8 
7 
9 
a 
3 
2 6 
1 2 2 
2 1 
8 3 7 
5 3 2 
3 C 5 
2 6 ? 
9 5 3 
5 
2 
3 9 
Belg.-
1 0 0 0 
- U X . 
3 4 5 
4 7 7 
1 7 1 
1 7 0 
3 4 
2 
A U F B A U T E N 
k g 
N e d e r l a n d 
O D E R 
5 4 6 
4 6 7 
8 6 
8 5 
6 ? 
1 
1 I I 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
(BR) 
4 7 ' . 
4 4 6 
2 7 
2 3 
1 7 
4 
I t a l i a 
' . 2 = 
1 0 0 
2 9 
? 8 
!c . 
F U E H R E R H A E U S E R , K E I N E 
H C N T A G E B E T R I E B 
2 
3 
1 * 
2 2 
2 0 
1 
1 
1 
V O L L S T A E N O I G E S C H A L T G E T R I E B E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
4 0 0 
7 ? 2 
9 5 4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 
5 
3 
1 6 
1 2 
4 
4 
9 5 1 
1 7 7 
1 4 3 
1 1 7 
5 8 0 
6 9 4 
7 2 
9 3 
3 1 
3 7 
2 7 
3 
9 
7 
5 7 7 
5 
3 
5 9 5 
0 0 4 
5 9 2 
5 4 o 
5 2 9 
2 1 
2 0 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 3 
* 1 1 3 
4 9 0 
5 1 
1 4 
1 
2 
. 1 
2 
0 3 3 
? 
• 
7 4 0 
6 2 5 
1 1 5 
1 1 1 
6 9 
4 
1 
2 
1 
1 
1 2 8 
3 3 1 
1 6 1 
6 7 4 
9 5 ? 
3 8 7 
1 6 
1 3 
5 8 
3 7 9 
. 1 5 3 
3 3 3 
8 6 ? 
9 7 0 
9 5 5 
3 5 ° 
. 1 4 
2 * * 
1 2 
1 1 
4 1 1 
7 7 6 
a 
? 4 4 
6 7 8 
3 5 7 
1 7 ' 
1 0 7 
, 2 ? 
6 
2 7 
? 
3 0 
, . 6 6 . 3 6 
4 9 5 
6 6 7 
8 2 3 
7 6 2 
6 3 7 
. 6 6 
4 
2 
5 
2 
1 6 
1 2 
4 
2 ! 2 
7 7 0 
? ? ? 
0 7 7 
6 3 i 
4 1 6 
4 5 0 
6 
1 2 5 
5 4 
2 0 
7 1 
7 6 7 
. . 4 ? 
5 4 
2 4 
. 6 2 9 
0 2 6 
7 7 
7 1 ? 
4 5 1 
2 6 7 
1 1 8 
0 7 0 
0 2 7 
. 1 2 1 
N I C H T F U E R M O N T A G E B E T R 
1 6 6 
9 7 
5 2 1 
1 ' 
5 5 
1 5 
. 1 » . 1 
. 3 8 ° 
3 
3 
2 8 6 
7 9 1 
4 9 4 
4 7 2 
7C 
1 ! 
7 
V O L L S T A E N D I G E H I N T E R A C H S A G G R E G A T E 
A U S G L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A E D E 
S O W I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 P 0 
5 C 8 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
■ I C H S G E T R I E 
1 
4 
1 
5 
7 
2 
2 
1 
1 UNO 
6 3 6 
4 1 5 
3 6 3 
C 6 2 
7 2 5 
3 1 0 
7 4 
1 2 3 
4 1 
3 
1 7 0 
* 8 
6 
5 1 4 
2 5 4 
2 6 0 
2 2 7 
0 3 5 
2 4 
? 
I E I L ! 
1 
2 
2 
M I T 
2 3 
1 3 0 
. 8 3 8 
2 2 
6 6 
6 
7 7 
. 1 1 . 1 
. 1 7 7 
• 
3 8 5 
0 1 ? 
3 4 7 
3 3 8 
1 6 1 
3 
? 
5 
7 
5 
1 
1 
7 9 9 
2 6 
1 8 
5 ' . 
4 9 8 
3 7 
1 5 
2 4 
1 4 
2 7 
. 7 
a 
7 4 7 
. • 
2 6 6 
8 9 6 
3 7 1 
3 6 3 
5 8 5 
. 7 
? 7 8 
1 
3 
1 1 7 6 
7 5 8 
1 
. , '. . 4 ? 6 
7 0 
τ 
. . 1 ! . . 7 ° . • 
2 2 7 5 
1 4 6 4 
8 1 1 
7 9 6 
2 6 7 
1 
. 1 4 
I E B 
4 
3 
? 9 
6 4 5 
, 2 7 , . 4 4 
. . . 7 
2 ? 6 
. • 9 4 9 
6 8 9 
7 6 ° 
? 6 ? 
3 5 
7 
­
& N T P I E B S W F L L E N U N D 
B E . N I C H T F U E R H O N T A G E B E T R I E B 
1 
1 
2 1 
3 
5 7 3 
6 0 4 
1 0 
1 1 
i 7 
5 2 5 
* • 
7 7 0 
2 0 6 
5 6 4 
5 6 4 
2 2 
• 
D A V O N . 
2 
4 
3 
7 7 5 
. 3 2 3 
8 6 ? 
6 
3C 
1 = 
. . a 
2 3 ? 
6 
3 1 2 
9 7 1 
3 9 1 
3 7 7 
9 5 
* 3 
4 3 
2 1 8 
1 4 8 
5 
6 1 
1 
1 0 ° 
. . 1 1 
. ­
6 3 C 
4 1 5 
2 1 6 
2 3 9 
1 9 3 
6 
• 
A N D E R E A L S S O L C H E 
Z U B E H O E R V O N R A E D E R N , N I C H I 
5 
ι 1 
5 
1 
6 
2 
5 
1 
4 8 
2 9 
1 ! 
I ­11 
9 7 9 
5 7 7 
0 0 2 
6 1 8 
5 8 2 
8 3 5 
2 1 9 
7 3 8 
5 6 3 
4 4 8 
6 7 6 
0 3 6 
1 5 
2 1 
5 9 9 
1 9 4 
8 5 
5 
7 2 2 
7 5 6 
9 ( 5 
7 ? 2 
2 6 7 
1 
4 
4 
2 
1 4 
1 0 
3 
3 
1 
2 6 1 
1 9 8 
5 1 2 
5 8 6 
9 3 ? 
6 1 
1 7 1 
2 7 
1 
' 6 5 
. 6 
3 
1 9 3 
. 6 6 
3 
7 4 8 
9 6 ° 
7 3 9 
7 7 6 
1 5 ? 
2 
3 
3 
6 
1 
1 
1 
F U E R 
2 5 7 1 
. 4 7 F 3 8 1 
5 1 5 
9 6 ' 
3 Í 
6 0 ' 
e 
1 
* 
3 3 9 
6 1 C 7 
6 3 4 3 
9 7 6 4 
9 74 
6 1 = 
4 
4 
1 2 9 
5 
1 7 
. no 4 7 
7 
1 4 
4 0 
1 
4 6 
. . • 4 1 9 
2 6 1 
1 5 3 
1 5 3 
1 0 3 
. • 
7 8 6 
1 7 1 
2 0 
4 7 4 
6 1 ? 
7 0 6 
2 3 8 3 
1 4 5 1 
9 3 2 
9 1 ° 6 1 ? 
1 4 
• 
D E R N R . 8 7 0 6 2 1 . 
H O N T A G E B E T R I E B 
4 1 6 
1 ? ' 
2 2 ! 
? 4 Γ 
1 7 ? 
? 1 
3 " 
1 ' 
i : 
l r 
. ?RC 
0 1 3 
7 7 ! 
? 6 1 
2 4 1 
5 
2 
2 
3 
1 6 
8 
8 
β 
4 
5 2 1 
1 3 1 
3 2 3 
. 2 4 2 6 9 4 
1 0 1 
1 6 
8 9 4 
4 3 2 
3 1 0 
° 6 3 
. 1 7 
2 6 
1 74 
1 0 
• 
9 2 9 
2 5 3 
6 6 1 
6 ' , 3 
1 3 3 
7 8 5 
? 
7 
9 ? 
■ . 
7 ' 
. . 7 7 
1 
. 1 2 ' . . 7 7 . 6 • 
1 1 4 6 
8 8 ? 
7 6 4 
7 6 ' 
1 1 1 
■ Ρ 
N I M E X E 
w r ι 
. 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 . 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C ; 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE · 
c 
* 
3 7 1 
6 7 5 
6 3 7 
6 6 9 
5 2 3 
1 6 
F r a n c e 
1 1 7 9 
9 6 5 
7 1 4 
7 1 0 
? 0 2 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
1 
. u x . 
5 6 6 
4 0 4 
1 6 3 
1 4 7 
8 8 
4 
N e d e r 
1 
a n d 
0 7 9 
8 9 0 
1 P 0 
1 8 7 
1*1 1 
8 7 0 6 . 2 9 * ) P A R T I E S D E C A R R O S E R I F , S F P A R C ­ C H O C S , N O N 
0 0 1 
C I O ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 3 
0 5 o 
0 5 3 
3 4 0 
0 6 7 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ' O 
8 7 0 6 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ) 5 
. ) ? ' 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
? 0 0 
4 0 0 
7 3 ? 
9 5 4 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D E M O N T A G E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L 3 GN F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I 3 U F 
J A P O N 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
1 8 
4 
6 
4 0 
1 7 
5 
7 
4 
3 
1 0 4 
8 7 
1 7 
1 3 
7 
3 
6 3 8 
8 8 7 
8 7 2 
' 3 ' 
0 7 3 
4 7 = 
1 0 3 
1 1 
7 6 0 
7 9 
4 7 
7 6 7 
2 2 1 
2 0 
4 ' 
7 0 
2 0 6 
1 ? 
5 0 
0 0 4 
1 5 0 
5 ? 6 
6 4 6 
4 6 5 
1 8 ? 
6 6 9 
9 7 ' 
1 6 ? 
5 
3 5 0 
1 5 
7 
1 
2 6 
2 3 
2 
2 
1 
a 
4 4 6 
7 9 1 
6 6 6 
3 5 1 
44° 5 ' ! 
a 
1 
? 
9 
1 7 0 
8 
! 4 
a 
6 
5 6 
. a 7 0 0 
a 
5 6 
4 1 7 
8 5 7 
5 6 1 
4 8 0 
9 9 7 
7 
5 
7 ' . 
4 
* 1 3 ! 1 
1 
2 3 
2 4 
3 
3 
2 
* ) R O I T E S D E V I T E S S E C O M P L E T E S , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
D A N F H A R < 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V E R S NO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 7 0 6 . 3 5 » 1 P O N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
D I V E R S N D 
H 0 M D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
. A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
8 7 0 6 . 4 1 * ) R U U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 8 6 
7 4 ? 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 ? 
7 5 4 
1 0 0 0 
ï o i o 1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 9 
1 6 
1 
2 
1 4 
5 6 
3 8 
1 7 
1 7 
? 
9 4 ' . 
2 1 3 
? 7 5 
5 7 4 
5 6 7 
4 1 ' 
1 6 1 
7 8 
7 7 
5 2 
1 4 
1 0 
1 9 
' 7 
3 1 2 
2 3 
2 3 
? 6 6 
6 7 0 
6 9 4 
5 9 8 
7 ' 7 
7 4 
3 1 
6 
1 
4 
1 2 
• 8 
4 
4 
. 6 8 
1 5 
7 1 4 
3 2 2 
2 2 * 
5 7 
1 
! ? 
1 
. 7 6 
a 
3 9 ? 
1 0 
• 8 3 1 
1 1 6 
7 1 5 
7 0 8 
? 9 4 
a 
6 
A R R I E R E S C O M P L E T S , 
2 
7 
1 
1 
1 4 
1 1 
? 
? 
' 6 1 
6 0 
? 8 5 
? 4 ? 
7 3 ? 
6 9 8 
6 4 
7 0 
1 7 
1 2 
9 ' . 4 
4 4 
3 4 
1 7 
0 8 0 
2 8 1 
3 0 1 
6 9 0 
7 1 * 
8 7 
1 
1 
1 
3 
2 
L E U R S " A R T I E S 
A C C E S S O I R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N F H A R < 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
D I V E R S N D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
4 F L E 
7 
5 
5 
3 
3 
2 
3 1 
2 0 
1 1 
1 0 
7 
OE R O U E S 
2 9 * 
7 8 0 
7 1 0 
6 5 ! 
9 0 8 
7 5 8 
7 5 8 
3 7 3 
0 3 1 
1 9 7 
2 7 5 
5 1 7 
1 * 
1 6 
7 9 9 
! 0 5 
1 7 6 
1 7 
3 5 1 
3 4 4 
0 0 8 
8 5 0 
1 6 8 
3 
2 
3 
6 
2 
? 
. 9 
4 
4 9 8 
2 1 0 
2 8 
3 0 
. 1 
1 7 
7 4 8 
4 4 
. • 5 8 6 
7 2 0 
3 6 7 
3 5 6 
6 0 
. • 
1 
7 
9 
2 
7 
7 
N O N 
5 
6 
6 
A U T R E S 
7 0 ° 
a 
7 7 7 
9 8 8 
4 1 6 
5 4 ° 5 4 ? 
5 
7 5 
2 3 
7 
7 
a 
2 
3 
a 
2 ? 
5 0 
1 ? B 
a 
3 3 7 
0 5 ? 
7 4 4 
7 0 7 
6 7 0 
1 4 6 
a 
a 
2 3 
I O N 
3 8 0 
a 
2 0 7 
5 ? ! 
4 7 
1 5 6 
3 7 
. 2 2 5 
. 7 
1 
a 
0 6 9 
1 1 
? ? 
4 7 9 
1 5 1 
3 2 ? 
7 8 6 
2 1 6 
5 
5 
POUR 
7 1 7 
a 
? 5 5 
1 0 6 
4 
1 ? 1 
? 7 
a 
a 
a 
8 ? 4 
. . 1 7 
3 8 0 
0 8 ' 
7 9 8 
7 7 4 
1 4 3 
1 
1 
OUF. 
N O N P O U R L ' 
5 5 4 
1 6 ° 
1 1 ' · 
8 1 9 
7 1 ? 
6 9 
5 6 
' 0 
1 
7 6 7 
. 7 * 3 7 2 
a 
8 4 
6 
7 6 7 
6 5 7 
1 1 " 
0 9 2 
8 6 7 
! 
! 
4 
3 
1 
1 
0 8 3 
a 
? 6 7 
6 7 ? 
4 4 8 
4 4 ? 
5 1 
? 6 0 
6 
. 1 . . . ? 9 9 . 6 R 
5 7 7 
4 7 0 
0 6 3 
0 5 9 
7 5 ! 
4 
? 
a 1 
1 9 
1 7 
! 1 
1 
4 ? 4 
4 5 9 
a 
3 1 7 
1 8 7 
7 7 ? 
4 1 6 
a 
1 1 ? 
? 
2 
4 0 
a 
? 
4 0 
4 
4 6 
• a 1 4 9 
a 
8 6 
0 1 0 
7 8 ' 
6 3 5 
5 4 3 
7 7 0 
a 
a 
9 ? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
! 
1 
3 4 3 
2 * 0 
1 0 3 
9 8 
8 5 
5 
Italia 
1 6 4 
1 3 6 
2 » 
2 7 
1 7 
1 
P O U R L ' I N D U S T R I E 
9 
? 
7 
1 
2 
3 
2 7 
1 9 
8 
4 
? 
3 
0 6 3 
6 8 2 
1 8 3 
a 
1 1 9 
7 0 1 
6 1 2 
6 
1 1 ? 
4 1 
2 8 
1 1 7 
1 7 3 
a 
. 6 1 6 5 
1 ? 
. 7 7 0 1 5 0 
1 4 3 
2 ? 0 
0 6 ? 
1 6 8 
8 7 5 
1 0 8 
1 5 5 
a 
1 ' 3 
POUR L ' I N D U S T R I E D E 
5 
6 
5 
9 7 
6 0 
. 1 5 3 7 ? 
2 0 6 
2 6 
1 ? 
1 
1 
a 
6 
1 
a 
6 1 0 
1 
• 2 5 4 
3 8 7 
8 6 6 
8 5 9 
? 4 7 
2 
6 
1 9 
1 
1 
? 3 
1 9 
3 
3 
1 
4 5 5 
8 3 
4 5 
a 
1 ? ? 
7 6 2 
4 3 
1 3 
4 ? 
1 5 
1 4 
a 
1 3 
a 
9 6 9 
1 
• 5 8 3 
7 0 6 
8 8 ? 
3 6 3 
8 7 5 
a 
1 4 
2 
? 
2 
1 
1 
4 4 7 
? 
7 0 
' 6 6 
a 
4 4 ? 
? 
. a 1 0 
1 
4 8 7 
4 0 
1 
1 7 
1 0 7 
9 4 ? 
8 7 1 
1 1 1 
0 9 1 
4 5 7 
1 
a 
1° 
H O N T A G F 
3 
4 
3 
L ' I N D U S T R I E D E M O N T A G E 
1 1 0 
2 9 
a 
1 2 3 
9 
3 3 
4 
2 2 
4 0 
7 7 ? 
2 7 1 
1 0 ? 
1 0 ! 
6 0 
C E L L E S D U 
I N D U S T R I E 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
0 6 6 
8 0 
. 7 0 9 2 1 5 
6 2 ? 
2 0 
6 
. 1 
a 
. 7 
1 
2 9 
a 
? 
■ 
6 6 6 
0 7 1 
5 9 4 
6 3 1 
5 4 9 
7 3 9 
2 
2 4 
a 
1 0 9 
4 1 
7 
3 
1 6 
a 
1 5 6 
a 
a 
• 5 9 9 
3 7 4 
2 7 5 
2 2 5 
7 0 
a 
­N O 8 7 0 6 2 1 
1 
2 
1 
. E T 
D E H O N T A G E 
4 
2 
2 
1 
1 3 
7 
5 
5 
3 
3 6 ' 
1 4 4 
2 6 9 
a 
4 2 6 
6 1 2 
1 1 8 
1 2 
9 0 6 
1 8 ' 
4 6 6 
4 6 1 
. 1 0 7 1 
1 0 5 
' 7 
­1 3 0 
7 0 1 
9 7 9 
3 6 2 
8 7 6 
1 
1 ? 
6 
1 1 
1 8 1 
a 
6 6 
1 
1 
1 5 
1 0 
. a . 2 7 7 8 2 
. • 1 1 4 
2 1 0 
9 0 4 
8 7 7 
9 7 
7 7 
* 
2 9 5 
? n 
2 
5 1 6 
a 
3 7 5 
a 
. a 
a 
3 4 7 
a 
8 * 
• 6 4 ? 
8 3 3 
8 0 9 
7 2 4 
3 7 6 
8 5 
• 
7 8 ? 
2 
5 
1 6 6 
. 6 3 . a 8 9 
3 
1 
6 6 
. . 2 3 . 5 • 7 0 ? 
9 4 5 
7 5 7 
7 8 6 
1 6 6 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
TRAGAI 
0 0 1 
0 0 ? 
O C 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 * . 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
STOSSI 
AUS W 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
* 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
KUEHLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
O C * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 * 2 
2 C 8 
4 C 0 
7 32 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KRAFTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 * 0 
T E I L E , 
5 1 , 55 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
m 3 50
* 0 0 
* 0 * 
M E N G E N 
EG-CE 
HSEN. 
1 
4 
7 
1 
2 
1 5 
1 5 
3 
3 
2 
1 9 6 
* 3 
NICr 
3 4 7 
3 8 0 
8 8 9 
5 8 3 
7 3 0 
3 2 1 
4 3 
7 
3 6 
1 3 1 
9 7 
1 4 
4 3 3 
4 
1 5 7 
9 9 6 
1 6 2 
1 3 3 
5 3 8 
2 
1 
2 3 
AEMPFER UN 
EICHKAUTSC 1-
2 
1 
2 
3 
6 
1 
1 
R UNO 
1 
3 
2 
53 8 
0 8 3 
0 2 6 
6 8 4 
1 9 7 
4 4 7 
3 4 
1 0 
7 3 6 
3 1 5 
5 9 
1 6 3 
52 d 
6 3 5 
6 2 6 
5 0 6 
6 
3 
T E I L 
3 5 5 
5 6 3 
2 7 2 
1 9 2 
361 
198 
2 5 
3 8 5 
1 7 7 
5 
5 7 0 
7 4 5 
8 2 5 
8 0 3 
2 3 4 
1 4 
U 
8 
TOFFBEHAEL 
1 
1 
6 0 
2 2 8 
2 4 1 
5 3 1 
1 3 7 
1 1 2 
1 4 
1 0 
34 8 
1 9 3 
1 4 9 
1 3 8 
1 2 5 
1 1 
ANDERE AL 
UNO 6 1 , N 
7 1 
1 5 
2 1 
1 2 3 
4 8 
4 8 
2 7 
2 
! ία 
6 
6 
1 4 
7 6 2 
3 0 4 
7 6 6 
4 6 2 
3 9 8 
1 1 1 
4 9 8 
6 2 8 
4 2 
5 3 4 
7 0 1 
0 1 2 
5 5 
3 7 6 
7 2 6 
7 1 
5 7 
6 3 
1 2 2 
7 0 5 
4 6 3 
5 8 7 
4 
? C 9 
5 0 
4 2 3 
5 7 2 
France 
11) 
Belg-
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
• 
Τ FUER HONTAGEBETRIEB 
4 
1 
5 
5 
9 
1 5 
1 4 6 
2 0 8 
1 7 8 
2 
. ? 
. 4 4 
. 1 0 3 
• 
7 1 4 
3 7 7 
3 3 7 
3 3 2 
1 8 2 
., . 1 
D T E I L E 
UK ODER 
1 
1 
1 
2 2 3 
3 6 
3 7 3 
6 1 
6 7 
1 0 
. 9 
4 0 
5 9 
3 9 0 
6 9 8 
1 9 2 
1 8 6 
7 6 
5 
1 
E CAVON, 
1 
1 
T E R , 
3 7 7 
1 9 
6 3 3 
7 0 1 
2 3 
9 
2 5 6 
1 1 
7 1 
4 
6 5 4 
2 3 0 
4 2 4 
4 0 7 
3 7 
1 1 
1 1 
6 
NIC» 
2 9 
9 
6 5 
1 1 6 
3 9 
5 
3 
2 6 8 
7 1 9 
4 8 
4 7 
4 ? 
? 
S SOLCHE 
ICHT 
1 
3 5 
7 0 
5 
1 
4 
FUE t 
a 
6 8 7 
6 3 ? 
0 2 9 
2 9 6 
9 6 5 
2 7 
6 7 6 
5 
1 1 8 
7 9 
1 0 
2 0 
5 0 1 
. . 2 1 
1 
1 4 
1 6 0 
9 
1 1 1 
. 2 0 9 
1 
6 8 9 
9 6 
2 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
JAVON 
4 1 7 
. 5 4 0 
4 6 0 
6 
0 4 4 
1 0 
. . . 5 0 
, 2 7 ? 
• 
3 0 3 
4 ? ? 
3 8 1 
3 ? 7 
0 5 5 
a 
. 4 
4 
1 
6 
5 
1 
1 « 
2 
3 0 7 
. 0 2 4 
3 5 
7 4 0 
2 5 
. 1
5 8 
3 
, 7 5 
• 
2 7 2 
7 6 9 
9 0 4 
9 0 2 
8 2 4 
! 1 
1 
• AUSGENOMMEN 
<UNSTSTOFF, 
1 
1 
2 2 2 
. 1 7 7 
7 8 5 
7 9 
1 7 0 
1 2 
1 
1 1 9 
2 5 6 
. 
7 7 4 
2 1 ? 
5 6 1 
5 6 0 
1 8 3 
. • 
NICHT FUER 
1 7 9 
. 2 5 
3 6 7 
3 
3 9 
4 
. . ! 7 
• 
7 0 3 
5 9 0 
1 1 7 
1 1 2 
9 ? 
. . 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 9 4 
1 9 
2 1 6 
6 4 
3 3 
a 
4 3 1 
? 6 8 
1 1 
7 
3 1 
7 3 
a 
1 
2 6 
2 
2 1 6 
7 9 ? 
4 2 4 
4 2 0 
3 3 4 
. . 4 
Italia 
1 
• 
7 1 ' 
. 1 
7 2 ? 
. 9 1 
. . 2 
. . 1 ? 7 
7 
1 152 
1 0 3 6 
1 1 6 
1 0 2 
9 ? 
1 . 1 ? 
DAEMPFUNGSTEILE 
NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
1 5 2 
1 4 1 
. 3 5 0 
1 5 
6 2 
5 
1 
. 1 
7 4 ? 
6 5 8 
3 5 
8 4 
3 ? 
1 
1 
1 
3 
2 
1 1 0 
5 o 9 
7 9 3 
. 9 ? 
6 ? 
7 
2 
6 0 3 
16 
271 
8 6 9 
7 0 2 
7 0 1 
7 1 
. 1 
MONTAGEBETRIEB 
2 0 
8 6 
. 1 6 3 
7 
2 ? 
3 
. . . • 
3 1 1 
2 7 7 
3 4 
3 4 
3 4 
. . • 
Τ FUER HONTAGEBETRIEB 
2 6 
. 7 7 9 
7 5 9 
6 
1 1 
4 
? 
5 4 0 
6 1 3 
2 2 
1 9 
1 5 
2 
DER N R . 8 7 0 6 2 1 
8 
1 6 6 
. 1 9 1 
6 
7 
1 
• 
3 7 9 
3 7 1 
8 
3 
8 
• 
, 25 
MONTAGEBETRIEB 
1 4 
1 4 
4 0 
2 
1 9 
1 ? 
? 
4 
1 3 8 
a 
6 7 1 
5 7 1 
6 8 6 
2 5 7 
3 2 5 
1 7 2 
. 2 5 3 
1 7 3 
1 9 5 
1 
6 3 3 
1 
5 5 
? 
4 7 
? 
3 
. 1 
? 
. 2 3 
8 7 7 
6 
6 
6 
2 8 
4 
1 ! 
1 3 
5 4 3 
5 2 0 
a 
8 0 7 
0 5 6 
9 5 7 
7 2 
1 7 1 
1 
3 2 6 
9 
3 8 0 
1 
6 4 
. 2 
3 
Ï ? 
1 
2 5 
. 2 
. . 2 1 
5 6 4 
5 7 
, 3 1 , 
3 9 
7 
6 
2 1 
6 
2 
1 
9 
1 
6 
? 
1 4 2 
1 0 0 
2 2 8 
. 1 4 5 
9 
8 
8 9 
. 7 1 
1 
8 0 0 
6 1 6 
1 3 4 
1 3 0 
2 0 
7 
. 1 
2 1 
3 4 
3 
9 
3 
4 
4 
8 4 
6 7 
1 7 
1 0 
7 
7 
3 5 , * 
= 66 
8 9 8 
3 7 3 
. 3 6 0 
6 6 6 
6 3 
6 3 0 
3 3 
222 
6 7 3 
3 5 0 
3 3 
0 2 7 
3 5 4 
1 0 
7 
. 1 0 4 
4 9 7 
4 5 4 
4 7 1 
„ . 2 
6 6 ' , 
2 7 1 
c 4 
1 4 5 
1 6 
1 7 6 
. 8 6 
. 6 
. ? 
• 
4 8 6 
3 9 0 
9 5 
5 6 
9 3 
. • 
4 
. . 2 9 
a 
5 0 
1 
. . 1 6 
" 
1 0 ? 
3 7 
7 0 
7 0 
8 1 
. . • 
6 
. . 1 6 
. 5 ? 
. ­
7 7 
2 ? 
5 4 
5 4 
5 2 
­
, * 5 , 
11 118 
6 9 9 
1 2 6 
19 0 55 
a 
* 2 * 6 
11 5 9 
7 
10 5 a 
7 7 
a 
I C I 
7 7 1 
a 
? 4 
' ! 1 6 
, 7
1 
a 
3 
1 * 5 3 
1 * 2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CLASSF ? 
CLASSE 7 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 2 
7 3 
8 7 0 6 . * 5 « ) FSS IEUX PORTEUR! 
r o i 
00 2 
0 ) 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
J A » 0 N 
M O N D E 
I N T R 1 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE ? 
1 
s 
1 0 
2 
2 
' 7 
2 3 
3 
3 
? 
194 
7 0 7 
5 4 6 
5 6 0 
6 1 6 
0 7 7 
9 0 
4 1 
3 7 
5 5 
5 4 
1 7 
9 7 ? 
U 
0 0 8 
6 2 3 
7 8 5 
7 4 8 
? 6 2 
* 7 
7 2 
8 7 0 6 . 5 1 · ! AMORTISSEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 * 0 
EN CAOUTCHOUC D l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L T F 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T P . ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
? 
? 
5 
1 
1 
1 6 
1 2 
? 
3 
1 
8 7 0 6 . 5 5 » I RAOIATEURS 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
3 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
7 0 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
8 7 0 6 . 6 ] 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 7 0 6 . 6 · 
0 0 1 
0 0 2 
ro3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O ' B 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 1 2 
' 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
• ALGER IE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE ? 
1 
? 
7 
6 
1 
1 
2 6 9 
9 3 6 
6 6 0 
' 6 7 
4 8 0 
0 9 0 
1 ? 9 
28 0 5 9 
7 3 ? 
3 0 
9 0 9 
7 5 1 
1 6 ° 
1 3 9 
2 5 7 
1 0 
3 
France 
2 
1 ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­
, NON POUR L ' 
6 
? 
8 
7 
1 3 
3 6 
7 0 4 
22* 7 0 4 
7 
. 6 
a 
4 0 
a 
292 • 
5 4 8 
9 8 ? 
8 6 5 
5 5 7 
217 
. 1 
3 
5 
4 
1 
1 
LFURS PARTIES 
M A T 
2 
4 
3 
ET LEURS 
7 5 0 
1 3 4 
8 ? 9 
5 4 3 
7 3 0 
4 9 1 
3 9 
6 3 4 
2 5 
5 0 7 
1 6 
3 4 6 
0 3 7 
8 0 9 
7 6 0 
5 9 6 
? ? 
' 6 
1 ? 
1 
3 
7 
L u x . 
• 
N e d e r l a n d 
INDUSTRIE 
7 1 4 
4 6 6 
4 1 9 
1 8 
8 9 3 
' 4 
a 
a 
1 
12 
a 
4 7 7 
• 
6 7 5 
? 1 6 
4 09 
4 0 4 
9 1 9 
a 
. 1 
■ A 
. PLASTIOUES 
6 7 4 
8 6 
7 8 6 
1 5 4 
127 7 0 
1 
11 8 3 
3 0 
0 1 4 
6 6 8 
' 4 9 
3 ' 3 
1 5 3 
9 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
P A R T I E S , 
7 7 Ó 
6 6 
7 ? ! 
7 6 7 
1 0 9 
7 6 
4 7 9 
2 5 
7 5 5 
1 0 
7 4 ° 
8 6 0 
8 8 9 
8 5 ? 
1 4 6 
? 6 
7 6 
1 1 
* ) RESERVOIRS A COMBUSTIBLE 
FRANCE 
B F L G . L I I X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 ? 7 
2 7 6 
2 0 ? 
6 ? ? 
1 7 2 
1 2 3 
7 ? 
3 1 
5 5 9 
3 6 1 
2 0 8 
1 9 9 
1 6 1 
1 0 
* 1 P A R T I E S , AUTRES 
* 5 , 51 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
" A Y S ­ 5 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
P . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
, 5 5 ET 61 
1 0 9 
1 9 
2 6 
1 3 7 
3 2 
7 ? 
7 8 
2 
? 
7 
? 
5 
1 
4 1 
1 
5 1 1 
8 76 
3 1 8 
31 8 
1 3 7 
1 8 e 
6 1 8 
9 9 1 
6 6 
7 ' ° 2 3? 
5 5 4 
3 6 
0 6 3 
6 1 1 
3 9 
1 0 ° 
5 4 
2 ? 8 
0 3 5 
5 6 7 
7 8 6 
1 ' 
1 7 2 
4 6 
1 64 
5°(. 
a 
7 3 
1 4 
n o 1 4 3 
5 1 
1 1 
9 
3 6 6 
? 9 0 
7 6 
7 7 
6 ? 
? 
BUF RFPRI 
1 
N O N 
5 ? ? 
6 7 ' 
5 1 6 
3 7 
2 2 4 
4 6 
6 
1 7 0 
5 9 7 
• 
7 0 7 
6 5 5 
8 
1 0 
9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
* 
9 
1 0 6 
12 
DE MONTAGE 
6 
6 1 5 
8?í 1 6 
4 3 6 
4 4 
a 
2 
5 
? 
a 
1 3 0 
1 
0 8 2 
4 5 7 
6 2 5 
6 7 0 
4 8 8 
3 
3 
1 
L ' E X C L . DES 
1 
3 7 7 
7 * 
4 4 
. 7 6 3 
4 0 0 
1 5 
4 1 
7 4 
4 9 
. 1
6 3 
6 
*?2 
B 1 3 
6 0 9 
6 0 4 
4 3 9 
. . 5 
Italia 
1 
1 
! 
. 
6 3 7 
. 1
6 1 6 
. 1 * 4 
, 6 
. . 1 ? 1 0 
4 
3 3 1 
1 5 4 
1 7 7 
1 6 3 
1 4 9 
1 
1 7 
BLOCS AMORTISS . 
A R T I F I C . , NON 
1 
1 
0573» 
0 4 6 
7 7 6 
. • 
N O N 
7 7 4 
8 9 
5 1 ? 
7 2 
1 7 6 
1 4 
. 2 7 
2 
1 3 6 
9 6 7 
? ? 9 
? ? 4 
1 9 7 
, . ■ 
POUR 
3 6 6 
3 7 4 
a 
7 ? 0 
3 ? 
111 0 
2 
a 
3 
6 1 9 
4 8 ? 
1 3 7 
1 7 4 
1 2 9 
1 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
POUR 
2 2 1 
6 3 6 
9 8 6 
a 
2 0 7 
4 7 3 
6 6 
A 
3 7« 
7 7 
• 4 50 
0 4 « 
4 1 0 
4 1 0 
4 9 ? 
. . 
L ' I N D U S T R I E DE 
5 ? 
1 4 6 
? 4 Ô 
2 9 
6 ? 
7 
. . 1 
! 
5 3 9 
46 7 
7 ? 
7 ? 
7 1 
. ­
? 
1 
POUR L ' I N D U S T R I E 
5 ? 
, 1 8 ? 
? S ? 
9 
? ? 
1 0 
? 
5 6 ' 
6 2 6 
7 7 
7 7 
3 ? 
1 
7 3 
1 8 3 
β 2 0 9 1 0 
1 6 
1 
4 4 4 
4 7 6 
1 8 
1 3 
1 3 
S AUX NOS 8 7 0 6 2 1 . 2 ! 
, NON POUR L ' 
7 
1 
7 7 
2 7 
1 4 
2 
1 
1 7 
. 3 3 9 
91 4 
0 6 0 
8 B 0 
3 8 6 
4 3 
1 7 0 
7 8 
7 0 8 
9 7 
4 ! 
12 1 5 0 
1 
3 7 
3 
4 ? 
7 9 4 
1 9 
7 4 6 
1 ? ? 
* ? 4 0 
6 9 0 
1 3 
1 7 
3 2 
5 
1 9 
1 4 
9 
NOUSTRIE 
9 1 4 
. 3 9 9 
8 3 7 
8 2 7 
0 0 7 
4 ! 9 
7 ? 4 
? 
3 5 7 
1 3 2 
7 6 6 
7 
7 ? 6 
1 4 
7 
7 4 
3 
1 8 
1 1 
1 ? 
. 1 7 
1 8 6 
1 7 
6 
R 
7 4 
5 
1 5 
1 7 
1 
7 4 « 
2 6 8 
6 7 4 
a 
3 7 7 
6 7 
3 0 
1 9 6 
1 6 8 
3 
1?0 667 
4 6 ? 
4 6 7 
1 0 1 
5 
Ì 
MONTAGE 
1 
1 7 0 
3 0 7 
5 8 
3 6 7 
a 
1 9 0 
a 
1.1 . 7
• 
1 0 8 
8 9 7 
2 1 1 
' U 
2 0 2 
• 
MONTAGE 
1 6 
. 7 0 
. 8 1 
' 
. 7 0 
• 
? * ? 
8 6 
1 5 6 
1 5 5 
8 5 
1 
• 
DE MONTAGF 
7 6 
2 0 
3 
1 ô 
5 
1 0 
1 9 
1 0 9 
6 9 
4 0 
' 4 
1 5 
6 
1 6 
3 
? 1 
7 * 
. 
7 7 
4 0 
3 7 
7 7 
7 4 
3 1 , 3 5 , * l . 
OE MONTAGE 
6 7 0 
? 6 ? 
. 8 9 9 
0 1 4 
9 1 5 
9 
? 3 6 
1 7 5 4 
1 3 
1 4 0 
1 
9 0 
1 
8 
1 4 
3 
4 8 
. ? 
. 1 3 
6 7 3 
77 
6 3 
5 6 
4 7 
1 3 
1 
1 
1 
6 
5 
9 
? 8 0 
1 4 7 
7 8 8 
a 
4 66 
0 6 1 
1 ? ? 
6 6 3 
3 0 
7 7 1 
3 3 4 
9 0 6 
21 9 3 1 
3 8 ? 
3 4 
* a 
1 8 8 
5 7 ° 
5 4 4 
5 ? ' 
. , ? 
9 9 ° 6 ? 7 
25 
3 
4 3 
9 
3 
6 * 7 
1 2 8 
2 1 7 
0 7 ? 
a 
8 1 9 
2 0 
] ° 9 
7 
5 7 
1 5 1 
2 0 3 
. 1 6 7 
2 5 6 
1 
6 ? 
7 
'· 7 6 
1 
7 
. . 5 
1 1 8 
3 8 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 9 5 4 
9 5 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KRAFTI 
S P E Z I 
RADIO/ 
0 C 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KRAFTt 
H I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
KRAFT» 
AUF HI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 Í 2 ' 
0 6 8 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
KRAFTK 
WENIGE 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
O C * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
KRAFTK 
AUF WE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 * 
— 1971 —janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
40 4 
2 3 1 
1 2 2 
1 1 5 
9C 
1 
1 
ARREN 
7 6 6 
4 0 
1 5 
3 3 
1 5 3 
1 6 3 
9 1 
6 3 
159 
1 9 2 
5 6 7 
7 1 0 
9 3 9 
1 0 0 
5 2 1 3 
9 9 6 
: TEI 
ILKRAFTKARf 
I K T I V I T A E T 
ARREN 
1 H 
1 
4 
2 
1 1 
7 
4 
3 
ι 
ARREN 
NO. 1 
3 
2 
5 
6 
5 
2 
1 
e 
3 3 
2 3 
1 5 
1 4 
3 
ARREN 
R ALS 
1 
ARREN 
NIGER 
3 4 7 
• 1 
?*Ί 
2 5 3 
1 
1 
1 
H I T 
7 0 2 
1 6 3 
7 1 5 
5 2 4 
5 6 1 
9 0 6 
4 9 2 
1 0 
1 8 
1 6 
1 0 
7 6 
7 9 
1 7 
1 
2 0 2 
2 4 9 
1 5 2 
9 1 2 
6 7 4 
2 4 1 
β 6 5 
4 4 3 
3 7 6 
M I T 
Η 
6 8 2 
3 39 
8 7 1 
64 9 
1 0 9 
8 1 3 
β 
2 5 3 
2 ° 2 
1 3 3 
1 4 
6 5 
4 7 
5 6 2 
2 5 5 
2 5 
2 5 
1 2 
8 9 7 
9 
7 3 2 
9 1 8 
7 0 0 
2 1 9 
2 3 2 
5 2 0 
6 9 
9 1 7 
H I T 
1 Η 
4 3 
? 3 
2 5 
5 7 3 
5 6 
1 8 3 
1 4 9 
1 3 
0 7 9 
7 2 8 
3 5 0 
3 4 9 
3 3 5 
1 
M I T 
A L S 
1 5 6 
1 3 
3 7 
6 8 
France 
7 2 
5 7 
1 4 
1 4 
6 
1 
1 
3 
. 6 5 5 
1 7 0 
6 7 
• 
4 6 3 
64 5 
8 1 3 
2 1 2 
7 9 5 
2 2 3 
4 
2 C 9 
3 1 6 
LE DAVON 
Beig­
l i ? 
7 ? 
4 1 
4 1 
3 3 
1000 
Lux. 
ι 
k g 
Neder 
1 6 7 
* " 6 8 
7 7 1 
0 ? ' 
3 0 « 
16 = 
3 4 1 
5 
3 
6 4 
EN ZUM BEFOEROERN 
a 
■ 
a 
. , . • ELEKTROMOTOR, 
1 
2 
1 
. 3 7 
7 
3 4 2 
3 9 5 
6 6 6 
3 3 
1 
. 7 
. . . . . 3 8 
1 1 2 
• 
5 3 7 
7 8 ? 
7 56 
7 1 8 
6 0 5 
3 8 
ANDEREM 
1 
2 
2 
8 
7 
1 
1 
. 8 ? 4 
6 0 0 
1 1 6 
7 0 9 
6 5 2 
a 
1 0 7 
9 5 
3 
. . . 4 6 
8 
, . a 
2 2 0 
a 
8 9 
3 6 7 
7 5 0 
1 1 3 
0 6 4 
7 54 
. 5 4 
1 
1 
M M 
4 0 6 
. 9 6 
3 3 5 
3 ! 
2 4 4 
9 0 
. 5 
1 
. 3 1 
. . a 
1 4 
4 7 
4 9 
3 9 5 
4 1 6 
4 3 0 
4 3 5 
3 4 0 
4 5 
7 1 
4 4 
7 6 
2 6 
2 5 
V O N 
and 
Γ * 
1 m 
QUANTITÉS \ 
Deutschland 
(BR) 
2 8 3 
ie . 
9oe 
9 2 ' 
9 3 ' 
9 1 2 
9 1 6 
7 3 
. 4S 
1 0 8 
7 5 
3 3 
3 0 
2 0 
1 
WAREN H I T 
? 4 7 
• 
2 4 7 
? 4 7 
. . ­
7 6 1 
3 5 
1 
2 8 
1 6 3 
1 ? 
. • 
8 1 0 
6 0 1 
20 9 
8 5 6 
4 2 7 
8 ? 0 
1 . 5 3 3 
l u 
3 7 
3 0 
6 
6 
« 
STARKER 
HEBEVORPICHTUNG AUF 
1 
? 
1 
1 
4 ? a 
5 4 
a 
? 1 4 
8 9 
6 8 6 
1 4 5 
8 
1 0 
? 
. . 7 9 
5 
. 2 5 
4 2 
2 9 
3 1 6 
7 3 6 
0 3 2 
9 2 3 
3 4 2 
1 0 9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 5 3 
7 0 
4 3 8 
. 4 6 
0 0 8 
2 1 4 
l 
3 
5 
1 0 
4 ' 
. 1 2 
. 4 6 
2 7 
7 5 
6 0 4 
1 6 1 
44 3 
3 4 3 
2 4 1 
1 0 0 
1 
7 
1 
i a 
1 7 
4 
. . 4 0 
1 
. • 
6 4 7 
° 9 3 6 4 9 
5 7 4 
46 1 
2 9 
a 
1 
4 5 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
3 1 1 
7 
1 2 9 
0 8 3 
, 4 04 
1 0 
. . 1
. ? 
. , 1 
7 9 
2 1 
9 
0 6 0 
5 7 0 
5 7 0 
4 4 6 
4 1 5 
8 4 
•LS ELEKTROMOTOR,HIT HEBEVORRICHTUNG 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
ELEKTROMOTOR, 
, . . 4 5 7 
5 ? 
6 4 
a 
• 
5 7 4 
5 1 0 
6 4 
6 4 
6 4 
• 
4 7 1 
. 8 5 ° 
2 86 
1 3 3 
5 2 4 
5 
3 
3 3 
1 2 0 
1 2 
1 4 
3 5 
5 
1 0 
? 5 
2 6 
1 2 
6 8 1 
7 
5 7 5 
94 0 
30 3 
1 3 7 
0 1 ? 
74 8 
6 1 
6 4 
M I T 
3 ? 
. 7 4 
6 2 
. I I 6 1 
5 
1 9 4 
1 1 7 
7 7 
7 7 
7 ? 
• 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
2 1 0 
3 4 2 
. 4 7 ? 
4 7 1 
7 4 ' 
7 
1 ? 
1 0 
. . . . 7 
1 9 
...β 
. . 27 1
. 8 8 ? 
3 9 ? 
4 4 5 
9 4 6 
9 2 4 
7 6 9 
. 2 2 
1 
3 
1 
5 
1 3 
7 
6 
6 
5 2 9 
3 6 6 
0 5 4 
. 7 9 1 
5 2 4 
. 6 ? 
9 6 
1 0 
? 
4 1 
. 4 7 9 
2 4 
. . . 3 4 2 
2 1 1 7 
3 9 2 
2 4 0 
6 5 3 
1 5 3 
6 9 4 
a 
4 9 5 
1 
4 
2 
1 
! 
HEBEVORRICHTUNG AUF 
1 3 
2 7 
. 2 7 
? 
5 0 
2 9 
8 
1 5 9 
6 6 
9 2 
9 1 
3 ! 
1 
. 1 
1 
. . 5 3 
2 • 
5 7 
? 
5 5 
5 6 
5 5 
­
4 7 ? 
7 5 7 
7 5 8 
7 7 6 
a 
4 7 5 
. 7 ? 
9 
. . , 1 ? 
7 9 
1 9 ? 
. . . 7 8 ' 
. 1 2 3 
3 ? 7 
9 6 ? 
3 6 5 
0 74 
5 5 6 
8 
2 8 2 
6 
a 
. 2 7 
. 5 
5 7 
• 
° 6 
3 ? 
6 ? 
6 ? 
6 ? 
• ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR,HI Τ HEBEVORRICHTUNG 
1 M 
. 4 
a 
7 0 
1 8 
. 1 9 
2 3 
2 
7 
. 1 5 
3 3 
? 
1 8 
* 
1 0 3 
a 
. ­
1 Ρ 
NIMEXE 
u r », 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 0 8 
5 2 8 
6 ' 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 7 0 7 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPOH AUSTRALIE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
M O N D E 
INTR»­ :E FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOH 
CLASSE ? 
W E R T E 
EG­CE · 
2 
6 0 6 
4 ? 5 
1 80 
1 7 6 
1 2 1 
1 
7 
CHARIOTS DE 
LEURS 
7 6 4 
1 1 2 
5 3 
4 4 
6 6 4 
* 2 1 
? 3 6 
1 1 8 
1 0 7 
7 0 9 
3 ° 4 
0 7 ? 
4 0 8 
1 7 4 
1 3 
1 3 7 
7 9 6 
France 
1 
1 4 8 
1 1 0 
3 3 
3 7 
1 7 
2 
1 6 
1° . 1 1 0 
2 8 1 
2 8 
. 
6 06 
1 9 3 
4 1 3 
4 6 5 
0 6 ' 
1 7 6 
8 
1 2 3 
7 4 5 
MANUTENTION 
PARTIES ET P IECES 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 1 5 
6 9 
4 5 
4 5 
3 4 
Lux. 
c 
. . . 7 5 ' 
I s 
' 0 8 
1 1 F 
6 0 1 
9 7 7 
6 3 C 
2 2 C 
9 0 ? 
7 1 
. ! ?
6 6 
Neder 
9 1 
5 4 
3 6 
3 6 
3 3 
AUTOMOBILES A 
3ETACHEES 
8 7 0 7 . 1 0 CHARIOTS SPECIALEMENT CONÇUS 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
A FORTE R A D I O ­ A C T I V I T E 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 7 . 2 1 CHARIOTS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 66 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
OU PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE U . R . S . S . 
R .O.ALLEH 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 11 
6 
1 
7 5 
1 6 
8 
8 
7 
8 7 0 7 . 2 3 CHARIOTS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 8 3 
2 3 8 
? 3 0 
7 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 * 0 
1 9 8 
1 5 
2 2 1 
2 0 6 
1 6 
1 5 
1 5 
. • 
, . . ■ 
HOTEUR E L F C T R I Q U E , 
9 2 6 
3 3 5 
2 7 9 
4 1 0 
9 5 0 
2 8 9 
2 2 0 
2 0 
' 5 
3 1 
2 2 
5 5 
9 1 
1 5 
1 2 
2 2 6 
7 7 9 
2 7 ? 
9 4 6 
9 4 9 
9 9 7 
5 96 
5 9 8 
4 0 1 
3 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
. 9 ! 
9 
6 8 * 
6 6 3 
4 7 0 
9 2 
1 
7 
. . , . . 4 ? 
3 0 7 
• 
4 5 4 
4 4 7 
0 0 7 
9 6 4 
5 7 0 
4 3 
2 
4 
3 
POUR 
. • . . . . ­
land 
a 
3 6 
3 
6 ° ' 7 7 
. ­
1 2 1 
8 4 4 
2 7 7 
1 4 9 
5 7 ? 
6 3 
2 
a 
7 6 
TOUS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 * 
1 1 8 
4 5 
4 2 
2 5 
1 
7 ? 9 
3 4 
3 
4 1 
3 ° 0 
5 0 
. • 
0 9 7 
6 3 1 
4 1 1 
7 4 1 
4 ? 6 
8 6 4 
3 
a 
3 0 6 
MOTEURS: 
TPANSPORT DES 
1 9 3 
• 
1 9 8 
1 9 8 
. . • 
AVEC SYSTEME 
7 * 6 
. 7 4 ! 
7 0 1 
8 1 
4 8 9 
? 0 6 
12 
2 
. ? ? 
. a 
1 3 
1 4 5 
6 9 
1 9 7 
2 3 3 
9 6 9 
9 2 4 
7 0 9 
3 6 
HOTEUR NON ELECTRIQUE. 
OE 1 M OU PLUS 
FRANCE 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVFGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . R .O.ALLEH 
TCHECOSL 
BULGARIE 
N I G E R I A 
ANGOLA 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAOON 
H 0 M D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
4 
9 
1 0 
6 
3 
? 
1 0 
5 5 
3 5 
20 1 9 
6 
1 7 1 
0 7 4 
0 3 2 
2 1 9 
9 5 2 
7 9 ° 
1 6 
5 7 8 
4 6 5 
1 7 7 
1 6 
3 5 
5 1 
5 8 6 
2 0 8 
3 ? 
3 1 
1 6 
9 0 8 
? 0 
0 6 5 
4 4 8 
4 0 8 
0 4 0 
0 7 2 
0 5 2 
8 8 
3 3 0 
1 
2 
3 
3 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 
4 1 7 
4 8 4 
4 3 3 
6 9 6 
8 0 4 
. ? ? 6 
1 7 0 
1 
. a 
. 5 ? 
1 0 
. . 3 ? 0 
. 9 4 
7 6 6 
0 7 6 
6 9 0 
6 ' 8 
7 0 ' 
6 ? 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
4 
8 7 0 7 . 2 5 : H A R ! O T S A HOTEUR ELECTRIQUE. 
0 0 1 
Γ 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1070 
1 0 2 1 
1040 
8 7 0 7 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
DE 1 H 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUFDE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
1 
2 
2 
1 0 3 
1 4 7 
5 8 
7 ? 2 
7 8 
4 5 7 
7 5 5 
4 4 
9 8 0 
1 1 0 
R 7 0 
8 6 9 
3 ? 0 
1 
1 
1 
1 
CHARIOTS A MOTEUR NON 
A MOINS OE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
M 
2 ? 0 
2 7 
4 0 
1 6 7 
. 
3 7 ? 
7 1 
1 5 3 
• 
6 0 7 
4 4 4 
1.53 
1 5 8 
1 5 8 
6 4 8 
. 1 5 0 
3 8 3 
2 6 0 
6 4 1 
1 0 
5 
1 2 0 
1 7 2 
1 6 
11 3 5 
5 
1 1 
3 2 
3 1 
1 6 
9 3 1 
1 4 
6 ° 1 
6 3 7 
9 4 6 
7 4 1 
6 0 0 
9 6 3 
7° 6 3 
? 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
AVEC 
3 
? 
8 
5 
3 
3 
7 6 5 
1 3 2 
7 4 9 
1 6 3 
2 9 2 
3 4 0 
1 6 
1 7 
6 
. . 9 1 
6 
, 3 0 
1 0 7 
4 9 
7 6 5 
8 0 3 
9 5 7 
8 3 1 
6 5 5 
1 2 5 
I ta l ia 
2 8 
1 4 
. . 1 0 8 
? 
. • 86 6 7 7 
7 2 0 1 4 
14 66? 
1 * * 9 7 
10 * * 6 
6 ! 
. 1 
1 0 5 
PR00U1TS 
. . 
. . . . 
DE LEVAGE 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
SYSTEME 
3 2 3 
5 6 2 
840 
5 7 6 
9 5 4 
6 
1 7 
9 
. . a 
. ? 
7 0 
. 
5 0 ? 
1 6 7 
9 8 1 
3 0 1 
6 8 0 
6 5 7 
9 8 6 
23 
AVEC SYSTEME 
6 8 
a 
5 ? 
1 5 3 
3 5 
1 6 3 
2 3 
5 0 4 
2 7 8 
2 ? 6 
2 ? 6 
2 0 3 
ELECTRIQUE. 
1 8 
8 8 
7 4 
a 
2 6 
4 1 
AVEC 
3 0 
1 4 5 
6 9 
7 
1 7 ? 
5 9 
2 1 
4 7 6 
2 5 1 
2 2 5 
? ? 4 
1 9 8 
1 
2 
1 
4 
? 
5 
1 9 
1 0 
s 
7 
1 
3 6 7 
1 4 0 
8 6 ? 
. 7 3 
9 6 4 
5 3 6 
3 
6 
1 4 
? ? 
3 1 
U 
5 9 
7 4 
9 9 
7 6 0 
9 4 2 
8 1 8 
7 1 7 
5 4 1 
1 0 1 
1 5 
2 ? 
8 
1 6 
1 6 
1 6 
DE 1 M 
5 4 0 
2 2 
1 6 7 
2 7 7 6 
. 1 0 7 4
4 7 
, . ? 
? 
1 2 
8 0 
2 0 
1 6 
4 7 7 0 
3 5 1 4 
1 2 5 6 
1 160 
1 123 
9 6 
3E LEVAGE 
1 1 7 
5 6 5 
3 7 2 
4 7 0 
7 6 5 
7 9 
1 5 7 
4 
. ? 4 
4 6 8 
3 6 
a 
a 
6 0 4 
6 
9 8 4 
1 0 7 
7 74 
1 3 3 
6 0 5 
0 0 5 
5 2 3 
DE LEVAGE 
2 
5 
a 
1 ' ? 
6 
1 3 6 
7 
1 29 
1 2 9 
1 2 9 
2 0 4 3 
5 3 5 
5 7 6 1 0 0 8 
6 3 6 
?5Ï 9 
a 
. , 1 6 
6 8 
1 3 1 
a 
a 
5 * 1 
1 2 9 
5 ° 0 7 
4 111 1 7 9 6 1 58? 
8 9 6 
9 
2 0 4 
A HOINS 
7 
1 7 7 
1 0 
1 2 2 
2 6 ? 
1 3 0 
1 3 ? 
1 3 2 
1 3 ? 
SYSTEME DE LEV AGF 
6 
9 
a 
' S 
6 9 
3 
1 5 
1 1 1 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
10C0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
0 * 0 
KRAFTK 
O C l 
0 0 3 
O C * 
0 0 6 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 *co 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 * 0 
KRAFT» 
R I C H T l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 * 8 
4 0 C 
1OC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
T E I L E 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
C 36 
C ? 8 
0 * 2 
04Θ 
0 6 2 
0 6 8 
* 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
PANZEI 
HASCH 
PANZE 
GEPAN 
KRAFT­
BEIWA 
KRAFT­
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
7 3 2 
9 5 * 
l o o o 
M E N G E N 
EG­CE 
ARREN 
ARREN 
NG 
1 
1 
France 
2 9 
3 7 
2 2 
1 1 
7 9 3 
3 0 1 
9 3 
8 4 
7 3 
9 
3 
, 1 
7 9 
3 8 
MIT ELEKTROM 
4 7 
2 7 
1 2 2 
1 4 
1 1 2 
6 5 
6 
1 4 
1 6 
4 3 2 
' ï 5 
2 1 7 
2 1 3 
1 9 5 
5 
3 3 
1 8 
Î 
5 
6 1 
3 4 
2 7 
2 4 
1 9 
3 
MIT ANDEREM 
5 6 1 
1 6 
8 6 
3 1 4 
4 4 
5 1 7 
β 
6 
1 0 
1 7 
4 ? 
4 
5 1 
6 8 7 
0 2 1 
6 6 4 
6 5 6 
5 5 7 
6 
2 
4 
4 
3 0 
1 1 
1 6 
? 
1 0 
4 1 
l ì 
1 2 9 
4 9 
7 ° 7 9 
2 8 
â 
VON KRAFTKARREN 
4 ι 2 
1 
3 
I t 
q 
6 
É 
1 
tWAGEN 
9 1 6 
0 5 6 
5 1 3 
5 6 5 
2 7 0 
4 5 6 
7 
1 1 8 
7 4 
6 2 
1 3 8 
2 1 
4 3 
5 4 7 
1 2 
9 
9 0 4 
4 3 
3 3 3 
1 1 
1 1 2 
3 1 8 
7 9 3 
7 4 4 
8 0 1 
9 
1 
2 o 
2 3 8 
1 7 ° 9 5 1 
1 7 8 
1 * 3 
2 4 
1 
2 
a 
2 0 
a 
3°i 3 9 
1 
2 170 
1 5 4 7 
6 2 3 
6 2 1 
1 6 8 
î 
1000 
Belg.­Lux. 
1 6 
4 
2 
1 0 
1 0 ? 
7 4 
2 9 
7 0 
1 6 
9 
kg 
N e d e r l a n d 
i 2 0 
4 6 
2 4 
2 1 
2 ! 
2 1 
• 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
4 
. • 
6 7 
6 ? 
7 
7 
7 
. • 
)TOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 
1 9 
6 
4 0 
1 
1 5 
a 
1 
• 1 
3 2 
6 6 
1 6 
1 6 
1 5 
7 
a 
3 4 
1 3 
1 6 
? 
a 
7 6 
6 7 
1 9 
1 9 
1 9 
. L S ELEKTROMOTOR, 
8 0 
6Ö 
7 ° 1 7 
1 6 1 
a 
a 
a 
a 
. 
4 0 1 
2 3 6 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 1 
a 
6 7 4 
8 6 2 
3 5 5 
3 8 
5 2 7 
3 
2 3 
2 
8 
5 
5 
? 3 
a 
1 
2 0 5 4 
* ? 4 
1 1 
* 6 1 * 
1 928 
2 686 
2 673 
5 6 7 
a 
1 
UNO ANDERF GEPANZERTE 
NELLEM F A H R A M R I E B 
iWAGEN 
LERTE 
­ UNO 
; T E I L E DAVCN 
<AHPFFAHRZEUG 
FAHRRAEDER MI 
.EN FUER K R A F T ­ UND 
­ UNO 
7 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
22 
FAHRRAEDER HI 
' 3 7 
60 9 
3 4 2 
5 7 3 
8 4 1 
] 1 
7 C 0 
5 6 
2 5 
9 5 
9 0 
6 1 6 
9 
2 0 9 
1 2 2 0 
2 
1 7 2 
1 899 
1 
4 3 
2 6 
1 1 * 
9 
3 * 3 6 
3 
6 
4 
1 
1 
1 9 
1 0 
1 4 4 
9 
4 7 
3 
6 
. a 
. 
4 
2 4 1 
1 3 ? 
5 8 
5 3 
5 3 
. 
6 ? 
4 3 8 
9 8 6 
2 3 
4 6 9 
2 
1 3 
2 0 
? 
3 6 
1 
, a 
? 
8 8 0 
5 5 
0 1 ? 
5 0 9 
5 0 2 
4 9 3 
5 7 4 
1 
1 
3 
1 7 
? 2 
. 3 4 
6 3 
2 
7 
1 4 1 
3 8 
1 0 6 
1 0 5 
9 3 
1 
Italia 
2 8 
. • 
1 3 7 
1 0 3 
' 6 
' 5 
2 8 
. ­
8 
. 1 6 
2 ° 
? 
. 1 7 
? 
7 ? 
2 ? 
4 ° 
4 ° 4 ' . 
1 
OHNE HEBEVOR­
3 7 8 
? 
4 
7 
2 9 3 
5 
. 1 6 
3 3 
7 4 5 
3 9 0 
3 5 5 
3 4 7 
3 1 4 
6 
2 
1 3 8 
3 6 0 
4 1 5 
3 1 
2 6 5 
2 
4 5 
4 8 
5 ? 
4 6 
1 5 
4 7 0 
1 1 
5 3 7 
. 2 5 2 
2 6 9 8 
9 * * 
1 7 5 * 
1 7 3 2 
* 2 5 
8 
. 1 * 
8 4 
. 1 8 
6 1 
. . . . . 1
? 
4 
1 7 1 
1 6 ? 
a a 
1 
. • 
4 1 
1° 5 7 
7 7 ' 
6 ? 
. 1 3 
7 
1 
1 
, . 7 7 
1 
6 
7 ? 
. 1 
• 
6 1 8 
3 9 0 
? ? 3 
2 7 0 
6 7 
. , 7 
KAHPFFAHRZEUGE, MIT 
, AUCH MIT WAFFEN; 
E , AUSGFN 
T E I L E DAVON 
. PANZFRWAGEN; T E I L E DAVON 
Τ HILFSMOTOR, 
FAHRRAEOER AL 
Τ H ILFSMOTOR, 
1 3 6 f 
1 6 6 
1 ? 1 
3 4 " 
3 ' 
, a 
1 
6 
2 0 3 ! 
2 
2 
1 
1 
9 
AUCF 
L E R 
MIT BEIWAGEN; 
A R T 
HUBRAUM B I S SC 
« 8 6 
3 0 ? 
2 9 ] 
3 7 7 
7 6 ? 
5 6 
9 4 
9 0 å 
2 8 2 
2 0 * 7 
5 0 
1 1 8 * 
2 2 1 8 
2 5 * 
a 
8 9 
5 8 8 
. 
6 * 3 ? 
C C M 
9 3 6 
3 7 
3 9 
10 
a 
. 1 
. • 
1 0 ? « 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
O 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDF 
DANEMARC 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 7 0 7 . 3 5 CHARIOTS OE 
DE LEVAGE 
ooi 
0 0 ? 
0 0 4 
f 05 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­C E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
1 
8 7 0 7 . 3 7 CHARIOTS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 * 0 
DE LEVAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANFHAR< 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
! 1 
8 7 0 7 . 5 0 PARTIES ET 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 2 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 7 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
CHARS 
LEURS 
8 7 0 8 . 1 0 « 1 CHARS 
1 
4 
3 
7 
3 
1 3 
3 7 
1 8 
1 9 
1 9 
4 
4 8 
3 0 
6 6 
7 5 
6 3 « 
5 0 ? 
Π 5 
1 2 6 
1 2 1 
1 
6 
France 
5 
• a 
6 
1 1 3 
1 17 
6 
6 
6 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
? 9 
1 ! 
? 
1 9 
1 7 ? 
1 2 9 
4 3 
7 7 
3 ? 
a 
6 
MANUTENTION A MOTEUR 
1 2 3 
4 ' 
7 5 ° 
7 9 
' 1 ? 
1 5 4 
1 6 
1 9 
4 1 
1 2 6 
6 6 9 
5 5 3 
5 5 7 
5 0 1 
6 
. 
1 
9 ? 
a 
6 1 
a 
1 
a 
1 0 
1 6 ° 
9 4 
7 6 
7 ? 
6 ? 
* 
4 ? 
1 4 
1 0 3 
3 
3 3 
a 
• 9 
3 
2 1 ? 
1 6 8 
4 5 
4 5 
4 ? 
• HANUTENTION A HOTEUR 
0 7 ! 
6 9 
1 ? 7 
5 4 7 
3 5 
7 7 7 
1 6 
1 5 
! 3 
4 1 
6 6 
1 0 
1 3 6 
3 6 9 
3 3 7 
07 2 
0 1 9 
8 1 3 
° 4 
. 7 3 
5 
6 ' 
7 ? 
7 4 
a 
6 
1 ? 
a 
6 4 
7 5 
2 5 ? 
1 19 
1 7 4 
1 3 4 
4 4 
a 
« 
1 86 
• 3 ! 
1 2 7 
7 4 
1 3 4 
a 
! a 
a 
a 
° 
6 0 1 
4 0 7 
1 9 4 
1 9 4 
1 8 5 
• • 
N e d e r land 
2 
6 ? 
• 
1 1 ° 
8 4 
6 6 
6 4 
6 4 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 ' . 
13 
1 
• 1 ι ? 
1 0 ! 
1 ? 
1 ? 
1 ? 
• • 
Italia 
. 
! • ' 1 ? 1 
1 1 1 
Q 
9 
7 
* * F L E C T R I Q U E , SANS SYSTEME 
1 4 
a 
9 6 
7 6 
4 3 
1 
6 
a 
• 
2 0 2 
1 4 8 
6 4 
5 4 
5 7 
■ 
NON ELECTRIQUE 
3 5 
3 0 
a 
? 0 7 
1 8 
6 ° 
6 
8 
1 1 
3 8 6 
? 8 9 
9 6 
9 5 
3 3 
a 
' 
1 
6 ? 
2 8 
. · a 
6 7 
1 4 7 
1 0 
• 2 2 
3 7 3 
8 1 
? 4 7 
? 4 6 
2 ? 4 
l 
SANS 
6 9 1 
1 
8 
• 1 0 
4 5 0 
1 0 
a 
■ 
7 9 
a 
8 1 
3 0 3 
7 1 0 
8 9 7 
5 8 0 
4 9 ° 
9 
4 
»IECES OETACHEES DE CHARIOTS AUTOMOBILES 
8 04 
6 ? ° 
49 6 
1 9 ? 
3 9 ? 
5 0 1 
7 ? 
4 0 4 
1 9 6 
7 t 
1 ° 8 
3 5 
3 3 
2 4 ? 
6 7 
2 0 
8 3 2 
3 9 
8 3 6 
? 1 
7 5 0 
7 1 1 
5 4 1 
4 7 6 
2 4 6 
* ? 
8 5 
? 
7 
7 
4 
? 
? 
ET AUTOHDBILES 
PARTIES ET 
OE COMBAT; 
8 7 0 8 . 3 0 « ) A J T 1 M 3 B I L E S 
DETACHEES 
6 7 0 9 MOTQCYCLES 
a 
7 0 ! 
8 0 ? 
4 6 4 
6 8 7 
4 5 ! 
a 
7 1 
9 
3 
5 
a 
° 1 
a 
2 
0 3 5 
2 3 
3 
• 7 7 4 
6 6 4 
6 ? 0 
6 1 5 
6 3 1 
• a 
3 
1 
1 
6 
1 1 
3 
8 
8 
1 
BLINDEES 
PIECES 
9 9 4 
a 
9 7 7 
3 9 9 
1 0 8 
0 3 7 
f 
1 1 7 
5 
8 
2 5 
5 
? ' 
a 
? 
2 
6 6 4 
3 
1 0 9 
2 ! 
5 0 5 
4 7 4 
0 3 1 
0 0 0 
1 9 ! 
a 
a 
7 
D E 
3ETACHEES 
LEURS PARTIES ET 
BL INDEES OE 
3 
2 
1 
2 
9 
5 
3 
7 
1 
1 9 9 
0 6 9 
a 
2 2 7 
7 6 
0 1 5 
7 
4 4 
4 4 
6 
6 5 
3 
1 
a 
a 
6 
4 4 1 
? 
1 9 1 
• 3 6 0 
6 3 0 
8 3 1 
8 1 9 
1 3 9 
3 
? 
9 
1 
1 
? 
7 
3 
4 
4 
1 
COMBAT, ARMES 
3 9 4 
0 1 ? 
5 6 9 
a 
6 5 
8 1 2 
1 7 1 5 9 
1 70 
5 5 
1 0 1 
7 4 
1 
1 6 7 
4 9 
? 
5 6 1 
1 
5 2 9 
• 6 3 7 
0 4 0 
6 9 7 
5 4 4 
1 68 
1 • 5 ? 
1 * 
• 6 1 
• 1 0 4 
(S 
• 1 π 
h 
2 1 4 
7 8 
1 3 7 
1 *(< 
1 2 0 1 
S Y S T E H F 
1 2 9 
• 3 3 
1 5 0 
? 5 
1 0 
­3 * 7 
3 1 ? 
1 e> 
l * n 
­* 
? 1 7 
4 7 
1 4 7 
1 1 0 7 
• 1 9 1 
• I ? 
fl 5 
7 
3 
• 7 P 
6 
R 
1 4 1 
* 3 
" 1 9 7 4 
1 5 1 3 
4 6 ? 
4 4 8 
2 1 7 
■ 
• 1 4 
OU N O N ; 
PIECES DETACHEES 
.OMBAT; LEURS 
ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR 
SANS S I D E ­ C A R ; S IDE­CARS 
8 7 0 9 . 1 0 H0T3CYCLES 
HAX. 50 CM3 
0 ) 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 8 
O 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 ? 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
TCHECOSL 
JAPOH 
DIVERS ND 
H 0 Ν D E 
1 6 
7 
' 8
1 3 
3 
2 
8 ? 
PARTIES ET PIECES 
A U X I L I A I R E , AVEC OU 
■»RESENTES ISOLEMENT 
ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR 
0 5 ? 
5 5 1 
' 4 9 
7 ? 4 
6 7 3 
? 6 
7 6 4 
1 3 6 
6 ? 
1 7 4 
11 9 9 7 9 
1 6 
6 8 1 
2 
4 
7 
7 ? 6 
* 3 7 ? 
5 7 7 
3 
1 0 0 
1 
6 ! 
a 
a 
1 7 6 
1 6 
9 36 
3 
4 
0 0 ? 
a 
7 3 6 
3 6 ' 
76 7 
8 1 
a 
1 
a 
1 
8 
" 60 9 
5 
7 
? 
? 
1 
2 2 
A U X I L I A I R E , CYLINDRFF 
8 7 1 
6 7 9 
a 
9 0 ? 
9 5 ? 
9 1 0 
1 75 
• 1 7 ? 
• 8 7 ! 
• 7 6 ' . 
5 
2 
5 
1 5 
7 7 6 
1 1 7 
9 60 
a 
4 7 6 
6 6 7 
a 
• • 1 13 9 ? 5 
* 
5 8 8 
1 H 5 3 
7 0 
• p n 
• 7 1 
­­1 
7 
■ 
1 
• 
2 0 3 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MOTORI 
OCl 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
100O 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
KRAFTf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
0 58 
0 6 2 
4 00 
712 
7 3 2 
7 4 0 
1O0O 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
BEIWA 
002 
0C5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FAHRR 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
7 70 . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAHR S 
BEHIN 
0 0 1 
0 0 7 
0C3 
0 0 4 
C 22 
0 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
UND 8 
SAETT 
C02 
0 0 4 
CC5 
022 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
IE 
3 
7 
Í 
(OLLER 
AEOER 
1 
5 
13 
2 
11 
1 1 
602 
507 
506 
7Ó9 
, . 91 
HUE 
10 
239 
5 
5 
7 
275 
253 
21 
13 
10 
3 
HUE 
79 
33 
23 
087 
384 
792 
73 
a 134 
735 
6 
92 
543 
80 
17 
876 
20 
943 
105 
842 
164 
9 7 0 
4 0 
1 
. 640 
anvier­Décembre 
France 
3 
RAUM 
RAUM 
5 
7 
1 
6 
6 
2*2 193 
1 34 
45 
. . • 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 993 
4 3 
41 
35 
. . i 
UEBER 50 CCH 
78 
. . 1 
80 
79 
1 
1 
. 
14 
. a 
­
15 
14 
. . , • 
UEBER 5 0 CCH 
2 
. 611 529 
195 
i o 7 
23 
9? 
83 
193 
16 
. 696 
• 
4 5 9 
142 
317 
036 
231 
1 
. . 280 
16 
10 
113 
46 
76 
7 
. 1 
73 
. . 6 4 
36 
. 9 7 9 
• 
1 7 6 6 
1 9 0 
1 076 
1 073 
35 
. . . 64 
6 
? 
' ! 
1 
ι n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
656 
476 
426 
4?4 
. . ­
10 
11 
11 
28 
21? 157 
7 1 
3 
. 4 
1? 
6 
4 
31 
5 . 458 
­
049 
403 
650 
569 
36 
. . . 9 1 
; E N F U E R K R A F T R A E D E R U N D F A H R R A E D E P 
VEDER, 
2 
1 
2 
11 
5 
2 
1 
rUEHLE 
3ERTE, 
8 
4 
13 
12 
1 
. 1 
8 IN 
4 3 7 
860 
576 
931 
354 
368 
31 
16.7 
234 
177 
757 
380 
33 
206 
018 
189 
829 
4 0 3 
. . 359 
UNO 
MIT 
2 
1 3 
6 7 
7 7 
F3 
73 
16 
16 
16 
UNO ZUBEHC 
711 
EL UND S I T , 
3 
3 
1 ) 6 
1 
56 
189 
123 
53 
63 
2 
C H L . 
1 
2 
2 
3 
4 
12 
12 
. . . • 
LASTENDREIRAEDER 
171 
. 12 
343 
2 . 187 
2 1 6 
026 
189 
189 
2 
. . • 
379 
. 110 
75 
148 
145 
. . 2 0 
. 5 
. 35 
8 74 
6 7 2 
203 
170 
1 5 0 
. . 3? 
1 
1 
4 
3 
1 
AEHNL. FAHRZEUGE FUER 
VORRICHTUNG ZUR PECHAN 
. . . * 3 
• 
7 
5 
? 
3 
3 
1ER FUER 
1 
, . 6 
4 
• 
17 
7 
5 
6 
5 
FAHRZEUGE DER 
E FUER KRAFTRAEDER 
5 
4 
74 
1 
• 
36 
34 
1 1 
1 
. . 4 
. 54 
68 
* 54 
54 
• 
5 
1 
2 
2 
? 
UND DERGL 
04? 
375 
a 
882 
253 
721 
. . 29 
. 525 
' 7 8 
13 
7?3 
55? 
175 
?54 
225 
. . 9 2 1 
KPANKE 
1 
3 
2 
499 
9 3 ? 
8 4 3 
?55 
. . 9 0 
137 
5 
• 
147 
138 
5 
5 
5 
■ 
16 
2 13 
. 157 
324 
3 
2 
12 
3 
. . 121 
11 
. 73? 
• 
446 
13? 
263 
14? 
3 4 1 
. . a 
121 
Italia 
1 O l ? 
12 
1? 
10 
. • 
10 
5 
. 6 
26 
11 16 
12 
6 
3 
47 
1 
. 143 
. 176 
4 
7 
°4 100 
a 
. 9' . 
12 
17 
1 0 1 3 
20 
1 7 2 8 
191 
1 5 3 6 
1 4 0 4 
7 7 7 
3° 1 
. °4 
. , OHNE HOTOR 
0 0 1 
3 1 4 
8 2 6 
. 6 1 0 
. 3 ! 
. 135 
177 
225 
? 
­
770 
750 
6 2 0 
216 
31 
, . 4 0 4 
14 
18 
17 
7 
. . . . ? 
ODER KOERPER­
.FORTBEWEG. ,AUCH HOTOR 
1 
. . 67 
. ­
57 
57 
. . • 
T A R I F N R N . 
3 
1 
7 
. ­
12 
11 
! 1 
! 
. 1 
3 
. . 7 
11 
3 
•1 
3 
3 
. . . 1 . • 
1 
1 . '. • 
8 7 0 9 , 8 7 1 0 
. . 71 
. 2 
79 
76 
2 
2 
3 
. . • * 3 
. . • 
1 K 
NIMEXE 
u> r ι, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
IMTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE ­
45 
7 
7 
3 
7 4 9 
2 ' ? 
0 9 6 
9 1 7 
I 
1 
121 
France 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­
6 2 8 
366 
3 4 0 
104 
. . • · 
8 7 0 9 . 5 1 SCOOTER, CYLINDREE PLUS DE 
0 0 1 
0 1 5 
0 2 7 
038 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 7 
8 7 0 9 . 5 9 MUTOCYCLES, 
0 0 1 
00? 
3 0 3 
Γ 04 
0 0 5 
0?2 
070 
036 
033 
0 4 ? 
056 
0 5 8 
0 6 2 
4 00 
712 
73? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
TIMOR,MAC 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
5 
' 3 
1 
1 
26 
4 ? 
9 
7? 
31 
4 
1 
8 7 0 9 . 7 0 S I D E ­ C A R S Ρ 
0 0 2 
0 0 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
8 7 1 0 . 0 0 VELOCIPEDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 8 
0 4 2 
048 
060 
) 6 ? 
0 6 4 
7?0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
10 30 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 
1 
1 
? 
4 
13 
15 
2 
1 
1 
19 
605 
2? 
11 
30 
7 04 
632 
72 67 
' 3 
5 
? 0 ' 
. . 3 
?07 
203 * 4 
. • 
CYLINDREE PLUS 
3 2 * 
81 
90 
3?? 
823 
4 3 8 
2 7 7 
14 
510 
103 
11 
1 4 6 
0 2 8 
4 7 7 
6B 
147 
56 
8?5 
6 4 1 
194 
879 
194 
171 
4 
. 185 
3 
2 
14 
21 
5 
16 
16 
1ESENTES 
13 
16 
34 
' 1 
3 
2 
2 
1 
IYC 
3 2 ? 
3 6 4 
907 
8 7 9 
4 6 ? 
5 6 0 
51 
2 3 9 
196 
237 
5 7 ? 
307 
71 
166 
977 
2 1 4 
0 4 0 
6 2 4 
. . 157 
. 4 
. 049 
7 4 ° 
8 5 8 
74 
7 
57 
' 9 ' 
. 1 7 9 
376 
77 
1 
6 3 6 
• 
86 6 
30? 
5 6 4 
0 9 8 
99? 
? 
. . 4 6 4 
4 
50 
DF 
? 
? 
2 
7 
SOLEHENT 
l i 
16 
71 
30 
1 
ι 
1 
. 
_ux. Nederland 
517 
93 
9 1 
a? 
a 
. 2 
CM7 
1 
77 
. a 
­
33 
7? 
. , . • 
50 CM3 
5 * 
. 38 
4 6 7 
158 
10? 
49 
. 5 
io? . . 12? 
7 1 ° 
. 04 6 
• 
364 
717 
647 
824 
167 
. . . 12? 
. • 
1 
1 . . . • 
TRIPORTEURS ET S I M I L 
2 
7 
2 
??3 
1 
18 
704 
6 
. ?30 
. , . . • 
191 
9 4 5 
246 
2*6 7 
. . • 
! 1 
8 7 1 1 . 0 0 F A U T F U I L S ET VEHICULES S I H I L . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
070 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
8 7 1 2 
PROPULSION, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Ρ Ο Υ . U N I 
SUEOE 
M 0 Ν 0 E 
I N T R í ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
MF Mi 
10 
10 11 
5 2 4 
29 
29 
6 7 1 
557 
64 
64 
62 
" A R T I E S , " I E C E S 
P E T R I S AUX ios. 
A MOTEUR 
3 . 76 
16 
• 
4 4 
29 
16 
16 
15 
DETACHEES 
B709 , 3 7 1 0 
ET 
ET 
374 
. ?43 
65 
??? 
252 . . 20 . 5 
. 21 
717 
4 04 
308 
?ao ? 6 0 
. . 28 
17 
5 
6 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
. 1 
2 
2 
6 
5 
1 
315 
0 4 9 
049 
0 4 6 
. . 1 
76 
. a 
• 
27 
27 
a 
. . • 
1 
70 
. 043 
7 3 5 
3 0 3 
67 
1 
17 
54 
11 
7 
175 
30 
a 
136 
• 
7 1 0 
855 
855 
66? 
3 9 1 
. . . 193 
. • 
1 
. 1 
. 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
13 
1 
1 
1 
4 
7 
6 
6 
1 
379 
709 
5 9 0 
6 6 4 
1 
1 1 13 
. 746 
a 
11 
• 
3 56 
345 
11 
11 
11 • 
66 
3 
6 ] 
. 6 3 1 
790 
15 
2 
47 
71 
. . 201 48 
. 9 7 1 
• 
4 5 ? 
8 0 1 
6 5 1 
4 50 
4 4 9 
. . . 7 0 1 
, SANS HOTEUR 
076 
59? 
. 7 9 0 
37? 
301 
a 
. 29 
. 4 0 6 
796 
10 
880 
830 
0 5 1 
376 
305 
. a 
7 1 5 
D ' I N V A L I D E S , 
5 
. ? 
30 
13 • 
57 
38 
14 
14 
14 
2 
2 . 4 6 4 
. ­
4 6 8 
4 6 3 
. . • 
2 
1 
1 
6 
5 
AVEC 
349 
549 
6 6 3 
. 164 
1 
51 
. 147 
2 37 
160 
11 • 
332 
775 
6 0 7 
199 
6? 
. . 4 0 8 
Italia 
2 0 1 0 
76 
76 
? ! 
. . • 
18 
. ?7 
a 
77 
81 
7 4 
57 
5? 
?? 
5 
703 
4 
1 
758 
a 
7 8 ? 
7? * 3 9 ? 
5 7 3 
. . 2 0 * 
63 
67 
3 354 
55 
6 4 * 3 
9 6 6 
5 4 7 7 
5 1*5 
1 2Π6 
178 
* . 7 0 * 
. • 
1 
. 1 
1 
1 
• 
73 
. . 6 
. . . . . . 1 
. ■ 
31 
29 
2 
. . . . 1 
HECANISME DE 
7 
6 
9 
. 1 
' 9 
61 
16 
36 
35 
3 3 
6 
6 
. , ' 
ACCESSOIRES DES VEHICULES 
8 7 1 1 
8 7 1 2 . 1 1 SELLES ET SIEGES POUR MOTOCYCLES 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ' 
772 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
i o 
?1 
119 
10 
* ? 
2 1 7 
180 
57 
86 
12 
6 
17 
3 6 
8 
• 
70 
61 
9 
9 
Q 
. 4 
. 38 
45 
5 
4 0 
39 
■ 
4 
' 11 
. 1 
20 
17 
3 
3 
1 
a 
68 
1 
3 
80 
76 
* 4 
I 
î 
Ï 
? 
1 
î 
ι 
ι 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
104C 
S P F I O 
CC2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
SPE1C1 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 0 30 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 
* 0 0 
7 3 2 
IOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RAHMEf 
OCl 
0 0 2 
C 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 * 8 0 6 2 
7 3 2 
IOCO WH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
F R E I L . 
FAHRS1 
0 0 1 
0 0 3 
O C * 
0 2 2 
0 ? 0 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ANOERE 
PAEDER 
0 0 1 
0 0 3 
C C * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 8 
0 6 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 1 0 4 0 
SPEICF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
PEDALE 
CCI 
0 0 4 
0 0 5 
0 * 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvler­Déce 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
France Belg. 
. 
mòre 
1000 
■Lux. 
1 
kg 
Nederland 
. 
IEN UNO N I P P E L FUER KRAFTRAEOER 
58 
6 9 
67 
2 
? 
1 
UNO ZUBEHO 
67 
57 
57 
. • 
a 
2 
2 
a 
. ­
1 
6 
5 . a 
• 
1 I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
. 
* 3 
1 
1 
ER FUER KRAFTRAEOER, AUSGEN. SAETTEl 
1EN UND N I P P E L 
1 
1 
3 
. 2 
1 
1 
1 FUER 
1 
2 
1 
1 
79 
426 
135 
2 74 
183 
177 
7 
55 
46 
54 
13 
10 
251 
726 
099 
627 
607 
245 
1 
20 
2 54 
10 
2 0 8 
4 5 4 
54 
5 
2 
33 
10 1 
3 3 7 
1 3 7 1 
925 
* * 6 
* 3 3 
62 
1 
12 
17 
6 
14 
21 
65 
1 
2 
2 
3 
797 
927 
57 
870 
868 
66 
2 
9 
6 
a 
** 46 
20 
, 2 
i ? 
37 
169 
106 
63 
6? 
2 1 
i 
5 1 
1 6 5 
U B 
6 6 2 
2 9 
1 
5 0 
6 
5 * 
7 
1 
7 1 
1 2 1 6 
9 9 7 
2 1 9 
2 1 7 
8 * 
. 3 
FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
SO 
9 
66 
44 
793 
86 
55 
357 
19 
25 
534 
991 
545 
574 
87 
20 
UFRUECKTRI 
UEHLE 
37 
3 
507 
41 
4 
67 
2 2 0 
12 
45 
545 
551 
395 
164 
53 
2 32 
NABEN ALS 
UND 
1 
1 
. 12 
9 
2 5 6 
27" 
271 
TTBREMSNABEN 
. 45 
. 1 
. • 
* 8 
* 7 
1 
1 
• 
8 
' 7 
1 
3 0 
7 
. . . 25 
74 
4 2 
7? 
3? 
7 
FUER 
11 
20 
30 
63 
33 
3 0 
. 30 
27 
7 
, 27 
74 
79 
55 
26 
. • 
295 
134 
162 
160 
79 
1 
** 2 
5 1 
a 
* 3 3 
a 
a 
1 3 3 1 
19 
1 8 8 0 
530 
1 3 5 1 
1 3 3 ? 
1 
19 
Italia 
, SITZE 
π ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
8 7 1 2 . 1 5 RAY3NS ET LEURS 
0 0 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
Η 0 Ν D Γ 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 1 2 . 1 9 PARTIES ET 
7 001 
î 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
9 
0 3 0 
3 
3 0 * 2 
0 48 
2 
î 4 0 0 
° 7 3 2 
* 3 1 0 0 0 
14 1 0 1 0 
29 1 0 1 1 
27 1 0 2 0 
12 
1 0 3 0 
2 1 0 4 0 
i 
< 
FAHRRAEDER UND KRANKEN­
14 
34Ö 
30 
. . 1*7 
12 
543 
355 
189 
30 
30 
159 
12 
2 
IO 
4 
66 
4 2 
45 
188 
14 
174 
1 ? ' 
2? 
4 ' 
F RE ILAUFRUECKTRI TT BREMSNABEN, FUER 
(RANKENFAHRSTUEHLE 
298 
65 
333 
577 
34 6 
17 
80 
70 
B IS 
2 9 4 
524 
436 
349 
3 
82 
. 6 
7 
1 
a 
• 
14 
13 
1 
1 
1 
. 
121 
47 
?2 
120 
2 
?i 6 
337 
3 0 6 
31 
9 
? 
. ?1 
101 
26 Ô 
5 1 
1 6 ! 
16 
16 
1 
626 
4 2 8 
198 
178 
161 
3 
16 
5? 
2 1 
. 3 9 9 
189 
1 
4 0 
63 
7 6 6 
* 7 2 
2 8 * 
2 * 4 
180 
a 
4 0 
i o 
ìo ­
ì o ; 
FAHR­
2' 
ι 
5r 
' 
­
3 ' 
7 = 
1C 4 
t 
î 
EN UND N I P P E L FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
FUER 
1 
2 
2 
5 
175 
434 
667 
666 
2 
2 
1 2 7 
a 
136 
136 
. . 
NO 
. • 
. . . • 
1 
a 
47 1 
477 
472 
. . • 
4 
4 3 
­
54 
57 
2 
2 • 
FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
132 
C70 
a n 3 
43 
067 
016 
52 
9 
6 
43 
119 
535 
1 
6 5 5 
6 54 
1 
1 
• 
44 
7 6 0 
17? 
2 6 
4 4 4 
4 3 7 
8 
2 
. 6 
51 
6 4 0 
71 
22 
790 
767 
78 
6 
6 
7? 
20 
74 
a 
9 
10 4 
9 5 
9 
. . 1 
c 
í 
'5 
n 
51 
. a 
' 
74 
68 
6 
. . 6 
61 
71 
65 
6 
6 
6 
France 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
Nederland 
. 
ECROUS POUR MOTOCYCLES 
60 
61 
51 
a 
. • 
• 
7 
? 
. . • 
1 
5 
5 
a 
a 
" 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
• 
7 
6 
1 
! 1 
Italia 
. 
­
5 
. 5 
6 
6 
ACCESSOIRES DE HOTOCYCLFS, AUTRES OUE SELLES, 
S I E G E S , RAYONS ET LFURS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
2 
2 
R 
4 
3 
3 
8 7 1 2 . 2 0 CADRES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 * 8 
0 6 2 
7 3 2 
! 1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FINLANDE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
! 
2 
1 
! 1 
237 
709 
4 7 3 
3 3 8 
665 
63? 
41 
79 
17? 
9 0 
71 
66 
771 
78? 
873 
9 0 4 
8 2 4 
765 
4 
78 
777 
6? 
5 9 8 
1 315 
3 1 6 
28 10 
114 
a 
37 
15 
1 307 
* 18? 
2 353 
1 8 2 9 
1 7 8 7 
357 
3 
39 
VELOCIPEDES 
153 
18 
113 
7? 
3 3 9 
1 4 0 
77 3 9 9 
11 
34 
062 
196 
6 6 6 
6 5 4 
144 
1? 
a 
. 7 0 
3 
?30 
2 5 8 
2 5 8 
a 
a 
. • 
ECROUS 
** . 21 
64 
43 
21 
* a 
16 
. 1? 
27 
963 
1 225 
177 
1 0 4 8 
1 0 3 6 
26 
a 
12 
ET FAUTEU 
17 
. 4 
2 41 
17 
a 
a 
a 
34 
114 
6 ' 
8 1 
5 ! 
17 
• 
77 
1? 
. 1 5 9 
157 
91 
3 
. β 
. 3 
10 
136 
6 0 7 
356 
252 
249 
94 
. 4 
1 5 5 
315 
3 * 7 
a 
l 1*5 
122 6 
45 
20 
°0 14 
6 
3 0 9 
2 57B 
1 9 5 7 
621 
607 
1 8 1 
a 
14 
I L S D ' I N V A L I O E S 
76 
1 * 
a 
4 0 
90 
12? 
77 
70 
a 
• 
413 
181 
237 
271 
124 
1 
°S 4 
3 9 
a 
4 73 
• , 1 3 6 9 
U 
• 
2 0 5 2 
6 6 9 
1 3 8 3 
1 3 7 2 
7 
I I 
8 7 1 2 . 3 1 MOYEUX A FREIN PAR CONTRE­PEOALAGE POUR VFLOCIPFOES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FAUTEUILS D 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIF 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
8 7 1 2 . 3 9 HOYEU» 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 2 
0 4 3 
0 6 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
1 
1 
1 
' I N V A L I D E S 
66 
10 
7 7 4 
73 
1? 
26 3 1 0 
17 
73 
887 
3 5 9 
524 
196 
97 
7 7 7 
AUTRES OU 
CIPEDES ET 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 1 2 . * 0 * l 1AY3NS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
8 7 1 2 . 5 C 
001 
0 0 4 
0 0 5 
0 * 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
H O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
. a 
164 
. . ? 
. a 
­
177 
171 
? 
? 
. • 
•A FREIN 
18 
4 
53 
a 
a 
a 
44 
. • 
i?o 
76 
44 
a 
a 
44 
25 
a 
7 « 7 
4? 
. a 
2 0 9 
17 
• 
1 08? 
813 
?70 
47 
43 
2 7 6 
23 
6 
a 
3 3 
1? 
?4 
86 
a 
73 
?34 
79 
?06 
149 
6? 
64 
!! 6 
? 
17 
a 
8? 
a 
7 4 
14 
a 
° 8 
16 
190 
36 
154 
145 
107 
1 
9 
.7 
7? 
?6 
?6 
ET 
. 
270 
277 
270 
? 
1 
PAR CONTRE­PFOALAGE, POUR V E L O ­
=AUTEUILS D ' I N V A L I D E S 
5 9 0 
7 6 5 
7?6 
216 0 1 4 
48 
3? 
197 
160 
800 
3 5 9 
272 
0 1 9 
2 84 
ET LEURS 
11 
139 471 
6?4 
6?2 
? 
? 
! 
a 
a 
7 
101 
3 
a 
a 
• 
112 
! 0 8 
? 
7 
3 
, • 
ECROUS P. 
. 91 
11 
10? 
io? 
a 
a 
• 
PEDALES POUR VELOCIPEDES 
FRANCE 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
1 
! 
164 
39? 
8 6 0 
14 
20 
66? 
618 
44 
25 8 
2 0 
a 
1 10 
?5' . 
7 
• 
7 7 1 
7 6'. 
7 
7 
. • 
?50 
176 
4? 
2 1 * 4 
a 
70 
19 
774 
681 
5? 
77 
7 
. 20 
VELOCI PE 
NO 
. • 
a 
. . . • 
179 
a 
608 
7 * 
* 2 7 
46 
21 
3 
l 3 6 5 
8 6 * 
501 
4 7 7 
428 
? 
21 
! ? ? 
86 
a 
a?? 
566 
? 
' 9 
174 
1 8 1 9 
1 0 3 7 
7 8 2 
747 
5 66 
, 79 
DES ET FAUTEUILS D' 
1 
. 4 5 6 
4 5 7 
4 5 7 
a 
a 
• 
10 
48 
• 
6 0 
69 
1 
1 • 
ET FAUTEUILS D ' I N V A L I D E S 
5 ' 
776 
1 3 9 
7 
5 
4 3 0 
41 7 
1? 
3 
. 5 
60 
493 
7 0 
a 
0 
6 3 0 
612 17 
9 
8 
9 
41 
a 
9 7 
a 
3 
14? 
138 
* 1 
. 7 
78 
4 
6° . 14 
■ 
? 
1 
130 
110 
20 
16 
15 
. '. 
INVALin . 
. . * 
6 
6 
1 
1 
' 
71 
66 
. . ' 
39 
87 1 
. . ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember 
Länder* 
Schlüssel 
Code 
pays 
FELGE 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
IOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
LENKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SA ETT 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
7 20 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O40 
T E I L E 
N ICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 30 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 6 2 
7 3 2 
IOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KINOEI 
KOERP 
BEWEG 
KINDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FAHR S 
BEHIN 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 7 ? 
0 3 0 
4 0 0 
IOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
N FUER 
1 
1 
R FUER 
France 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 I I 
QUANTITÉSJ 
Deutschland 
(BR) 
FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
6 7 6 
1 2 3 
6 6 7 
4 6 
1 6 5 
7 0 5 
6 9 6 
7 
6 
4 
1 
1 
IC 
2 
13 
1 1 
1 
. 
i 1 
1 1 5 
. 1 5 1 
1 5 
5 
2 8 8 
2 86 
2 
2 
2 
a 
1 7 
? 6 
. 7 3 
8 1 
1 6 9 
1 5 6 
2 
? 
? 
. • 
FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
1 4 5 
2 
5 3 1 
4 0 
3 8 
2 7 
7 9 4 
7.55 
3 8 
3 3 
? 7 
5 
EL FUER FAHRRAEDER 
7 
4 
4 
1 4 2 
6 
4 6 7 
1 7 2 
8 1 1 
3 0 
1 3 
1 9 
9 o 
76 9 
5 9 9 
1 7 1 
1 5 3 
4 8 
1 9 
UND ZUBEH 
I N 8 7 1 2 . 2 
2 
1 
3 
S 
1 7 
1 5 
1 
1 
! WAGEN 
5 3 3 
6 5 9 
3 6 7 
1 3 2 
? 3 4 
4 0 0 
1 9 
9 0 
4 1 
1 1 
? 0 4 
7 8 
3 72 
2 2 2 
9 7 5 
2 4 8 
1 4 6 
5 5 5 
U 
9 1 
sow 
RBEHINDER 
JNG; TEILE 
IhAGEN 
1 
1 
1 
5 
5 
rUEHLc 
)ERTE; 
T E 
4 0 8 
2 * 
4 6 6 
4 4 7 
9 7 3 
9 2 
2 2 
I 6 
7 2 
5 7 6 
3 1 7 
2 5 9 
1 2 2 
1 2 2 
1 3 7 
ONO 
7 E H 
4 
1 4 
1 6 
2 3 9 
3 8 
1 4 3 
5 
6 
4 6 8 
7 1 1 
1 5 7 
1 5 6 
1 4 9 
a 
1 
. . 7 
3 
2 6 7 
* a 
a 
7 
7 84 
2 7 7 
7 
7 
4 
• 1ER FUER 
3 B I S BO 
. 1 0 3 
6 0 
4 5 0 
1 0 5 7 
9 8 
a 
2 3 
a 
3 
a 
4 
4 1 
1 8 4 1 
1 6 7 1 
1 7 0 
1 6 6 
1 2 1 
a 
4 
6 6 
a 
5 6 
1 
9 
I 
1 3 2 
1 3 2 
1 
1 
1 
• 
1 
? 
a 
3 9 
1 7 
7 6 
9 ! 
5 9 
3 2 
3 2 
2 6 
­
1 
1 
UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
4 9 
a 
4 7 
3 1 
3 0 3 
2 
a 
a 
7 7 
6 0 9 
* 3 1 
7 9 
7 9 
2 
• 
FAHRRAEDER 
ENTHALTEN 
54 2 
a 
2 2 2 
40 8 
4 5 7 
4 ? 
. 3 
? 
5 
a 
4 2 
2 1 3 
1 9 4 4 
1 6 2 9 
3 1 5 
2 6 6 
4 8 
3 
4 6 
INO 
2 
4 
4 
4 1 
6 
. 1 3 9 
4 5 0 
2 ? 
1 3 
1 9 
1 4 
7 1 6 
6 3 5 
8 1 
6 ? 
4 1 
1° 
2 
3 
3 
5 3 7 
8 7 
5 36 
. 7 7 
2 3 4 
2 3 3 
1 
1 
. . ­
7 3 
. 4 7 5 
. 1 1 
. 66 9 
5 6 3 
5 
. . 5 
3 8 
. 4 1 1 
. 791. 
1 
. . 2 
24 ' . 
2 4 0 
4 
4 
1 
• 
Italia 
1 1 
1 0 
1 4 
. 2 
. . , . . • 
1 6 
1 6 
. . . • 
KRANKENFAHRSTUEHL E , 
6 1 9 
3 9 7 
. 1 7 6 
9 1 4 
? 3 9 
. 1 0 
3 4 
1 
1 3 ? 
1 0 
' 8 
5 3 9 
0 6 6 
4 7 3 
4 5 5 
2 8 5 
1 
1 7 
1 
1 
5 
β 
6 
1 4 8 
1 5 6 
0 7 7 
. 8 0 6 
1 8 
1 9 
5 ? 
* . 7 7 
1 6 
7 3 
4 5 6 
1 3 7 
2 7 0 
2 4 6 
9 6 
7 
1 6 
E FAHRSTUEHLE UND AEHNL. FAHRZEUGE, 
' E , OHNE 
DAVCN 
LE DAVON 
. 1 
4 4 3 
1 1 5 
8 9 
3 1 
a 
a 
• 
6 7 9 
6 4 8 
3 1 
3 1 
3 1 
• 
VORRICHTUNG 
1 6 7 
. 2 7 9 
2 9 2 
? 3 
3 5 
a 
1 4 
• 
8 0 5 
7 5 6 
4 9 
3 5 
7 5 
1 * 
? ? 4 
3 
8 
1 3 8 
a 
3 
. 1 
1 
? 
. 6 
6 
4 4 ? 
4 2 ? 
? 0 
1 ? c 
. 8 
FUER 
ZUR MECHANISCHEN FORT­
1 
1 
1 
AEHNL. FAHRZEUGE, FUER 
E DAVON 
. 2 
. 5 7 
1 4 
1 1 2 
. • 
1 8 5 
7 2 
1 13 
1 1 3 
1 1 3 
a 
3 
a 
7 
3 5 
a 
5 
1 
• 
* 7 
4 1 
7 
6 
6 
a 
! 
9 2 
1 8 
. 0 3 7 
7 0 0 
6 
. 5 ! 
• 
4 0 ° 
3 4 6 
6 3 
1 ? 
1 ? 
5 1 
KRANKE 
1 0 
a 
1 ? ° 
a 
7 ? 
. ­
1 6 2 
1 7 9 
2 3 
2 3 
2 3 
a 
1 
2 
2 
1 5 0 
5 
7 3 2 
. 6 6 1 
1 3 
2 ? 
. 7 2 
6 5 7 
5 4 8 
1 0 9 
3 7 
3 7 
7 ? 
4 
1 ? 
7 6 
1° 7 
7 
7 
• 
ODER KOERPER­
? 
1 3 
. 7 ' . 
1 
4 
6 
5 1 
4 0 
1 1 
1 1 
6 
1 
. a 
1 3 
. ? 
. • 
7 3 
1° 7 
3 
? 
. 
ι ρ « 
NIMEXE 
u» r ë. 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE · 
8 7 1 7 . 6 0 JANTFS POUR 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
»AYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAHA 
1 
1 
France 
VELOCIPEDES 
6 6 1 
2 7 2 
6 4 ? 
4 7 
1 6 7 
7 3 1 
7 7 0 
1 2 
1 1 
8 
1 
1 
1 ­
6 
' 1 
? 1 
1 
a 
1 
1 
8 7 1 2 . 7 0 GUIDONS POUR VELOCIPEOES 
0 0 1 
0 0 7 
00 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
8 7 1 2 . 8 0 SELLES POUR 
0 0 1 
3 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
7 ? 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
AUTRICHE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
A 
* 
6 7 1 2 . 8 5 * 1 PARTIES ET 
0 ) 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 7 1 3 
8 7 1 3 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 58 
) 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
8 7 1 3 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 ' INVAL IDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
5 
9 
? 4 
2 2 
2 
2 
1 
1 7 9 
1 2 
4 7 9 
5 9 
7 3 
4 7 
3 ? 0 
76 1 
5 7 
5 4 
4 7 
3 
. a 
. ? 
• 
7 
3 
. . a 
a 
VELOCIPEDES 
1 8 3 
1 ' 
4 8 ? 
7 3 0 
4 4 0 
3 1 
1 0 
1 2 
7 1 
5 7 9 
3 4 8 
1 9 0 
1 7 7 
9 7 
1 ? 
:· 5 
6 
2 59 
7 6 
. 7 
3 0 5 
2 7 2 
7 3 
7 7 
? 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET FAUTEUILS D ' I N V A L I D E S 
1 *3 20 * 6 7 
63 191 
1 5 3 4 89 
16 31 
15 7 2 7 * 
331 192 1 2 2 2 
3 2 8 186 1 2 2 1 
* 5 1 
* 5 1 
3 
a 
a 
ET FAUTEUILS D ' I N V A L I D E S 
85 ? 91 
1 ? 
59 ~~ 38Ö 
3 56 a 
2 0 29 21 
1 * 5 l 
1 6 8 152 * ° 6 167 99 4 9 2 
1 5? 4 
57 1 ï 3 
ET FAUTEUILS D ' I N V A L I O E S 
74 45 * 5 
a 1 1 
7 7 3 9 8 
38 1 8 6 ? 9 * *1P 
* * ς 
7 f 
1C 
12 
7 ' 
5 2 6 761 
4 8 ? 66C 
* 3 
4 ? 
4 
1 0 1 
9 ! 
6 5 
1 7 
PIECES DETACHEES DE VELOCIPEDES 
, AUTRES OUE 
5 1 6 
7 7 6 
3 1 ? 
6 5 0 
9 1 4 
8 9 ° 
1 6 
2 5 4 
1 3 3 
1 1 8 
2 3 8 
8 1 
5 4 2 
5 4 5 
1 7 0 
3 7 4 
2 7 0 
3 0 8 
1 4 
9 2 
9 1 
6 6 
7 8 6 
1 9 * 8 
3 2 8 
1 
9 8 
, 3 ? 
. 6 
1 5 0 
3 5 1 5 
2 897 
6 2 2 
6 1 5 
4 ? 7 
7 
VOITURES SANS MECANISME 
REPRISES 
1 115 
2 7 -
9 1 2 
8 2 Γ 
1 0 6 
3 
4 
5 7 
3 6 
9 7 
3 435 
3 121 
3 1 * 
2 7 5 
1 2 ! 
? 
3 8 
SOUS 8 7 1 2 
1 111 
4 6 * 
3 6 5 ] 
1 312 
3 8 5 
1 
2 0 
1 1 1 
6 
2 0 8 
1 6 
5 9 
7 3 6 1 
6 5 3 9 
8 2 2 
8 0 0 
5 2 7 
1 
2 2 
JE PROPULSION POUR 
ENFANTS ET MALADES; LEURS PARTIES 
VOITURES POUR LE 
»1ECES DETACHEE: 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
M 0 1 D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
6 
5 0 ? 
4 1 
8 7 6 
8 5 1 
8 1 7 
1 ° 4 
2 9 
5 1 
8 2 
4 5 5 
0 8 6 
3 7 0 
??° 
2 3 4 
1 ? ' 
VOITURES POUR LE 
PIECES DETACHEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
"AYS-BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν D F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 6 
5 = 
4 5 
0 4 3 
4 8 
4 3 2 
2 3 
5 5 
7 9 4 
22 6 
5 6 9 
5 6 8 
5 1 0 
1 
2 4 6 9 
2 
. 
3 
2 9 1 9 
2 9 1 2 
7 
7 
2 
lulla 
1 1 
3 
a 
. 
1 6 
1 4 
1 
1 
f à 
a 
. a 
, a 
1 
a 
! 
1 9 
2 
a 
a 
a 
ã 
? ? 
7 1 
. 
ET FAUTEUI I S 
. 2 0 A 8 0 
1 7 3 9 
7 1 3 
9 6 5 
5 8 3 * 
5 6 
1 3 
1 2 1 
1 7 
l 
8 0 
1 7 
1 8 2 
9 2 * 9 
8 7 5 1 
* 9 8 
* 7 0 
2 0 7 
1 1 
1 7 
'TRANSPORT 
5 5 1 
8 
8 
3 0 1 
2 * 
6 
1 
? 2 
6 
6 4 
9 8 5 
8 6 7 
1 1 8 
1 1 0 
3 1 
« 
D F S 
ET PIECES DETACHEES 
TRANSPORT DES ENFANTS: LEURS PARTIES ET 
2 
4 7 9 
1 6 ? 
1 1 1 
6 ? 
a 
a 
8 1 7 
7 54 
4 3 
6 ? 
6 7 
2 5 1 
4 7 5 
3 6 5 
? 9 
8 3 
i l 
1 2 1 4 
1 1 2 0 
9 4 
8 ' 
3 3 
! 1 
6 4 
3 6 
1 3 1 9 
2 0 3 
9 
4 0 
1 6 6 5 
1 6 1 0 
5 5 
1 6 
1 5 
4 0 
1 9 1 
* 9 0 8 
1 4 7 * 
7 7 
7 9 
8 ? 
2 7 2 0 
2 5 7 7 
1 * 3 
6 1 
6 0 
8 ' 
6 
1 4 
6 
1 3 
" 
7° ? 6 
1 6 
1 5 
1 ? 
TRANSPORT OES MALADES: 1F1IRS PARTIES FT 
6 
1 6 7 
2 2 
3 6 7 
1 
5 5 9 
! 90 
7 6 9 
3 6 9 
3 6 9 
7 
a 
1 9 
1 5 ? 
1 
1 9 
4 
a 
? 0 ? 
1 7 8 
' 4 
? ' . 
? 4 
1 
4 4 
6 4 1 
8 9 
i 
7 7 6 
6 8 6 
9 1 
9 0 
9 0 
1 
? 
5 
? 6 
4 5 
1 
1 8 
6 7 
1 6 ? 
7 9 
7 ? 
7 3 
? 0 
5 
8 8 
6 
'l 
1 0 5 
9 7 
1 ? 
1 ? 
7 
: 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
A N D E R 
F U E R 
F A H R Z 
O C 3 
0 0 5 
0 2 2 
I O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 * 0 
S P E Z I 
W A R E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
C A M P I ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A N H A E 7 
O C l 
0 0 3 
0 0 * 
O 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S E I B S ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 3 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
A N H A E f 
A U S G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 C 8 
* 0 0 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
E F A H R Z E U G ! 
= A H R Z E U G E . 
France B e l g . ­
1 0 0 0 
­ U X . 
k g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
O H N E M A S C H I N E L L E N F A H R A N T R I E B 
E D E R A B T 
EUGE F U E R T I E R Z U G 
1 7 
3 
1 6 
5 9 
' 3 
2 5 
2 4 
2 3 
2 
S L A N H 3 F N r . t r 
M I T S T A R K S 
6 
4 
2 
2 
2 
I G ­ W O H N A N H . 
2 
2 
. 5 
5 
2 
3 1 
'. 
5 7 
1 5 
3 7 
3 7 
3 1 
7 3 7 
9 0 9 
9 0 5 
5 7 0 
6 5 8 
4 2 6 
4 3 6 
3 5 
3 B 
8 
5 9 
2 6 
3 6 4 
7 8 1 
6 2 0 
1 1 
3 0 
7 4 9 
8 7 0 
9 3 0 
2 4 6 
5 5 1 
3 9 
1 
8 
6 3 8 
U N D 
? 
. • 
1 2 
1 2 
. . • 
; T E I L E D A V O N 
­ S A T T E L A N H A E N G E R 
R R A D I 0 A K T I V I T A E 1 
E N G E 
1 
1 
2 
7 
4 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
4 6 2 
4 4 2 
2 7 9 
9 9 6 
5 5 3 
1 
3 
1 
. 9 . 6 9 0 . . . 
8 6 4 
1 7 9 
6 8 5 
6 7 4 
9 7 1 
9 
1 
8 
4 
6 
1 
5 
* * 
I G E R U N D S A T T E L A N H A E N G E R 
1 8 
1 4 
3 0 5 
1 1 4 
2 2 2 
6 9 5 
4 5 7 
2 3 8 
? 3 6 
2 2 2 
L A O E W A G E N 
* 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
2 7 3 
3 6 0 
1 9 7 
1 3 3 
1 0 8 
3 1 2 
0 2 8 
1 0 9 
6 2 6 
1 2 3 
5 0 5 
4 8 0 
3 6 6 
2 0 
F U E R 
1 
1 
9 
2 5 2 
1 1 4 
8 
3 6 7 
3 7 9 
8 
8 
3 
D I E 
4 ? 
. 9 6 7 
3 1 
6 
8 9 
1 5 1 
0 3 6 
1 1 6 
1 1 2 
1 7 
5 9 ' 
5 6 ' 
5 2 ' 
4 5 
7 8 ? 
. . a ι: 1 
1 9 É 
1 ' 
I C 
7 * 4 
7 2 4 
o?r 9 9 4 
7 9 ? 
. . 2 ' 
Z U P 
I E 
1 
16 
a 
2 1 4 
2 4 = 
7 5 
2 1 4 
2 1 4 
2 1 4 
1 
2 
2 1 
1 
2 9 
* 2 * 
2 3 
2 2 
Z U « 
5 ? ^ 
0 5 ' 
6 9 1 
4 7 4 
8 1 9 
4 8 8 
3 
3 2 
8 
1 6 
1 
3 6 ' 
1 9 ? 
6 0 6 
a 
3 3 
2 6 4 
7 0 7 
5 5 7 
9 1 9 
7 3 4 
3 0 
, 6 0 8 
Italia 
J N D A N H A E N G E R 
1 4 
3 
1 6 
4 6 
2 0 
2 5 
2 4 
2 3 
2 
B E F O E R D E R N 
* 
1 
1 
2 
1 1 
6 
* * 1 
4 1 7 
3 1 1 
8 9 5 
a 
2 2 3 
7 0 2 
. 2 9 
4 
. 3 ? 
5 
1 
6 4 ? 
. . • 
7 6 4 
8 4 6 
4 1 8 
4 1 7 
7 7 ? 
a 
. . 1 
. . " 
1 
1 
. . . • V O N 
3 
? 
. . ■ 
1 1 9 8 
8 3 
5 
1 0 7 7 
. 1 6 7 . . 1 
a 
. 1 ? a 
5 9 
1 
1 
• 
2 6 1 3 
2 3 6 * 
2 5 0 
2 * 4 
1 6 0 
a 
. . 6 
P E R S O N E N B E F Q E R D E R U N G 
. 7 . • 
3 
3 
. • 
L A N D W I R T S C H A F T 
G E R UND S A T T E L A N H A E N G E R 
. S E L B S T L A 
4 
4 
4 
7 
1 
1 
2 
2 9 
2 2 
6 
5 
4 
2 8 3 
7 5 9 
9 0 4 
3 3 3 
5 6 4 
3 9 5 
3 2 7 
2 5 9 
1 3 3 
2 7 3 
1 6 4 
2 6 
4 4 1 
1 6 1 
1 1 9 
2 1 4 
1 5 
5 6 2 
1 1 2 
4 8 6 
8 4 4 
6 4 2 
5 4 3 
3 8 6 
22 
6 
1 5 
9 6 4 
DE WA 
1 
2 
7 
5 
2 
1 
;EN 
5 5 ? 
3 8 6 
6 8 0 
4 4 4 
5 4 9 
2 9 
1 9 4 
3 0 
1 4 
1 5 4 
2 6 
4 4 1 
1 6 1 
ï 
4 1 6 
7 
1 1 1 
0 6 2 
0 4 9 
4 1 9 
8 2 4 
. a 
6 ? ? 
= U E R 
2 
1 
2 
6 
6 
3 7 
. 1 ? ? 
7 4 8 
7 
5 
. 6 
4 7 4 
4 1 4 
2C 
1 ' 
7 
7 
ZUR 
J I E 
1 3 6 
a 
9 7 5 
2 7 1 
1 8 
1 3 8 
1 9 
1 
2 4 5 
1 0 5 
9 2 8 
4 1 4 
5 1 4 
4 0 7 
1 5 8 
6 
6 
. 
2 
2 
2 
1 8 6 
3 1 0 
a 
0 4 6 
3 3 
7 6 8 
. 4 
8 5 8 
5 7 6 
2 3 3 
2 8 3 
? 7 ° 
3 
4 
. . ­
7 
7 
. . • 
3 9 
R 
4 4 
. 7 7 3 7 
7 8 5 
1 
9 6 5 
1 7 9 
8 3 7 
6 2 3 
8 2 3 
1 3 
. . ' 7 . • 
4 ° 
3 3 
1 6 
1 6 
• 
1 ! 
a 
3 1 
9 7 7 
, 2 
2 3 7 
9 
1 2 1 8 
9 6 9 
2 4 9 
2 4 ° 
? 4 0 
• 
B E F O E R D E R U N G V O N G U E T E R N , 
L A N D W 
1 
2 
5 
* 
[ R T S C H A F T 
7 9 7 
? 6 9 
3 1 5 
1 7 8 
6 1 1 
1 6 6 
l r 
1 3 
1 5 
io 
6 ? 
• 4 5 7 
5 5 ° 
8 9 6 
8 9 8 
8 1 ? 
a 
. . 
1 
1 
2 
2 
9 
6 
2 
2 
2 
0 6 7 
9 3 3 
5 2 5 
. 9 2 4 
9 7 
1 1 7 
0 6 9 
6 7 
1 4 4 
a 
. . a 1 1 9 
2 1 ? 
7 5 
­
3 7 3 
4 5 5 
9 1 9 
5 3 6 
5 1 2 
a 
a 
' 3 2 
2 " 
a 
1 4 
1 0 7 
a 
. . a 
3 3 
5 0 
a 
. ' a . . a 1 6 
1 6 4 
• 6 1 7 
7 5 4 
2 6 7 
2 3 7 
7 ? 
1 6 
a 
1 5 
1 0 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
E G ­ C E F r a n c e 
Í 7 1 4 A U T R E S V E H I C U L E S N O N 
E T P I E C E S D E T A C H E E S 
8 7 1 4 . 1 0 V E H I C U L E S A 
C 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 * 0 C L A S S E 3 
T R A C T I O N 
2 ? 
! 6 
2 0 
8 1 
4 P 
3? 
7 8 
2 5 
4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­ ­ u x . N e d e r l a n d 
A U T O M O B I L E S ET 
A N I M A L E 
1 
. • 8 
6 
1 
! a 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
R E M O P O U E S ; 
8 7 1 * . 3 1 R E M O R Q U E S E T S E H I ­ R E H O R Q U E S S P E C I A L E S 
P R 3 0 U I T S A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
= O R T I 
9 
7 
? 
2 
2 
R A D I O ­ A C T I V I T E 
4 
7 
? 
2 
2 
POUR 
8 7 1 4 . 3 3 R E M J R O U E S P O U R L E C A M P I N G , T Y P E C A R A V A N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 7 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 * D A N E H A 3 K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 * 8 Y O U G O S L A V 
0 5 8 R . O . A L L E H 
0 6 2 T C H E C 3 S L 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 C L A S S F 3 
4 
4 
° 1 0 4 
2 6 
7 
7 1 
7 4 
3 6 
3 6 
2 7 
7 6 5 
7 4 2 
4 0 2 
9 4 9 
7 7 9 
5 9 7 
6 ? ' 
6 0 
1 1 6 
1 7 
1 2 ° 
3 4 
6 1 ? 
9 6 ? 
6 6 ? 
? 4 
5 3 
1 0 7 
1 3 8 
9 ? 1 
1 4 9 
5 3 7 
6 9 
1 
9 
6 9 7 
2 
2 
1 
3 
1 1 
7 
4 
4 
3 
? 1 7 
7 0 0 
6 5 ' 
5 3 3 
4 0 6 
1 
? 
3 
. a 1 0 
a 
9 7 9 
a 
a 
• ' 6 3 
0 4 9 
6 1 0 
4 9 5 
5 1 ! 
I l 1 
9 
­
1 
7 
7 
2 
4 
4 
3 
9 4 7 
a 
3 0 4 
1 1 7 
3 3 
7 7 0 
a 
. . . 1 8 
1 
a 
4 1 1 
1 5 
2 ? 
• 1 7 9 
9 5 7 
1 8 7 
1 4 3 
7 3 6 
. . . 3 7 
8 7 1 4 . 3 5 R E M 3 R 3 U E S E T S E H I ­ P E M O R O U E S P O U R L E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 H 0 N D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 0 
1 0 
2 6 3 
2 1 6 
1 9 3 
7 1 4 
5 1 2 
2 0 2 
2 0 2 
1 9 ? 
8 7 1 * . * 1 A U T 3 ­ C H A R G E U S E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 * D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
* 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 * 0 C L A S S E 3 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
1 6 7 
2 7 9 
1 7 3 
? ? 4 
7 ? 
1 7 7 
8 5 9 
1 1 4 
1 0 8 
9 7 4 
1 7 5 
1 6 3 
0 5 7 
6 
a 
6 
2 1 2 
? 1 6 
6 
4 4 3 
4 3 6 
7 
7 
6 
E T Α υ Τ Ο ­
1 
a 
2 9 
. 8 6 7 ? 4 
. 9 9 9 
0 7 4 
3 9 9 
1 2 5 
1 2 4 
2 3 
­
7 3 
! 1 6 . 1 8 7 
2 3 3 
4 4 
1 8 7 
1 8 7 
1 8 7 
1 
4 
1 7 
1 
2 9 
Β 
? 1 
7 0 
1 7 
8 3 9 
8 4 6 
. 3 2 0 7 1 4 
1 6 4 
6 3 ? 
2 
1 0 0 
1 7 
3 1 
2 
4 1 1 
8 1 9 
6 4 5 
a 
5 8 
3 6 ? 
2 6 9 
0 8 3 
3 7 7 
9 0 9 
5 8 
. . 6 4 8 
T R A N S P 
3 E C H A R G E U S E S , 
2 4 
a 
1 0 3 
1 3 ? 
7 
? 
. 5 
3 2 7 
7 1 7 
i n 
3 
? 
? 
8 7 1 * . 4 3 * ) R E H D R O U E S E T S E M I ­ R E M O R O U E S P O U R L E 
S F A U T O ­ C H A f 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E O E 
0 3 * D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 * 2 E S P A G N E 
0 * 8 Y O U G O S L A V 
0 5 8 R . O . A L L E H 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H F C O S L 
0 6 6 R O U H A N I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
* 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 * D I V E R S N D 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 C L A S S F ? 
3 
7 
4 
5 
1 
1 
1 
2 7 
2 ? 
4 
3 
3 
1 
2 
1 
7 0 U R 
1 1 4 
2 4 7 
a 
6 ? 1 
1 9 
1 4 6 
a 
7 
0 6 ? 
8 9 7 
1 5 6 
1 5 6 
1 4 9 
• 
L E U R ! 
2 1 
1 6 
2 0 
7 ' 
4 ! 
7 1 
' 7 
? 5 
* 
Italia 
P A R T I E S 
, . ­' 1 
. . a ­L E T R A N S P O R T D E 
7 
1 
1 
* 
1 7 
1 1 
6 
6 
2 
7 9 0 
6 1 1 
8 8 9 
a 
9 6 9 
9 4 ? 
. 4 6 
1 ? 
. 8 ? 
3 
1 
6 ? 7 
a 
. • 8 6 7 
1 4 9 
7 1 3 
7 1 7 
0 8 7 
a 
. . 1 
'· 6 
a 
a 
• 
2 1 E 9 
1 7 2 
9 
2 * 5 9 
a 
2 7 5 
1.8 
1 1 6 
? 
' • 
5 1 9 1 
* 7 6 9 
* 2 3 
4 1 ? 
2 9 4 
a 
. . 1 ! 
O R T D E S P E R S O N N E S 
2 
3 
a 
. • 8 
6 
. . • 
. 2 5 . • 
3 7 
2 5 
a 
8 
• 
U S A G E S A G R I C O L E S 
4 0 
7 
3 4 
. 7 6 ? 4 
6 4 6 
2 
7 8 ? 
1 0 7 
6 7 6 
6 7 1 
6 6 9 
* 
0 
. ? ! 
6 7 * 
. ' ? 0 5 
1 
9 7 3 
7 1 4 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 " 
• 
T R A N S P O R T O E S M A R C H A N D . , 
G E U S E S E T D E C H A R G E U S F S P O U R U S A G E S A G R I C O L E S 
8 8 3 
1 ? ! 
5 9 8 
8 3 2 
3 1 2 
3 4 4 
6 0 7 
2 7 0 
1 4 5 
2 0 ' 
1 ? 1 
1 8 
3 4 ° 
4 4 
2 6 
7 6 
3 2 
? 6 0 
1 5 
2 ° 7 
7 4 5 
5 5 ? 
9 9 7 
5 7 8 
3 6 
4 
7 ? 
5 0 4 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
. 3 4 9 
3 2 4 
8 9 6 
3 7 7 
5 4 ° 
4 7 
1 0 6 
3 8 
' 1 
1 0 3 
1 3 
3 4 9 
4 ' . 
. 1 
1 7 1 
4 
4 1 0 
9 4 6 
4 6 4 
0 5 9 
7 6 7 
a 
. . 4 0 1 
1 
1 
1 
5 
4 
7 7 3 
a 
5 6 6 
4 7 8 
1 4 
1 3 6 
7 ? 
1 
1 7 
1 ! 
0 2 9 
7 8 6 
2 4 7 
2 2 8 
2 1 0 
* 6 . 
1 
2 
6 
8 
6 8 6 
8 9 0 
. 4 3 0 
1 4 3 
5 1 0 
7 0 0 
9 
9 
6 
7 8 
? 8 
• 0 4 1 
1 4 8 
8 9 ? 
3 9 3 
3 3 ? 
a 
. . 
1 
3 
? 
1 
1 0 
8 
1 
1 
1 
2 3 1 
8 8 ? 
7 0 6 
a 
7 7 8 
1 4 9 
1 8 7 
1 6 4 
7 6 
1 3 7 
a 
. a a 
7 5 
7 7 
. 7 7 • 4 ? 9 
6 9 7 
3 7 ? 
7 7 ? 
7 0 6 
a 
. a 9 9 
1 8 8 
• ? 7 8 
. . . . 2 7 4 0 
. . . . . . 3 ? 
2 0 
• 
3 8 8 
7 6 8 
1 2 0 
8 4 
6 3 
3 ? 
. 3 ' '. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar-Deiember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
tuutit 
UND N 
A K T I V ! 
O O I 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S P E Z I / 
RADIOí 
0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HANOTí 
STARKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 7 
4 0 0 
7 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
T E I L E 
UND AN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 · 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
IOCO 
1 0 1 0 
IC 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
LUFTSC 
O C l 
0 2 2 
4 0O 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
LUFTFÍ 
SEGELF 
EALLSC 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
— 1971 
M E N G E N 
EG-CE 
- anvIer-Décembre 
France 
GER UND SATTELANH 
CHT ZUM BEFDERDtR 
N kA RE N 
2 
1 
5 
'. 
6 5 3 
1 9 * 
0 5 ° 
2 2 0 
2 ? 6 
5 4 4 
5 
? 0 3 
6 7 
2 6 
1 0 1 
2 5 9 
2 9 3 
9 6 7 
5 4 6 
8 4 5 
1 
1 6 
LHANDFAHRiEUGE 
K T I V I T A E T 
. 7 
3 
1 1 
8 
3 
3 
3 
N 
Z U 
1 
ANSPORTFAHRZEUGE, 
R RADIOAKTIV 
2 
4 
4 
1 4 
1 2 
2 
2 
2 
5 6 7 
7 6 9 
2 3 2 
0 4 9 
6 1 4 
3 9 1 
7 4 
2 7 
36,6 
3 6 
2 76 
1 0 2 
4 0 1 
1 7 
1 2 1 
1 2 2 
2 0 
7 1 8 
2 3 3 
4 3 5 
3 5 5 
oeo 
. 1 2 6 
ITAET 
2 
2 
VON FAHRZEUGEN 
HAENGER FUER 
2 
2 
2 
2 6 
2 
2 
l 
4 0 
3 4 
5 
5 
* 
HIFFE 
3 7 0 
1 9 6 
4 1 3 
3 8 8 
2 9 0 
2 6 9 
1 3 
7 3 5 
3 3 3 
3 1 8 
0 7 5 
6 1 
4 4 
1 0 6 
1 5 2 
40 3 
5 4 
2 5 2 
6 5 3 
5 9 7 
3 1 3 
7 3 7 
4 
2 7 9 
3 0 ' 
6 4 
9 3 
1 3 
5 
4< 
2 
1 
1 6 
0 0 
1 5 
1 5 
1 3 ' 
OH 
FAHR« 
8 
1 0 
1 0 
3 9 
1 4 ( 
9 9 
1 2 , 
4 6 
1 ' 
3 
1 
1 5 
8 4 ' 
1 5 ' 
6 8 ' 
6 8 ' 
5 3 
UNO BALLONE 
3 
3 
2 4 
1 4 
4 5 
5 
4 1 
4 1 
4 
c 
t 
C 
HRZEUGE, SCHWERER 
LUGZEUGE, SCHWINGE 
HIRME 
2 1 
3 2 
2 
1 
2 
6 1 
5 3 
8 
3 
2 ; 
2 
2 Í 
Belg.-
aENGER 
Ί VON 
) 
1 
1 
1000 kg 
Lux. Neder 
, AUSGEN. 
PEPSONEN, 
4 6 3 
. 2 2 8 
5 04 
2 7 4 
7 4 
2 
1 3 ° 
4 0 
1 0 
7 2 
3 0 4 
44 6 
3 5 8 
3 3 7 
7 1 6 
1 
1 6 
<l BEFOERDERN 
Γ 
! 
) 
r 
! 
1 
. 
-
, 
. . . • 
AUSGEN. ZUM 
) 1 
) 1 
> 
) 
' 
¡ 4 
1 3 
r 7 
9 4 * 
. 5 4 8 
0 6 6 
7 ? 
2 4 0 
7 7 
1 ! 
1 ? 0 
3 
1 4 
5 
2 
1 
1 
6 ? 
• 
1 3 9 
6 3 0 
6 09 
6 0 4 
4 0 6 
. 1 
a n d 
CAMO 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
ING­WOHNANHAENGER 
GUETEI 
1 7 3 
a 
6 ? 
a 
. . . . . • 
2 3 0 
2 3 3 
1 
2 
1 
IND R A D I I 
6 6 
7 
8 1 1 
. 3 9 ? 
3 
1 4 
2 4 
1 3 
• 
3 3 ' 
8 8 6 
4 4 6 
4 4 6 
44 6 
. • 
4 ? 
9 
1 7 
< 6 ' 
. 7 7 
a 
. 7 
3 
7 0 
3 9 7 
7 ' ! 
1 6 7 
1 6 ' 
3 4 
a 
• 
VON WAREN MIT STARKER 
, • . , . . • 
. • . . . . • 
. • 
1 
1 
. . ■ 
BEFOERDERN VON WAREN MIT 
1 
3 
? 
IE MASCHINELLEN 
EUGE 
> 1 
5 
> 7 
6 
JEDER 
6 2 0 
. 0 6 0 
1 6 6 
2 3 
1 = 1 
a 
1 5 
3 
6 
? 
. . a 
. 6 8 
6 7 
0 3 6 
7 6 8 
3 ? 8 
3 ? 4 
2 1 9 
a 
4 
. ? 
a 
5 
7 
a 
7 
7 
? 
SOT 
9 
1 
1 3 
1 1 
1 
1 
1 
7 4 ? 
4 5 ? 
. 8 ! 8 
1 3 0 
7 7 
4 7 
8 
5 6 
? 4 
1 2 7 
2 9 
3 0 
. a 
2 3 
1 2 
1 7 9 
7 4 2 
4 3 7 
4 3 ? 
3 ? ! 
. 6 
2 
* 3 
1 
1 
! 
7 1 5 
1 7 
0 2 0 
. ? 3 0 
2 5 
. 7 
5 8 ? 
9 
1 2 ? 
4 4 
3 1 9 
. 1 2 0 
2 ? 
1 
2 6 0 
0 ? 9 
2 5 1 
1 3 1 
0 9 9 
. 1 2 0 
FAHRANTRIEB 
7 7 5 
8 ? 8 
. 9 7 2 
8 3 7 
7 5 3 
a 
4 3 
1 2 4 
7 5 
1 1 
. 1 6 
1 0 5 
. 3 ? 
■ 
6 3 5 
9 0 6 
7 7 7 
6 6 6 
5 6 6 
4 
1 0 7 
a 
! . 1 
2 
1 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
τ 
4 
2 
2 
3 8 4 
4 7 2 
1 9 6 
. 3 1 2 
2 3 3 
1 3 
6 6 1 
1 7 5 
2 4 4 
04 1 
6 0 
2 7 
1 
1 5 2 
9 6 
7 
0 3 6 
3 6 3 
7 2 2 
5 5 6 
3 5 4 
. 1 6 6 
3 
. 3 
3 
2 0 
4 
1 6 
1 6 
1 
5 6 6 
1 
? 6 
? 7 ? 
, 7 
. . 6° . 6 
1 
4 5 
. a 
6 
6 
9 5 5 
8 2 4 
1 3 ! 
1 3 1 
1 2 1 
. ­
1 9 1 
1 
1 1 
1 267 
, 2 7 
. 2 
1 
1 9 
1° . . . . 1 7 
­1 5 4 9 
1 4 6 5 
8 4 
6 ' 
6 7 
. • 
. . 7 
• 
7 
. 7 
7 
• ALS L U F T ; ROTIERENDE FALLSCHIRME 
NFLUE . L E R , DRACHEN 
1 
1 
. a 
• 
? 
? 
a 
" 
! 
? 
. a 
• 
3 
? 
1 
* 
UND ROTIERENDE 
1 9 
. 2 
1 
! 
2 5 
2 0 
5 
3 
i , . 1 
3 
1 
2 
* 
1 Ρ 
NIMEXE 
« r «. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 7 1 4 . 4 
O O I 
0 0 2 
00 3 
r 04 
0 0 5 
0?.? 
0 3 0 
0 74 
0 36 
0 ' 8 
4 ) 0 
iroo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG-CE · 
5 «1 PFHOROUES FT SFMI 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-
-RFMOPOUES, 
TRAHSPO» 
FRANCE 
Β FL G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANTHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν D F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
6 ! 3 
! 7? 
3 0 7 
0 9 5 
2 " 7 
5 5 6 
1 1 
1 0 0 
1 4 ? 
3 0 
6 6 
3 0 8 
8 9 5 
9 1 4 
9 0 5 
8 7 9 
2 
7 
8 7 1 4 . 5 1 VEHICULES D I R I G E S 
0 0 3 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
DE »ROOUITS 
PAYS-BAS 
SUISSF 
H Cl Ν 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLF 
A 
A FORTE 
1 0 
1 0 
2 * 
1 3 
1 0 
1 0 
1 0 
8 7 1 4 . 5 9 VEHICULFS O I R I G E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 ) 5 
0 3 2 
0 76 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
04 2 
06 2 
4 0 0 
7 7 ? 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PRODUITS A 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
OOY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE ? 
2 
2 
4 
1 
1 5 
1 1 
3 
3 
3 
8 7 1 4 . 7 0 PARTIES ET 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 ? 6 
0 7 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
0 66 
6 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
AUTOMOBILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
2 
3 
? 
? 6 
1 
1 
1 
4 ? 
3 6 
5 
5 
4 
8 8 0 1 . 0 0 AERJSTATS 
0 0 1 
0 7 3 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
8 8 0 2 
FRANCE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
=ORTE 
8 3 5 
7? 6 
8 7 7 
84 7 
6 7 6 
5 1 5 
8 5 
4 1 
4 4 a 
5 1 
3 3 8 
2 4 1 
7 0 4 
1 5 
1 4 9 
1 7 8 
2 7 
7 5 6 
9 6 0 
7 9 6 
6 4 ? 
2 3 8 
1 
152 ' 
' I E C E S 
A 
Lux. Neder 
AUTRES 
land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
QUE POUR 
HARCHAND 
N D 
ι 
1 
5 ? 0 
. 2 1 * 
3 8 8 
2 0 7 
5 4 
7 
8 7 
1 0 3 
R 
4 7 
6 4 0 
3 2 9 
31 ! 
3 0? 
? 5 9 
2 
7 
L E 
Italia 
CAMPING, LE 
ET PRODUI ,CT. 
. 
1 5 0 
. 7 4 
. . . . . . • 
2 2 4 
? ? ' . 
LA MAIN SPECIALEMENT o n U " 
R A D I O - A C T I V I T E 
1 0 
1 0 
2 1 
1 0 
1 0 
1 0 
i o 
. 
• 
, . . • 
• 
. . . -
1 
2 
1 
3 3 
7 
5 8 9 
. . 3 9 6 
* 1 3 
3 0 
1 4 
• 
0 9 7 
6 3 * 
4 5 3 
4 6 8 
4 5 3 
. • 
6 6 
1 6 
4 
6 3 3 
. 1 0 7 
. . 9 
4 
2 3 
8 5 ? 
7 0 8 
1 * 5 
1 4 5 
1 7 ? 
. 
LE TRANSPORT 
-
. . . • 
, 
.· 
' 3 
. ■ 
LA MAIN POUR AUTRES TRANSPORTS OUF 
3 A D I 0 ­ A C T I V I T E 
1 
? 
2 
3 0 8 
473 1 
162 1 
1 4 9 
8 5 
6 
CO 
9 
5 3 
3 
1 6 
9 
7 
7 7 8 3 
0 9 ! 3 
2 8 7 
2 86 
? 6 0 
9 3 ' . 
. 1 2 5 
7 4 7 
8 3 
2 4 6 
3 0 
2 
2 1 9 
5 
3 6 
1 ? 
3 
2 
7 ? 
9 7 4 
3 94 
5 8 0 
5 7 3 
5 1 9 
. 7 
2 
3 
3 
4 ? ? 
7 3 3 
. 0 8 1 
1 3 6 
1 1 9 
6 6 
1 ? 9 8 
7 4 
1 3 8 
7 7 
6 7 
a 
a 
6 7 
1 ? 
6 8 5 
0 ? 6 
6 5 9 
6 5 7 
4 8 3 
a 
? 
DETACHEES DE VEHICULES NON 
ET PFHOROUES 
1 3 ? 
7 3 4 
4 0 9 
9 86 
1 8 4 
9 7 5 
1 4 
2 6 0 
2 3 7 
5 3 9 
8 0 6 
1 4 0 
8 7 
3 3 
3 9 
7 8 1 
2 2 
5 0 4 
5 4 5 
9 5 9 
8 6 6 
6 1 6 
1 
0 0 
' 4 
2 7 
2 54 
1 0 7 
4 3 3 
3 9 
3 9 1 
3 9 1 
3 0 
! 
1 0 
1 2 
1 1 
1 7 7 
1 9 6 l 
006 5 
1 0 1 
6 4 5 
2 9 
7 4 
3 D 
3 
1 
5 
1 5 9 
1 
? 8 9 7 
4 8 0 7 
80 9 
8 0 9 
6 4 ? 
1 
, 8 0 
a ; 
1 
3 0 
3 0 
AERODYNES; ROTOCHUTES 
8 8 0 2 . 1 0 PLANEURS, CERFS­VOLANTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHFCOSL 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
FXTPA­CE 
CLASSE 1 
1 
1 
40 1 
6 1 4 
2 3 
1 8 
3 ' 
1 1 5 
0 2 8 
8 6 
4 4 
' a ' 
. 
6 4 ' 
5 ' · ' 
• 
4 8 0 
. ? 6 7 
5 1 ? 
1 8 
1 6 0 
. 2 9 
5 
6 
! 
. . a 
1 ? ? 
7 
6 1 ' 
? 7 7 
3 4 0 
3 3 ? 
7 0 ? 
7 
2 
7 ? 
7 
7 3 
5 5 
2 
5 ? 
5 ? 
? ? 
1 
9 
1 3 
1 1 
I 
1 
1 
ORNITHOPTERES 
I 1 
! 1 
a 
• 
2 2 
2 1 
■ 
7 6 8 
4 5 3 
8 7 ? 
3 ? 6 
3 9 1 
4 5 
7 4 
5 5 
8 
2 6 
7 8 
1 1 5 
1 7 ? 
9 1 9 
2 5 3 
2 7 3 
0 7 4 
1 
3 0 
Β 
2 
2 
! 1 
7 7 
1 1 
1 6 
1 6 
? 
1 
4 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
8 4 8 
2 6 
2 6 3 
3 0 4 
6 3 
?î 9 1 4 
1 ? 
1 4 0 
°7 5 7 3 
1 4 7 
6 9 
! 
4 7 7 
4 7 3 
0 3 9 
3 9 1 
8 0 3 
a 
1 4 3 
7 0 1 
1 5 2 
0 ? 4 
7 3 9 
7 4 6 
1 4 
1 4 3 
1 17 
3 3 9 
7 7 5 
1 7 9 
6 ? 
5 
7 9 
7 5 1 
1 4 
4 ? 9 
0 ? 6 
4 0 3 
3' ·7 
7 7 6 
5 6 
2 4 
7 
1 7 6 
7 7 
2 30 
2 5 
2 0 5 
2 0 6 
6 
ET ROTOCHUTES 
7 
3 7 
a 
. 
4 3 
4 ' . 
4 
1 
3 3 0 
7 3 
1 3 
1 1 
4 6 0 
3 9 ' , 
6 6 
4 3 
6 3 * 
* 1 6 
3 5 7 
, 3 
, 1 1 8 
1 8 
1 
7 7 
a 
1 ! 
7 
1 7 * 2 
1 01 1 
7 3 1 
7 3 1 
2 1 3 
■ 
2 3 3 
2 
1 7 
1 596 
3 7 
9 
7 
5° 
1° 
a . 
3 7 
1 9 9 7 
1 8 * 3 
1 6 * 
1 5 4 
1 2 1 
a 
a 
3 9 
7° 
3 9 
, 3 0 
a 
? 
7 ? 
a 
2 2 
6 1 
2 5 
2 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Deze m ber — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E tOOO DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 2 1 3 
1 0 4 0 4 
HUBSCHRAUBER, LEERGEWICHT B I S 2 0 0 0 KG 
0 0 1 16 . 6 
0 0 2 7 1 
0 0 3 1 . 1 
0 C 5 5 1 . 
0 3 8 1 
0 5 0 1 
4 0 0 1 7 3 2 
6 3 ? 2 
1 0 0 0 48 4 7 
1 0 1 0 2 8 1 6 
1 0 1 1 2 1 3 2 
1 0 2 0 1 9 3 2 
1 0 2 1 
1 0 3 0 2 
HUBSCHRAUBER, LEERGEWICHT UEBER 2 0 0 0 KG 
1? 
10 
? 
2 
IOCO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
43 
43 
43 
HOTORFLUGZEUGE, LEERGEWICHT BIS 2000 KG 
CCI 
002 
004 
005 
022 
03? 
07* 
036 
062 
212 
3C2 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
190 
Β 
15 
23 
3 
2 
3 
13 
15 
1 
3 
3?8 
72 
627 
?35 
392 
372 
20 
5 
3 
1 
15 
129 
3 
120 
117 
5 
16 
59 
44 
16 
15 
? 
1 
11 
I 
4 
1 
i 
12 
1 
3? 
16 
16 
15 
3 
1 
19 
10 
9 
9 
11 
11 
11 
3 
177 
21 
372 
149 
222 
209 
9 
HOTORFLUGZEUGE, LEERGEWICHT UEBER 2000 BIS 15000 KG 
001 
003 
0C4 
005 
022 
023 
036 
042 
048 
712 
32' 
4 00 
4 04 
702 
7C8 
3C0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
54 
62 
10 
5 
11 
8 
10 
27 
26 
3 
15 
204 
211 
54 
11 
13 
734 
130 
604 
521 
37 
83 
15 
3 
23 
2 
5 
1 5 
76 
17 
140 
30 
110 
96 
2 
16 
15 
? 
16 
66 
16 
50 
50 
20 
181 
54 
1? 
765 
? 
253 
199 
4 
54 
45 
31 
3 
11 
88 
6 
138 
75 
113 
113 
8 
MOTORFLUGZEUGE, LEERGEWICHT UEBER 15000 BIS 35000 KG 
ooi 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 7 8 
3 1 4 
3 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
71 
6 9 
2 1 6 
16 
6 8 
2 7 
2 7 
3 5 
4 0 6 
935 
372 
564 
502 
95 
62 
62 
7 1 6 
77 
109 
35? 
7 1 6 
136 
136 
27 
27 
23 
55 
78 
71 
16 
26 
1 1 3 
87 
26 
26 
6 9 
68 
109 
2 4 6 
6° 
178 
1 7 8 
63 
MOTORFLUGZEUGE, LEERGEWICHT UEBER 3 5 0 0 0 KG 
022 
036 
048 
350 
4 00 
632 
IOCO 
1011 
1020 
1021 
1030 
96 
46 
106 
262 
787 
59 
355 
355 
297 
142 
59 
253 
253 
253 
5 9 
4 6 
1 0 6 
2 6 2 
1 7 3 
5 9 
7 0 4 
7 0 4 
6 4 6 
1 0 5 
5 9 
1 0 * 7 
1 0 * 7 
l 0 * 7 
1 0 * 7 
836 
636 
836 
37 
1071 
10*0 
AELE 
CLASSE 
44 
42 
HELICOPTERES, POIOS A VIOE MAX. 2000 KG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSJNIS 
632 ARAB.SEOU 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 9 * 5 
1 * 3 
21 
6 1 1 
2 5 
53 
83P 
192 
3 838 
2 7 2 0 
1 169 
9 7 7 
31 
19? 
140 
112 
4 1 7 
?8? 
166 
165 
6 
8 1 ° 
? ! 
9 6 6 
3 4 0 
1 1 6 
1 1 5 
501 
3 
6 0 0 
504 
96 
96 
4 ? 13 
6 09 
499 
471 
1 5 7 9 
1 1 0 3 
4 7 1 
4 7 1 
?5 
5 8 
4 7 
1 9 ? 
777 
16 
3 ? ' 
1 7 0 
19? 
8 8 0 2 . 3 3 HFL ICOPTERES, POIDS A V IDE OE PLUS DE 2 0 0 0 KG 
400 ETATSUNIS 8 2 * * . . 2 1 2 6 
8 2 * * 
8 2 * * 
8 2 * * 
' ? 
7 ' 
» ? 
1 6 
? 
1 
. ? 
. . 1
7 
. , 1 ? 
a 
1 0 0 0 
1011 
1 0 2 0 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
8 8 0 2 . 3 5 A V I 3 N 
0 0 1 
0 0 2 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
2 1 2 
3 0 2 
4 0 0 
7 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N I . N O E 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
. T U N I S I E 
.CAHFROUN 
ETATSUNIS 
JAPON 
3 7 4 0 
1 6 1 
37? 
7 5 1 
69 
61 
27 
336 
2 7 9 
1 7 
1 7 
β 6 7 5 
2 9 9 
161 
1 0 ° 
18 
IP 
16 
2 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
023 
8 3 4 
516 
4 8 0 
41 
17 
19 
2 7 9 
' 7 0 
348 
?79 
109 
2 
2 
68 
77 
596 
21 
61 
9 9 0 19? 137 
3? 
8 
. • 
A VIDE 
1 3 4 
a 
1 5 ° 
. . . i 
. 1 7 
4 7 4 
9 
8 4 4 
' 4 7 
5 0 1 
4 8 6 
1 
1 7 
a 
? 
/ 2 
1 ? 6 
1 ? 6 
1 2 6 
6 
4 
6 
MAX. 7 0 0 0 
? 
4 
R 
1 
6 
8 
9 1 ? 
1 15 
a 
4 7 
1 5 
6 1 
6 
711 1 6 3 
1 7 6 3 6 
2 9 0 
4 ? 8 
0 7 6 
3 6 3 
1 6 8 
2 3 ? 
1 7 
1 7 
1 1 8 
1 1 3 
1 1 8 
K G ' 
7 8 4 
4 6 
1« . 8 4 
. 
7 
4 ' 
• 
! 4 ! 
• 
7 8 4 
3 4 4 
4 4 " 
7 9 7 
6 6 
. a 
A V I O N S , HYDRAVIONS ET AUTOGYRES, POIOS A V IOE DF PLUS DE 
2 0 0 0 A 1 5 0 0 0 KG 
86 
7 
78 
6* 
? 
14 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVFGE 
036 SUISSE 
0*2 ESPAGNE 
0*8 YOUGOSLAV 
212 .TUNISIE 
322 .CONGO RD 
*00 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
702 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
800 AUSTRALIE 
1000 M Ο Ν D F 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
. A . A O H 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 7 1 
1 0 3 2 
5 * 6 * 
7 * 5 1 
1 2 3 
1 0 5 
1 1 9 8 
3 * 
1 2 1 
91 
96 
112 
5 1 2 
1 5 7 2 0 
* 7 3 9 7 
3 5 5 6 
3 60 
9 0 7 
8 3 3 * * 
1 3 2 3 * 
7 0 1 1 0 
65 571 
1 3 5 9 
* 5 * 0 
5 1 2 
1 1 2 
0 3 7 
7 7 
1 9 5 
5 1 2 
8 0 0 
1 1 2 
1 0 7 1 6 
3 2 6 0 
7 * 5 6 
6 9 * 5 
32 
5 1 2 
512 
7 2 
9 4 
3 6 
3 4 
2 
6 1 
. • 
1 0 6 
. . . • 
4 7 ? 
1 2 8 
2 94 
2 9 4 
1 2 7 
a 
4 8 
7 
4 9 
4 9 
4 6 
3 
7 ? 
4 5 9 
5 5 6 
a 
9 0 7 
9 9 6 
7 ? 
9 7 5 
3 6 9 
3 
5 5 6 
3 
4 
1 
8 
1 3 
R 
1 0 
10 
1 
9 4 6 
3 8 7 
a 
1 1 0 
. 4 5 
7 0 
. • 
7 2 7 
8 7 4 
a 
. • 
6 8 5 
3 4 7 
3 78 
7 3 8 
1 5 5 
a 
1 
1 
3 
1 
? 
1 
4 7 7 
a 
a 
. 4 ' 
9 6 
1 1 ? 
4 8 7 
. a 
36(1 
• 
6 ? 6 
47 7 
0 9 ' 
6 7 6 
4 ? 
4 7 7 
A V I O N S , HYDRAVIONS ET AUTOGYRES, POIDS A V I D E DE PLUS DE 
1 5 0 0 0 A 3 5 0 0 0 KG 
36 
1 3 4 
169 
134 
35 
35 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
3 1 * .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 2 2 8 2 
12 3 9 8 
35 * 0 9 
3 7 9 6 
12 3 8 7 
* 0 0 
4 5 
1 2 8 
* 8 * 7 9 
125 3 2 * 
63 8 8 5 
61 * 3 9 
61 2 6 6 
12 7 8 7 
173 
17? 
12 28? 
3 7 9 6 
12 3 9 8 
12 3 8 7 
2 2 1 8 
38 0 2 7 
35 * 0 9 
2 6 1 8 
2 6 1 8 
* 0 0 
45 
615 
6 6 0 616 
45 
66 
4 8 0 * 15 192 
2 0 8B2 
16 078 
* 8 0 * 
* 8 0 * 
39 9 7 7 
12 3 9 8 
27 5 7 9 
27 5 7 9 
12 3 8 7 
1 2 8 
2 5 6 5 0 
25 7 7 8 
25 6 5 0 
128 
126 
A V I O N S , HYDRAVIONS ET AUTOGYRES, POIOS A V IOE DE PLUS OE 
3 5 0 0 0 KG 
516 
515 
615 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
0*8 YOUGOSLAV 
390 R.AFR.SUD 
*00 ETATSUNIS 
632 ARAB.SE3U 
1000 H Ο Ν D F 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
7 505 
500 
3 1*6 
28 813 
359 10* 
3 000 
402 069 
402 069 
399 069 
R 005 
3 000 
36 13* 
36 13* 
36 13* 
3 000 
500 
3 1*6 
28 813 
3 135 
3 000 
*1 595 
*1 594 
38 595 
3 500 
3 000 
159 267 105 52* 
159 767 
159 767 
159 267 
110 02° 55 04 
110 029 55 0* 
110 029 55 0* 
* 505 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
T E I L E 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 2 ? 
3 3 4 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 C 4 
6 1 6 
6 74 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 C 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F A L L S ! 
0 0 1 ' 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KATAPI 
BOCENI 
KATAPI 
T E I L E 
0 2 2 
0 3 ? 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
BODEN! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
VC N 
V O N 
V O N 
H I R 
ILTE 
L JFTF 
France 
.HRZELGEN 
Belg 
OER 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
T A R I F N R N . 
LUFTSCHIFFFN UND BALLONEN 
L 
1 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
1 
I E 
3 3 
2 
. 3 
4 4 
4 1 
3 
3 
. . . . ­JFTF 7 
0 5 1 
2 81· 
2 8 3 
6 3 5 
2 1 4 
5 1 6 
1 0 
3 
9 
1 0 
a 
1 3 
6 4 
1 9 
2 
3 6 
3 
2 
3 
2 
1 
. 1 
1 
1 
3 
. . . 6 3 1 
5 1 
4 
2 
9 
3 
3 5 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
. 1 
9 2 2 
4 6 4 
4 5 9 
3 8 4 
6 4 1 
7 2 
3 
2 
4 
UND 
1 0 
. 1 . 8 
3 
1 
1 1 
3 
2 
• 4 0 
1 2 
2 3 
3 6 
8 
. 1 
. . 2 
2 
. ? 
2 
IHRZEUGEN 
. 1 7 3 
1 5 1 
3 4 9 
1 0 9 
9 1 3 
. . 2 . 1 
1 0 
. 1 
2 6 
. . . . 1 
a 
1 
. . . . . . 4 36 
1 1 
. . . . 1 4 
. . . 1 . . 1 
2 2 4 9 
7 8 2 
1 467 
1 4 5 0 
5 2 7 
1 7 
. 1 
1 
D E R 
T E I L E DAVON 
, . . . . . . 1 . . • 
1 
. 1 
. , ­
TARI FNR. 
3 2 6 
. 7 ? 
1 0 3 
2 9 
7 4 
1 0 
7 
1 
3 
. 1 4 
? 
1 
3 
8 
' . 1 . . . . . 3 . . . 2 2 7 
2 
. a 4 
. ? 1 
1 
1 
. . . . • 
9 0 0 
5 3 0 
3 7 0 
3 ? 6 
9 6 
7 ? 
? 
1 
1 
1 I T 
QUAN TITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
8 8 0 1 UND 8B0? 
8802 
1 3 6 
4 ' 
, 1 3 1 
1° 
2 0 1 
. 6 
3 
. Τ 17 
. . 1 . . 3 . . . . 1 . , . . . 3 3 3 3 8 
4 
. 6 
9 9 7 
3 3 3 
6 6 4 
6 8 1 
2 3 1 
1 3 
. . • 
4 5 6 
1 4 
5 ? 
5 7 
2 8 3 
. . 2 
1 
a 
3 
3 1 
1 4 
a 
4 
9 1 2 
4 
1 8 * 2 
5 8 0 
1 2 6 2 
1 2 5 8 
3 3 * 
* . . • >OWIE FALLSCHIRHZUBEHOEE 
8 
1 0 
3 
' 2 . . • 
1 
1 3 
7 
7 
7 
2 
. • 
1 
. . a 
3 
3 
1 
* 2 
2 
• 1 5 
1 
1 * 
1 3 
3 
. 1 
7 8 
2 
, 1 
4 ? 
4 1 
ι 
1 
1 3 ! 
4 3 
8 
8 ? 
4 5 
. . ? 
1 
, ! ? 
2 
. 2 
6 3 0 
9 3 4 
7 39 
6 9 6 
6 8 9 
5 ? 
6 
. . ? 
* . 4 
3 
3 
. ■ 
UNO A E H N L . STARTVORRICHTUNGEN FUER LUFTFAHRZEUGE; 
.ERAEIE ZUE 
ILTE 
FLUGAUS B I L D JNG! T E I L E DAVON 
UND A E H N L . STARTVORRICHTUNGEN FUER LUFTFAHRZEUGE; 
DAVON 
4 
7 
2 3 
7 5 
. 3 4 
3 4 
* .ERAE1E ZUR 
2 
. * 
3 
7 
1 
1 0 
. 1 0 1 0 
3 
FLUGAUS 
a 
. * 
3 ILD1 
. . 1 
! . 1 ! • JNG; T E I L E 
1 
. ' 
I 
, • 
1 
. 1 
1 
1 
DAVON 
, , ' 
1 
. • 
. ? 1 
7 3 
. 7 ? 
? ? 
• 
. . ' 
1 Ρ 
NIMEXE 
0 Γ lx 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 8 0 3 
W E R T E 
EG­CE ■ 
" A R T I E S ET 
93T3CHUTE5 
8 3 0 3 . 1 0 P A R T I E S ET 
0 0 1 
00 4 
0 3 O 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUEOE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTOA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE ? 
8 8 0 3 . 9 0 * l PART IES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 ' 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
? 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 2 2 
' 3 4 
3 7 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 0 8 
60 4 
4 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
( SO 
7 0 0 
70 3 
7 3 ? 
3 0 0 
9 8 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L S . L U X . 
» A Y S ­ B A S 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
GP EC E 
TUROUIF 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTF 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SF3U 
KOWEIT 
" A K I S T A N 
INOONFSIF 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL I F 
DIVERS ND 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. " A H A 
.Λ .ΑΟΜ 
CLASSE 7 
5 5 
1 3 
1 1 
3 9 
7 3 
5 5 
3 
1 7 3 
5 
7 
3 9 9 
1 4 3 
7 5 0 
2 4 ? 
6 ! 
6 
8 8 0 * . 0 0 PARACHUTES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 3 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 8 0 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
H .0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASS C 3 
1 
CATAPULTES 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
PIECES DETACHEES D 
P IECFS DETACHEES 0 
' 1 ■>? 
1 1 
7 4 
1 0 5 
4 ? 
4 2 
6 0 
1 5 
1 1 
1 
5 
1 
' 
4 
1 7 
7 4 
2 
7 ? 
2 1 
7 
1 1 
1 
6 
• PIFCES DETACHEES 0 
9 9 1 
6 5 5 
0 4 4 
9 8 3 
1 6 ? 
3 2 1 
4 1 1 
2 0 9 
8 7 9 
9 1 7 
°? 54 1 
1 9 6 
5 3 9 
1 4 1 
9 0 6 
6 0 3 
2 7 9 
3 ' 7 
1 3 
1 9 
1 0 
7 6 
5 6 
1 3 8 
5 1 
1 0 0 
7 ? 
4 9 
6 5 6 
1 9 9 
9 4 0 
1 3 
5 0 7 
1 ? 8 
6 0 2 
5 0 1 
3 4 6 
1 5 
4 8 
6 2 
8 0 
1 7 
2 1 
2 6 8 
8 4 0 
4 2 9 
7 1 3 
8 9 3 
6 5 5 
6 3 
4 9 
3 5 
7 3 
1 9 
1 ? 
7 9 
1 
2 4 
3 
1 0 5 
4 4 
6 0 
5 7 
3 1 
3 
a 
9 3 0 
5 51 
5 7 5 
6 0 ? 
3 0 1 
a 
. . 1 16 . 4 7 ! 59 
1 5 
6 
7 4 8 
. . . . ι a 
9 
7 4 
2 . 
9 7 4 
9 ? 1 
2 7 2 
4 2 
21° 
40 3 
6 5 8 
8 4 6 
4 0 6 
1 4 2 
4 0 1 
9 
4 ? 
1 3 
22 
.7 
β 
6 
3 
1 4 
6 0 
3 7 
2 2 
2 0 
* 1 
aUX. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
•AEROSTATS, AERODYNES FT 
■AEROSTATS 
a 
a 
. • 
a 
. . . . a 
a 
. • •AERODYNES ET 
0 * 9 
. 6 5 2 
0 3 ° 
1 5 9 
6 9 7 
4 1 ! 
1 8 2 
1 0 1 
2 2 6 
4 2 
1 3 8 
7 7 
8 7 
1 3 5 
1 7 8 
4 9 4 
? 7 0 
. 1 
a 
! ' 1 
7 5 
5 1 
9 9 
7 7 
? 4 
5 0 7 
4 5 
. . 3 9 2 1 9 
3 1 6 
3 3 7 
3 2 ° 
. . . 1 7 
­
1 4 1 
8 9 9 
2 4 1 
5 6 4 
8 6 7 
6 7 6 
6 3 
* 7 
6 
2 
1 0 
1 
1 1 
7 9 
3 
7 0 
2 1 
4 9 
4 7 
1 3 
1 
3 7 1 
7 1 9 
. 9 7 7 
? 4 1 
2 8 9 
a 
a 
2 9 3 
8 3 5 
4 6 
2 7 4 
9 4 9 
2 
. 2 5 
1 
. 8 7 7 
a 
. . . 5 5 
9 
. . . , 6 0 6 
9 7 0 
9 4 0 
a 
1 0 8 
. 6 
1 7 1 
i 4 3 
. . 1 8 
5 6 ? 
? 6 R 
? 9 4 
9 9 ? 
3 4 1 
3 0 ? 
. 1 • 
DE ROTOCHUTFS 
23 
1 
4 
8 
7 
6 7 
1 14 
3 7 
7 7 
7 7 
9 
1 6 4 
5 ? S 
2 6 1 
a · 2 6 0 
8 2 ? 
. 2 ? 9 7 
? 6 
. 3 9 9 9 7 
3 6 5 
a 
2 8 9 
5 4 
2 0 9 
2 2 0 
8 0 
1 5 
1 4 
7 0 
5 1 9 
1 9 ? 
7 2 6 
1 5 7 
3 4 2 
1 6 8 
. . 1 
4 
1 
1 
2 
7 7 
4 8 
7 
4 0 
4 0 
3 
2 0 
? o 
7 
7 1 
7 0 
4 " 
7 0 
2 9 
3 
a 
. . 1 
4 1 7 
4 2 8 
5 9 0 
4 3 7 
. 7 1 1 
a 
a 
3 3 8 
1 5 
4 
4 3 
1 ° 7 5 
. 1 1 6 8 
° . 1 1 
1 
. ! . . . . . 4 
1 6 0 
8 3 
a 
1 ? 
. ­ o 7 
7 8 
1 5 
. . . 9 , • 
6 4 ? 
9 7 ? 
7 7 2 
5 9 4 
7 0 1 
1 0 B 
1 4 
=T LEURS P A R T I E S , P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
2 7 7 
3 8 
5 ? 
3 0 
3 7 0 
4 5 
1 7 
1 3 6 
1 0 ? 
6 1 
1 4 
1 9 4 
3 9 6 
7 9 9 
7 8 0 
3 7 2 
1 
1 7 
ET ENGINS 
a 
1 7 
* 1 ' . ! 3 
7 
. • 
1 7 7 
! . . ? 
3 5 
. . • 
2 1 * 
1 7 7 
3 7 
3 6 
. . ? 
S I M I L . : APPAREILS 
AU VOL ; LEURS PARTIES ET 
8 8 0 5 . 1 0 CATAPULTES 
0 ? ? 
0 3? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ET AUTRES ENG 
6 1 
60 . 4 3 . . 5 0 
3 0 
. 1 4 
2 5 3 
1 1 1 
1 4 ' 
1 4 ? 
4 3 
. • 
A U 
PIECES DETACHEES 
SOL D 
NS OE LANCEMENT S I M I L . 
P A R T I E S ET P IECES DETACHEES 
R O Y . U N I 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 ! 
1 7 
7 0 3 
3 7 9 
6 
3 7 4 
3 74 
5 1 
8 8 0 5 . 7 0 APPAREILS AU SOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
P I E C E S DETACHEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
9 4 
15 
53 
4 0 
1 7 
5 5 
1 11 
. 1 1 1 1 ! 1 
4 0 
. 1 7 
? 1 '. 1 7 
1 ? 
. D'ENTRAINEMENT AU VOL ' 
. 7 
8 0 
. ­
, 1 5 
1 6 
1 
1 6 
1 6 
. 
? 8 
3 8 
2 7 
1 7 8 
6 5 
1 5 
8 ? 
7 1 
6 1 
• 
5 4 3 
9 3 
4 5 5 
4 3 9 
1 8 0 
1 
1 5 
1 1 
1 7 7 
1 ? 
1 6 ? 
n 1 5 1 
1 5 1 
1 3 7 
ENTRAINEMENT 
LEURS ■ 
1 1 
7 
1 3 
1 3 
1 3 
1 1 
LEUR PARTIES 
, ­
1 ? 
1 6 
4 6 
ET 
. 7 1 4 
7 1 8 
1 
7 1 8 
7 1 8 
1 
­
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 7 2 
0 3 0 
* C 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
WASSER 
KRIEGS 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FAHRGA 
0 0 * 
0 7 B 
0 3 2 
0 3 * 
0 50 
2 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
TANK SC 
0 0 1 
0 03 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
4 0 * 
* 2 * 
4 4 0 
7 3 2 
IOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
F ISCHE 
M E N G E N 
EG­CE 
6 1 
2 
5 9 
2 5 
1 5 3 
2 
1 6 1 
1 5 1 
6 3 
FAHRZEUGE, 
SCHIFFE 
. . ­
STSCHIFFE 
3 6 
2C 
E 
1 2 
7 
E4 
1 5 
4 É 
4 1 
2 C 
7 
H I F F E 
1 
1 5 C 
1 
1 
I E 
. 1 3 
1 2 6 
3 
1 
2 
4 3 
4 9 
4 2 0 
1 6 1 
2 5 5 
2 1 3 
1 6 1 
4 5 
7 7 8 
0 4 0 
69 7 
4 Γ 0 
2 2 7 
5 5 7 
6 ° 9 
7 7 3 
9 2 2 
3 6 4 
4 4 0 
5 5 8 
UEBE 
6 6 U 
3 8 4 
5 6 2 
6 3 4 
C 5 8 
6 9 3 
7 0 9 
3 7 0 
8 7 0 
1 6 0 
2 1 8 
2 3 5 
6 3 7 
5 7 0 
7 6 3 
2 4 8 
5 2 0 
64 6 
9 9 0 
3 7 2 
REIFAHRZEU 
1000 kg 
France Be lg . ­Lux . N e d e i 
2 à 2 1 
26 I 
1 
2 6 
2 6 
2 
1 Π 
QUANTIT IES 
land Deutschland 
(BR) 
7 
S 
2* 
7 7 
3 7 
3 7 
AUSG.SCLCHE DER T A R I F N R N . 
. . . • 
UEBER 250 BRT,SEEGAENGIG 
. 18 7 3 9 
8 6 9 7 
. . . 
27 4 3 7 
2 7 4 3 7 
27 * 3 6 
18 7 3 9 
1 
R 2 5 0 BRT,SEEGAENGIG 
1 2 7 3 3 * 
1 562 
7 6 3 * 
15 0 5 8 
1 3 5 6 
1 2 6 3 7 0 
. ■ 
3 160 
. . . A l 5 7 0
3 2 * 0 * * 
1 3 6 5 3 0 
1 6 7 5 1 * 
1 8 7 5 1 * 
1 * 5 9 * * 
. 
GE U E B . 7 5 0 BRT,SEEGAENGIG 
FANG­UND WALFANGMUTTERSCHIFFE SOWIE FA 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KUEHLS 
0 C 4 
0 2 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
2 
c 
Í 
4 
1 
2 
C H I F F I 
3 
3 6 
3 5 
3 
3 6 
3 6 
E i 
3 1 2 
? 9 7 
5 0 0 
4 5 5 
5 9 5 
6 0 1 
1 0 9 
4 9 2 
4 9 7 
2 
9 9 5 
UE Β 
4 5 0 
3 3 0 
1 
7 6 1 
4 5 0 
3 3 1 
3 3 1 
3 3 0 
. a , 
a , 
1 *95 
2 995 
* *90 2 
. . * * 9 0 2
1 * 9 5 2 
2 
2 9 9 5 
ER 2 5 0 BRT,SEEGAENGIG 
. 
a 
1 
1 
ï '. 1 
3PI> 
50i 
5 0 ( 
5 0 C 
8 0 C 
eoe 
ao: 
FRACHTSCHIFFE UEBER 2 5 0 BRT, SEEGAENGIG, 1 
BEFOERDERUNG E INGERICHTET 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 7 
5 
1 2 
I E 
3 5 
4 
2 1 
α 
3 
1 2 
5 
E 
1 3 
ε 
3 1 
é 
1 3 
2 6 
2 6 1 
4 0 
2 2 C 
1 4 2 
i l 
4 5 
'.; 
72 9 
7 1 3 
76 5 
5 8 0 
4 ° 9 
9 3 0 
9 1 7 
C 7 5 
6 0 0 
? 3 9 
4 8 9 
7 5 0 
7 0 4 
6 7 8 
2 5 0 
5 4 o 
7 6 7 
6 C 0 
4 7 5 
2 2 2 
3 3 8 
4 6 7 
9 2 0 
9 1 8 
6 0 1 
0 2 1 
° 8 2 
2 2 0 
3 5 9 * 2 2 5 2 
1 765 
1 0 0 0 * 
29 5 2 9 . 1 
. a . 
, a a 
4 9 9 
a , 
a a 
18 3 0 4 
8 6 7 8 
a a 
a , 
a a 
. , 8 4 5 3
• 
3 
6 
2 6 
71 0 8 2 1 * * 5 4 7 
5 6 1 9 * * 5 2 
65 4 6 3 1 0 0 0 4 4 
30 0 2 8 1 0 0 0 4 4 
29 5 2 9 1 0 0 0 10 
8 453 
26 982 
B5< 
6 5 ; 
701 
7 7 ' 
6 0 C 
6 7 ' 
6 0 1 
2 2 . 
0 8 ' 
85 = 
? 2 < 
? ? i 
7? = 
7 
5 4 
. 1 ! 
1 
6 8 
1 6 7 
6 7 
5 4 
3 9 0 2 ­ 8 9 0 5 
2 2 
1 
3 7 
8 
6 9 
2 2 
4 7 
9 
1 
3 7 
AUSG. 
. . . • 
. . a 
4 0 0 
a 
• 
4 0 O 
a 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
• 
5 5 0 
. a 
. . 0 7 0 
. 8 7 0 
a 
. a 
3 3 6 
0 0 0 
8 2 6 
5 5 0 
2 7 6 
9 4 0 
0 7 0 
3 3 6 
J A L ­
.SCHIFFE 
3 6 
3 6 
3 6 
3 6 
3 6 
7 9 7 
. • 
297 
2 9 7 
a 
. . • 
. 3 3 0 
• 
3 3 0 
. 3 3 0 
3 3 0 
3 3 0 
Italia 
7 5 
1 
1 ? 
7 
5 6 
7 5 
? ! 
1 3 
1 
7 
1 
3 
1 1 
1 
? 
6 
7 6 
? 
2 4 
1 6 
1 4 
a 
? 
2 
2 
. ? ! 
• 
? ! 
. 2 1 
2 1 
• 
NO 
. . • 
7 7 8 
3 0 1 
. . 2 2 7 
8 5 7 
3 6 ? 
7 7 8 
0 3 5 
5 ? 8 
7 0 1 
5 5 7 
6 6 8 
5 0 0 
a 
. a 
6 9 7 
2 8 ' 
. , . 7 1 8 
7 3 5 
7 0 1 
• 
8 9 8 
1 6 8 
7 3 0 
1 9 4 
9 7 6 
5 76 
3 1 ? 
. . . • 
? 1 ? 
3 1 ? 
. . . • 
6 6 0 
a 
• 
6 5 0 
6 5 0 
. . • 
lUCH ZUR PERSONEN­
1 5 
1 1 
1 2 
5 
2 1 
3 
1 1 
5 
5 
9 1 
2 6 
6 * 
5 3 
* 2 
5 
6 
8 7 1 
a 
0 0 0 
9 2 3 
1 4 0 
a 
1 4 0 
0 7 5 
. 0 6 5 
a 
7 5 0 
a 
. 2 5 0 
a 
. a 
0 ? 7 
• 
2 4 1 
8 7 1 
3 7 0 
3 4 8 
2 6 7 
0 2 2 
0 0 0 
1 
3 
3 
4 
5 
3 1 
6 0 
* 4 5 
1 4 
8 
3 1 
6 7 3 
0 3 5 
. a 
1 7 0 
9 3 0 
. . . a. 
48° 
a 
. . a 
5 4 4 
7 6 7 
a 
. • 
6 " ; 
6 7 7 
8 6 1 
3 1 6 
0 6 0 
5 6 6 
ι ρ σ r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 ROY.UN I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANA3A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EG­CE 
2 0 6 * 
6 6 
* 2 6 * 
2 9 2 1 
9 4 8 2 
1 6 6 
9 3 1 7 
9 3 1 7 
2 1 3 0 
France 
2 
? 
? 
? 
1 7 
6 6 
7 5 ? 
• 
4 7 7 
7 
4 ? 7 
4 7 7 
7 ' 
1000 DOLLARS 
Bc lg . ­ Lux . 
2 
. a 
• 
3 6 
3 1 
4 
* A 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
? 
3 
3 
3 
8 9 0 1 BATEAUX NON REPRIS SOUS LES NOS 8 9 0 2 A 
8 9 0 1 . 1 0 »1 BATIHENTS DE GUERRE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 
? 
2 
1 
8 9 0 1 . 2 0 PAOUEBOTS DE PLUS DE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F1NLAN0E 
0 3 * DANEMARK 
0 5 0 GRECF 
268 L I B E R I A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 9 3 
7 0 0 0 
7 7 4 8 
1 112 
9 0 0 
3 4 0 
17 9 9 7 
8 9 3 
17 1 0 4 
16 7 6 0 
8 112 
3 * 4 
8 9 0 1 . 3 0 BATEAUX­CITERNES 
H A U T I M E 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 7 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 * CANADA 
* 2 * HONDURAS 
* * 0 PANAHA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 2 7 4 
5 1 7 5 3 
5 7 1 
3 4 1 * 
5 8 3 0 
1 1 8 
7 7 3 * 
18 3 6 1 
2 2 3 2 
1 3 * 
1 1 4 
2 0 0 
20 3 6 5 
31 5 7 0 
143 6 2 1 
56 9 6 2 
86 6 5 9 
66 0 9 4 
32 176 
2 0 5 6 5 
6 
7 
1 * 
1 4 
1 4 
6 
D E 
2 3 
3 
5 
3 
1 8 
1 0 
6 5 
2 6 
3 8 
3 8 
2 7 
8 9 0 1 . * 0 CHALUTIERS ET AUTRES 
PLUS OE 2 5 0 BRT 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 79 
1 4 1 
1 1 0 5 
1 895 
2 8 1 5 
6 1*« 
1 * 2 5 
* 7 1 9 
1 9 0 5 
9 
2 8 1 5 
1 
2 
4 
4 
1 
7 
a 
. . • 
2 5 0 
a 
8 1 ? 
7 4 3 
a 
. • 
6 6 5 
. 6 6 5 
6 6 1 
8 1 3 
* 
>LUS 
Γ 0 6 
6 7 1 
4 1 4 
8 3 0 
. 7 1 7 
3 6 ! 
a 
1 3 4 
a 
. . 8 0 0 
4 3 4 
9 9 1 
4 4 3 
4 4 3 
6 4 1 
• 
2 
7 
? 
1 
B R T 
IR 2 
4 6 7 
6? 8 
106 7 
3 
103 2 
1 0 3 2 
18 2 
8905 
l 
1 
1 
1 ι 
0 ' 6 
a 
6 4 ! 
293 
0 6 0 
7* 9 6 6 
9 6 6 
0 ? ? 
. , . • 
. . • 112 
a 
• 
1 1? 
a 
U ? 
1 1 ? 
1 1 ? 
• 
Italia 
2 
1 
1 
DE 2 5 0 BRT POUR LA NAVIGATION 
BATEAUX DE PFCHE 
a 
. a 
8 9 6 
8 1 5 
7 1 1 
a 
7 1 ! 
8 9 7 
1 
8 1 8 
8 9 0 1 . 5 0 BATEAUX F R I G O R I F I Q U E S DE 
N A V I G A T I O N MARIT IME 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 8 NORVEGF 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 551 
6 0 1 2 8 
2 2 
63 7 0 1 
3 5 5 1 
6 0 1 5 0 
6 0 1 5 0 
60 1 2 8 
8 9 0 1 . 6 1 BATEAUX DE " L U S 
HARCHANOISES, YC 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAONE 
0 5 0 GPECF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E H 
0 6 0 »OLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 6 8 L I B F R I A 
3 9 0 R . A F . . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D ε 
1 0 1 0 INTOA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
19 7 9 6 
6 1 1 2 
17 1 5 7 
17 5 8 9 
27 5 7 5 
5 0 0 
15 7 0 8 
3 3 7 0 
1 9 3 * 
11 * 1 * 
9 8 5 
3 * 7 1 
7 2 1 3 
* 2 0 6 
3 0 2 
8 1 4 5 
2 7 
4 4 1 
7 190 
7 0 0 7 0 
1 8 3 2 0 8 
43 0 6 7 
1*0 1*0 
1 0 9 613 
66 6 7 6 
15 3 3 5 
15 192 
, . 22 
? ? 
. ? ? 
2 ? 
• 
3 
. a 8 
3 
• 
PLUS OE 
1 
1 
1 
2 8 
2 
2 
1 9 
2 0 
7 * 
2 8 
4 5 
2 5 
2 
1 9 
HARIT IME 
1 0 6 
1 0 6 
i o ' 
6 7 3 
a 
. . a 
6 1 3 
a 
7 7 7 
a 
. a 
9 1 6 
7 7 0 
0 6 3 
5 7 8 
5 30 
6 1 6 
6 1 ? 
9 1 5 
)F 
1 4 
1 4 
1 4 
>50 BRT POUR LA 
4 0 
4 0 
4 0 1 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
a 
l ? a 
• 
1 ? 3 
a 
1 28 1 7 3 
1 7 8 
1 
1 
4 
1 
? 
7 
1 
? 
' 3 
3 
' 
. 8 1 4 
­
8 1 8 
1 
" 1 7 
8 1 7 
7 
NO 
. . ­
8 9 ? 
1 8 7 
a 
a 
9 0 0 
3 * 0 
3 7 0 
8 9 3 
4 2 7 
0 8 7 
1 8 7 
3 * 0 
22* 
2 1 9 
. a 
. 1 1 8 
8 0 * 
a 
. a 
1 1 * 
? o o 
4 5 0 
• 
1 2 9 
* * 3 
6 8 6 
0 7 6 
9 2 2 
6 5 0 
1 7 9 
. . . • 
1 7 9 
1 7 9 
a 
. , • 
150 
a 
• 
150 
ï 50 . . ­
3E 2 5 0 BRT POUR LE TRANSPORT MARIT IME DES 
BATEAUX 
3 
1 
1 3 
2 
7 
4 
? 
35 
4 
3 0 
1 6 
1 7 
3 
1 1 
. 7 6 7 
4 4 0 
a 
3 7 6 
. . , a 
0 7 8 
. . 7 1 7 
? 0 6 
. . . a 
6 6 0 
• 
? 7 7 
7 0 7 
5 7 3 
4 5 4 
3 7 6 
6 60 
41 9 
MIXTES 
* 1 4 
1?Õ 
1 3 9 
1 9 
1 7 0 
1 7 0 
1 7 0 
. 
1 
8 
1 
! 1 
3 0 
4 3 
1 4 1 
4 1 
9 
7 9 F 
7 6 ? 
6 7 7 
5 7 ; 
9 7 4 
215 
44 1 
0 7 ? 
0 7 ' 
7 9 3 
? 7 R 
7 7 8 
5 5 ' 
a 
* 
1 9 
1 5 
1 2 
I I 
1 5 
3 
8 
3 
3 
9 2 
3 5 
5 7 
5 0 
* 2 
3 
3 
4 1 1 
. 7 1 7 
1 0 1 
3 ? 6 
. 1 7 5 
3 7 0 
. 1 7 ! 
. 4 7 1 
. a 
3 0 ? 
. . a 
6 40 
• 
9 9 4 
1 7 8 
8 66 
8 5 ? 
4 7 7 
6 4 0 
7 7 7 
1 
a 
1 1 
1 
i o ? 
1 
3 
? R 1 
0 3 R 
. . 6 P 6 
5 0 0 
, . . . °8 5 
a 
. . 
s 1 4 5 ? 7 
. . • 
7 7 ? 
4 1 Q 
•Î53 
? 0 R 
]9f. 
. 4 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'î Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pays 
SEESC 
ENTHA 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 2 
2 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
­UFFE UFBE' 
.TEN 
45 
2 
5C 
46 
'■ 
2 
779 
458 
561 
6 ° 3 
605 
13b 
?77 
859 
?54 
561 
60 5 
F rance 
2 5 0 BRT 
43 7 1 7 
4 5 8 
7 69 
. 
44 4 8 4 
44 215 2 6 9 
7 6 9 
269 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
, ANDERE ALS 
FRACHTSCHIFFE B I S 250 B R T , SEEGAENGK 
BFFOERDERUNG EINGERICHTET 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SPORT 
CCI 
0 0 2 
0C3 
OC* 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 4 
7C6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
GUNGS 
OCl 
. 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
C60 
4 0 0 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 ■ 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Β INNE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 ? 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
BINNE 
RUNG, 
0 0 1 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
2 3 0 
694 
192 
502 
23? 
230 
266 
143 
1 4 8 
148 
148 
148 
­
. 
72 
72 
. . ­
- UND V E ' R G N U E G U N G S B O O T E , B I S 25C 
1 
1 
* 1 
2 
1 
1 
120 
67 
037 
81 
357 
315 
32 
6 
136 
80 
37 
24 
104 
43 
29 
25 104 
74 
674 
53 
11 
104 
475 
660 
317 
925 
673 
867 
25 
E SEESCHIF 
BOOTE, 
1 
1 
B I S 
2? 
7C5 
627 
136 
40 
159 
4 
54 
395 
25 
15 
30 
358 
135 
724 
668 
( 5 2 
30 
25 
NWASSERFAH 
2 
4 
3 
116 
13 
33 
168 
012 
7d 
59 
5 
14 
12 
3 
59 
6 
7 
123 
3 
27 
559 
108 
141 
967 
824 
215 
2 
. , 141 
NTANKSCHIF 
M IT HASCH 
1 
4 c 
2 
735 
583 
703 
11 7 
25 
86 
19 
? 3 6 
404 
. 6
32 
34 
8 
? 
ICO 
a 
25 
62 
4 3 
. 71 
1 217 
4 6 4 
7 53 
649 
653 
79 
25 
11 
3 7 8 
15 
20 
4 2 * 
* 0 * 
21 
21 
?1 
• 
=E ALS FRACHTSCHIFFE , 
25 0BRT 
119 
7 
59 
40 
81 
26 
25 
IC 
367 
226 
143 
1 18 
107 
. 28
25 
1.70 2 0 
. . 5 
. . 3 0 
2 5 1 
215 
36 
5 
6 
7 0 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I N 8 9 0 1 
, AUCH 
a 
120 
120 
. . • 
BPT 
14 
3° 
80 
1 * 
146 
53 
9 4 
94 
94 
. ­
SPORT­
186 
, 5° . 12 
7 
57 
. . • 
321 
?45 
76 
76 
76 
a 
• 
U E L ' G E , UNTER 100KG/STUECK 
{ . 33 
30? 
8 
Γ 
1 
. . 1
. . . . ! 7 
?6Γ 
23F 
22 
? Γ 
ι : 1 
. . 1
F E , AUCH 
INELLEM Í 
. . 
91 
6 
25 
19 
5 
2 
1 
a 
1 
1 
6 
a 
. I * 
, 11 
1 * 
196 
1*1 
55 
* 0 
15 
. . . 15 
EINGERICHTET 
N T R I E B , HIND 
855 
. 1 2 7 8
1 * 7 2 
202 
2 
. 7? 
4 2 ' 
36 
4 7 
. 5 
1 
. . 1
7 
41 
1 
1 
112 
958 
70? 
?56 
?06 
86 
a 
. . 50 
. 1 0 
1 
1 
1 
ZUR 
1 
1 
1 
UND 
1 
2 
1 
BIS 
120 
. . • 
120 
120 
. . ­
Italia 
61 
°4? 
. 2 797
6 5 3 
6 0 6 
4 5 3 ? 
9 4 2 
3 590 
2 985 
2 297 
605 
PERSONEN­
. 
4 1 
. 569 
. 71 
781 
32 
? 
9 7 
31 
29 
7 
3 
43 
2 
. 41 
. . . 11 
73 
796 
630 
165 
0 8 0 
9 6 7 
85 
• 
8? 
754 
. 3 54
89 
8? 
?66 
63 
78 
5 
a . 30 
. . 7 
15 
. a 
. a 
27 
, 1
74 
6 ? 6 
5 ' 
. • 8 9 ' 
1 0 ° 
7 84 
61 
38 
70? 
■ 
VEPGNUE­
. 4 5 0 
. . . . 16 
329 
. . • 795 
450 
345 
345 
745 
. • 
4 1 ? 
? 
25 
769 
1° 5 
? 
. 5
1 53 
5 
. 77 
. . 4 2 3 
' 9 5 
808 
587 
813 
35 
1 
. . 77 
. . . , 106 
* . 9 
. 6 
• 
124 
. 124 
124 
11° 
a 
• 
211 
6 
2 
33 
a 
10 
3 
. 9 
6 
. , . . . ?
14 
■3 
7 9 " 
75? 
67 
4 5 
18 
a 
. . 2 
FUFR PERSONENBFFOEROE­
100KK/STUECK 
. 1 870 
. 665 
3 
4 
?40 
167 
4 2 5 
* 
6 4 0 
. . * 
ι ρ t 
NIMEXE 
J Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
8 9 0 1 . 6 9 BATEAUX 
007 
O04 
0 2 2 
03? 
268 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
8 9 0 1 . 7 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
3 9 0 1 . 1 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R J Y . J N I 
F INLANDE 
L I B E R I A 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
BATEAUX 
EG­CE · France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
DE MER OE PLUS DE 7 5 0 BRI 
A 6 1 
1 
1 
2 
6 
! 4 
1 
2 
OE 
651 
?05 
' 3 1 
548 
6 0 4 
389 
856 
533 
9 2 9 
381 
6 0 4 
233 
' 0 6 
1 30 
. • 613 
4 ' 3 
1 80 
130 
1 8 0 
• ?50 BRT OU MOINS POUR 
MARCHANDISES, YC BATEAUX 
R O Y . U N I 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 9 0 1 . 7 2 BATEAUX 
00 1 
00 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 7 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 53 
400 
4 7 4 
4 4 0 
4 4 4 
706 
740 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1RLAN0E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTOICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . O . A L L E H 
ETATSUNIS 
HONDURAS. 
PANAMA 
CANAL PAN 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 7 
CLASSE ? 
8 9 0 1 . 7 8 BATEAUX 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
024 
028 
0 3 4 
0 60 
400 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
52 
6 ' . 
7 
57 
5? 
52 
5 
4? 
4? 
. 4? 
42 
42 
• 
OE PLAISANCE OU 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
3 
2 
1 
DE 
374 
103 
491 
3 7 9 
3 6 1 
612 
12 
135 307 
316 
39 
66 
59 
52 
178 
66 
574 
19 
9 6 ° 21 
34 
386 
49P 
567 
36 8 
754 
316 
4?9 
66 
■1ER, 
! 7 
189 
231 
1 31 8 
5 8 9 
. 128 
7 6 
14? 
23 
14 
46 
. 47 
66 
27? 
. 14 
. a 
145 
3 264 
1 755 
1 6 0 9 
1 ? 8 4 
825 
! 69 
66 
MIXTES 
■ 
6 
6 
. a 
. • DE SPORT, 
? ' 
?î 4 
7 t 
' 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
, AUTRES QUE 
LE TRANSPORT 
. 
DE 750 BRT 
35 
49 
20 i 
25 
a 
89 310 
5 9 87 
26 
2e 
2e . ■ 
276 
2 2 6 
226 
. • AUTRES OUE POUR LE TRANSPORT 
D I S E S , DE PLAISANCE OU OE SPORT, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF ? 
CLASSF 3 
8 9 0 1 . B l BATEAUX 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
073 
030 
0 3 2 
0 34 
03b 
033 
0 4 ' 
0 5 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
îooo 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T B A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.ΕΛΗΛ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 8 3 BATEAUX 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
3 
1 2 
1 
1 
15 
1 9 ' 
6 ' 3 
141 
1 0 ° 
9 04 
l * 
88 
505 
44 
4 0 ° 
94 
150 
091 
0 5 ° 
921 
512 
9 4 
44 
POUR LA 
2 
4 
1 
9 
7 
? 
2 
640 
8 0 
97 
562 
02? 
446 
114 10 
60 
128 
45 
197 
17 
14 
2 4 6 
11 
77 
0 3 9 
9 0 ? 
407 
4 9 ° 
2 1 3 
9 5 9 
8 
. . 2 7 9 
7? 
173 
79 
1 0 0 
7 5 0 
a 
7? 
. 4 ' . 
403 
■ 
1 163 
7 9 4 
7 6 9 
726 
??? 
. 44 
1 
107 
51 
14 
94 
77? 
164 
lOf 14 
14 
9 4 
Italia 
REPRIS SOUS 
I 
1 
1 
200 
200 
?0O 
. . . • 
1 
2 
4 
4 
1 
? 
218 
a 
7 0 1 
548 
6 0 4 
6 7 1 
21R 
75? 
749 
2 0 1 
604 
M A R I T I M E OES 
OU 
1 
3 
1 
ι 1 
1 
• 
MOINS 
179 
. 261 
. 33 
718 
1? 
7 
245 
175 
66 
27 1 ! 
5? 
5 
. 749 
. . . 34 
7 4 ! 
740 
4 7 ? 
8 0 7 
57? 
t ? 6 
?75 
• 
1 
1 
DES MARCHAN 
DE 7 5 0 BRT OU MOINS 
1 2 Í 
11 
15 
1*9 
13? 
17 
17 
17 
N A V I G A T I O N F L U V I A L E , DE MOINS 
1? 
1 
1 0 e 
667 
2° 5 
Í . 4 
1 4 
a 
. 5
. . * 16 
7 7 0 
6 8 ! 
88 
76 
53 
2 . . 10 
27: 
. 2 ' 
6 ' 
4 6 1 
10 
77 Ì 
4 3 8 1 0 
24 2 2 6 
■ 
3 
. E 
1? 
85 
. 14 
7 
9 
19 
a 
. 21 3 9 7 1 
* 29 
2 = 
5 5 . 
403 
192 
2 181 
1 5 5 1 
149 6 7 0 
122 5 * 3 
67 3 2 * 
. 3 . . 27 85 
­C ITERNES POUR TOANSP. DE ' 
YC BATFAUX­
F R 4N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
3 
8 
MARCH. »OUR 
H I X T E S , A PROPULSION MECANIQUE, OE 
4 56 
988 
21 7 
567 
12 
. ' 
3 7 6 
93 : 
9 7 8 
. * 0 6 156
. a 
3 9 ? 
. . . . ! 4 6 ? 
. . • 867 
393 
4 6 4 
4 6 * 
4 64 
. • DE lOOKG 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
061 
B 
69 
. 6 0 7 
43 
14 
6 
1 
73 
9 
176 
14 
. l í . 3 
. . 880 
0 9 ' 
7?6 
767 
217 
351 
1 
. . 149 
a 
1 
1 
10 
16 
• 16 
10 
10 
5 
7 0 9 
51 
12 
45 
a 
76 
. a 
' 1 
78 
. a 
. . 130 
. 7 
19 
9 5 5 
21 
. ­595 
7 1 7 
2 7 7 
283 
109 
995 
• 
8 
. . a 
. 653 
15 
. 2? 
. 6 
• 7 0 9 
R 
701 
701 
6 9 5 
a 
• 
866 
50 
? 
123 
. 117 
7 
. 46 
70 
. 1
. . . 7 
' 9 
6 
3 0 7 
0 4 ? 
?66 
255 
16'· ? 
. . a 
NAV I G . F L U V . , 
100KG 
2 
4 
123 
998 
7 8 6 
* 
ET PLUS 
7 
. . * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
M E N G E N 
EG­CE 
c 
2 1 
1 4 
í 
5 
1 
6 
1 0 3 
4 3 6 
8 0 0 
2 0 0 
C 8 3 
5 4 4 
5 3 9 
5 ? 9 
5 3 5 
0 0 0 
France 
6 
, . ■ 
6 
6 
. . . • 
1000 
Belg.­Lux. 
. 4 0 1 
a 
• 
* 006 
3 6 0 5 
* 0 1 
* 0 ! 
4 0 1 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
3 
? 
. 6 3 3 
a 
­
0 6 5 
4 6 5 
6 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
* 
BINNENFRACHTSCHIFFE ALS TANKSCHIFFE 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 3 
7 
5 
* * 1 
1 0 ? 
4 3 5 
8 0 0 
' 0 0 
3 6 6 
β 2 3 
6 3 3 
5 3 8 
5 3 3 
0 0 0 
NTITÉS 
Italia 
6 4 0 
6 4 0 
a 
. . « , AUCH E I N G E P I C H ­
TET FUER PERSONENBEFOERDERUNG, M IT MASCHINELLEM 
M I N D . ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Β I NN Eh 
RUNG, 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
COKG/STUEC 
ι ε c 
t 
6 
1 
3 C 
2 1 
8 
E 
■ ί 
TANKS 
OHNE 
1 
1 
1 
0 1 7 
4 7 1 
6 5 8 
7 4 5 
? 2 
9 6 0 
1 8 0 
8 1 0 
3 6 3 
3 9 1 
9 7 2 
1 6 2 
5 8 2 
8 1 0 
:HIFF 
Κ 
a 
4 2 6 
a 
4 
. ■ 
A 3 0 
* 2 6 
* * * 
E , AUCH 
4 5 ? 
1 0 7 * 
1 2 9 0 
1 3 
. • 
2 8 7 9 
2 8 1 6 
1 3 
1 3 
1 3 
­
6 
* 
1 
1 2 
1 1 
1 
1 
. 1 2 0 
, 9 5 5 
, 1 8 0 
• 
? 5 5 
0 7 5 
1 3 0 
1 8 0 
a 
• 
U N G E R I C H T E T FUER 
HASCHINELLEN A N T R I E B , 
3 3 0 
5 8 0 
2 5 0 
7 7 0 
S 3 6 
9 1 0 
02 6 
0 2 6 
2 5 0 
2 5 0 
. • 
2 50 
2 5 0 
a 
• 
2 0 0 
• 
2 06 
2 0 0 
6 
6 
• 
H I N D . 
1 
1 
4 
6 
1 4 
7 
7 
6 
6 
A N T R I E B , 
5 6 5 
9 2 5 
5 3 4 
. . 9 6 0 
. 3 1 0 
8 4 4 
0 7 4 
7 7 0 
9 6 0 
9 6 0 
8 1 0 
a 
. . . 6 
. . • 
6 
. 5 
5 
5 
• 
PERSONENBEFOERDE­
100KG/STUECK 
. 3 3 0 
. 7 7 0 
1 5 0 
3 8 0 
7 7 0 
7 7 0 
• 
BINKENFRACHTSCHIFFE ALS TANKSCHIFFE 
8 0 
. 2 5 0 
3 3 0 
8 0 
2 5 0 
2 50 
2 5 0 
■ AUCH E I N G E R I C H ­
ΤΕΤ FUER PERSONENBEFOERDERUNG, OHNE MASCHINELLEN A N T R I E B , 
M I ND . i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 36 
0 * 2 
0 60 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 4 0 
SPORT­
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
C 50 
0 58 
0 6 2 
0 6 * 
* 0 0 
* 0 * 
* * 0 
* * 4 
6 6 8 
7 C 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
VERGNU 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 ' 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
OOKG/STUEC 
. 2 
S 
7 
2 
2 
2 5 
2 3 
ί 
3 
UNO 
1 
1 
I 
1 
1 2 
5 
6 
6 
■ 
7 9 3 
3 7 9 
2 8 0 
3 1 5 
8 8 1 
3 2 5 
2 1 5 
7 C 0 
1 6 8 
5 5 6 
2 6 7 
2 8 9 
4 2 1 
7 06 
8 6 8 
Κ 
* 2 
* 2 
4 2 
. . ­
. . 6 3 ? 
2 0 0 
3 
. a 
• 
8 3 5 
3 3 ? 
3 
3 
3 
­
? 
2 
Τ 
2 
1 5 
1 2 
2 
2 
9 3 4 
7 7 4 
5 7 7 
. . ? 1 5 
7 0 0 
• 
6 4 6 
7 3 ! 
9 1 5 
7 1 5 
7 0 0 
8 
2 
1 3 
9 
3 
3 
3 
ÍERGNUEGUNGSBOOTE ( B I N N E N S C H I F F E ) 
5 2 5 
4 3 1 
7 5 1 
? 6 6 
8 2 2 
8 8 4 
3 9 7 
9 9 7 
2 6 3 
6 7 2 
1 3 6 
1 3 4 
4 
2 8 7 
3 9 
6 2 
6 3 
1 0 
7 1 
6 0 5 
1 5 
9 9 
3 1 
9 6 
1 1 
0 9 7 
1 9 4 
9 0 2 
4 9 3 
2 2 3 
2 5 5 
1 
1 
1 5 7 
1 7 3 
1 6 5 
2 6 
3 5 1 
2 3 8 
2 00 
4 9 
6 
* 2 
3 
. 1 0 6 
. 6 ? 
** 
a 
1 7 3 
1 5 
a 
3 9 
1 7 0 * 
7 1 5 
° 9 0 
6 8 7 
5 3 6 
5 7 
1 
1 
4 6 
1 4 9 
. 1 3 4 
1 0 
2 1 
4 7 
1 8 
2 
2 
1 
3 9 0 
3 1 4 
7 6 
7 5 
7 0 
1 
. ­
BINNENWASSERFAHRZEUGE ALS 
EGUNGSBOUT 
3 
1 
6 6 
4 1 8 
5 1 7 
7 0 6 
1 4 
3 3 9 
1 6 1 
4 
4 9 3 
1 1 6 
5 2 
5 
4 6 
2 
1 
1 
1 
4 3 3 
1 0 6 
a 
7 1 1 
1 0 3 
8 0 1 
3 7 ! 
1 7 2 
4 3 
6 6 
2 2 
2 
4 
2 9 
2 1 
. 1 9 
a 
1 5 
6 7 
. . . . 3 
1 1 
4 6 7 
6 6 7 
6 0 9 
5 4 3 
3 8 3 
1 3 
a 
. 4 4 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
FRACHTSCHIFFE, 
E UND SOLCHE UNTER ÌOOKG/STUECK 
i 
2 0 
1 
4 9 
2 
2 
2 
. 5 
• 
7 1 
4 * 5 
4 1 
5 
7 
9 
1 
8 
3 2 6 
a 
6 3 4 
a 
1 4 3 
2 » 
1 
? 
. . • 
? 
8 5 9 
1 5 5 
6 4 3 
, 8 7 8 
3 2 5 
a 
1 6 3 
0 3 3 
6 6 ? 
3 7 1 
2 0 3 
2 0 3 
1 6 8 
8 3 1 
1 2 8 
4 1 6 
3 4 7 
6 1 4 
6 7 3 
7 0 1 
1 9 9 
4 2 4 
9 4 
1 3 ! 
7 7 
1 2 
. . 1 0 
5 1 
1 7 5 
8 
. . . 3 1 
• 
9 2 0 
7 2 2 
1 9 7 
1 0 4 
6 3 7 
3 . ' 
. . 6 ' 
5 C 7 
? 4 
3 6 
1 9 
a 
1 8 4 
1 3 5 
7 ' 
1 6 
1 7 3 
1 ! 
1 
. 7 2 
6 
. . . 6 
1 8 3 
1 0 
3 6 
3 1 
. 7 3 
• 
1 6 1 6 
5 8 6 
1 0 3 0 
8 7 9 
5 ° 2 
1 6 7 
•a 
. c
SPORT­ UNO 
4 ? 
9 1 
7 56 
8 
1 0 ° 
1 1 7 
1 
4 3 ° 
1 1 6 
5 ? 
a 
4 7 
7 
a 
' 0 ! 
n . 3 6 
5 
. . . a 
a 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
00 8 
0 2 2 
0 7 6 
0 6 0 
0 6 ' 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
? 
1 3 
1 0 
3 
? 
3 
2 1 
' 4 
6 7 ? 
5 5 " 
2 5 5 
7 6 6 
7 44 
5 1 0 
6 ° 6 
6 9 6 
3 1 4 
France 
2 1 
a 
. . • 
3 ? 
3 3 
. . . • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
1 0 ' 
a 
• 1 7 6 6 
l 6 6 3 
1 0 ? 
1 0 ? 
1 0 ? 
• 
Nederland 
1 
1 
a 
4 R 3 
a 
• 4 1 7 
1 7 4 
4 8 3 
4 3 3 
4 3 3 
• 8 9 0 1 . B 5 RATEAUX POUR TRANSPORT DES MARCHANDISES DE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
07 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
AUTRES QUE 
DE 100KG ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNF 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
3 
2 
1 
3 
1 ? 
R 
* ? 
3 
BATEAUX­C ITERNFS, YC MIXTES 
PLUS 
' 1 0 
6 5 0 
3 2 ? 
7 7 4 
3 7 
2 0 5 
2 7 ' 
9 4 ? 
4 6 ? 
0 0 9 
4 5 4 
5 1 1 
2 3 8 
9 4 3 
8 9 0 1 . 8 7 BATEAUX­CITERNES 
CO 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 * 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
YC BATEAUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
. 7 7 
1 6 
. 1 7 
. a 
• 6 f 
4 ? 
1 7 
1 7 
1 7 
• 
9 ? 
a 
1 6 0 
7 7 7 
1 
a 
a 
• 
8 7 6 
5 ? 4 
1 
! 1 
• POUR TRANSP. DES 
M I X T E S , A 
1 5 
4 0 
6 6 
5 3 4 
6 5 7 
5 5 
6 0 2 
6 0 ? 
6 6 
PROPULS.NON 
9 
a 
. • q 
9 
. . • 
. 6 
a 
• 
8 
6 
2 
2 
• 
? 
! 
' 3 
. A 
. ? 0 ? 
a 
4 5 1 
a 
. 7 7 7 
• 9 ? 6 
6 5 7 
7 7 3 
2 7 3 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 0 
7 
2 
2 
? 
7 4 
0 8 7 
5 6 9 
? 5 6 
3 3 ? 
4 0 7 
9 ? 6 
1 1 ! 
8 i l 
Italia 
y 
7 
. . a 
• NAVIGATION F L U V . , 
PROPULSION 
1 
2 
3 
7 
. 3 
4 
3 
? 
? 1 B 
4 ? 1 
1 5 1 
a 
a 
7 0 5 
a 
9 4 7 
9 3 0 
7 9 0 
U 8 
7 0 6 
7 0 6 
9 4 7 
MARCH. POJR NAV I G . 
MECANIOUF 
. 3 4 
a 
6 3 4 
5 6 3 
3 4 
4 3 4 
5 3 4 
• 
8 9 0 1 . 8 9 BATEAUX POUR TRANSPORT DES MARCHANDISES DE 
oo i 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 * 
0 ? 2 
0 7 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 ? 
1 0 0 0 
π ι ο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
AUTRES Q U F 
HECANIOUE, 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
? 
? 
7 
6 
1 
1 
3 A T E A U X ­ C I T F 0 N E S , YC MIXTFS 
)[ 100KG 
9 4 7 
3 87 
3 3 4 
3 7 5 
1 6 1 
2 6 9 
7 1 0 
2 1 4 
1 4 9 
5 36 
0 9 2 
4 9 3 
1 3 0 
4 7 0 
3 6 7 
B 9 0 1 . 9 1 BATEAUX DE PLAISANCE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 * 
4 4 0 
4 4 4 
6 6 8 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
8 9 0 1 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 7 ? 
0 ? B 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN! 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CANAL PAN 
CEYLAN 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 
1 
4 
3 
5 
5 
3 
2 
2 
3 6 
1 5 
7 ? 
7 7 
1 7 
9 1 3 
1 8 7 
4 9 9 
7 6 1 
0 4 7 
3 9 5 
2 7 ° 
4 7 ? 
9 0 8 
7 5 1 
5 5 ! 
6 1 8 
1 6 
7 8 0 
8 3 
1 9 6 
1 6 9 
2 7 
1 0 8 
5 3 5 
? ? 
1 0 6 
4 ? 
7 ? 
7 7 ° 
3 3 
3 3 6 
4 0 ' 
9 ' 4 
1 1 1 
5 8 ? 
5 0 7 
a 
1 
3 1 6 
1 
5 
2 
' 3
1 
ET PLUS 
a 
. . ? 
. . . . • 
? 
? 
. . . • 
, a 
3 6 
4 
6 
. a 
. ­
4 6 
7 9 
6 
6 
6 
­OU DE SPORT 
. 4 7 6 
4 9 0 
7 8 
3 8 3 
3 1 6 
8 ? 3 
1 4 7 
1 7 
1 6 4 
1 5 
. a 
? 7 5 
a 
1 9 6 
112 . 
a 7 0 ! 
1 
1 6 
. 3 ? 
1 3 6 
• 
8 4 8 
7 P 9 
4 6 6 
1 5 6 
9 6 6 
! 36 
. 1
11 6 
4 7 9 
a 
1 07 
3 0 
7 7 
1 3 7 
5 9 
7 
. 7 
6 
10 
3 3 4 
6 0 ? 
2 3 1 
2 3 0 
7 1 6 
1 
. . ­
BATEAUX POUR NAVIGAT ION F L U V I A L F , 
DES MARCH. , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
! 2 
DE PLAISANCE 
3 8 
4 6 1 
7 9 7 
0 1 ? 
7 5 
84 9 
5 9 8 
1 ' 
8 4 7 
5e ' 4 
1 5 
3 1 
! 7 6 
I ? 
2 
1 3 ° 
6 
3 
7 
. a 
1 c 
• 
? 
A 
3 
POUR 
1 
? 
1 
6 
? 
4 
4 
? 
, A 
5 7 ? 
7 7 ? 
a 
3 6 9 
. ­7 1 0 
7 1 4 
• 
7 3 6 
3 1 2 
9 2 4 
7 1 0 
« 2 1 * 
, D E 100KG 
4 
a 
6 6 
• 
7 ? 
4 
6 6 
6 6 
6 6 
MECAN. , 
. a 
a 
a 
1 5 
. . • 
1 5 
* Κ 1 5 
­F L U V . , 
ET PLUS 
NAVIGATION F L U V . , 
PROPULSION 
Ζ 
? 
2 
3 7 6 
1 5 
3 4 9 
a 
1 6 8 
7 5 9 
a 
a 
1 4 9 
3 0 ? 
7 3 9 
6 6 3 
4 1 4 
4 1 4 
1 4 9 
N O N 
HAVIGATION FLUVIALE 
1 6 1 
2 1 0 
. 5 8 4 
7 8 7 
04 0 
0 1 6 
5 6 ' 
1 5 1 
2 2 7 
9 7 
7 
1 6 
8 ! 
4 0 
. 5 7 
. 7 6 
7 1 9 
a 
. . a 
3 
7 7 
9 7 ? 
7 4 ? 
5 7 9 
4 5 0 
9 6 0 
3 8 
. . 9 1 
2 
? 
1 
1 
2 
2 
1 
1 9 
8 
1 1 
1 1 
9 
6 6 ? 
4 9 7 
7 6 7 
a 
2 7 6 
9 ? 3 
6 1 3 
5 ! 5 
6 ? 0 
4 0 6 
4 0 9 
6 0 5 
a 
7 1 4 
? ? 
. a 
2 7 
7 7 
7 9 8 
1 8 
. . a 
3 5 
• 
3 8 4 
1 4 ' 
? 4 ? 
0 6 7 
7 7 0 
9 0 
. a 
1 0 0 
AUTRES QUE POUR LF 
OU DE SPORT, ET BATEAU* 
2 5 
a 
1 1 8 
4 0 
U 
8 
27 
1 
1 6 
1 16 
a 
90 ' . 
a 
3 1 7 
6 1 
a 
1 ? 
. . . 
1 
D E 
2 3 
3 44 
5 ? 0 
a 
7 ? 
? 4 6 
* A 3 
5 
8 ? a 
6 8 
7 * 
a 
1 9 
1 671 
* ? 
1 4 5 
6 9 
. 4 7 9 
7 6 8 
7 * 1 
1 2 0 
5 * " 
3 0 
6 
, 7 0 0 
1 1 
. . . 9 
8 1 ? 
3 
9 ? 
4 ? 
. 5 5 
­5 353 
1 9 2 7 
3 4 2 6 
3 2 2 * 
2 0 7 ? 
1 9 3 
• . ■ ' 
TRANSP. 
­ ÎOOKG 
? r 
a 13·* 5 1 
. 1 4 ? 
2 1 
. . . . . 1 12 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 00 
IOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SCHLE 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
272 
4C0 
IOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FEUER 
KRANE 
SCHWI 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
WASSE 
S E EGA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
SCHWI 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0O4 
0 4 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
WASSE 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
OC? 
0C4 
0 2 2 
0 30 
4 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WASSE 
0C2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 50 
0 5 6 
* 0 0 
* 4 0 
6 0 0 
IOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHWI 
COI 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
— 1971 —Janvier­Décem 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
5 
1 
PPER 
3 
1 
1 
e 
4 
3 
3 
2 7 
027 
743 
>S4 
253 
1 ( 5 23 
'. 
160 
850 
515 
351 
767 
540 
313 
50 
551 
876 
675 
357 
307 
313 
318 
France 
2 
10? 
36 
6 ' 
6Γ 
5C * 
4 5 ' 
71 
31 î 
64? 
5?4 
3 1 * 
3 l i 
316 
b re 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
­
N e d 
Ί 
577 
522 
16 
15 
11 
3 5 Ϊ 
4 5 
5 Ó 
457 
4 0 7 
50 
50 
er land 
2 
1 
1 
1 
QUf 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
160 
963 
19? 
191 
174 
47 
860 
235 
127 
127 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
S C H I F F E , FEUERLOESCHSCHIFFE, SCHWIMMBAGGER 
UNO C E R G L . ; SCHWIMMDOCKS 
MMBAGGER, 
2 
E 
12 
11 
730 
300 
2 7 1 
3?4 
219 
0 4 7 
503 
544 
544 
325 
RFAHRZEUGE 
ENGIG 
1 
2 
2 
7 
4 
2 
2 
622 
140 
475 
051 
800 
184 
2 92 
30d 
9 8 4 
5 34 
eco 
MMBAGGER, 
4 
ί 
6 
182 
613 
466 
776 
82 
53 
130 
045 
135 
82 
53 
RFAHRZEUGE 
SEEGAENGI 
1 
3 
3 
2 
12 
IC 
2 
2 
2 
254 
596 
277 
' 3 b 
223 
789 
509 
833 
364 
524 
015 
015 
509 
RFAHRZEUGE 
16 e 
4C 
2 
1 
76 
25 
50 
4? 
40 
ί 
2 
HMENDE 
1 
2 
1 
244 
706 
343 
511 
4 6 1 
342 
502 
327 
000 
?68 
402 
866 
475 
511 
069 
34? 
VOR 
257 
141 
687 
348 
SEEGAENGI 
1 
i 
1 
1 
G 
2 
2 
5 
5 
700 
914 
616 
616 
FUER BESONDERE ZWECKE, 
6( 
50 
no 
60 
50 
50 
50 
7 2 3 
7?3 
72? 
MICHT SEEGAENGIG 
! 16 
538 
651 
6 5 1 
1 
1 
1 
150 
1 7 6 
?0 
706 
3 0 6 
? 
2 
2 
_FUER BESONOERE ZWECKE, 
72 
" 1 1 
?35 
8 
516 
508 
8 
3 
8 
1 
1 
1 
ZUM ABWRACKEN 
5 8 ? 
587 
587 
UCHTUNGE 
546 
1 260 
4 
4 
4 0 
48 
8 
40 
40 
4 0 
281 
6 6 Í 
3 
9?7 
9 7 7 
00? 
575 
2 6 6 
8 4? 
577 
266 
2 6 6 
266 
3 
5 
4 
3 
3 
3 
Ν (SENKKAESTEN 
156 
4 ? 9 
25 
3 0 0 
500 
500 
ΚΕΙΝΕ 
160 
050 
400 
613 
210 
60Ο 
400 
400 
613 
116 
776 
7 3 4 
ΚΕΙΝΕ 
650 2 9 ! 
746 
900 
587 
6 8 7 
900 
900 
900 
?44 
19Õ 
634 
534 
5 
5 
5 
8 3 8 
69 3 
937 
9 2 9 
384 * 
4 
30 
3 30 
105 
540 
005 
360 
64 5 
6 4 5 
646 
1 i n 
NTITÉS | 
I ta l 
1 
2 
! 
1 
1 
SCHWIMM 
3 5 7 
3 2 4 
6 8 1 
357 
324 
324 
324 
a | 
5 
797 
3 1 ° 
74 
58 
41 
I e 
38 
77Õ 
66? 
120 
4 8 8 
6 6 7 
66? 
66? 
30 
219 
2 4 ° 
30 
2 1 9 
219 
SCHWIMMBAGGER, 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
61 î 
184 
7 9 5 
6 1 1 
134 
134 
3? 
226 
8 ' 
57 
393 
268 
135 
8 ? 
53 
1 
6 ? 7 
81 ! 350 
0 5 4 
704 
7 5 0 
350 
3 5 0 
9 6 
66 
96 
SCHWIMMBAGGER, 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
2 
1 
2 
3 
72 
12 
9 
1 
5 
2 
23 
?33 
4 3 4 
715 
789 
7 9 4 
6 9 0 
104 
10 ' . 
104 
70 4 
30Õ 
400 
30 0 
0 0 0 
7 0 4 
7 0 4 
500 
40 0 
3 0 0 
300 
1 
2 
1 
1 
1 
, BOJEN UND DERGL. 
3 
4 2 1 
6? 
1 
96 
7 2 0 
312 
300 
25? 
5 0 ° 
06 ' . 
5 5 ' 
51? 
7 
3 
5 0 9 
745 
4 6 1 
4? 
10? 
127 
1 20 
! 20 
8 0 ° 
?45 
' 6 ° 
4? 
7 
ï 
p o r « . 
NIMEXE . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
400 ETATSUNIS 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE " 
1 4 5 
6 9 9 9 
4 3 9 3 
? 6 0 5 
? 5 9 0 
? 3 8 9 
14 
i 
8 9 0 7 . 0 0 REMORQUEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
772 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
3 1 
3 0 9 
5 5 2 9 
4 9 8 
779 
334 
175 
1 1 5 
7 2 8 0 
6 3 6 7 
9 1 3 
7 7 8 
6 6 ' 
135 
135 
8 9 0 3 BATEAUX­PHARES, 
GRUES ET S I M I L . 
France 
100C DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 1 
2 7 6 
47 
1 8 ° 
185 
1 6 0 
3 
2 2 3 4 
1 7 7 
135 
2 5 4 6 
2 411 
135. 
135 
175 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 113 
7 4 0 2 546 
197 ? 0 7 5 
47 5 1 0 
4 7 510 
32 3 9 0 
6 
3 0 9 
005 
11 3 1 0 
115 . 
171 6 2 5 
0 1 6 6 2 5 
116 
1 1 5 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
676 
909 
6 6 6 
666 
6 4 4 
i 
? 
20 5 
71 
3 3 ' . 
6 1 ? 
208 
406 
405 
4 0 5 
BATEAUX­POMPES, BATEAUX­ORAGUEUPS, 
; DOCKS FLOTTANTS 
8 9 0 3 . 1 1 BATEAUX­DRAGUEURS POUR LA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
2 267 
2 ? 6 
7 6 7 9 
27 
4 1 0 
10 6 6 4 
10 2 2 7 
4 3 7 
4 3 7 
77 
8 9 0 3 . 1 9 BATEAUX A USAGES SPECIAUX 
NAVIGATION FLUVIALE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
57 
17 
8 8 5 
? 1 0 5 
2 0 2 
11 6 8 9 
14 9 6 0 
3 0 6 0 
11 9 0 0 
11 9 0 0 
2 0 2 
715 
75 
7 9 9 
7 1 5 
84 
84 
75 
8 9 0 3 . 9 1 BATEAUX­DRAGUEURS POUR LA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
215 
7 8 6 
? 4 1 3 
6 3 6 
30 
25 
3 6 0 4 
3 5 4 9 
55 
30 
25 
3 3 3 
262 
596 
596 
8 9 0 3 . 9 9 BATEAUX A USAGES SPFCIAUX, 
NAVIGATION FLUVIALE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
4 4 0 PANAMA 
ICOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
233 
9 4 5 
1 271 
1 6 2 3 
3 3 7 
1 3 0 
16 
* 565 
* 0 7 5 
* 9 1 
4 7 5 
4 7 5 
16 
! 421 3 6 7 
23 
8 1 0 
782 
23 
73 
78 
B 9 0 4 . 0 0 BATEAUX A DEPECER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 PANAHA 
6 0 0 CHYPRE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 ΙΝΤΡΔ­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
11 
573 
187 
1 4 6 2 
19 
94 
117 
1*9 
1 2 0 
2 6 8 8 
7 7 6 
1 9 6 7 
1 5 9 4 
1 4 6 ? 
7 7 5 
94 
6 
7 
7 
NAVIGATION MARITIME 
2 
2 
? 
SF 
2 0 0 
276 
59 
2 6 0 280 
2 6 0 280 
7 
7 
7 
BATEAUX­DRAGUEURS 
17 
2 0 
2 0 * 0 
37 
20 7 0 9 * 
2 0 2 0 5 7 
37 
37 
37 
1 1 
11 
11 
11 
NAVIGATION FLUVIALE 
SF 
1 
1 
1 
1 
1 
1 9 0 
7 8 6 
1 * 0 
76 2 3 1 
40 = 
405 5 1 7 5 1 7 
ι 
2 
1 
BATEAUX­ORAGUEURS 
103 
533 
2 
6 " 
63F 
102 
1 2 e 
40«; 
64Π 
2 3 1 
4 0 ° 
409 
4 0 9 
45 
820 
18Õ 
1*4 
1 188 
1 0 * 5 
1 * * 
144 
1 4 * 
11 
52 
67 
6 7 
8 9 0 5 . 0 0 ENGINS FLOTTANTS DIVERS ( R E S E R V O I R S , BOUFFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
137 
4 6 6 
730 
193 ?04 170 
6 r 
8? 
26 
28 
93 
37 
6?Õ 
27 
6 4 7 
6 7 0 
27 
27 
27 
I ta l ia 
6 
4 0 ? 
709 
! ° 3 
187 
163 
1 ! 
?? 
86 
758 
3 6 6 
107 
753 
?58 
7 5 8 
'ONTONS­
67 
41Ó 
4 7 7 
67 
4 1 0 
4 1 0 
, POUR LA 
46 
6 3 9 
775 
46 
689 
689 
25 
94Ô 
?Ö ?6 
0?0 
965 
56 
70 
25 
57 
104 
65 
9 0 
3 1 2 
77? 
9 0 
90 
90 
6 7 
67 67 
POUR LA 
34 
124 
7 1 7 
166 
170 
770 
475 
795 
7 9 6 
?95 
4 2 Í 
9 1 
109 
144 
120 
388 
4 2 1 
4 6 4 
109 
?64 
91 
ET S Í M I L 
?? 
3 7 3 
4 9 4 
5 ! 
1 0 8 * 
16 
1 1 5 9 
1 135 
74 
8 
8 
16 
63 
19 
3 
4 
6 
89 
89 
76 
53 
1 ! 
? 
. 1 
3 
1 î 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar-Deze m ber — 1971 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
005 
022 
023 
030 0 34 
036 048 06* 216 *00 
732 
1000 1010 1011 
1020 1021 
1030 
10*0 
162 1 B66 
2 052 630 
38 
36 
57 
121 110 *19 
16 
10 952 5 592 
1*6 1 64* 1 93? 
13 
24 
360 
128 
632 
111 
121 
57? 
352 
670 
670 
613 
615 
610 
5 
5 
5 
15 
185 
70 
110 
337 
15! 
499 
65? 
54? 
705 
110 
1 
26 
6 9 
617 
14 
34 
57 
121 
08 0 
127 
952 
830 
772 ! 
121 
60 18 
ISA 
' 
1?1 
131 
3? 
005 
0 ? ' 
0?8 
030 
034 
036 
043 
064 
?16 
400 
732 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEMARK 
SUISSE YOUGOSLAV HONGRIE LIBYE ETATSUNIS JAPON 
70 
672 
?67 
116 
16] 76 
71 
49 
20 482 a? 
1000 M O N 0 F 1010 INTRA-CE 1011 FXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 10*0 CLASSE 3 
1 6*7 1 905 1 836 1 2*8 2C 49 
1 R9 
TO 
1 
60 
643 
73? 
317 
712 
311 
20O 
176 74 
24 ?4 
60 
?33 
20 
20 
14 
510 
713 
29? 
272 
768 20 
2 
163 
104 I 16 10! 76 
20 
49 
74 
1 555 901 
664 
604 
561 
47? 
8? 
64 7 
2D 623 
67? 10'· 
49 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f — NIMEXE 
8 6 0 1 . 0 0 
SU ISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l AELE 
8 6 0 2 . 1 0 
ALLEH.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 0 2 . 3 0 
FRANCE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
8 6 0 3 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 0 3 . 3 0 
FRANC F 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 0 * . 1 0 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 
8 6 0 * . 9 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 0 5 . 0 0 
FRANCE 
H 0 Ν D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 0 6 . 0 0 
FRANCE 
ALLEH .FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
3 
13 
9 
4 
4 4 
STUECK ­ Ν 1HBRE 
6 
7 
6 
1 
1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
3 
13 
l ì 
12 
STUECK ­ NOMBRE 
? 
1 
15 
3 
2 1 
1 
26 
22 
* * * 
STUECK ­ NOMBRE 
91 
7 
16 
2 0 
1 
10 
* 1 
6 
190 
135 
55 
55 
* 5 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 
3 
1 
3 * 
3 3 
1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 
11 
18 
115 ' 
9 2 
23 
23 : 
19 
STUECK ­ NOMBRE 
12 
19 ; 18 
1 
1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 2 3 
4 
7 ' 
886 
7 35 
Belg.­Lux. 
. " 
9 
9 
a 
" 
» 3 
i 3 
î 3 
1 
a 
1 
l 
. 
1 0 
1 
9 
9 
2 
a 
3 
. • 
5 
5 
a 
. . 
B* 
. 2 
5 
a 
5 
. » 
! 1 2 8 
! 91 
37 
37 
37 
. 2 
• 
2 
2 
a 
3 
4 
1 1 
8 6 
84 
2 
1 2 
1 2 
• 
2 2 
; a 
a 
a 
B88 
a 
N e d e r l a n d 
. 
■ 
a 
a 
. 
' 
* 
­
a 
. . • 
. a 
3 
, • 
. 3 
3 
. . . 
1 
. , 4 
. „ . . ­
5 
5 
. . * 
30 
1 
• 
31 
31 
. • 
. 7 
• 
7 
7 
. . • 
5 
5 5 
. . * 
. ? 
; 
• 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
4 
. 4 
4 4 
• 
­
a 
. . ­
. a 
. 3 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
3 
2 
6 
14 
. 
4 
1 
­
?9 
22 
7 
7 
3 
. . • 
. . . * 
6 
9 9 
. . * 
318 
a 
2 
; 
27 
m p o r t 
I ta l ia 
• 
. . . 
• 
1 
3 
3 
. 3 
3 
. 1 
a 
i 
• 
10 
9 
1 
1 
1 
i i 
6 
76 
15 
11 
11 
5 
. . 1 
1 
i 1 
. . 14 
18 
18 
18 
14 
1 
5 
2 
. 
6 
8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NfMEXE 
R . D . A L L E M 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­Ci= 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
8 6 0 7 . 2 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
DANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 0 7 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUEDE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 0 7 . 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
8 6 0 7 . 5 0 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 0 7 . 6 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E O 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 0 7 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
8 6 0 7 . 8 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
F T A 7 S J N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE France 
7 
4 
1 285 6 
3 4 4 5 
9 4 1 1 
9 30 1 
9 30 1 
11 
STUECK ­ NOMBRE 
40 
5 4 1 4 6 1 
1 3 8 3 
8 0 2 393 35 
1 1 1 107 
2 9 3 3 9 7 9 
2 7 7 2 8 6 0 
161 119 
1 6 1 119 
1 6 1 119 
STUECK ­ NOMBRE 
1 5 7 3 
77 53 6 7 5 40 
1 
2 33B 1 0 1 
2 3 2 9 93 
9 β 
9 8 
9 8 
STUECK ­ NOMBRE 
28 
11 5 3 
7 
3 6 3 5 
3 5 6 5 
7 
7 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
30 
1 2 0 
151 
1 
150 
150 
150 
STUECK ­ NOMBRE 
5 3 7 
4 
59 39 
210 
79 
8 9 2 4 1 
6 0 2 * 1 
2 9 0 
290 
2 1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1*7 
13 
8 
1 * 
3 
1 8 5 182 
3 
3 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
6 5 8 
130 
1 1 6 81 
2 0 5 
129 3 
90 29 
37 
2 0 5 
1 
1 7 8 * 1 1 * 
1 310 82 
* 7 * 32 
* 7 4 32 
2 6 8 32 
Belg.­Lux. 
­
89E 
1C 
8 8 f 88F 
8 8E 
?é 
27 < 
2 
68 
67 
2 
2 
2 
1 452 
5 
1 * 5 4 
1 * 5 4 
. 
; 
, , 
314 
314 
: 
99 
4 
103 
103 
a 
1 4 7 
14 
161 
161 
; 
574 
78 
126 
6 8 8 
6 8 8 
■ 
Unité 
N e d e r l a n d 
■ 
2 
2 
. . . 
8 
405 
413 
413 
633 
633 
633 
, 
27 
3 
30 
30 
: 
16 
16 
16 
a 
93 
98 
93 
• 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
* 
3 5 1 
3 2 0 
31 
27 
27 
4 
* 
72 
1 3 5 6 
35 
2 
1 * 7 2 
1 * 3 2 
* 0 
40 
4 0 
57 
61 
61 
1 
a 
7 
Β 
1 
7 
7 
7 
438 
4 
7 1 0 
79 
732 
442 2 9 0 
290 
2 1 1 
1 3 
8 
21 
21 
; 
303 32 
79 
57 
37 
2 05 
775 
414 
31 1 
3 11 
106 
I ta l ia 
7 
. 
28 
7 
2 1 
14 
14 
7 
6 4 
24 
i 
89 
88 
1 
1 
1 
6 
a 
6 
6 
: 
3 0 
120 
15 1 1 
150 
150 
150 
3 
3 
3 
3 
3 
2 1 
7 
126 * 
1 
159 
28 
1 3 1 
13 1 
130 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
OR/GINE 
ψς—HIMEXX 
8 6 0 8 . 1 0 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
8 6 0 8 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
NON SPEC 
M 0 Ν D F 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 1 . 1 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 1 5 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
C k A L S|E 1 
CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
10 9 
6 5 
* * * * 
STUECK ­ NOMBRE 
5 2 9 5 
9 7 0 4 3 1 3 7 4 
1 575 1 122 
5 0 3 3 2 0 6 0 
2 * 1 77 
2 * 8 1 *5 
l 0 6 0 7 
2 2 1 
5 * 7 5 1 * 
302 101 1 0 0 8 5 0 8 
8 * 
580 1 *7 
23 
18 
109 187 * 6 3 3 
* 250 1 5 2 * 
3 9 9 3 l * 2 6 
2 3 8 1 7 7 0 
6 5 
2 2 
233 9 3 
STUECK ­ NOMBRE 
7 8 5 
3 3 9 6 
1 7 2 * 4 3 1 
1 B*5 l 7 3 7 
2 9 1 2 2 5 * 1 
* 8 7 2 3 523 
3 * 8 0 0 3 2 179 
4 7 338 40 4 3 8 
4 7 0 7 2 1 7 * 
* 2 6 3 1 38 2 6 4 
A2 6 3 1 38 2 6 * 
2 9 5 9 2 5 6 7 
STUECK ­ NOMBRE 
219 
* 9 , 
2 193 8 5 2 
1 2 0 7 7 1 8 
2 9 6 135 
39 2 
7 9 6 3 9 5 
169 
1 7 7 1 1 6 5 2 
6 7 * 9 3 7 5 7 
3 6 7 1 1 5 7 0 
3 0 7 8 2 1 8 7 
2 9 0 9 2 187 
3 * 2 1 *0 
169 
STUECK ­ NOHBRF 
2 5 . 
9 2 10 
19 
* 5 
5 
2 0 8 13 
133 10 
75 3 
7 5 3 
7 * 3 
STUECK ­ NOMBRE 
372 
2 177 1 3 5 6 
3 * 
7 7 8 9 6 3 5 8 
2 8 2 * 2 3 8 3 
1 * 0 5 1 2 1 3 
15 12 
139 1 3 6 
* * 892 8 9 2
13 
2 262 2 123 
5 1 51 
10 2 
1 5 * 5 1 1*7 
5 0 50 
19 5 8 * 15 7 2 8 
13 196 10 0 9 7 
6 388 5 6 3 1 
3 159 2 5 6 2 l 560 1 3 6 1 
3 2 2 9 3 069 
Be lg . ­Lux . 
. . • 
* 2 9 2 
a 
* 3 l 
2 0 1 0 
51 
17 
43 
104 
a 
a 
5 0 0 
. 1 4 0 
a 
• 
7 5 9 0 
6 784 
8 0 6 
8 04 
164 
1 
, 1
661 
. 3 0 6 
72 
3 6 9 
1 2 5 5 
3 6 6 
3 0 6 0 
1 052 
? 0 0 8 
2 0 0 8 
3 8 7 
155 
42 
7 65 
1 5 3 
11 
a 
130 
. 7
633 
6 4 0 
198 
198 
11 
* 
i! 
61 
61 
27 
. 3
261 
46 
16 
i 
. a 
3 
. 6
283 
• 6 5 6 
342 
313 3îl U 
Nederland 
. . • 
2 0 4 
95 6 6 1 
a 
8 5 0 
1 7 
2 0 
3 0 
. . . . 182 
. • 
97 054 
96 7 5 0 
3 0 4 
249 
67 
a 
. 55 
8 
321 
2 6 9 
25 
. 6
­
6 ? 5 
673 
12 
12 
6 
13 
5 92 
198 
39 
, 137 
. a 
989 
e u 178 
1 7 8 
41 
* 
5 
5 . . ' 
54 
?Λ 
. "il 5 
2 
, a 
a 
4 
39 
. . 54 
■ 
685 
581 
104 
6 7 
43 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
. • 
742 
8 
?? 
a 
7B 
6 9 
9 9 0 
70 
17 
97 
. 34 
96 
?3 
2 2 9 2 
8 5 0 1 4 * 2 
1 358 
1 2 3 9 
a 
. 34 
89 
. . 11 
? 
4 2 
1 9 3 1 
2 078 
1 0 1 
1 977 
1 977 
4 
4 6 
7 
. 133 
7 4 
11 
6 0 
. 8
3 4 1 
1B6 
155 
155 
87 
" 
5 
50 
19 
45 
5 
128 
56 
7 2 
72 
71 
2 8 9 
797 
26 
. 323 
168 
1 
1 
a 
. 97 
. . 52 
• 
1 7 5 5 
1 * 3 5 
3 2 0 
m 97 
m p o r t 
Italia 
a 
a 
• 
57 
. a 
1 1 3 
a 
. . 17 
16 
108 
a 
, 15 
. 16 
3 * * 
1 7 0 
1 7 * 
156 
1 * 1 
a 
. , 
77 
12 
7 1 8 
. . 46 
3 2 4 
1 127 
7 5 7 
. 3 7 0 
3 7 0 
" 
. . 4 6 * 
. 37 
26 
2 * 
169 
1 0 * 
8 2 * 
4 6 4 
3 6 0 
1 9 1 
63 
169 
? 
7 3 9 
7 6 1 
7 4 1 
20 
U2 
9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , J / — NIMEXE 
8 7 0 1 . 5 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
C ' ­ i î S E l 
AELE 
8 7 0 1 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROJHANIE 
F T A T S J N I S 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . S 7 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ROUMANIE 
ETATSJNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 9 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
ETATSJNIS 
CANADA HDNDJR.BR 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSF 3 
8 7 0 1 . 9 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSJNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRF 
26 
A l 13 
* 2 
* 1 8 5 0 
116 102 
169 59 
26 2 * 
8 5 * 2 5 3 
6 * 3 1 6 5 
2 1 1 88 
210 87 
197 8 * 
STUECK ­ NOMBRE 
13 7 8 0 
6 5 * 8 * 2 5 3 
26 5 
7 0 * * 2 5 8 9 
8 3 2 0 5 6 7 0 1 2 9 6 13 
1 1 
7 1 7 6 3 5 
1 
* * 8 2 
2 9 * 9 
* 9 9 
* 4 6 3 7 9 
'H lî 1 0 1 2 6 3 1 
1 4 1 53 
23 
* 1 122 1 * 2 6 3 
35 7 1 8 12 5 1 7 
5 * 0 * 1 7 * 6 
2 5 2 5 713 
2 3 60 6 6 0 
2 8 7 8 1 0 3 2 
STUFCK ­ NOHBRF 
52 
66 17 
1 2 1 
* 3 7 12 
18 6 
2 163 1 0 3 0 
16 
22 2 1 ti * 
2 9 3 6 1 0 9 1 
6 9 * 35 
2 2 * 2 1 0 5 6 
2 228 l 0 5 5 
2 2 0 * 1 0 5 1 
13 
STUECK ­ NOMBRE 
110 
13 
13 
185 1 5 * 
2 3 8 5 5 6 5 
2 1 5 
12 1 
6 5 
5 5 
7 7 
5 1 13 
3 2 
1 
1 
2 8 2 * 7 5 7 
2 7 0 6 7 1 9 
118 38 
103 2 6 
* 0 11 
2 
12 12 
STUECK ­ NOMBRE 
87 
179 6 
2 0 9 3 9 9 6 
3 * * 8 2 393 
7 3 0 5 1 7 
76 * 1 
6 1 8 5 8 6 
2 1 
20 
29 6 
6 
7 2 9 5 * 5 * 7 
6 5 3 7 3 9 1 2 
7 5 8 6 3 5 
m m 2 
Belg.­Lux. 
1 
. 7* 
1 ! 
1 ! 
17 
• 
71 
54 
17 
17 
13 
7 60 
. 1C
1 118 
3 67 
379 
R? 
97 
1 
19. ' 
. 30 
53 
3 0 9 1 
2 2 5 5 
8 36 
514 
4 6 1 
3?? 
36 
62 
99 
63 
. . i 
2 7 0 
2 09 
61 
60 
59 
1 
i 
10 
1 7 6 6 
1 7 7 7 
1 7 7 7 
50 
. 653 
5 0 8 
15? 
21 
3 
. 1
4 
• 
1 3 9 5 
1 3 6 3 
32 
η 1 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 
IC 
2 8; 
9Í • 
3 9 1 
2 99 
98 
96 
93 
1 0 8 1 
8 02 
. 2 2 56 
8 0? 
3 6C 
79 
. . a 
a 
1*3 
6 * 
3 50 
a 
12 
• 
5 950 
* 9 * 1 
l 009 
* 3 9 
* 3 9 
5 7 0 
1 
3 * 
3 2 5 
, 1 0 7 0 
1 
. 12 
1 * 5 5 
3 60 
1 0 9 5 
1 083 
1 0 7 . 
6 
1 * 
6 
2 
. . , ; 
. . 
28 
26 
2 
7 
? 
17 
75 
a 
5 4 7 
6 0 
7 
17 
a 
. . • 6 74 
6 4 9 
78 
il 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 
18 
18 
7 
* 2 
48 
41 
1 
7 
7 
7 1 8 * 
1 466 
Β 
Ι *βί 2 3 7 
3 
1 
4 
6 
6* 
2 
a 
3 * 1 
1 
1 2 0 
22 
23 
I O 9 5 3 
10 139 
8 1 * 
3 5 0 
3 0 * 
* 6 * 
15 
15 
59 
. 3
15 
1 
5 
116 
89 
27 
27 
71 
12 
48 
11 
84 
71 
13 
13 
13 
18 
1*5 
*** . 1 
6 
12 
1 
10 
7 
• 
6 * ? 
605 
Si 
il 
Italia 
17 
. . 57 
. -
36 
114 
1 
1 
. 
4 7 5 5 
27 
3 
1 08 1 
. 307 
. . . . 4 0 
149 
257 
? 
12 
219 
13 
6 8 6 5 
5 B66 
9 9 9 
5 0 9 
* 9 6 
* 9 0 
. 
i 
? 
. i 
'. ί 
3 
2 
. 
10 1 
5 
7 
. 1 4 
a 
. . 38 
1 
1 
1 
178 
I 17 
65 
6 ? 
1 * 
? 
6 
7 
9 
1? 
6 
17 
a 
?9 
{l 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, a a f ^ NIMEXE 
8 7 0 1 . 9 7 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUFDE DANEMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 0 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 2 . 0 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.Α ,ΑΟΜ 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 1 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­ÇE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
8 7 0 2 . 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 7 0 2 . 2 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
6 2 4 
2 8 1 5 1 4 1 
6 2 16 
3 6 3 4 4 
3 4 7 
7 1 9 
3 
36 9 
3 
9 
2 3 
5 6 
6 6 
i l l 87 
28 28 
6 1 
4 3 2 0 3 5 0 
3 8 9 8 208 
4 2 2 1*2 
3 3 * 1 3 * 
1*2 18 
1 
1 
B5 6 
STUECK ­ NOHBRE 
* 5 
3 9 7 2 2 8 
U 4 
7 2 1 * 2 2 
16 11 
1 1 
3 1 
1 196 6 6 8 
1 190 6 6 5 
6 3 
6 3 
* 2 
STUECK ­ NOMBRE 
46 
8 7 1 
9 3 
6 0 3 " 522 
1 1 
2 2 16 
7 
3 
* 0 
32 
6 
11 * 
95 3 5 * 5 
830 5 2 * 
123 21 
121 20 
1 0 * 16 
1 1 
1 1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
632 1 
9 
612 7 
12 3 
6 5 6 5 
1 337 77 
1 268 11 
69 66 
6 7 6 6 
1 1 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
33 
10 2 
9 3 6 * 1 
* 5 1 
6 
1 0 5 * 4 7 
9 8 6 43 
68 * 
6 7 * 
5 2 2 
1 
5TUECK ­ NOHBRE 
* 3 7 2 3 0 
3 9 9 526 7 * * 0 7 
39 285 11 281 
210 577 5 1 2 3 * 
2 5 8 * 8 9 7 1 * 2 7 
30 5 * 8 13 3 5 * 
7 6 
* 7 8 8 
8 2 
379 25 
41 489 6 363 
Belg.­Lux. 
53 
. 2 * 
63 
73 
20 
. . . 1
. . 3
. 16
, 1 
205 
163 
42 
33 
21 
1 
1 
3 
2 
. 7 
175 
5 
. . 
189 
189 
. . . 
27 
. 92 
66 
4 
1 
, . 1
. 7
1 9 9 
135 
14 
13 
6 
. , 1
9 
59 
9 
. 
80 
8 0 
a . . . 
3 
a 
451 
, ­
461 
4 5 9 
2 
• , " 
A3 2 3 * 
7 897 
7 882 
2 1 082 
3 232 
. 1? 
6 
1 7 * 9 
Nederland 
3 
531 
3 6 
1 
11 
. 73 
i i 
616 
571 
45 
45 
34 
. . . 
. 159 
. 84 
. . . 
743 
243 
a 
. , 
1 
43 
. 1 0 
54 
54 
4 
. 4
. a 
8 
8 
. . . . 
. 3
4 
. • 
7 
7 
. . . * 
6 4 3 8 0 
1 0 3 4 2 1 
. 18 187 
2 5 4 7 7 
4 485 
a 
343 
1 
2 6 895 
i 
Deutschland 
(BR) 
14 
1 
22 
. 3 
5 
3 
I 
? 
1 
13 
. a 
. 2
. * 
73 
4 0 
33 
33 
24 
. . . 
4 0 
2 
49 
47 
2 
2 
2 
17 
6 
. . . 2 
6 
3 
37 
31 
6 
103 
23 
35 
85 
79 
. . • 
267 
267 
267 
5 
3 
2 
2 
1 
196 327 
167 5 9 9 
14 527 
a 
140 503 
4 7 * 7 
a 
6 1 
5 
3 * 6 
6 * 7 6 
m p o r t 
Italia 
5 5 * 
2 1*2 
2 20 
. 2b 
. 1 
1 
7 
10 
. 63 
9 
39 
a 
• 
3 0 7 6 
2 9 1 6 
160 
84 
45 
. . 76 
3 
3 
a 
40 
. . . 
47 
46 
1 
1 
. 
1 
37 
1 
5 
47 
44 
3 
3 
3 
. . • 
3 6 0 
a 
542 
a 
. 
9 0 5 
9 0 2 
3 
1 
. 2 
30 
4 
4 4 0 
** 5 
534 
4 7 * 
60 
59 
49 
1 
133 2 8 9 
5 4 0 9 9 
5 5 80 
1 3 3 274 
, 4 7 3 0
76 
57 
. 2
6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
YOUGOSLAV 
GREC = 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
E T A T S J N I S 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 7 3 2 . 2 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
MORVFGF 
S1IEDF 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSJNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
6 7 0 2 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSJNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 2 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFnE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROJMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E .TOGO 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . .GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSJNIS 
CANADA 
MEXIQJE 
.HART I N I Q 
.CJRACAO 
.GUYANE F 
BRESIL 
L I B A N 
EG­CE 
2 54 
15 
2 3 2 7 
4 4 3 
1 3 53 
10 8 69 
1 8 5 
127 
42 4 9 7 
7 0 
1 *76 2 53 
1 3 * 5 107 
1 3 1 1*6 
116 0 6 0 
31 * 9 1 
8 * 
2 
3 
15 0 0 0 
France 
• 
168 
16 
5 * * 
2 0 1 0 
35 
23 
2 8 1 0 
7 0 
2 3 3 785 7 0 8 3 * 9 
75 4 3 6 
22 6 2 0 
13 389 
7 4 
1 
3 
2 7 4 0 
STUECK ­ NOMI 
127 9 1 * 
183 3 0 5 
1 6 1 1 
196 267 
50 9 39 
12 760 
3 
10 8 1 2 
8 
1 0 1 
22 
6 
2 8 3 
31 
9 * 
2 58 
13 3 5 7 
5 9 7 7 9 6 
560 0 3 6 
37 7 6 0 
37 3 * 1 
23 6 9 2 
10 
2 
3 4 0 3 
. 15 0 * 7 
3 
8 1 598 
12 3 0 7 
7 8 2 9 
. * 7 0 5
. 1 
8 
. 7 
1 
11 
9 
* 3 4 
1 7 1 9 6 2 
108 9 5 5 
13 0 0 7 
12 988 
12 5 3 5 
* 1
3 14 
STUECK ­ NOMI 
28 
77 
76 
1 * 1 0 
5 1 6 
3 167 
13 
5 088 
16 
16 
10 * 1 5 
2 107 
8 308 
8 3 0 7 
3 187 
. 14 
, 5 5 1 
86 
805 
283 
10 
. 
1 7 4 9 
6 5 1 
1 0 9 8 
1 0 9 8 
805 
STUECK ­ NOHBRE 
* 128 
5 5 3 3 
1 0 9 * 
25 5 38 
2 8 2 1 
1 8 21 
31 
2 29 
8 ? 7 
100 
18 
80 
2 * 
18 
18 
17 
33 
1 * 
67 
85 
60 
48 
6 
12 
9 
49 
9 6 
9 
3 * 
19 ** 
2 * 
56 
16 u 9 
I 0 8 8 
5 * 
1 * 
9 
13 
1*3 
9 
13 
3 2 1 5 
9 5 
3 553 
1 313 
8 3 6 
3 
6 1 
4 
3 74 
7 
7 
17 
1 
8 
7 
4 
3 
2 
57 
7 1 
48 
3 6 
12 
9 
48 
91 
9 
34 
13 
44 
73 
5 
16 
11 
9 
317 
70 
11 
9 
143 
6 
7 
Belg.­Lux. 
87 
9 7 6 
9 4 
85 
1 4 4 ? 
* . 13 4 7 2
. 
1 0 1 2 5 8 
8 0 0 9 5 
21 163 
18 5 6 0 
3 2 5 1 
6 
. . 2 5 9 7 
2? 2 0 2 
. 1 105
4 1 9 2 6 
2 9 3 1 
1 2 2 7 
. 3 49
. 43 
. . 2 7 7 
4 
. 1 0 6 
6 7 1 6 
76 843 
68 1 6 4 
8 6 7 9 
8 4 * 7 
1 6 2 5 
1 
1 
2 3 1 
7 
. 7 4 
191 
4? 
6 73 
1 7 7 7 
6 
. 
2 7 7 1 
3 1 4 
2 4 5 7 
2 4 5 6 
6 7 3 
2 2 6 7 
a 
4 * 0 
8 2 9 1 
6 9 2 
3 60 
* 49 
3 
86 
10 
3 
17 
2 
3 
1 
2 
6 
* * 9 
8 
5 
50 
2 38 
2? 
3 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 7 0 
9 9 9 
3 3 3 
1 8 0 
1 7 7 6 
. a 
22 9 7 0 
a 
2 6 9 6 1 7 
2 1 1 * 6 5 
58 152 
5 4 8 6 4 
4 8 2 9 
a 
. a 
3 2 8 8 
18 0 1 9 
43 128 
a 
38 252 
3 4 1 2 
8 2 9 
. 1 180 
* 50 
21 
5 9 0 0 
1 1 0 7 9 5 
102 8 1 1 
7 9 8 * 
7 9 8 4 
2 063 
. • 
. 
a 
49 
. 2 2 0 
11 
2 6 9 
987 
. 3
1 5 3 9 
2 80 
1 259 
1 2 59 
2 6 9 
3 7 7 
1 693 
13 112 
1 3 * 
173 
13 
26 
39 
* 3 
3 
? 
25 
2 
2 
1 
2 
5 
1 11 
4 
1? 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
1 1 * 
1*0 
. a 
5 * 1 
3 9 3 7 1 7 0 * 
129 17 
103 1 
2 2 7 6 9 6 9 
. . 
5 3 7 7 2 1 
5 1 8 955 3 2 6 2 * 2 
18 765 7 6 3 0 
1 * 1 4 7 5 8 6 9 
5 161 4 8 6 1 
* l 
4 6 1 8 1 7 5 7 
71 36 
117 3 0 
. 16 3 2 9 
! 7 8 2 8 
4 9 6 
3 * * 9 1 
32 289 
2 19 
4 4 1 
I 6B2 
8 
1 168 
1 1 
L 1 
13 
6 
5 * 
26 
82 1 
113 12 
2 8 0 
7 2 8 566 5 9 6 3 0 
2 2 1 * 5 l 5B 6 5 5 
7 115 9 7 5 
7 0O2 9 2 0 
6 6 0 9 8 6 0 
• 
108 
2 a 
1 * 
2 
* * 8 
3 7 7 
859 5 6 1 
8 5 
1 9 3 6 
. 13 
3 2 1 8 1 138 
* 1 * 448 
2 8 0 4 6 9 0 
2 8 0 * 6 9 0 
868 5 7 2 
l 2 8 3 2 0 1 
5*S 79 
508 
5 8 2 
6 82 
3 9 6 5 6 
1 a 
83 10 
5 23 1 *3 
79 1 
5 1 
19 2 
18 1 
5 
3 1 
8 1 
18 1 
7 1 
5 
36 
3 9 
6 1 
* 
ι 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
32 
Januar­Deze m ber — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,*—JUMEXE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
JAPON 
• C A L E D O N . 
.POLYM.FR 
DIVERS NO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 5 1 
B F L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 2 . 5 9 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
8 7 0 2 . 8 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 8 * * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
H 0 N D E mai CLASSE I AELE 
CLASSE 2 
■ A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE France 
16 9 
1 * 5 
7 2 
8 8 
2 2 6 * 7 
20 19 
2 1 2 1 
5 * 9 * 9 2 
* 5 5 5 2 11 2 4 3 
39 1 1 * 8 1 7 6 
6 * 3 8 3 0 6 7 
* 705 1 7 1 3 
3 180 1 292 
1 09 2 8 * 2 
3 9 3 3 3 1 
* 6 8 * 0 2 
9 1 20 
STUECK ­ NOMBRE 
* 2 
2 2 5 1 
1 
2 7 * 3 
2 7 0 1 
* 2 
A 2 
3 1 
STUECK ­ NOMBRE 
8 3 
7 * 
9 6 15 
7 7 6 
19 9 
17 9 
8 3 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
2 
a 
6 
2 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 5 2 * 
3 897 * 3 3 
* 0 * 7 1 0 0 7 
1 * 186 8 7 * 0 
3 8 0 * ? 352 
2 7 3 6 1 2 1 2 
5 5 2 2 6 8 
6 
7 
1 0 1 15 
3 7 3 
* 0 16 
* 8 3 * 8 3 
17 
5 
* 2 9 9 * l 
7 
1 5 * 68 
5 1 
2 
13 
1 
3 1 928 1 * 6 * 0 
27 * 5 8 12 5 3 2 
* * 7 0 2 108 
* 152 2 0 6 6 
3 * 3 3 1 * 9 8 
2 
3 1 5 * 1 
STUECK ­ NOMBRE 
6 3 3 
m ll 3 8 8 8 6 2 7 
38 6 
1 8 0 37 
2 8 
15 
53 * 
38 
6 
6 
6 
1 
162 105 
5 560 8 0 5 5 88 m 508 1 *6 
3 3 1 * 1 
9 
7 
* 1 
Belg.­Lux. 
. i 3 
a 
83 
a 
a 
57 
12 7 * 8 
11 6 9 0 
1 0 5 8 
8 87 
515 
99 
57 
22 
15 
a 
113 
1 
116 
1 1 6 
2 
2 
? 
3 
1 
7? 
68 
4 
4 
3 
• 
• 
3 
1 
2 
2 
3 4 0 
. 2 3 3 *
1 805 
5 0 5 
645 
246 
. . 5
. 12 
a 
3 
1 
9 
. 24 
* . . 1
5 9 3 * 
* 9 8 * 
9 5 0 
9 3 7 
896 
a 
13 
16? 
2 7 6 
2 0 2 1 
5 
116 
. 4
3 
. ? 
. a 
. 36 
2 6 * 0 2 îîî 173 
135 
. . 
N e d e r l a n d 
5 
. a 
12 
a 
. . 
15 8 2 9 
15 3 1 6 
513 
4 5 8 
2 9 9 
46 
1 
29 
10 
41 
41 
41 
. 1
2 
1 
1 
1 
. ' 
2 
2 
2 
. ' 
2 3 9 
2 3 6 1 
3 3*5 * 2 7 
501 
24 
91 
28 
12 
7 027 
6 3 7 0 
6 5 7 
566 
526 
a 
91 
7 69 
65 
1 182 
13 
23 
. 8
a 
a 
. . . a 
1 
1 6 6 6 1 6 2 9 
3 7 
36 
35 
. . 1
i 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
2 
. 34 
, . . 
* * 7 7 
3 0 1 9 
l * 5 8 
1 3 6 * 
856 
52 
3 
12 
42 
1 
1 
3 
1 
2 
? 
1 
• 
• 
. a 
" 
828 
1 0 9 6 
70 3 
a 
5?0 
2 4 1 
14 
5 
7 
74 
24 
12 
. 17 
2 
3 
153 
6 
3 * 
. . 1
a 
3 7 * 5 
3 1*7 
5 9 8 
* 2 9 
36 0 
a 
169 
99 
ÌT 
a 
14 
2 
28 
3 
43 
38 
3 
4 
6 
a 
11 
360 
216 
144 135 
115 
7 
6 
2 
m p o r t 
I t a l ia 
. . a 
. 1
. . 
1 2 5 5 
9 1 3 
342 
2 8 3 
218 
54 
1 
7 
4 
. 111 
. 
U I 
1 1 1 
, * 
? 
117 
7 
3 
2 9 8 
137 
10 
582 
4 2 5 
157 
1 5 * 
153 
2 
1 
3 
8 
58 
9 
39 S 18 
5 
2 
1 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ c — NIMEXE 
8 7 0 2 . 8 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
ETATSJNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 D 2 . 8 B * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSJNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 9 1 * 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 3 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
ETATSJNIS 
CANADA 
.SURINAM 
PEROJ JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSF 3 
8 7 0 3 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 3 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
9 5 6 1 
20 327 3 9 6 5 
6 8 5 3 1 7 
30 3 0 3 6 0 3 3 
I l 452 6 4 * 6 
3 172 * 3 0 
58 5 
128 58 
3 0 6 1 
13 11 
2 
7 * 
* 5 
* 7 1 0 
27 
76 2 0 6 17 278 
72 3 2 8 16 7 6 1 
3 8 7 8 5 1 7 
3 7 5 5 5 1 5 
3 6 6 6 494 
1 1 
122 1 
STUECK ­ NOHBRE 
115 
129 73 
2 2 7 51 
3 1 1 6 5 9 4 
17 9 
50 22 
15 10 
38 7 
3 7 3 7 7 7 5 
3 6 0 0 727 
137 * 8 
123 39 
8 2 32 
5 2 
1 1 
1 1 
ι 
STUECK ­ NOMBRE 
* 2 * β 1 
58 55 
85 5 9 
82 58 
3 1 
3 1 
3 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 3 6 
5 B85 69 
1 0 1 1 
3 9 5 1 * 
18 5 
180 59 
6 
1 
5 
7 
8 
1 
7 
3 
3 5 3 82 
* 1 
1 
20 : 
2 
7 138 2 3 1 
6 5 3 5 89 
6 0 3 1*2 
587 1*2 
2 0 7 59 
A 1 
10 
STUECK ­ NOMBRE 
10 
16 ? 
53 3 
228 137 
82 73 
12 
* 0 3 2 2 0 
389 220 
1 * 
1 * 
13 
STUECK ­ NOMBRE 
183 
1 * * 50 
3 5 1 7 * 
Belg.­Lux. 
4 0 5 1 
2 * 3 
* 3 * 2 
7 6 1 
4 49 
29 
2 
2 
2 
73 
15 
77 
1 
9 9 9 3 
9 3 9 7 
5 9 6 
503 
4 8 ? 
83 
68 
1 5 6 
1 2 9 6 
1 
10 
1 
?7 
1 5 6 3 
1 5 7 1 
* 2 
40 
12 
i 
? 
7 
3 
71 
70 
1 
1 
! 
29 
66 
1 7 6 
1 
1? 
a 
a 
1 
. 7
10? 
? 
• ? 
388 
2 62 
126 
1 17 
17 
7 
, 
27 
66 
5 
100 
100 
; 
39 
76 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 0 8 7 
5 4 2 1 
1 * 632 
1 372 1 263 
23 
? 
a 
1 
13 
26 
2 * 8 * 1 
23 512 
1 3 2 9 
1 327 
1 2 8 8 
2 
3 
49 
1 2 0 8 
l ì 
? 
1 2 8 0 
1 2 6 5 
15 
15 
1? 
• 
? 
3 2 
1 
1 
1 
22 
5 8 08 
97 
? 
3? 
1 
3 
1 
i 
22 
1 
1 
14 
6 006 
5 9 2 9 
77 
76 
38 
1 
1 
17 
2 * 
24 
1 
A3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 6 6 1 
9 299 
9 
2 3 73 
79 
5 
1 7 5 
33 
1 
1 * 133 
13 8 * 1 
292 
?6? 
2 61 
30 
10 
6 
16 
ί 
2 
4 
! 
73 
53 
2 0 
17 
16 
3 
■ 
? 
8? 
6 42 
10 41 
5 
1 
2 
5 
β 
a 
3 93 
à l 
3 0 * 
1 4 0 
164 
161 
61 
3 
3 
? 
? 1 
4 
12 
49 
3 ' 
1 ' 
1? 
1? 
1 0? 
21 
92 
I ta l ia 
1 7 6 2 1 6 * 3 
116 
5 2 9 6 
9 5 Ϊ 
1 
6 1 
128 
2 
a 
, a 
9 9 6 1 
Β 317 
1 I * * 
1 1*3 
1 1 * 1 
i 
9 
2 
18 
6 
! 
4 1 
29 
12 
12 
10 
• 
3 
2 
2 
108 
36 
_ 
m 
5 4 
â 
! 
239 
115 
9 * 
9 1 
36 
3 
,' 
a 
6 
a 
10 
8 
2 
? 
1 
4 1 
30 
109 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H O N D É 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
H O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
EG­CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
STUECK ­ NOHBRE 
36 
4 0 
13 
72 
5 
9 
198 171 27 27 73 
90 
836 
7 
70 
49 8 
454 451 3 3 1 
89 
3? 
9 
205 
3 
4 826 
5 6 6 7 
5 6 6 5 
2 
2 1 
2 12 3 3 
901 
23 
138 9 4 
7 55 17 4 4 4 501 61 
2 411 
1 602 
809 801 
227 6 5 
1 
CK - NOMBRE 
9 
6 4 49 
168 
79 89 89 10 
CK - NOHBRf 
77 
54 605 227 430 114 
52 
6 
3 9 
30 
1 611 
1 393 
218 216 173 2 
CK - NOHBRf 
39 
9 1 160 
46 246 
1 506 
1 255 
25} 
251 5 
332 
13 
42 
16 
173 41 
745 
469 276 276 
61 . 
-
2 . 30 
51 
43 8 θ 8 
4 1 18 . . ■ 
5 
. 
" 
28 
23 5 5 5 • 
ί 1 
243 
20 
225 3 
613 
358 255 253 24 . 
1 
3 
. 4 3 
90 
10 30 30 2 
47 
. 542 167 42 2 
8? 
47 
l 3 5 30 
1 3*7 1 178 169 169 130 • 
31 4 1 132 *2 • 1 210 1 209 1 1 1 
9 
50 
7 
10 
105 
104 
I 
1 
37 
26 
77 
3 
2 00 
219 
2 
42 
1 
6 
1 
3 1 6 
266 
51 
51 
44 
4 0 
3 
25 
114 
85 
29 
29 
29 
16 
3 
2 0 
20 
17 
ï 
27 25 2 2 1 
3 
67? 
6 7 3 
673 
10 3 
13 5 3 
6 
?4 12 
297 
223 
74 
74 61 
23 
12 
62 
5 
6 
113 10? 11 9 6 ? 
14 12 2 2 2 
7 
16 
9 
2 1 3 3 
47 36 11 11 
107 
2 
91 
16 
4 40 
787 153 147 37 
6 
5 
2 46 
260 13 247 247 1 
ORIGINE 
J1MEXE 
FSPAGNE 
R .AFR.SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ETATSJNIS 
H Ο Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSJNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEH 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSJNIS 
JAPON 
H 0 M D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.­LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
BULGARIE 
N IGER IA 
ANGOLA 
KENYA 
ETATSJNIS 
CANADA 
JAPON 
EG­CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 1 2*3 
1 91* 
2*6 1 668 1 653 3 51 15 
1* 7 2* 993 63 402 101 53 91 
16 466 16 283 183 178 68 
5 
2 406 
11 769 
6 53 
3 316 
9 55 
655 
5 90 
170 
10 
22 
53 
19 
120 
129 
20 9 23 
19 099 1 8 2* 1 752 1 **8 72 
15 6 9 9 9 
76 17 61 61 
4 
11 46 181 46 3 1 
296 284 
12 12 4 
506 322 743 166 64 10' 
70 
6 039 5 742 297 290 
165 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 194 489 1 276 
1 9 27 1 4 53 553 3 78 63 37 2 13 12 146 75 2 > 1 
5 39 * 
2 590 
131 316 487 812 83 
5 
19 1 
14 ? 
?1 
26 
1 2*3 
1 781 
193 
1 5 8 8 1 573 330 15 
139 1 5 3 
300 
2 89 11 i l 
8 
179 487 629 351 41B 
120 22 
140 223 917 917 775 
121 
201 5*1 84 143 2 
9 
70 
33 1 3 
9 1 2 2 2 1 
319 
2 
447 
15 14 1 1 1 
121 8 217 
1 062 83 1 11 45 113 
11 
29 
793 4 83 310 310 2 81 
l 023 
105 3*2 3 798 
331 1 298 
6 37 
15 
16 12 8 28 35 7 1 99 281 
65 
8 104 
5 599 
2 505 
2 334 
1 972 
171 
17 4 936 
231 355 68 
1 
, 5 . . . . . 23 124 
-
1 764 
1 188 
576 553 423 23 
2 62 
. 58 1 129 
2* 89 140 
7 1 
13 . . . 5 45 
22 
l 795 
1 473 
322 3 04 
237 13 
2 07 
47 . 735 
55 2 38 
105 
13 
3 1 
. 35 2 
12 63 
13 
1 530 
1 044 
486 437 347 49 
23 22 1 1 
9 
791 . 73 
8 
882 
877 9 9 9 
14 
14 
14 
873 
191 9 
64 
34 
87 
958 
B2Í 1 31 
1 31 
41 
3 5'. 
46 152 
77 121 23 57 
6 
9 
50 13 
917 629 288 223 216 65 
365 39 234 
21 434 316 
1 6 4 Β 14 
70 
109 
a 
653 
112 144 1 4 2 . . • 
1 
4 
" 
4¡ 
, 616 
430 
181 684 . 445 85 . 6 20 3 1 13 
1 09 
7 
• 
95 
2 1 469 
169 
2 46 998 
182 
21 
38 
25 
532 
659 
873 833 769 43 
38 
11 
5 
1 48 3 
1 235 
2*8 207 191 41 
573 63 75 241 
97 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,^—JUMEXE­
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
0 Α Ε Ϊ Ε Ε ' 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
»BLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 3 5 
FRANCE 
P A Y S - B A S . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EG-CE France 
10 * 1 8 1 9 1 8 
6 3 3 9 1 7 * 6 
* C79 172 
3 8 2 6 156 
6 8 6 108 
7 
2 * 6 16 
STUECK - NOHBRE 
50 
6 2 
5 1 
557 * 0 2 
20 16 
3 3 8 1 1 1 
3 2 6 
2 0 
1 * 3 6 5 2 9 
7 * 0 * 1 8 
6 9 6 1 1 1 
6 9 5 1 1 1 
6 6 9 111 
1 
STUECK - NOHBRE 
113 
3 0 1 
3 6 3 
79 1 * 
50 2 
3 0 
27 
5 3 
7 1 6 2 0 
6 3 5 17 
fi 1 6 5 3 
9 
2 
STUECK - NOMBRE 
1*6 
* 7 1 
378 - 73 
u 2 * 0 60 
190 
23 1 
6 
39 9 
1 2 7 3 1*6 
7 * 3 7 * 
530 72 
5 2 6 7 0 
* 5 9 6 1 
* 2 
STUECK - NOMBRE 
6 8 6 
2 1 6 17 
* * 2 
1 5 * 3 2 0 
48 15 
* 3 1 5 
15 
11 1 
8 8 
u 52 51 
3 
A3 2 
3 123 122 
2 537 5 * 
m bã * 7 6 1 * 
6 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
20 3 193 
33 1 5 1 2 * 1 7 1 
32 5 3 * * 5 
38 399 1 9 3 7 
1 3 * 510 * 1 7 1 8 
2 6 5 2 0 
38 2 0 7 6 2 7 
7 7 9 6 
* 6 0 * * 5 
2 OA* 
2 1 3 7 7 1 3 5 2 
3 0 0 3 0 0 
5 0 6 6 0 8 7 0 6 2 7 
* * 1 7 8 7 6 7 8 7 1 
6 * 8 2 1 2 7 5 6 
6 3 166 2 * 5 2 
39 2 7 3 6 5 5 
* 1 
3 1 
1 3 5 1 3 
Be lg . ­Lux . 
1 9 * 3 
9 * 7 
9 9 6 
976 
203 
5 
15 
2 8 
4 7 
81 
a 
24 
173 
7 
3 6 0 
156 
2 0 * 
2 0 * 
157 
32 
. 3 5 6 
47 
13 
10 
74 
? 
4 3 8 
4 4 8 
* 0 
38 36 
. 2
20 
15 
2 53 
34 
6 
3 3 0 
2 8 9 
41 
41 
35 
. 
134 
a 
32 
1 402 
1 * 
7 0 
a 
1 
. a 
. . 2
1 6 5 5 1 582 
73 
73 71 
φ • 
3 5 3 5 1 
a 
3 2 1 3 
2 3 8 8 
8 3 3 2 
a 
8 3 0 
a 
5 
7 
77 
• 
50 2 1 * 
49 2 8 * 
9 3 0 
9 1 4 
8 32 
1 
1 
15 
N e d e r l a n d 
1 763 
9 4 9 
814 
809 
151 
a 
5 
i°n 
a 
76 
4 
97 
42 
13 
279 
120 
159 
153 
139 
1 
5 
27 
. 18 
1 
3 
1 
. 
64 
5 ! 
13 
4 4 
9 
* 
29 
33 
9 
23 
2 
18 
. • 
2 8 0 
231 
49 
49 
43 
. 
23 
198 
. 80
9 
47 
3 
8 
. . . . 17 
382 
3 1 0 il 54 
a 
• 
73 019 
6 982 
a 
33 063 
33 0 5 6 
1 
31 5 9 1 
7 7 3 
3 
2 0 2 9 
13 193 
• 
193 7 1 8 
146 120 
* 7 5 9 8 
* 7 592 
32 3 66 
. . 6
i 
Deutschland 
(BR) 
3 5 5 0 
1 7 * 0 
1 8 1 0 
1 6 8 * 
116 
a 
126 
. 2
* . a 
106 
5 
118 
6 
112 
112 
112 
2? 
? 
7 
. 7 4 
10 
2 
. 
8 0 
65 
11 15 
. • 
3 8 
31 
ï 43 
187 
4 
. 19 
325 
7 1 
2 5 4 
753 
7 3 4 
I 
4 7 0 
1 
5 
a 
10 
3 1 3 
12 
1 
, i o 
. . 77 
8 5 3 
4 8 6 36 7 358 
3 3 6 
6 
3 
6 4 7 9 0 
1 168 
29 2 7 5 
a 
5 1 4 0 * 
? 
5 159 
a 
2 
2 
1 7 2 0 
6 7 5 3 
• 
159 9 0 2 
1 *6 6 3 7 
13 2 6 5 
U 9 3 7 
5 175 
2 
1 
1 3 2 6 
m p o r t 
I t a l ia 
1 2 * 4 
9 57 
2 8 7 
2 0 1 
103 
2 
84 
2 
. a 
36 
a 
A 
1 0 6 
150 
4 0 
110 
110 
110 
54 
. . a 
. 7 
. . 
6 4 
5 * 
10 
10 7 
. " 
·. 
59 
19 
75 
1 
5 
5 
192 
78 
U * 
1 1 3 
8 1 
1 
59 
4 1 
3 
, 
ih\ 6 
6 1 
• 
30 0 3 3 
8 30 
1 
1 0 1 1 
a 
2 * 2 
. a 
5 
13 
1 
? 
32 1 *7 
31 8 7 5 
2 7 2 2 7 1 
2 * 5 
. 1
URSPRUNG 
OR/GINE 
, . . f— NIMEXE 
8 7 0 9 . 5 1 
FRANCE 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 9 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHFCOSL 
E T A T S J N I S 
T IMOR, MAC 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
8 7 0 9 . 7 0 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 1 3 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CHINE R .P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 7 1 3 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
R . D . A L L E M 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 1 A . 3 1 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 * 6 
2 2 7 5 9 0 6 
27 1 
56 
68 6 
3 7 2 0 9 1 7 
3 5 3 8 9 0 8 
1B2 9 
159 9 
86 1 
23 
STUECK ­ NOMBRE 
8 76 
177 11 
160 1 
6 6 3 8 2 9 9 3 
5 2 9 3 3 0 8 8 
* * 7 6 1 113 
3 2 6 1 0 6 
56 21 1 7 7 9 212 
2 5 5 1 9 2 2 
29 
7 6 8 7 3 9 
* * 5 9 1 5 3 9 
* * 8 57 
1 0 1 1 
63 2 * 1 3 * 863 
107 
9 1 5 3 * * 5 6 6 9 
13 1 * * 6 0 9 3 
78 390 39 5 7 6 
72 9 1 7 37 2 9 5 
6 6 6 * 1 453 
2 1 7 3 
5 
l 1 
5 2 5 6 2 2 7 8 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 
3 * 29 
50 3 * * 0 31 
10 3 
* 3 
3 2 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
165 3 9 7 
59 7 5 0 10 283 
51 220 U 
137 5 28 7 9 * 
2 5 0 3 1 7 163 9 8 5 
23 0 5 2 2 8 6 
2 176 
1 * 3 * 1 1 * 3 2 8 
12 2 0 8 
11 5 0 1 6 
53 280 
2 * 9 1 0 
1 5 0 0 
8 0 8 9 0 9 189 7 1 6 
6 6 * 2 1 2 175 0 7 3 
1 * * 6 9 7 1 * 6 * 3 
52 8 7 9 1 * 6 3 7 
26 2 8 8 3 0 6 
7 
* 9 1 8 1 1 6 
STUECK ­ NOHBRE 
13 4 0 5 
1 * 1 3 * 7 
t 2 * 0 7 15 
1 5 6 7 1 3 87 1 1 * 1 * * 7 6 1 10 2 9 0 
6 6 3 3 2 6 0 9 
3 5 7 
5 2 0 0 
3 * 1 2 9 6 1 0 0 0 9 2 
3 2 8 6 9 9 9 7 * 6 6 
12 5 9 7 2 6 2 6 
7 3 9 7 2 6 2 6 
7 259 2 6 2 3 
5 2 0 0 
STUECK ­ NOHBRE 
12 7 
11 6 
1 1 
1 1 
1 1 
Belg.­Lux. 
1 0 0 ? 
1*8 
1 1 5 * 
1 1 5 1 
2 
2 40 
. 73 
l 3 2 9 
6 6 8 
178 
73 
1 
11 
2 3 6 
3 
4 4 0 
199 
. 9 312
a 
12 7 6 5 
2 310 
10 * 5 5 
10 0 1 2 
2 6 * 
; 
, * 4 3 
5 
9 
9 
a . . 
27 6A3 
6 3 6 9 
2 1 9 5 
1 * 9 9 5 
8 7 3 5 
l 1 1 5 
3 5 * 
1 ooô 
63 0 5 6 
51 2 0 2 
11 8 5 * 
1 0 2 0 0 
9 0 8 * 
a 
1 6 5 * 
8 2 8 3 
9 9 * 2 
6 5 1 1 
3 1 3 * 
1 6 9 7 
1 55Ô 
31 1 1 7 
27 8 7 0 
3 2 * 7 
l 6 9 7 
1 6 9 7 
1 5 5 0 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 
2 
6 
2 
4 
3 
68 
32 
134 
71 
14 
1 
39 
7 4 
7 3 7 
7 5 6 
81 
16 
14 
64 
1 
1 
6? 76 
3 
106 
10? 
3 
3 
a 94 
. . 
96 
98 
, . . 
3 
156 
347 
7 7 0 
393 
65 
2 
43 
171 
79 
26 
64.1 
15 
858 
. 
5 1 1 
2 7 5 
2 3 6 
536 
5 4 0 
. 6 9 3 
. 
6 
6 
. 6 
9 0 2 
2 5 * 
3 86 
164 
0 2 6 
13 
619­
4 7 0 
5 0? 
5 00 
915 
Γ 06 
? 0 9 
398 
7 03 
a 
B U 
6 9 0 
3 66 
94Ö 727 
1 38 
6 5 0 
7 64 
92? 841 
191 
166 
6 5 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 127 
1 
66 
1 187 
1 1 2 ) 
58 
63 
53 
a 
163 
S 
85 
a 
767 
1 7 9 0 
35 
14 
109 
70 
1 078 
38 
1 0 382 
a 
14 5 3 1 
1 0 1 0 
13 5 2 1 
12 4 * 2 
1 9 5 0 
1 
a 
1 0 7 8 
66 852 
17 215 
* * 8 3 7 
5 0 173 
1 
2 175 
9 ♦ * . 
11 * 7 5 
13 355 
4 0 3 
2 1 5 9 5 5 
1 7 9 075 
36 8 8 0 
11 6 3 5 
? 187 
6 
* 25 239 
2 8 1 * 
2 * * 8 
9 * 6 1 0 
l 785 
3 5 7 
102 266 
99 872 
2 3 9 * 
2 3 9 * 
2 3 6 * 
I ta l ia 
2 * 2 
2 4 
6? 
3 6 * 
2 5 2 
112 
9 1 
?6 
2 1 
* 8 3 
3 
1 
9 6 9 
. 9 9 7 
27 
18 
1 AOA 
1 20 2 
7 5 9 
139 
1 0 0 
5 8 2 6 
107 
1 2 0 5 8 
1 4 5 6 
1 0 6 0 2 
9 6 3 0 
2 * 5 7 
2 1 3 5 
7 5 9 
a 
2 0 0 0 
3 
153 
4 
a 
a 
101 
2 2 6 7 
2 156 
n i 
9 
3 
1 
loi 
4 1 8 
2 
148 
4 0 * 
a 
1 05 7 
5 6 8 
4 8 9 
* 8 9 
* 0 9 
6 
5 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
■ NIMEXE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
• A L G E R I E 
ETATSUNIS 
DIVERS NO 
H O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
3 7 1 * . 3 3 
FP ANC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
IRAN 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 7 1 * . 3 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 1 * . * 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS AL L E M . FEO 
I T A L I E 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
STUECK ­ NOHBRE 
4 
4 
6 
u 4 
2 5 
8 
2 
7 0 
3 2 
3 7 
35 
26 
2 
978 
414 
648 
9 1 0 
610 
106 
405 
102 
5 4 
1 0 
169 
37 
746 
556 
212 
17 
8 
027 
560 
4 6 7 
202 
216 
20 
1 
10 
238 
1 9 0 9 
396 
4 7 0 9 
1 6 1 5 
3 178 
1 
2 
? 
. 
11 
. 1 156
• 
12 9 9 8 
8 6 2 9 
4 3 6 9 
* 3 53 
3 193 
12 
1 
10 
STUECK ­ NOMBRE 
22 
17 
2 6 6 
170 
116 
638 
480 
15B 
158 
117 
7 
2 2 0 
166 
6 
4 2 4 
397 
27 
27 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
214 
6 3 1 
Wî 79 
356 
927 
4 0 
8 1 1 
445 
366 
3 5 1 
310 
13 
30 
6 9 Î 
14 
. 9
30 
782 
735 
47 
45 
14 
a 
STUECK - NOHBRE 
* 859 t 700 
5 025 8 C09 
1 959 
2 368 1*6 2 278 16 2 180 183 
6 l *90 110 4 
135 10 1 080 18 
29 771 
21 552 8 219 6 424 5 143 18 2 10 1 759 
308 
211 433 544 189 62 282 
60 
21 
182 5 490 110 
i 
551 6 
969 996 993 373 
087 114 469 804 167 33? 3 138 33 
ït 
7 361 6 656 705 683 612 9 
634 337 76 280 
51 
1 
354 44 15 
19 7 20 4 110 
160 50 110 110 110 
102 
204 * 4 
358 344 14 9 7 
5 
134 
041 258 619 596 2 20 
200 12 
8 889 
8 052 837 322 61B 2 2 
î 
530 
335 341 167 46 
1 1 78 
11 7 25 
2 163 1 873 290 
268 243 9 
1 746 
4 7 06 770 15 933 4 04 2 46 10 62 
2 746 2 330 2 166 
116 594 
7 05 28 307 
758 443 315 315 
314 
018 564 
061 200 
465 30 16 9 
3 1 1 
612 843 769 769 526 
1 
530 
611 
611 
59 3 
609 
149 
468 
56 
7 
l 614 
7 762 29 945 15 299 3 007 8 232 9 045 
4 755 21 713 6 25* * 693 19 536 6 252 * 332 16 791 1 635 
54 7 39 
33 
50 735 1 
928 133 795 737 766 
650 327 768 
596 117 52 953 23 103 
* 134 
800 341 459 319 251 
35 
8 
1 1 2 9 
2 0 0 
1 
1 0 
7 
6 
396 
177 
2 2 * 
??4 
?24 
Italia 
166 
9 
1 6 5 8 
1 0 2 
2 
2 
4 0 2 3 
3 6 4 7 
3 7 6 
3 63 
265 
2 
1 8 3 
6 
985 790 195 195 189 
57 
1 
5 
257 
46 1 
3 2 0 
1 6 1 
1 4 1 
104 
16 
10 
516 
1 5 2 6 
25 
9 3 3 
8 6 
1 
15 
43 
46 
19 1 
0 00 
1 9 1 
1 9 1 
1 4 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
| j / — NIMEXE 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 
GRFCE 
ETATSJNIS 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
F T A T S J N I S 
H O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
­ T U N I S I E 
.CAMEROUN 
ETATSJNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. T U N I S I E 
.CONGO RD 
F T A T S J N I S 
CANADA 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
H 0 M O E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
.GABON 
.CONGO RD 
F T A T S J N I S 
M O N D E 
INTRA­CE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
STUECK ­ NOMBRF 
1 0 ? 
1 4 0 
7 
4 
7 
2 7 6 
2 5 1 
25 
1 5 
14 
10 
6 
1 
l 
19 
3 
52 
27 
25 
22 
2 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
3 1 5 9 
18 
29 
3 
2 
2 
17 
15 
l 
2 
4 2 5 
26 
867 
3 7 1 
4 9 6 
4 7 6 
23 
5 
2 
2 
15 
1 8 9 
12 
1 7 7 
1 7 2 
STUECK ­ NOHBRE 
2 
3 
1 
4 
3 
2 
1 
6 
60 
48 
5 
1 
1 
159 
23 
1 36 
1 2 3 
9 
13 
6 
1 
6 
2 1 
3 
3 6 
5 
31 
2 5 
l 
STUECK ­ NOHBRE 
1 
.3 
1 
1 
2 
16 
39 
16 
4 
1 3 
N e d e r l a n d 
11 
i o 1 1 
6 
2? 
89 
66 
73 
22 
2 
1 
10 
10 
* 
Deutschland 
(BR) 
16 13 
3 ? 2 1 
20 1 3 
45 
1 
77 24 49 48 2 1 
42 
5 
50 
1 
49 
44 
1 
5 
116 
100 16 
12 12 4 
27 12 11 U 
228 5 
2 2 2 1 13 
2 
171 
25 
460 236 224 714 16 
? 
2 
8 
25 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,^ f—JUMEXt 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 ­EAHA 
8 8 0 2 . 3 9 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 9 0 1 . 2 0 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
F INLANDE 
OANEHARK 
GRECE 
L I B E R I A 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 9 0 1 . 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE CANAOA HONDURAS 
PANAMA JAPON 
M O N D E I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 9 0 1 . * 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
8 9 0 1 . 5 0 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
ESPAGNE 
M O N D E I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 9 0 1 . 6 1 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVÈGE 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H POLOGNE 
TCHECOSL 
L I B E R I A R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN JAPON 
EG­CE 
23 2 0 
* 3 
3 
France 
5 
5 
1 
. " 
STUECK ­ NOMBRE 
2 
1 
2 6 
2 7 
1 
39 
3 9 
38 
3 
1 
BRT 
5 3 9 * 
2 0 0 * 0 
8 6 9 7 
* 9 3 
8 151 
5 0 3 8 
* 7 8 1 * 
5 3 9 * 
* 2 * 2 0 
37 3 8 1 
20 5 3 3 
5 0 3 9 
BRT 
2 8 7 6 
192 0 9 0 
1 562 
7 6 3 * 
15 0 5 8 2 * 6 2 
22 2 3 7 126 370 
1 232 
3 160 
2 173 1 5 0 9 
1 2 * 2 0 7 150 170 
6 5 2 7 * 0 
2 0 * 162 * * 8 5 7 8 
3 2 2 862 
169 287 
125 716 
BRT 
* 8 9 
* 8 1 
6 5 8 
1 * 9 5 
2 9 9 5 
6 1 3 * 
1 628 
* 5 0 6 
1 5 1 1 16 2 9 9 5 
BRT 
6 0 1 0 
5 7 3 1 7 
1 
63 3 2 8 6 0 1 0 
5 7 318 
5 7 318 
57 3 1 7 
BRT 
2 9 0 1 7 
15 558 
2 7 592 
* 1 6 7 6 44 6 2 6 
2 * 6 5 
5 1 6 9 6 
1 9 9 6 
6 0 0 0 
19 7 2 3 
9 5 5 0 
9 9 0 0 ii m 1 196 
5 1 0 9 2 1 2 9 9 
13 1 *6 
17 101 4 7 052 
18 
8 
27 
27 
27 
16 
127 
1 
7 
15 
1 126 
· . 3 
* 1 
3 2 4 
136 187 
187 
145 
1 
2 
4 
4 
1 
2 
3 
1 
29 
'g 
8 
. . „ 
. 3
• 
3 
3 
3 
„ 
* 
„ 7 39 
6 9 7 
„ . • 
437 
. 4 37 
4 3 6 
739 
1 
a 
316 
562 
6 3 4 
0 5 8 
. 3 5 6 370 
. 160 
. . . 570
026 
512 514 
5 1 4 
9 4 4 
* 
. a 
, 495 
9 9 5 
4 9 0 
. 490 
4 9 5 
. 9 9 5 
a 
. 1
1 
i 1 
• 
594 
765 
5 29 
„ . . „ 
4 9 9 
. . 304 678 
„ „ . „ 453 
i 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
2 ι 
L 1 
1 
'. ?. b 
2 
L 
13 
13 
12 
1 
1 
1 
1 
66 
9 7 
t 0 0 
2 
1 
ι 
1 
, 
65 
i 65 
65 i 
i 
> 
1 3 1 " 
1 31 1 313 
) 
i 4 861 
1 8 99i 2 39< 
1 29< 
6 OOi 
1 1 3 ' 
13 1 4 Í 
4 7 0 5 . 
(BR) 
1 1 
7 
! 7 
7 
6 * 
1 
1 
113 1 0 8 
2 8 9 
6 * 2 2 5 
1 1 1 
1 
113 
) 
! 
1 
5 7 
1 5 7 
5 7 
57 
5 7 
26 
25 
3 7 
) 5 0 
1 
1 
18 
9 
1 
Β 
7 
7 
1 
a 
* 
1 
a 
. . 12 
■ 
13 
13 
13 
1 
* 
. . a 
493 
. * 
4 9 3 
a 
4 9 3 
49 3 
49 3 
• 
. 275 
a 
. . a 599 
. 232 
. . a 
759 60 0 
465 
275 190 
43 1 
599 
759 
. 4 3 1 
a 
. • 48 1 
4 8 1 
. . . . 
. 317 
• 
317 
. 317 
3 1 7 
317 
86 3 
a 
327 
68 1 
101 
a 
4 0 0 
9 9 6 
. 094 
. 9 0 0 
; 
196 
a 
. a 
648 
m p o r t 
I t a l ia 
5 
1 
S 
5 
19 
5 
14 
9 
1 
5 
2 
2 
1.9 
2 1 
10 
39 
3 35 
23 
21 
11 
4 
4 4 
l 
6 
5 
2 
9 
51 1 
8 
6 
. 2 
2 
. a 
. . 3 
• 
3 
3 
3 
. 
3 9 * 
3 0 1 
a 
. 1 5 1
0 3 8 
8 8 * 
3 9 * 
* 9 0 
* 5 2 
3 0 1 
0 38 
8 75 
* 9 9 
a 
. . 4 6 ? 
2 8 2 
. . 173 509 
441' 
• 
2 * 8 
3 7 * 8 7 * 
9 1 7 
7 4 4 
9 5 7 
4 8 9 
. . . • 4 8 9 
4 3 9 
, . . . 
6 9 7 
a 
• 
6 9 7 6 9 7 
a 
. ■ 
4 9 4 
130 
a 
. 5 9 7 
4 6 5 
. . . , 5 5 0 
. ; 
a 
092 2 9 9 
a 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 6 9 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
ROY.UNI F INLANDE L I B E R I A 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
8 9 0 1 . 7 1 
R O Y . U N I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
8 9 0 1 . 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVFGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNF 
R . O . A L L E H ETATSJNIS HONDURAS 
PANAMA 
CANAL PAN 
SINGAPOUR HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AFLE CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 7 8 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E O 
I T A L I E R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE DANEMARK POLOGNE 
E T A T S J N I S 
HONG KONG 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
8 9 0 1 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE F T A T S J N I S 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EG­CE 
« 1 7 9 2 7 
72 « 2 7 
3 * 5 5 0 0 
2 3 9 2 2 9 1*8 * 5 9 
68 193 
38 0 7 8 
BRT 
* 6 0 59 « 9 8 1 319 
2 196 l 2 57 
51 3 2 9 
«6 5 57 
* 7 7 2 3 5 1 5 1 319 1 2 57 
BRT 
309 
7 7 * 280 
* 9 * 
319 
309 
1 7 5 
France 
71 0 8 2 
5 6 1 9 
65 4 6 3 
30 0 2 8 29 5 2 9 
8 * 5 3 
26 9 8 2 
* 3 7 1 7 * 9 8 269 
; 
* * 484 
* « 2 1 5 
2 6 9 2 6 9 2 6 9 
148 
1*8 
143 
146 
148 
. 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 1 
15 
109 
48 
36 
66 
1 
3 2 * 
9 12 
5 
5 
1 
« 2 12 
1 24 
3 1 
32 
5 2 6 
3 1 9 
2 0 7 
1 « « 1 1 6 
61 
2 
2 
6 
35 
23 
14 
. 22 
3 1 
1 
1 
! 2 4 
i . . 27 
125 66 59 
29 
21 
28 
2 
STUECK ­ NOMI 
2 
β 
10 
21 
9 50 
« 33 U « 7 
1 
1 6 3 
50 1 1 3 107 
99 
2 
« 
a 
2 
4 
9 
9 78 
a 
27 
4 
? 
. 
87 24 
67 59 
56 
. 4 
STUECK ­ NOMBRE 
5 * « 0 2 
2 59 
8 7 3 
3 8 1 7 3 8 3 2 3 1 
1 9 0 8 
8 31 
65 
82 
« 0 2 
58 
3 8 0 5 « 7 3 l 0 2 1 
13 132 
27 2 5 « 5 
52 8 2 1 
5 2 0 3 « 6 
4 4? 5 82 
59 
16 
1 179 4 0 0 1 0 
2 2 8 
37 
7 
. 10 
13 
. 1
8 4 
. 8
532 
* 2 2 1 * 
4 1 2 6 * 
Belg.­Lux. 
2 6 3 6 
1 6 3 3 
1 0 0 3 
l 0 0 3 
1 0 0 3 
a 
. 24 
; 
?4 
. ?4 74 
?4 
. 
74 
74 
. . . 
33 
. 7
7 
6 
7 
63 
60 
6 8 
3 
. 
1 
. 3
9 
. . . 4
* 
i 
13 13 
5 4 
4 
1 
• 
8 0 3 6 
. 292 
8 2 1 3 7 7 3 
1 9 3 
29 
21 
. a
10 
3 6 6 
6 
1 2 9 1 
. 2 4 5 5 
7 * 7 
18 * 5 0 
12 9 2 2 
Unité 
N e d e r l a n d 
8 * 8 76 
* 861 
8 0 0 1 5 
8 0 015 
18 6 8 7 
. 
2 06 
2 06 
. . . 
, 5 
14 
7 597 
35 
a 
1 4 1 1 83 7 * 5 
6 8 8 
668 
1 
7Γ 
6 
9 
19 
25 
1 0 1 0 7 * 8 * 
17 3 
1 * 178 
1 1 7 0 1 9 
92 788 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 8 1 706 7 7 6 2 7 
52 6 9 0 7 6 2 * 
1 2 9 0 1 6 7 0 0 0 3 
109 272 18 9 1 1 91 178 β 062 
8 6 * 8 5 1 09 2 
11 0 9 6 
98 
9 8 
98 
4 1 3 5 8 
'. 1 0 2 6 
2 1 9 6 l 2 5 7 
4 5 8 3 7 
• 1 3 5 8 
* * 7 9 3 2 2 2 
1 0 2 6 
1 2 5 7 
1 6 1 
3 * 6 
! 3 * 6 1 7 1 
1 6 1 
1 7 5 
2 0 53 2 
95 
2 
2 
1 
3 
i , 
1 13 
a 
. 1 ! 3 
[ . 
a 
a 
2 
* 
1 
23 
3 
5 
198 
120 59 
78 5 2 
72 25 
62 15 
5 
35 315 
73 
5?·; 
. 2 5 5 703 
38Ε 
r6 
SS 
ι 
?7? 
2C 
3 * 1 2 
* * 7 
* 333 
. ; 37 292 
3 3 7 9 7 * 
2 9 1 620 
. 
1 
a 
. a 
. 2 1 
* 
5 
5 
37 
1 
36 3 5 
3 0 
1 
• 
3 * 5 * 
9 2 
36 
4 0 6 
a 
4 1 1 
2 2 
1 
1 106 
1 
β 
20 
10 7 2 
2 2 
4 6 8 9 
3 98 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
+f— NIMEXE 
FR ANC F 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CF 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L FM 
TCHECOSL 
HONGRΙ E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CANAL PAN 
CEYLAN 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
LADETONNEN­TONNES CHARGE UT ILE 
EG­CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 7 7 6 * 
63 3 5 1 
7 0 7 3 
2 0 * 
2 
1 * 209 
950 
90? 
300 
3 0 1 1 18 
6?6 
129 
6?7 
10? 
7* 231 15 707 1 395 * 1 
LADETONNEN­TONNES CHARGE U T I L E 
1 600 715 *32 18 *18 
3 719 1 28 8 21 *B8 2 722 1 2*2 
7 6 * 9 1 0 
7 3 9 170 
25 7 * 0 
2 1 7 7 6 
2 1 7 7 6 
3 9 6 * 
2 9 5 2 0 
2 9 5 20 
3 108 1 *72 
6 7 9 6 
* 9 * 5 
1 851 
1 8 5 1 
1 8 5 1 
*12 123 
* 0 9 5 6 8 2 555 2 555 2 555 
LADETONNEN­TONNES CHARGF UT ILE 
4 18 
w 
5 
28 
5 
3 
740 
777 
979 
454 
308 
59 3 
600 
679 
1 9 5 1 
1 0 
106 7 9 0 
62 9 1 0 
43 880 
4 0 0 0 1 
3 4 4 0 1 
3 8 7 9 
763 
9 6 1 
80? 
302 
802 
201 
165 
790 
600 
767 
366 
39 7 
39 7 
79 0 
9 0 0 
9 0 0 
115 
115 
115 
. a 
a 
-
a 
1 280 1 7 
. ' 
1 288 
1 281 7 
7 
7 
a 
17 
8 
44 
14 
4 
84 
66 
16 
14 
4 
091 
413 
315 
000 
000 
319 
819 
000 
000 
a 
000 
5 740 
397 
3* 6*8 
5 3*6 
Β *60 . 1 360 
55 951 
*0 785 15 166 
13 806 13 806 1 360 
LADETONNEN­TONNES CHARGE U T I L E 
22 8 3 1 
5 BIO 
35 9 2 8 
* * 4 3 1 
5 353 
8 460 
14 0 0 0 
4 0 0 0 
1 360 
1*2 173 
109 000 33 173 27 813 
13 8 1 3 
5 3 6 0 
7 350 
879 
1 3 * 8 
6 9 3 
1 8 1 6 
3 1*3 
2 0 9 6 
778 
716 
46 9 
154 
279 
22 
758 155 23 14 152 143 
315 19 12 
9 1 15 1 
21 479 
12 086 
9 393 
8 9 4 9 
6 9 6 1 61 1 
274 
47 
79 183 213 200 43 1 23 10 
7 9 5 
8 3 52 49 138 18 1 
î 
2 
9 4 0 
181 
5 2 5 
362 
1 3 4 1 
6 9 4 
96 
59 
37 
22 
3 
2 2 
1 5 ! 
93 
1 367 
5 8 3 
784 
759 
4 69 13 1 
661 
4 76 
165 
184 
160 l 
! 
597 
0 0 8 
639 
557 
715 
6 
46 3 5 4 
4 1 9 5 0 
4 2 0 ? 
6 3 
915 1? 911 15 310 
28 8 
17 0 8 2 2 72? 1 242 
5 0 4 7 0 
29 136 
21 3 3 4 
1 7 3 7 0 
17 3 7 0 
3 9 6 4 
920 
a 
171 
032 
2 
* 
125 
123 
2 
2 
2 
9 
21 
5 
36 
31 
8 
5 
3? 7 
. 4?2 
600 
849 
249 
600 
600 
■ 
? 
6 
1 6 
78 
3 
68 
"-W 
?« 
28 
3 
3?0 
999 
Γ66 
59? 
379 
04 9 
6// 
«r? 69 < 
6-M 
879 
475 
48? 
475 
7 
7 
1 690 
4 60Ö 
6 790 
1 690 
4 600 
4 600 
790 
1 091 
301 
790 
790 
790 
5 777 
4 0 9 l 701 
1 77? 1 005 1 058 
5 6 9 
151 
362 
109 
774 
176 
58 
15? 
39 
?27 
17 
12 370 
8 109 26 1 
006 
377 13 
701 
667 5 49 
5 
320 
373 
338 15 70 37 
4 4 6 
126 
69 
5 
66 U ? 
23Õ * 
3 481 1 11 
9 
2 3 8 4 
9 10 1 4 7 4 1 4*3 7 20 
28 
ORIGINE 
. f — NIMEXE 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSJNIS 
H Ο Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
. ΓΑΗΑ 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
OANEHARK 
ETATSJNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
ETATSJNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
PANAMA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
EG­CE Belg.­Lux. 
2 
183 
390 
3? 12* 
7 9 6 
9 2 3 35 311 3 44 
9 11 37 
9 
37 
7 8 4 
9 7 4 
8 50 
8 29 713 18 1 2 
2 1 4 1 1 
13 11 2 7 1 
1 1 545 
3 
IB 1 
570 5 50 20 20 13 
5 
198 
39 
70 
7 
3 
3?? 312 10 7 3 
34 41 
1 0 68 
16 1 ι 
2 
12 
77 5 ?7 3 1 1 
118 
43 
7 0 
68 
3? 
2 
850 533 17 17 
16 
186 
164 
72 21 21 1 
1 13 
1 0 5 6 13 
1 097 1 084 13 13 13 
Nederland Deutschland 
(BR) 
29 
66 13 
1 
9 
?1 
157 
126 31 31 10 
21 
62 
37 87 
14 6 
22 22 
3 
21 
1 3 3 
115 
158 
1 
13 
465 
16? 
3 03 
3 0? 
?87 
1 
1 
2 02 
2 0? 
1 
3? 
39 
37 
2 
2 
2 
3 05 « 83 
74 54 137 
1 30 
9 
11 
741 466 775 ?70 ?42 3 
7 
3 
28 13 13 7 3 
20 13 2 2 2 
Italia 
n e * 
303 132 171 153 142 12 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
38 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Decern b re e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG-CE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
. (BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia 
DAMPFLOKOMOTIVEN; LOKOMOT IVTENOER L X O H O T I V E S ET LOCOTRACTEURS A VAPEUR; TENDERS 
1000 
10 10 
10 11 
10 20 
10 21 
1030 
10 31 
174 
118 
56 
53 
46 
3 
3 
118 
118 
53 
53 
46 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
18 
7 
11 
8 
6 
3 
3 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN M I T STROMSPEISUNG AUS AKKUMULATOREN 8 6 0 2 . 1 0 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A ACCUMULATEURS 
0 0 1 
0 0 5 
0 36 
0 4 2 " « " a ; a 
0 4 6 6 a a a 3 
0 5 0 13 . a a 13 
0 6 0 7 a a a 7 
512 
1 0 0 0 1 6 « 9 9 2 2 
1010 65 41 22 
1011 100 59 . . 26 
1020 68 33 . . 20 
1021 
1030 
10 «0 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN M I T STROM SPE ISUNG AUS STROMNETZ 
002 030 0 36 048 052 20« 28« 370 508 600 676 618 
1000 
1010 
10 11 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
24 
40 18 28 4
25 
4
45 25 7 
40 6 28 
 a 
. 25 
33 25 -
OTI 1 
1 
120 139 38 612 114 27 16 21 7 870 12 
975 1 975 909 2 59 
065 43 125 
1 
a 
. 612 114 27 16 21 
870 12 
1 671 l 1 671 612 
a 1 058 «3 125 
15 
15 
12 
120 
139 
38 
3 0 « 
3 04 
2 97 
2 59 
7 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
ANDERE LOKOMOTIVEN M I T HYDRAULISCHER KR AFTUEBERTRAGUNG 
002 003 004 005 028 03« 036 038 042 0«8 0 50 
2Ό5«2 
208 2«8 322 3«2 352 366 378 508 608 616 700 708 736 
1000 
1010 
10 11 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
215 
162 
117 
311 
7 
22 
I B I 
2 8 7 
34 
15 
20 
16 
6Θ 
31 
78 
1« 
28 
12 
11 
Î1 
48 14 45 76 10 
1 8 6 « 
8 0 9 
1 0 5 5 
5 8 2 
497 
472 
120 100 
BC 
49 6 8 
3 0 
2 5 5 
129 
126 
48 
48 
78 
78 
98 
98 
135 
162 
274 
7 
22 
181 
2 3 9 
34 15 20 
li 
31 14 28 12 11 
î! 
48 
14 
«5 
76 10 
5 00 
575 
9 2 5 
5 3 * 
* * 9 
390 
* 2 
1 0 0 
0 0 1 
005 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 50 
0 60 
512 
18Ï8 1011 1020 1021 103D 1040 
002 
0 3 0 
0 3 6 
048 
052 
2 0 4 
284 
3 70 
508 
600 
6 76 
818 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 4 
036 
038 
042 
048 
050 
0 5 2 
2 04 
208 
246 
322 
342 
352 
366 
378 
50Θ 
6 03 
6 1 6 
700 
703 
736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
I T A L I E 
S U I S S E 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
C H I L I 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
41 
64 
16 
125 
15 
27 
29 
26 
47 
3 9 4 
110 
285 
2 1 2 
1 4 1 
47 
26 
64 4 125 
47 
244 69 176 129 129 47 
33 
33 
15 13 29 25 
8? 
57 
D Í E M E ES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE 
B E L G . L J X . 
SUEDE 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
TURQJIE 
­MAROC 
.DAHOMEY 
.HAOAGASC 
BRESIL 
CHYPRE 
B IRMANIE 
.CAL E DON . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
14 215 
79 
2 1 3 6 
3 7 2 
BO 
567 
77 
2 * 
2 9 5 3 25 
6 5 9 0 
1 * 
6 5 7 6 
2 * 7 8 
2 6 3 
* 0 9 8 
6 * 8 
397 
2 136 3 " 72 80 567 77 
9 5 3 
25 
2 2 * 1* 210 
136 
0 7 « 
6 4 8 
3 9 7 
215 
48 
79 
7 66 
3 66 
3 42 2 63 2* 
AUTRES LOCOHOTIVES ET LOCOTRACTEURS 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS A TRANSMISSION HYDRAUL. 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T J R O J I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
.CONGO RD 
. S O M A L I A 
T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
ZAMBIE 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 80 
304 
5¿5 
10 
37 
381 
4 47 
59 
26 
39 
lit 68 
27 «3 76 
24 21 44 13 
114 24 106 153 16 
3 093 1 20* 
1 888 
1 025 8 75 663 146 189 
80 
68 
247 147 99 72 72 27 27 
67 
67 
¡SS 
475 
10 
37 
3 61 
3 75 
59 
26 
39 
ll| 
68 
43 
76 
a 
44 
16 'H 
10B 
153 
16 
767 
984 
783 
953 
803 
830 
119 
189 
ANDERE LOKOMOTIVEN M I T ANDERER A L S HYDRAULISCHER KRAFTUEBER­ 8 6 0 3 . 3 0 tWEIikrø MOTIVES ET LOCOTRACTEURS A TRANSMISSION AUTRE QUE 
001 
002 
88« 
005 030 0 36 0 40 042 0 50 052 066 208 2 28 272 302 318 322 366 48* 
102 
116 9 276 78 14 149 ia 
3 296 81 
112 122 162 56 
349 9 7 29 
3 32 
296 
112 122 162 56 349 
10 
76 
46 14 46 
11 2 3 
7 29 
152 
001 002 303 
0 04 
005 
030 
036 
040 
042 
050 
052 
066 
208 
223 
272 
302 
318 
322 
366 
484 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
ROJ MANIE 
. A L G E R I E 
.MAURITAN 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
HOZAHBIQU 
VENEZUELA 
170 243 
zìi 153 10 223 28 
9 2 13 740 328 
190 
380 
6 3 3 
167 312 22 
46 
41 
f| 
1 2*0 
19Ö 380 683 167 1 312 
57 
233 
65 
IS 
23 
6 
13 
46 
41 
100 
192 
65 
'} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
.poys 
5 0 * 6 1 2 
6 1 6 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
T R I E B l 
M E N G E N 
EG­CE 
6 511 
3 
20 
10 
10 
32 
2 646 
5 8 1 
2 0 6 6 
5 4 « 
1 7 « 
1 « « 1 
7 0 1 
116 
81 
IAGEN IAUC1 
France 
51 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
«S 
QUANTI TÉS 
N e d e r l a n d 
3 
a 
6 
l 762 9 2 
«3 77 
l 7 2 0 15 
« 0 2 
7 0 
1 318 15 
6 8 9 9 
116 ­
FUER STRASSENBAHNENI 
Deutschland 
(BR) 
Ita 
6 
a 
2 0 
« 10 • 153 3 6 9 
1 2 « 132 
2 9 2 3 7 
77 
71 
2 9 79 
3 
a 
81 
; MOTORDRAISINEN 
ELEKTRISCHE TRIEBWAGEN M I T STROMSPEISUNG AUS STROMNETZ 
0 0 3 
0 4 2 
4 1 2 
8 1 8 
10 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
Î O Î O 10 30 
10 32 
« 9 5 
5 
8 5« 
16 
1 3 7 1 
4 9 5 
6 7 6 
5 
8 7 1 
16 
4 9 5 
5 
8 5 « 
1 6 
8 7 6 « 9 5 
4 9 5 
8 7 6 
) a 
8 7 1 
16 
HOTORORAISINEN UND TRIEBWAGEN, AUSGEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 
0 * 2 
0 48 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 2 8 
2 * 8 2 7 2 
2 8 « 
3 0 2 
3 18 
3 2 2 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
1000 
18 Η 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
PERSO GEFÄN 
S P E Z I 
0 0 1 
0 3 6 
2 3 2 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 3 1 8 
6 0 S 
6 6 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
10 32 
WERKS ARBE1 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 40 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 « 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
131 
15 
20 
12 
7 
26 
35 
5 
43 
8 
26 
19 
32 
13 
2 
152 
9 
56 
242 
2 
54 
14 
9 1 
5 
1 0 3 2 
187 
845 123 
63 
69 5 
477 
51 
26 
UINI.AS.8tN ALWAGEN 
98 
12 
70 
57 
160 
30 
76 
533 
1 575 
2 6 5 0 
133 
2 5 1 7 
12 
12 
2 505 
3 3 6 
TATTWAGEN, TSWAGEN; D 
159 
173 
79 
18 
117 
165 
6 
28 
43 
70 
14 
6 
85 
9 6 9 
417 
553 
334 
282 
162 
9 1 
71 
8 
1 
3 
1 
15 
I 
4 
24 
9 
6 0 
6 0 
6 0 
46 
5 
^ H W W . ! 
7 
16 
3 
7 
33 
33 
33 
33 
KRANWAG U I S I N EN 
17 
2 
4 
1 
2 5 
17 
8 
8 
1 
7 
59 
, . 2 0 
ί '. i 
i 
ι 
ι > ' ι ι 
'. 
Ì 79 
79 
) 
) '. ί 
1 
; ÍN N UND°A S NME 
i 
ò ! 1 
s 
5 1 
5 i 
5 i 5 I 
EN UND ANDERE OHNE MOTOR 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
b 
3 
4 
6 
• 8 7 
3 1 
6 6 
a . 
a a 
6 6 
5 6 
1 
. ELEKTRISCHE H I T 
«8 
15 
. 12 7 
26 
8 
5 
«3 
B 
26 
5« 
ι * . 5 
2 9 3 
8 * 
2 09 
96 
* 1 
86 
9 
. 26 
SCHIENENGEBUNDENE 
91 
. a 57 
. a . 533 1 5 75 
2 2 9 5 
126 
2 1 6 9 
. 2 1 6 9
a 
­
SCHIENENGEBUNDENE 
53 
6 
. 18 , 165 6 
. . 7 0 
a 
• 3 1 9 
59 
2 6 0 
183 
165 
70 
70 
a 
8 
ia 
3Ì 
27C 
2 Oí 
* Ρ ' 
NIMEXE 
Β» Γ I 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
668 
7 0 0 
7 0 6 
eoo 
1000 
1 0 1 0 
65 1 0 1 1 
6 Î 
3 : 
. 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
7 
LI 
β 
38 
18 
20 
20 
11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 6 0 * 
8 6 0 * . I C 
0 0 3 
0 * 2 
* 1 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
8 6 0 * . 9 t 
, 0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
028 
Γ 0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 * 
208 
228 
2 * 8 
2 7 2 
2 B * 
302 
318 
3 2 2 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
L 1000 
» 1010 
1011 
Γ 1020 
Γ 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
PEROU 
IRAK 
IRAN 
CEYLAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E RTE 
EG­CE 
1 
7 
6 
1 
4 
2 
F 
13 
4 3 6 
20 
37 
19 
15 
66 
2 54 
3 44 
413 
6 7 3 
2 6 1 
4 0 9 
5 7 1 
193 
328 
AUTOMOTRICES (MEME 
rance 
1 
5 
5 
1 
* 2 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n t Deutschland 
(BR) 
13 
* 3 Î i 
2C 
. 
74« 
io : 6 * 1 
a 
37 
17 2 
15 
a 
61 54 973 
21 «8 3 8 0 
39 6 593 
* « 3 a a 99 
116 a a 80 
19f 
5 4 . 
39 6 165 
22 . 7 
1 9 8 
■ 
POUR 
AUTOHOTRICES ELECTRIQUE! 
PAYS­BAS 
FSPAGNE 
HEXIQUE 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
2 
3 
5 
2 
3 
3 
mimu 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHFCOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. H A U R I T A N 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
B R E S I L 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
3 
2 
2 
8 6 0 5 . 0 0 
Γ 0 0 1 
! 0 3 6 
2 3 2 
2 6 0 
272 
302 
3 1 8 
603 
6 6 0 
ι 1 0 0 0 
1010 
2 1 0 1 1 
2 1020 
2 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
POJR VOIES 
FRANCE 
SUISSE 
. M A L I 
GJ INEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
SYRIE 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
3 
4 
4 
4 
8 6 0 6 . 0 0 ¿AGONS­ATEL POJR VOIES 
5 0 0 1 
0 0 3 
9 0 0 * 
0 3 2 
7 0 3 6 
0 * 0 
056 
2 0 4 
21? 
272 
302 
3 2 4 
5 8 0 0 
5 1000 
* 1010 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
FINLANOE 
SUISSE 
PORTJGAL 
U . R . S . S . 
.MAROC 
. T J N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.RWANDA 
AUSTRAL I E 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
1 
2 60 
113 
2 5 1 
46 
6 7 2 
260 
4 1 2 
113 
299 
48 
HOTEUR Î I E J R D 
274 
39 
29 
31 
21 
76 
97 
17 
149 
14 
111 
19 
115 
149 
10 
6 0 3 
35 
2 2 1 
9 6 7 
16 
2 2 6 
34 
140 
13 
4 3 3 
379 
0 5 4 
3 74 
194 
5 6 9 
010 
134 
1 1 1 
3 
3 
3 
3 
3¿a 
Italia 
66 
42 2 
2 9 2 
1 3 1 
1 3 1 
65 
­• a * TRAHWAYS» ET D R A I S I N E S A HOTEUR 
A SOURCE EXTERIEURE D 'ENERGIE 
2 2 6 0 
1 1 3 
25 a 
«S 
« 1 2 2 2 6 0 
a 2 2 60 
« 1 2 
113 
2 9 9 
«8 
ET AUTOHOTRICES. AUTRES Q U ' E L E C T R I Q U E S A 
ENERGIE 
2 
2 
2 
1 
86 . 146 
a a 
29 
i 
19 
115 
1«9 
10 
6 0 8 
35 
190 
9 6 7 
16 
140 
39 
a 
31 
21 
76 
25 
17 
1«9 
13 
1 1 1 
a 
a 
a 
. a 
a 
31 
a 
a 
226 
3« 
. 13 
2 5 « 115 1 9 « 9 
115 1 2 2 1 
2 5 « a . 728 
ί 
253 
9 7 9 
1 3 « 
3 0 1 
122 
316 
31 
a 
1 1 1 
42 
72 
U * 
* 2 
72 
72 
7 2 
a 
a 
a 
• 
'21fLGul!AlREl?UofE?ÍAÍsBET^UTRE^vOrTURSElDÍp^!S· 
FERREES 
11 
29 
2 0 1 
137 
4 33 
64 
199 
30 
658 
8 14 
12 
8 0 2 
29 
29 
7 7 3 
8 9 6 
1 
FIRÌIE« 
2 1 6 
423 
189 
4 1 
37 
3 2 5 
41 
53 
86 
144 
12 
14 
62 
6 5 6 
838 
617 
465 
362 
310 
171 
139 
42 
AG 
. a a « 
. « 2 0 1 
, a 
«30 
6 « 
199 
. a 
• 
8 9 5 2 
, , 8 9 5 
, , . 8 9 5 2
8 9 « 
INS 
5RA 
1 
137 
80 
3 6 5 8 
3 8 8 1 
5 
3 8 7 6 
. a 
3 876 
. • 
7 
29 
36 
7 
29 
29 
29 
a 
. -
-GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE 
I S I N E S SANS MOTEUR 
1 . 122 
«03 
5 
6 
1 
56 
40 
15 
15 
1 
13 
3 
i 
i 
2 
1« 
• 
5 17 
9 1 
4 15 
a 
, , . 15 
5 15 
9 
25 
, * l 
. . 3 2 5 
41 
. . . 141 
a 
• 
6 9 6 
147 
5 * 9 
3 66 
325 
1*1 
1*1 
, «2 
93 
. 189 
a 
37 
. a 
. . , . a 
62 
3 8 0 
2 8 1 
99 
99 
37 
. . . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pot/s 
S C H I F I 
S P E Z I ) 
RAOIOi 
FELDBi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02Θ 
0 3 8 
0 50 
2 6 0 
2 7 2 
3 1 * 
3 2 * 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
M E N G E N 
EG­CE 
ENGEBUNDE! 
LGUET ERWAC 
K T I V I T A E T 
I H N ­ . FOERC 
1 
1 
19 
64 
363 
7 7 6 
14 
74 
73 
65 
16 
23 
37 
21 
3 
106 
690 
2 3 6 
4 5 5 
227 
159 
227 
93 
1 
France Belg.­
E GUETERWAGEN 
1000 kg 
­ U X . N e d e r l a n d 
EN ZUM BEFOERDERN VON 
ER­ UND 
56 
1 
15 
. . . 8 
37 
3 
130 
72 
58 
* . 53 
4 1 
1 
¿RUBENWAGEN 
a 
66 
32 
. a 
. . 23 
. 21
. 
146 
98 
49 
. 49 
47 
• 
GEWOEHNLICHE OFFENE GUETERWAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 8 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
8 18 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
10 32 
1 0 « 0 
7 
34 
8 
2 
4 
l 
6 1 
54 
7 
4 
« 
3 3 1 
7 8 4 
8 2 2 
6 4 1 
427 
106 
300 
2 68 
0 3 9 
2 54 
2 58 
348 
0 7 5 
2 
3 0 4 
0 5 5 
2 50 
762 
46 3 
Hl 51 
254 
3 « 
8 
1 
3 
49 
«* * 3 
3 
62Ö 
244 
9 1 5 
a 
. . 6 6 9 
2 5 4 
2 5 8 
243 
2 
4 5 5 
7 7 9 
6 7 7 
8 6 9 
8 6 9 
5 5 4 
5 0 3 
51 
2 5 4 
7 
1 
10 
8 
1 
1 
316 
. 3 59 
512 
. 3 00
. 23 
. . 6 0 5 
0 4 6 
■ 
160 
167 
9 7 3 
322 
23 
6 50 6 50 
. • 
GEWOEHNLICHE GEDECKTE GUETERWAGEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 6 
0 « 2 
0 4 8 
3 0 2 
3 70 
« 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KUEHLt 
0 3 6 
« 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
KESSEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
0 5 8 
2 4 6 
2 7 2 
3 1 8 
3 7 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 40 
SELBS 
0 0 2 
0 0 3 
1 
1 
4 
8 
3 
20 
3 
16 
16 
4 
9 5 5 
4 7 6 
116 191 
285 
9 4 4 
290 
32 
14 
3 68 
6 1 3 
755 
419 
191 
336 
322 
1 
7 
3 
15 
2 
12 
12 
9 5 5 
5 4 6 
74 
7 3 1 
9 3 5 
9 4 * 
2 9 0 
32 
5 0 8 
577 
9 3 1 
6 0 9 
7 3 1 
322 
3 2 2 
66 
66 
IAGEN UND ANDERE WAERMEISOLI ERTE 
10 
10 
10 
10 
10 
119 
66 
186 
a 
I B 6 
120 
120 
66 
. ­ t BEHAELT 
2 
5 
9 
1 
1 
22 
45 
19 
25 
3 
2 
22 
393 
4 4 2 
9 9 8 
241 
355 
335 
6 7 2 
49 
9 7 7 
100 
45 
79 
260 
47 
111 
114 
4 2 9 
6 8 5 
0 4 4 
0 6 7 
5 4 1 
4 3 0 
100 
rENTLADEWAC 
3 131 
136 
3 
3 
3 
3 
3 
9 8 2 
9 6 2 
a 
9 6 2 
9 8 2 
9 8 2 
ER­ UND 
2 
9 
1 
1 
72 
38 
13 
25 
2 
1 
22 
EN 
2 
. 4 4 2 
55 
24 1 
3 5 5 
3 3 5 
4 1 3 
9 7 7 
100 
45 
79 
2 6 0 
47 
. 
3 4 8 
0 9 3 
2 5 5 
7 2 5 
7 4 8 
4 3 0 
4 3 0 
100 
8 5 0 
" 
=ASSWAGEN 
72 
22 
22 
a 
" 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
. (BR) 
WAREN H I T 
a 
8 
. 7 2 9 
. . , . . . . . • 
738 
737 
1 
1 
1 
. ­
38 
36 
38 
42 
42 
42 
1 
1 
3 
« 
3 
3 
3 
WAGEN 
a 
" 
5 
6 
6 
I ta l ia 
STARKER 
19 
a 
2 9 6 
. 14 
74 
73 
65 
103 
663 
329 
334 
222 
158 
112 
. • 
65 
164 
822 
. . 106 
268 
197 
. . . . • 
6 2 1 
051 
5 70 
5 7 0 
5 7 0 
; 
. • 
928 
4 6 0 
3 5 0 
, , . a 
738 
928 
8 1 0 
8 1 0 
4 6 0 
. ■ 
3 7 0 
. 943 
4 9 
3 73 
313 
60 
60 
60 
. . • 
261 
136 
, , , . . . . . 8 
s . , . • 
13 
. 13 
. . 13 
5 
• 
a 
. a 
. . , . . . a 
. . 29 
• 
30 
. 30 
1 
1 
S3 . • 
14 
1 « 
a 
14 
a 
. 1«
• 
6 1 3 7 
66 
6 2 0 « 
a 
6 2 0 « 
6 138 
6 138 
66 
1 
2 5 9 
n i 
3 7 1 
1 
3 7 0 
2 59 
2 59 
111 
. • 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 6 0 7 WAGONS 
8 6 0 7 . 1 0 WAGON! 
W E R T E 
EG­CE France 
ET WAGONNETS POUR 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e t 
TRANSPORT SUR 
land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
RAIL DES 
ET WAGONNETS CONÇUS POUR TRANSPORT 
PRODUITS A 
8 6 0 7 . 2 0 WAGONS 
001 
00? 
0 03 
004 
005 
0?8 
038 
053 
2 63 
272 
314 
374 
616 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
8 6 0 7 . 3 t 
0 0 1 
002 
003 
004 
305 
0 3 0 
3 3 2 
034 
0 3 6 
058 
314 
318 
322 
8 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181? 
1032 
10 «0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
NORVFGE 
AUTPICHE 
GRECE 
GUINEE 
. C . W O I R E 
.GABON 
.RWANDA 
IRAN 
INDONESIE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
WAGON! 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
R . O . A L L E H 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
•CALEDON. 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 6 0 7 . « 0 4 AGON! 
002 
003 
0 0 4 
0 3 6 
042 
048 
302 
370 
4B3 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 6 0 7 . 5 C 
036 
435 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.CAMEROUN 
.HAOAGASC 
COLOMBIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• FAMA 
WAGON! 
SUISSE 
COSTA R I C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 6 0 7 . 6 0 WAGON! 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
038 
0 46 
053 
243 
272 
313 
370 
603 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U I S S F 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
.HAOAGASC 
S Y R I F 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8 6 0 7 . 7 0 WAGONS 
0 0 2 
003 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
=3 R IE R A D I O ­ A C T I V I T E 
ET WAGONNETS < 
10 
30 
93 
166 
24 
37 
43 
61 
1« 
17 
29 
19 
12 
79 
6 7 1 
3 24 
3 49 
152 
86 
197 
74 
2 
Italia 
HARCHANDISES 
SUR RAIL DES 
V D I F ETROITE ( 0 E C A U V I L L E 1 
. 30 
1 
13 
. . . a 
10 
a 
29 
. 12 
• 115 
50 
66 
3 
. 63 
34 
2 
. a 
63 
7 
. a 
. . . 17
. 19
. • 106 
67 
40 
. . 40 
38 
• 
ORDINAIRES OUVERTS 
19 
4 
2 
29 
24 
4 
2 
2 
ï 
1 
309 
276 
399 
5 45 
2 75 
13 
157 
130 
195 
174 
132 
617 
742 
12 
0 3 1 
8 04 
2 28 
49 3 
337 
560 
545 
15 
174 
19 
4 
2 
26 
23 
2 
2 
2 
a 
141 
. 4 5 6 
143 
a 
. . 161 
174 
182 
173 
a 
12 
4 5 2 
742 
7 1 0 
162 
162 3 7 4 
359 
15 
174 
301 
« . 73 
132 
« 157 
a 
7 
. . 4 4 4 
713 
• 
1 8 3 1 
5 1 1 
1 3 2 1 
1 6 3 
7 
t ti? « • 
ORDINAIRES COUVERTS 
1 
3 
7 
2 
15 
1 
13 
13 
3 
0 1 3 
8 1 5 
34 
107 
2 7 7 
6B7 
153 
24 
42 
155 
6 65 
290 
070 
107 
219 
177 
1 
6 
2 
11 
1 
10 
10 
ISOTHERMES ET 
3 
β 
8 
3 
8 
5 9 4 
72 
6 7 3 
2 
6 7 1 
595 
595 
76 
­ C I T E R N E S , 
1 
3 
5 
1 
17 
29 
9 
19 
1 
1 
17 
77 
336 
148 
2 1 1 
137 
318 
057 
67 
104 
679 
41 
58 
2 7 0 
49 
64 
617 
908 
7 09 
549 
445 
4Θ2 
4 1 8 
6 79 
3 
3 
3 
3 
3 
0 1 3 
2 59 
6 
514 
9 44 
687 
153 
24 
• 6 0 0 
278 
322 
144 
514 
177 
177 
3 
3 
F R I G O R I F I Q U E S 
491 
• 491 
a 
491 
491 
4 9 1 
• 
RESERVOIRS ET FOUDRES 
1 
5 
17 
26 
6 
19 
! 
17 
A 0ECHARGEMEN1 
1 660 
65 
1 
a 
3 7 6 
14 
2 1 1 
137 
316 
617 
a 
104 
6 7 9 
41 
58 
2 7 0 
49 
• 032 
6 9 7 
335 
739 
135 
4 1 8 
4 1 8 
679 
21 
71 
71 
AUTOMATIQUE 
512 
* , • 
144 
144 
144 
9 
9 
9 
26 
28 
23 
. " 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
10 
. ?9 
a 
.'4 
17 
43 
6! 
7 , 
3 00 
61 
?37 
149 
66 
83 
a 
• 
3 
135 
399 
• a 
10 
a 
130 
77 
a 
. a 
a 
• 7 09 
5«? 
167 
167 
167 
; 
a 
• 
. 556 
. 593 
333 
a 
a 
. • 462 
55S 
9 2 6 
926 
593 
a 
• 
55 
a 
134 
67 
2 59 l « 
70 
70 
a 
a 
• 
W8 
. . a 
. . . a 
. 4 
a 
a 
. . • 6 
. 6 
. . a 
6 
2 
­
. . . . a 
. a 
. a 
a 
. . 29 
• 30 
. 30 
1 
1 29 29 
a 
* 
4? 
42 
. 42 
a 
. 42 
­
5 103 
72 
5 182 
2 
5 1 8 0 
5 1 0 * 
5 1 0 * 
76 
1 
2 * 0 
6 * 
3 0 5 
1 
3 0 * 
2 4 0 
2 * 0 
6 * 
a 
­
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
.pays 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 8 
0 58 
3 0 2 
31B 
3 2 2 
6 1 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ANDER! SELBS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 6 
0 48 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 * 
2 3 2 
2 * 8 
2 68 
2 7 2 
3 2 2 * 0 0 
* 2 * 
4 36 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 8 
7 00 
8 0 * 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
10 I I 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 10 32 
1 0 * 0 
WARENf 
M E N G E N 
EG­CE 
21 
26 
3 
22 
21 
; SPEZ ENTLÃ 
1 
1 
1 
9 
3 
6 
1 
1 
3 
1 
2 1 1 
71 
2 50 
6 7 3 
102 
157 
2 4 1 
4 3 7 
11 
4 2 1 
4 7 8 
9 4 3 
3 2 1 
3 2 1 
9 4 9 
5 0 1 
11 
6 7 3 
I AL GL lEWAC 
4 9 8 
743 
3 2 2 
580 
3 3 1 
5 
374 
21 
770 
378 
8 
6 
* 022 
13 
2 9 0 
141 
21 
1 
443 
9 
4 7 1 
379 
423 
36 
43 
197 
31 
47 
23 
19 
7 8 3 
472 
3 1 1 
6 7 6 
526 
592 
35 309 
0 4 4 
EHAELTER F 
France 
21 
24 
2 
2 1 
2 1 
83 
6 7 3 
l ì 
6 1 7 
9 3 3 
664 
l ì 
l i 6 7 3 
ETERWAGE EN SOWIE 
1 
2 
1 
1 
UER 
. 3 
19 
390 
3 2 3 
3 7 * 
022 
2Ï 
197 
19 
393 
7 3 4 
6 5 9 
337 
330 
249 
33 '19 
0 2 2 
Belg.­
1000 
Lux. 
. a 
. 10? 
157 
2 4 1 
5 0 1 
5 0 1 
5 0 1 
5 0 1 
^ ALS KFS WAERMEIS 
l 
1 
3 
1 
2 
2 
32 
. 0 9 5 
160 
1 4 Ì 
8 7 9 
4 28 
7 37 
2 8 7 
4 50 
. . 4 50
2 . • 
kg 
Nederlanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 8 
71 
2 50 
, , , , . , . 4 3 7 
. 12 8 1 175 
1 2 8 
758 
321 
3 2 1 
4 3 7 
, a 
■ 
Italia 
S E L ­ , B E H A F L T E R ­ , F A S S ­ , 
OLIERTE WAGEN 
1 
1 
1 
iEFOERDERUNGSMITTEL J I 
WARENBEHAELTER M I T BLEIABSCHIRMUNG FUER R 
0 0 * 
0 0 5 
0 4 2 
1000 
10 10 
10 11 
10 20 
10 30 
mm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 08 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 70 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 2 0 
* 6 2 
* 7 8 * 9 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
5 
23 
7 
4 1 
31 
10 
10 
1 
ΈΪΪΜ\Λ F 
ί 
2 
1 
39 
2 
572 
7 4 4 
9 4 7 
7 1 3 
4 5 7 
4 4 5 
161 
169 
39 
419 
6 4 2 
76 
205 
34 
69 
32 
14 
20 
57 
9 
7 
50 
17 
38 
10 
159 
9 
30 
916 
7 5 1 
6 
4 26 
8 
9 
32 
94 
9 1 
8 
5 
23 
7 
4 1 
31 
10 
10 
1 
UER ANDE 
22 
2 
. 
3 7 4 
54 
522 
65 
58 
160 
1 
a 
6 9 5 
23 
a 
33 
a 
a 
28 
a 
a 
32 
7 
5 
4 
17 
. 10 
a 
9 
20 
3 6 1 
181 
6 
326 
8 
9 
a 
1 
a 
6 
IE BEFOERDERUNGSM 
1 
1 
1 
232 
. 645 
2 70 
1 
0 2 1 
a 
a 
3? 
57 
a 
. 74 
1 
14 
. . . . ? 
a 
46 
a 
a 
. 159 
a 
. 768 
5 64 
. ìoo a 
a 
. 74 
" 
2 
29 
6 0 
2 : 
2 
t 
K 
3 ; 
4 6 6 
7 * 0 
2 0 7 
î 
8 
5 
, 21 
6 6 1 
3 78 
8 
3 
4 
* 3 
* 7 
1 2 5 9 9 
1 1 « 2 1 
1 1 7 8 
1 083 
1 0«5 
92 
. 4 
:DER ART 
1 D I 0 A K T I V E 
17 
103 
18 
290 
4 4 3 
7 1 
36 
3Ï 
28 
1 0 * 1 
17 
1 0 2 * 
206 
133 
8 0 1 
2 9 0 
16 
STOFFE 
TTEL ALS R A D I O ­
> 153 
) 68 
2«5 
a 
3 90 
1 3 3 8 
. 167 
7 
> 655 
> « 7 7 
63 
. 3
. . 13
18 
15 
a 
. a 
. 36 
. a 
. 6
* 517 
. . . a 
a 
17 
■ 
161 
4 
3 
320 
a 
5 
21 
. a 
3 
176 
13 
146 
30 
55 
4 
1 
? 
10 
a 
2 
. . 2 
. . . * 1 1 2 6 1
6 
93 
. 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0?3 
0 3 8 
053 
30? 
31B 
32? 
616 
818 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
A L L F H . F E D 
NORVFGE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E M 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
IRAN 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
14 
17 
1 
16 
14 
46 
112 
225 
9 6 7 
117 
109 
2 1 7 
407 
U 
9 37 
7 7 1 
165 
337 
337 
8 6 1 
443 
11 
9 6 7 
France 
14 
16 
1 
14 
14 
26 
. . 967 
. . . 11 
519 
540 
9 7 6 
. . 11
. 11 
9 6 7 
8 6 0 7 . 8 0 WAGONS SPECIAUX, A U n E S C 
A DECHARGEHENT AUTOMAT. , 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
028 
0 3 0 
032 
0 3 5 
338 
0 4 6 
0 4 3 
056 
053 
0 6 4 
208 
224 
232 
243 
263 
272 
322 400 
4 2 4 
435 
504 
508 
512 
60S 
700 
804 
313 
1 0 0 0 
1013 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
86 08 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NURVFGE 
SJEDJ 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
. H A L I 
.SENEGAL 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO FTATSUNIS 
HONDURAS 
COSTA R I C 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
SYRIE 
INDONESIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE I 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
CADRES 
6 
2 
4 
1 
2 
2 1 4 
537 
7 4 3 
3 30 
205 
10 
294 
15 
195 
4 9 6 
19 
12 
12 
598 
13 
362 
101 
29 
10 
420 
12 
13 
62 
537 
9 1 9 
29 
90 
219 
16 
39 
63 
13 
6 9 7 
0 7 9 
619 
176 
9 9 7 
8 2 1 
65 
380 
623 
1 
1 
ET CONTAINERS 
8 6 0 8 . 1 0 CONTAINERS 
0 0 4 
005 
042 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1030 
R A D I A T I O N S , 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8 6 0 8 . 9 0 C A 8 8 g S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
033 
0 4 2 
048 
056 
060 
062 
0 6 4 
708 
248 
263 
?72 
306 
314 
313 
322 
3 73 
7 93 
403 
404 
412 
420 
462 
473 492 
528 
616 
6?4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
• A L G E R I E 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E • CENT R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
P . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOJR.BR 
• M A R T I N I Q 
•CJRACAO .SURINAM 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
4 
9 
306 
203 
294 
. 7 
a 
5 
a 
598 
a 
. 29 
10 
12 
2 
a 
a 
a 
a 
219 
, a 
18 
720 
572 
198 
3 0 9 
302 
2 9 1 
54 
18 
598 
POU» 
^ BL IN DAGE EN 
POJR 
15 
54 
14 
89 
69 
20 
16 
i 
1000 DOLLARS 
Belg.­
ÏIOT 
2 
1 
1 
Lux. 
. . a 
1 17 
109 
2 1 7 
a 
443 
4 4 3 
. . 4 43
4 4 3 
. • 
N e d e r l a n d 
18 
18 
16 
IT E RNE S , RESF 
HERHES ET F R . 
24 
6 9 1 
16 
1 0 Ì 
11 
537 
9 1 9 
298 
731 
568 
563 11 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
112 
2 2 5 
. . . a 
407 
a 
957 
213 
744 
337 
337 
407 
. ­
Italia 
A V O I R S , =OUDRES, 
^ORIF IQUES 
190 
583 
43 
2 
10 
15 
122 
495 
19 
7 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 0 
a 39 
. 
1 6 3 6 
81B 
818 
673 
623 
133 
12 
TOUS HOOES DE TRANSPORT 
PLOHB DE PROTECTION CONTRE 
TRA1S»3».T DES HATIERES R A D I O ­ A C T I V E 
& E j .CONTAINERS 
1 
1 
2 
1 
1 
23 
1 
593 
499 
375 
39 2 
367 
396 
106 
235 
50 
1 14 
3 0 7 
85 
132 
57 
16 
32 U 
35 
92 
20 
13 
?6 
U 
62 17 
1O0 
14 
22 
112 
957 
27 
2 76 
16 
13 
41 
137 
74 
13 
13 
1 
15 
54 
14 
89 
69 
20 
13 
1 
POUR 
21Ö 
50 3 54 
77 
75 
97 
4 
557 
37 
134 
19 
4 0 
18 
13 
6 
U 
17 
14 
14 
4 2 4 
437 
27 
214 
16 
13 
5 
12 
AUTRES 
1 
1 
195 
0 00 180 1 
6 4 0 
26 
37 
20 
l i 
18 
îoô 
490 
4 6 9 
6? 
48 
TRANSPORTS QUE ΜΑΤΙ 
23 
194 
412 3 
100 
68 
93 
129 
93 
41 
2 86 
90 
323 
2 9 0 
1 3 6 4 
162 22 
423 l 0*1 ** 1
ï 
9 
30 
50 
" 
62 
7 
2 765 
" 
* 21 
66 
13 
3 6 2 
* 2 0 
62 
29 
16 
63 
1 0 * 2 7 
1 03 5 
1 9 * 
67 
8 2 9 
3 6 2 
13 
s" 
ERES 
9 * 5 
2 
44 6 
17 
11 
4 
100 
4 1 
27 * 5 
14 1 3 
2 
5 
2 
ï 
5 3 4 0 
L 
137 
î 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
T E I L E 
T R I E B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
0 38 
0 * 8 
2 0 * 
2 «8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
« 0 0 
« 1 2 
5 1 2 
6 1 2 
7 20 
7 2 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DREH­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 « 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 2 4 6 
2 7 2 
2 8 4 
3 02 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
5 0 8 
5 12 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
BREHS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
56 
5 
5 1 
50 
4 
1 
5 
34 
12 
132 
0 4 4 
9 
7 9 6 
4 3 1 
365 
109 
9 5 6 
119 
2 9 4 
126 
134 
France 
1 
28 
1 
27 
26 
34 
12 
0 8 6 
9 
187 
0 1 4 
168 
6 1 8 
9 39 
5 2 1 
50 
65 
28 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 0 0 9 
2 1 4 8 
3 8 6 1 
3 « 6 7 
1 0 7 8 
3 8 0 
2 0 6 
1 * 
VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
BESTELLE, 1 
1 
100 
63 
10 
82 
6 9 
130 
16 
22 
10 
49 
9 
144 
48 
15 
184 
4 1 
24 
9 0 
15 
.4? 
288 
326 
9 6 2 
2 2 2 
169 
7 3 5 
4 0 2 
50 
5 
ΓΕΗ.Ε DAVON 
63 
1 
6 2 
27 
42 
8 
1Ö 
49 
9 
144 
48 
15 
. 24 
15 
5 
147 
67 5 
154 
5 2 1 
6 2 
5 1 
4 5 4 
2 1 8 
5 0 
5 
UNO LENKGESTELLE, 
3 
2 
1 
1 
1 
15 « IO 5 
5 « 3 
195 
599 
4 9 7 
2 0 7 
4 3 2 
IBB 
2 3 1 
9 1 1 
24 
6 8 1 
7 1 4 
469 
19 
23 
11 
4 « 
168 
7 
S 
31 
8 
25« 29 
160 129 
191 
59 
2 3 1 
22 5 
40 
6 
98 
3 0 1 
0 1 4 
9 2 9 
0 8 5 
316 
212 
5 5 6 
0 3 4 
76 
2 1 2 
VORRICHTUN 
2 
1 
1 
0 4 7 
645 
9 9 1 
6 6 6 
6 3 1 
10 
79 
2 5 7 
2 1 6 
203 
es 117 8 
39 
102 2 
9 1 
56 
12 
1 
1 
5 
4 1 
1 
2 
2 
4 9 9 
172 
102 
6 0 
8 
8 4 5 
a 
401 
3 9 7 
15 
4 
10 
4 4 
7 
7 
3 8 
2 5 4 
2 9 
160 
129 
59 
2 3 1 
5 
5 
. 
4 9 1 
7 7 3 
718 
7 5 1 
732 
9 2 2 
84 3 
75 
44 
87 
a 
9 
2 0 
U β 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 8 « 
« 1 
90 
a • 
5 7 6 
159 
« 1 8 
1 3 7 
96 
2 81 
1 8 « 
* 
1 
. 
, 
QUANTITÉS 
Deutschland Ita 
. (BR) 
1 0 « * 
2 083 
92e 
8 
l 1 5 7 7 
1 1 2 0 7 
6 8 2 
31 
32 
1 
KEINE TRIEBGESTELl 
6 * 
* 3 3 
22 
1 5 9 
128 
2 3 6 
10Ô 
1 9 1 
2 2 
4 0 
9 8 
1 5 0 8 
6 7 8 
8 3 0 
5 0 8 
4 6 8 
3 2 2 
191 
SEN UND T E I L E DAVON 
5 5 i 37 
39 
1 34C 
ί 
IC 
2 
2 
6 
98 
36 
1 8 1 
a 
? 
3 
a 
12 
1< 
Ι­
α 
3 8 
45 
2 3 6 1 2 
8 5 6 
3 8 0 1 1 
2 8 0 1 1 
7 0 0 
68 
36 
15 
31 
13 
2 
3 
1 
ι 2 
E , T E I L E 
3 
1 
> 6 
I 3 
3 
3 
3 
> 1 
I 
' 1 
13 
10 
6 
17 
2 2 
83 
2 
68 
2 0 
7 
1 
15 
6 9 
46 
22 
05 
Ol 
1 
15 
68 
9 
95 
59 
1 
7 
9 1 
2 1 
19 
11 
3 
10 
9 
5 
j 
1 
1 
> > 
DAVON 
1 
) • 
1 
3 
. 
r 
> 
) 1 
9 
1 
S 
! ι 
1 1 
5 
i 1 
S 
ι 1 1 
i 9 
5 
3 
4 
i 3 
b 
5 
6 
7 
1 
5 
3 
? 
2 
1 
b 
ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 «8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 2 
2 8 6 1 0 0 0 
« 8 7 1 0 1 0 
7 9 9 1 0 1 1 
6 2 « 1 0 2 0 
1 7 1 1 0 2 1 
113 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
I « 1 0 3 2 
6 1 lOAO 
30 
31 
31 
30 
6 
2 
1 
8 6 0 9 
8 6 0 9 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
2 0 « 
2 4 6 
3 0 2 
3 1 « 
318 
3 2 2 
« 0 0 
« 1 2 
5 1 2 
6 1 2 
7 2 0 
728 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 « 0 
8 6 0 9 . 1 · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 6 0 
I 0 6 6 
2 OB 
2 1 2 
228 
2«8 
2 7 2 
2 8 « 
3 0 2 
318 
322 
33B 
370 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
5 0 8 
512 
ί 528 
) 1 0 0 0 
1010 
} 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 1040 
MASC.OMAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 
37 
4 
33 
32 
5 
1 
PARTIES ET 
BOGGIES ET 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
AJTRICHE 
YOUGOSLAV 
•MAROC 
.SENEGAL 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
C H I L I 
IRAK 
CHINE R . P 
COREE SUD 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
13 
72 
l l ° 3 
789 
23 
9 9 3 
2 3 1 
7 64 
5 9 1 
2 52 
0 7 5 
2 56 
196 
93 
France 
1 
18 
17 
16 
?? 
08 0 
a 
23 
134 
666 
4 4 6 
9 1 3 
7 7 4 
515 
73 
100 
19 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
« 50« 
1 3 7 6 
3 129 
2 895 
871 
2 29 
120 
. 4 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i o 
a 
7 89 
l 9 5 5 7 
6 3 . 
1 323 
1 2 7 . 5 
3 9 0 
51 
* 
. 
63 
a 
-
0 8 0 
9 6 9 
091 
919 
034 
133 
62 
53 
39 
' I E C E S DETACHEES DE VEHICULES POUR VOIES 
5 I N I I 
370 
26 
17 
80 
lu i 
14 
96 
19 
155 
43 
98 
148 
17 
138 
26 
84 
78 
29 
45 
2 9 3 
0 1 4 
569 
4 2 7 
2 6 4 
2 1 4 
117 
« 5 6 
16« 
«5 
mmi-B 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
. M A J R I T A N 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
• CONGO RD 
• A F A R S - I S 
•HAOAGASC 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
13 
3 
9 
4 
4 
4 
2 
6 2 6 
3 2 2 
4 1 9 
161 
4 50 
1 5 5 
186 
543 
7« 
7 38 
6 7 8 
363 
61 
82 
18 
30 
361 
11 
13 
32 
10 
199 
22 
7 6 7 
9 8 5 
183 
51 
193 
24 
16 
26 
14 
31 
9 8 4 
9 1 6 
9 8 3 
9 3 5 
9 4 1 
7 2 5 
6 0 3 
39 2 
1/ 
391 
8 6 0 9 . 3 0 FREINS ET LEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
S 0 3 6 
4 0 3 8 
040 
34? 
046 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 5 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
min™ AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TUROJIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
6 
1 
7 
0 1 7 
422 
340 
557 
150 
84 
447 
9 6 3 
9 7 5 
in 510 
80 
161 
4 0 6 
49 
4 6 6 
2234 
. DE 
1 
TRACTION ET 
. 26 
3 
47 
9 
29 
3 
• 19 
155 
«8 
98 
148 
17 
• a 
B4 
a 
29 
45 
293 
080 
Θ6 
99 5 
57 
33 
892 
318 
163 
45 
3 59 
a 
14 
32 
B6 
74 
U 
138 
26 
78 
a 
a 
• 
826 
4 9 1 
335 
111 
85 
22« 
138 
a 
• 
LEURS P A R T I E S 
1 
ET S I M I L . , AUTRES QUE DE 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
a 
2 5 0 
, 122 
70 
56 
5 
4 9 9 
1 
« 310 
245 
52 
10 
17 
30 
a 
11 
5 
32 
10 
199 
22 
7 6 7 
9 8 5 
a 
5 1 
193 
5 
. 8 
• 
962 
4 4 1 
520 
199 
167 
2 9 1 
2 0 9 
69 
30 
PARTIES 
1 , 091 
3 
79 
120 
3 
6 
3 0? 
1 
. 0 
1 
28 
26 
4 
7 
a 
. ' 
45 
a 
3 76 
29 
173 
99 
a 
2 19 
« a 
166 
1 
9 
183 
1 . 
26 
a 
81 
• 
1 « 6 1 
6 2 : 
836 
5 34 
497 
304 
133 
18C 
16 
4C 
. 4 
; 
'· 1 
1 
1 
1 
5 
2 5 
L 
11 
9b 
107 
11 
96 
96 
96 
a 
a 
a 
• 
TRACTION, 
2 
1 
1 
! 6 
2 
3 
1 3 
3 
î 5 
r 
. 7 
Έ 
• 2 07 
• 181 
B25 
71 
73B 
2 00 
117 
a 
72 
1 
a 
339 
a 
8 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
6 
• 
475 
9 05 
5 70 
207 
061 
24 
a 
a 339 
735 
324 
318 
a 
010 
81 
441 
647 
974 
ìli 
494 
43 
150 
4 0? 
41 
465 
224 
I ta l ia 
6 
5 
5 
3 2 0 
5 « 6 
7 7 5 
592 
177 
1 * 7 
1 
5 
36 
FERREES 
ET LEURS 
1 
2 
2 
1 
22 
9 8 * 
0 0 6 
a 
0 0 6 
. a 
9 8 * 
a 
• ?? 
1B7 
77 
15 
4 
a 
1 
. a 
3 * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ί Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvie 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
.pays 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 28 2 3 2 
2 60 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 38 
3 7 0 
3 9 0 
* 1 2 
* 3 6 
* 5 6 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6·76 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
101O 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
ACHSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 3 0 
3 « 6 
3 50 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 1 2 
« 2 0 
« 2 « 
« 3 6 
« « 8 
« 5 6 
« 6 8 
« 8 0 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 7 2 0 
8 00 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
6 
39 
2 
22 
74 
2 
13 
"1 36 
47 
286 
41 
1 
55 
2 36 
79 
38 
5 
14« 
26 
« 10 
1 
27 
6 
62 
. 2« 
25 
2 
1 
11 
1 
9 8 5 8 
5 9 8 1 
3 877 
2 3 6 8 
1 7 5 9 
1 3 9 3 
9 5 6 
135 
118 
I , RADSÅET 
7 8 « 2 
« 528 
3 6 7 5 
2 250 
1 163 
21 
51 
2 0 2 6 
8 7 0 
6 3 0 
6 8 « 
7 « 8 2 
11 «12 
1 0 0 2 
1 8 1 3 
3 9 7 9 
2 5 5 
144 
16 
* 9 9 1 
ι m 2 6 3 
6 5 1 
2 3 6 9 
129 
31 
10 
2 3 1 
242 
48 
1 7 * 
5 6 1 
24 
170 
15 
27 
742 
3 6 
2 9 7 7 
4 2 1 
1 3 ?B 
114 
4 1 
99 
60 
2 0 1 
43 
13 
60 
18 
261 
7 
24 
23 
202 
23 
60 
2 56 
35 
17 
6 1 6 
5 6 * 1 
6 « 
347 
67­
« 7 
1 580 
5 
15 
77 8 1 2 
19 « 5 7 
58 3 5 3 
F rance 
2C 
7< 
20 ; 
3 ' 
2 8 Í 
4 
2Ê 23< 
2C 
3£ 
l i ■ 2c 
2 05< 
6 2 ! 
1 * 2 " 
3 9 ' 
3 6 ' 
1 0 3 ' 
83< 
1 3 ' 
I E ; RAED! 
1 52« 
1 ' 
1 5 5 
271 
a 
5 ' 
11 
2 * 0 ( 
2 
38 
21 
1 * 
6 0 
1 73 
26 
2 3 6 
12 ' 
3 
23 
2 3 ' 
4 
17 
1 
3 
1 27 
29 
39 
10 
1 
4 
3 
25 
2 
8 
1 
2 51 
7 
95 
1 
18 7 2 
3 36 
15 36 
r­Décembre 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
a , 
a a 
a , 
a 
a . 
a , 
a 
3 
1 a 
3 
. a , 
a 
27 
a 
58 
a 
β '. 
a 
* 10 
. , 9 1( 
a 
a a 
. . a 
a . 
. a 
a 
• 
* 5 0 *6< 
3 1 5 « 5 : 
1 3 5 l i 
> 15 
ι 7 
120 1< 
88 
1 
• 
R UND R A D T E I L E 
« 342 4 6 ' 
) ι 1 8 7 
! 88 5 0 : 
) 10 
17 
I 
> 
) 82 
1 
1 1 3 7 
a 
1 15 
t 
! 
!  6 1 
> ) 1 
10 
1 
5 
1 
i 
L 5 7 0 
24 
'. 22 
ί a 
I 7 5 2 
ì 2 
ι : 
) U 
9 â 
7 13 
! 192 
1 
9 . 
ι ι 
ί a 
) '. 2 4 2 0 
a * 
5 16 
25 
22 
4 
. « 5 
Β 7 5 5 2 9 7 
6 5 126 96 
2 2 * 2 5 
«S J 
QUANTITÉS | 
Deutsch land 
(BR) 
2 
6 
39 
2 
2 
. . 18 
29 
44 
118 
5 
62 
. 2 * 
25 
2 
1 
10 
1 
1 6 7 7 5 
« 522 
> 2 2 5 5 
l 9 3 0 
1 3 5 9 
2 1 9 
29 
2 
106 
, 2 5 3 * 
2 9 9 9 
3 * 5 2 
a 
883 
12 
3 * 
* 6 * 
es* 6 3 0 
6 8 * 
3 5 8 1 
U 3 8 * 
3 8 * 
1 8 1 3 
3 922 
22 
. 15 
2 332 
13 
a 
568 
3 
. . . a 
a 
. . . . 156 
15 
5 
57 
5 6 5 
118 
28 
. 41 
. a 
a 
, a 
13 
6 0 
18 
2 
6 
2 * 
a 
13 
3 
, a 
162 
35 
17 
3 * 0 
2 5 9 
, 2 5 6 
* 2 
25 
6 2 6 
5 
■ 
0 39 5 0 0 
7 9 868 
2 29 632 
I t a l i a 
107 
63 
4 4 
29 
29 
4 
. . 12 
? 
7? 
107 
1 508 
1 * 1 9 
93 
55 
2 6 5 9 
20 
1 * 
6 8 5 
. 3 8 1 
5 
9 4 0 
80 
10 
18$ 
20 
60 
3 
. . 2 6 6 
2 4 5 0 
6 * 
1 1 062 
130 
1 0 9 3 2 
. I J V » Γ la 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
228 . M A U R I T A N 232 . M A L I 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 8 * .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
338 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .HAOAGASC 
390 R . A F R . S U D 
* 1 2 HEXIQUE 
* 3 6 COSTA R I C 
* 5 6 D O H I N I C . R 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
f 6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 7 6 B I R H A N I E 
700 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
10«0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
26 
30 
3 0 7 
64 
87 
313 
15 
70 
2 4 2 
18 19 
95 
1 0 4 
12 
16 
127 
2 56 
160 
22 
17 
347 
69 
11 
13 
11 
49 
63 
2 3 6 
11 
39 
2 8 « 
15 
1« 
55 
36 
2 « 9 2 1 
15 «87 
9 « 3 6 
6 2 9 1 
3 2 6 3 
2 « « 5 
9 « 5 
4 3 5 
699 
8 6 0 9 . 5 0 E S S I E U X , HONTES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJ IE 
0 6 * HONGRIE 
066 ROUMANIE 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 228 .MAURITAN 
2«B .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
26B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 « .GABON 
3LB .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 « .RWANDA 
333 ANGOLA 
3 « 6 KENYA 
350 OUGANDA 
366 HOZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
390 R . A F R . S U D 
«00 E T A T S J N I S 
« 1 2 MEXIQUE « 2 0 HONOUR. BR 
« 2 4 HONDJRAS 
4 3 5 COSTA R I C 
« « 8 CUBA 
« 5 b D O H I N I C . R 
«68 INDES OCC 
« 8 0 C 0 L 3 H 8 I E 
« 9 2 . S J R I N A M 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGJAY 
528 ARGENTINE 
608 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R .P 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
3 5 2 5 
1 8 36 
l 8 1 5 
9 7 2 
262 
15 
115 
9 2 1 
6 3 4 
3 2 1 
5 3 1 
3 2 6 3 
3 8 9 « 
« 0 3 
1 3 1 3 
l 5 9 9 
110 
73 
15 
2 3 3 0 
252 
6 5 1 
6 4 
2 6 1 
782 
70 
1« 
10 
75 
86 
19 
78 
356 
13 
52 
12 
15 
272 
21 
8 3 1 
196 
326? 
36 
12 
43 
29 
114 
23 
10 
49 
14 
195 
11 15 
14 
123 
11 
15 
81 
16 
10 
4 0 4 
1 7 2 5 
2 1 
192 
47 
32 
243 
32 
33 
32 103 
8 4 1 1 
23 6 9 2 
F rance 
. , . 77 
310 
15 
lì 18 
, 104 
12 
. 88 
2 5 6 
25 
2? 
17 
45 
69 
a 
. . 15
1 
5 
. . 1
a 
3 
• 
2 8 8 1 
1 293 
1 5 8 9 
« 5 0 
363 
1 139 
6 0 0 
42 5 
• 
OU NON; 
a 
6 0 2 
9 
579 
69 
3 
22 
12 
. 783 
9 
100 
. 2 
6 1 
73 
. . 2 4 1 
6 5 1 
6 4 
1 
7 7 4 
7 0 
1« 
75 
79 
19 
78 
5 
i 
. 
21 
2 6 9 
99 l8 32 
15 
16 
51 
10 
. . 194 
. 14 
a 
. 24 
. 6 
717 
24 
. 208 
33 
6 3 3 3 
1 259 
5 0 7 4 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deu tsch land 
(BR) 
26 
. , . . . , . , a , 
. , 6
. 6 
. a 
. , 38 
a 
1 2 6 
a a 
. . 1«
a . 
8 
13 
. 1 * 1 
a , 
a 
. , a 
. . , . . • 
30 
3 07 
6« 
10 
. . 70 
165 
. 89 
. . 16 
1 
. 9
a 
. 788 
a 
2 
. 11
> 5 
53 
2 36 
6 
39 
2 8 « 
1 * 
1 * 
52 
36 
« 9 « 3 2 5 2 0 9 0 1 
2 3 9 3 1 0 13 «57 
2 5 5 15 7 « « * 
3 0 . 5 719 
12 . 2 8 0 1 
2 2 5 15 l 060 
169 . 175 
10 
665. 
10UES ET LEURS P A R T I E S 
2 1 3 « 1 6 0 1 2 3 0 
1 2 3 « 
112 
80 2 1 
6 
a 
10 
26 
3 6 
13 
19 
10 
3 53 
13 
12 
172 
5 
« 
13 
63 
« 
9Ï 
11 
16 
13 
a 
a 
1 6 8 8 
187 
10 
105 
2 7 * 
622 
3 2 1 
5 3 1 
1 8 1 1 
3 885 
2 2 7 
1 313 
1 462 
36 
15 
1 0 8 * 
237 
43 
12 
3 
2 0 
2 5 6 
83 
13 
, . 12 
. a 
10 
49 
1 * 
1 
7 
15 
4 
6 
'. 53 
16 
10 
3 0 9 
112 
157 
31 
. 19 
35 32 
3 2 « 3 3 7 3 17 662 
2 3 3 2 371 « 3 3 9 
9 1 1 2 13 323 
I t a l ia 
3 2 0 
188 
133 
9 2 
87 
6 
1 
34 
1 
. 6
103 
. 2
■ 6 2 5 
a 
. a 
6 * 3 
, * 0 
. 115 
. a 
1 2 * 6 
a . a * 
. a 
. . a 
, . a 
. 3 
* 2 5 2 
1 3 * 
* 2 0 6 
28 
13 
1 2 * 
5 
15 
4 
a 
89 
8 0 5 
2 1 
* 492 
110 
* 382 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lánder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
10 20 
10 21 
1030 
10 31 
10 32 
10*0 
33 775 
23 *97 
17 990 
3 87* 
2 656 
6 588 
* 825 
2 888 
9 583 
3 266 
2 625 
9 5* 
ACHSLAGER UNO TEILE DAVON 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 30 
036 
048 
068 
208 
220 
228 
248 
272 
302 
318 
322 
400 
456 
664 
668 
702 
1000 
10 10 
1011 
10 20 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
503 
189 
67 
243 
55 
23 
β 
66 
10 
96 
31 
205 
58 
3 
5 
2 
3 
5 
3 
24 
4 
90 
6 
63 
1 828 
1 054 
773 
265 
138 
476 
23 
211 
34 
54 
17 
23 
3 
33 
5 
553 
254 
298 
69 
69 
229 
20 
208 
1 
1 005 
220 
1 420 
605 
5 
60 
70 
VOLLSTAENDIGE WAGENAUFBAUTEN 
001 
002 
004 
022 
038 
370 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
10 30 
1031 
21 
7 36 
10 
2 
9 
305 
1 102 
7 7 2 
331 
26 
26 
3 0 5 
305 
3 0 7 
3 0 7 
2 
2 
305 
3 0 5 
T E I L E VON WAGENAUFBAUTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
0 28 
m 
034 
036 
0 38 
0 40 
042 
048 
268 
322 
390 
424 
492 
660 
1000 
1010 
10 11 
10 20 
1021 
10 30 
10 31 
10 32 
366 
361 
154 
89 
309 
56 
ii 
49 3 
32 
62 
21 
154 
41 
17 
3 86 
3 
1 
19 
427 
3 063 
1 298 
1 765 
900 
68* 
865 
394 
21 
26 
305 
ιί 
7 
676 
639 
37 
27 
12 
10 
8 
2 
301 
263 
38 
12 « 
25 
3 
2 
1 
29 
29 
358 
43 
16 
386 
812 
401 
« U 
7 
«0« 
386 
UNTERGESTELLE UND TEILE OAVON 
001 
002 
003 
00« 
005 
0 30 
0 3* 
036 
038 
0*8 
208 
228 
268 
272 
28« 
302 
31« 
318 
322 
3 30 
818 
1000 
10 10 
1011 
10 20 
1021 
1030 
2 823 
71* 
612 
307 
195 
28 
86 
77 
7 
267 
130 
1* 
15 
«1« 
26 
617 «« 
1 318 
ÎS 
165 
7 930 
« 652 
3 278 
«77 
200 
2 800 
230 
72 
130 
14 
382 
26 
617 ** 
1 318 
1 
10 
165 
3 67* 
895 
2 779 
71 
70 
2 708 
337 
1 
*1 
*48 
400 
48 
1 
1 
46 
120 
119 
1 
46 
20 
2 
i 
28 
4 
141 
99 
42 
42 
42 
2* *76 
IT 362 
2 181 
3 
26 
2 975 
369 
5 
7 
5 
30 
4 
96 
31 
90 
6 
64 
853 
418 
435 
184 
65 
220 
760 
738 
23 
23 
23 
27 
154 
4 
56 
13 
3 
493 
25 
62 
21 
1*5 
*1 
1 
91 
6 6 
7 6 
6 
? 
19 
1 4 6 4 
. 192 
1 2 9 2 
8 6 0 
6 7 0 
432 
2 762 
118 
2 75 
103 
28 
44 
2 
7 
2 65 
1* 
32 
3 651 
3 2 58 
393 
347 
82 
46 
3 463 
3 027 
4 805 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
1« 260 
9 661 
6 841 
1 521 
1 020 
2 589 
1 «3« 
929 
3 431 
1 137 
999 
208 
2 62 
62 
649 
3 76 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
BOITES D' ESSIEUX 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
023 
0 3 0 
0 3 6 
043 
068 
203 
220 
223 
243 
272 
302 
313 
322 
4 0 0 
456 
6 6 4 
6 6 3 
7 02 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
S U I S S E 
YOJGOSLAV 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ETATSUNIS 
D O H I N I C . R 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
1 0 0 0 H O N O E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 11 
213 
162 
336 
137 
23 
17 
105 
16 
69 
70 
3 69 
101 
16 
18 
14 
12 
10 
25 
67 
11 
157 
13 
49 
2 9 2 7 
1 6 5 9 
1 2 6 9 
3 2 « 
180 
866 
106 
387 
77 
ET LEURS PARTIES 
2 1 6 
2 0 0 
1 « 7 
«9 79 
« 6 
28 
3 
37 2 
3 1 
CAISSES COHPLETES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 8 AUTRICHE 
.HAOAGASC 370 
1000 
1310 
M O N D E 
­ I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1021 
1030 
1031 
22 
183 
U 
13 
63 
187 
491 
213 
273 
85 
85 
183 
168 
PARTIES DE CAISSES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
0 4 6 
268 
322 
3 9 0 
« 2 4 
4 9 2 
6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
L I 8 E R I A 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
HONDURAS 
. S U R I N A H 
PAKISTAN 
1 0 0 0 H O N O E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
1021 
1030 
1031 
1032 
310 
589 
142 
147 
47Θ 
56 
23 
43 
4 4 3 
105 
233 
123 
389 
49 
Ï-Ü 
34 
I I 
26 
7 6 4 
« «17 
1 6 6 7 
2 751 
l 5 1 0 
9 8 7 
1 243 
3 9 « 
28 
16 
18 
1« 
641 
2 9 5 
5 4 7 
74 
74 
472 
61 
384 
1 
137 
200 
20Ô 
13 
13 
187 
187 
18 
4 4 6 
892 
8 2 8 
64 
43 
7 
21 
11 
2 
CHASSIS ET LEURS PARTIES 
16 
16 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
034 
036 
038 
048 
208 
223 
2 68 
272 
284 
302 
314 
318 
322 
330 
313 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOJGOSLAV 
. A L G E R I E 
. H A U R I T A N 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
•CALEDON. 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 7 « 2 
2 9 3 
« 1 8 
167 
«4 
21 
33 
55 
15 
14 
23 
41 
14 
798 
45 
4 2 5 
26 
8 34 
52 
11 
201 
« B U 
2 6 6 5 
2 1«7 
158 
130 
l 990 
135 
33 
28 
«1 
2 6 Ï 
«5 
« 2 5 
26 
8 3« 
1 
U 
201 
2 2 8 3 
3 5 « 
1 9 3 0 
50 
«5 
1 8 8 0 
25 
32 
11 
555 
4 42 
113 
37 
3 
73 
25 
2 
3 
26 
25 
2 69 
42 
20 
3Θ3 « 
U 
7 38 
311 
ni 
2 1 9 
16 
5 
3 09 
2 4 7 
62 
2 
1 
61 
1 2 6 
87 
9 
2 
4 
16 
3 
11 001 
7 3 6 0 
1 187 
Β 
IB 
1 135 
595 
13 
15 
14 
6b 
12 
69 
70 
ΙΟΙ 
167 
13 
«5 
2 1 0 
2 0 8 
2 
. . 2 
1 • 
« 
2 
4 
4 
• 1 4 
1 0 
4 
« « 
1 31B 
7 1 * 
6 0 4 
7 1 3 
1 0 3 
31B 
. 73 
1 8 1 
• 
5 9 
• 7 5 1 
1 3 3 
6 8 
6 3 
6 8 
41 
100 
14? 
32 
47 
û 
443 
102 
233 
123 
3 70 
49 
2 
2 67 
2 1 3 
54 
28 
10 
26 
? 
7 
1 
670 
316 
705 
479 
9 Í 0 
Í Í 6 
1 717 
105 
199 
6 
?1 
29 
4 
15 
13 
12 
37 
46 
3 Í 
9 
9 
9 
a 
2 159 
2 0 2 7 
132 
83 
69 
49 
1 5 6 3 
1 3 1 0 
I 5 7 3 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
10 3 1 
10 32 
PUFFE! 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 0 « 0 
0 « 2 0 4 8 
0 50 
0 5 ? 0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 2 2 8 
2'60 2 6 8 
3 0 2 3 18 
3 2 2 
3 38 3 7 0 
3 9 0 « 1 2 
6 6 0 7 0 0 7 2 8 
8 1 8 
10 0 0 
1010 10 11 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 10 3 1 
1032 1 0 4 0 
IEiLf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
3 1 8 6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 10 3 1 
10 32 10 «0 
m* 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 0 38 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 6 0 
0 6 « 0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 2 « 2 2 8 
2 3 2 2 4 3 
2 6 0 
2 6 3 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 2 8 8 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
2 4 7 5 2 9 6 
, ZUGHAKEN 
4 
1 
1 
11 
7 3 
2 
2 
ÆJ 
N1?HTS 
î 
1 
6 1 0 103 
349 6 7 2 
544 
3 
392 2 5 1 
153 
206 227 
519 11 
9 1 
54 
9 
10 
161 8 
29 
8 
44 
345 
15 
1« 65 
17 
20 
23 
46 116 
6 10 
11 2 
28 
23 12 
5 
2 6 5 
279 9 8 6 
9 49 6 0 7 
3 34 2 69 
4 1 6 
205 
France 
2 4 0 2 
2 9 6 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
41 
and 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
32 
­
UNO ANDERE KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN 
8 2 5 
4 2 2 
4 8 0 
. 2 
73 
3 17 
4 7 2 10 
4 0 
a 
a 
1 5 0 
a 
a 
4 4 
3 4 5 
15 
6 5 
13 
22 46 
a 
10 
? 
. a 
. 5
3 0 7 6 
1 7 2 7 
I 3 4 9 6 1 6 
5 0 3 564 
150 
410 
150 
5 60 
87 
106 
18 
1 
19 
12 
l î 
4 
6 
1 
118 
6 
12 
988 
7 72 2 1 6 
36 34 
168 
119 
6 
11 
14 
1 4 ' 
14 
. ïHf f^ENVHJÜVEN"5 STAHL G 
21 
87 
24 
5 39 
22 9 
2 14 
37 
1 
21 
? 
3 1 1 139 
173 
85 70 
88 
31 
52 
76 
20 
1 
. 2 
14 
37 
21 
185 
9 7 
88 6 
« 82 
3 1 
51 
3 
3 
3 
. « ' S O O W B ! ^ · ENTHALTEN 
581 
212 268 
6 3 1 403 
20 
2 
109 
203 
52 
280 
3 1 5 259 25 
140 
284 
21 
129 
3 
40 25 36 
3 
35 146 
15 15 
12 19 
8 9. 
9 
27 17 
15 
3 
4 
35 
706 14 
9 4 6 135 
2 
a 32 4 
13 
50 4 16 
9 
10 
1 
56 1 
12 
a 29 
144 
6 
. 19
8 
1 9 
i i 
2 
4 
5 24 
11Ö 
5 0 8 96 
« 1 
69 7 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
« 2 
i 
a 
a 
a 
17 
. 
* 
­ S 
2 13 
13 
1 
* 
1 
, 7 
* > 2
! 2 2 
047 
278 
262 
46 
2 3 92 
2 3 0 
30 
203 
2 07 
35 
1 51 
54 
9 
10 
. 629 
8 
. . . 3
. . 12 
a 
. a 
. , 11 
. 28
23 
­
040 
633 
4 07 
2 93 
069 
70 
. . 44
: SCHMIEDET 
18 
U 
. 4
39 
22 
7 
2 
. . 1 
2 
119 
35 
85 
79 66 
6 
. 1 
Italia 
1 
1 
1 ' 
( 1 
1 
ANDERE 
.US STAHL GESCHMIE 
7 1 
7 
'·. 
i 
3 
? 
'. ? 3 7 
7 
2 07 
325 1 4 « 
. 177 12 
1 99 
100 
40 
7 66 
731 
2 4 6 1 
89 
2 5 8 
16 
73 
2 * 0 
U 35 3 
2 
. 61 * 
12 
. . . 10
15 
1 
, 35 
82 
4 
4 
2 
3 
1 
Λ ρ « 
Ι NIMEXE 
V Γ l i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1032 
8 6 0 9 . 9 ί 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
05Θ 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
212 
220 
2 2 8 
260 
268 
302 
3 1 8 
3 2 2 
338 
370 
3 9 0 
4 1 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 8 
S I S 
Γ 1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
.FAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EG-CE 
1 
TAMPONS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
T U R Q J I F 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 
GUINEE 
L I B E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. A F A R S - I S 
.HAOAGASC 
R . A F R . S U D 
HEXIQUE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
COREE SUD 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T P A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
9 
5 
4 
2 
2 
1 
8609.95 I J r ø · ^ 
0 0 1 
0 0 2 
, 0 0 « 0 0 5 
0 3 0 
0 38 
0 * 2 
0 5 0 
2 0 * 
20Β 
2 1 2 
318 
66Β 
, 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANC F 
B E L G . L J X . 
A L L E M . F E D I T A L I E 
SUEOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.CONGOBRA 
CEYLAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
­ " ° 9 · 9 8 „A?TENEACÏER 
i 0 0 1 
f 0 0 2 0 0 3 
5 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
I 032 0 3 * 
' 0 3 6 
038 0 * 0 
S 0 * 2 
i 0 * 8 
* 0 50 
0 5 2 
0 5 6 . 0 6 0 
? 0 6 * 0 6 6 0 6 8 
2 0 * 
208 
L 2 1 2 2 2 0 
2 2 * 
228 
232 2 * 8 
260 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 288 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E R O Y . J N I 
IPLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E EGYPTE 
SOJOAN 
. M A J R I T A N 
. M A L I .SE' IEGAL 
GUI ' IF F 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY N I G F R I A 
2 
1 
1 
1 
1 
7 7 ? 
2 32 
: H O C ; 
4 2 5 
6 1 2 
785 
555 447 
13 
340 
0 6 8 
173 
2 39 
3 1 4 
3 4 1 
14 2 20 
81 
19 
16 
83 55 90 
16 
41 
3 36 
12 
54 
83 
26 
66 * 0 
61 
153 
157 17 
42 
12 
17 
24 16 10 
6 22 
323 
2 98 
6 5 5 
3 3 1 
200 
369 
5 6 0 
2 44 
SiFI 
20 
73 
31 25 
30 
18 
36 
16 
16 
31 
12 
30 
39 
4 3 5 
153 
282 
119 6 2 
162 
43 
60 
1 
France 
1 6 3 4 
232 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
51 
­
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
37 
• 
Italia 
• CROCHETS ET AUTRES SYSTEHES D 'ATTELAGE 
. 404 
, 2 50 772 
. . 2
59 
1 
25 
2 3 5 
7 28 
a 
a 
a 
76 
a 
a 
a 
40 
336 
12 
a 
83 
7? 
a 
38 
6 1 
a 
. 16
a 
1? 
a 
a 
. 10
2 0 2 3 
9 2 6 
1 0 9 7 
3 5 8 
2 7 1 
6 6 4 
212 
402 
76 
δ PÌPAHP" 
, 6 1 
15 ? 
. . 13
. 15
3 1 
. 30 
• 193 
79 
114 
18 5 
96 
48 
47 
• 
2 67 
a 
106 
1 17 15 
1 
a 
16 
15 
4 
12 2 
a 
153 
157 1 
a 
a 
a 
a 
16 
• 9 35 
5 0 6 
4 2 9 
43 
36 
376 
157 
158 
7 
1 3 1 5 * 
208 
177 
1 8 * 1 6 0 
12 
3 * 0 
1 0 5 0 
69 
2 3 8 
2 8 0 
91 
7 192 
81 
19 
15 
a 
55 9 0 
16 
2 
5 ' 
* 2 
1 
2 
1 9 6 6 43 
1 8 5 3 6 9 9 
10 2 7 3 5 
9 2 * * 5 
6 2 018 
2 129 
a 
a 
161 
|!SN8N affHfa&S'aJBaf arøft, 
7 
7 
7 
13 
3 
a 
23 
3 0 
18 
23 
16 
1 
a 
12 
a 
39 
3 2 1 6 
3 * B 
168 
101 57 
65 
a 
13 
1 
3 
?7 
3 * 
7 
27 
. a 
27 
a 
a 
­FORJES, 
16 
16 
16 
PFOERGÉ Su^EsYÀ^EyNSN^EPÎ.lErSoSs^Sol.fo4^5 
8 4 2 
347 329 
588 
9 8 2 135 
10 
172 
448 
278 349 
455 
0 4 5 96 
130 
396 
106 
6 08 
30 228 
45 392 55 
Θ5 
423 
64 111 
151 
116 
16 30 
33 
103 
60 
69 
15 
10 435 
a 
5 9 9 46 
6 7 8 
1 6 6 14 
. , 23 
12 2 1 
39 
8 52 
54 
13 
10 
778 
21 
. 1 
. . 69 
4 1 1 
40 
. . 114
16 26 
33 
. 6 0 
. 6
10 
• 
566 
. 125 
595 
176 6 
1 
. 56
27 
. 6 
. 4
. 1
. . . . . 1
. 3
13 
. 12
1 
. . . . 3C
. 
. 
" 
9 
1 9 
1 9 
3 
1 
* 2 
2 
; 1 5 9 9 
. 529 158 
S 
6 * 0 S 107 
9 
3 1 3 * 
i 3 6 6 
2 3 5 5 323 
3 365 
. 987 7 5 
Β 575 
3 * 9 
46 
528 
, 9 2 2 8 
43 4 387 55 
13 
* 23 99 
1 5 0 
2 
, 2 
a * . 
73 
, a 
89 
9 
, . * 3 5 
5 8 3 
2 5 
a 
120 
a 
3 
a 
a 
a 
3 
a 
35 
6 8 
* 7 2 
33 
50 
2 
*) Anmerkungen 2u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de corresbondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
. (BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
302 
318 
?22 
3 30 
333 
366 
370 
376 
390 
400 
404 
412 
448 
430 
484 
504 
508 
512 
528 
608 
612 
660 
664 
668 
676 
680 
700 
702 
708 
720 
800 
804 
818 
1000 
1010 
10 11 
10 20 
1021 
10 30 
1031 
1032 
10*0 
19 
«29 
505 
72 
3 
4 
4 
3 
46 
45 
3 
13 
57 
4 
13 
42 
112 
13 
4 
5 
337 
29 
47 
32 
17 
2 
7 
9 
26 
2 
28 
314 
101 
214 
9 56 
210 
136 
022 
230 
122 
19 
4 2 8 
20 
4 
3 
1 4 
9 
4 
l 
99 
4 
1 
78 
9 5 7 
80? 
155 
2 0 7 
118 
9 2 « 
5 3 « 
2 1 3 
24 
1 
25 
13 
3 
14 
1 
47 
1 
2 
4 
12 
6 
10 
1 
* 
238 
29 
16 
32 
11 
2 
7 
5 
25 
1 
76 
3 
30? 
313 
372 
330 
333 
366 
3 7 0 
376 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
446 
4 8 0 
4 8 4 
504 
503 
512 
523 
6 0S 
612 
6 6 0 
6 64 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 03 
720 
8 0 0 
8 04 
616 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROJ 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
HAL AYS I A 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
­ C A L E D O N . 
6 76 
238 
638 
116 
79 
521 
459 
6 
3 6 4 
2 9 6 
69 
38 
3 0 
3 0 
ί 
l 
98B 
8 53 
135 
4 7 0 
953 
570 
28 
9 
95 
1 129 
912 
217 
125 
30 
9 1 
1 
1 
2 
1000 H Ο Ν D E 
ORTSFESTES GLEISHATERIAL; NICHTELEKTRISCHE MECHAN. SIGNAL-, 
SICHERUNSS-, UEBERWACHUNGS- UNO STEUEI-SERAETE FUER VERKEHRS­
WEGE ALLER ART: T E I L E DAVON 
ORTSFESTES G L E I S M A T E R I A L ; T E I L E DAVON 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
036 
043 
050 
204 
208 
352 
504 
7 36 
1000 
10 10 
1 0 U 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
10*0 
3 * 2 
44 
1 *6 
102 
23 
30 
30 
52 
151 
70 
1* 
70 
42 
89 
202 
6 5 8 
546 
2 7 1 
27-73 
16 
85 
1 
7 6 
9 4 
70 
11 
2 
8 9 
372 
179 
1 9 * 
7 
166 
11 
82 
1 
7 
13 
23 
29 
6 
97 
51 
15 
36 
13 ¿2 
636 
*61 
176 
156 ìh 
1 
39 
5* 
137 
137 
93 
l ** 
1010 
1011 
1020 
1021 
1033 
1031 
1032 
10*0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 6 
048 
0 5 0 
2 0 4 
206 
352 
5 0 4 
7 36 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
77 
727 
1 129 
193 
14 
53 
16 
45 
120 » 
99 
4 6 1 
13 
14 
37 
167 
115 
674 
18 
22 
91 
2 180 
288 
341 
200 
150 
13 
84 
71 
178 
16 
35 
22 9 7 8 
7 0 8 8 
15 B89 
5 811 
2 700 
9 2 * 7 
2 211 
6 3 5 
830 
63 
716 
51 
10 
14 
16 
13 
1« 
66 
36 
15 
26 
1 
6 
20 
10 
625 
86 
3 
35 
4 7 3 6 
1 * 8 9 
3 2 * 7 
5 6 9 
1 5 7 
2 607 
1 100 
573 
70 
6 88 
2 
18 
1 
35 
1 
* 6 3 
9 3 5 
1 2 0 
72 
8 1 * 
6 88 
16 
1 
9 7 0 
* 8 3 
4 8 7 
161 
132 
322 
3 
4 
9 
11 369 
176 
47 
45 
89 
1 
5 
392 
lì 
35 
152 
62 
31 
10 
2 
81 
555 
283 
255 
7 00 
109 
11 
83 
32 
'ïi 
12 886 
2 9 2 6 
530 
2 
960 
3 02 
287 
904 
42? 
42 
754 
968 
727 
2 6 0 
6 5 9 
52 
6 0 0 
1 
1 
1 
MATERIEL F I X E DE VOIES FERREES; A P P A R E I L S MECAN. NON ELECTR. OE S I G N A L I S A T I O N , S E C U R I T E , CONTROLE ET COHHANDE POUR TOUTES / O I E S DE C 0 H H U N I C A T I 3 N ; LEURS P A R T I E S ET P I E C E S D E T A X E E S 
HATERIEL F I X E DE VOIES FERREES; P A R T I E S ET P IECES 0ETACHE6S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
S U I S S E 
YOJGOSLAV 
GRECE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
TANZANIE 
PEROJ 
TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 1020 
1071 
1033 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
138 
115 
41 
U 
23 
12 
51 
69 
5* 
2* 
12 
27 
89 
7 4 1 
3 35 
4 0 6 
164 
43 
2 40 
17 
73 
1 
70 
21 
5* 
23 
2 
89 
301 
97 
203 
19 
183 
13 
77 
1 
II 
11 
15 
12 
21 
41 
IB 
16 
3 
I 
32 
8 
24 
8 
8 
16 
a 
323 
214 
109 
95 
34 
13 
3 
ölSSjNbi^TuÄoc§fE8i6g|SliCgSåi^ TEILE CAVCN 
001 
002 
004 
036 
038 
O60 
204 
322 
736 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
10 32 
1040 
lE?URÍTE^ONf3o?EE ÍTN?OHHkNSET Rp8i íSguTlsGmEÍ*5E 0g6MMU­
N I C A T I O N ; LEURS PARTIES ET P I E C E S DETACHEES 
53 
18 
19 
8 
136 
43 
10 
6 
99 
* 6 0 
97 
3 6 4 
151 
149 
169 
31 
15 
43 
10 
99 
138 
2 
1 3 6 
2 
134 
23 
12 
17 
9 
1 
10 
37 
11 
26 
26 
3 
53 
15 
136 
43 
267 
75 
193 
149 
149 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A J T R I C H E 
0 60 POLOGNE 
2 0 « .HAROC 
322 .CONGO RD 
7 3 6 TAIWAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
H Ο Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
63 
35 
44 
14 
176 
39 
19 
24 
73 
553 
154 
4 0 8 
205 
199 
153 
49 
29 
39 
15 
1 
19 
73 
142 
17 
125 
4 
1 
121 
24 
22 
68 
43 
25 
25 
25 
16 
4 
11 
11 
7 
63 
15 
14 
17b 
39 
329 
90 
2 39 
199 
193 
1 
ZUGHASCHINEN, AUCH M I T SEILWINOEN 
SaS^O^W^ÊaSTUN^UlS^S*0™* ALS F A H R A N T R I E B , HUBRAUH 8 7 0 1 . 1 2 
TRACTEURS, YC TRACTEURS­TREUILS 
?wrMk6iusix.Mî5saRcM3fxpbîis!?«cguM»r!;sivON ,NTERN E. 
001 
002 
003 
004 
022 
0 34 
036 
040 
046 
048 
¡U 
3 9 0 
1000 
1010 
10 11 
24 
40 
16 
32 
25 
13 
9 
12 
8­
5 it 
12 
2«A 
115 
129 
32 
1 
27 
2 
2 
4 
64 
63 
2 1 
13 
β 
5 
16 0 0 1 FRANCE 58 
6 0 0 2 B E L G . L J X . 79 
10 0 0 3 PAYS­BAS 38 
0 0 « A L L E H . F E O 56 
19 0 2 2 R O Y . J N I 51 
11 0 3 « OANEHARK 31 
5 0 3 6 SUISSE 17 
12 0 « 0 PORTJGAL 28 
8 046 HALTE 17 
5 0 « 8 YOUGOSLAV 1 « 
13 272 . C . I V O I R E 30 
13 3 3 0 ANGOLA 23 
12 390 R . A F R . S U D 13 
135 1 0 0 0 H Ο Ν D E 5 1 3 
3 2 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 239 
103 1 0 1 1 EXTRA­CE 2 7 « 
6« 
2 
«6 
5 
4 
167 
116 
50 
10 
3 
16 
15 
36 
13 
26 
1 
H 
9 
28 
17 
1 4 
2 9 0 
76 
2 1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lânder­
schlüssel 
Code 
.poys 
1 0 2 0 10 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
10 «0 
M E N G E N 
EG­CE 
94 
6 2 
36 
16 
2 
• 
France 
14 
8 
7 
3 
2 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i isN A ís§ocaMrPEisY&NgRuMG iMgio R » L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 1 6 
3 1 8 
3 7 2 
1 9 0 
« « 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 « 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
5ÉÍÜ6 
0 0 1 
0 0 2 
0 « 0 
0 « 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 3 2 
ACKER· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 38 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 0 6 2 
0 6 « 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 « 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 « 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
37B 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« « 0 
♦ 56 
« 5 8 
« 6 2 
« 9 2 
« 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
1 
«ms-
210 
6 4 
100 
60 
12 
30 
14 
7 
50 
4 4 
7 
2845 
22 
2 1 1 
14 
2 
9 
20 
10 
6 
15 
10 
4 
17 
12 
2 
14 
3 3 7 
4 4 4 
8 9 3 
7 6 1 
4 2 7 
126 
20 
16 
4 
EPPEf t CM 
17 
19 
6 
11 
69 
43 
26 
21 
7 
5 
1 
1 
­RADSCHLEPI 
1 
1 
1 
13 
5 
2 
808 
068 
565 
688 
740 
676 
8 127 
713 
156 
195 
275 
6 5 1 
335 
275 
668 
2 6 5 
100 
7 16 
7 
6 
21 
13 
54 
59 
27 
78 
69 
14 
49 
64 
10 
31 
11 
22 
323 
15 
19 
44 
14 
58 
20 
63 
74 
3 1 1 
30 
1 * 
i i 
51 
26 
25 
13 
9 
12 
7 
3 ­, VERBRE 
. 3 
. • 5 
3 
2 . a 2 
1 
1 
ER, L E I S 
. 9 1 0 
1 152 
13 5 0 0 
5 3 7 7 
3 6 5 
98 
6 0 * 
128 
102 
57 
145 
115 
162 
17 
88 
1 
3 . a 
a 
8 
11 
27 
34 
27 
6 2 
69 
8 
49 
39 
IO 
3 1 
11 
a 
40 
15 
19 
4 4 
6 
56 
13 
50 
36 
4 
a 
1 3 ­
10 
89 
12 
12 
8 
5? 
. 89 
12 
a 
7 
li 
2 
. 2 
5 
* 1 
a 
a 
1 
1 
a 
­NNUNGSMOTOR ALS 
* a 
a 
■ 
11 
11 
TUNG B I S 3 * P S , 
33 
a 
10 
3 * 
2 
2 5 5 
11 
13 
1 
* 18 22 
21 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
a 
a a 
. . • FAHRANTRIEB 
1 
F 
1 
1 
1 
N 
1 
1 
58 
5 18 
66 
. 11 3 0 
1 * 
7 
* 1 
32 
5 
31 
2 * 
5 
28 
1 
2 
a 
1 , . 13 2 
> . 1
12 
2 
I 
3 « 1 7 
5 152 
2 6 5 
2 3 5 
1 153 
26 
. 3 4 
iHRANTRIEB 
1 a 
a 1 
a 
u 
1 4 4 3 
) 1 4 1 
3 99 
ί 
! 3 59 
1 55 
8 
18 
86 
27 
72 
1B9 
« « 8 
153 
97 
96 
1 6 0 
76 
3 
16 
7 
2 
12 
2 
16 
25 
2 7 9 
11 
38 
2 795 
29 
1 
10 
a 
a 
10 
1 
5 
37 
Italia 
75 
49 
29 
13 
. • 
HUBRAUM 
150 
27 
32 
45 
a . 
. . . 7 
3 
2 
747 
2 1 
17 
179 
13 
. 7 
19 
10 
5 
2 
8 
4 
16 
. . 13 
6 5 4 
2 5 3 
6 0 1 
512 
2 6 4 
B9 
12 
10 
• 
HUBRAUH 
13 
. 6 
10 
36 
13 
23 
2 0 
7 
3 
. • 
327 
27 
4 
1 4 1 
, . 
a 
10 
. 17 
11 
36 
67 
16 
555 
17 
23 
. . 4 
1 
. 20 
22 
. . . , . . . . . 1 
9. 
. . . . 1
. 2 
. 12 
1 
12 
a 
. 2 
. i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1040 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 1 3 HOTOC 
C Y L I N 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 8 
030 
0 3 ? 
0 34 
03b 
0 3 8 
0 4 3 
042 
0 46 
048 
050 
0 66 
200 
2 1 6 
318 
372 
390 
440 
5?3 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
800 
10O0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.CONGOBRA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
PANAMA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
Mfu5 
3 
1 
2 
2 
1 
193 
130 
30 
38 
6 
1 
France 
31 
17 
19 
9 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
9 
a . 
a 
i 
I t a l i a 
1 5 3 
1 0 * 
6 1 
29 
' 
Ix.M?oSHRcA3fx?b9fs?acgupEBsB«iT50gv ,NTERNE* 
5 7 2 
169 
302 
148 
35 
103 
57 
32 
193 
134 
20 
6 7 6 
129 
59 
5 9 9 
36 
10 
22 
42 
25 
13 
41 
28 
10 
42 
32 
10 
29 
7 0 4 
2 2 7 
4 76 
143 
197 
316 
46 
40 
17 
8 7 0 1 . 1 5 røfflfcilrøfc'.f 
0 0 1 
002 
0 4 0 
0 4 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PORTJGAL 
YOUGOSLAV 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
22 
30 
11 
17 
110 
58 
51 
36 
14 
15 
4 
2 
77 
33 
I 
. . 5 5 
8 
a 
5 
. 4 . . 2 
. . . . a • 114 
6 1 
52 
25 
19 
27 
15 
8 
TEUR A EXPLOSION E 1 0 0 0 CH3 
3 
. io 
3 
6 
, 6 4 
2 
« 2 
2 
165 
0 58 
2 1 9 
3 * 
108 
57 
32 
1 7 0 
115 
1 * 
a 99 
81 
20 
109 
5 
.· 9 
'. 5 
, 38 
5 
! 4 
32 
10 
3 
3 26 1 4 2 9 
i 22 4 7 4 
l . 1 
1 
* 953 
. 863 
2 566 
■ 7 « 
1 
10 
16 
4 0 3 
6 4 
8 1 
U * 
a 
a _ 18 
1 4 
6 
5 7 *8 
39 
«8 5 
3 1 
1 
16 
37 
25 
11 
3 
23 
10 
33 
26 
2 127 
6 6 2 
1 « 6 5 
1 2 5 0 
5 0 9 
2 1 « 
29 
22 
1 
OU COMBUSTION I N T E R N E , 
1 
27 
. 2 
9 27 2 
9 
2 
2 
a 
19 
l î 15 
62 
19 
43 
3 4 
1 4 9 
a 
8 7 0 1 . 5 1 TRACTEURS AGRICOLES A ROUES, PUISSANCE MAX. 3 * C V , NEUFS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 36 
040 
042 
046 
0 5 0 
052 
0 5 6 0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
7 1 6 
228 
246 
272 
276 
2 8 4 
302 
306 
314 
313 
322 
330 
334 
346 
3 5 2 
366 
370 
372 
378 
393 
400 
404 
4 4 0 
4 5 5 
458 
462 
492 
4 9 6 
512 
603 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJ IE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
­CAHEROUN 
.CENT R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
­CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
D O H I N I C . R 
.GUAOELOU 
. Μ Α Ρ Γ I N I Q 
.SURINAM 
.GJYANE F 
C H I L I CHYPRF 
3 
1 
2 
17 
6 
1 
1 
1 
3 
4 6 7 
4 50 
3 64 
892 
6 2 5 987 
11 
2 0 6 
0 20 
2 4 1 
348 
517 
136 
5 74 
339 
3 3 6 
4 9 5 
145 
15 47 
17 
12 
39 
25 
75 
122 
30 
126 
10? 
21 
63 
107 
17 
51 
17 
10 
6 6 4 
21 
32 
75 
24 
9 1 
39 
101 
154 
605 
61 
13 
17 
139 
71 
74 
17 
16 
86 
1 0 6 0 
1 580 
17 4 8 * 
6 110 
3 9 1 
128 
7 2 6 
157 
115 
85 
163 
154 
188 
2B 
137 
3 1 
a 
11 
22 
37 
63 
30 
91 
102 
12 
63 
66 
17 
51 
17 
66 
21 
32 
75 
10 
86 
74 
75 
57 
7 
139 71 
14 
■ 31 
7 
2 
8 ' 
. 7 6 9 « 18 375 
1 755 
) 7 5 
5 
*5< 
2> 
3< 
t 
3< 
5' 
4Π9 
> 6 
1 
1 
1 
1 
n «9 
2 3 7 
B l 
2 0 0 
3 7« 
θ «3 
292 
1 2 0 
190 
3 2 « 
9 0 
' 47 
17 ­t 
26 3 
11 
9 
35 
9 
4 1 
578 
1Λ ¡t 
15 
23 
97 
3 5 80 
59 3 
17 
" 21 3 
51 
6 9 7 
« 7 9 
2 9 « 
25 
24 
19 
7 6 
128 3 1 
1 118 
3 « 
5 2 
à 2 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Deze m ber — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 6 
7 0 0 
7 3 2 eoo 8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ACKER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 8 
0 50 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
ACKER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 0 0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 3 2 2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 40 0 
4 0 4 
4 1 6 
* 2 * 
4 2 3 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 8 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
« 8 0 
« 8 « 
« 8 8 
M E N G E N 
EG­CE 
33 
23 ? 2 
1 
33 
52 3 7 6 
35 
20 
2 9 4 
102 
106 
94 
7 
7 2 1 
8 8 6 
3 3 5 
3 6 6 
9 3 1 
9 3 7 
4 2 5 
329 
32 
­RAOSCHLEPF 
1 
87 
99 
4 7 5 
50 
34 
17 
332 
47 
59 
48 
311 
745 
566 
4 2 0 
34 
111 
3 
109 
35 
­RADSCHLEPf 
36 
« 9 
8 
15 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
12 9 
a 
4 
2 
1B5 
2 1 5 
242 
806 
8 0 6 
3 3 0 I) 8 1 5 
980 
4 2 5 
7β3 
388 
028 
0 0 8 
360 
3 
6 0 9 
131 
5 54 
4 
31 
31 
15 
14 
0 59 
6 9 7 
6 50 
2 8 0 
8 i i 58 
12 
10 
4 « 
20 10 
3 1 4 
11 
24 
17 
76 
72 
6 9 
14 
17 
9 0 1 
8 1 6 
159 
4 4 2 
168 
343 
2 8 5 
250 
23 
30 
43 
517 
550 
9 2 9 279 
75 
310 
144 
373 
244 
191 
19­
710 
22 
152 
34 
12 
84« 
0 20 
16 
France 
3 
372 
a 
2 7 5 
75 
73 
9 0 
2 « 5 2 7 
2 0 9 3 8 
3 5 8 9 
2 346 
1 « 8 6 
1 240 
3 6 0 
2 5 6 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
423 
79 
344 
323 
322 
21 
21 
• 
ER, LE ISTUNG B I S 
m 5 
23 
5 
31 
2 
2 
59 
48 
178 
6 3 
115 
4 
2 
1 1 1 
3 
109 
29 
13 
24 
66 
67 
1 
1 
kg 
Nederlanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
. (BR) 
29 7 
2 * 2 
5 5 * * 3 1 
, 
32 
* 4 
4 
29 
20 
19 
12 
33 
4 
7 
3 7 9 
3 4 7 
032 4 1 1 
029 
593 
43 
51 
23 
3 * P S , GEBRAUCHT 
3 7 
2 1 
­
5 9 
5 8 
1 
ER, LE ISTUNG UEBER 3 « P S , 
830 1 139 
2 0 9 3 
7 7 0 1 
a 
. 3 3 
6 
2 1 4 
5 8 8 
185 
1 3 « 
2 6 3 
2 6 3 
9 * 3 
20 
2 1 6 
23 
26 
58 
2 
10 
39 
11 
2 0 3 
17 
«5 
4 
4 
. 137 
68 
a 
a 
a 
19 
134 
23 
a 
A 3 6 6 
2 2 3 2 
5 
a 
a 
a 
. 4 0 
3 
62 
17 
141 
a 
86 
29 
12 855 
1 621 
3 623 
« « 1 * 
26 
a 
320 
43 
36 
27 
3 
826 
97 
a 
5 
786 
73 
1 ! 
49 
3 4 ! 
17C 
12 
3 
25 
ι 
NEU 
I 15 
2 0 
« 1 * 
1 
5 
r 3 1 
. ! 1 
1 
1 
1 
1 
, 
2 
! 5 
) 5 
5 
1 
40 
57 
4 3 9 
. 3 
12 3 08 
47 
a 
• 
9 6 0 
539 
4 2 1 
3 86 
28 
. . 35 
8 3 0 
6 09 
8 52 
6 8 * 
2 2 0 
51 
47 
7 75 
9 7 0 
6 1 0 
788 
721 
9 5 8 
791 
071 
3 
3 1 7 
747 
1 1 « 
* 31 
31 
13 
32 
6 5 4 
2 89 
2 3 7 
8 
35 
. 10 
. . 3 
10 
86 
U 
7 
15 
31 
7 
38 
2 
. 547 
113 
2 
281 
168 
2 54 
172 
«3 
. « a 
127 
869 
033 
273 
75 
2 5 1 
1 « * 
223 
163 
16 
179 
3 
11 
3 * 
12 
**« 6 6 9 
16 
Italia 
1 
15 
1 3 6 3 
« 9 8 
865 
782 
l « l 
83 
1 
22 
• 
18 
a 
. . . 3 22 
. . • 
«6 
18 
26 
28 
3 
. . • 
7 « 9 3 
7 5 6 
1 6 3 0 
3 0 7 6 
a 
8 « 
. . 6 8 7 
* 547 
3 6 7 
1 « 5 5 
6 7 
2 5 5 
9 2 9 
. 2 8 3 
3 3 5 
3 « 3 6 . . a 
2 
1« 
8 * 
23 
72 
20 
19 
il 12 
2 
2 1 5 
6 1 5 
157 
161 
a 
9 1 
94 
2« 
26 
« 3 
2 6 7 « 
1 2 2 9 
3 8 7 9 
3 
. 59 
. 125 
« 1 
« 1 9 1 
a 
« 6 9 
. a 
. ., 3 1 « 
322 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
61b 
6 2 4 
626 
703 
732 
603 
604 
818 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
lîtt 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
H ο Ν η ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
46 
31 
H 4 
3 
74 
103 
503 
67 
45 
393 
142 
161 
12o 
17 
983 
7 98 
181 
6 8 4 
799 
211 
6 3 0 
521 
67 
France 
30 
26 
4 
2 
1 
1 
1? 
49 5 
. a
3 5 3 
9 0 
97 
113 
• 
9 4 4 
233 
7 1 0 
886 
762 
823 
537 
3B1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
621 
191 6 3 0 
621 
6 1 8 
9 
9 
. • 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
56 12 
«* * 12 S 
î 6 
i 2 
1 
1 
72 
95 
8 
54 
45 
35 
26 
64 
13 
17 
401 
283 
113 
809 
140 
2 2 6 
82 
109 
83 
lulla 
2 
1 
1 
1 
? 
. a 
13 
. . ?6 
. . ­
T58 
04 7 
7 , 1 559 
273 
153 
2 
11 
• 
8 7 0 1 . 5 3 TRACTEURS AGRICOLES A R 3 U E S , PUISSANCE MAX. 3 « C V , USAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 3 5 048 
0 50 
208 
212 
1 0 0 0 
i o n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10A0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE YOJGOSLAV 
GRECE 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
63 
33 
141 
22 
63 
18 161 
13 
25 
25 
590 
320 
2 6 9 
211 
il . 51 
6 
. 3 
10 
1 
6 2 
1 , . 25 
25 
126 
75 
53 
I 
5] 
. 51 
• 
10 
. 6 
14 
31 
30 
1 
1 
16 
' 
25 
22 
ί 
! ! 
8 7 0 1 . 5 5 TRACTEURS AGRICOLES A ROUES, PUISSANCE PLUS DE 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
326 
0 2 8 
330 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
040 
0 4 2 
043 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
200 
2 0 4 
203 
212 
m ÌÌÌ 
2 3 6 
2 4 0 
244 
243 
263 
268 
272 
2 7 6 
2B0 
28B 
302 318 
3 2 2 
3 2 « 
328 
330 
334 
3«2 
3«6 
353 
352 
366 
370 
372 
373 
386 
390 
« 0 0 
« 0 « 
416 
4 2 4 
4 2 3 
43? 
4 3 6 
440 
4 4 3 
45? 
«56 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
47? 
483 
4 6 4 
488 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
­ A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
SOJDAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA .CONGO RD 
.RUANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OJGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDJRAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CJBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GJADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQJE 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
47 
5 
U 
11 
18 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
2 
3 
1 
4 
5 
1 
4 
1 
1 
14 
14 
12 
6 
1 
1 
2 
586 
40 2 
9 1 9 
582 
9 4 8 
716 
65 
67 
3 44 
2 * 9 
7 05 
174 
8 9 6 
9 79 
7 02 
0 44 
13 
2 8 3 
6 32 
722 
12 
85 
83 
33 
19 
507 
2 9 6 
8 57 
4 3 4 
15 72 
27 
74 
19 
11 
6 1 
32 
12 
4 0 4 
16 
40 
27 
101 
121 
108 
22 
22 
366 
0 7 6 
2 1 6 
564 
2 60 
423 
3 59 
2 9 5 
35 
43 
60 856 
0 4 4 
346 
3 48 
97 
3 5 1 
173 
4 6 6 
312 
6 7 1 
31 
4 0 5 
36 
211 
40 
75 
210 
797 
23 
1 
2 
10 
1 
4 
2 
a 
9 2 6 
2 8 4 
793 
0 8 9 
* . . 39 
6 
233 
6 1 5 
2 1 * 
. 153 
2 7 6 
3 2 * 
3 0 Ï 
32 
252 
23 
. 
27 
7 * 
2 
11 
52 
1« 
. 231 
a 
21 
a 
53 
5 
6 
. . 147 
88 
. . a 
. 16 
143 
35 
. . 4 1 6 
690 
6 
. . . . . 48 
. 5 
66 
25 
197 
., a 
85 
30 
* 
16 « 6 « 
a 
2 0 9 8 
« 472 
« 1 7 « 
«* . . « 1 5 
. 56 
«6 
35 
3 
l 055 
112 
a 
11 
1 2 * 6 
108 
9 
9 
3 
8 
19 
3 
« 
64 
« 7 6 
2 « « 
17 
5 
30 
! 2 0 
26 
6 
2 0 
9 « 
1 
1 
1 
11 
8 
) 2 
2 
2 
1 
1 
2 
ι 
« 
• 6 
I 9 
7 
2 
19 
14 
125 
• 
. 5 
143 
13 
a 
• 
343 
159 
184 
17B 
20 
. . 6 
>« : v 
978 
609 
561 
a 
677 
566 
65 
67 
049 
236 
602 
072 
763 
8 65 
147 
5 03 
13 
683 
604 
Ψζ 
85 
83 
32 
. 73 
233 
4 06 
380 
15 
72 
a 
17 
a 
a 
10 
12 
139 
15 
19 
2« 
48 
10 
59 
5 
a 
945 
166 
5 
341 
2 6 0 
3 01 
223 
61 
. 10 
. 530 
391 
511 
340 
2?i 
173 
2 86 
212 
« 76 
?7b 
3 
14 
Û 679 
2 3 0 
23 
3 « 
( 6 
6 3 
3« 
?9 
29 
, NEUFS 
1 0 
1 
4 
1 
1 
5 
3 
1 
4 
6 
1 
1«« 
8 « 1 
9 7 6 
2 9 7 
a 
106 
a 
, SA 
6 0 3 
« 3 8 
8 8 * 
9 1 
3 « 7 
1*8 
a 
5 8 9 
* 5 8 
3 8 9 
a 
. a 
19 
133 
i 3 1 ■ 
• 
. . _ . 8 
. 25 
. . . • 106 lì 3 
ìli 2 1 1 
2 2 3 
. 118 
120 
27 
a 
33 
6 0 
3 8 0 
6 3 6 
8 1 2 
3 
. 3 0 
a 
172 
»if . 06 3 
. ■ 
. . * * 6 
5 3 7 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 5 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 02 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
10 10 
10-11 
1020 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
ACKER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
2 20 
4 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
RAUPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 30 
3 3 * 
3 « 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 1 2 
« « 0 
« 7 2 
« 7 8 
« 8 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
7 0 6 
7 20 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
1 
1 
1 6 1 
74 
87 
60 
14 
26 
1 
4 
176 
4 6 9 
266 
835 
49 
140 
83 
47 
287 
39 
354 
430 
24 
10 
10 
743 
2 8 1 
2 56 
4 5 3 
183 
20 
8 2 1 
3 5 1 
39 
9 9 3 
7 9 4 
162 
8 
632 
2 5 3 
380 
6 39 
3 79 
6 5 4 
158 
780 
66 
-RADSCHLEPf 
2 
l 
193 
2 54 
3 3 3 
191 
3 
27 
26 
107 
119 
462 
20 
34 
29 
3 8 7 
479 
9 0 8 
3 2 5 
65 
73 
6 
36 
4 
^SCHLEPPER 
1 
5 
14 
2 
11 
6 
0 2 6 
146 
2 4 6 
6 3 8 
277 
5 5 1 
37 
63 
48 
38 
69 
482 
146 
56 
183 
90 
202 
755 
29 7 
32 
62 
137 
7 
7 
89 
19 
3 2 6 
9 
B4 
7 
9 
20 
442 
9 9 5 
40 
74 
9 
16 
30 
7 
12 
28 
16 
16 
174 
710 
22 
410 
49 
28 
19 
29 2 
3 3 * 
9 5 6 
6 6 1 
France 
a 
a 
a 
a 
. , 33 
a 
1 5 1 
1 * 
12 
a 
a 
a 
a 
1 * 5 3 
18 
4 1 
2 1 1 
732 
1 7 0 
73 
8 
25 3 7 6 
1 1 763 
13 6 1 3 
9 4 0 1 
9 * 5 
* 2 1 1 
5 * 8 
1 * * 3 
-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
1 7 ' 
5 9 ' 
2 0 ! 
i : 
ί 
6 ' 
2 6 * 7 ' 
2 2 5 1 " 
3 95« 
2 9 2 ' 
1 23« 
1 02« 
6 ' 
13 
ER, LE ISTUNG UEBE 
35 
6 
3 
. 8
. a 
. , < 
93 
* 5 
48 
3 
8 
40 
6 
30 
• 
a 
4Ï 9 3 
27977 
2 3 4 
25 
36 
19 
23 
1 129 
5 
56 
9 1 
2 1 0 
32 
. 7 
7 
. 7 
. a 
7 
7 
20 
161 
84 
. a 
a 
16 
7 
. 16 
18 
14 
a 
; 
. . 19 
2 7 7 1 
5 0 8 
2 2 6 3 
1 7 1 * 
11 
9 
5 
1 
28 
26 
2 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
kg 
Nederland 
■ 
'. . i 
> 12 
r *< 
I 7 
6 ' ι ; 1 
' 
R 3 * P S , 
1 
1 3 ' 
f 
: i< 
« 5 
1 . 
3 
7 9 ' 
2 6 ' 
1 53 
> 5 0 
I 1 
> 2 
\ 
! 2 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
) 7 0 
> 26 
» * 3 
1 3 0 
! 9 
) 12 
2 
176 
222 
60 
835 
49 
56 
64 
14 
213 
26 
203 
634 
12 
10 
10 
174 
2 8 1 
2 5 6 
144 
3 
777 
877 
39 
158 
3 8 0 
. • 537 
9 75 
562 
625 
2 7 4 
856 
225 
9 9 4 
79 
GEBRAUCHT 
. 
1 
> 
. 
i 1 
> ) 3 
> ï 
! î 
? 
î 
74 
86 
741 
. 3 
17 
92 
119 
9 
3 
. • 
1 7 0 
902 
26B 
2 54 
32 
10 
, 4 
49 
52 
82 
42 
23 
22 
24 
3 1 4 
183 
131 
87 
Ita 
1 
39 
12 
26 
17 
2 
8 
4 
11 
1 
9 
6 
ia 
247 
12 
. a 
84 
14 
. 74 
13 
a 
187 
. . 569 '
. . 
21 
17 
. 53 
. 0 9 0 
2 3 6 
26 
­
124 
9 5 4 
170 
615 
919 
5 5 3 
3 0 1 
2 0 6 
2 
7 
. . . . . 1
9 
. a 
. . 29 
49 
7 
42 
39 
1 
2 
. . ­
9 7 5 
45 
6 1 
5 4 1 
3 1 7 
12 
63 
12 
19 
27 
4 5 9 
°lï 156 
9 0 
136 
6 6 4 
67 
. 62 
137 
. . 39 
12 
3 2 6 
9 
77 
. 9
. 2 8 1 
9 1 1 
4 0 
7 * 
. a 
6 
. 12 
28 
. . 160 
710 22 
4 1 0 
49 
28 
• 186 
6 2 ? 
5 6 4 
6 6 0 
u. ρ « 
NIMEXE 
\* r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
500 
504 
503 
512 
516 
523 
524 
523 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 2 4 
63? 
635 
64Θ 
6 6 0 
6 6 4 
680 
692 700 
702 
708 
732 
7 3 6 
8 00 
304 
818 
822 
1 0 0 0 
1013 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 3 
EQUATEJR 
PEROJ 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URJGJAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
AR A3 .SE0U 
K O J E I T 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D I N D O N F S I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
216 
95 
121 
B l 
19 
39 
1 
7 
2 1 8 
616 
415 
0 65 
62 
2 69 
143 
74 
352 
56 
6 07 
8 69 
37 
19 
11 
9 38 
510 
3 74 
333 275 
27 
181 
9 0 3 
58 
230 
0 0 9 
2 1 6 
12 
6 4 1 
443 
2 0 1 
9 7 7 
124 
0 0 6 
539 
179 
217 
F rance 
2 
30 
15 
15 
10 
1 
5 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. 36 
. a 
7 34 
16 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
338 28 
a 
47 
2 00 
. 710 
176 
1 0 1 
12 
9 7 9 
0 9 3 
336 
0 5 9 
0 2 7 
827 
6 3 3 
9 5 6 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
2 7 ' 
76 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
2 8 1 
l i l 1 
1 
8 « 
32 6 7 0 1 7 « 9 9 
27 2 0 8 57 35 
5 « 6 2 118 63 
« 0 6 8 1 0 « « « 
l 598 3 12 
1 3 9 * 9 18 
1 1 * 
1 9 * * * 
8 7 0 1 . 5 7 TRACTEURS AGRICOLES A ROUES, PUISSANCE PLUS DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
043 
0 5 0 
052 
2 2 0 
4 0 0 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
N.ZFLANDE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
8 7 0 1 . 9 5 TRACTEURS A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
040 
0 4 2 
046 
050 
0 5 2 
204 
203 
212 
2 1 6 
248 
272 
238 
302 
3 1 4 
3 1 8 
330 
334 
3 46 
3 66 
370 
37B 
390 
400 
412 
4 4 0 
472 
478 
4B4 
526 
6 0 0 
6 0 4 
606 
6 1 6 
6 2 4 
706 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S F 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q J I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
T R I N I O . T O 
•CURACAO 
VENFZUFLA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
SINGAPOUR 7 2 0 ÇHINF R .P 
BOO AUSTRALIE 
8 0 « 
613 
822 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
1 
6 
1 
1 
20 
3 
17 
11 
170 
137 
3 40 
156 
10 
24 
35 
50 
69 
5 0 1 
13 
33 
36 
625 
812 
8 1 2 
766 
67 
44 
I I 
12 
• 
C H E N I L L E ! 
6 4 1 
173 
2 08 
817 
462 
6 8 3 
69 
140 
96 
75 
125 
767 
6 2 7 
77 
3 29 
163 
222 
8 4 1 
4 0 1 
62 
170 
367 
15 
12 
148 
42 
622 
13 
159 
11 
12 
35 
7 2 6 
533 
70 
130 
20 
50 
23 
15 
17 
47 
18 
33 
202 
215 
35 5 0 5 
65 
41 
25 
333 
300 
0 8 1 
9 3 5 
1 
4 
3 
2 
. 46 
. 5
i o 
a 
13 
. . . . a 
­99 
6 1 
36 
13 
13 
25 
11 
9 
­
. 70 
72 
1 8 0 
462 
329 
43 
. 67 
42 
. 34 
6 7 0 
, 7 
. 57 
9 4 
2 7 7 
62 
. . 15 
1? 
. 15 
. 11 
11 
35 
287 
131 
. . . 50 
. 15 
. 16 
30 
74 
. ; 
. . 25 
146 
7 8 4 
362 
6 1 0 
108 
53 
73 
65 86 
15 
5 
* 9 5 
Γ 
33 
2 6 6 7 0 * 
2 * 5 1 * * 
21 5 5 9 
20 5 * 5 
15 9 
1 
1 
1 
ί 1 * 
2 
. 
Γ 
) Γ 
. 1 
I 
ι 
L 
21B 
23? 
130 
065 
62 
74 
121 
38 
2 68 
40 
3 73 
846 
22 
19 
11 
247 
510 
3 7 * 
222 
6 
125 
356 
58 
225 
539 
a 
-
1 1 5 
825 
2 90 
393 
785 
685 
3 63 
743 
212 
î * CV 
48 
33 
267 
a 
a 
a 
12 
40 
69 
6 
3 
a 
­495 
353 
142 
138 
20 
4 
a 
. ■ 
79 
29 
52 
83 
21 
11 
20 
16 
315 
160 
156 
116 
Italia 
3 3 « 
1 « 
• a 
195 
18 
a 
6 « 
16 
a 
2 * * 
a 
a 
a 
6 9 1 
a 
• 
25 
2 1 
­67 
a 
1 2 7 7 
2 8 3 
3 1 
• 5 3 7 0 3 
1 7 2 5 7 
3 6 * * 5 
2 3 3 5 3 
3 7 1 1 
13 0 9 1 
* 2 9 
2 8 6 
1 
, USAGES 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
5 
a 
a 
a 
a 
36 
6 1 
9 
52 
52 
10 
a 
a 
a 
• 
1 5 6 1 
73 
6 7 
6 3 7 
. 3 5 3 
2 6 
1*0 
29 
33 
4 2 
7 3 3 
* 9 5 7 
56 
3 1 1 
163 
165 
7 * 7 
1 2 * 
a 
170 
367 
a 
. 1*8 
27 
6 2 2 
13 
1*8 
a 
12 
* 3 9 
1 * 0 2 
7 0 
1 3 0 
17 
* 7 
178 
1 2 1 5 
35 
5 0 5 65 
* 1 
1 5 9 0 1 
2 3 3 8 
13 562 
9 2 5 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Dèce m b re e χ ρ o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
SATTEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 30 
3 3 * 
3 * 2 
3 « 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 6 
« « 8 
4 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 8 
« 8 0 
« 8 « 1Î1 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 « 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 « « 
3 2 7 6 
3 3 2 
1 319 
22 
ZUGHASCHIN 
19 7 7 5 
7 0 7 5 
3 0 2 7 
2 9 3 3 
128 
1 « 6 1 
15 
56 
46 
17 
103 
175 
3 3 7 
7 * 2 
79 
I I B 
* 2 0 * 3 6 6 8 
113 
23 
7 
1 2 6 
16 
2 9 
2 * 1 
2 0 0 2 
2 3 6 
21 
290 
20 
9 
165 
20 
54 
45 
28 
6 2 8 
Θ92 
40 
20 
2 5 0 2 
155 
8 
17 
* 5 
2 8 * 
9 
2« 
169 
5 
10 
69 
13 
2« 
313 
27 
1 0 * 
6 1 1 
16 
5 530 
2 1 5 
7 
3 1 
8 
6 
8 
37 
16 
22 
5 
29 3 
2 82 
11 128 
3 0 1 
Θ1 
738 
46 
132 
37 
241 
165 
6 
45 28 
10 
103 
6 
153 
2 9 * 8 
7 0 
63 
6 0 0 3 7 
32 9 3 6 
27 103 
1 * 7 * 8 
2 8 7 0 
12 183 
1 5 3 3 
2 7 1 5 
172 
France 
300 
5 4 9 
15 
4 0 2 
• EN 
. 2 06 
58 
153 
69 
52 
. a . a . 12 
a 
13 
4 
. 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 * 1 
1 0 2 2 
2 0 2 
2 1 
115 
20 
9 
1 6 5 
20 
30 
11 
2S 
3 1 6 
. 3 * 20 
1 2 6 
1 *0 
8 
6 * 
16 
' 27 
1 0 * 
12 
22 
13 
92 
52 
3 5 0 0 « 8 6 
3 0 1 5 
8 9 
7 7 
2 9 2 6 
8 5 1 
1 6 5 « 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
100 5 7 « l 
3 6 1 6 
1 * 5 
137 2 5 1 7 
. 17 
« 
441 
38 
6 
1 
1 
4 
« 
RADSCHLEPPER, AUSGEN.ACKER­RADSCI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 36 
1 37 Ι ­
ο 39 
2 7 6 
377 
45 
23 
20 
11 
247 
357 
18 
57 
21 
1 
. 3 
10 
2 
3 
a 
. 5 
a 
6 
25 
12 
1 9 
17 
6 8 
« 5 
81 
1 8 
1 l î 
9 1 
10 
A3 
> 12 5 7 8 11 8 7 « 
> 7 0 « 
Γ 5 2 8 
Γ 3 1 8 
1 1 7 6 
Ì 92 
1 0 
• 
1LEPPER U . 
i 8 1 
«* > ) 3 7 3 
6 
a . • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
. (BR) 
43 
44 
. . ­
1 0 6 4 0 
2 2 8 5 
2 5 3 5 
a 
5 9 
1 1 5 0 
15 
56 
41 
iï 150 
182 6 57 
49 
50 
. 1 1 6 8 5 6 6 
11 
13 
7 
126 
8 
16 
. 960 4 
. 175 . . . . 24 . . 113 
6 54 
6 
. 9 2 6 15 
. 17 
a 
2 « 
a 
. 153 5 
. 8 13 
24 
3 07 
. . 3A1 16 
« 0 1 6 
12« 
31 
Β 
6 . 18 , . . 2 93 
147 
U 126 
136 
71 
7 1 1 
46 
«6 
37 
235 
165 
. 45 28 
10 
11 
6 
153 
2 342 
16 
8 
32 812 
15 5 1 8 
17 2 9 5 
1 0 7 0 9 
2 2 6 0 
6 « 3 2 
199 
992 
154 
I ta l ia 
9 0 1 
2 6 8 3 
3 1 7 
9 1 7 
22 
3 2 9 « 
9 6 8 
2 3 9 
126 
. 1. . . . . a 111 
65 
. . a 375 
«8 
102 
10 
. . 8 13 
a 
. 30 
a 
. . . . . . 3 « , 118 
20 . . 1 « 5 0 . a . * 5 137 
9 
2 * 
a 
. 10 6 1 
, . 6 . . 2 7 0 . 1 5 1 * . 7 
a 
. a 6 
19 
6 
. . a 
135 
; 102 
. 27 . 43 . 6 . 6 . . a . . . 6 0 6 54 
23 
i? m 
6 0 2 * 
3 * 0 5 
198 
2 6 0 1 
3 * 3 
59 
18 
SATTELZUGMASCHINEN 
2 7 0 
1 7 9 
193 
. 21 13 
7 
7 
90 
9 1 6 
59 
34 
253 
a 
3 
13 
4 
154 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 8 6 * 
5 0 6 2 
7 59 
1 5 8 5 
35 
France 
4 4 8 
752 
27 
504 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
8 7 0 1 . 9 6 * l TRACTEJRS A ROUES POUR SEHI­REHORQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
0 « 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
2 « « .TCHAD 
2«8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 « SIERRALEO 
2 7 2 . C . W O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 « .DAHOHEY 
28B N I G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENT R A F . 
3 1 « .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 « .RUANDA 
328 . B U R J N D I 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 « E T H I O P I E 
3 « 2 . S O H A L I A 
3«6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
379 ι ZAMBIE 
3 8 6 MALAJ I 
3 9 0 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 « HONOJRAS 
« 2 8 SALVADOR 
« « 8 CUBA 
« 5 6 D O H I N I C . R 
« 5 8 .GUADELOU 
« 6 2 . H A R T I N I Q 
«78 .CURACAO 
« 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
52B ARGENTINE 
6 0 « L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 5 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZFLANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
10«0 CLASSE 3 
37 7 8 3 
11 * * 0 
* 8 2 * 
5 7 5 1 
1 2 6 
2 8 1 1 
20 
120 
77 
34 
196 
340 
5 1 8 
1 3 0 1 
169 
209 
1 * 
* 2 2 1 
8 27 
210 
43 
2 7 6 
29 
58 
1 9 1 
« 179 
« 9 1 
48 
3 74 
35 
16 
316 
34 
94 
99 
6 « 
1 146 
1 5 7 7 
78 
36 
« 0 54 
2 9 1 
19 
36 
148 
« 6 7 
1 * 
45 
3 4 4 
10 
39 
113 
19 
39 
637 
42 
177 
1 192 
33 
9 8 5 1 
2 3 1 
15 
77 
il 16 
60 
32 
46 
13 
560 
5 36 
32­7 
7 36 
«0 
1 2 7 9 
113 
251 
U 
4 6 5 
373 
1? 
83 
58 
19 
26 
13 
3 1 6 
5 « 2 6 
120 
154 
109 342 
59 9 2« 
«9 « 1 7 
26 8 1 6 
5 369 
22 2 3 6 
2 8 6 3 
5 290 
3 6 5 
2 9 6 
58 
118 
36 
106 . . . . a . 12 
23 . 14 
15 
. . . . . 1 9 1 1 9 5 « 
« 3 5 
46 
2 9 6 
35 
16 
318 
34 
47 
37 
6 « 
5 6 6 
a 
73 
36 
2 3 2 
264 
19 
116 
32 
42 
177 
23 
46 
37 
97 
5 9 2 5 
5 0 8 
5 4 1 7 
172 
1 * * 
5 2 * 5 
1 568 
2 9 2 2 
• 
8 7 0 1 . 9 7 * l TRACTEURS A ROUES,AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
2 029 
7 0 5 
225 
796 
9 2 
57 
60 
29 
« 5 3 
a 
3 7 0 
31 
195 
59 
2 
1 
. 5 
I ta l ia 
8 * 1 3 3 1 
* 0 * 2 7 0 
7 3 2 
1 0 8 1 
35 
86 10 8 2 8 21 7 6 * 5 1 0 5 
6 3 5 9 3 3 6 9 1 * 1 6 
2 2 9 * 0 8 * « 5 3 
165 5 2 5 6 
9 0 
22 
* 
54 
48 6 
2 
2 
4 
4 
QU'AGRK 
9 
2 
-■ 
, , 
20 
1 2 0 
) 69 
3« 
1 0 185 
* 7 293 
2 ! 3 8 6 198 
. 12 Ι 185 1 0 * 
51 95 
112 97 
a , 
2 728 1 * 9 3 
9L 
15 1 9 5 
2 * L9 
17 
2 7 6 
2 * 5 
36 2 2 
a « 
2 2 2 5 
12 44 
. . 78 . , a a a . 
, , * 7 6 2 
a , 
1*7 
3 6 1 509 
> 3 
1 
7 
4 23 52 Ι 22 « « 
> 1 08 
! 76 
! 5 « 
) 3 1 
î 17 
2 
.OLES OU 
i 2 « 
* í 
1 
1 5 , 
5 
a 1 6 9 8 2 1 2 * 27 
36 . 
1 *8 
1 45 2 3 2 
1 * 
* 5 
312 
10 
3 9 
17 9 6 
19 
39 
6 2 9 8 
a « 
a a 
718 * 7 * 
33 
7 585 2 2 6 6 
► 227 
15 
77 
17 11 
16 
3 * 2 6 
9 
a « 
a a 
5 6 0 
298 2 8 8 
3É7 : 
5 1 * 1 8 5 
1 37 
1 2 3 5 * * 
113 
I 101 7 2 
11 
* 5 6 9 
3 2 0 
12 
83 
58 
19 
17 
13 
3 1 6 
* 541 8 8 3 
31 8 9 
16 4 1 
s s w l7 m 
I 33 2 7 5 9 5 7 9 
1 2 0 526 5 3 3 3 
> * 3 5 0 3 0 8 
1 12 408 * 2 2 2 
i 414 6 6 0 
! 2 253 9 3 
3 * 1 2 * 
>3UR SEHI-REHORQUES 
ί 405 1 2 8 2 
i 183 108 
107 6 6 
i , 5 0 * 
33 
,· * 2 9 
23 3 6 
16 13 
191 2 5 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 38 040 042 043 050 052 062 064 066 200 204 203 212 216 220 244 248 260 268 272 276 283 302 3 14 318 322 346 370 372 390 400 4-04 440 456 458 463 484 616 624 626 708 800 618 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
101 218 166 192 
3 29 
53 
12 
3 
4 
42 
546 
120 
14 
43 
23 
34 
19 
6 
10 
121 
II 
16 
8 
23 
16 
135 
5 
13 
4 
752 
570 
19 
3 
36 
25 
162 
117 
21 
6 
35 
5 
8 085 2 708 5 378 
3 70* 617 1 65* 370 719 21 
10 98 96 25 23 
35 546 120 14 34 23 34 19 
8 
13 
4 
147 19 
12 162 
053 454 604 428 111 176 200 706 
50 19 86 
12 3 
6 10 3 11 
3 8 « 
2 120 13 146 213 
7 12 46 
1 
3 36 13 
117 
2 21 6 35 5 
669 160 510 422 
222 16* 58 58 6 
118 663 450 3 64 205 71 18 
15 
018 
252 756 432 295 319 65 13 6 
036 040 342 048 0 50 052 062 0 64 066 200 204 203 212 216 220 2 44 243 260 263 272 27b 283 302 314 316 322 346 370 372 393 400 404 440 456 456 466 484 61b 624 623 708 800 813 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TUROJIE 
TCHFÇ0SL 
HONGRIE 
ROJHANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GJADELOU 
INDES OCC 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
H O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
164 
445 
3 78 
430 
429 
95 
38 
16 
12 
85 
2 7 7 142 11 104 14 65 11 20 13 
398 
35 
26 
10 120 71 
2 6 5 
11 
24 
13 2 321 340 62 U 46 53 400 145 60 48 11 53 12 15 
11 777 
3 8 45 
7 9 3 1 
5 2 7 6 
1 208 
2 5 8 7 
9 6 6 
516 
68 
18 198 192 
59 
89 
70 277 142 U 85 14 65 U 
26 
3 
30 
24 13 
311 62 
27 
4 0 0 
15 
2 0 6 
6 5 4 
552 
933 
2 2 4 
6 1 4 
530 
4 9 0 
144 
49 
4 0 
38 
16 
20 13 7 35 
7 42 12 
3 
2 4 7 
42 
3 2 2 
299 
2 39 
156 
83 
23 
60 
60 
4 4 2 
3 47 
94 
94 
4 
l 6 5 0 
729 
922 
660 
415 
208 
68 
5« 
48 
59 201 
3 
11 
46 
26 
145 
11 48 11 53 12 
2 4 0 
9 6 0 
2 6 0 
5 6 1 
565 
7 0 5 
308 
26 
1 « 
KRAFTWAGEN ZUM BEFOERDERN VON PERSONEN ODER GUETERN 8 7 0 2 
$UHENByNGEUND\H INA8ÎR2808c?y^^ 8 7 0 2 · " 
M I N D . 2 5 0 0 C C H HUBRAUM, NEU 
001 302 003 004 0 05 022 024 025 028 030 034 036 036 040 042 043 043 0 50 052 064 06b 066 070 200 208 212 216 220 228 243 748 7 64 263 272 276 280 263 310 314 313 32? 334 338 342 346 3 66 370 372 373 390 403 404 416 424 432 436 443 456 458 462 464 480 
VOITURES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS POUR LE TRANSPORT 
S T K f i ? ? 0EÎ ^0°TEâR\%TM^UsílOENX P I ­STEra^C?VtlNaRRÍE228 Í8ScHM3 OU PLUS, NEUFS 
001 
002 003 
00« 005 022 02« 026 028 030 334 0 36 
0 38 0 40 042 043 048 0 50 052 0 6« 066 
068 070 200 208 212 2 16 220 228 240 248 264 
263 272 276 230 288 3 10 
314 318 
322 3 34 333 342 346 366 370 372 373 390 400 404 416 424 4 32 
436 448 456 456 
462 464 460 
5 142 
835 1 8«3 
211 126 222 
51 15« 108 758 315 1 05« 
2 211 «0 57 6 741 22 5 9 166 
7 6 532 5 20 
545 661 77 35 63 304 65 
49 331 70 6 380 72 
44 63 
682 97« li 14 18 21 56 101 326 5 133 110 20 U 138" 
56 735 145 149 
160 β 
8 
20 
47 2« 
267 
35 63 304 
309 
27 
29 
1 5«8 3 «79 
39 776 1 161 
118 
146 
15Ã 
142 
68 
1* 
«9 
13 
5 57 
222 
* 3*5 
76 
1«2 22 l • 
682 
. 10« 76 51 
108 616 315 96« 
2 168 «0 «3 8 556 22 
9 9 
a 
a 
390 119 . 195 S 71 
. , 65 
17 70 6 306 
. 33 
125 148 
a 
14 18 1* 
20 10* 778 26 20 11 138 
58 
3 123 
157 
8 
115 
a 
46 
, . . . . . 22 
43 
. . 185 
5 
157 
7 8 152 134 350 644 6 
a 
a 
. . 5 
a 
ÌÌ 
24 3 
626 15 13 
a 
. 7 27 61 
10 8 
726 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIF 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• HAURITAN 
• N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G F R I A 
G J I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
­ A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
Z A H B I F 
R .AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONOJRAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CJBA 
D O H I N I C . R 
.GJAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
1 * 0 0 9 
2 * 3 * 
5 0 1 9 
532 
4 4 6 
5 0 1 
120 
229 
322 
2 156 
8 2« 
3 5 6 3 
6 5 3 « 
I B « 
146 
19 
2 2 6 8 
66 17 32 
4 6 8 21 23 1 24« 
1 « 6 7 
1 3 « 2 
1 « 5 9 
2 3 1 
84 
169 
6 0 4 
190 
97 
9 64 
205 13 804 172 77 153 2 171 1 9 52 
26 
26 
43 52 43 115 201 1 181 15 950 345 131 25 
367 
136 445 
2 56 
3 62 
345 21 22 
109 
72 
2 6 6 8 
2 9 8 
31 
2 2 9 
40Ï 
1 3 6 
24 
668 
7 
84 
169 
804 
1 
25 
1 8 5 3 
9 1 2 
13 3 9 7 
2 29 
2 50 
59 
9 21 
10 11« 
2 30* 2 351 
. 3 76 
186 120 
322 1 755 
82* 3 37* 6 426 18* 122 19 1 903 66 
32 27 . . 929 505 5 80 
32 219 
226 
a 
125 
. a 
. a 
. 53 108 , a 
. 36 5 
17 
a 
**1 21 23 315' 
27* 
76 2 
1 3 5 * 
12 
45 
2 05 
13 674 
a 
. 69 318 409 . . 43 52 31 . 55 2 69 
522 94 131 25 3 67 
136 . 6 2 92 
336 
22 
10 
. . 128 172 40 6 . 1 5«3 
26 26 . . 12 51 
' 146 
. 31 22 
1 «25 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
« 8 « 346 
5 0 « 4 0 . «0 
5 1 2 9 2 9 
6 1 2 116 
6 1 6 9 
6 2 « 106 
6 3 6 8 . . 
6 5 2 « 9 
6 8 0 6 . . 
7 0 2 86 : : 
7 0 6 9 
BOO 28 
8 1 8 192 . « 9 
1 0 0 0 27 9 1 7 1 1 6 5 8 8 8 0 
1 0 1 0 8 160 9 1 2 8 2 7 
1 0 1 1 19 7 5 7 1 0 7 « 6 0 5 3 
1 0 2 0 11 344 . 5 168 
1 0 2 1 « 7 5 8 . 3 5 6 
1030 8 2 2 « 1 0 7 « 8 8 5 
1 0 3 1 I 5 6 3 7 * 5 5 7 0 
10 3 2 1 6 3 6 3 0 0 7 « 
1040 189 
IC 
«< 3 Í 
l t 
IC 
OMNIBUSSE, FAHRANTRIEB DURCH YERBRENNUNGS, ZUENDUNG UND H I N D . 2 8 0 0 C C M HUBRAUH ODER M i l 
H I N D . 2 5 0 0 C C H HUBRAUH, GEBRAUCHT 
0 0 1 3 6 8 9 . 2 5 1 
0 0 2 1 0 4 6 8 
0 0 3 3 6 9 8 2 7 5 
0 0 4 13« « 1 85 
0 0 5 3 1 1 « 6 
0 2 « 9 
0 3 0 9 1 . 7 
0 3 « 23 
0 3 6 6 1 6 
0 3 8 9 3 8 . 12 
0 4 2 2 5 . 11 
0 48 9 9 0 50 19 . 1 
0 6 0 13 
0 6 8 32 . 1 
2 0 0 30 2 1 2 2 4 1 2 3 6 
2 2 0 2 4 3 . 7 
2 3 2 13 13 
2 8 0 12 
2 8 8 «5 
3 2 2 45 . 3 0 
3 7 8 22 
« 0 0 8 « 
« 0 « . 6 7 
« 9 6 27 
6 0 « 1 5 7 
6 0 8 2 1 9 
6 2 0 3 5 1 · . 
6 2 8 7 * . ! . 
6 6 0 26 
8 0 0 2 8 5 
1 0 0 0 9 2 8 1 3 6 7 6 8 9 
1 0 1 0 5 2 6 5 7 0 6 1 6 
1 0 1 1 * 0 1 5 i 2 9 7 73 
1 0 2 0 2 2 69 . 3 * 
1 0 2 1 1 6 8 * . 21 
10 30 1 6 8 6 2 9 7 38 
1 0 3 1 131 6 1 30 
1 0 3 2 3 0 5 2 3 6 1 . 
1 0 * 0 6 1 . 1 
60C 
6 3 ' 
603 
3< 
3 Í 
3f 
a^NDlJNlf'uNÎ^A«Oo!?MTuSI.AÎi§RoSirifil<TSï 
UNTER 2500CCH HUBRAUM, NEU 
0 0 1 1 * . A 
0 0 2 28 1 1 
0 0 3 19 . I A 
0 0 * 7 7 6 (ι 3 3 1 2 2 2 
0 0 5 5 2 ' ' . * ? 
0 2 6 19 . I . 
0 2 8 6 . (V 
0 3 6 56 3 271 
0 3 8 49 
0 4 0 105 
0 * 8 4 0 5 
0 5 0 2 1 . 2 1 
0 5 2 1 * . 11 
0 6 0 5 
0 6 6 3 
0 6 8 13 2 
2 0 * 39 , . 
2 0 8 16 1 1 
2 1 2 43 A3 
2 2 0 4 1 2 . 
2 * 8 88 88 
2 6 0 3 . 3 
2 7 2 65 6 5 
2 7 6 2 6 7 
2 8 0 6 6 
3 0 2 * 8 * 1 
3 1 * 22 5 
3 1 8 18 12 
3 2 2 * 6 3 3 13 
3 3 0 * 9 
3 3 * 29 3 6 6 17 A 
3 7 2 8 6 . 
3 9 0 3 1 2 
4 0 0 3 . 2 4 1 6 11 . 11 
4 4 8 6 8 9 . . 
« 5 6 17 . 6 «58 1 ' . 
« 6 2 10 10 
« 9 2 5 
« 9 6 7 7 . ι 5 1 2 101 
6 0 « 3 . 3 
6 0 S 16 2 
6 2 « 27 2 7 
6 2 8 9 
e 
V . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
. (BR) 
3 «6 
a 
83 
. a 
I 96 
8 
a 
6 
lì 9 
28 
1 2 6 
13 8 70 
5 0 * 1 
8 8 2 9 
5 9 0 3 
* 338 
2 9 0 8 
1 9 7 
7 2 0 
17 
°¡ICB§TÍUÍ 
3 * 3 6 
* 3 6 
86 
a 
11 
9 
8 * 
23 
585 
9 2 3 
1 * 
95 
1 * 
13 
2 Í 
5 
56 
. 12 
A * 
15 
, 17 
27 
1 5 * 
2 1 9 
3 5 1 
7 * 
25 
6 852 
3 9 6 8 
2 8 8 « 
1 7 7 2 
1 6 2 9 
1 0 9 3 
« 0 
32 
2 0 
I ta l ia 
. * 116 
9 
. . «9 
a ' 
; 
. . 17 
3 9 5 3 
162 
3 7 9 1 
27 3 
6 « 
3 3 * 7 
5 1 
5 * 2 
172 
NftuNG U . 
2 
2 
a 
5 
. . . . 30 
3 
, * * . 31 
9 
, 180 
. a 
1 
. 22 
67 
67 
. 3 
. . . 
2 8 5 
734 
3 
7 2 5 
45 3 
34 
2 2 2 
, 4 0 
QTOR M I T FREMD­
ELBSTZUENOUNG, 
a 
5 
5 
. 3 
. 22 
2 
85 
5 
a 
3 
3 
3 
11 
2« 
5 
a 
2 1 
a 
a 
2 6 7 
. 7 
17 
6 
a 
« 9 
2 9 
11 
2 
2 9 
a 
2 
11 
a, 
5 
, 101 
., 1« 
a. 
9 
10 
4 
. 2 2 3 
, 19 
a * * 7 
20 
* 0 0 
15 
18 
6 8 7 ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
4 8 * VENEZUELA 
5 0 * PFROJ 
512 C H I L I 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 2 YEMEN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 702 MALAYSIA 
7 0 5 SINGAPOUR 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
ÌOOO H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 7 0 2 . 0 5 AUTOCARS OU PLUS, 
OU PLUS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 * ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
212 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 3 2 . H A L I 
2 8 0 .TOGO 
28B N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
378 ZAHBIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 9 5 .GUYANE F 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 7 0 2 . 1 2 AUTOCARS 2 8 0 0 C M 3 , 
EG­CE 
1 0 1 9 
86 
319 
277 
i l ! 
171 
27 
27 
361 
31 
106 
4 3 4 
77 8 0 8 
22 « « 2 
55 3 6 9 
3 * 5 3 1 
1 * 2 0 5 
20 2 9 * 
* 5 1 2 
« 0 9 0 
5 « « 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. 
. 86 
23 
; u? 
3 1 3 6 2 * 7 9 8 
2 1 8 6 6 3 5 
2 9 1 9 18 16« 
15 6 * 1 
8 5 2 
2 9 1 9 2 5 2 1 
2 0 3 6 1 B7E 
7 6 2 185 
• 
Neder land Deutschland 
(BR) 
1 0 1 9 
1 
a 
2 9 6 
, . . 1 292 
19 , . 27 
3 6 0 
31 
106 
2 8 1 
1 1 1 A l 577 
93 15 1 *5 
18 26 43? 
18 292 
13 191 
18 β OSI 
5 0 * 
1 9 9 * 
59 
θΐίυΐ8τ.Ιδρ\"?5Η!ίδ5Τ,ΟΝΧΡν8?ΕΪΝέ.7νί?ΝΟρ|Ε 
EN COURS D'USAGE 
3 3 1 7 
8 0 2 
321 
1 « * 
99 
1 * 
222 
57 
1 0 3 3 
1 0 6 3 
22 
130 
15 
28 
U 
28 
32 
9 1 
30 
15 
1 * 
38 
31 
57 
55 
3 * 
56 
71 
64 
13 
10 
« 0 2 
8 3 6 5 
* 6 8 « 
3 6 8 2 
3 0 7 9 
2 3 9 3 
5 55 
89 
74 
48 
5 0 1 
1 
2 3 5 
29 99 
88 3 
: 1? 
ÍS 
6 
3 1 a 
30 
a 3 ! 
186 9 2 6 
119 8 3 9 
67 87 
49 
37 
67 38 
36 3 ! 
3 1 1 
• 
2 815 
* 5 6 3 3 9 
85 
> « 8 
1 * 
2 05 
57 
968 
1 0 * 0 
1 * 
128 
12 
28 
, « 1 * 
1 
16 
, 15 
1 * 
3 
a 10 
a 
3 * 
ÏÎ 6« 
13 
9 
• 
465 6 0 6 7 
* 5 9 3 2 * 7 
7 2 8 2 0 
2 * 7 1 
2 305 
7 320 
18 
7 35 
29 
S ί"Μ8ΙΕ5ρΑΑΗ?0Η«δ5ΤΙ0ΝΧΡΐ3τ|Α0ΚΕ.:?νί?Α0Λ|ΐΕ 
DE 2 5 0 0 C M 3 , NEUFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL-
0 * 8 YOUGOSLAV ' 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U P 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 1 5 GUATEHALA 
« « 8 CUBA 
« 5 6 D O H I N I C . R 
« 5 8 .GUADFLOU 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 9 2 . S J R I N A H 
« 9 6 .GUYANE F 
512 C H I L I 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 2 « ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
24 
56 
«0 
1 6 2 2 
81 
26 
U 
113 
76 
180 
499 
32 
26 
10 
11 
31 
76 
33 
93 
61 
232 
13 
196 
6 1 0 
77 
41 
26 
71 
1 0 1 
68 
33 
13 
îo6 
18 
l 3 9 2 
28 
13 
17 
13 
11 
2 4 7 
16 
34 
50 
20 
6 
23 
31 
7 7 5 * 9 7 
7 * 
a « 
10 
6 53 
., . a, a 
a 
: il 
a « 
a « 
2 
a , 
20 
9 3 
3 
2 3 2 
13 
196 
. · ti : 
9 
18 
* 9 22 
a . 
_ a 
9 
10 
! 8 
18 
a · 9 
13 
17 
a « 
11 
a 16 
3 
50 
• ­ · 
a 
1 * 12 
. a 
Τ 
a 
a 
Ί 
1 5 Í 15 a
6 
7 
11 
29 
52 
13 
. 5 0 
a 
a 
a 
6 1 0 
a 
1 0 
32 
a 
a 
101 
fl 
3 
63 
φ 7 
19 
a 
a, 
13 
a 
2 « 7 
a 
31 
. 1 20 
I t a l ia 
., ­2 7 7 
19 
. 
1 2 i 
» i 
. . 36 
8 1 8 6 
3 5 1 
7 8 3 6 
5 9 6 
162 
6 7 5 5 
9 « 
1 149 
« 8 5 
*M8SRs 
•ι 6 
13 
* 5 
l i 1 * 
73 
3Î * 7 
55 
i 
4 0 2 
7 2 1 
2 0 
T O I 
5 5 9 
5 1 
123 
a 
. 19 
"BWfe" 
18 
7 
. 3 5 0 
2 6 
1 
Β 
7 2 
«J* 
2 * 
28 
i 
. 
? 
1 3 8 5 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gepenüberttelluns CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
6 3 6 
6 * 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 6 8 2 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SÍÜÍND! 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 « 
0 2 8 
0 3 6 0 « * 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 8 8 3­30 
4 0 0 
6 0 8 6 2 0 6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
RERSO ZYL1N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 0 2 6 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 0 * * 
0 * 6 
0 * 8 0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 58 0 6 0 
0 6 2 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
I IA ìli 2 3 6 2 * 0 
2 * « 2 4 8 
2 5 2 2 56 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 « 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 3 1 8 3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 30 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 66 
3 7 0 3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
— 1971 —Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
1 
27 
16 5 
5 
5 
6 
439 
688 550 7 2 1 
220 799 
30 5 
154 33 
France 
. . . . 3
739 
342 
397 5 
3 
369 
2 56 
98 4 
ÌNGf'UNfEWBOOcV 
­Décembre 
Belg.· 
000 
­ u x . 
a 
. . 2
398 
238 
109 68 
33 42 
13 
2 
BuBRAufi E 
2500CCM HUBRAUH, GEBRAUCHT 
1 
54 
56 41 
21 
13 7 
22 
479 
5 * 17 
9 
20 
13 
42 6 
009 
159 
849 
116 
62 
6 7 5 
11 
5 0 1 55 
,ΕΗΙΝΗΑΪΤ"! 
176 
2 2 6 
1 7 1 
4 0 1 
2 4 6 
1 2 1 
1 
Û 25 
16 
24 
71 
56 
14 
3 
29 
11 
2 
7 
3 
14 
2 
9 
1 1 5 
3 
2 
4 
2 
2 
3 
2 
1 
2 3 
5 4 5 
978 
8 5 1 
275 249 
7 0 4 
191 
178 9 4 7 
6 0 1 
627 
7 53 
616 
380 
333 
404 
239 7 0 4 
69 3 787 
4 1 6 
6 7 0 
149 15 
153 
405 
9 8 2 
2 5 6 9 8 4 
7 4 6 
B53 
385 
3 3 1 0 8 0 
739 
50 2 3 1 348 
317 
3 27 
4 5 4 
0 7 9 
127 64 
84 
265 
3 9 7 0 7 9 
6 6 9 
5 3 6 
6 0 9 6 3 3 
477 
4 2 5 
9 5 7 0 5 0 
352 
222 
223 
603 
655 
312 119 
716 9 3 t 
392 
199 
513 
420 072 
32 
748 
194 
10 13 
a 
a 
*?8 3 7 
a 
. a 
. ­
579 
23 
5 5 6 
2 0 
15 
536 
. 4 9 9 
■ 
¡ f r i?« 
„ 
5 1 7 7 0 
5 * 5 9 8 
1 5 1 2 7 9 109 * 5 1 
55 2 6 5 2 7 5 
1 8 9 9 * 7 8 2 
7 3 5 3 
2 2 1 7 
7 0 9 * 
25 8 8 « 
15 857 
5 9 5 7 
2 9 8 7 
2 2 5 1 5 1 
2 6 2 9 1 * 1 
2 2 9 0 
2 3 * 7 
4 2 3 
25 
1 9 8 8 
1 *7 
1 * 0 8 3 
5 * 2 
1 1 5 « 6 5 8 1 
1 5 9 2 
8 8 3 1 9 5 2 
lì 2 0 4 3 2 4 
2 3 5 
3 0 2 
A « 3 
1 7 7 8 
8 « 57 
56 
159 
2 0 9 3 6 7 6 
3 3 2 
« « 3 
5 5 1 1 0 0 2 
2 0 5 7 
3 8 « 
346 6 9 9 
2 2 2 8 
66 
55 
1 2 59 
178 
2 8 1 
6 
9 5 2 3 2 4 
175 
143 
2 « « 
2 211 2 3*S 
30 
234 
10« 
, N N ! U 
7 0 
77 
116 * 5 
20 
1 
1 
5 
5 
3 
12 
. 21
. a 
a 
2 
a 
, a 
2 
. a 
• 
51 
35 
15 
5 
3 
1C 
4 
2 
kg 
Nederland 
a 
8 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
27 
16 5 
5 
3 
3 
637 
13 
3 2 4 154 
112 
643 
36 
39 27 
I U 
l 
1 
DÉOTS3EYTÌ 
, 9 
9 
9 
. 
34 
21 
. 3
. . a 
. . 14 
. . 13
42 
164 
62 
102 
15 
12 
87 
. . • 
EB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, 
612 
. 596 
77C 3 53 
436 
5 
7 97 
8 34 
915 
687 
022 
121 
2 
13 
. 12 
, 404 
9 29 
81 
34 
ί AIS 
5 
22 
2 í 
4C 
3 
2 
. 25 4Í 
2 
t 
■ 
I ! 1 2 : 
; ; 4  
19Í 1 
8 307 
6 035 
12 2 5 ' * 015 
7 175 
9 
1 1 30C 586 
2 1 1 
577 
1 665 
8*7 
12 
6 
179 
6« 
. 
2 4 
15 
a 
a 
a 
a 
6 
I I ' ; 
a 
a 
7
a 
6 . I l ί ( 9 
a 
; ί 2
11 
3 
42 
153 
I T 
87 
13 
4 
9 
11 
9 
12 
18 
2 6 
3 
1 * 
* 
1 
2 
1 
135 
422 
3 45 
a 
4 3 0 
6 0 5 
866 
5 72 
773 
968 
2 64 
3 3 9 
998 
198 
9 3 6 
58 
14 
79 
68 
137 
2 0 1 
2 2 0 
19 
92 
127 
864 
124 
323 
9 53 
16 
2 4 6 
66 
103 
4 4 7 
33 
27 
16 
76 
2 0 
U 
190 
43 
6 
1 
102 
157 
2 07 
185 
30 
46 
632 
154 
3 0 
3 0 
2 09 
198 
108 
139 
534 
2 3 1 
2 
6 
362 
199 
112 
50 
79 
75 
212 
1 
118 
23 
55 
15 
2 2 
118 
25 
3 
2 
4 
4 
3 
2 0 
8 
* 
2 
3 
4 
1 
3 
1 
3 
ia 
4 5 7 
237 
2 2 0 
4 9 4 
72 
7 2 5 
. 15. 
2 
8 
16 
7 
IB 
13 
7 
. . 17 
3 
9 
18 
a 
. 6
2 0 6 
30 
176 
76 
32 
4 2 
7 
. 55 
4 4 1 
7 5 1 
312 
9 7 2 
2 2 3 
16 
706 
2 9 5 
358 
0 2 0 
056 
243 
3 5 7 
426 
3 4 0 
. 4 6 2 
363 
926 
932 
2? 
54 
12 
3 * 
8 7 4 
9 6 6 
93 
599 
7 5 1 
35 
369 
025 
283 
4 
. 8
6 
5 
a 
7 0 
. 1
25 
4 
4 
1 4 * 
1 3 1 
7 
9 
178 
1*3 
9 
79 
100 
728 
* 3 
23 
693 
2 * * 
22 
107 
316 
382 
96 
6 
183 
131 
5 0 0 
1 
39 3 
62 
* Κ ' w r t, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
636 
648 
716 
723 
736 
822 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
6 
1 
4 
1 
3 
8 7 0 2 . 1 4 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
044 
206 
212 
220 
288 
390 
4 0 0 
608 
620 
6 2 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 7 0 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
024 
0 2 6 
023 
030 
032 
034 
036 
0 36 
040 
042 
0 43 
0 4 4 
046 
048 
053 
052 
056 
058 
060 
0 6 2 
064 
066 
066 
200 
204 
2 0 8 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
2 36 
240 
244 
2 46 
252 
255 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
263 
302 
306 
314 
316 
32? 
324 
326 
330 
334 
336 
3 42 
34b 
353 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
376 
386 
DE 2 5 0 0 C M 3 , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
A L L E M . F E D 
NORVEGE 
S U I S S E 
GIBRALTAR 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
S Y R I E 
AFGHANIST 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
55 
29 
12 
12 
12 
10 
7 7 3 
8 2 1 
9 50 
0 6 1 
363 
8 0 6 
6 7 2 
299 
83 
France 
5 
1 6 5 3 
7 9 7 
855 
9 
6 
840 
589 
186 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.- .UX. 
. a 
a 
3 
• 
8 1 7 
6 0 7 
2 09 
123 
63 
66 
22 
3 
• 
Nederland 
14 
14 
HumVBÏH6sT.HpWf!l.ll... 
EN COURS D'USAGE 
46 
59 
46 
31 
17 10 
13 
64 
25 13 
I I 34 
10 
U 
4 6 5 
156 
3 0 6 
121 
54 
177 
6 
77 7 
a 
30 
8 
a 
. . 11
64 
20 
. a 
a 
. . • 140 
38 
102 
7 
2 
95 
. 75 
• 
Krø l? ÊtfïiSIH^Ii.* 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE GIBRALTAR 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN • MAURITAN • MALI 
• H . V O L T A 
•N IGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GAHBIE G J I N . P O R T 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY N IGERIA 
.CAHEROUN 
.CENT R A F . 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
. B U R J N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
•SOMAL IA 
KENYA OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC ­REUNION 
.COHORES 
ZAMBIE 
MALA«! I 
2 52 
327 
247 
6 3 7 3 8 1 
166 
1 
13 26 
38 
21 
31 
114 
80 
21 
3 
1 
1 48 
18 
5 
10 
5 
15 1 
4 
15 
3 
2 7 
6 
3 
6 
1 
5 
4 
1 
1 5 
4 
2 1 
3 4 
1 
9 9 4 
690 
9 29 
4 8 7 9 2 6 
9 9 5 
639 
4 0 3 30 2 
9 46 
332 
965 
8 4 1 
278 
178 
9 53 
4 1 5 0 2 3 
0 0 3 2 6 6 
6 48 
277 
2 2 4 25 
2 66 
2 8 5 
6 3 8 
260 4 9 6 
237 
9 63 
4 6 5 
232 9 5 3 
4 59 
99 383 5 66 
5 0 3 
559 
7 7 3 
3 3 4 
196 111 
144 
407 
5 84 796 
099 
8 45 
946 0 7 5 
0 8 1 
6 8 4 
563 6 7 7 
702 
360 
349 
4 9 4 
9 6 9 
522 
171 
636 403 
595 
303 
803 
9 9 4 823 
53 
188 
284 
a 
81 180 
79 352 
252 513 1 6 6 2 9 7 
76 3 5 « 
« 9 1 
2 6 5 0 6 6 1 6 
11 5 3 1 
2 9 0 1 
9 0 9 9 
«0 9 8 « 
2 2 8 0 5 
8 « 2 7 
3 2 0 0 
3 9 2 237 
3 7 « 15 9 2 2 
3 6 3 1 
« 6 « 9 
77 
« « 6 
2 9 3 8 
2 2 « 
1 * 9 « ! 8 1 0 
1 8 3 7 
10 862 
2 8 « 7 1 5 « 3 3 0 2 6 
103 2« 352 52 9 
395 
5 2 5 
7 5 8 
2 9 0 0 
1 2 1 96 
102 
2 5 0 
312 6 2 0 2 
5 « 7 
706 
8 6 2 1 6 9 1 
3 « « 0 
6 3 2 
1 « 0 2 1 175 
3 9 0 9 
116 
9 1 
2 102 
2 9 2 
« 7 1 
10 
1 « 9 3 512 
278 
202 
393 
3 6 8 3 3 7 5 6 
56 
373 
• 152 
17 
. 26
54 
45 
8 
3 
1 
5 
1 
2 
­
liBFHk» 
9 4 
108 
136 66 
25 
2 
1 
1 
2 
8 
7 
5 
1 
6 32 
. 9 4 4 
9 34 6 7 7 
4 9 4 
12 
4 77 
2 9 1 
112 
0 4 0 
5 8 5 
113 
4 
2« 
. 20 
a 
166 
4 7 1 
139 
23 
i 5 66 
11 
38 25 
69 
4 
19 
24 
2 
6Î 
3 
. 29 71 
4 
11 
6 32 
203 
1 
3 66 
326 
10 
10 
184 
3 
16 
, 82 24 
12 
! 322 
5 
" 
. 4 
.. 
4 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
55 
29 12 
12 
9 
5 
844 
23 
816 310 
215 
432 
61 
3b 74 
:CYVC?N0R 
N I U V E T ™ OU 
12 
9 
19 5 
1 0 
1 
2 
564 
6 0 6 
. 012 3 92 
2 23 
12 
1 6 1 0 
912 
2 2 1 
6 6 4 
2 75 
9 9 9 
19 
11 
2 88 
100 
4 6 
3 0 
9 
9 12 
9 
63 
2 1 1 
27 
1 4 1 
21 
1 
6 14 
16 
12 
16 
29 
37 
6 
22 
7 
2 
1 
3 
2 
1 
2 0 
4 
a 
5 
. a 
. a 
. 11 
a 
a 
10 
17 
• 85 
29 
55 
10 
7 
46 
. a 
·' 
Italia 
? 
2 
1 
« « 5 
3 7 5 
07 0 6 1 9 
1 0 « 
« « 8 
a 
2 4 3 
M O I N S D E 
MOINS 
9 
21 
12 
26 
17 10 
. a 
■5 2 
11 
3 2 
a 
. 10 
1 8 2 
« 2 
1*0 
1 0 1 
** 3 1 
7 
. 7
:OMBUSTION 
392 
9 6 1 
393 
, 563 
452 
106 
023 495 
634 
233 
2 73 
530 
332 
147 
129 
23 103 
103 792 
273 
4 4 1 
37 
. 149 
2 00 
803 
226 516 
402 
45 
533 
110 336 
943 
67 36 2b 
93 
27 
15 
266 
75 13 
? 
150 
732 7 97 
336 
116 
65 993 
73? 
39 
45 ?73 
407 
169 
713 
097 
343 
5 
14 
560 765 
167 
70 
115 
107 351 
1 
177 
43 
62 
2 4 
32 
1 7 9 
35 
4 3 
6 
4 
3 
33 
12 
6 
4 
6 
6 
2 
5 
1 
5 
1 
I 
4 0 6 
9 4 3 
2 * 0 
0 2 8 
a 
* 7 2 
18 
7 2 9 1 0 * 
5 7 8 
8 6 5 
8 8 9 
4 6 7 
0 2 9 
5 8 1 
5 8 9 
a 
66 3 
5 2 6 0 9 8 
37 3 
48 
87 2 1 
68 
5 8 0 
6 0 0 
53 145 
92 9 
0 5 7 
6 3 
5 5 5 5 9 1 
4 1 1 
8 
. 13 
10 
7 
a 
107 
a 2 
37 
7 
7 2 2 0 
182 
1 0 
1 « 3 * 5 
2 0 6 
12 
118 163 
06 0 
65 
3 5 
1 1 1 
3 * 6 
3 0 
1*7 
4 9 « 5 6 7 
138 
3 1 
2 8 1 
199 6 9 9 
1 
6 3 3 
8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lån de r­
schliissel 
Code 
pays 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 4 2 0 
4 2 4 
42Θ 4 3 2 
4 36 4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 4 6 8 
4 7 2 4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 7 0 2 7 0 6 
7 0 8 7 2 0 
7 28 
7 32 7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
10 10 i o n 1 0 2 0 
10 2 1 10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
?EÜ5N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 0 2 6 
0 28 
0 3 0 0 32 0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 0 43 
0 « « 0 4 6 
0 48 0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 58 0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 0 68 
0 7 0 2 0 0 
2 0 « 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
53 
20 
10 
1 
2 
4 
5 
2 
1 
1 
2 
5 
2 1 
1 
1 
2 
2 
7 
1 
099 
8 2 1 
196 
70 3 67 
3 1 1 
0 1 3 
84 
2 3 5 
2 40 273 
4 4 1 
β 
158 
151 4 4 3 
7 45 
4 1 6 
7 6 2 3 3 0 71 
155 
6 2 8 0 4 7 
3 3 8 
24 
394 6 2 4 
172 
4 6 5 2 56 583 
15 
146 7 7 7 
392 
7 6 1 
3 1 6 
19 6 2 9 
320 21 
9 9 8 
179 
2 4 2 
580 79 
199 
98 
68 17 4 0 7 
7 0 
90 
11 8 
719 1 3 3 
9 
127 
98 4 9 4 
4 14 
7 4 4 
130 
β 6 9 7 
6 9 1 
36 
360 
113 
6 3 8 
42 76 
I V 
1878 
1222 
6 5 5 5 0 4 
335 123 
20 
25 26 
69 
6 4 2 
8 9 6 
7 4 7 9 9 7 
7 2 4 
7 1 5 
2 28 
582 965 
•.IKWHAMTN 
88 
2 0 0 iiî 64 
85 1 
4 
32 
73 
14 25 
8 4 
65 B 
3 
9 
6 
2 
3 
3 
8 7 4 
778 
373 
108 176 
170 
2 7 1 
2 70 9 0 6 
3 2 1 
594 3 3 1 0 6 4 
302 
9 5 4 243 
5 5 1 305 408 
9 6 0 733 
2 5 7 
173 
248* 
7 6 9 8 8 0 
2 7 6 9 9 6 
10 8 0 2 9 1 4 
France 
6 
14 
12 
10 
1 
1 
4 2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
638 
367 
2 7 1 
184 122 
70 
16 17 
16 
JÉHÉP 
32 
649 
19 
75 
5 
11 ? 
3 
16 
10 ? 
3 1 
1 
L 
738 
2 1 5 
3 7 6 56 
3 2 0 47 
145 6 
53 
46 5 
2 6 2 
14 
46 71 
3 4 4 
3 6 6 
54 4 1 
63 29 
122 0 2 0 
9 4 8 
9 
83 546 
«3 
3 0 2 3 0 
5 4 3 
4 
57 
3 2 
3 5 1 5 4 9 
146 14 
6 2 6 63 
9 6 0 5 
6 4 
125 
2 0 6 
25 
27 
4 7 2 4 
3 2 
56 1 
82 6 7 
β 
112 8 1 
40 
2 4 3 3 4 9 
198 
6 4 
93 
12 
4 2 6 
3 3 1 9 1 1 
76 m 
9 7 6 
0 9 8 
8 79 147 
4 6 6 
8 86 
5 1 1 6 4 7 
8 4 5 
■ 000 
Belg.­Lux. 
2 
357 
312 
45 
«3 
3 « 1 
9 7 3 
5 3 
1 
42 
3 I I 
37 
2 11 
37 
21 
13 9 
13 
23 
a 
19 
a 
4 
Β 
12 
17 1 
13 
3 
3 
î 2 
3 
a 2 
8 
a 
a 
a 
a 
. 
11 
1 
a 
, ne 
. 1 
a 
a 
t 
42 
16 
53 7 
ï 
ii 
633 
3 30 
3 02 2 8 Í 
905 514 
477 
2 74 504 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
. (BR) 
**!' 
: 
3 ! «' «! 
, 
6 
1 
1 
3 2 
i 
« 3 9 9 
3 0 6 1 
13 38 13 08 
12 1 7 29 
19 
^aVgÏl 'SV^NEÜ VER 
703 
!§§ 2 4 7 
3 8 8 
5 03 7 8 2 
150 3 79 
4 1 6 4 24 
7 2 6 
9 2 1 
3 0 4 
7 3 3 
4 4 0 
116 
76 9 1 6 
IBS 
540 
6 0 
A 
2 3 4 
29 4 
33 6 5 4 
5 4 4 4 
839 
24 
52 
7 
1 
4 6 
1 
3 A 
3 
08E 
m 2 6 . 
6 5 1 
1 
4 
2 0 ! 
4 o ; 
452 0 2 Í 
5 6" 
53C 
5f 
«2 
1 
1 16 
52 
77 
2 2 3 
2 11 « 6 92 
1 « 9 
. 2 « 2 
512 43S ■ 
a 
5? 
2 
S 
7 ' 
1 
1 2 
2 
! 2 
i 
ì « 7 2 
3 3 0 0 
ì 1 7 1 
Τ 1 « « 
7 97 3 2 « 
5 1 
9 1 2 1 
193 
057 
163 
2 44 
64 3 5 0 
75 
103 
58 
171 127 
2 
89 
43 135 
193 191 
537 164 
2 109 
2 9 4 
12 
339 
6 
2 5 1 12 
34 
4 3 1 9 
25 
1 
38 
2 0 4 
20 4 3 9 
655 
2 2 65 
6 
6 6 5 106 
86 
2 6 8 
49 134 
5 59 
2 114 
29 
31 5 
3 
286 54 
6 
1 7 6 
6 3 1 1 0 9 
923 
a 2 
3 8 0 
8 
6 75 8 1 0 
235 
3 
a 
tij 
071 
382 
6 8 9 
156 7 03 
9 84 
6 2 0 
3 76 
5 « 9 
I t a 
1 2 7 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
3 6 5 
2 1 2 
153 
120 68 
26 
1 5 
7 
3RENNUNGSM0T0R, 
4 5 1 
Ζ 1 6 3 
i 4 5 2 3 7 
3 « 9 
'. 2 
1 2 0 
5 « ) 8 2 18 
« 5 1 
« «A 
6 
Β 2 
. 2 
« 1 
. 1 
6 8 1 
760 
4 8 7 
665 834 
752 9 22 
926 3 7 0 
313 
140 3 77 
009 
044 173 
87 
124 
163 
838 
2 75 6 5 3 
101 
104 
124 
4 0 7 
2 2 3 
328 
1 623 9 2 6 
13 
3 
3 Ì 
7 
1 
1 0 
5 
2 
1 
ia 
166 
129 
1 5 0 
9 2 
158 115 
a 
6β 
99 95 
4 1 
6 17 
4 1 
191 
155 
3 0 1 
191 102 
6 17 
128 
15 0 5 1 
5 «9 
52 
77 
3 4 
12 
7 
51 
540 16 
7 7 3 
512 
3 1 190 
4 519 
9 
31 
106 
30 4 0 
66 
5 
3 2 5 8 
β 
3 5 
5 2 3 1 
12 
1 
8 
27? 
3 4 0 
2 8 6 
2 
2 
6 9 1 176 
. 0 2 5 965 
492 
33 
a 
372 
128 69 
9 6 9 
476 
4 9 3 
322 4 7 3 
038 
6 1 5 
387 
065 
0 9 1 
133 
7 2 6 8Θ9 
a 024 
15 
5 6 2 
396 167 
302 
280 4 7 0 
348 
54Β 2 6 6 
. 63 
164 
693 
8 3 1 56 
12 70 16 
4 1 1 
177 
1 1 12 
4 6 5 6 142 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
403 
404 
408 412 
4 1 6 4 2 0 
424 
423 
432 436 
4 4 0 
444 448 
452 
4 5 6 
458 
462 
4 6 4 466 
472 4 7 4 
478 
4 8 0 4 8 4 
488 492 
4 9 6 
500 
504 SOB 
512 
515 520 
524 528 
600 
6 0 4 
6 06 612 616 
6 ? 0 624 
628 
632 
636 
6 4 0 6 4 4 
648 
6 5 2 
555 6 6 0 
6 6 4 
669 672 
t>76 6 8 0 
6 8 4 
686 
692 
6 9 6 703 
702 
7 0 6 708 
720 
723 73? 
736 743 
800 
8 0 4 
61? 
816 818 
672 962 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I Q HEX1QUE 
GJATEHALA HONDO R.BR 
HONOJ RAS 
SALVADOR 
NICARAGUA COSTA R I C 
PANAHA 
CANAL PAN CJBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GJADELOU 
• H A R T I N I Q 
J A H A I Q J E INDES OCC 
T R I N I D . T O . A R J B A 
.CURACAO 
COLOHBIE VENFZUELA 
GUYANA . S J R I N A H 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGJAY 
URJGJAY ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E IRAK IRAN 
AFGHANIST ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN KATAR 
HAS C O H A N 
YEHFN 
YEHEN SUD PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN NEPAL 
B IRMANIE T H A I L A N D E 
LAOS 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE SUD JAPON 
TA IMAN HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R I O . C A L E D O N . • P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
12 
84 
29 
10 
2 
3 
1 
1 
5 6 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
9 
1 
3 
2 1 
2 4 
3 
6 
2 
3 
1 
2 8 1 3 
1646 
9 6 5 
7 4 1 4 66 
191 
33 
41 
33 
6 0 4 
6 2 2 
2 9 4 
112 166 
509 6 88 
122 
365 
3 56 4 4 5 
6 59 
14 269 
2 33 
6 4 8 
9 12 
9 9 1 
193 4 8 1 
166 2 2 6 
0 12 
4 39 899 
39 5 7 2 
0 33 
2 7 1 
645 745 
9 42 
27 2 30 
344 7 07 
6 19 
4 5 1 
33 199 5 6 6 
39 4 5 5 
284 
394 
9 35 
119 3 08 
156 
112 
26 5 5 9 
136 
143 19 
16 0 5 0 
223 
16 
2 4 5 
179 8 64 
927 
6 7 3 692 
17 
7 6 5 0 8 1 
56 6 4 7 
5 42 
227 
64 
127 0 0b 9 33 
150 
7 63 
0 2 4 
738 
0 3 4 14? 
318 
798 
9 9 6 
733 
France 
9 
22 
16 
10 
2 
3 
5 4 
1 
1 
3 
2 
6 
1 
2 
1 
9 7 5 
579 
3 9 5 
269 176 
107 
27 
29 
19 
6 3 1 
9 4 7 
997 
9? 098 
96 225 
10 l?J 9 
389 
a 
25 
73 
105 
2 6 7 
152 
79 7 0 
155 4 7 
191 
390 390 
14 
H) 
72 
55 424 
660 
7 B6 
59 6 1 9 
875 
6 7 4 
26 193 114 
17 OOB 
101 
209 
333 
a 
4 0 
«4 
8 
11 45 
56 
89 1 
« 138 
123 
15 
2 1 5 
145 74 
107 
523 540 
12 
7 152 
21 5 0 9 
4 4 6 
0 4 0 
a 
127 
7?6 
• 
180 
3 4 1 
636 
677 306 
0 9 1 
6 8 5 
319 
069 
8702.23 . , KBfiHR¡SctfMyfeipi.Sa D 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 333 
0 3 2 
0 34 0 3 6 
038 
0 4 0 0 4 2 
0 4 3 
044 
0 4 6 
0 46 
050 052 
0 56 053 0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 66 
070 200 704 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOJGOSLAV 
GRECE TUROJ IE 
U . R . S . S . R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANI E BULGARIE 
ALBANIE A F R . N . E S P .HAROC 
179 
3 2 A 
8 85 
970 
ma 139 
156 
2 
7 
52 130 
21 
37 1 6 1 
1 1 « 
16 7 
1 
17 
12 5 
1 
1 
1 
7 7 
3 3 2 
212 167 
312 
6 1 3 9 1 9 
6 0 7 
0 69 280 
7 8 1 
565 782 
2 1 6 
537 
736 
0 72 
6 9 2 0 6 5 
475 
S I , " 
3 55 
789 
7 0 3 
8 1 0 
72 4 0 1 030 
56 
il? 38 
43 
1 
7 19 
3 
4 29 
18 
3 1 
5 
1 
1 
? 3 
. 9 1 9 
m 0 5 8 
576 
822 
2 5 5 
7 7 9 234 
665 
840 140 
028 
690 3 3 9 
9 6 6 
191 
123 
9 5 8 
9 1 4 8 6 9 
103 
1 2 * 
38 5 
4 6 5 
62 
0 4 4 
9 560 192 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 2 5 9 
7 
6 
2 
6« 
• 4 
17 
51 5 
21 
• 77 
36 
21 
21 
20 
a 
36 
a 
a 
33 
a 
a 
11 11 
17 
23 
1 37 
6 
6 
a 
2 3 
a 
4 
a 
• 5 
. 16 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
22 
1 
a 
a 
a 
149 
a 
a 
2 
. a 
. a 
12 
a 
a 
59 
23 70 
11 
a 
1 
. S3 2 1 6 
• 
5 2 2 5 8 1 
« 5 9 187 
63 3 9« 
6 0 2 85 « 7 0 1 6 
2 « « 2 
7 7 1 
4 9 1 
6 6 6 
= "H6bV 
4 0 9 8 1 
• , l ? , 7 
12 6 3 9 
3 557 
? 
8 
6 2 2 6 10 0 6 1 
1 876 
3 8 56 8 6 4 7 
5 7 * « 
117 95 
46 
4 
a 
1 0 3 2 
8 0 5 7 
a 
70 
, 5 
19 
? 
. 110 18 
N e d e r l a n d 
6 5 
« 6 
18 
18 16 
« 
3 80 
3 
4 
i a 
43 
75 
73 
98 
5 
5 
1 
3 3 
19 • 
2 55 
5 7 « 
681 
221 714 
4 56 
8 
n 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
7 03 
«A« 
2 5 9 
2 1 6 1 « « 
39 
2 
3 
3 
36? 
?97 
7?3 
3 6? 
100 48b 
1 06 
145 
31 294 
1 8 ' 
2 129 
61 
184 
303 2 83 777 
225 
3 153 
503 
21 043 
Β 
Ψτ 
52 
5B5 273 
49 
2 55 
414 40 
609 
9 4 0 
« 4 163 
377­
169 
132 
4 1 8 
64 194 
10 
97 
3 172 
63 
«9 10 
7 394 
78 
a 
13 
a 
326 
267 
157 33? 
• 3 513 
14 356 
742 
358 
12 
a 
2?E 
• 
687 
3 06 
381 
106 969 
3«2 
««3 
i l l 
Italia 
2 
« 0 
8 
2 
1 
2 
1 
2 
l 
I 
5 * 7 
3 1 8 2 2 8 
1 7 6 
1 0 1 
* 1 
2 
3 8 7 
2 3 9 
5 6 2 
U 
* 250 173 
■ 
102 152 
137 
6 7 
1? 37 
63 
29 5 
2 * 6 
* 6 3 
337 150 
8 26 
18? 
28 * 6 1 
6 71 
8 * 
i?î * 1 1 
27 
12 8 9 
8 6 9 * 3 
185 
8 3 3 
3 2 2 8 * 
7 552 
l * 
53 l?î 7 * 
102 
7 
3ÌI 
16 
5 8 
9 369 
2 2 
1 
15 
3 * * 5 7 
5 5 3 
9 9 3 5 
5 
7 5 5 3 5 7 
a 
71 1 
3 * 3 
8 2 9 
5 1 
a 
ni 150 
0 6 0 
6 1 6 
ni hîl 3 8 6 S ï ' 9 5 6 2 
jogs^H^Vuvie™"5"0" 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
28 
04? 
0 6 4 
8 
0 0 0 
a 
a 
791 
a 
?8? 
5 55 7 40 
8 7 8 
a 
19 
1 1 0 
2 59 
86 
89 
9 * 
1 
5 
35 99 
13 
27 99 
79 
U 5 
6 
8 4 
3 ? 
979 
«05 
124 
177 
5 09 
317 
169 
236 610 
061 
3 53 529 
939 
5 75 627 
?04 
235 
358 
218 
5 68 04 9 
795 
292 
325 
989 593 737 
3 477 001 
2 7 
6 7 79 
13 
2 
2 2 
9 
3 
1 
1 1 
897 
5 5 * 
«î 
a 
5 7 1 
26 
8 8 0 
5 7 9 0 1 * 
5 0 3 
46 5 7 2 4 
192 
98 3 6 5 2 
ιοί 
2 5 5 
8 6 * 
* 0 5 
120 
27 
l§3 
6 * 5 
3 1 1 
2 * 
?7 
10 
2 5 * 
8 6 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
.pays 
70S 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 2 * * 
2 * 8 
2 5 2 
2 56 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 0 
3 1 * 
i l o 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 30 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 * 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
* 7 * 
« 7 8 
« 8 0 
« 8 « 
« 8 8 
«9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 « 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 0 8 
8 1 2 
8 16 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
îzember — 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
7 
1 
3 
6 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2« 
796 
53 
« 1 
1 
1 
1 
1 
6 
l 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
8 
1 
3 
2 
1 
3 
« 2 
8 
1 
3 
2 1 
2 
1 
8 4 6 
077 
144 
8 9 1 
128 
203 
248 
323 
113 2 6 1 
73 
9 1 
66 
547 
597 
140 9 5 5 
6 1 3 
5 0 0 
166 
0 39 
2 6 5 
47 
5 0 1 
609 
0 3 3 
148 
2 1 6 
512 
9 8 7 
179 
54 
8 7 1 
487 
6 7 5 
64 
8 1 1 
298 
0 1 5 
11 
376 
296 
9 3 7 
2 9 3 
362 
32 
7 3 1 
613 
190 
313 
2 1 6 
569 
6 20 
357 
39 
7 3 1 
496 
B46 
689 
199 
8 4 7 
2 8 1 
319 
140 
4 5 2 
576 
307 
14 
233 
283 
732 
243 
0 7 6 
193 
176 
5 6 1 
0 6 6 
703 
545 
4 0 1 
48 
387 
2 3 4 
126 
9 1 5 
376 
7 5 1 
317 
4 2 7 
7 50 
6 2 5 
127 
33 
8 4 0 
4 0 6 
288 
27 
32 
540 
140 
11 
143 
104 
9 1 5 
100 
590 
808 
92 
« 495 
085 
030 
283 
2 1 7 
France 
6 9 2 
7 8 6 
5 4 8 3 
350 
11 
164 
217 
282 
318 
2 9 6 
9 4 7 
49 
67 
47 
3 1 1 
3 0 7 
2 2 4 5 
183 
« 9 0 
« 1 2 
2 8 6 0 
l 6 9 « 
2 2 3 
37 
3 7 6 
« 0 9 
1 2 5 9 
23 
19 
8 2 2 
3 8 1 
114 
a 
2 2 0 « 
7 3 7 
3 9 7 
31 
4 09 
6 3 * 
7 3 5 
7 
7 3 4 
9 2 
8 2 0 7 
12 137 
3 9 7 8 
30 
65 
7 2 
3 
28 
1 5 * 
3 * 
27 
100 
a 
22 
3 1 1 
4 1 6 
6 4 2 
1 0 0 8 
3 8 1 
104 
6 
15 
78 
46 
179 
a 
65 
2 5 1 
182 
88 
112 
8 2 6 
17 
2 5 0 
68 
3 5 9 
4 4 * 
2 27 5 
13 
6 7 3 
6 5 5 
14 
3 5 * 6 
153 
6C7 
1 1 3 * 
1 0 * 
3 0 4 
166 
38 
11 
13 
79 
220 
1 
. 149 
26 
11 
80 
73 
53 
9 4 0 
2 5 5 
66 
8 
. 6 
9 4 
4 1 
3 9 1 
1 287 
7 6 5 8 6 0 
512 
74 
69 
8 50 
3 2 1 
29 
. . 69 
1 139 
4 8 5 
' 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
«S J 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
12 
8 1 
1 . 1 
3 
a . 
. . 1
a 
* 
36 2 
a « 
a 
3 
a . 
2 
1 6 1 1 
1 l 
a . 
5 
5 17 3 
41 
. 2 
a a 
29 
12 
3 3 * * 1 
3 
8 
52 . 1 
6 
2 
. , * a 1 
a a 
. . . . 2
5 
. . 3
1 2 
6 . 1 * 
68 2 5 0 15 6 9 9 
15 . * 6 
. a 
6 a « 
2 2 8 . 1 
7 
13 
56 
99 
19 « * 
7 2 
a . 
a . 
57 
26 
1 
1« 
1 . 1 
16 
1 
a « 
«3 
1 
3 . 6 
a . 
11 
3 
123 
5 
2 
3 
. . 
2 t 2 
77 Γ ΐ 
66 ï « 
Γ I I 
Γ Γ ι 
2 22 1 
2 
2 
1 2 
527 Γ 7 
38 
2 
« . 18 
1 . 1 
123 
110 
" 
125 
197 
189 
4 9 1 
m 39 
28 
39 
71 
34 
2 5? 
74 
24 
15 
190 
7 6 1 
6 89 
745 
170 
69 
123 
2 92 
37 
10 
Ββ 
1 6 9 
157 
110 
172 
535 
4 5 9 
57 
10 
4 72 
6 05 
2 4 1 
32 
3 4 7 
3 99 
225 
3 
4 84 
155 
4 8 1 
109 
323 
. 6 3 6 
153 
166 
2 6 0 
965 
3 4 0 
7 2 0 
6 3 9 
15 
15 
104 
3 01 
2 3 1 
162 
116 
114 
312 
106 
2 89 
4 84 
623 
7 
131 
12 
3 4 0 
141 
815 
3 4 7 
155 
265 
973 
315 
759 
4 2 5 
32 
B6 
433 
107 
879 
163 
907 
632 
282 
4 00 
447 
74 
16 
7 6 0 
311 
67 
26 
31 
975 
102 
. 46 
20 
759 
034 
591 
726 
81 
4 
4 8 8 
2 4 9 
935 
223 
663 
081 
512 
31 
. 384 
194 
' 
Italia 
17 
85 
4 7 1 
47 
6 
a 
2 
2 
, . 24 
. a 
1 
«6­
27 
4 4 
25 
3 
14 
1 6 1 
12 
3 
. 8 
19 
279 
12 
17 
103 
141 
6 
4 4 
1 9 1 
145 
37 
1 
53 
60 
55 
1 
157 
46 
2 2 * 3 
16 7 8 2 
3 0 * 6 
2 
4 
160 
1 4 
12 
4 1 
96 
10 
46 
2 4 
6 9 4 
24 
103 
15 
15 
349 
47 
1 
19 
42 
* 5 
1 3 0 2 
7 
6 
17 
67 
9 
147 
17 
4 
46 
24 
27 
3 4 2 
1 6 9 9 
2 
1 128 
69 
5 
423 
62 
237 
5 5 1 
4 1 
46 
11 
15 
6 
66 
15 
l 
a 
1 
4 1 6 
12 
. 15 
6 
79 
126 
1 7 4 * 
15 
3 
. 1 
215 
16 
6 7 * 
1 2 6 3 
8 2 3 
. 43 
a 
2 0 « 
32 
29 
>■ H 
NIMEXE 
V Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
208 
712 
216 
720 
?24 
223 
232 
236 
2 40 
244 
243 
252 
2 5 6 
260 
7 6 4 
768 
272 
276 
280 
284 
283 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
333 
342 
346 
350 
3 52 
362 
366 
3 7 0 
372 
376 
378 
386 
390 
403 
4 0 4 
408 
412 
4 1 b 
420 
4 2 4 
4 2 8 
432 
436 
440 
4 4 4 
44B 
452 
456 
458 
462 
4 6 4 
4 6 6 
472 
4 7 4 
4 7 6 
480 
4 6 4 
488 
4 9 2 
496 
500 
504 
5 03 
512 
51b 
5 2 0 
5 2 4 
523 
6O0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
620 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
643 
6 4 4 
6 4 8 
652 
656 
660 
6 6 4 
658 
672 
676 
680 
6 8 4 
638 
692 
6 9 6 
703 
702 
706 
706 
720 
724 
726 
7 3 2 
736 
740 
800 
304 
808 
612 
616 
818 
8 2 2 
962 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
G J I N . P O R T 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAME ROUΝ 
.CENT R A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RUANDA 
• BURJNOI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O H A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAJRICE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
. R E U N I O N 
.COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I « 
MEXIQUE 
GJATEMALA 
HONOJR. BR 
HONDJRAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GJAD EL OU 
. H A R T I N I Q 
J A H A I Q J E 
INDES OCC 
T R I N I D.TO 
.ARUBA 
­CJRACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
. S J R I N A M 
.GUYANE F 
EQUATEJR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URJGJAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOU F I Τ 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
YEHEN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . N R D 
V T E T N . S J O 
CAHBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CORFE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
12 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
12 
3 
1 
6 
5 
l 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
«9 
1««5 
9 3 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
l 
18 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
11 
3 
5 
17 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
6 
9 
5 
17 
2 
6 
27 
4 
3 
1 
6 74 
0 43 
0 5 7 
9 6 7 
7 69 
3 46 
485 
563 
7 0 1 
5 9 4 
7 58 
177 
157 
149 
989 
155 
685 
9 6 1 
128 
8B7 
428 
5 2 9 
4 72 
92 
9 4 3 
082 
2 0 1 
2 78 
4 4 7 
733 
393 
3 4 1 
100 
6 30 
6 2 7 
0 9 3 
127 
60 5 
2 8 7 
9 3 7 
13 
643 
6 5 3 
584 
8 3 1 
373 
55 
437 
7 5 4 
3 1 1 
6 2 6 
104 
187 
583 
6 79 
95 
373 
649 
5 70 
6 4 1 
143 
292 
4 7 4 
0 26 
2 55 
8 66 
2 6 1 
7 5 4 
32 
4 40 
5 15 
465 
6 3 7 
4 7 9 
6 1 3 
385 
0 5 7 
702 
6 29 
0 0 1 
449 
109 
6 5 2 
536 
3 1 1 
0 6 4 
7 0S 
477 
738 
0 0 7 
488 
5 9 2 
2 7 5 
67 
6 0 4 
9 49 
4 9 5 
76 
73 
6 2 7 
302 
16 
2 9 4 
712 
8 8 7 
4 49 
793 
8 50 
174 
13 
9 9 4 
7 3 9 
099 
9 7 1 
0 9 4 
6 50 
9 0 5 
129 
119 
339 
498 
80 
France 
1 
1 
8 
1 
3 
4 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
17 
20 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
249 
4 0 5 
650 
551 
17 
272 
396 
4 6 5 
522 
516 
6 2 8 
76 
103 
93 
504 
4 9 6 
766 
2 9 7 
8 09 
700 
7 7 5 
7 7 6 
3 8 1 
59 
664 
6 9 6 
4 1 1 
4 1 
35 
54? 
6 2 5 
199 
. 500 
177 
6 1 0 
57 
6 7 6 
385 
368 
12 
199 
150 
0 5 7 
6 3 5 
302 
50 
212 
118 
6 
43 
268 
54 
46 
163 
. 39 
519 
682 
111 
706 
6 3 1 
165 
9 
23 
128 
84 
264 
. 149 
453 
328 
155 
203 
725 
31 
398 
116 
4 9 0 
7 3 0 
637 
21 
349 
097 
24 
7 7 7 
2 5 5 
977 
830 
166 
4 7 8 
2 6 1 
61 
17 
27 
125 
355 
2 
273 
50 
16 
140 
137 
109 
6 9 7 
435 
140 
15 
10 
195 
6 6 
6 1 1 
131 
4 4 5 
. . 119 
053 
8 3 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
27 
15 
3 
10 
. . 2
. I l . 60
. . 6
a 
6 
2 53 
3 
. 8
13 
71 
. a 
53 
20 
6 3 0 
6 
17 
109 
13 
4 
a 
8 
. a 
. a 
10 
a 
a 
7 
3 
13 
1 1 9 3 3 5 
35 
. 16 
3 4 6 
12 
18 
67 
1 4 1 
38 
126 
, . 78 
44 
2 
25 
2 
26 
. . 62 
2 
6 
a 
15 
5 
179 
8 
4 
7 
a 
. 3 
5 
. 9 
« . 1 3 6 
a 
145 
. . . , 2
. . « 2 
. . . a 
. a 
2 
! 
. . . . . 1 1 8 1 
70 
9 
2 
. a 
706 
707 
N e d e r l a n d 
3 
4 
2 
2 
42 
33 
73 
4 « 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 6 4 
« 6 7 
2 6 2 0 
1 302 
2 * 0 
74 
34 
75 
l 7 8 
523 
51 
54 
48 
409 
6 08 
1 583 
1 615 
3 05 
159 
7 3 0 5 
662 
84 
33 
190 
332 
• 2 6 9 5 
2 OB 
362 
3 814 1 007 
128 
27 
2 762 
1 222 
4 2 * 
63 
827 
784 
431 
4 
1 168 
421 
27 2 * * 
1268 1 2 9 
8 0 * 7 l 
a 
6 196 
2 029 
263 
5 * 5 
1 6 7 * 
8 * 1 
1 398 
1 2 9 2 
30 
31 
217 
6 5 8 
501 
383 
2 161 
208 
2 015 
2 0 1 
6 1 0 
1 076 
15 373 
19 
2 68 
28 
805 
4 4 9 
3 715 
8 4 * 
344 
5 7 1 
2 5 3 * 
1 0 6 * 
1 6 3 6 
* 783 
81 
2 6 1 
* 160 
2 8 0 
10 398 
358 
2 085 
* O U 
7 6 1 
9 2 6 
1 2 8 0 
186 
39 
1 * * 0 
7 9 0 
139 
74 
71 
4 6 4 9 
2 2 9 
121 
60 
5 569 
* 512 
6 035 
5 6 8 * 
152 
13 
982 
15 8 * 8 
l 9 2 8 
5 1*0 
22 323 
. 2 0 7 1 
9 0 5 
62 
766 
4 03 
I tal ia 
3 * 
150 
7 8 * 
1 0 * 
12 
. 3
3 
. . 43 
. . 2 
76 
45 
8 1 
4 4 
14 
2 0 
29 3 
2 0 
4 
. 13 
3 « 
« 6 0 
2 1 
33 
2 7 3 2«8 
1 0 
7 3 
3 6 0 
2 2 8 
59 
2 
100 
108 
138 
2 
2 6 9 
75 
5 2 7 0 
3 7 « 9 9 
6 5 6 5 
5 
13 
2 5 1 
3 0 
2 0 
75 
1 5 1 
28 
98 
6 5 
1 3 0 3 
35 
166 
27 
27 
* 9 8 
75 
2 
31 
M 3 1 1 1 
13 
8 
29 
153 
25 
5 5 7 
37 
1 0 
88 
49 
7 0 
6 3 5 
3 0 2 0 
3 
2 0 4 2 
1*3 
Τ 
7 6 2 
9 5 
♦ 15 
897 
BO 
6 4 
49 
28 
1 1 
133 
3 2 
1 
. 2 
7 0 5 
2 3 
. 3 1 
15 
1 6 0 
2 4 0 
2 8 2 3 
2 « 
7 
a 
2 
5 1 5 
35 
1 2 2 0 
7 53 1 
1 3 3 2 
67 
3 6 4 
55 
3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
10 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
10 20 
1021 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PFRsor 
Z Y L I N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 « 
« 2 8 
♦ 3 2 
« 3 6 
« 5 2 « 5 6 
« 5 8 
« 6 « 
4 7 8 
« 8 0 
« 8 « 
« 8 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 «8 
6 6 0 
6 6 « 6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 7 0 8 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 1 1 1 3 3« 
6 4 0 308 
1 * 7 1 0 2 7 
1 3 2 5 2 9 * 
3 7 6 3 1 8 
1A2 170 
15 179 
13 0 0 * 
3 532 
IENKRAFTWAC IERÍNHALT U 
1 3 2 3 
7 1 6 
4 0 1 
8 0 5 
l 3 50 
1 6 9 8 
1 * 
12 
2 9 3 
30 
2 9 ι 7 P 
8 0 7 * 0 239 
14 
6 
17 
32 
17 3 
11 
2 
16 
10 
4 
53 
16 
7 
9 
11 
7 
12 
8 
3 
22 
3 
4 
13 
3 
52 
11 
3 
2 3 
2 
14 
3 
4 
4 6 
5 
9 9 
17 7 9 1 
5 5 5 
12 
5 
3 
16 
5 
5 
10 
3 
3 1 
6 
8 
18 
2 
114 
5 
6 
5 
15 
2 * 
5 
2 
1*5 
9 
3 
5 
54 
17 
19 
10 
11 
5 
2 
40 
66 
ÌT 
5 
3 
544 
4 
1 7 * 
1 258 
40 
2 
3 1 2 0 8 
« 593 
26 61s · 
25 246 
« 5 9 « 
1 3 2 2 
103 
47 
45 
France 
3 2 1 79 
155 81 Í 
165 9 7 
113 06 
7 6 2 9 
5 1 53 
10 201 
7 97 
1 37 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Ν eder lane Deutschland 
. (BR) 
> 2 2 2 1 8 8 9 8 1 3 1 4 2 7 6 5 3 
1 1 2 5 339 1 6 9 9 2 9 8 613 
I 9 6 8 50 6 114 1 1 2 9 040 
> 9 « 7 2 1 8 0 1 6 1 0 5 « 9 1 5 
> 23 « 3 8 5 883 2 « 5 « 5 2 
> 2 0 5 9 9 8 72 752 
1 6 « 0 8 3 7 7 « 
! 333 1 3 0«1 
> 67 . 1 3 7 3 
I ta l ia 
129 8 8 5 
58 8 3 9 
7 1 0 « 6 
5 « 5 7 7 
2 5 2 5 0 
15 7 2 5 
5 « 9 
1 6 5 7 
7 1 6 
EN. FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, 
EBER 3 L , NEU 
15 
17< 
15 
2 
ί 
1 . 
11 
62 . 1 0 0 8 
1 . 11 
59 
, 53 
67 
8 
! 2 
1 
I 502 
312 
' a 
1 2 8 3 
1 5 2 6 
1« 
1 0 
2 8 7 
2 « 
2 9 
1 3 6 8 
7 6 0 
33 
1 7 7 
13 
5 
15 
26 
1« 
3 
8 
2 
16 
10 
* 3 6 
10 
, . 3 
U 
7 
I O 
8 
3 
20 
3 
* 13 
3 
* 7 
9 
3 
21 
3 
2 
1 * 
3 
* 46 
5 
87 
16 2 83 
5 1 3 
11 
3 
3 
16 
5 
2 
I O 
3 
3 1 
6 
8 
18 
2 
113 
5 
a 
5 
13 
16 
5 
2 
1«A 
7 
3 
5 
5 1 
tt 
'. β 
11 
3 
38 
! 85 
il 
3 
3 
537 
« 172 
1 2 3 * 
38 
• 
> 2 6 8 122 2 7 346 
2 4 1 1 1 9 3 1 0 « 
) 27 « 2 « 2 « 2 
1« . 2 2 9 9 3 
> 9 . « O l « 
! 12 « 1 2 0 7 
3 . 95 
1 « . 26 
«2 
2 5 3 
9 « 
30 
5 9 6 
a 
1 6 * 
, 2
6 
6 
a 
3 3 9 
47 
7 
6 1 
a 
1 
1 
5 
2 
. 3 
a 
. . , 17 
3 
2 
6 
12 
1 5 0 7 
* 2 
ι 2 
l 
li 
2 
a 
7 
. 2 
2 * 
2 
2 
3 2 9 6 
9 7 2 
2 3 2 3 
2 2 3 3 
5 6 5 
67 
5 
7 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
3 8 4 3 280 
1 1 7 2 2 9 5 
2 6 7 0 9 8 5 
2 3 8 « 0 9 5 
6 7 1 6 0 6 
2 7 9 8 * 6 
27 9 8 * 
2 * 0 1 2 
6 9 5 9 
8 7 0 2 . 2 5 »1 VOITURES PARTICI ! 
I N T E R N E , CYLINDR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 5 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 « 0 PORTJGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 3 ANDORRE 
0 « 6 HALTE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 T J R Q J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « .HAROC 
203 . A L G E R I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2«S .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
288 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
3 1 0 G U I N . E Q U . 
3 1 « .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 « E T H I O P I E 
3 « 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 2 HAJRICE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 8 6 .MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 2 « HONOJRAS 
« 2 8 SALVADOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
« 5 2 H A I T I 
« 5 6 D O H I N I C . R 
« 5 8 .GUADELOU 
« 6 « JAHAIQUE 
« 7 8 .CJRACAO 
« 8 0 C 0 L 1 H B I E 
« 8 4 VENEZUELA 
« 8 8 GUYANA 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 « URJGJAV 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 « L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 « « KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * l ü ß E 6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANDE 
818 . C A L E D O N . 
1000 H 0 Ν D E 
Î O I D I N T R A ­ C E 
l O U EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
5 6 6 3 
2 7 5 0 
l 3 8 6 
2 8 1 5 
5 * 9 5 
7 5 * 6 
59 
«9 
l 1 2 1 
82 
1 1 0 
7 3 7 « 
3 2 0 2 
2 1 3 
1 0 9 4 
60 
35 
114 
165 
55 
21 
40 
11 
64 
47 
19 
2 25 
9 1 
35 
27 
63 
66 
75 
48 
29 
122 
14 
47 
84 
15 
263 
57 
14 
111 
19 
12 
66 
16 
26 
201 
27 
558 77 179 
2 5 4 4 
86 
31 
19 
7« 
21 
17 
51 
16 
1«« 
31 
39 
8B 
11 
7 « 1 
27 
if 100 
126 
56 
12 
8 8 0 
38 
14 
30 
316 
107 
9 6 
*« 56 
η 19« 
500 
m 27 
17 
2 5 0 5 
26 
8 28 
5 1 6 « 
170 
13 
1 3 « 9 1 0 
18 109 
1 1 6 8 0 1 
109 « 1 6 
19 6 23 
7 182 
5 9 5 
241 
2 02 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 6 5 8 * 7 3 8 * 0 3 0 13 0 8 1 2 6 1 8 171 
2 8 * 8 * * 2 1 7 7 2 8 3 1 *3 5 * 5 635 
2 8 1 0 0 3 1 6 6 302 9 9 3 8 2 0 7 2 536 
1 9 1 8 7 3 162 6 5 7 9 7 * 8 1 9 0 8 7 1 * 
1 2 7 309 38 2 1 0 7 * 1 * * * 9 1 1 9 
86 8 7 8 3 5 * 5 1 9 0 1 6 0 * 1 9 
17 5 0 3 1 1 * 3 1 * 8 393 
1 * 0 5 3 5 8 5 
2 2 5 1 96 
aaarøasSarølA ÌH^W^ 
45 
1 
1 
5 0 ' 
♦51 
«< 2 ; ι 2' 
, 1 e 
62 
> a 2 6 
1 1 7 
! 96 
87 
11 
Γ 
« 
7 
6 
3 
1 
ι « 3 6 281 
382 26" 
. 53 ί: 
22 
U 
. 3ΐ ι : 
8 
13 
ì 6 555 
3 « 0 3 
I ta l ia 
2 6 2 151 
1 2 0 9 * 5 
1 * 1 2 0 6 
1 1 1 1 0 3 
* 9 5 5 * 
2 8 8 1 * 
9 3 1 
2 8 1 6 
1 2 0 9 
JN OU C 0 M 3 U S T I 0 N 
* 273 
1 1 977 
1 130 
\ 5 ♦OS 
6 3 0 8 
59 
37 
1 0 8 « 
71 
110 
5 5 0 9 
2 9 * 9 
1 6 0 
8 * 8 
57 
22 
96 
129 
• ** 21 
32 
11 
6 * 
* 7 
19 
1 5 9 
60 
, . 2 0 
6 0 
66 
61 
* 8 
29 
110 
1« 
* 7 
8 * 
15 
2 2 9 
42 
1 * 
41 12 
66 
18 
26 
22°7 
* 5 9 
68 0 * 9 
2 188 
7 * 
16 
19 
7 * 
21 
7 
5 1 
16 
1 * * 
31 
39 
88 
11 
7 2 6 
27 
27 
72 
76 
56 
12 
867 
33 
I * 
30 
293 
92 
96 
1 * l 
56 
2 0 
168 
> 4B6 
in ι* 17 
2 445 
26 en ♦ 9 9 9 
159 
• 
) 1 1 5 3 1 7 
' 12 7ββ 
I 1 0 2 5 2 9 
95 798 
16 165 
I 6 537 
546 
148 
1 9 * 
1 308 
5 0 5 
139 
2 2 6 2 
. 1 2 2 7
a 
12 
37 
11 
a 
1 8 * 8 
2 5 3 
53 
. '44 
13 
1 * 
3 * 
9 
. 3 
. a 
a 
. 6 6 
2 * 
24 
7 
a 
a 
14 
a 
12 
. . . . 2tt 
1? 
. a 
■ 
. , . . . . 9 9 
9 128 
3 5 6 
1 2 
15 
. . • 5 
. „
. . . . . 15 
. I S 
. Zfi 
50 
. . 13 
. . . 23 
15 
„ „ . \l 26 
4 
\i 13 
. 6 0 
. 17 
165 
1 1 
1 i 
18 3 7 3 
* 2 1 * 
1 * 1 6 0 
13 5 7 * 
3 4 3 0 
5 7 7 
4 1 
5 1 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
.pays 
PERSOI 
GEBRAÎ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 * 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 6 
« « 0 
« « 8 
« 5 6 
« 7 8 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 « 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
1032 
10 «0 
OMNIB 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 0 
0 38 
0 43 
2 2 0 
2 8 8 
3 7 8 
« 5 8 
« 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
M E N G E N 
EG­CE 
(ENKRAFTWAC 
CHT 
4 
5 
17 
2 
1 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
4 
64 
3 1 
33 
17 
11 
13 
1 
456 
6 39 
532 
5 7 5 
378 
171 
3 50 4 5 3 
168 
25 
605 
723 
717 
64 
67 
42 
539 
082 
423 
103 
36 
340 
140 
4 6 0 
7 7 4 
11 
« 0 
108 
101 
130 
135 
30 
17 
3« 
45 
22 
49 
410 
28 
54 
4 4 1 
67 
509 
13 
58 
25 
14 
10 
20 
10 
76 
0 9 3 
106 
14 
19 
15 
5 
66 
6 
61 
6 
tí 5 
23 
56 
15 
37 
040 
7 1 0 
58 
279 
449 
90 
3 4 6 
59 
253 
79 
31 
46 
23 
9 
5 
169 
30 
105 
127 
21 
707 
262 
4 2 4 
9 6 7 
2 56 
59 3 
810 
285 
853 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
ΕΝ , FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSHOTOR, 
9 7 8 
1 2 0 
1 3 5 5 
114 24 
5 
. . a 
89 
1 
i 42 
320 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
12 
. 2 1 
20 
4 
26 
15 
26 
. 26 
7 
5 
26 
76 
42 
2 
15 
I 1 
1 
? 
. 1 
28 
3 4 5 3 
2 5 6 8 
8 8 5 
530 
119 
3 3 5 
159 
50 
2 1 
3 0 6 0 
. 1 370 
8 * 4 
79 
1 3 « 3 
1 
18 
18 
3 
19 
19 
15 
21 
20 
28 
40 
2« 
88 
4 
8 
9 
23 
176 
1 
20 
67 
59 
3 
72 
4 
2 
6 
2 
5 
5 
7 
. 1 
83 
3 
4 76 
13 
25 
3 
1 
. . a 
9 
128 
Π 
a 
. . . 4 
. 1 
3 
4 
, 1 
6 
2 
1 
215 
2 
1 
13 
lé 2 
3 
3 7! 
2 
2 
. 1 
7 
. ί 
IC 
2 
S 662 
5 353 
3 30S 
1 7*2 
l «54 
1 25« 
52C 
1 5 Í 
311 
JSSE MIT ANDEREM FAHRANTRIEB 
7 
51 
7 
9 
25 
8 
6 
38 
25 
19 
Γ 
217 
71 
146 
48 
38 
97 
19 
7 
33 
32 
. . 31 
1 
4C 
. 8 
. a 
, . 
a 
• 
5e 
«; 
* 1 
4 1 3 
1 7 5 
4 8 
56 
. 2 
ï . 2 
1 
2 
i 1 
2 
l 
2 
. 1 
1 
2 
3 
a 
. a 
1C 
. . 302 
7 
i . . . 2 
16 
1 
12 
a 
. 
ιοί 23 
ï 
l 272 
683 
581 
85 
63 
49e e 11 
7 
1 
4 
16 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
♦9 
22 
2 6 
14 
9 
1 0 
1 
277 
228 
033 
. 837 
719 
3 4 4 
438 
137 
20 
5 85 
5 6 9 
6 BB 
4 0 
44 
a 
106 
022 
3 9 7 
12 
2B 
328 
125 
4 2 1 
3 42 
9 
19 
16 
18 
99 
6 6 9 
23 
. Î7 
18 
383 
23 
26 
9 6 4 
15 
26 
. 33 
5 
12 
9 
9 
10 
57 
295 
8 * 
11 
8 
1 * 
5 
82 
4 
58 
3 
8 
5 
19 
49 
11 
34 
795 
7 03 
55 
2 6 6 
449 
66 
344 
52 
2 5 0 
380 
42 
19 
3 
3 
58 
7 
85 
61 
19 
3 4 4 
375 
9 6 6 
7 3 1 
520 
9Θ2 
112 
55 
2 55 
76 
15 
9 
2 0 1 
29 
13 
44­
12 
85 
17 
13 
242 
22 
3 6 5 
16 
17 
U 
6 3 9 
11 
2 
. 2 
i 
. 2 
1 
1 
2 
28 
. . . a 
3 
. 2 
. . 1 
. , . 1 
a 
13 
7 
­
1 9 7 6 
3 0 3 
1 6 7 3 
8 7 9 
100 
577 Ci 7 
259 
ALS VERBRENNUNGSMOTOR 
Γ 
Γ 
3 
3 
15 I: 1C . 3 
17 
38 
56 
1 
11 17 
36 
6 
11 
7 
, 8 
a a 
. 25 
. • 
69 
24 
45 
20 
U 
25 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
8 7 0 2 . 2 7 VOITURES PART ICUL IERES A 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 3 
043 
053 
0 5 2 
05b 
0 60 
0 6 2 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 
226 
232 
264 
263 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
322 
326 
3 3 0 
334 
346 
366 
3 7 8 
386 
390 
400 
404 
412 
41b 
424 
423 
4 3 6 
440 
443 
4 5 6 
473 
4 8 4 
500 
5 08 
512 
528 
6 0 3 
604 
6 03 
612 
61b 
6 2 0 
6 2 4 
626 
632 
6 3 6 
643 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
700 
7 03 
732 
800 
6 04 
1000 
1010 
1011 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
INTERNE, USAGEES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN .MAURITAN 
. M A L I 
S IERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
. B U R J N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
HOZAHBIQU 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GJATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.CJRACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OMAN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INOONFSIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
4 
7 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
3 
49 
20 
78 
15 
6 
12 
8 7 0 2 . 5 1 AUTOCARS ET 
COHBUSTION 
0 0 1 
003 
004 
030 
0 38 
0 4 3 
220 
283 
373 
453 
462 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
N I G E R I A 
ZAHBIE 
.GUADELOU 
.MART IN IQ 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
133 
9 0 7 
4 6 4 
177 
9 4 6 
146 
4 6 1 
702 
2 5 * 
49 
219 
719 
8 0 1 
108 
114 
40 
6 7 6 
3 0 4 
7 4 3 
43 
21 
200 
147 
197 
323 
14 
45 
89 
78 
131 
559 
29 
11 24 
115 
36 
36 
4 0 7 
42 
43 
6 29 
58 
4 5 3 
14 
109 
17 
33 
15 
42 
26 
140 
0 39 
159 
39 
10 
27 
10 
124 
14 
9 1 
14 
24 
10 
51 
44 
13 
20 
140 
« 4 7 
70 
3 65 
1 6 1 
102 
278 
96 
323 
102 
51 
50 
26 
25 
12 
254 
40 
3 3 6 
174 
29 
0 7 2 
62? 
4 4 3 
219 
4 09 
2 8 4 
7 2 7 
2 5 2 
9 3 2 
. 4 3 1 
39 
2 6 5 « 
12« 
31 
7 
. . . . 116 
2 
. , 40 
4 8 1 
3 
2 
3 
2 
3 
a 
1 
4 
a 
. 17 
12 
3 
19 
. 9 
2 1 
. . 18 
5 
3 
15 
72 
35 
1 
26 
i 8 
2 
2 
. 7 
52 
. 
« 312 
3 2 « 9 
1 0 6 « 
7 6 8 
157 
233 
113 
50 
12 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
MOTEUR A 
1 7 1 7 
a 
1 2 50 
8 50 
67 
5 30 
2 
2« 
23 
1 
12 
2? 
73 
20 
13 
a 
13 
42 
22 
24 
1 
3 
6 
9 
57 
l 9 
50 
39 
4 
« 1 
4 
2 
3 
2 
3 
6 
« . l 69 
3 
« 1 9 
14 
47 
4 
5 
. a 
. 13 
15B 
17 
. a 
. . 4 
. . 2 
. « . a 
6 
2 
. 129 
1 
1 
12 
. 15 
2 
\ 
90 
2 
1 
2 
. 1 
4 
. 8 
6 
4 
5 9 7 « 
3 8 8 3 
2 0 9 0 
9 53 
6 55 
1 0 3 « 
« 6 3 
101 
102 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
EXPLOSION OU C 0 M 3 U S T I 0 N 
44 
353 
a 
177 
15 
32 
. 3 
. 3 
a 
2 
1 
2 
. a 
a 
. . a 
. 1 
1 
.' 1 
a 
1 
1 
. 1 
1 
. . . . . . 12 
, a 
2 « 5 
7 
. . a 
. 1 
. . . 3 
29 
2 
ιό 
3 
« 
1 « 5 
21 
1 146 
5 8 9 
5 57 
79 
4 0 
« 7 5 
1 0 
15 
3 
1 
4 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3« 
12 
22 
U 
5 
10 
231 
082 
153 
a 
742 
477 
452 
675 
207 
45 
2 07 
445 
756 
77 
99 
a 
143 
243 
717 
15 
13 
190 
133 
1 3 4 
1 8 1 
13 
35 
IB 
22 
108 
332 
24 
. . 111 
33 
12 
366 
39 
26 
229 
13 
30 
. 62 
10 
24 
15 
21 
26 
113 
646 
133 
21 
10 
25 
10 
120 
11 
B9 
5 
a 
19 
10 
40 
34 
9 
17 
9 5 * 
445 
67 
353 
161 
76 
2 7 5 
64 
3 2 0 
1? 
49 
46 
22 
17 
9 
1 0 1 
19 
2 6 6 
97 
25 
9 4 0 
208 
732 
833 
297 
172 
129 
76 
727 
AUTOBUS A MOTEUR AUTRE OU'A EXPLOSION OU 
11 
84 
13 
12 
21 
16 
13 
53 
42 
36 
12 
3 39 
114 
225 
56 
37 
168 
18 
36 
1? 
66 
. 66 
. . • 65 
1 
50 
. 12 
a 
. . a 
, • 
70 
51 
19 
16 
13 
3 
3 
3 
. . . " 
. . . 4 
. . 58 
. . • 
64 
2 
62 
4 
4 
56 
1 4 1 
« 1 
« 9 5 
a 
76 
. a 
2 « 
a 
a 
133 
19 
9 
2 
a 
39 
16 
2 
a 
a 
3 
2 
3 
8 0 
a 
• . 3 
5 
15 
116 
l 
a 
a 
2 
. . a 
. l 
1 * 
, 8 
a 
. 3 
. . 2 1 
. 6 
1 1 8 0 
7 
18 
. l 
a 
. 3 
. 6 
. 1 
a 
10 
1 
1 
3 
56 
. . . . 5 
. 7 
. , , 1 
. .' . 2 
. 55 
17 
. 
2 7 0 0 
7 0 0 
2 0 0 0 
1 5 8 6 
2 6 0 
3 2 0 
12 
8 
88 
10 
3 * 
13 
a 
17 
16 
. . 42 
. • 
1 3 6 
58 
78 
36 
2 0 
4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Geeenüberscellun? CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
anuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
10 32 
10 «0 
PERS C MOTOR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
Hl. 1030 
1 0 3 1 
10 « 0 
ISBfi 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 « 0 
FR­ISS 
— 1971 —Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
25 
2 
1ENKRAFTWA 
13 
3 
2« 
2 0 
4 
85 
44 
42 
33 
22 
8 
3 
1 
KcHWWÉF 
4 
21 
2 
31 
25 
6 
2 
2 
4 
France 
25 
1 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
i 
kg 
Nederland 
. 
,ΕΝ M I T ANDEREM FAHRANTRIEB 
a 
14 
19 
■ 
43 
18 
25 
23 
19 
2 
2 
• 
WAGEN ZU 
1 
1 
2 
. 1
e 
4 
; 2 
. 3 
1 
• 
a, 
• 
1 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
. (BR) 
ALS 
M BEFOERDERN VON WAREN 
4 
Π 
1 
22 
21 
1 
1 
1 
a 
. ­
Italia 
a 
• 
VERBRENNUNGS­
i . . • 
2 
1 
1 
1 
1 
. . • 
12 
1 
8 
1 
3 
32 
21 
11 
7 
2 
3 
ï 
H I T STARKER 
a 
* 1 
9 
* 5 
1 
1 
* 
! O K M Ä S A « A O B O O T 
DUNG UND H I N D . 2 5 0 0 C C M HUBRAUM, NEU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 « « 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 56 
2 6 0 
2 6 * 
2 68 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 3 30 
3 3 « 
3 3 8 
3 A 2 3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
* 0 * 
4 1 6 
4 2 0 
* 2 * 
* 2 8 
* 3 2 
* 3 6 
* * 0 
* * 8 
* 5 2 
6 0 
26 
25 
11 
3 
6 
3 
1 12 
14 
2 
2 
7 
6 
1 
2 
1 
4 
6 
4 
1 
6 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
i 2 
1 
3 
13 
2 
6 
318 
8 29 
6 3 1 
375 
516 
9 04 
5 0 1 
60 
3 8 4 
260 
447 
7 2 7 
8 2 3 
8 1 6 
9 9 2 
0 8 3 
35 
87 
7 3 1 
169 
6 06 
4 0 8 
27 
2 7 7 
165 
27 
2 6 5 
198 
106 
698 
339 
2 9 6 
3 7 4 
185 
927 
280 
112 
212 
3 6 6 
3 8 0 
3 2 9 
M 171 
243 
3 6 4 
2 1 4 
2 3 5 
203 
8 30 
628 
162 
15 
895 
7 9 5 
548 
2 6 7 
104 
6 7 3 
9 7 8 
20 267 
155 
6 1 6 6 1 2 
6 3 5 
657 
212 
63 
193 
83 
9 1 5 
183 
2 3 5 
2 6 1 . 
33 
60 
4 0 1 
130 
409 
62 
667 
19 
2 8 6 3 
9 1 8 
2 9 3 7 
1 0 5 5 
3 
. . . 8
. . 4 1 8 
4 7 8 
2 B 7 
1 0 5 2 
4 
. 13 
110 
9 « 
3 50 
. 58 
1 6 1 
. 12 
. . . 1 2 « 
. 164 
7 
1« 
76 
105 
1«8 
140 
3 7 6 
154 
. 2 0 
. . 1 8 2 2
. 38 
72 
3 0 9 
777 
4 2 
. 193 
1 2 5 
298 
34 
* 9 
1 068 
1 0 5 6 
6 3 
55 
5 9 0 1 
. 9 052
2 159 
97 
17 
a 
a 
7« 
1 6 1 
. 6
AC 
3 68 
39 
81 
251 
2Ì 1 3 1 
185 
132 
62 
ιό 
23 
2 0 5 
16 
15 
5 023 
9 9 3 9 
4 3 « ! 
15 
9C 
. . 1 2 8 2
. 62 
9 1 1 
187 
126 
. 50
25 
585 
6 
l ì 
ΣΟ­
Ι 08 
4 0 9 
173 
2 8 
57 
3Ϊ 
«0 
U 
1 * 
2 
5 
3 
2 
6 
9 
11 
2 
3 
3 
2 
6 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
2 
063 
936 
7 05 
. 351 
7 6 7 
5 0 1 
60 
028 
087 
2 5 0 
5 68 
9 59 
9 4 0 
6 3 6 
8 74 
31 
2 1 Í 
365 
512 
18 
. 5
24 
26 
2 5 3 
11 
3 
4 75 
16 
141 
40 
330 
913 
142 
7 
62 
226 
4 
165 
. 33 
1 7 1 
173 
2 2 0 
793 
238 
136 
3 7 0 
562 
117 
. 623 
577 
1B0 
46 
33 
2 2 6 
340 
11 
4 4 1 
4 8 9 
053 
4 6 3 
169 
17 
a, 
3 03 
36 
777 
174 
35 
2 8 1 
β 60 
4 0 1 
1 3 0 
336 
7 
. 19
9 
2 
1 
1 
2 
1 
* 1
1 
r 3 
2 
3 
1 
1 
1 
6 
3 3 1 
08 9 
156 
9 3 1 
. 7 
a 
a 
. 4
135 
242 
2 1 9 
9 0 6 
30 
26 
. 67 
4 8 2 
858 
. 3 * 
. 83 
. 1 
. 187 
103 
4 2 3 
3 
23 
170 
147 
. , . 2
. . 10 
80 
513 
. 70 
2 1 4 
12 
9 
a 
146 
289 
3 
15 
56 
93 
B65 
205 
7 1 
223 
6 3 8 
9 
2 5 7 7 1 4 
127 
759 
95 
343 
139 
a, 
B85 
47 
107 
3 
200 
a 
33 
a 
, , 7 1 
637 
* 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1032 
1040 
• FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
46 
l 
France 
48 
1 
8 7 0 2 . 5 9 VOITURES PARTICUL IERES A 
COHBUSTION INTERNE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 36 
403 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1 0 * 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8702.70 f ^ O N S ^ U J 
0 0 3 
0 0 * 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
17 
28 
18 
51 
21 
174 
69 
104 
67 
55 
H 
. 5
* 5 
68 
9 
59 
50 
45 
9 
9 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
­
Nederland 
a, 
­
HOTEUR AUTRE QU'A 
3 
2 
. 20 
30 
5 
25 
70 
5 
3 
a 
3 H Q B I I F S CONÇUS POUR TRANSPORT 
11 
46 
10 
7 4 
61 
13 
10 
10 
4 
11 
18 
3 
3* 
31 
3 
3 
3 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
076 
030 
032 
0 3 4 
0 36 
338 
040 
0 42 
0 4 3 
0 44 
0 4 8 
053 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
066 
0 7 0 
200 
2 0 4 
206 
212 
216 
220 
228 
23? 
736 
743 
744 
?4B 
256 
260 
264 
266 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
313 
314 
316 
322 
324 
323 
330 
334 
333 
3 42 346 
350 
352 
365 
370 
372 
376 
378 
386 
393 
4 0 0 
404 
416 
4 2 0 
4 2 4 
423 
432 
4 3 6 
443 
448 
452 
OU PLUS, NEUFS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
•HAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• H A U R I T A N 
• H A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUI N.PORT 
GUINEE 
SIERP.ALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
G U I N . E O U . 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
Z A H B I E 
HALAWI 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
GJATEHALA 
HONDJR.BR 
HONOJRAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
1 0 5 
45 
** 20 
6 
1 
10 
5 
* 13 
25 
27 
5 
3 
1 * 
11 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
6 
1 * 
7 
2 
11 
5 
1 
1 
6 
4 
5 
1 
2 
3 
2 
4 
1 
5 
25 
3 
1 
10 
185 
173 
369 
6 7 4 
0 9 5 
564 
9 1 8 
97 
768 
4 2 7 
0 9 9 
2 59 
165 
8 56 
4 7 2 
9 9 4 
69 
113 
2 3 3 
4 6 9 
3 2 7 
0 3 8 
66 
6 36 
2 9 3 
71 
02B 
348 
186 
6 7 5 
6 6 8 
135 
0 2 5 
877 
6 0 9 
6 4 3 
2 1 7 
323 
7 2 1 
783 
5 56 
95 
8 4 8 
339 
4 2 1 
4 65 
2 9 7 
6 5 5 
3 9 7 
9 2 2 
0 79 
284 
26 
6 3 2 
5 2 3 
4 0 6 
395 
151 
9 4 5 
766 
33 
m 3 9 9 
4 5 5 
8 5 8 
0 53 
9 6 1 
87 
509 
129 
9 32 
9 4 3 
343 
4 76 
47 
117 
0 9 4 
238 
7 36 
107 
143 
39 
. * 3 0 7 
1 2 9 5 
5 * 7 9 
1 7 8 9 
5 
. . 13 
a 
a 
6 9 6 
700 
* 5 * 
I 8 7 0 
1A 
25 
159 
3 0 1 
9 2 2 
. 2 3 6 
262 
26 
. a 
a 
1*2 
310 
13 
36 
186 
192 
2 1 6 
257 
772 
238 
a 
23 
. . 2 6 3 9
a 
102 
116 
4 6 6 
1 2 3 7 
6 2 
3 2 0 
167 
490 
50 
9 6 
1 * 5 8 
1 7 3 5 
87 
92 
10 3 * 5 
a 
1 * 9 0 6 
* IRC 
188 
9 
a 
190 
3 7 0 
. 11 
100 
Β 54 
8? 
150 
6 68 
66 
2 * 2 
4 6 9 
3 44 
172 
2Î 
57 
7 84 
33 
37 
7 8 8 3 
15 6 2 0 
8 5 2 9 
27 
1*2 
. 1 457
9 6 
1 0 9 9 
3 * 7 
2 6 1 
76 
5 * 
1 0 8 * 
lî 
18 
29Î 
199 
6 8 7 
319 
*i 97 
44 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. • 
EXPLOSION 
5 
i 
9 
6 
3 
3 
3 
a 
. ­
Italia 
. ­
OU 
17 
7 0 
11 
5 
1 
67 
49 
17 
1 * 
7 
* 
­
3ES PRODUITS A 
CCWNSR 
74 
22 
26 
A 
1 
9 
5 
3 
11 
2 0 
23 
4 
I 
7 
6 
1 
1 
5 
2 
1 * 
* 1 
6 
3 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
24 
3 
1 
453 
453 
653 
091 
398 
916 
97 
146 
036 
837 
739 
799 
321 
696 
664 
55 
095 
647 
026 
27 
1Ö 31 
69 
002 
26 
3 
8 9 0 
36 
758 
60 
163 
571 
265 
25 
103 
464 
11 303 
73 
339 
34? 
350 
592 
533 
781 
766 
455 
217 
186 
178 
445 
117 
66 
2 1 1 
755 
19 
■H 655 
292 
60b 
044 
25 
392 
65 
214 
977 
71 
476 
117 
094 
738 
646 
15 
39 
3 0 
7 
4 0 
30 
10 
7 
7 
* 
MÍ8SH» 
1 2 5 0 * 
2 7 9 3 
1 5 1 5 2 4 8 6 
10 
. . 8 
166 
4 1 0 
3 2 2 3 
2 7 2 0 
4 0 
3 * 
1 1 3 
7 0 5 9 2 9 1 1 
76 
150 
2 
322 
178 
1 7 8 5 
3 
33 
1 6 3 5 
* * 1 0 
a 
a 
4 
. 15 
ill 
79 
2 7 7 
18 
2 0 
MW 
5 
26 
69 
158 
1 1 8 7 
2 * 5 
3 
5 0 1 1 
1A iii 1 5 * 4 
1 1 6 3 
112 
* 5 * 
2 0 1 
3 1 1 7 
6 * 
1 6 7 * 
1 * 
2 7 2 
♦ 7 
. 9 0 
10 1*3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fìn de volume 
59 
|anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 4 7 8 
4 8 0 4Θ4 
4 8 8 
4 9 2 4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 5 L2 
5 1 6 
5 20 5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 6 0 S 
6 1 2 
6 L 6 
6 2 0 6 2 4 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 2 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 8 16 
8 1 8 
8 2 2 
IC 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 LO 30 
10 3 1 1032 
1040 
îzember — 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
ι 
1 
2 
1 
4 
3 
4 
2 
3 2 
2 
3 
3 
1 
3 29 127 
2 0 1 
66 49 
1 1 1 17 
8 
1 
7 7 3 
9 2 5 118 
13 
29 
46 
4 6 6 460 
19 
33 25 
659 
120 
13 292 77 
97 227 
402 12 
422 43 
6 7 4 
515 25 
926 
101 9 3 4 
300 
16 
660 2 5 3 
156 
9 8 6 
33 
142 
67 37 
13 209 
786 
4 3 1 
2 1 4 
116 5 41 
Θ4 119 
284 
23 
3 2 1 130 
7 5 1 
6 7 2 679 
4 0 2 4 09 
865 
6 5 5 9 5 5 607 
mvie 
France 
4 
24 
7 
16 2 
1 
13 
5 2 
67 
2 4 1 
173 
55 
25 
6 1 
6 7 1 
36 
86 
37 
13 23 
a 
29 
a 
a 
a 2 
23 
843 99 
6 2 9 7 7 3 
8 5 6 
4 6 8 
193 8 0 7 
4 3 3 
6 1 1 5 6 1 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
153 
65 
53 
23 
2 0 6 
2 09 
23 
19 7 8 6 17 2 09 
2 5 7 7 
1 0 6 2 
7 0 6 1 3 5 8 
3 0 6 536 157 
1 
26 
19 6 
3 
2 
3 
272 3 7 6 
29 
4 0 
3 03 
3 03 
11 
l ì 
0 3 1 
325 706 
3 5 0 
596 351 
165 
745 
6 
e χ p 
QUANT¡TÉS I 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
1 9 4 
6 9 
1 2 5 
6 8 4 0 
56 
9 3 
425 
2 4 9 
453 
. . 62 98 937 
. 23 
555 
067 
13 341 43 
97 
8 
352 
12 2 7 1 
24 
. 162 
13 
3 05 
101 9 3 4 
2 94 
16 4 
28 
653 
33 
67 
. 175 
786 
423 
165 
a 
5 41 
74 8 4 7 
155 
99 
31 
9 1 7 
056 
6 59 
835 
5 06 685 
535 
091 
338 
F R I H U S U F N D U N G N U N D W D ^ B O U ^ 
DUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 * 0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 * 3 
0 * 6 0 * 8 0 5 0 
0 5 2 0 6 0 0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 68 
2 7 2 2 7 6 
2 8 8 
3 0 6 
3 2 2 3 3 * 
3 9 0 4 0 0 
4 2 4 4 2 3 4 6 2 
5 08 
5 20 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 16 6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 * 6 * 8 
6 5 2 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 7 0 8 6 1 8 
JND H I N D . 2 5 O 0 C C H HUBRAUM, GEBRAUCHT 
5 
12 
6 2 
2 
7 3 
5 
1 
1 
2 
510 
4 5 4 
666 
9 4 0 
402 
362 4 0 6 34 
15 
65 668 
6 4 9 
24 62 
57 0 6 7 
9 4 2 
48 98 57 
13 
21 
63 24 
750 7 
52 114 
134 
6 345 
141 33 
196 23 68 
65 1 
14 
160 519 
37 
31 84 
2 3 6 
96 
74 35 
9 > 39 
13 
31 
113 
7 8 2 4 30 4 1 
112 59 
194 
100 5 
16 
49 
57 
22 
26 
46 
31 
41 
1 2 80 
4 6 2 
2 112 
12 
4 
10 
28Ö 
37 
19 
29 
9 
80 
1 
2 
58 
592 
448 
73 
18 
13 
32 
IC 
5 2 Ì 
4 
1 0 
6 
2 
7 
3 
5 
1 
18 
4 7 
3 
118 
70 
2 6 8 
145 744 
345 
29Õ 
2 7 9 4 06 
34 15 
85 
853 
6 2 4 
14 
13 
41 025 
921 
46 
96 48 
18 
21 
6 
17 696 
7 
24 114 
134 
. 55 
33 
159 
28 63 
. 14 
635 
5 1 9 
37 
. 64 
2 3 6 
9b 
74 
17 
17 39 
13 
. . 72 
82 
* 
Italia 
I 
1 
2 
1 
6 4 1 4 
49 
12 4 
36 
2 
1 
2 8 1 
10 
51 
13 
. . 166 463 
19 
. . 1 0 4 
53 
9 5 1 3 4 " 
. 219 9 3 6 
. 128 
19 
3 14 
12 114 
. . 6
a 4 6 7 
225 
156 3 3 3 
. 53
116 
10 2 4 7 
129 
a 
368 
. 386 
537 
8 8 1 
636 
4 0 8 
664 
4 1 6 
7 7 2 
5 2 5 
S T Z U E N ­
27 
6 
165 
19 
16 6 2 
1 4 Í 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
456 
456 
462 
468 4 7 4 
478 480 434 
438 
492 
4 9 6 500 
5 0 4 
503 512 
516 
523 
524 523 
6 0 0 6 0 4 
608 
612 6 1 5 
620 6 2 4 
628 632 
636 
6 4 4 6 48 
652 
6 5 6 660 
664 668 
680 
692 
696 700 
702 
7 06 
708 
720 
723 732 
73b 6 0 0 
6 04 
816 613 
622 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
D O H I N I C . R 
.GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC . A R J B A 
.CURACAO COLOMBIE VENFZUELA 
GUYANA 
. S U R I N A H 
.GUYANE F E QU AT EJ R 
PfiROJ 
B R E S I L C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URJGJAY ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
IRAK I R A N 
AFGHANIST ISRAEL 
JORDANIE A R A 3 . S E 0 U 
KOWEIT 
KATAR HASC.OHAN 
YEHEN 
YFHFN SUD PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE SUD JAPON 
TAIWAN AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I O . C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
5 
1 
3 
8 
6 
7 4 
2 
7 
4 
1 
2 
5 
1 
6 
5 
2 
5 9 1 
2 2 1 
369 
162 
90 
2 0 3 
31 
16 
3 
6 56 
4 6 2 
3 23 
22 51 
90 9 0 1 0 23 
29 
55 
43 222 
9 0 7 
33 8 3 7 
140 
162 
393 0 0 1 
21 6 6 9 
90 
9 64 6 2 5 
56 134 
187 0 66 
171 
34 0 68 
370 
2 53 235 
95 293 
175 
79 
24 0 7 1 
400 
7 6 9 
398 
130 
12 101 
120 9 4 6 
502 
53 219 
2 2 3 
162 
49 7 
665 
6 1 5 
4 4 7 
193 
663 
9 2 9 
8 5 0 
France 
7 
1 
4 1 
12 
28 
4 
Λ β 
4 
1 
112 
4 2 8 
3 0 4 
115 
40 
122 
9 5 8 9 1 
156 
. 79 
24 64 
. ■ 
80 
a 
. a 
. 2
a 
53 501 
169 
377 
870 
507 
2 4 0 
368 
8 2 1 
473 
7 6 9 
4 4 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
179 
90 
153 
66 
5 3 6 
4 4 8 
56 
3 5 3 1 * 
29 6 20 
5 6 9 * 
2 * 9 2 
1 6 1 6 
2 8 9 2 
5 * 6 
1 0 8 1 
3 0 9 
Neder 
2 
42 
32 
10 
4 
3 
5 
1 
land 
4 04 
5 65 
51 
80 
041 
715 
4 
13 
24 
• 313 
0 59 
2 54 
654 
3 0 0 
563 
7 9 6 
169 
11 
8 7 0 2 . 8 4 . , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 3 
043 
0 4 6 043 
053 0 5 2 
063 062 
0 64 
204 
21? 
2 1 6 223 
2 6 8 
272 27b 
286 
305 322 334 
390 
400 
4 7 4 428 462 
50(1 520 
604 
608 
612 
616 6 2 0 
623 
6 32 
636 
6 4 4 
643 652 
6 6 4 700 
702 
706 
706 813 
OU PLUS, EN 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T AL I F 
R O Y . J N I ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
DANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ANDORRE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE T J R O J I E 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E GHANA 
N I G E R I A 
.CENT R A F . .CONGO RD E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDJRAS SALVADOR . H A R T I N I Q 
BRESIL PARAGUAY 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN AFGHANIST 
JORDANIE 
A R A 1 . S E 0 U 
KOWFIT 
KATAR 
HASC.OMAN YEHCN 
INDE INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N . C A L E D O N . 
3 
4 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
COURS D' 
5 45 
6 1 1 
699 
369 
239 
111 223 
15 19 
38 
7 4 4 
0 68 
25 
35 
19 6 6 1 
7 8 7 15 
15 44 
11 
14 
25 
19 159 
14 
12 6 7 
105 
11 118 113 
15 
73 
23 39 74 
14 13 
299 
95 
17 
30 14 
2 2 3 
21 
27 
14 
79 10 
15 11 
32 
168 
199 36 
JSAGE 
a 
Θ8 
83 
150 
1 3 1 
6 
18 
30 
22 
U 
11 
46 
30 
36 
1 6 2 7 
a 
■ 3 8 3 
2 8 * 2 
2 
20 
12 
38 
19 
26 
59 
i 8 
" 
4 0 
678 
213 
51 
15 
14 
157 
4 
β 
i i 32 
157 
1 82 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
3 
2 
? 
" 7 
4 
1 
4 
1 
6 
5 
3 7 7 
127 
2 4 9 
132 
77 
116 
19 
7 
1 
769 
434 
760 
• • 10 
8*67 
a 
46 
• 076 
783 
33 482 
86 
162 
17 508 
21 459 
55 
. 473 
27 6 9 0 
187 066 
1 6 0 
34 10 
53 
a 
603 
95 
a 
125 
a 
989 
403 
768 
31B 
a 
12 101 
110 666 
291 
a 
163 
54 
411 
6 5 0 
7 6 1 
145 
253 
4 4 2 
085 
432 
173 
WÏRBS 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
855 
844 
433 
a 
106 
54 223 
15 19 
36 
703 
054 
5 
5 
6 613 
769 15 
12 29 
11 
14 
3 
13 134 
14 
3 67 
105 
« 24 
a 
15 
54 
23 39 
a 
a 
18 
140 
95 
17 
. 14 
223 
21 
27 
10 
12 13 
15 
. a 
10 
9 
Italia 
1 
3 
5 
3 
9 4 
1 9 
75 
19 
6 
5 5 
3 
2 
7 7 5 
17 
69 
22 
­• 279 0 4 1 
29 
• * 1 4 4 
1 2 4 
3 5 5 
5 4 
■ 
3 8 1 2 1 3 
• 1 4 4 
35 
6 2 0 
3 1 193 
* ■ 
1 1 
• 6 1 0 
317 
2 5 3 6 3 2 
■ 
1 3 3 
ISO 
io 2 2 0 
2 1 1 
• 5 0 6 
• 7 4 7 
2 9 8 
4 4 9 
OB 3 
4 1 0 
4 4 7 
268 
4 7 8 
9 1 0 
'«ests 
23 
ι 
a 1 6 4 • ■ 
• • • ■ 
23 
4 
■ 
• 13 48 
• S 
* • ■ 
■ 
6 
. . . • . . • 1 1 8 
■ 
• . . . 1 4 
„ . . . . • . . ■
• ■ 
■ 
■ 
. . . . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SOTS» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 4 * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 . 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 * 
4 1 ? 
4 16 
* 2 0 
* 2 * 
4 2 8 
* 3 2 
4 36 
4 * 0 
4 4 3 
* 5 2 
* 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 64 
4 6 8 
4 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
* 8 * 
4 3 8 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 5 2 * 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
M E N G E N 
EG­CE 
58 u i 
29 9 3 8 
15 
4 
13 
9 1 2 
4 6 3 
6 5 5 
4 7 1 
2 30 
172 
'MÎHR­ÉMD 
31 
9 
19 
13 
10 
6 
1 
4 
4 
2 
8 
9 
8 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
2 
3 
* 1 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
6 0 9 
7 1 0 
2 4 6 
9 4 8 556 
6 7 9 
153 
* * 1 
200 
107 
3Θ7 
4 7 6 
635 
9 7 3 
9 8 5 
38 
37 
9 * 
101 
8 3 * 
9 3 3 
2 4 
26 
4 3 2 
16 
7 
15 
638 
8 6 6 
560 
7 5 4 
3 3 1 
286 
28 
2 7 5 
9 79 
5 3 6 
4 7 4 
8 7 7 
3 1 1 
26 
63 
37 
2 6 4 
283 
6 1 1 
890 
4 9 9 
692 
540 
8 29 
3 6 7 20 
7 7 6 
5 8 1 
6 6 9 
42 
36 
0 9 2 
1 6 1 
59 
763 
305 
165 
10 
420 
410 
6 7 4 
57 
6 5 1 
1 5 1 6 7 4 3 9 1 
7 6 1 
384 
351 
108 
75 
180 
140 
2 2 7 
103 
5 6 2 
79 
180 
8 9 4 
7 5 7 
206 
48 
56 
IB 
73 
66 
4 4 9 
7 
65 
181 
2 7 6 
18 
23 
375 
3 4 9 . 
378 
151 
3 5 1 
24 
3 9 2 
293 
6 
F rance 
8 3 1 
4 6 6 
365 
70 
2 1 
2 9 5 
68 
170 
• 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n c 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
. (BR) 
* 3 * 7 5 9 8 0 * 6 
3 8 6 5 2 0 9 8 2 1 
* 8 2 3 8 8 2 2 * 
6 0 1 0 * 15 
1 * 9 1 * 
* 2 3 3 7 6 9 9 
2 8 6 1 0 
19 
> 9 
4 5 8 
525 933 
5 7 5 
311 
197 
100 
27 
161 
Italia 
49 5 
219 276 
103 
25 
1 7 1 
7 
. 2
t6ffiDS.iîENÎËI.?EÎNEBVoi:7uIÎD?l l 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
3 
Ì 
1 
I 
3 
1 
1 
. 468 
2 5 5 
6 2 0 
234 
065 
31 
162 
75 
3 8 4 
4 7 0 
7 24 
7 7 8 
3 3 2 
372 
10 
33 
2 
8 
6 
0 8 9 
20 
20 
4 2 3 
9 
4 
2 
104 
6 3 4 
5 3 6 
6 0 4 
6 4 6 
2 56 
a 
2 6 5 
9 7 3 
4 8 7 
4 7 0 
6 4 8 
2 2 9 
24 
59 
13 
2 1 9 
2 0 0 
4 5 4 
5 7 9 
4 6 9 
6 6 7 
307 
5 5 * 
337 
6 8 2 
4 9 5 
5 2 4 
2 
14 
635 
4 4 
52 
6 0 4 
2 1 6 
118 
3 
lil 49 8 
57 
4 0 9 
115 
453 
\n 11 
a 
22 
7 
22 
7 
65 
5 3 0 
72 
18 
7 9 8 
6 6 0 
2 
5 
. a 
4 
a 
a 
a 
7 
1 7 1 
34 
a 
. 65 
a 
140 
95 
126 
1 
3 8 9 
16 
2 
2 * 1 2 7 2 5 2 3 
. 2 5 9 4 * 8 5 9 1 1 
10 8 3 8 85 
1 362 5 * 5 
6 6 1 2 
1 
1 1 
8 0 2 
33 : 
1 7 9 ' 
594 
4 2 ' 
3! 
28 
2 
21 
8: 
u i e 
46 
223 
30 
. 39 
34 
59 
. 2 
23 
6 
» 
7< 
20 
11 
16 
37 
l ì 
18 
2Ö 
8 
* 
13 
1 
1 6 3 
19 5 
1 
1 
\ < 
1 
1 6 
4 
3 1 
4 
! 
i 
» 3 
I 
9 2 5 
348 
3 73 
a 
906 
373 
119 
183 
2 5 1 
677 
526 
168 
194 
824 
587 
12 
3 
. 13 
242 
064 
4 
2 
9 
7 
2 
13 
515 
2 2 1 
21 
137 
563 
29 
28 
10 
6 
18 
a 
1 
74 
2 
1 
a 
45 
B3 
66 
2 9 0 
19 
6 
133 
52 
. sí 29 
53 
33 
19 
180 
69 
6 
1*7 
89 
50 
7 
» 
53 
. 1 5 0 
36 
ill 
6 0 0 
2 
3 03 
93 
53 
163 
112 
2 07 
37 
3 
2 
109 
77 
41 
2 0 4 
43 
56 
18 
35 
« 367 
7 
57 
4 
221 
IB 
2 
2 7 0 
3 49 
233 
56 
225 
* 3 
2 5 9 
6 
3 3 0 5 
6 3 5 
1 7 5 * 
1 2 0 5 
_ 1 6 2 3 
2 
95 
. 33 
3 9 1 
9 0 
8 5 0 
1 2 2 2 
2 2 
I * 
. 9 2 
8 0 
1 5 8 6 
3 5 3 
a 
4 
. . . . 218 
11 
3 
6 
122 
1 
a 
, . a 
. . 6 
. 2
1 
. . 6 
5 
. . 51 
. . . 3 
23 
33 
7 
1 
5 * 
2 1 
. 12 
. 3 
. 6 4 
53 
4 4 
9 2 
. 151 
11 
17 
2 
17 
15 
. 4 
6 
12 
1 
29 
a 
36 
3 
19 
. . , , 8 
66 
6 2 
. 
2 1 
19 
. Β
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
25 8 0 7 
13 6 6 3 
12 1 * * 
7 8 5 * 
2 2 * 3 
* 2 2 2 
177 
175 
70 
France 
7 1 1 
4 5 2 2 5 9 
55 
24 
?05 
40 
17? 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 094 
* 8 5 * 
2*C 
54 
23 
186 
91 
26 
N e d e r l a n d 
1 591 
93 ( 66C 
63 
57 
583 
l î 
15 
8702.56.. ,ο ιτυ^ι ρΗΗβΗΑ"ΒΕ»ι^Κ" ι ίΜ Μ ΙΗΕ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L F M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
0 * * GIBRALTAR 
0 * 6 HALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROJ IE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 - T J N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
228 . H A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUI N.PORT 
2 6 0 G J I N E E 
2 6 * S IERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G J I N . E O U . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
328 . B U R J N D I 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
338 . A F A R S - I S 
3A6 KENYA 
3 5 0 OJGANOA 
352 T A Ñ Í A N ! F 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .HAOAGASC 
372 .REUNION 
376 .COHORES 
378 ZAHBIE 
3 8 6 HALAWI 
390 R . A F R . S U D 
AOO ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
* 1 2 HEXIQUE 
A16 GUATEHALA 
4 2 0 HONOJR.BR 
* 2 * HONOJRAS 
* 2 8 SALVADOR 
* 3 2 NICARAGUA 
* 3 6 COSTA R I C 
* * 0 PANAHA 
* * 8 CUBA 
* 5 2 H A I T I 
* 5 6 D O H I N I C . R 
* 5 8 .GUAOELOU 
* 6 2 . H A R T I N I O 
4 6 4 JAHA I »JE 
* 6 8 INDES OÇC 
* 7 2 T R I N I D . T O 
* 7 * .ARUBA 
* 7 8 -CJRACAO 
* 8 0 COLOHBIE 
* 8 * VENEZUELA 
466 GUYANA 
* 9 2 . S U R I N A H 
* 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEJR 
5 0 * PEROJ 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGJAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
50 0 0 * 
1 * 0 8 9 
28 3 8 5 
26 9 0 8 
15 0 1 0 
8 8 3 5 
2 0 5 
1 7 * 8 
6 5 6 6 
6 172 
3 4 2 0 
12 3 9 7 
15 2 0 9 
12 7 2 1 
1 5 5 2 
73 
51 
125 
128 
2 5 7 3 
* 4 4 6 
48 
127 
1 6 4 7 
32 
14 
3 1 
1 2 0 8 
* 109 
2 8 1 3 
2 135 
6 8 7 8 
* 9 9 
43 
4 3 2 
1 5 3 * 
8 * 8 
6 5 8 
1 352 
3 4 4 0 
3 * 
8 * 
6 2 
336 
400 
A 9 1 5 
1 2 5 0 
7 5 8 
1 319 
6 5 7 0 
2 7 2 3 
5 2 5 
26 
1 2 3 * 
8 6 9 
2 778 
67 
58 
1 7 2 6 
2 * 1 
9 2 
9 3 2 
382 
2 38 
16 
6 5 9 
2 0 5 * 
9 59 
75 
900 
2 0 3 l ! il? 
1 0 20 
2 160 
5 8 9 
149 
111 
2 52 
2 18 
349 
156 
2 2 5 7 
120 
2 9 * 
1 3 6 3 
1 138 
2 9 2 
67 
76 
24 
114 
171 
6 7 6 
10 
104 
2 8 4 
4 4 6 
35 
36 
7 46 
5 1 1 
527 
zVi 
4 9 2 
33 
6 1 7 
462 
16 
6 6 7 1 
1 820 
2 9 8 * 
* 132 
1 6 1 5 
* 3 
2 2 * 
106 
580 
6 9 9 
1 0 1 0 
2 6 7 2 
5 7 8 
547 
13 
44 
3 
10 
12 
1 7 8 9 
38 
116 
1 632 
17 
8 
5 
167 
3 7 4 0 
2 7 6 8 
1 8 9 5 
5 7 2 9 
AA3 
* 1 7 
l 522 
7 7 7 
6 5 3 
1 3 0 9 
3 3 1 1 
3 0 
76 
26-9 
272 
* 6 8 7 
7 2 8 
7 1 1 
1 2 7 9 
1 788 
2 3 2 9 
4 8 4 
26 
1 089 
7 * 7 
2 5 5 6 
3 
2 * 
1 3 2 * 
58 
82 
702 
2 5 * 
137 
5 
5 0 8 
1 8 6 2 
7 0 5 
75 
526 
1*8 
6 0 8 6 
11 
2 1 2 
2 1 *1 
18 
30 
11 
* 3 
U 
1 0 1 
2 1 9 7 
106 
23 
1 2 2 5 
9 7 6 
3 
8 
. 6 
a 
. 16
272 
53 
a 
163 
173 
121 
161 
1 
6 1 1 
23 
3 
39 * 7 2 
7 726 
22 261 
1 866 
13 
a 
1 19« 
a 
* 8 ( 
3 327 
826 
10 
2 
a 
a 
691 
a 
a 
2 
4 
* 
a 
a 
a 
a 
** 5 
* 1 
3 
2 
37 
118 
6 
15 
23 
78 
3 1 5 
41 
56 
* 9 
82 
3 
40 
11 
1 
a 
a 
a 
37 
2 
117 
a 
a 
10 
3 
50 
. 9 
i 
, 5 
20 
25 
67 
a 
16 
. a 
a 
4 
26 
a 
38 
; 
a 
a 
15 
3 62 
3 81 
125 
69 
803 
2 
1 
91 
20 
195 
23 
2 
4 
a 
S 
2 0 
22 
20 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
17 9 7 2 
7 238 
10 7 3 * 
7 593 
2 111 
3 089 
lì 
52 
Italia 
4 3 9 
189 
2 5 1 
8 9 
28 
159 
7 
3 
7D0EOU 4§5H 4 N O , S E S · 
6 292 
6 3 * 7 
16 8 5 0 
8 9 * î 
* 3 9 2 
158 
1 4 2 0 
5 173 
5 5 3 8 
2 3 1 8 
10 612 
8 1*7 
1 0 0 0 * 
9 6 * 
22 
5 
17 
466 
1 5 5 0 
10 
* 15 
15 
4 
26 
7 7 1 
350 
40 
2 2 0 
663 
54 
43 
15 
12 
27 
2 
117 
* 3 
69 
128 
93 
4 9 0 
31 
9 
* 6 2 * 
78 
33 
* 2 
93 
55 
30 
2 9 0 
143 
9 
2 08 
128 
n lil 
8 * 
718 
55 
tia 7 9 1 
7 
5 00 
130 
81 
2?3 
168 
371 
53 
5 
* 186 
IOS 
71 
7 6 9 
59 
75 
74 
52 
554 
IO 
67 
5 
352 
35 
6 
525 
511 
346 
il 
' i o 
5 
404 
13 
3 8 7 8 
6 9 0 
1 9 8 9 
1 539 
2 0 1 2 
2 
103 
34 
403 
100 
1 0 * 0 
1 3 3 * 
73 
122 
1 0 1 
2 093 
* 1 2 
7 
2 6 6 
19 
6 
10 
2 6 6 
2 
* 
_ \ 
9 
3 
1 
12 
6 
1 
75 
1 
4 
11 
9 
1 
7? 
?6 
22 
4 
89 
68 
53 
1 5 6 
2 * 5 
46 
17 
9 
ï·1, 
9 
7 
16 
5? 
1 
6 0 
* 24 
" 
2 0 
171 
1 2 2 
3 
15 
30 
6 
22 
20 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
624 
6?8 
33? 
636 
640 
644 
652 
656 
660 
6o4 
663 
o72 
680 
634 
692 
700 
702 
706 
703 
720 
723 
732 
7 36 
740 
800 
604 
308 
6 16 
618 
822 
100 0 
1010 
10 11 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
10 40 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
036 
036 
043 
048 
050 
052 
060 
204 
212 
220 
276 
288 
322 
376 
400 
436 
620 
7 06 
708 
7 20 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
10 40 
H0TÍ' 
001 
002 
004 
216 
1000 
1010 
10 11 
10 20 
1030 
1031 
10 32 
5 402 
57 
149 
106 
25 
83 
15 
14 
300 
94 
2 39 
5 
350 
6 
8 
47 
340 
126 
490 
36 573 
42 
177 
26 
107 
1 506 
7 
62 
*1 
1 922 
*76 
2*8 6 39 
85 067 
163 572 
65 609 
*3 206 
60 893 
17 171 
11 396 
37 072 
*AFT 
76 
2 39 
113 
36 573 
37 
41 
1 723 
400 
100 857 
10 777 
90 080 
10 167 
4 760 
42 883 
15 951 
10 189 
37 031 
39 
5 
4 6 160 
*1 187 
* 973 
3 959 
3 528 
1 013 
563 
192 
1 
612 
649 
963 
890 
685 
73 
4 
20 
2 826 
49 
78 
104 
25 
82 
15 
14 
54 
18 
5 
348 
2 
1 
39 
290 
125 
377 
5 
177 
2 
95 
1 503 
7 
62 
123 
67 
8* 441 
25 556 
58 885 
*3 961 
30 193 
1* 883 
515 
859 
36 
54 
2 
23 
11 
37 
3 
15 569 
6 898 
8 671 
6 632 
3 8 4 0 
2 0 3 6 
138 
136 
4 
624 
623 
632 
635 
6 4 0 
644 
652 
656 
663 
664 
663 
672 
680 
6 3 4 
692 
703 
702 
706 
708 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
740 
800 
6 04 
808 
816 
813 
622 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
BAHREIN 
KATAR 
YFM = N 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NFPAL 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
S INGA POUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
. N . H E 8 R I 0 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
7 7 5 4 
92 
242 
181 
33 
125 
31 
26 
6 1 4 
142 
332 
11 
534 
13 
17 
95 
5 1 6 
189 
7 6 * 
65 6 8 2 
102 
277 
46 
150 
1 4 9 2 
11 
107 
51 
2 745 
708 
3 8 6 8 15 
1 3 * 398 
2 5 2 * 1 7 
95 589 
63 6 58 
89 2 8 2 
25 5 7 2 
16 7 2 3 
67 5 * 6 
6 6 9 
10 
26 
102 
38? 
169 
682 
93 
5 1 
2 * 6 2 
5 9 1 
160 7 7 3 
15 6 0 8 
1*5 165 
16 2 9 5 
7 1 5 1 
6 1 4 1 0 
23 7 6 1 
14 873 
67 4 6 1 
54 
7 
79 4 * 1 
71 327 
8 1 1 * 
6 5 5 * 
6 42 
558 
7 97 
2 9 6 
2 
2 2 08 
9 3 7 
1 270 
1 1*9 
1 1*2 
121 
11 
29 
* 321 
8? 
125 
1 75 
38 
124 
3! 
26 
76 
40 
Ü 
531 
4 
2 
76 
443 
187 
595 
9 
277 
5 
133 
1 * 8 8 
11 
107 
185 
105 
12* 833 
38 * 3 0 
86 408 
63 439 
* * 9 8 8 
22 8 * 3 
8 1 * 
1 3*0 
75 
4 4 
. 3 
19 5 5 5 
8 0 9 6 
1 1 4 6 0 
8 102 
* 535 
3 350 
189 
135 
7 
?g^ N Dz5^DuUG:NÎ?HT a fN D 870^70 M OD T E^§S R lN ÏH. 
8 7 0 2 . 3 8 »1 » Ό Ι Τ ITURES AUT0H3B1LFS USAGES, POUR TRANSPORT DE HARCHANDISES, 
HOTEUR A EXPLOSION, NON RÈPR. S0U8 8 7 0 2 . 7 0 OU 8 4 
9*6 
1 860 
1 621 
3*1 
112 
34 
18 
12 
52 
435 
74 
160 
6 34 
24 
102 
279 
54 
52 
27 
51 
61 
13 
89 
10 
58 
130 
130 
44 
687 
881 
805 
626 
610 
0 30 
127 
349 
152 
139 
9 
106 
41 
7 
ï 
9 
72 
3 
3 
277 
45 
14 
44 
3 50 
295 
555 
100 
17 
409 
56 
332 
47 
157 
89 
172 
1 
9 
3 
503 
36 
90 
657 
419 
2 38 
79 
9 
2 08 
61 
3 
2 
84 
40 
706 
537 
168 
25 
5 
143 
2 
3 
785 
218 
523 
70 
13 
18 
11 
41 
435 
2 
157 
614 
11 
97 
2 
7 
15 
8 
49 
60 
10 
58 
10 
5 359 
3 597 
1 762 
1 *** 
577 
215 
4 11 
103 
115 
33 
82 
26 
2 
55 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
023 
030 
036 
038 
043 
043 
050 
052 
0 60 
204 
712 
220 
276 
288 
322 
378 
403 
436 
620 
706 
708 
720 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEOE 
S U I S S F 
A J T R I C H E 
ANDORRE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
T U R O J I F 
POLOGNE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ZAHBIE 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
AFGHANIST 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
10O0 H Ο Ν D E 
1013 INTRA­CE 
Î O U EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
352 
689 
525 
304 
44 
21 
21 
14 
65 
104 
23 
123 
353 
25 
28 
219 
2B 
24 
20 
34 
30 
23 
55 
13 
15 
41 
13 
85 
3 9 7 
9 1 4 
485 
6 29 
235 
5 4 1 
56 
260 
115 
156 
1 
119 
20 
13 
216 1" 
124 
62 
140 
1 
2 
2 
146 
71 
29 
4 1 3 
56 
26 
2 7 6 
19 
2 4 6 
85 
4 0 7 
3 4 6 
61 
13 
2 
43 
30 
1 
1 
34 
5 
2 3 4 
167 
68 
14 
2 
54 
3 
1 
225 
387 
442 
23 
4 
21 
12 
52 
103 
1 
118 
333 
9 
27 
1 
8 
5 
5 
33 
41 
13 
15 
2 
1 9 * 0 
1 077 
863 
716 
2 03 
118 
4 
12 
29 
102 
27 
75 
30 
2 
45 
2 
KRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH ANDEREN ALS VERBRENNUNGS­ 8 7 0 2 . 9 1 * ) cairøiåraiRNi 
5 
7 
37 
11 
80 
59 
20 
1 
19 
1 
3 
48 
44 
3 
1 
2 
1 
IB 
5 
13 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
2 1 6 L I B Y E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSF 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1020 
1030 
1031 
1032 
12 
IL 
154 
23 
217 
187 
32 
2 
3D 
1 
1 
S, AUTRES QU 'A MOTEUR A EXPLOSION OU A 
2 
ι . 11 
1 153 
169 
165 
4 
2 
2 
1 
11 
11 
KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN 
ABSCHLEPPWAGEN UNO LKW­KRANE 
VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 6 
7 89 
512 
047 
9 2 6 
9 0 6 
179 
3 36 
9 4 
34 
217 
833 
109 · 
2 4 6 
361 
2 30 
638 
136 
47 
23 
731 
94 
22 
598 
738 
198 
157 
36 
9 9 3 
343 
81 
9 5 3 
I 4 0 1 
1 413 
533 
334 
94 
3 * 
2 122 
818 
4 0 
165 
91 
1*3 
1 9 2 0 
136 
30 
177 
14 
36 
114 
28 
15 
17 
81 
2 7 0 
9 
768 
8 7 0 3 . 1 0 
001 
002 
003 
004 
005 
0 2? 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
043 
050 
056 
060 
06? 
066 
VOITURES­OEPANNEUSES ET VOITURES­GRUES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
SUEOE 
F INLANDE 
0AN cHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROJHANIE 
766 
290 
337 
5 4 1 
596 
230 
683 
209 
92 
7 0 1 
026 
2 53 
533 
7 9 1 
340 
417 
352 
83 
51 
2 7 9 5 
1 6 6 6 
1 223 
331 
180 
81 
1 412 
526 
48 
1 596 
1 7 * 5 
1 603 
1 138 
835 
2 09 
92 
* 537 
1 999 
1*3 
419 
?35 
18? 
6 5*7 
3 52 
68 
2 9 4 
21 
6 8 
261 
6 4 
29 
2 4 
164 
556 
14 
370 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 * 
2 6 0 
2 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 30 
3 3 * 
3 3 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 5 8 
5 0 * 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 * 
6 * 8 
6 6 0 
8 1 8 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
LKW­B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
3 2 2 
3 7 2 
3 7 8 
* 6 2 
* 7 8 
4 8 0 
* 8 * 
5 2 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 * 8 
7 * 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KRAFTk LKW­K I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
M E N G E N 
EG­CE 
19 
11 
8 
4 
3 
1 
2 
109 
6 
1 ,8 
27 
8 
110 
9 
10 
85 
158 
33 
11 
10 
9 
8 
109 
6 
7 
35 
49 
10 
56 
46 
13 
52 
9 34 
178 
755 
763 
709 
0 9 7 
176 
2 9 6 
898 
TONMISCHMA 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
327 
4 5 1 
162 
290 
26 
135 
9 4 7 
3 3 9 
227 
4 9 7 
99 
7 
42 
30 
5 7 5 
35 
93 
36 
14 
8 
5 
5 
10 
35 
54 
39 
32 
4 
12 
6 3 9 
2 7 4 
364 
205 
460 
0 5 3 
93 
145 
109 
! Α « 0 LBK 
2 
2 
2 
1 
1 
6 8 8 
9 54 
0 4 9 
712 
707 
5 4 3 
55 
6 
157 
165 
86 
5 26 
315 
855 
212 
342 
57°6 
3 6 0 
138 
171 
9 7 
263 
167 
53 
20 
34 
50 
6 2 1 
98 
5 2 4 
26 
3 7 . 
63 
10 
4 7 
9 
13 
95 
22 
37 
France 
6 
51 
76 
14 
45 
1 2Ί2 
9 2 8 
313 
116 
38 
196 
79 
108 
• 
SCHINEN 
a 
1 * 
a 
7 1 
a 
. . 83 
3 4 
9 6 
42 
27 
23 
12 
4 1 * 
85 
329 
213 
83 
116 
. 86 
• 
1000 
Belg . -Lux 
4 
* 4 1 . 
* 15 -
2 5 
2 0 
20 
4 
4 
3 
5 
4 
2 
2 
181 
13 ' 
4 
2' 
2 
2 ' 
w5NB?fgsa,icwiäSiii 
. 1 3 2 1 
2 0 6 
7 4 1 
131 
6 0 
. . a 
8 
8 
a 
68 
11 
. 47 
a 
8 
33 
18 
33 
. 2 0 
a 
. a 
1 1 
3 2 
2 0 8 
37 
. 19 
. 63 
10 
19 
3 
. 4 4 
8 
36 
6 7 
32 
26 
6 : 
( 3 
2( 
2< 
4 
li 
IC 
?C 
l i 
' 
kg 
N e d e r l a n d 
i â 
95 
* 3 
! 1 692 
1 * 5 3 
5 2 3 9 
î 1 5 9 
1 52 
1 63 
J 
. 17 
r 
2 3 * 
Γ 
ί 1 6 3 
> ! 2 5 
i . 
* 2 9 
> 3 9 6 
32 
a 
a 
! 8 
l 
8 
2 5 
AUSGEN. 
U N E N 
i A3 
2 9 * 
1 
> 2 0 9 
> 9 * 
I 6 0 
a 
3 
2 
7 
* . 3
* 0 
. 5 
1 
2 
7 
. 1 
a 
l 
. 
• 
1 · 
QUANT ITÉS 
Deutschland 
, (BR) 
1 0 
* 6 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
109 
a 
147 
27 
6 
5 
n o 9 
a 
Θ5 
. 24
. a 
a 
. . 6
. . 49 
. 7
46 
13 
• 
668 
2 9 9 
5 6 9 
846 
3 4 9 
6 3 6 
5 
173 
085 
922 
146 
1 2 5 
. 26 
39 
894 
245 
116 
3 67 
66 
107 
10 
32 
149 
218 
9 3 1 
717 
217 
149 
10 
66 
I t a l ia 
. . . 21 
. . . 10 
. 3 4 
. 11
10 
9 
3 
. . . 35 
. 10
6 
. . 7
1 7 2 0 
3 * 1 
l 3 7 9 
* 3 0 
62 
154 
4 4 
17 
7 9 6 
368 
57 
. 15 
a 
96 
53 
11 
77 
10 
Β 
7 
a 
3 0 
4 4 1 
6 0 
13 
14 
5 
5 
10 
35 
54 
39 
4 
• 
1 4 6 6 
* A 1 
L 025 
2 5 1 
160 757 
60 
49 
18 
ABSCHLEPPWAGEN, 
í 
1 
1 
906 
3 1 0 
508 
a 
4 7 7 
3 08 
37 
1 
154 
137 
74 
518 
0 5 6 
772 
149 
251 
10 
338 
2 5 1 
84 
93 
92 
2 02 
152 
42 
20 
23 
16 
4 0 1 
57 
38 
9 
. . a 
12 
2 
13 
a 
14 
1 
6 2 
29 
12 
4 9 7 
a 
110 
13 
2 
1 
13 
• . 6? 
25 
1 * 
a 
2 3 0 
* 0 
36 
45 
2 
. 3? 
11 
a 
. ?
4 
476 
. 37 
. . . . . 5 1 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 
2 0 4 
?08 
212 
2 1 b 
244 
2 6 0 
264 
272 
2 7 6 
322 
330 
334 
338 
366 
3 9 0 
400 
4 0 4 
45b 504 
526 
6 03 
6 2 4 
646 
6 6 0 
816 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I F 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
G J I N E E 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
HOZAHBIOU 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU PEROJ 
ARGENTINE 
S Y R I E 
ISRAEL 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
. C A L E D O N . 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
38 
16 
21 
10 
θ 
2 
8 
2 70 
13 
6 6 6 
63 
53 
16 
2 9 6 
36 
19 
160 
354 
79 
IB 
14 
21 
10 
21 
22 
lì 
153 
17 
39 
156 
32 
95 
277 
5 3 1 
7 4 6 
167 
191 
6 76 
389 
6 6 6 
9 0 2 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
13 
139 
N e d e r l a n d 
2 7 5 19 
2 * 
1 * 
83 
! 17 
! 12 
2 * 9 3 6 2 9 1 2 2 0 * 
1 7 2 1 6 O l 
772 2 7 
5 2 0 6 8 
i 136 
2 2 0 2 56 1 0 5 
7 * 2 56 86 
5 5 2 19 16 
278 19 
2 * 9 
• 
8 7 0 3 . 3 0 CAHIONS BETONNIERES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
050 
0 64 
0 6 6 
706 
212 
2 1 6 
7 6 0 
322 
372 
378 
462 
476 
480 
4 8 4 
524 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 6 
740 
813 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
.CONGO RD 
.REUNION 
ZAHRIE 
• H A R T I N I O 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
URUGJAY 
IRAN 
ISRAEL 
HASC.OHAN 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
8 
3 
5 
3 
2 
2 
8 7 0 3 . 9 0 VOITURES AU 
NËUSES, V O I 
oo i 
00? 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
023 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
043 
0 5 0 
052 
055 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
708 
21? 
216 
220 
224 
778 
232 
246 
263 
764 
77? 
276 
283 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
.SENEGAL 
G J I N E F 
S IERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
7 
9 
3 
4 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 6 3 
6 7 3 
309 
6 1 4 
51 
146 
512 
537 
4 8 3 
3 62 
2 1 4 
15 
93 
62 
4 1 4 
56 
160 
102 
27 
15 
12 
12 
25 
17 
77 
73 
79 
11 
39 
6 1 1 
OÍD 
6 0 0 
0 6 8 
206 
297 
162 
3 2 7 
2 3 6 
. 22 
I 15 
9 
* 5 7 
1 0 1 
185 36 
, . 8 * 
7 * 
162 
9 3 
63 
. 5 
72 
3 9 
8 0 1 2 0 
2 0 7 I * 
5 9 * 6 
9 a 
55 
ï : 
15 
I 8 9 1 
1 8 2 1 
7 0 
3 2 1 8 
8 * 
2 7 3 5' 
2 5 
2 0 8 
• 
a 
Ì 15 
) 15 
55 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
23 
6 
17 
6 
7 
1 
6 
1 
3 
2 
2 
1 
í83E?ÍGl5E!EfA8ÍMS10SNÍÍB§Y0XNNf^ERÍS 
3 56 
702 
302 
2 90 
3 4 3 
426 
127 
28 
6 3 4 
6 8 6 
316 
6 7 4 
0 3D 
0 2 5 
6 7 0 
2 6 1 
47 
6 9 5 
555 
4 4 5 
7 59 
372 
2 09 
073 
7 0 1 
102 
101 
369 
0 8 6 
378 
0 7 1 
143 
9 4 
167 
30 
131 
76 
56 
7 1 4 
87 
61 
1 2 5 
5 6 2 0 
* 9 5 * 8 ' 
1 6 3 1 56 
5 3 3 2 
» 2 0 0 
3 2 9 
) > 6 * 7 
> 3 6 8 
1 3 1 3 
a 
. a 
* 2 
* 0 
1< 
131 15 
56 2. 
14 
1 * 1 1 2 
2 0 6 '. 
1 0 5 7< 
87 
209 
a . 
9 3 1 9 , 
a ', 
a , 
30 
86 
6 2 9 18C 
97 
1 ' 
9 6 
1 2 * *? 
30 
7 * l i 
7 ! 
12Õ à 37 
79 
a 
15 
10 
29 
18 
11 
1*4 
2 0 
. 7 
1 14 
1 * 
a 
a 
a 
5 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
?70 
. 5? 7
6? 
16 
13 
296 
33 
. 160 
a 
55 
. . . . . ?? 
. . 163 
17 
156 
3? 
579 
0 8 ) 
495 
77? 
656 
305 
13 
590 
9 6 1 
563 
116 
7 08 
. 51 
3 * 
4 1 4 
433 
265 
172 
133 
. . , 404 
23 
. . . . . . . a 
79 
a 
■ 
922 
94 3 
979 
335 
B90 
506 
23 
138 
Italia 
. . , 17 
„ . 19 
. hO
. I l i 
14 
21 
10 
. . 
72 
. 17 
10 
12 
3 7 1 0 
6 * * 
3 0 6 6 
8 6 3 
119 
28 3 
79 
2 7 
1 9 2 0 
7 8 6 
78 
. 29 
1 1 * 98 
2 0 
1 * * 
2 0 
21 
15 
6 2 
9 * 7 
5 6 
8 * 
30 
77 
1? 
1? 
?5 
17 
77 
73 
l ì 
2 7 8 9 
89 2 
1 8 9 6 
4 0 4 
232 1 * 5 0 
8 * 
104 
* 3 
}UE D E P A N ­
6 5 * 
638 
7 9 0 
417 
311 
72 
3 
816 
533 
258 
644 
366 
612 
465 
960 
47 
9 05 
256 
2 7 1 
4 4 1 
345 
924 
972 
167 
102 
71 
263 
7 74 
274 
140 
44 
. 
45 
55 
50 
2 
2 * 9 
115 
28 
1 4 * 7 
2 2 1 
5 5 
10 
3 
3? 
a 
2 1 6 
315 
57 
3? 
5 8 * 
110 
87 
109 
13 
1 0 * 
3 * 
. . 5 
7 
867 
a 
94 
. . , . 9 A 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
2 6 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 2 8 
* * 8 
* 6 2 
* 7 * 
* 7 8 
* 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5­12 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 06 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
8 0 4 
B I S 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
10 2 1 
1030 
10 3 1 
10 32 
10 40 
FAHRG ODER 
FAHRG OHNIB 
RAUH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 48 
0 5 2 
2 0 0 
2 8 8 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
* 8 * 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
BU^sÉ 
2800C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
izember — 1971 
M E N G E N 
EG­CE 
21 
1 
44 
10 
34 
29 
3 
4 
E 7 0 3 . L 
14 
42 
12B 
32 
86 
29 
223 
32 
63 
19 
40 
33 
27 
219 
41 
33 
4 1 
148 
6 8 6 
7 9 1 
40 
13 
277 
39 
17 
3 
* 12 
16 
9 
116 
120 
6 
73 
42 
32 
9 
156 
7 
2 29 
B3 
159 
21 
75 
126 
116 
34 
21 
57 
51 
11 
5 
14 
105 
7 
96 
4 
9 1 5 
109 
807 
090 
626 
9 1 9 
910 
9 7 6 
300 
­ ) invle 
: rance 
4 
2 
2 
1 
E I T U M 0 T O R 
ESTELLE FUER PK J S S E , H I T VERBR 
HIND.28C0CCM 
1 
3 
1 
1 
E5!Ekb 
60 
577 
17 
3 
41 
124 
15 
336 
4 4 
20 
48 
39 
131 
23 
134 
4 2 6 
62 
111 
662 
4 4 9 
9 8 7 
140 
4 6 3 
EMlVEVR 
0 0 
14 
16 
121 
32 
86 
10 
161 
17 
50 
. . a 
22 
38 
33 
ιό 25 
. a 
2 2 5 
30 
. . . 12 
. . 30 
. 34 
3 
65 
4 
. 42 
. . . a 
2 
52 
36 
. . . 14
97 
• 
4 7 9 
3 9 9 
0 6 1 
3 09 
147 
7 2 0 
6 5 1 
4 5 0 
52 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . . , . 21
6 
a 
. 5 
a 
. . . 6
. 4 
. . a 
. . a 
. . . . . . . . . a 
. . . . 12
69 
, . 12 
103 
10 
1 * 
11 
. . . a 
. • 
1 8 1 8 
1 2 6 9 
5 * 9 
178 
116 
3 1 7 
57 
10 
55 
1.FTFAHRZEUGE DER 
13 
5 
11 
46 
S 
4 
4 
88C 
63«: 
241 
1 4 t 
1 1 ' 
92 
3C 
3 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschlan 
(BR) 
21 
1 
35 
5 
3 0 
27 
3 
1 
T A R I F N R N . 
26 
1 
. . 7
21 
l i 1 
IS 
3 ; ι ; 21 
2C 
: 
2< 
1 1 ' 
6 0Ï 
791 
i I ta 
40 
13 
" ­. ■ 
9 
69 
90 
6 
39 
4 0 
24 
{ 
9 ' 
" 1 4 ! 
β: 
46 
2 
24 
4 
28 
5 
t 
i . 3 
14 
89 
7 
. 
2 2 0 2 
203 
017 1 
75 
1 3 0 
6 6 6 1 
105 
482 
600 
370 , 87 0. 
ia 
. 6 
. . 12 
12 
. . . 5
13 
. 177 
.. . 11 24 
4 1 
52 
13 
47 
17 
75 
9 0 
518 
599 
919 
705 
316 
124 
97 
6 
9 0 
ÍNNUNEÍMÍ!foSHHlTS?RgHS?uêFNSÍÍNgEaNDAHUSB­
. H I T 
10 
8 
2 
1 
1 
2 
SELBSTZUENDG 
30 
. 17
7 
53 
53 
. a 
­
.U.HUBRAUM 
! 
■ 
ί 
■ 
H I N D . 2 5 0 0 C C M 
E Í i a R ^ N G S ^ O R ^ M a f ^ Z ^ N D U N 
CM HUBRAUH O D . H I T SELBSTZUENDUNG 
2 
1 
2 3 4 
510 
390 
29 2 
197 
18 
26 
3 59 
1 4 1 
3 3 5 ­
78 
156 
4 33 
5 5 5 
82 
6 
16 
419 
2 3 1 
26 
4 
2 
. . 
. 
5fc 
• 
87 
. 168 
133 
H I N D . 2 5 0 0 C C H 
6 
Ι 5 3 ί 
. 155 
8 
192 
ιό 
4 
1 
13 
57 
19 
19 
1 
2 
16 
14 
32 
2 
15 
42 
35 
7 
1 
4 1 
1 
3 
1 
1 
!RA?NB 
30 
566 
. . 4 1 
124 
15 
3 3 6 
4 4 
20 
43 
39 
1 3 1 
23 
134 
4 2 6 
62 
043 
5 9 6 
447 
9 8 6 
139 
46 1 
-
HUBRAUM 
ì 
b 
5 , Γ
5 
I 
Ï 
b 
3 
5 
' j 
1 
2 
170 
7 
147 
3 
. . 3
* Ρ ' 
NIMEXE 
u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
284 
233 
302 
305 
314 
318 
322 
3 7 4 
330 
334 
34? 
346 
352 
365 
370 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
423 
448 
462 
4 7 4 
478 
4 8 4 
49 6 
500 
504 
5 03 
5 1 2 
5 2 4 
523 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
623 
6 2 4 
6?8 
6 3 ? 
6 3 6 
640 
646 
660 
6 6 4 
630 
703 
706 
7 ? 0 
732 
736 
600 
804 
313 
322 
1 0 0 0 
101D 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 7 0 4 
8 7 0 4 . 1 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
032 
034 
0 3 6 
048 
052 
200 
238 
334 
346 
350 
35? 
390 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
­ S O M A L I A 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIOU 
•HADAGASC 
.REUNION 
Z A H B I F 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
CJBA 
. H A R T I N I O 
.ARUBA 
.CJRACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
FOJATEUR 
PEROJ 
B R E S I L 
C H I L I 
URJGJAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINF R . p 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTP.A­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
46 
3 
1 
117 
26 
90 
70 
12 
16 
2 
3 
3 
SVOI.'AVEC5 
CHASSIS DES / O I T . H IXTE 
OU P L U S , OU 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
F INLANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
YOJGOSLAV 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
OJGANDA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
VENEZUELA 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
5 
3 
2 
1 
8 7 0 4 . 1 9 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
028 
030 
037 
0 3 4 
036 
038 
040 
04? 
043 
046 
048 
OU A 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AJTP.ICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE ­
ANDORRE 
HALTE 
YOJGOSLAV 
MOTEUR 
4 
3 
23 
202 
2 56 
63 
202 
109 
8 76 
113 
7 13 
59 
235 
49 
63 
6 2 8 
76 
131 
2 2 6 
5 0 3 
6 5 6 
7 9 4 
227 
61 
6 3 2 
121 
40 
17 
13 
17 
9 4 
4 4 
478 
5 22 
20 
33 3 
160 
120 
182 
123 
16 
898 
3 1 1 
516 
93 
209 
300 
138 
164 
31 
2 1 7 
1 7 1 
47 
l a 
61 
4 1 9 
21 
137 
27 
2 6 1 
993 
2 69 
239 
4 7 5 
2 6 1 
6 36 
379 
769 
A D T F M K 
VEHIC 
;, Auf A HOT 
112 
979 
22 
U 
75 
2 5 1 
37 
6 2 9 
64 
42 
71 
66 
213 
32 
2 4 2 
793 
139 
7 9 4 
125 
669 
352 
239 
817 
France 
15 
8 
7 
1 
5 
1 
1 
23 
69 
232 
63 
202 
50 
657 
62 
164 
a 
. . a 
08 
7 1 
131 
. 36 
35 
a 
a 
. 4 50
101 
. . . 17 
. . . 108 
. 172 
. 7 
. 794 
. 2 0 
. 2 3 1 
. . . . 47 
. 204 
166 
. . . 65 
a 
183 
• 
377 
278 
09 8 
075 
360 
7 2 0 
786 
2 4 5 
302 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
52 
26 
18 
22 
15Ô 
20 96 
29 
47 
3 788 
2 3 3 1 
1 4 56 
540 
343 
675 
107 
180 
2 4 1 
JLES AUTOMOBILES 
. AUTOHOB. POUR ÍES QU 'EN COMMUN 
. A COHBUST. INT 
a 
8 
. . . . . . . . , . . . . . • 
15 
10 
5 
1 
1 
4 
53 
. 22
U 
85 
85 
. . . ­
N e d e r l a n d 
23 
20 
40 
6 
1 5 0 
30 2 * 
27 
2 4 0 3 
1 5 * 3 
865 
5 5 * 
* 7 7 
2 9 7 
87 
1 * 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
46 
3 
88 
12 
75 
66 
10 
6 
1 
2 
133 
4 
. . 25 
141 
51 
23 
59 
2 7 6 
27 
66 
56 
5 
. 176 
4 0 6 
482 
794 
727 
61 
. . . 17 
10 
■ 
13 
44 
333 
414 
20 
2 1 1 
144 
95 
175 
329 
15 
669 
311 
135 
93 
• 22 
12 
93 
24 
13 
4 
. 3 
61 
349 
21 
4 
• 
986 
999 
987 
104 
3 4 1 
932 
558 
655 
9 5 1 
I t a l ia 
6 
1 
4 
1 
2 
REPRIS AUX NOS. 8 7 0 1 A 
TRANSPORT 
, A MOT. OES PERSC A E X P L . DE 
N2Ìa 
. DE 2500CH3 OU PLUS 
13 
13 
13 
. . . • 
2 
5 
3 
2 
1 
?õ 
33 
26 
4 8 4 
28 
6 1 
112 
182 
8 1 
14Õ 
16 
17 
32 
2 0 9 
2 5 8 
28 
ιό 
7 0 2 
8 3 9 
86 3 
9 6 6 
9 5 4 
6 3 7 
185 
1 1 
2 6 1 
1CH3 
5 9 
9 5 8 
. . 75 
2 5 1 
37 
6 2 9 
6 * 
4 2 
71 
6 6 
2 1 3 
3 2 
242 
7 9 3 
139 
6 8 1 
0 1 7 
6 6 * 
8 5 1 
2 8 8 
8 1 3 
CIMSNITAOTEUK ™ρΓ8ίΐ&ΗΕυΐ8'δθΕΜΊ0θυΒρΥ85' 
A COMBUST ION 
463 
5 33 
7 4 1 
537 
417 
45 
49 
6 50 
367 
57B 
50 
3 8 7 
8 5 3 
9 ( 1 
139 
14 
44 
9 9 1 
. 4 9 6 
57 
16 
5 
. . . . a 
. . . 91 
9 
. ' 
INTERNE 
141 
. 365 
2 56 
DE 2500CM3 OU 
13 
2 802 
2 65 
. 19 
. 327 
15 
. . . . 6
a 
. • 
1 
3 
PLUS 
3 07 
009 
319 
. 412 
26 
49 
32? 
367 
513 
5 0 
387 
844 
679 
130 
5 
44 
982 
2 
2 3 1 
1 4 
2 0 1 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GeeenübersEellune CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 8 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 A 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 1 6 
* 2 8 
* 3 6 
4 5 8 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ΕΑΝΚ 
R A U H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
5 0 0 
5 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 9 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
HU B R A 
H . F R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 3 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 * 
3 7 2 
4 8 4 
tkt 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
ÉÎN?C 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
7 
1 
2 8 
3 
2 * 
7 
17­
j l ï f " 
J N T E R 
2 
1 
3 
3 
3 
6 5 4 
3 Θ 3 
6 2 
1 4 
6 
2 1 
2 3 
1 7 
3 5 4 
7 
2 0 
1 3 
1 2 7 
1 3 5 
4 0 6 
5 2 
1 9 
2 4 5 
1 1 5 
3 3 
9 6 
6 8 
4 1 
5 3 3 
8 6 
3 5 
3 3 7 
9 4 
1 1 3 
6 9 3 
1 0 
2 0 
6 7 1 
2 5 1 
8 9 1 
6 6 5 
3 1 
2 0 0 
6 0 
2 5 
0 4 0 
6 2 3 
4 1 8 
0 3 2 
7 1 5 
3 8 7 
4 9 
7 0 
,.τΛ 
2 8 0 0 1 
7 1 
LO 
6 6 
2 1 
2 6 
1 6 
2 6 
1 2 
22 
1 6 
1 3 
5 1 
1 9 
8 
2 
0 6 8 
2 
0 2 2 
2 
4 9 5 
1 6 9 
3 7 7 
7 0 ? 
1 6 9 
1 2 5 
9 
ui-Mm I C Z U E N C G . U r 
1 
1 8 5 
1 6 9 
1 2 5 
6 9 
1 0 
1 0 
4 5 
9 
6 6 
2 3 
6 
6 0 
7 
3 0 
1 8 2l\ 
5 0 
2 5 
2 2 6 
5 7 0 
6 5 8 
1 5 7 
6 4 
5 0 0 
1 0 1 
3 0 
ϊ ί ' Ι Μ ΐ 
F r a n c e 
3 3 Í 
2 6 : 
7 " 
6 ; 
5 1 
11 
t 
' 
E R B R E N N I 
X H O D . H 
' 
ê 
2 0 6 : 
1 0 2 . 
3 0 9 E 
1 
3 0 9 É 
1 
1 
3 0 9 1 
ïiSKkBÏ 
T E R 2 8 0 C 
uè 2'. 
bt 
4 
1 
2 3 
6C 
7 
3C 
3 6 6 
2 1 0 
1 5 « 
2 6 
U 
1 3 0 
1 0 C 
3C 
HAEÔHFA 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
3 
ι A S ­
S B 
A 
1 
* » > 3 ( 
«liHbtfiS' 
τ SELBST; 
2' 
ι 
I 
'. 
5 
* 1 
l i 
< 
H A S C H . , 0 ! 
O D . H I T 
1 6 < 
. 2' 
2 . 
■ 
¡ 
! 
! 
2 2 ; 
2 2 1 
a 
a 
i 
. 
H R Z E U G E C 
k g 
N e d e r l a n d 
Q U A N T / T É S 
D e u t s c h l a n d 
. ( B R ) 
1 9 
! ι 
i 
Γ I 9 * 
Ι 1 6 9 
) 2 * 
> 2 3 
1 9 
s 1 
Ι 
W H K 
U E N D U N G 
i 
) ) 1 
i 2 
1 * ( 
ι< r 2 > 2 
i 2 1 
t 1 
NÍSulsÉ^ 
> E L B S T Z U E r 
> 3 1 
1 
, 
3 ! 
3 f 
a 
E R T A R I F l · 
3 
2 
7 
1 
) 2 A 
a 1 
9 2 3 
6 
) 1 
. 1 6 
6 3 5 
3 8 3 
6 2 
1 4 
. . 1 1 
1 7 
3 4 4 
7 
2 0 
1 1 
1 2 7 
1 3 5 
4 0 1 
5 0 
1 9 
1 3 1 
1 0 9 
3 3 
9 8 
6 8 
1 1 
5 3 3 
8 6 
3 5 
3 3 7 
9 4 
6 5 
4 4 7 
4 
2 0 
6 7 1 
2 5 1 
8 9 1 
6 6 5 
3 1 
2 0 0 
6 0 
2 5 
5 3 8 
1 0 4 
4 3 * 
4 5 3 
3 0 3 
9 8 2 
4 3 
3 6 
Italia 
2 1 
1 0 
1 1 4 
4 6 
2 4 6 
7 8 6 
1 7 2 
6 1 4 
2 3 0 
1 5 5 
3 3 5 
. • 
Ü ­ U E N Í B N G ^ 
J N T E R 
) 1 
2 5 0 0 C C M H U B R . 
4 7 
4 
5 6 
. 
a 1 6 
2 6 
1 2 
2 2 
4 
1 3 
5 1 
1 8 
2 
1 
2 
. 2 
2 8 6 
1 0 6 
1 7 6 
1 6 2 
1 3 0 
1 6 
• mwm 
1 2 
1 3 
. 1 3 
1 3 
1 2 
■ 
B R . H O T Ó R 
I O G . U N T E R 2 5 0 0 C C M 
1 
1 4 
1 3 
3 0 
. 6 
3 
4 5 
9 
6 6 
. 6 
. . . 1 8 7l\ 
5 0 
2 5 
5 5 2 
5 5 
4 9 6 
1 3 1 
5 3 
3 6 5 
a 
■ 
R N . 8 7 0 1 Β 
2 
. 4 1 
1 
4 6 
* 5 
4 
. . 4 
. • 
I S 8 7 0 3 , 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 3 
2 6 8 
7 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 3 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 5 
4 5 6 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
5 1 6 
5 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
3 0 D 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 D 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
G R E C E 
T U R O J I F 
A F R . N . E S P 
E G Y P T E 
. H A J R 1 T A N 
L I B E R I A 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. G A B O N 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G J A T F M A I A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
. G J A D E L O U 
V E N E Z U E L A 
F O U A T E J R 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
T A Ï W A N 
A J S T R A L I F 
. C A L E D O N . 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. . E A H A 
. A . A O M 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
5 
5 
1 
1 4 
1 
2 
1 
5 4 
6 
4 7 
1 6 
3 
3 1 
5 2 9 
0 9 4 
1 2 ? 
4 9 
U 
7 8 
4 6 
7 5 
3 3D 
1 1 
3 1 
7 6 
? 0 3 
2 4 6 
6 7 7 
8 6 
2 9 
7 0 5 
1 8 7 
5 3 
1 7 0 
1 2 7 
6 1 
5 5 0 
1 6 3 
1 1 0 
2 1 3 
1 5 3 
2 7 3 
7 7 9 
1 7 
3 7 
2 6 1 
5 0 6 
9 4 2 
4 0 7 
4 8 
3 1 5 
1 1 5 
4 3 
6 0 7 
6 9 6 
9 1 2 
7 3 2 
3 7 6 
1 7 9 
7 6 
1 1 2 
F r a n c e 
8 7 0 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 8 
5 0 0 
5 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
t . 9 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 7 0 * . 9 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 3 2 
2 6 6 
2 7 2 
2 8 4 
3 7 2 
4 8 * 
OU A H O T E U R 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
Y O U G O S L A V 
E Q U A T E U R 
C H I L I 
I R A N 
K O W E I T 
V I E T N . S U D 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
3 
1 
6 
5 
5 
E?Í1NDSREE.ED 
E X P L O S I O N ­
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O J G O S L A V 
G R E C E 
. H A L I 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
. O A H O H E Y 
. R E U N I O N 
V E N E Z U E L A 
6 1 6 I R A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 2 
7 0 b 
1 0 0 0 
1 0 1 D 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 7 0 5 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
2 
1 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 3 1 
! 1 
A l 
1 0 
1 
ί 
! 5 
; s 
! ι 
; ι* 
1 
! 2 
1 
6 9 7 8 3 6 3 5 0 3 A 8 
5 7 A 7 6 2 3 0 8 0 2 
1 2 * 7 * * 2 3 * 6 
1 0 0 1 5 3 9 9 1 5 
9 3 * 6 2 
2 * 5 9 2 3 3 0 
1 
8 4 1 
- . 9 5 
0 9 4 
1 ? 2 
4 9 
. ? 9 
? 5 
3 1 5 
U 
3 1 
? 3 
7 0 3 
7 4 5 
6 6 7 
6 5 
? 9 
4 7 * 
1 7 2 
5 3 
1 7 0 
1 7 7 
7 0 
5 5 0 
1 6 3 
U O 
7 1 3 
1 5 0 
1 7 3 
3 9 1 
3Î 
7 6 1 
5 0 6 
9 4 2 
4 0 7 
4 6 
3 1 5 
1 1 5 
4 3 
3 3 4 
0 4 7 
? 8 7 
7 5 5 
7 7 4 
5 3 1 
6 5 
6 3 
lulla 
2 8 
1 5 
10 
2 3 2 
3ÌÌ 
im 1 0 0 * 
4 6 2 
7 1 7 
5 * 2 
• 
ÍOHHUN°RIMOTEURR?0EXPE6STONV22Í8OR?H3 
A C O H B U S r i D » 
1 7 1 
1 5 
1 6 7 
1 7 
9 6 
4 3 
7 1 
2 6 
5 4 
3 9 
3 5 
1 0 9 
6 9 
U 
1 2 
5 1 4 
1 6 
8 0 0 
1 0 
3 2 5 
3 7 4 
9 5 1 
5 5 2 
4 4 7 
3 9 9 
3 
3 
1 
5 
5 
5 
,, 
I N T E R N E ­ 2 5 0 0 C H 3 
5 5 
8 
9 
) 
3 
2 
. , , 
1 
, 5 0 * 
8 OC 
■ 
3 1 Í 
1 
3 1 1 
; ; 3 1 ! 
' 
9 " 
7 ! 
2 ' 
1 ' 
1 
i 
■ 
.WEft iËAkSiwMRi 
» 8 0 0 CH 3 OU A 
2 2 5 
2 5 4 
3 6 7 
1 4 2 
1 7 
2 0 
7 7 
3 1 
1 4 1 
4 3 
1 2 
3 9 
1 2 
3 9 
3 5 
5 1 9 
4 7 
1 0 0 
5 0 
2 6 9 
9 6 9 
2 Θ 0 
3 0 2 
1 1 3 
9 7 7 
1 6 0 
3 9 
1 8 5 
53 
1 0 6 
; 14 
4 Í 
es 12 
3 5 
5 7 2 
3 5 1 
2 2 1 
2/· 
1 8 
1 9 5 
1 5 6 
3 9 
AAê?8i?EYCEêA8ENSEÏEHKUL 
H O T E U R A 
is: 
, l O f 
3 ' 
a 
'. " 
. 
3 2 5 
3 2 4 
; • 
4 
* 
E S A U T O H O 
r 9 
i ; 
> 7 
7 
7 . . 
) 
1 
1 
ì 
1 1 6 
1 1 
1 5 9 
4 3 
7 1 
7 8 
5 4 
1 ? 
3 4 
1 0 9 
6 8 
1 2 
1 0 
1 6 
1 0 
7 9 3 
2 8 9 
5 0 4 
4 2 6 
'?î 
N4C»MH0N?CIÌÌÌSNSU Ì 
C O M B U S T I ! 
51 
■ 
5« 
5< 
B I L E S REP 
I N I N T E R N E 
1 
. 1 
4 0 
9 
4 2 
1 2 
6 
7 7 
3 1 
1 4 1 
1 2 
a 
3 5 
m 1 0 0 
5 0 
1 4 1 
9 1 
0 5 0 
2 7 6 
9 5 
7 7 4 
■ 
a 
a 
. a 
a 
a 
. 7 6 
1 
i 
. a 
. . • 
2 7 
21 
2 7 
2 7 
. 
MOTEJA 
­ 2 5 0 0 C H 3 
3 
1 6 * 
I T I 
1 6 7 
* 
. 4 
­
R I S A U X N O S . 8 7 0 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier 
Länder­
schlüssel 
Code 
.poys 
­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder lanc 
KAROSSERIEN FUER MONTAGE,FUER PKW EINSCHL 
WAGEN, AUSGENOHMEN OMNIBUSSE 
« . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
.KOHB1 NATIONSKRAFT­
0 0 1 2 5 2 5 . ND ND . 2 5 2 5 
0 0 3 1*3 
0 0 * 1 8 9 5 1 8 8 2 
0 2 2 12 
0 3 6 12 
0 * 2 18 
0 * 8 6 0 5 6 82 
0 6 2 76 
3 9 0 1 6 1 3 
* 0 0 3 3 1 4 3 3 1 * 
5 1 2 787 
5 2 8 13 
10O0 10 5 1 5 5 196 
10 10 * 568 1 8 8 3 
1 0 1 1 5 9 * 8 3 3 1 * 
1 0 2 0 * 9 7 9 3 31A 
1 0 2 1 27 1 0 3 0 8 1 1 . Î 0 4 0 158 
Κ6ΒϊΗΙδ.ί·!.ϊ.ίΚ.ΜΙ.Ι^ 
FREHDZUENOG.UNTER 2 8 0 0 O D . H I T SELBSTZUEND 
0 0 1 50 . ND N 
0 0 2 13 7 
0j03 *A 7 
0 0 * * 9 38 
0 3 6 58 50 
2 1 6 23 
2 6 0 5 5 
2 7 2 7 7 
3 9 0 52 
5 1 2 6 
1 0 0 0 3 2 * 1 2 9 
1010 157 5 2 
1 0 1 1 168 78 
1 0 2 0 112 5 1 
10 2 1 60 50 
1 0 3 0 56 27 
1 0 3 1 15 15 
1 0 3 2 2 2 
K , $ M g . N E T . f e R J A F T ' w A E E N R X U S G Í S S N ^ U S S E " F 
0 0 1 82 21 1 
0 0 2 25 3 
0 0 3 3 8 3 2 3 5 0 
0 0 * 6 3 5 50 
0 0 5 8 5 1 
0 2 2 1 * 3 1 
0 3 * 1 * 
0 3 6 2 0 1 13 
0 6 2 12 8 
3 9 0 15 1 
* 0 0 * 1 
1000 6 7 1 35 * 3 7 2 
1 0 1 0 560 15 * 2 1 2 . 
1 0 1 1 110 20 16 
1020 87 8 13 
1 0 2 1 6 1 5 13 
1 0 3 0 10 * 3 
10 31 3 l 2 
1 0 3 2 3 3 . 
1 0 * 0 13 8 
M?SeSN|E{lssíí,5NH0KF^FTwSGÍNG!BUEBTRESoNDEF¡ 
0 0 1 I 135 . 2 3 1 3 
0 0 2 8 6 3 3 2 * . 8 
0 0 3 * 3 * 9 7 9 3 5 9 9 
0 0 * * 1 5 97 163 3< 
0 0 5 60 1 
0 2 2 6 * 2 1 6 3 3 
0 28 33 . . , 
0 3 0 113 
0 3 * * 2 
0 36 2 2 8 * 2 * 
0 38 * * 1 * 0 16 
0 * 0 120 28 
0 * 8 1*2 1 
0 5 0 5 1 
0 6 * 2 * * 
2 0 0 12 2 0 * 10 10 2 0 8 168 156 
2 1 2 7 
2 1 6 1*9 . , 
2 2 0 13 
2 7 2 52 35 . 
2 8 0 2 1 2 1 
2 8 * 8 0 80 
2 8 8 9 3 0 2 25 1 * 3 1 * 36 18 
318 8 1 
3 2 2 * 2 5 . * 2 , 3 3 0 13 13 . 
3 3 * 59 
3 * 6 6 
3 5 2 * 
3 7 2 10 * . 3 7 8 15 
3 9 0 7 * 
* 0 0 2 * 7 
* 0 * 7 3 
* * 8 1 3 " 10 
* 7 * 9 
4 8 4 1 1 4 
5 1 2 16 . , 
5 2 8 78 
6 0 * 13 
6 1 6 7 
ι 
; | 
6 2 * 15 . ι i : 
1 *3 
13 
12 
12 
18 
BU 
76 
1 6 1 3 
, 7B7 
Ι Ϊ 
5 319 
2 6 8 5 
2 6 3 * 
1 665 
27 
8 1 1 
158 
r R T ' v E H ! Í B ^ H § f õ K R H Í T H 
; .UNTER 2500CCH HUB 
) ND 5 0 
6 
37 
11 
8 
23 
. a 
5 2 
6 
1 9 5 
105 
9 0 
6 1 
10 
29 
. • 
JER PKW E I N S C H L . 
. 37 10 
Γ 15 
31 
Β 
2 
9 
11 3 
6 
3 1 
1 13 
1 2 
! 139 38 
! 8 * 18 
5 * 2 0 
* β 18 
39 * 
2 1 
. . . . * 1
WÆmM1MH' 
. 7 9 5 7 5 
> 368 85 
5 8 9 82 
> . 1 2 1 
59 
i 3 
32 I 
113 
35 7 
. 129 7 1 
311 7 * 
80 12 
81 6 0 
* 3 5 
2 * * 
7 5 
7 5 
1 6 
1 * 7 
13 
13 2 
a . 
a , 
9 10 1 
17 1 
7 
3 
a . 
59 
* 2 
* 6 5 10 
59 15 
2 * 7 
6 9 * 
3 
9 
1 113 
15 1 
6 72 
13 
7 
1 . 1 
« . p u r i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
8 7 0 5 . 1 1 »1 CARROSSERIES POUR MONTAGE OES V E H I C . AUTOMOB. POUR TRANSPORT 
DES PERSONNES, AUTRES QU'EN COHHUN, YC VOITURES H I X T E S 
0 0 1 FRANCE 6 3 3 * . ND NO . 6 3 3 * 
003 PAYS­BAS 2 * 6 
0 0 * ALLEH.FED * 8 * 9 * 8 1 5 
0 2 2 R O Y . J N I * 5 
0 3 6 SUISSE 76 
0 * 2 ESPAGNE 2 * 
0 * 8 YOJGOSLAV 10 0 5 6 U . R . S . S . 1 7 * 
0 6 2 TCHECOSL 129 
390 R .AFR.SUD 1 8 70 
* 0 0 ETATSUNIS 9 0 0 7 9 0 0 7 
512 C H I L I 7 2 * 
528 ARGENTINE 33 
1000 H 0 Ν D E 23 5 * 5 13 8 2 3 
Î O I D INTRA­CE 11 * 3 9 * 8 1 7 
1 0 1 1 EXTRA­CE 12 107 9 0 0 7 
1020 CLASSE 1 U 0 3 8 9 0 0 7 
1 0 2 1 AELE 125 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 6 6 
1 0 * 3 CLASSE 3 3 0 * 
2 * 6 
3 * 
45 
7 6 
24 
10 1 7 * 
129 
1 8 7 0 
'. 7 2 * 
33 
9 7 2 2 
6 622 
3 100 
2 0 3 1 
125 
7 6 6 
3 0 * 
8 7 0 5 . 1 9 * ) ÇAROSSERIES P . HONTAGE DES MOTOCULTEURS, V O I T . A U T . F N COMMUN 
ET λ USAGES SPEC.DE TOUTE CYLINDREE ET CAMIONS A HOTEUR A 
EXPLOSION ­ 2 8 0 0 C H 3 OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE ­ 2 5 0 0 C H 3 
0 0 1 FRANCE 1 2 * . NO ND ND 1 2 * 
0 0 2 B E L G . L J X . 23 9 . . . 14 
0 0 3 PAYS­BAS 9 2 11 
0 0 4 ALLEH.FED 8 1 52 
0 3 6 SUISSE 108 9 0 
2 1 6 L IBYE 20 
2 6 0 GUINEE 11 11 
272 . C . I V O I R E 19 19 
390 R .AFR.SUD 55 
512 C H I L I 18 
1000 H 0 Ν D E 5 8 1 217 
1 0 1 0 INTRA­CE 3 2 0 72 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 6 1 1 *5 
1020 CLASSE 1 170 9 2 
1 0 2 1 AELE 113 9 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 1 53 
1 0 3 1 .EAHA 29 29 
1032 . A . A O H * * 
8 1 
29 
18 
2 0 
a 
55 
18 
3 6 * 
2 * 8 
116 
78 
2 3 
3 8 
! 
8705.91 .1 CARRO^ERip, ^Ρ?8«^4υτ8ΗΑ8υ·ΕΝΕ?0Μ, υγΕΜντ? , ,8ΐ ί τ Ι ί 
0 0 1 FRANCE 150 . * 2 21 69 18 
002 B E L G . L U X . 38 6 22 10 
003 PAYS-BAS 9 3 6 3 7 8 8 . 145 
0 0 4 ALLEH.FED 86 11 51 
0 0 5 I T A L I E 11 5 2 
0 2 2 R O Y . J N I 62 6 
0 3 4 OANEHARK 23 
0 3 6 SUISSE 60 3 *A 
0 6 2 TCHECOSL 1 * 10 
390 R .AFR.SUD 28 1 . 
* 0 0 ETATSUNIS 6 * 2 
2 * 
* 23 33 
19 * 
13 
2 2 
12 15 
51 1 1 
1000 M O N D E 1 5 3 3 56 9 3 8 * 3 385 1 1 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E 1 220 2 * 8 8 3 * 3 228 * 2 
1 0 1 1 EXTRA-CE 3 1 3 32 55 . 157 6 9 
102D CLASSE 1 2 6 7 13 * 5 
1 0 2 1 AELF 160 10 * 5 
1030 CLASSE 2 30 8 10 
1 0 3 1 .EAHA 8 1 7 , 
1032 . A . A O H 8 6 . 
1 0 * 0 CLASSE 3 15 10 
8 7 0 5 . 9 9 . , C ^ S S E ^ ^ N O N ^ ^ ^ T U W E I V E C . 
1*5 6 * 
67 38 
9 3 
2 l 
3 2 
TEjjr<S, C A M I O N S , 
0 0 1 FRANCE 2 298 . 3 0 0 7 * 1 7 * 0 1 8 * 
002 B E L G . L J X . 1 239 3 8 7 . 1 5 * 569 129 
0 0 3 PAYS-BAS 9 0 0 8 2 1 8 7 * 3 1 . 1 1 73 1R6 
0 0 * ALLEH.FED 7 9 3 1*7 3 0 2 7" 
0 0 5 I T A L I E 132 1 
022 R O Y . J N I 9 2 0 1 9 0 6 ί 
028 NORVEGE 80 . 1 
0 3 0 SUEDE 133 . 1 
0 3 * DANEHARK 77 . 1 . 
0 3 6 SUISSE 5 3 9 9 50 
033 AUTRICHE 718 22 33 
D*0 PORTJGAL 133 * 2 
0 * 8 YOUGOSLAV 2 5 5 2 
0 5 0 GRECE * 2 
0 6 * HONGRIE 6 0 5 
200 A F R . N . E S P 29 
2 0 * .HAROC 18 18 
208 . A L G E R I E 1*7 113 
212 . T U N I S I E l * 
2 1 6 L IBYE 123 
2 2 0 EGYPTE 32 
272 . C . I V O I R E 95 * 9 
2 8 0 .TOGO 2 1 21 
2 8 * .DAHOHEY 59 59 
288 N I G E R I A 20 
302 .CAMEROUN 51 29 
3 1 4 .GABON 7 * 22 
318 .CONGOBRA 18 1 
322 .CONGO RD 2 * 2 6 . 2 * l f 
33D ANGOLA 19 19 
3 3 * E T H I O P I E 24 
3 * 6 KENYA 17 
352 TANZANIE 10 
372 .REUNION 2 * U 
378 ZAMBIE 3 * 
390 R .AFR.SUD 129 
* 0 0 ETATSUNIS 2 8 5 
* 0 * CANADA B2 
* * 8 CJBA 36 26 
* 7 * .ARUBA 19 
* B * VENEZUELA l o i 
512 C H I L I 39 
528 ARGENTINE 160 
6 0 * L IBAN 40 
6 1 6 IRAN 2 * 
! . 267 
131 
> 7 
77 2 
132 a' 
71 5 
3 1 * 166 
551 1 1 2 
77 1 * 
112 1 * 1 
37 5 
605 
18 1 1 
18 16 
8 6 
1 119 
32 
38 5 
à 2 0 
2 0 2 
49 3 17 
8 
î 2 3 
12 5 
I 9 
13 
12 22 
99 30 
283 
79 3 
10 
19 
2 99 
37 2 
21 139 
* 0 ? * 
6 2 * ISRAEL 12 ■ . 3 1 ~i ï 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
. (BR) 
6 3 2 7 . . . 7 
6 36 7 
6 * 8 8 * . 73 
8 0 0 2 1 
8 1 8 9 3 . . 
8 2 2 5 5 . . 
7 
11 
21 
3 
• 
1 0 0 0 10 8 9 3 9 7 2 5 1 7 0 2 0 2 3 * 8 0 
1 0 1 0 6 8 2 2 5 0 0 3 9 9 3 1 5 * 1 811 
10 11 * 0 7 1 * 7 1 1 178 * 8 1 6 6 9 
1 0 2 0 2 2 5 5 86 6 7 7 5 1 2 3 9 
1 0 2 1 1 6 3 0 7 * 67A 5 712 10 30 1 569 3 8 5 5 0 1 A3 185 
1 0 3 1 6 5 8 1 7 5 * 2 5 . 53 
1 0 3 2 2 2 8 187 21 
1 0 * 0 2 * 8 1 . . 2 * 5 
T E I L E UNO ZUBEHOÈR FUER KRAFTFAHRZEUGE DER T A R I F N R N . 
Italia 
a . . 3 
• 
1 0 6 9 
3 6 * 
705 
248 
165 455 
5 
20 
2 
8 7 0 1 
MSTOI Μ . Ρ κ Ε Μ δ & Ε Ν Ο ^ ί Ε ί Ι ^ ^ 
2500CCH HUBRAUH, KRAFTWAG.ZU BES.ZWECKEN.FUER MONTAGEBETRIEB 
0 0 1 2 6 2 5 . ND ND 3 9 6 
0 0 2 126 0 9 7 A3 0 5 1 . . 8 2 913 
0 0 3 2 5 * 1 2 * 1 5 
0 0 * 1 3 7 9 * 2 2 
0 0 5 5 * 3 6 5 * 2 * 
0 2 2 16 2 3 8 2 9 
0 2 6 9 3 
0 28 16 1 
0 3 0 33 * 
0 32 20 2 
0 3 * 1 * * 
0 3 6 151 106 
0 3 8 38 1 * 
0 * 0 59 3 1 
0 * 2 16 7 9 6 13 * 0 8 
0 * 8 2 0 3 5 2 5 7 
0 5 0 8 2 2 
0 5 2 2 1 2 5 
0 5 6 * 1 
0 6 0 1 6 3 8 1 
0 6 2 46 4 1 
0 6 * 1 7 7 
0 6 6 6 9 0 6 3 6 
2 0 0 2 1 
2 0 * * 9 18 . 
2 0 8 10 10 
2 1 2 * 1 35 
2 16 52 10 
2 * 8 6 6 
2 6 0 3 
2 7 2 38 38 
2 8 * 18 18 
2 8 8 7 5 . 
3 1 3 1 1 
3 2 2 32 2 
3 3 0 5 * 
3 3 * 1 1 
3 * 2 * 
3A6 11 6 
3 50 5 2 
3 5 2 11 
3 6 6 2 . . 
3 7 0 8 8 . 
3 7 2 5 5 
3 7 8 19 1 
3 9 0 17 5 9 9 3 6 1 
* 0 0 * 7 5 9 9 0 
* 0 * 1 198 * 9 
* 1 2 17 9 8 0 * 
* * 8 2 * 6 2 
* 5 6 5 
* 5 8 11 1 1 
4 6 2 8 8 . 
* 6 8 2 2 . 
* 8 0 8 
* 8 * 11 1 
5 0 8 3 0 2 2 
5 1 2 A l l 27 
5 20 3 . . 
5 2 * 18 
5 2 8 7 0 * 5 3 5 2 3 
6 0 * 9 · · 
6 1 6 * 4 15 . 
6 2 0 6 . . 
6 2 * 10 6 . 
6 3 2 6 1 
6 3 6 * 1 
6 6 0 * 
6 6 * 7 6 9 
7 0 0 7 3 . 
7 0 2 26 7 . 
7 06 8 
7 20 3 3 . 
7 * 0 3 a . 
8 0 0 8 9 2 5 
8 0 * 22 6 
8 1 8 9 9 . 
1 0 0 0 2 2 9 0 2 8 7 0 2 1 5 . 
1010 1 3 8 0 7 8 5 1 3 1 2 . 
1 0 1 1 9 0 9 5 0 18 9 0 3 
1 0 2 0 6 1 289 1 * 3 9 * 
1 0 2 1 16 5 * 7 189 
10 30 27 0 6 6 3 8 2 8 
1 0 3 1 118 8 2 
1 0 3 2 137 9 9 
1 0 * 0 2 596 6 8 2 
6 1 
. 12 
16 1 8 5 
3 
* 26 
. 
. 2 
. 2 0 
. 68 
21 
598 
. 
. 
. 
. 47 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. a 
. 
. a 
. a 
16 2 9 5 
4 6 1 8 
I 146 
17 9 7 5 
a 
. 
. 
. a 
. 2 
8 
. 
. 17 
1 9 0 7 
. 26 
a . 
. 
. a 
757 
• 6 
a 
. 
. 22 
13 
• 
1 4 3 1 4 8 
83 3 8 2 
59 766 
3 9 0 1 5 
16 232 
2 0 7 0 4 
. 
. 47 
èBE^SfW^Ift^^i^lISNTÍBiiéViílB STERNF°RM· * " s 
0 0 1 4 6 . 2 3 7 
0 0 2 29 14 . 4 
0 0 3 3 9 3 14 3 7 5 0 0 4 3 8 5 7 158 3 5 5 4 2 
0 0 5 6 8 2 6 8 1 1 0 2 2 1 7 5 7 4 1 7 4 8 
0 3 6 7 4 . . . 
2 2 2 9 
133 
65 
9 5 7 
, 24 
3 
15 
3 
18 
10 43 
24 
β 
3 3 8 8 
1 7 1 0 
59 1 5 2 7 
* 1 1 6 3 7 
5 
177 7 
1 31 
. 6 
42 
, 3 
. a 
2 
a 
30 
1 U 
* 5 
3 
U 
2 
. . IB 9 4 3 
5 1 
3 1 
2 4 4 
5 
. . . θ 
8 
. 3 8 4 
3 
1 6 1 5 
9 3 
6 
4 
5 
3 4 
12 
* 13 
8 
. 3 * 2 
3 
. 
15 6 6 5 
3 3 8 * 
12 2 8 1 
7 8 8 0 
126 2 5 3 * 
3 6 38 l 867 
E I S E N 
16 
11 4 143 
. 5 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 * 8 HASC.OHAN 8 0 0 A J S T R A L I E 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSF 3 
8 7 0 6 HOBÏC 
W E R T E 
EG­CE 
16 
16 62 
46 
22 
10 
21 * 5 3 
13 * 6 9 
7 9 8 * 
3 4 6 6 2 6 0 3 3 9 0 8 
2 7 6 7 
2 6 9 
612 
.S ­REPÉI I 5 . 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. · 16 
l 53 
6 a 
10 
18 . 9 
• * 6 
9 
1 25A 11 507 3 2 6 6 5 8 7 
753 8 0 3 3 3 0 5 3 613 502 3 * 7 3 21 2 9 7 * 
83 9 9 3 7 l 9 0 5 
75 9 9 1 7 1 232 
4 1 6 2 4 8 0 15 * 6 3 
1 9 6 2 * 2 1 . 137 
172 1 . 5 * 
3 a a 6 0 6 
Ita l ia 
'r 
1 7 7 9 
76 5 
1 0 1 * 
* 7 8 2 9 6 
5 3 * 13 
4 2 
3 
S F N ^ S T S I äC8E­0l0,RES 0 E S «Η ' " · ­Ε5 A"™­
8 7 0 6 . 1 1 . 1 Ç S g : { | S p | t e M 8 ! . | A G E [ ) n f S J O T O U L J E U R S . . ^ « Ή ί . fe,»»! 
A COHBUSTION INTERNE - 2 5 0 X H 3 ET AUTOS A USAGES SPEC 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOF 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 5 ROUHANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 * .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 - T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2*B .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 * .DAHOHEY 
288 N I G E R I A 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 . S O H A L I A 
3 * 6 KENYA · 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 . R E U N I O N 
378 ZAHBIE 
390 R . A F R . S U D 
* 0 3 ETATSUNIS 
* 0 * CANAOA 
* 1 2 MEXIQUE 
446 CUBA 
* 5 6 D O H I N I C . R 
* 5 8 .GUADELOU 
462 . H A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
* 8 0 COLDHBIE 
* 8 * VENEZUELA 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
720 CHINE R . P 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 * 1 2 
2 * * 7 5 1 
1 6 9 * 
2 8 1 * 
5 0 7 * 
23 6 6 7 
18 
19 
43 
46 
33 
3 4 5 
103 
133 
14 5 6 8 
* 525 
159 
5 * 9 0 
112 
3 2 2 1 
100 
* 3 2 
6 9 2 
12 
110 
22 
77 
142 
ί* 73 
11 
23 
ID 
109 
17 
36 
14 
33 
16 
17 
12 
20 
25 
23 
* 6 7 6 2 
6 810 
2 Ì Ì I Ì 
8 5 5 
21 21 
24 
13 
45 
42 
1 8 6 
1 312 
1 * 56 
11 5 1 6 28 9 1 
14 
33 
17 
U 
21 
2 2 2 9 22 
60 
22 17 10 
230 
3? 24 
4 0 8 8 7 1 
2 5 9 7 * * 1 *9 127 
1 0 * 5 * * 
2 * 3 * 1 * 0 007 
280 
3 1 2 
* 5 7 5 
ND N D 1 0 B 3 
* 5 3 * 1 a a 1 9 9 1 * 6 
1 * 1 7 
8 6 2 
5 0 5 3 
57 
8 
2 
15 
12 
15 
2 0 6 
5 0 
6 7 11 1 * 7 
199 12 
1 
8 
8 * 
5 9 5 6 
7 9 
22 
65 
* 1 12 
7 3 11 
1 * 10 
6 
U 
a 
23 
9 
i 20 
2 * 2 
611 
78 4 9 
20 
Ι Α 
2 1 
2 * 13 
i 9 2 2 1 3 
* 7 5 Î '. 2 
2 1 
2 1 . 5 . 2 
1 
ia : 15 
1 7 a 
5 6 a 
12 
2 * 
71 6 9 9 5 2 6 7 2 
19 0 2 7 
12 6 0 1 
41? . 
5 7 2 2 158 
2 6 7 
7 0 * 
• 1 2 * 
. 21 23 563 . 3 
a 16 
'. 6 . 1 
27 , 2 
a 192 
■ U 1 702 
! 85 
" 
î 
43 123 
6 582 
ï * 9 0 22 3 * 0 
1 * 93 
i 53 * 738 
65 
a 
2 1 8 1 
21 
1 
60 12 
3 0 6 777 
2 0 0 3 7 * 
1 0 6 * 0 3 7 6 790 
23 613 
29 527 
86 
!S88ÎH5E 
I AUX 
4 3 2 9 2 6 4 
153 
l 9 5 2 
47 7 
17 
12 34 
15 133 
5 2 3 9 
3 4 1 9 
4 1 3 4 
3 1ÌÌ 
112 
3 2 1 3 
16 
4 3 2 U 
3Í 
12 
1 0 1 
14 
θ 
103 6 
38 
14 
10 7 
17 u 
ί 2 1 
3 02 8 
1 5 0 
12 
2 
8 4 1 
2 1 
45 
27 
1 
1 0 9 9 
13 
2 0 2 7 
26 
b 
14 
12 
1 2 
9 
PO 
48 
9 
24 
21 
i o 
1 1 4 
B 
3 0 3 9 5 
6 6 9 8 
2 3 6 9 7 
15 153 
3 1 6 
4 75 8 
122 
4 5 
3 7 8 5 
8706.21 .1 R ^ E S ^ g ^ f o i R ^ rø^l^STR*, ^ M O N T I S E ^ ' E N 
0 0 1 FRANCE 
0O2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 6 S U I S S E 
52 
33 
6 8 3 
6 8 9 1 
2 55 
1 * 1 1 
15 
16 2 · 
16 . 7 
5 6 7 * 
1 2 * 6 6 1 6 2 
2 5 * 1 
* 1 400 
3 1 
34 
7 
i, 
149 
7 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
2 1 6 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ST OSS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 9 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
2 1 6 
2 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 8 * 
6 0 * 
6 2 * 
6 36 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
1 0 * 0 
if 4M. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
5 
2 
2 
1 
41 
34 
4 
12 
2 99 
47 
34 
7 
250 
0 0 7 
2 4 4 
111 
765 
115 
8 
1 
19 
TANGEN UNI 
3 
5 
4 
0 9 3 
552 
151 
2 53 
65 
30 
9 
30 
62 
4 
6 1 
108 
104 
16 
19 
6 
111 
26 
22 
29 
3 
15 
12 
10 
195 
14 
3 
9 
9 
9 
3 
2 
0 6 2 
116 
9 6 5 
833 
412 
99 
I * 
8 
34 
France 
41 
. . . 137 
. . ­1 0 6 3 
8 6 7 
196 
187 
8 
9 
7 
1 
■ 
1000 
Belg.­Lux. 
, 4 
a 
123 
. . ­5 829 
3 9 53 
1 8 76 
1 8 7 1 
1 748 
1 
1 
. 4 
kg 
N e d e r l a n d 
1 * 
1 * 
1 
1 
1 
. . a 
Q U A N Τ / T E S j 
Deutschland Italia 
(BR) 
T E I L E DAVON, N I C H T FUER HONTAGEBEl 
a 
23 
3 
27 
5 
• . 2
a 
. . 4 
1 
a 
. a 
. 1
. 1
. 10
12 
. 43 
1 
. 1 
. 7 
« ­149 
59 
89 
53 
8 
35 
13 
3 
1 
5 
. 128 
39 
1 
6 
167 
17B 
lo 7 
1 
3 
. a 
• 
180 
7 
1 9 * 
188 
6 
5 
3 
1 
a 
. • 
2 
3 
2 
5 5 ' 
3 2 : 
ι 
3 4 
. 12 
9 
47 
3 * 
7 
3 * * 
173 
1 7 1 
5 2 
8 
105. 
. a 
15 
' R I E B 
5 3 1 
26 
17 
180 
59 
12 
2 
16 
7 
2 * 
53 
4C 
6! 
6 
8 
3 
12 
38 
* 2 
10 6 
1 
ί 
18 
6 
106 
10 
a 
. 1
' 9 : 
2 
2 
2 
-ι 
! ; 2 
3 62 
937 
4 2 ' 
401 
2 7 : 
2 : 
1 
1 
1 
22 
28 
3 
4 
. 1
5 1 
11 
1 
5 
6 
1 
1 
1 190 
7 5 * 
* 3 5 
367 
127 
37 
* 3 2 
«NGENÍRR^ESIfulRAÜ0NTVGlgET81RBFUEHRERHAEUSER· K E ' N E 
19 
15 
9 
14 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
β 
1 
2 
9 4 2 
395 
699 
6 1 1 
7 4 6 
860 
25 
125 
482 
402 
2 5 6 
095 
7 50 
8 3 4 
507 
0 7 4 
23 
11 
2 7 4 
9 6 3 
170 
111 
5 
520 
362 
50 
128 
16 
64 
569 
055 
139 
257 
15 
5 
9 
14 
16 
12 
36 
59 
5 
7 
10 
363 
32 
39 
5 1 . 
125 
134 
13 
32 
21 
112 
A 
62 
. 7 8 6 5 
1 8 7 3 
7 62A 
2 4 5 9 
3 0 7 
11 
19 
178 
2 7 9 
113 
292 
6 * 0 
4 1 6 
2 9 2 
7 182 
23 
5 
2 9 4 
112 
14 
6 
2 
9 
2 7 0 
14 
102 
14 
50 
4 8 6 
2 0 * 8 
1 2 1 
124 
2 
3 
8 
14 
16 
12 
38 
58 
5 
6 
6 
3 4 5 
25 
39 
5 1 
8 1 
130 
13 
30 
20 
9 0 
4 
47 
580 
. 4 3 7 *
7 5 0 
2 * 
49 
27 
16 
12 
* 6 2 1 
3 8 8 1 
. 3 9 8 *
* 5 
6 6 1 
. a 
7 
2 65 
2 
16 
26 
1C 
3 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
74É 
942 
862 
22C 
54£ 
11 
3" 
24E 
81C 
6É 
532 
69C 
133 
11C 
22 
157 
632 
12 
1 
2C 
2 
22 
4 
2 
e P 
1 
1 
6 
2 
1 
. 
. . 1
1 
3 
5 
. . 5 
1 
i . ' . . 
* 9 9 3 
7 0 7 
5 8 9 
2 * 5 3 
a 
2 9 5 
* 6 9 
48 
* 7 
75 
227 
3 7 8 
2 7 5 
1 0 1 
869 
. 6 
8 2 2 
2 1 6 
1*4 
1 0 * 
3 
4 9 1 
9 0 
1 * 
2 2 
2 
28 
7 * 
6 
17 
127 
10 
I 
. a 
, . . 1
. . 1 
5 
2 
a 
. 38 
3 
. 1
1 
6 
a 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
046 
053 
056 
216 
400 
443 
484 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
YOJGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CJBA 
VENEZUELA 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 
7 
2 
1 
1 
8 7 0 6 . 2 6 * ) PARC­CHOCS 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 3 
2 1 5 
272 
390 
4 0 3 
4 0 4 
412 
4 6 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TJRQJ IE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
8 7 0 6 . 2 9 «1 PARTIES DE 
DE MONTAGE 
oo i 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
026 
030 
0 3 2 
0 34 
3 3 5 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
063 
0 5 ? 
0 6 4 
366 
0 6 8 
200 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 
223 
232 
2 3 6 
243 
2 44 
2 46 
263 
2 64 
266 
272 
275 
2 8 J 
284 
286 
30? 
306 
314 
318 
322 
324 
333 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TUROJIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L EH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 
.MALI · 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
ANGULA 
25 
20 
12 
25 
6 
3 
1 
6 
2 
* 4 
1 
4 
2 
1 
3 
43 
21 
30 
15 
3 76 
72 
33 
18 
003 
9 1 2 
0 8 7 
673 
4 2 8 
175 
18 
7 
39 
France 
* 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
30 
2 7 3 
. . . 
568 9 0 2 1 
399 7 3 0 7 
169 1 7 1 3 
1*9 1 6 7 5 
7 1 * 0 1 
2 0 9 
11 7 
3 
3 0 
ET LEURS » A R T I E S , NON 
609 
170 
135 
608 
190 
55 
14 
89 
198 
U 
169 
3 58 
3 3 7 
41 
26 
12 
200 
37 
36 
62 
12 
40 
23 
34 
546 
19 
13 
21 
15 
10 
13 
12 
4 56 
9 1 2 
544 
226 
2 7 4 
2 37 
33 
25 
79 
23 
2 1 
> 86 
9 6 46 
9 
2 
1 
5 1 
3 
1 
2 
a 
3 
32 
23 
83 
1 a 
2 
a 
5 
33C 190 
138 1 5 7 
191 3 * 
105 30 
1 * 
8 Í 
27 1 
1 Í 
N e d e r l a n d 
13 
12 
1 
1 
1 
. . ­
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
POU» L ' I N D U S T R I E 
1 
2 59 
17 
1 
? 
2 9 1 
277 
14 
12 
6 
2 
a 
■ 
: A R R O S E R I E , SF P A R C ­ C H O C S , NON 
0 56 
0 3 1 
9 35 
4 44 
557 
522 
66 
2 7 6 
137 
489 
6 5 1 
4 9 7 
574 
5 20 
2 6 6 
9 2 1 
72 
26 
9 2 2 
9 7 6 
317 
2 8 6 
11 
8 1 4 
587 
179 
313 
45 
2 0 1 
0 3 3 
364 
382 
547 
41 
17 
25 
45 
39 
34 
6 3 
165 
14 
16 
27 
697 
91 
79 
1 1 1 
3 2 1 
3 1 1 
34 
80 
56 
2 45 
11 
2 0 6 
8 5 * 
8 0 2 
3 8 0 * 3 * 5 9 
15 132 1 6 4 0 
* 1 2 * 6 
722 
21 
7 0 
** * 5 1 
6 6 : 
2 8 : 
70< 
1 71< 
1 0 5 
7*2 
3 882 
7 
4 
1 
32 
35 
1A 1 
983 a 
2 5 6 
42 
7 
' 31
3 6 Í 
3E 
2 4 Í 
32 
a 
1 
a 
1 1 4 eoe 3 352 
337 
33E 
c 
5 
21 
4 ; 
35 
34 63 
162 
14 
15 le 664 
66 
75 
111 
2 5C 
3 0 Ï 
34 
71 
54 
174 
£ 
■ 145 
5 , 
i . . 
. 
â . 
14 
. 
î 
41 
2 
a 
3 162 
4 2 3 3 
3 9 2 1 
112 
9 5 8 
1 
22 
161 
6 
37 
61 
25 7 
1 
8 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
'OUR 
1 * 
6 
* 
2 
1 
5 
I 
1 
2 
1 
2 1 
! 15 
6 
7 2 
33 
18 
39 8 
194 
2 0 * 
* 8 
19 
1*6 
! 3 
9 
)E MONTAGE 
104 6 8 1 
8 3 0 
) 35 449 
179 
29 2 * 
) 5 
78 .9 
185 
> 6 
165 2 3 
2 2 8 1 2 1 
2 * 9 8 5 
31 
> 2 1 
12 
15 
b 28 
1 3 5 
6 2 
1 2 
L 7 
29 5 
359 69 
a 1 2 
I L 
> 1 0 
î 12 ! 3 
10 3 
12 
6 2 1 2 0 2 * 
122 1 2 1 8 
499 8 0 6 
4 2 1 6 6 0 
9 6 9 2 8 * 
75 7 1 * ! 6 
! 7 5 
­ • I N D U S T R I E 
2 5 6 6 8 3 6 
157 1 0 9 * 
583 
4 7 5 1 
3 1 5 a 
079 6 9 3 
30 8 
106 126 
5 5 * 103 
550 1 1 1 
* 3 l 130 
3 0 47 1 
B06 9 5 6 
9 0 6 5 3 7 
285 2 3 0 
11 9 2 7 
l ì ' 
5 1 7 1 * 1 * 
3 9 3 3 2 5 63 2 1 2 
3 2 7 5 
3< 7 7 * * 
13 2 0 7 
112 
2E 
29 
35 
a 5 
22 6 5 
34 
i 9 37 16 1 9 1 
II 2 4 
c 
1 = 
1 
1 
3( 
2 
12 
5 
58 
6 
3 
2 
13 1 
2 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 1 5 
4 2 * 
* 3 2 
4 16 
4 * 0 
* * 8 
* 5 2 
* 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 * 
4 6 8 
4 7 2 
* 7 8 
4 6 0 
4 8 * 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 44 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
10 11 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
VOLLST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
m 3 30 
M E N G E N 
EG­CE 
38 
11 
76 
26 
33 
56 
129 
105 
ill 
1 7 2 8 
193 
6 4 9 
12 
3 * 6 
7 
60 
6 
13 
9 9 
118 
11 
5 
11 
7 
72 
184 
19 
5 
17 
10 
54 
11 
6 
6 9 1 
20 
144 
8 2 
20 
70 
164 
20 
48 
34 
9 
8 
6 
13 
3 
21 
41 
6 
6 
2 8 
54 
60 
2 1 
16 
16 
150 
31 
6 
1 9 6 
5 * 
9 6 4 6 3 
63 5 9 * 
32 8 9 1 
23 6 7 1 
9 9 5 * 
8 0 2 * 
1 0 5 1 
3 3 8 1 
1 195 
AENOIGE SC 
3 6 9 6 
3 5 1 2 
2 188 
5 5 * 9 
1 8 6 0 
9 113 
20 
58 
6 6 6 
1*4 
222 
3 2 8 
8 7 2 
2 3 1 
4 3 8 
355 
51 
9 
13 
19 
33 
7 
78 
9 
2 3 5 
6 7 9 
17 
19 
5 3 3 
2 
4 
3 
18 
48 
2 
5­
5 
9 
28 
4 
11 
4 33 
6 
France 
10 
11 
64 
15 
SS 
127 
9 5 
9 
2 2 4 
2 8 8 
132 
97 
* 2 2 
2 
5 
26 
6 
7 
93 
107 * 3 2 
3 
6 2 
** 19 1 
6 
2 
31 
10 
1 
168 
7 
3 2 
15 
32 
87 
3 
Β 7 
2 
2 
a 
3 
7 
4 1 
6 
2 
15 
9 
43 
a 
1 
3 
64 
16 
6 
1 6 1 
45 
36 6 9 * 
19 8 2 1 
16 8 7 3 
10 9 0 3 
2 4 1 5 
5 5 5 3 
9 9 7 
3 1 9 8 * 1 7 
HALTGETR1 
a 
3 2 5 6 
* 2 A 
A 7 3 1 
1 1 1 9 
1 A19 
19 
* 5 
1 
* 3 
153 
2 0 9 
123 
2 1 6 
3 * 7 
16 
8 
5 
12 * 33 7 
75 
9 
2 3 5 
6 7 9 
17 
9 
2 
2 
* 3 18 
47 
2 
5 
5 
7 
28 
4 
10 
2 . 
Β 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
1 
5 8 9 
5 7 2 
17 
12 
9 
* 2 
EBE, N K 
11 
13 
6 6 
7 3 3 
e 1 
1 
1 
i 5 * 
2 0 
» 9 
'. 1 7 
'. 2*0 
3 
) 13 66A 
I 12 5 3 0 
! 1 1 3 * 
i 1 0 8 5 
i 9 8 8 
3 48 
i 1 
. ? 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
. (BR) 
3 
. 3 2 
, . 1 1 
a 
2 07 
1 0 7 6 
19 
552 
3 
1 . 2 
1 
. . 1 2 
1 
. 9 2 
2 
45 
. 1 * 1 
2 
2 
1 
1 
45 
61 
3 
29 
19 
12 
9 
13 
2 
2 
. 6 . 2 . . 1 1 
17 
a 
. 11 3 
29 
1 
. 3 1 
2 5 105 
16 773 
8 332 
7 3 5 1 
5 082 
9 3 1 
10 
20 
50 
I ta l ia 
25 
. 9 9 
16 
4 
1 
9 
2.2­
265 
22 
. 5 . 2 1 
1 . 
3 * 
. 5 2 
10 
7 
2 . 1 6 
95 
. 3 5 
7 
2 1 
1 
3 
522 
12 
63 
19 
2 
3 
35 
5 
15 
8 
a 
3 
12 
21 
21 
10 
37 
1 * 
32 
5 
15 1 2 1 
8 7 * 2 
6 3 8 0 
* 209 
1. 3 7 * 
1 * * * 
2 1 
156 
?27 
■HT FUER HONTAGEBETRIEB 
) 1 0 
9 2 
) 3 88 l 56 
) 11 
1 
ί 
1 
> a 
-
ι i 
3 3 * 1 
161 
1 6 3 0 
6 84 
342 
. 9 
5 8* 
87 
57 
115 
7 * 5 
15 
91 
313 
4 0 
4 
1 
15 
. 2 
. . . a 
I 
531 
. . . . 1 
. . . . . . 1 
î 
* 
226 
6 2 
11 
26 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 * E T H I O P I E 
33B . A F A R S ­ I S 
346 KENYA 
3 5 0 OJGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 NOZAHBIOU 
370 .HAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
393 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANAOA 
* 1 2 HEXIQUE 
* 1 6 GJATFHALA 
* 2 * HONDJRAS 
* 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
* « 0 PANAHA 
* * B CJBA 
* 5 2 H A I T I 
* 5 6 D O H I N I C . R 
* 5 8 .GUAOELOU 
A62 . H A R T I N I Q 
A6A JAHAIOJE 
4 6 8 INDES OCC 
* 7 2 T R I N I D . T O 
A78 .CJRACAO 
* 8 0 COLOHBIE 
* 8 * VENEZUELA 
* 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEJR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGJAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * * KATAR 
6 * 8 HASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 7 0 6 . 3 1 »1 BOITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 . H A U R I T A N 
2 3 2 . H A L I 
2 4 * .TCHAD 
2A8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOHEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 .CENT RAF. 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
W E R T E 
EG­CE 
90 
15 
186 
84 
78 
143 
3 56 
2 6 7 
72 
1 8 9 1 
4 7 8 9 
* 7 1 
6 8 9 
43 
10 
12 
21 
20 
187 
25 
33 
2 58 
281 
21 
12 
24 
16 
165 
409 
66 
15 
62 
5? 
2 0 2 
37 
43 
9 4 8 
44 
207 
40 
72 
2 49 
385 
58 
166 
95 
29 
29 
24 
40 
14 
69 
122 
14 
19 
8 3 
125 
24 
44 
51 
52 
350 
75 
13 
4 9 0 
148 
150 2 5 7 
90 0 2 2 
6 0 2 3 5 
* 2 0 7 2 
2 * 0 6 8 
15 9 2 9 
2 3 6 6 
6 3 5 1 
2 2 3 6 
France 
26 
14 
160 
54 
ΛΙ 351 
245 
35 
637 
811 
348 
2 1 0 
22 
6 
8 
6 
13 
75 
24 
17 
2 4 2 
2 , o 
7 
4 
6 
139 
104 
65 
2 
31 
6 
121 
34 
5 
205 
19 
B6 
5 
52 
111 
214 
8 
73 
39 
21 
4 
14 
4 
11 i l l 14 
θ 
4 1 
33 
19 
a 
8 
6 
166 
39 
13 
403 
120 
57 5 3 6 
3 1 6 0 7 
25 9 2 9 
13 6 6 8 
6 083 
11 5 3 6 
2 222 
5 880 
7 2 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
i 
­. . 1 
. 1 65 
2 
3 
3 
3 
l 
16 
6 2 2 7 
S 9 0 7 
3 20 
2 1 5 
1 *4 
103 
6 * 
5 
3 
N e d e r l a n d 
. . „ 
7 
. . . 1 167 
10 
'β 
13 
16 
10 
12 97A 
11 4 2 8 
1 5 * 6 
1 483 
1 2 7 2 
63 
2 
23 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
. 5 1? 
. . . 1 _ 6 8 0 2 883 
51 
473 
11 
4 
10 
3 
. 11 
4 
1 
. 23 5 
10 
1 4 * 
. 7 19 
9 
21 
?9 
10 
2 
17 
15 
12 
114 
77 
45 
73 
40 
7 
9 
17 
2 
6 
a 
5 * 29 3 
29 
11 
60 
1 
9 
5 
* 7 8 9 2 
27 311 
2 0 581 
18 857 
13 511 
1 5 2 2 
29 
72 
2 02 
DE V I T E S S E COMPLETES, NON POUR L ' I N D U S T R I E 9E 
13 8 8 0 
7 368 
6 518 
16 7 2 2 
6 8 8 3 
13 0 6 3 
7 0 
2 3 9 
2 2 3 7 
A96 
9 0 9 
1 3 2 8 
3 0 8 * 
8 8 2 
l * 3 * 
1 * 2 9 
63 
42 
65 
79 
92 
38 
3 5 2 
37 
8 0 7 
2 5 6 1 
63 
77 
1 9 6 8 
10 
16 
14 
51 
205 
12 
23 
23 
32 
119 
26 
in 34 
a 
6 6 7 3 
1 * 5 9 
15 176 
3 5 1 * 
2 2 * 0 
6 9 
197 * 181 6 0 8 
8 1 6 
505 
8 2 9 
1 0 3 1 
81 
35 
? * 
60 
92 
33 
341 
37 
8 0 * 
2 5 6 0 
6 2 
* 2 
1 * 
10 
16 
1 * 
51 
2 0 3 
11 
23 
22 
26 
118 
16 
26 
U 32 
179 
a 
6 0 
1 121 
6 
9 3 7 0 
1 
* 83 23 ll 
1 
21 
17 
12 
2 0 * 
a 
2 3 0 
9 
21 
ï 
13 092 
482 
A 9 8 3 
3 3 5 * 
1 400 
38 
2 1 *8 
292 
284 
496 
2 5 6 * 
52 
A03 
1 237 
22 
17 
5 
56 
2 
9 
. 21 
i ■1 9 5 * 
. , . 1
1 
i 2 
2 
3 
2 
I ta l ia 
5 3 
1 
19 
18 
37 
11 
* 2 1 
5?27 
8 6 3 
6 0 
1 
10 
. 4 3 
* 112 
15 * lå * 2 
16 
16,1 
6 
12 
37 
"\ 9 
7 3 3 
23 "?è 5 
2 2 
78 
5 
2 0 
16 
l i 
10 
19 
1 
35 
. 6 2 2 
6 2 
1 ** 1 * 
33 
9 8 
3 5 
78 
13 
2 5 6 2 8 
13 7 6 9 
1 1 8 5 9 
7 8 * 9 
3 0 5 8 
2 7 0 5 
* 9 
3 7 1 
1 3 0 6 
MONTAGE 
5 9 7 
9 
ito 
3 2 
, 1 
* I I 13 
1 
102 
5 
1 
2 
3 
? 
. i 
t o 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
.pays 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
390 * 0 0 * 0 * 
* 1 2 * 1 6 
* * 0 
4 * 8 
* 5 8 
* 6 2 * 8 0 
4 8 * * 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 6 0 * 
6 08 
6 12 6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 69 2 
7 0 6 
7 0 S 7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
B I S 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
ffisGCl 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 * 2 08 
2 2 0 
2 * 8 
3 2 2 3 66 
3 9 0 * 0 0 
* 1 2 * * 8 
* 8 * 
5 2 8 
6 0 * 6 0 8 6 2 * 
6 8 0 
7 0 6 7 0 8 7 2 0 
7 3 2 8 0 0 
8 1 8 
10OO 
1010 
10 11 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 10 32 
1 0 * 0 
RAEDE SOWIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
izember — 1971 —J 
M E N G E N 
EG­CE 
14 
47 
16 
31 
27 
11 3 
1 
3 
7 
3 
10 
17 11 
65 3 5 1 
60 
172 
2 
3 
32 
7 
12 
15 
23 4 
2 
24 
56 50 
112 
99 
1 2 4 157 
20 10 
3 
2 30 7 
3 00 
84 55 
4 
66 
36 
3 
657 
6 0 4 
055 
561 
4 9 4 
2t j6 
166 
005 206 
mmwi 
1 15 
1 
16 
40 
3 
37 
33 
16 
4 
2 
514 
357 
247 
8 3 5 
3 3 1 
197 
123 
θ 
59 
52 
144 576 
57 
18 
76 
3 7 
469 7 62 
51 
16 
19 13 
9 
8 52 
100 
19 
7 
65 
131 220 46 
556 326 
445 157 
2 
22 
4 
9 9 6 
282 
714 
194 
151 
348 
44 2 59 
171 
invio 
France 
3 
17 
9 
8 
6 
2 
1 
1 
2 
6 
3 
10 
17 11 
31 551 
6 0 
80 
2 
3 
29 
7 
12 
15 
14 4 
1 
23 
4 7 
1 β 
. 1 5 67 
2 
2 
2 5 
1 
ìt 1 
17 
36 
3 
5 5 7 
5 2 9 
0 2 6 
2 6 8 167 
597 
172 
005 163 
­Décembre 
Belg.­
5 
14 
13 
13 7 
1000 
­UX. 
a 
. . a 
. a 879 
a 
92 
a 
a 
a 
. . . . . . . , . 1
. . 1 38 
a 
. . 2 2 0 
56 
5 
i . a 
• 670 
916 
752 
323 427 
4 29 
10 
. ­
kg 
Nederlan< 
1 
2 ' 
4 
3 
1 
2 4 
* 
7 0 
2 * 
* 5 
3 
1 
* 2 
8ί.ΚΑ^ΗΤεΕΛυΙ^ΜδΝτΙίΕ4Β?Τ 
ι 
1 
2 
7 
1 
6 
3 
2 
2 
19 
9 
4 4 6 
0 8 2 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
570 
33 
. 8
3 
7 
4 8 9 
7 6 2 
4 
16 
. 13 
6 9 9 
2 
10 
, . 5 
29 
1 
138 
157 
18 
4 
5 6 7 
5 5 6 
O i l 
348 
5 8 1 
4 9 6 
25 
2 59 
167 
15 
14 
31 
30 
29 
15 
1 UND T E I L E DAVON, ANDER 
ZUBEHOER VON RAEOERN, N 
IB 
8 
4 
9 
5 
2 
1 
16 
1 
4 
3 
1 
0 2 7 
535 
732 
784 
9 8 0 
479 
oll 
5 0 1 
464 . 
3 9 2 
272 
360 
49 5 
6 1 6 
5 
697 
1 
1 
6 
5 
1 
. 39Õ 
354 
94 3 
563 
9 4 9 
I * ! 
326 
150 
1 8 1 
2 3 5 
198 
2 8 5 
336 
5 
2 5 6 
93 
. 21B 384 
225 
121 
110 
, 42 
. . 5
24 
. θ
. , . . . . 16
. 1 10 
98 
. . . . . 15 
555 24 
118 
. . . ­169 
919 
2 5C 
419 
277 
8 30 
ie . ­
2 3 2 
6 1 
3 0 
18 
96 
35 
61 
6 0 
E ALS SOLCHE IC HT FUER HO 
942 
. 133 
92 
ί 
24 
10 
4 7 
2 9 
1 
2 
* 
3 
e 2 
QUANT Ι TÉS I 
Deutschland 
(BR) 
5 
ί > Ì 
Γ 
) 
> 1 * 
> 5 
) β 
î 7 
! 1 
. 
. . . . . 34 
37? 
. . . . 1
. . . 4
. 1
1 
9 19 
57 
96 
. 12
12 
2 2 
. 1 
, 2 23 
2 
68 
. • 507 
815 
692 
879 863 
773 
2 
. 41 
. l E ^ S K E L L E I , 
ί> 
1 
, ι 
> 
> 0 
> 
'ι 9 
b 
1 
ι 
. 5
3 
13 
15 
20 
23 
68 
9 
7 
14 
50 
115 
3 
. 11
59 
. . . . 47 
. 3
. 1 
36 
. . 1
. 64 
2 1 0 
. , . . 2
4 
-
780 
7 ! 
710 
377 
2 58 
331 
3 
. 2
Italia 
24 
3Ö 
419 
2 9 6 
124 
73 2 0 
48 
1 
a 
2 
UND 
38 2 
28 
. 9
6 
65 
514 
363 
131 
4 1 
29 
88 
. a 
2 
DER N R . 8 7 0 6 2 1 , 
NTAGEBETRIEB 
2 9 
β 3 
2 
3 
5 
7 
4 
2 2 5 
ι 7 
3 3 
* 2 
. 
? 
431 
333 
7 07 
. 3 76
906 
5 
827 812 
093 
647 
781 
653 
197 
195 
. 4 1 * 
7 5 5 2 
3 3 3 * 
5 3 8 
2 * 5 5 
. 5 7 1 
1 3 * 10 3 1 8 
2 2 1 
23 
250 
5 0 4 
13 
81 
a 
225 
* Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 34 
345 
352 
3 6 6 
3 7 0 372 
393 
403 
4 0 4 
412 
416 
4 4 0 
448 
458 
462 
480 
4 8 4 496 
504 
508 
512 528 
604 
608 
612 
615 6 2 4 
6 3 6 664 
668 
683 692 
7 0 6 
708 723 
732 
800 
816 
322 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 1040 
E T H I O P I E 
ΚΕΝΥΑ 
TANZANIE HOZAHBIQU 
.HAOAGASC . R E J N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
.GJAD EL OU 
. H A R T 1 N I 0 COLOHBIE 
VENFZJELA .GUYANE F 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N ISRAEL 
KOWFIT INDE 
CEYLAN 
THAILANDE V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H CLASSE 3 
8 7 0 6 . 3 5 * ) PONTS 
D01 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 63 0 6 2 
204 206 220 
248 
322 3 66 
390 
4 0 0 
412 
446 
4 8 4 
526 
604 603 624 
630 706 
708 7 2 3 
732 
803 
818 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1031 1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AJTRICHE PORTJGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE TCHECOSL 
•MAROC • A L G E R I E EGYPTE 
•SENEGAL 
•CONGO RD MOZAMBIOU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CJBA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I B A N SYRIE ISRAEL 
THAILANDE SINGAPOUR 
P H i L I P P I N CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
35 
122 
51 
71 
6 1 
21 
8 
3 
11 
25 
14 
46 
62 45 
2 5 6 
6 16 
279 
485 
10 
11 
133 
31 
53 
60 
84 17 
14 
43 
2 51 165 
53 
30 
13 
55 109 
23 13 
12 
278 41 
126 
58 2 59 
23 
?85 
129 
11 
9 3 7 
3 7 2 
567 
748 7 4 7 
9 2 6 
736 
723 8 9 2 
France 
10 
5 1 
26 
24 
17 5 
5 
3 
9 
24 
II 82 45 
124 
700 
278 
397 
10 
11 
115 
31 
53 
79 
53 17 
6 
40 
209 5 
20 
a 
6 
30 73 
9 
, 9 
7 32 
3 
35 143 
5 
69 
129 
11 
2 4 4 
822 
42 3 
815 204 
912 
7 0 4 
718 695 
ARRIERES COHPLETS, 
1 
1 
13 
1 
3 
16 
43 
4 
38 
32 
15 
5 
4 
7 9 6 
316 
49 
6 29 
9 0 0 
776 
152 
23 
57 
111 
285 0 4 3 
63 
20 
34 
14 12 
755 5 1 6 107 
13 
14 39 
17 
7 9 6 
139 
51 
11 
2 0 4 
52 39 13 
4 70 156 
59 365 
?6 
64 
12 
302 
6 9 1 
6 1 1 
4 7 1 
4 2 2 
7 4 1 
51 294 
399 
1 
1 
3 
3 
11 
2 
9 
4 
1 
4 
4 
8 7 0 6 . 4 1 * ) ROJES, LEURS PARTIES ACCESSOIRES DE ROUES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
026 
028 0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 5 
036 
040 
0 4 2 
0 4 3 
043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVFGE SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
6 
4 
3 
7 
2 
1 
6 
2 
2 
370 
643 
002 
375 
335 
369 
19 
660 797 
8 2 5 
617 
721 
162 
299 
6 7 5 
15 
7 2 5 
1 
4 
1 
37 
8 
612 
8 5 2 
1 
11 
2 
6 
3 
2 028 
60 
a 
17 
14 12 
755 516 11 
10 
. 39 
16 
0 6 6 
6 
26 
. . I 
. 8 
2 
17 365 
. 49 
12 
623 
509 
114 
262 
050 
4 6 0 
36 294 
392 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
8 
20 
1 
16 
13 9 
NON 
1 
13 
13 
29 
1 
28 
27 
13 
Lux. 
. . a 
. a 
a 
712 
a 
88 
. a 
. . . a 
. . a 
a 
. . . . 7
1 15 
. . . 2 6 7 
. 21
2 
a 
6 
. . > 0 2 0 
3 67 
6 54 
2 1 6 4 73 
4 3 8 
17 
. • 
>OUR 
73 
. 29
0 1 1 
21 
6 4 3 
124 
. 26 
. . 10
a . 1
. . a 
. . . 8
. . 6 57
130 
. . . . . Β 
4 6 8 11 
17 
a 
a 
a 
­2 4 7 
134 
112 
4 6 8 
802 
6 4 4 
8 
. l 
AUTRES QUE NON POUR L■ 
a 
7 64 
0 3 4 
6 7 6 
99 3 
369 
2 
63 271 
97 
118 
162 
127 
142 
557 
15 
282 
3 74 
. 60 
65 
12 16 
. , 3
. 4
5 
2 
. 1
. " 
N e d e r l a n d 
i 
23 
1 
a 
3 7 
6 1 
. 3 
a 
102 
12 . . a 
. • 5 54 
4 5 5 
2 00 
33 24 
167 
1 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
49 
21 
27 
25 6 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
130 
133 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
15 
a 
7 
3 
40 78 
10 
28 
a 
21 11 
8 12 
. 1 
a 
. 6 
112 
11 2 1 4 
a 
• 76B 
911 
857 
449 984 
223 
7 
3 185 
lulla 
2 
a 
1 
. . 2
58 
1 
a. 
. ■ 
15 
. . 1
15 
. 1
. 2102 
■ 
1 
. . 3
. ■ 
, 3 
. 9
. 3 4 
1 
2 
. ­1 2 5 1 
8 1 7 
433 
2 3 5 6 2 
186 
7 
1 1 2 
L ' I N D U S T R I E DE HONTAGE 
23 
2 5 5 
26 1 1 
. 1 4 5 
25 
. . . • 4 9 5 
2 82 
2 1 4 
5 
5 
2 08 
. . ­
CELLES DU INDUSTRIE 
75 
2 67 
. 2 73 
2 
22 
2 
1 35 
. 2 7
4 
3 
. . . 4
25 
22 
12 
a 
27 
123 
17 
21 
25 
106 
230 5 
. 5
15 
. . . . 96 
. 6
. 1
69 
3 
. . . 25 37 
. . . . . 26
15 
• 924 
85 
833 
663 
511 
172 
5 
. 3
6 7 5 
2 
. 3
a 
• . . . 2
52 
. . 15 
1 
. . a 
a 
. . a 
a 
., 3 
. 25 
1 1 
2 0 4 
a 
; 
1 0 1 3 
6 8 0 
333 
7 3 
5 * 
2 5 7 
1 
. 3
NQ 8 7 0 6 2 1 . ET DE MONTAGE ' 
* 2 
1 
3 
2 
1 
273 
092 
613 
. 328 
647 
14 
551 272 
6 04 
443 
3 09 
727 
117 
51 
. 265 
3 6 * 8 
1 5 2 5 
2 7 0 
2 3 6 1 
a 
3 1 5 
1 
2 5 3 2 1 6 
1 2 * 
2 5 
2 * 1 
3 0 3 
* 0 
66 
. 1 7 * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
. (BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 90 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
246 
2 7 2 
2 8 4 
2άά 
302 
316 
3 2 2 
330 
346 
3 66 
3 70 372 390 400 404 
4 36 448 456 458 462 480 484 512 524 528 604 612 616 624 632 636 700 702 706 703 720 732 800 3 18 
1000 
10 10 
i o n 
10 20 
10 21 
10 30 
1031 
10 32 
1040 
239 
221 
30 
5 5 9 1 
107 
733 
270 
6 
157 
1 274 
33 
23 
193 
57 
232 
122 
10 
2 1 6 
55 
18 
7 1 
2 2 
15 
9 7 
25 
12 
3 * 6 
1 6 8 7 197 15 22 12 13 12 30 93 40 10 24 55 4 36 
226 14 20 
240 14 111 145 11 8 135 13 
93 697 A7 057 *6 641 35 894 29 016 3 999 66* 1 521 6 7*7 
12 2 39 2 43 2 150 260 33 
57 252 119 4 4 55 18 15 15 3 77 23 11 136 564 36 
9 1 13 12 7 13 3 
4 2 1 4 67 1 3 
4 11 11 1 57 13 
22 581 15 270 7 312 
1 35 40 
877 324 324 564 498 111 
1 259 1 175 84 46 33 36 23 
79 
128 
324 887 437 196 114 235 
TRAGACHSEN, NICHT FUER HONTAGEBETRIEB 
001 002 003 004 005 022 028 0 30 032 034 036 0 38 0 40 042 048 0 50 052 204 208 216 220 224 236 240 272 276 288 322 3 30 346 3 50 352 366 3 70 390 400 404 412 458 480 464 500 504 508 512 524 528 604 608 612 616 624 628 632 636 656 700 
799 313 830 340 958 80 19 474 15 26 IBI 261 130 30 541 307 352 278 571 19 52 52 18 5 29 36 67 8 15 47 19 16 21 8 73 139 8 1Θ9 17 105 67 15 26 17 106 36 133 24Θ 70S 36 106 96 49 29 30 14 129 
542 11 063 696 2 
108 6 
10 274 571 
18 3 7 
13 
30*7 35 39 3 
14 
1 540 
53 12 24 
57 
1 
137 16 2 * 63 114 9 2 3 14 
lì 169 
3 
21Ì 
39 5 5 20 1 
195 812 82 15 13 
21 66 37 10 
29 1 32 92 13 15 239 13 22 6 
35 127 15 8*6 19 281 17 868 1* 833 1 221 *5 17 192 
5 133 229 483 
21Ï 51 19 457 15 26 177 21* 22 24 17 3 05 342 4 
17 *9 52 
2 22 36 67 
6 11 16 19 
7 15 
6 73 63 
169 
105 63 15 26 
106 36 28 225 697 36 
Ίί 
47 29 2* 14 117 
94 201 16 585 5 617 ?11 2 4 
2 1 
i 1 14 276 32 
2 14 
20 4 
3 3 406 13 879 19 527 12 907 11 712 183 32 5 6 *37 
053 
o>;2 
055 063 062 0 64 066 203 204 208 212 216 223 236 ?48 ?7? 264 288 302 313 3?2 313 345 366 370 372 393 400 404 436 448 456 458 46? 480 484 512 524 528 604 612 616 
6 24 632 635 703 702 7 06 708 720 732 803 8!8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
GRFCE 
T U R O J I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• H . V O L T A 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
N I G F R I A 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
CUBA 
D O H I N I C . R 
•GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
COLOHRIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
UPJGJAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 10 
117 
55 
2 124 
127 
3 79 
182 
12 
96 
6 ? 8 
30 
39 
123 
43 
2 42 
109 
16 
151 
6 3 
21 
7.3 
24 
12 
1 6 1 
31 
16 
A21 
1 0 2 * 
1*3 12 23 14 12 10 34 77 ?6 16 32 39 12 30 
134 16 17 
104 10 53 27 10 19 94 13 
50 303 25 730 2* 573 18 935 1* 631 2 7*5 627 81* 2 883 
5 5 8 11 29 2 ?ï 
86 
6?2 26 10 
? 43 214 107 5 4 
62 21 
11 13 2 147 26 14 
?51 243 23 
12 1 12 10 7 10 3 
1 3 32 2 2 
1 2 8 1 43 12 
12 953 8 467 * *86 79* 271 606 517 792 35 
6 3 3 
531 102 40 30 54 32 l 
20 17 
7 80 
6 1 8 
162 
107 
92 
51 
ï 
4 
81 18 3 3 91 
)6 
'. 5 1 23 
LOB 
1*3 l 
14 2 
14? 
6 0 1 
47 
1? 
19 45 ?? 15 
25 
2 
26 
63 14 14 103 7 17 
7 51 
2 0 2 2 8 
8 311 
11 9 1 7 
10 961 
9 073 
817 
4 3 
12 
13J 
8 7 0 6 . 4 5 * l ESSIEUX PORTEURS, NON POUR L ' I N D U S T R I E DE HONTAGE 
6 5 2 
2 
29 
1 189 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
328 
033 
032 
0 3 4 
3 3 6 
033 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
204 
208 
2 1 5 
2 2 0 
224 
236 
243 
272 
2 7 6 
283 
322 
333 
3 4 6 
3 50 
352 
366 
370 
393 
4 0 3 
4 0 4 
412 
4 5 8 
480 
484 
500 
5 0 4 
506 
512 
524 
526 
6 0 4 
6 3 6 
612 
616 
624 
623 
632 
6 3 6 
656 
703 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I E 
•HAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• H.VOLTA 
• N I G E R 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXI.QUE 
.GJADFLOU 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGJAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAR.SEOU 
KOWEIT 
YFMEN SUD 
INDONESIE 
5 6 5 
284 
0 6 6 
903 
6 1 9 
109 
29 
4 9 1 
26 55 303 
4 8 8 
136 
86 
4 32 
106 
2 7 3 417 
152 
25 30 
3Θ 14 10 38 34 
68 14 23 40 13 20 45 13 
90 
95 21 173 13 105 77 14 25 45 104 
39 184 57 121 42 
. 1 3 21 32 34 14 87 
5 5 6 6 
16 
723 515 3 
9 *13 1 152 1 
6 
10 
615 
?6 
6 
6 
2 
* 6 5 
3 5 2 12 
581 
251 
422 
96 
88 
28 
479 
25 55 
299 
430 
36 61 2* 105 
2 64 * 
?0 
2 * 
38 
26 
34 
68 
12 
15 
1 * 
13 
8 17 
9 
9 0 
44 
172 
105 71 14 25 
104 38 35 47 
170 41 91 104 15 3? 3? 14 83 
122 
94 
44 110 7 341 
, 4 6 
3 
3 5 10 
15 7 0 9 
7 8 0 3 
7 9 0 6 
5 0 3 3 
* 165 217 30 
8 2 655 
973 
2 13 
I 1 1 6 
1 407 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
lanuar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
,poys 
7 0 6 
70B 
7 2 0 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ST OSS 
AUS W 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0*3* 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 3 6 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 30 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
* 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
* 7 2 
4 8 0 
4 B 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
3 0 0 
8 1 8 
1000 
— 1971 —Janvier 
M E N G E N 
EG-CE 
25 
19 
6 
2 
1 
3 
101 
151 
10 
9 
10 
10 
7 3 2 
2 4 1 
4 9 1 
t>69 
177 
804 
87 
679 
20 
¡AEMPFER Ul> 
ί ICHKAUT SCI 
3 
1 
2-
2 
2 
19 
8 3 5 
3 5 4 
4 3 6 
748 
363 
4 2 1 
17 
20 
167 
2 54 
248 
226 
380 
490 
147 
132 
14 
67 
115 
82 
2 
38 
46 
14 
5 
36 
98 
68 
94 
46 
5 
6 
8 
2 
5 
26 
12 
54 
20 
3 
5 
31 
4 
10 
35 
9 
35 
L I 
10 
24 
40 
10 
3 
3 
85 
366 
66 
26 
4 
7 
4 
7 
6 
7 
3 
13 
7 
7 
9 1 
5 
6 
20 
59 
76 
4 
13 
9 
75 
11 
36 
59 
5 
23 
12 
26 
33 
3 
7 
14 
13 
9 
36 
41 
55. 
9 4 
50 
14 
3 
14 
37 
14 
5 0 4 
France 
. 7 
a 
. • 
7 398 
6 312 
1 0 8 5 
132 
116 
9 3 9 
42 
3 7 4 
15 
D T E I L E 
UK OOER 
6 55 
103 
114 
6 4 
18 
i * 2 
4 
6 
32 
78 
4 7 
5 
14 
1 
11 
4 
a 
6 
4 
13 
2 
76 
43 
e7 
9 
, 6 
7 
23 
14 
15 
3 
3 
3 
ΐ 5 
2 
8 
4 
2 
3 
37 
10 
a 
a 
24 
5 
1 
, . a 
a 
5 
3 
a 
a 
4 
. 
a 
5 
i 
8 
3 
! 3 
3 
. . . 2 
2 
i 2 
' 
i 
' 
-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
10 
* 508 
* 3 9 5 
113 
75 
17 
39 
a 
. -
kg 
N e d e r l a n d 
e i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
6 0 
33 
. 1 
7 9 8 
6 0 6 
192 
48 
2 4 
1 4 * 
a 
. -
(BR) 
10 
6 
4 
1 
2 
ftNSTSTOFF^NrøfFVE^H 
1 360 
1*ΐ 2 120 
1 5 * 
133 
9 
7 
102 
2 0 0 1 
76 
89 
167 
16e 
2C 
21 
14 
31 
1 
15 
. 
a 
1 ' 
17 
2'-
2 
1 
-. . 
a 
. a 
a 
' 
; 1 
* 0 
1 7 7 
4 6 9 
2 5 
6 7 
2 
4 
3 7 
59 
35 
4 0 
35 
3 1 
38 
* 3 
. 9 
2 
. 1 
. . 9 
a 
2 
a 
. a 
2 
. 
. 
a 
1 
1 * 
1 
5 
; ' 
2 
1 
* 
. 2 
10 2 9 
32 2 53 
1 
. 
2 * 
i 2 
* 
1 
. 3 
5 
2 
12 
2 
L 2 
10 
13 
13 
a 
6 
* 1 
1 5 
. 2 
î 3 
1 
2 
, . 
'.' Ì 7 9 
13 
î 15 
3 33 
5 * 
1 2 
', i 1 * 
7 
1 6 5 6 6 8 9 3 1 6 0 4 
2 
1 
2 
S 
31 
118 
. 9 
9 
10 
4 0 3 
055 
348 
834 
971 
512 
44 
5 
2 
' F UN G. ONTAÏ 
4 1 9 
520 
191 
120 
182 
6 
8 
44 
191 
132 
90 
145 
215 
40 
43 
. 39 
62 
68 
. 6 
42 
1 
5 
11 
5 
. 1 
25 
2 
. 1 
2 
2 
3 
37 
5 
. 2 
21 
2 
1 
13 
4 
13 
4 
3 
7 
2 
. 1 
1 
46 
575 
26 
25 
3 
3 
4 
6 
5 
1 
. 1 
1 
5 
74 
3 
5 
4 
46 
44 
3 
6 
4 
61 
6 
36 
52 
5 
12 
8 
24 
29 
3 
7 
14 
8 
4 
19 
26 
37 
32 
37 
10 
3 
5 
23 
2 
116 
I ta l ia 
. 3 
. . ­
2 6 2 5 
1 B72 
7 53 
580 
49 
170 
1 
.. 3 
EBETRIEB 
16 
2 
1 
45 
2 1 
. . . 1 
1 
1 
1 
2 
15 
8 
2 
7 
2 
4 
2 
. 1 
2 
1 
28 
5 
1 
1 
2 
. 2 4 
i . . . ­
2 1 5 
& ρ w r & 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
8 0 4 N .ZFLANDE 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . 4.A0.H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
34 
28 
6 
2 
1 
3 
1 
52 
82 
19 
U 
13 
13 
9 1 5 
4 3 4 
4 8 1 
772 
6 1 3 
6 7 4 
117 
594 
36 
8 7 0 6 . 5 1 »1 AMORTISSEURS ET EN CAOUTCHOUC 3L 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 28 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROJIE 
056 U . R . S . S . 
062 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 B J L G A R I E 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 
248 .SFMEGAL 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 8 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANGULA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
350 OJGANDA 
352 TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 5 D O H I N I C . R 
458 .GUADELOU 
462 . M A F . r i N I Q 
4 6 * J A H A I Q J E 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
492 . S J R I N A M 
500 EQUATEUR 
504 PEROJ 
50Θ BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
524 I1RJGJAY 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
603 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 5 I R A N 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 A R A Ì . S E O U 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 4 KATAR 
649 HASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRAL IE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1000 M O N D E 
7 
2 
2 
4 
4 
3 
1 
1 
2 
39 
0 0 0 
277 
8 7 2 
410 
252 
9 5 5 
47 
46 
539 
208 
6 5 6 
587 
0 6 7 
223 
427 
357 
55 
147 
283 
197 
20 
12? 
85 
65 
12 
99 
223 
174 
154 
116 
11 
16 
19 
14 
18 
76 
43 
157 
59 
I L 
18 
117 
25 
32 
106 
16 
113 
40 
34 
64 
106 
31 
10 
lu 318 
640 
175 
97 
10 
23 
11 
23 
17 
19 
10 
44 
24 
16 
276 
14 
22 
60 
3 4 1 
212 
12 
34 
25 
2 2 6 
32 
120 
166 
12 
66 
44 
76 
107 
12 
34 
31 
82 
26 
U B 
93 
192 
224 
144 
53 
13 
41 
93 
42 
4 3 * 
France 
a 
14 
1 
a 
• 
8 6 7 3 
6 820 
1 8 5 3 
127 
111 
1 7 0 1 
55 
1 589 
2 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
• a 
a 
a 
« 
8 7 2 5 
8 6 5 7 
68 
53 
12 
16 
1 
a 
' 
LEURS P A R T I E S , A MAT. PLASTIQUES 
. 773 
2 3 5 
219 
204 
92 
■ 
2 
11 
4 
9 
16 
64 
140 
122 
9 
54 
3 
27 
10 
. 15 
5 
62 
. 4 
163 
115 
137 
2 0 
. 16 
18 
. 2 
66 
1 
40 
43 
11 
12 
12 
1 
3 
9 
2 
23 
17 
5 
7 
102 
31 
1 
. 1 
67 
14 
2 
a 
. . a 
1 
14 
9 
. . . 11 . . . 1 
21 
. 4 
. 21 
1 
1 
7 
. 8 
8 
. 8 
. . . . 10 
6 
. 4 
3 
4 
. . 6 
a 
12 
3 257 
2 7 3 1 
• 3 7 * 
2 7 * 8 
3 1 6 
2 76 
24 
17 
2 95 
2 513 
1 9 * 
2 1 2 
* 6 0 
399 
51 
47 
a 
38 
61 
2 
a 
49 
a 
a 
a 
24 
42 
59 
5 
; 
3Í 
21 
34 
12 
1 
E 
2C 
2 
a 
1 
. 24 
45 
1 
; a 
4 
. ? 
1 
4 
Ë 
2? : 
2 : 
3 : 
­1< 
£ 
1 
1" 
< 
1 
I l 38 
N e d e r l a n d 
20 
3 
a 
• ­* 5 7 0 
504 
66 
23 
12 
A3 
­a 
* 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
14 
10 
3 
2 
1 
1 
L ' E X Ç L . DES BL 
A R T I F T C , NON 
61 
532 
a 
1 402 
96 
2 3 6 
6 
10 
123 
2 1 0 
1 3 0 
1*1 
123 
1 1 6 
123 
1 * 5 
. a 
31 
6 
a 
3 
a 
1 
a 
2 9 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* a 
3 
U 
a 
26 
6 
4 
12 
a 
1 
7 
97 
973 
78 
2 
8 
a 
2 
. a 
32 
15 
5 
a 
6 
7 
25 
* ] 
18 
a 
. 2 
Π 
. . 6 
. 14 
2 
. a 
, a 
a 
. 3 
3C 
a 
4 
2 
3 
1 
6 0 
> 51 
) 14 
1 
. ) 4 
4 ! 
2< 
1 5 2 5( 19 
27 
79 
• 10 
13 
10 
095 
350 
745 
080 
419 
661 
57 
5 
4 
I t a l ia 
■ 
5 
• ­• 2 8 5 2 
2 103 
7 4 9 
4 8 9 
5 9 
2 5 3 
4 
• 6 
ICS A M O R T I S S . 
POUR HONTAGE 
156 
9 6 1 
2 6 0 
. 6 3 6 
3 42 
17 
17 
110 
479 
322 
2 1 6 
3 9 6 
566 
125 
121 
1 
89 
161 
161 
a 
38 
80 
2 
12 
42 
15 
a 
2 
76 
4 
a 
1 
14 
9 
10 
42 
106 
15 
• 5 
68 
16 
5 
52 
9 
51 
15 
13 
24 
4 
a 
2 
3 
196 
538 
65 
91 
8 
3 
11 
21 
13 
1 
1 
4 
3 
11 
243 
Β 
14 
1? 
2 99 
119 
9 
16 
15 
186 
25 
119 
150 
12 
36 
34 
71 
96 
11 
34 
31 
74 
11 
69 
71 
126 
96 
117 
40 
13 
21 
45 
4 
109 
32 
1 1 
4 1 
2 
6 
35 
• 17 
3 
18 
2 0 
i a 
ιδ 15 
i l 
13 
17 
17 
6 4 
429 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KUEHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 2 28 
2 3 2 
2 * 0 2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 * 0 0 
* * 8 
* 5 8 
* 9 2 
6 0 * 
6 0 8 6 2 * 
6 2 8 6 3 2 
6 36 
6 * * 
6 * 8 
6 56 
6 6 0 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
8 18 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
10 20 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
KRAFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 0 2 2 
0 30 
0 3 6 0 3 8 
0 * 2 
* 0 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
1010 
Î82­0­
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 1 0 * 0 
5!. ,L! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 3 * 0 36 
0 3 8 
0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
11 
7 
5 
4 
1 
ER UND 
1 
4 
2 
1 
735 
769 
9 1 0 
122 
7 5 6 
171 
3 0 1 
105 
T F I 
5 0 6 
2 1 9 
176 
9 2 5 
67 
15 
U 35 
3 
Β 
40 
57 9 
51 9 
18 
23 23 
12 
22 
5 
109 
23 
55 
11 7 
5 
4 27 
4 
21 
8 4 
10 
θ 7 
10 
4 
7 30 
5 
3 
4 
27 
28 27 
17 101 
IB 
10 
6 
5 
6 31 
5 
29 
50 
5 
0 4 6 
8 9 5 
152 
348 176 717 
9 1 
158 
87 
STOFFBEHAEl 
1 
1 
* 3 2 
4 4 5 
227 
8 12 26 
7 
14 9 
12 
10 
18 
305 
122 
Ili 64 
37 
4 
2 5 
i ÛHFSf/r 
77 
9 2 
41 
65 
26 20 
4 27 
2 
8 11 
16 
3 
238 
371 
973 
9 5 4 
098 6 3 3 
2 5 2 . 
6 4 9 
131 089 
6 4 3 
6 4 8 126 
474 
5 3 1 
France 
9 3 6 
7 2 0 
2 5 5 
167 
4 4 2 
113 
2 3 0 
23 
.E DAVON, 
T E R , 
98 
11 
105 
36 
5 
2 
2 
2 
3 
9 
6 7 
2 
5 
4 
78 
21 
16 
. 7 
5 
4 22 
2 
181 
4 
2 
2 
1 10 
4 
6 5 
5 
3 
a 
1 
. 24 
a 
2 
1 
. . . l 
a 
a 
a 
50 
5 
6 * 1 
2 5 1 
3 9 0 
56 33 277 
76 
119 
56 
N I C 
2 0 * 
51 
1 7 
a 
a 
. a 
12 
a 
18 
3 06 
263 43 14 
1 
25 
4 
2 5 
ìcHTLF(.f 
26 
7 
29 
9 3 
1 
1 
1 
4 4 1 
284 
9 6 3 
6 0 2 2 2 5 
15 
26 
2 89 5 8 5 
2 7 3 
5 56 2 9 5 
7 44 
1 1 1 
■ 000 k g 
Be lg . ­Lux . 
3 
3 
2 
2 
N e d e r l a n d 
775 
118 
Β 66 
688 
2 1 3 
17 
45 
19 
N I C H T FUER 
1 
1 
4 3 5 
86 
584 
l ì 
31 
6 
181 
1 0 6 
75 
16 11 48 
10 
32 
U 
QUANTITÉS 
Deutschland 
. (BR) 
7 1 0 6 
8 9 * 2 
721 1 
3 0 8 
167 
1 
9 
1 
2 53 
866 
952 
913 
Θ59 
36 
12 
56 
HONTAGEBETRIEB 
15 
25 
a 
2 2 9 
1 
. 1 
l i . 1 1 
' a 
I 
* 
l i 
1 : 
4 
4 
21 
e 1 
5 12 
. 3 
3 
3 
. . . 11 
a 
• 
* 1 5 
27C 
1*5 
45 32 10C 
1 4 
­
1 
HT FUER MONTAGEBETRIEB 
272 
. 165 
1 
. 9 
. a 
. . 1 
• 
4 4 8 
4 3 7 
18 9 
, . . • 
2 
225 
. * 1 
e . . . . 1 
­
246 
236 l< 
e 3 
. . • 
x0r\Mhiimhs2í 
1 
5 
6 
5 
598 
. 520 
3 50 
159 120 
. 3 
6 6 9 8 
2 * . 
21 156 
38 
10 
l 345 
16 466 
a 
7 506 
152 1 035 
3 
2 
60 666 
33 
93 69 
30 
349 
. 3 1 , 
4 6 
46 
2 * 
16 6 
3 22 
2 
7 8 
13 
1 
* 5 8 
93 
73 
. 30 
3 
8 
21 
1 
4 
22 
31 1 
48 
5 
6 
13 8 
1 
17 
. . 1 
22 
7 
. . . . 2 
9 
, . 2 
5 6 
. . . 19 
. . . 5 
20 2 
12 87 
17 
7 
3 
2 
5 31 
5 
12 
. • 
145 
655 
4 9 1 
197 91 2 7 6 
3 
2 
17 
43 
11 
11 
. * 9 
7 
13 8 
. 8 
­
133 
69 69 65 
44 
4 
. . • 
3 5 , 
322 
222 
956 
. 185 433 
2 04 
4 0 6 
548 ! 4 2 
205 
166 049 
981 
344 
Italia 
6 4 
171 
9 0 
26 
75 
2 
5 
6 
598 
3 
6 
7 
. 1 
. . . . 4 
4 
. 1 
7 
5 4 
6 6 0 
6 1 3 
47 
30 9 16 
1 
1 
1 
115 
1 
. 2 
a 
. , 1 1 
, . • 
165 
117 
483 
2 
5 
. , • 
A l t * 5 , 
2 7 5 2 3 
3 2 2 2 
* 2 1 3 
2 2 135 
, * 8 2 0 
3 0 
210 
2 2 8 1 998 
3 0 8 
8 1 2 1 5 3 9 
1 6 3 1 
7 1 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A C L E 
CLASSE 2 
­FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
20 
18 
13 
8 
5 
8 7 0 6 . 5 5 »1 RADIATEURS 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0?? 
0 2 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 5 
038 0 4 0 
0 4? 
0 4 6 
048 
0 50 0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
206 
212 
2 1 6 
224 226 
232 
243 272 
276 
286 
30? 314 
322 
330 3 50 
373 
372 
390 4 0 0 
448 
4 5 8 
492 
6 0 4 
608 6 24 
6 2 8 6 3 2 
636 
644 
646 
656 
6 6 0 700 
702 
706 
723 
8 16 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
10 31 
1032 
1 0 * 0 
8 7 0 6 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 0 0 5 022 
0 3 0 
0 3 6 036 
0 * 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1013 
m 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 1 0 * 0 
8 7 0 6 . 6 ! 
3 0 1 
302 
003 
0 0 4 
005 02? 
024 
0 2 5 
0?6 033 
03? 
034 3 36 
038 
940 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTJGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOJGOSLAV 
GRECE T J R Q J I E 
HONGRIE 
ROJMANIE 
•HAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
SOJDAN 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
•N IGER 
• C . I V O I R E GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.GABON .CONGO RD 
ANGOLA 
OUGANDA .HAOAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D FTATSUNIS 
CUBA 
.GUAD ELOU 
.S J R I NAH 
L I B A N 
SYRIE ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
HASC.OHAN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R .P . C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
9 
6 
3 
1 
2 
* 1 RESERVOIRS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E R O Y . J N I 
SUEDE 
SUISSE AJTRICHE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
1 
1 
e u 
6 2 3 
083 
0 55 
2 2 7 
529 
6 7 4 
309 
France 
1 
1 
1 
ET LEURS 
144 
518 
376 
0 6 0 
2 5 7 
41 
43 
104 
11 
35 
170 
2 0 0 21 
157 
28 
85 
18 77 
44 
63 
10 
326 
73 
172 
31 21 
16 
16 80 
17 
67 
27 19 
44 
?6 17 
27 
15 
41 127 
16 
11 
U 
74 
46 101 
41 2 8 1 
50 
26 
19 
13 
76 
16 
34 
94 
23 
8 66 
3 58 
506 
183 
m 305 
4 8 5 
2 3 6 
1 
1 
4 3 1 
8 ? 5 
6 64 
469 
076 
325 
4 8 8 
83 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 17C 
5 214 
* 665 
* 232 
* 9 e 
6? 
11? 
44 
» A R T I E S , NON 
a 
??1 
38 
212 
95 
13 
7 
9 
6 
u 38 
19 12 
9 
. 15 
1 
ï 15 
7 
188 
69 
50 
. 21 
16 
16 65 
7 
31 
25 19 
11 
5 2 
26 
15 
34 
11 15 
11 
9 2 
, 9 4 
22 
7 3 0 
567 
163 
199 110 8 4 0 
248 
327 
124 
. COMBUSTIBLE 
4 6 0 
372 
2 4 5 
12 14 39 
17 
28 ?0 
13 
19 
26 
335 
104 
ìli 1?0 
60 
11 
7 3 
*' «rifí'sífifHi 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
F I N L A N n E 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
143 
105 
71 
95 
65 36 
1 
11 56 
8 
21 31 
41 
9 
9 3 3 
8 3 1 
334 
0 9 7 
4 70 ! 30 
776 
692 
373 5 0 1 
0 ? 5 
2 6 6 223 
6 1 7 
8 7 0 
172 
37 
2 5 2 
. . . 13 
. 26 
283 
2 1 6 67 20 
3 
4 4 
11 5 3 
7 7 t 
1A< 1 17« 
138 
2 358 2 1 0 * 
2 5 * 
29 di 40 13B 
42 
N e d e r l a n d 
2 
3 
2 
1 
POUR 
1 
1 1Γ 
146 
616 
0 79 
527 
7 
3? 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
U 
8 
5 
2 
2 
013 
095 
006 
?51 
954 ii? 134 
L ' I N D U S T R I E DE 
47 
8·· . 6 5 ! 
2 
. 4 
36 
. 3 
14 
39 ? 
. 11 
? 
. 43 
. . . . . 28 
11 
. . . . 1 
. . . . 1 
. . 1 1 
. . 11 
60 
22 
1 9 35 
. Β 
8 
6 
. 
189 
768 
4 01 
161 100 ? 4 0 
2 
1? 
1 
3 
1 
1 
, NON POUR L ' I N D U S T R I E 
2 59 
a 
183 
3 
. 9 
• 
4 56 
4 4 5 
!o 
9 
. . . • 
3 
182 
. 4 2 
12 
. . . 1 
­
2 0 7 
191 
it 12 
3 
2 
?UNO5EP8Û5 W N ^ T ^ E · 
29 
9 
46 
18 5 
3 
1 3 
? 
2 
01Õ 
725 
4 8 8 
9 7 6 433 
49 
83 
704 07? 
530 
399 465 
0 0 4 
6 3 6 
2 3 2 0 
. 8 2 6 2 
8 8 8 9 
193 
6 1 2 5 
1 11 
24 4 65 
58 
3?. 
57 
23 
3 
19 
7 
1 
3 54 
896 
. 857 
404 3 46 
9 
4 
2 2 5 924 
140 
120 294 
81 
611 
1 9 ) 
?01 
183 
. 159 
15 
31 
59 
4 
20 
103 
122 6 
147 
15 
39 
6 24 
1 
66 
. . 2 
76 
2 0 
. , . 1 
9 
33 
1 
6 
23 lf . 2 107 
. . 11 
25 3 
32 2 * 5 
* 7 
?0 
3 
7 
75­
14 
29 
­
2 73 
735 
537 
7 04 356 766 
12 
3 
67 
Italia 
8 7 
3 * 2 
131 
? 4 
172 
* U 
39 
MONTAGE 
1 
1 
1 
1?6 
7 
U 19 
? 
1 
i ! 15 
9 
1 
1 
?9 
9 
10 
? 
? 
. 2 
18 
3 1 6 
163 
153 
9 0 
5 0 
3 5 
3 
I l MONTAGE 
53 17 
25 
7 
16 
17 
26 18 
16 
• 
219 
10? 
m 91 
5 
. • 
1*5 
1 
? 
2 
i 
1 7 0 
150 
f? 5 
8 
. • 
MONTAGE " ' « · 
ιό* 
49 
47 
45 
17 
1 
9 
50 
6 
18 
23 
36 
5 
370 
570 
832 
. 897 
736 
652 
19? 
877 
223 
667 
215 
?63 
8?1 
292 
33 
7 
5 
3 ! 
5 
1 
1 
3 
? 
1 
8 8 9 
355 
5 1 5 
8 6 3 
a 
* 9 0 
6 5 
* 0 2 
5 * 3 
8 1 7 
6 3 0 
* 7 9 
8 * 1 
6 5 * 
308 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­­
Schlüssel 
Code 
.pays 
0 * 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 * 0 
2 4 * 
2 * 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
2 30 
3 3 * 3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
4 2 0 
* 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
* 6 * 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
* 8 8 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 * 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
a 12 
2 
1 
1 
2 
6 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
6 
65 
7 
3 
5 
3 
3 
1 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
6 0 · , 
129 
11 
69 
0 8 1 
4 0 7 
9 7 2 
9 8 5 
706 
225 
667 
262 
5 9 1 
2 4 6 
20 
6 6 0 
226 
3 2 5 
584 
0 3 2 
105 
2 ) 1 
83 
32 
90 
122 
148 
4 5 1 
5 
14 
153 
130 
142 
6 2 9 
6 0 4 9 4 
126 
462 
3 9 1 
166 
7 
4 3 7 
285 
253 
55 
64 
785 
655 27 
84 
767 
449 
528 
32 
6 0 1 
667 
316 
5 
648 
56 
358 
7 1 5 
616 
2 9 1 
163 
56 
117 
152 
94 
218 
141 
9 4 3 
34 
316 
2 3 6 
2 8 1 
136 
25 
47 
25 
66 
6 8 1 
415 
15 
145 
7 4 
503 
513 
7 7 4 
9 1 5 
99 
115 
174 
9 8 3 
162 
9 18 
769 
747 
0 5 3 
32 
154 
4 2 7 
767 
707 
50 
154 
145 
39 
34 
589 
319 
157 
6 
31 
5 1 6 . 
4 
222 
24 
357 
393 
009 
7 9 3 
335 
France 
3 8 8 9 
107 
2 
16 
1 0 1 9 
2 9 0 
4 8 4 
244 
a 4 4 
3 8 1 
3 0 
195 
4 0 
a 
112 
1 7 0 3 
5 8 1 2 
3 0 5 
4 0 9 
42 
20 
56 
76 
79 
8 * 
1 3 7 
3 6 6 
1 
1 
43 
19 
28 
9 4 8 
6 4 
42 
85 
338 
4 2 4 
138 
2 
144 
116 
162 
6 
7 
132 
20 15 
. 1 7 1 
152 
72 
3 144 
4 1 9 
243 
5 
68 
14 
5 1 8 
1 5 9 6 
307 
194 
5 
6 
5 
5 
4 
4 
14 
3 8 1 
9 
24 
153 
178 
10 
8 
2 
3 
3 
32 
47 
1 
5 
6 0 
7 
19 
797 
117 
1 
12 
22 
1 2 3 6 
17 
243 
17 
8 2 
163 
502 
9 
9 2 
48 
6 
33 
4 
3 
3 
14 
26 
29 
. . 22 
2 
6 7 
22 
4 
41 
50 
4 7 8 
5 4 5 
1000 
Belg.­Lux. 
34 
. . 2 
141 
2 
40 
. 2 
a 
, . 1 
7 
4 
1 
26 
. . 1 
3 
a 
2 
. 3 
7 
. 2 
a 
. . . . . . a 
. . 2 0 6 
3 
7 
6 
1 
. 3 
. . 1 
5 
. . a 
. 30 
833 
65 
4 
è 
i . 28 
1 
3 
18 
. 89 
1C 
kg 
N e d e r l a n d 
2 0 
i . 6 
185 
. 7 
6 5 9 
. ? 
23 
. 3 
, . 160 
a 
1 
4 6 
6 
4 
. . . . a 
. . a 
1 
5 
6 
6 
, . 6 
, . . . a 
6 
1 
a 
4 
, . 2 0 
1 
2 
9 5 2 
2 
. . 1 
13? 
192 
7 
. . I 
1 
. 1 
a 
2 
. 1 
20 
1 
. . 2 
10 
4 
5 
71 
8 
. . . 11 
. , . a 
1 
335 
33 
1 : 
223 
. 472 
e e 81 
a 
QUAN r i T É S | 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
9 
1 
1 
2 
1 
4 
38 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
36 
25 
« a 
1 
12 
a 
a 
. 3 
a 
a 
a 
85 
35 
70 851 
128 
■ 
2 
3 2 5 
2t>8 
22 
5 
27 
5 3 1 
973 
556 
109 
. 257 
143 
106 
2 56 
141 
2 
379 
159 
4 4 8 
1 3 0 
850 
972 
131 
26 
2 
33 
9 
67 
4 
9 
3 
109 
100 
362 
4 4 5 
35 
33 
574 
275 
45 
3 
170 
144 
4 74 
39 
42 
492 
161 5 
11 
316 
177 
136 
17 
421 
167 
17 
202 
24 
6 07 
643 
520 
0 4 0 
163 
45 
90 
124 
61 
160 
120 
29 
23 
171 
52 
73 
94 
13 
43 
14 
45 
303 
269 
6 
65 
5 
192 
319 
191 
378 
63 
90 
117 
5 02 
77 
9 2 9 
6 08 
5 75 
3 74 
27 
721 
388 
6 3 1 
531 
35 
84 
88 
9 
23 
117 
819 
80 
3 
30 5 ' ï 
14 
1 
210 
4 50 
637 
578 
32 
I ta l ia 
1 3 9 3 
. 3 
26 
2 5 2 3 
1 B 1 3 
9 3 0 
585 
41 
9 2 4 
m 140 
62 
18. 
166 
197 
6 1 
147 
7 0 1 
83 
76 
. 4 
. 2 
2 
14 
. I 
99 
2 
7 
313 
89 
17 
3 
544 
192 
3 
2 
123 
25 
405 
6 
3 
151 
4 7 3 7 
73 
257 
119 3?¡ 83 
53 
56 
3 7 7 
I B 
1 5 6 * 
2 * * 5 1 
* 7 1 7 
57 
15 
4 
2 1 
23 
9 
53 
5 3 Î 
2 
120 
11 
29 
33 
4 
2 
6 
8 
3 4 2 
3 0 7 5 
3 
4 
1 
3 0 4 
174 
1 7 8 6 
4 0 3 
15 
13 
35 
1 2 4 * 
67 
379 
110 
7 4 
275 
5 
3 7 0 
2 4 
38 
4 1 
9 
1 
18 
27 
8 
4 5 6 
462 
48 
3 
1 
919 
1 141 
1 
5 4 
7 4 8 
1 395 
2 8 * 
258 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
042 
0 4 3 
0 4 4 
045 
048 
0 5 3 
052 
056 
058 
0 6 0 
062 0 64 
066 
066 
070 
203 
204 
208 
212 
216 
223 
224 
2?B 
232 
2 3 6 
240 
2 44 
243 
?52 
2 56 
260 
264 
263 
272 
276 
283 
264 
288 302 
3 06 
310 
314 
313 
322 
324 
323 
330 
334 333 
342 
346 
353 
352 
362 
365 
370 
37? 
376 
378 
386 
399 
403 
4 0 4 
412 
416 
420 
424 
426 
432 
435 
440 
443 
45? 
456 
458 
462 
4 6 4 
468 
472 
4 7 4 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
503 
504 
508 
512 
515 
5?0 
5 ? 4 
5?8 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
620 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
646 
652 
656 
653 
664 
668 
67? 
6 7 6 
683 
664 
692 
696 
703 
702 
7 06 
708 
720 
FSPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROJIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
R OU HA N Ι E 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
S OJ DAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
­SENEGAL 
GAMBI F 
GU IM.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . W O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
. B J R J N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E . A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
ZAHOIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFX1QUE 
GUATEMALA 
HONOJR.BR 
HONDJRAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CJBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GJAD EL OU 
. M A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
.CJRACAO 
C 0 L 3 H B I E 
VENEZUELA 
GJYANA 
. S J P I N A H 
.GUYANE F 
EQUATEJR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGJAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OMAN 
YEHEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CFYLAN 
NEPAL 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INOONFSIE 
MALAYSIA 
S INGA POUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
W E R T E 
EG­CE 
10 
2 i 
11 
9 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
5 
15 
2 
7 
11 1 
1 
4 
2 
8 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
2 
21 
137 
12 
6 
3 
1 
1 
10 
1 
2 
3 
3 
U 
3 
1 
3 
11 
4 
2 
2 
7 
3 
1 
2 
4 
3 
3 
9 2 1 
431 
38 
2 1 1 
6 0 4 
699 
0 54 
195 
533 
351 
0 6 2 
4 ) 5 
779 
113 
76 
4 39 
4 4 4 
257 
0 7 3 
283 
0 5 6 
222 
321 
338 
305 
503 
522 
158 
13 
63 
5 3 3 
6 0 4 
563 
6 56 
817 
342 
4 1 5 
128 
5 9 3 
535 
38 
2 44 
069 
713 
2 54 
272 
296 
Hi 2 8 4 
373 
532 
7 60 
105 
2 9 1 
2 68 
092 
13 
6 3 5 
210 
390 
6 4 7 
4 5 9 
372 
8 4 4 
2 26 
552 
6 2 4 
4 6 5 
9 3 7 
648 
8 69 
154 
0 79 
660 
9 1 1 
499 
116 
210 
85 
2 34 
979 
4 6 1 
47 
447 
139 
185 
148 
528 
4 0 6 
3 ) 9 
489 
835 
0 15 
533 
337 
366 
142 
632 
134 
138 
9 1 1 
6 6 ? 
483 
199 
423 
4 ) 6 
167 
152 
527 
660 
7 29 
19 
149 
766 
?4 
0 0 ? 
67 
9 8 ? 
551 
630 
239 
187 
France 
A 6 0 0 
368 
5 
23 
1 4 4 * 
1 132 
7 0 7 
1 8 6 4 
19 
3 8 0 
1 0 6 4 
116 
4 2 6 
127 
a 
3 9 7 
3 9 8 4 
13 0 1 5 
8 8 9 
1 2 7 7 
217 
7 0 
2 5 9 
307 
263 
3 5 7 
460 
8 6 5 
4 
4 
137 
66 
88 
2 9 5 1 
2 5 1 
154 
268 
9 7 6 
1 3 8 7 
3 5 * 
10 
504 
389 
6 5 4 
16 
27 
543 
69 62 
3 
4 8 6 
4 6 6 
193 
11 
6 2 0 
1 4 4 1 
8 2 2 
17 
382 
43 
2 099 
3 4 3 7 
9 3 8 
49 B 
23 
26 
24 
26 
17 
19 
65 
1 4 5 8 
36 
32 
500 
541 
37 
46 
3 
10 
11 
124 
165 
6 
23 
152 
10 
8 * 
2 0 9 0 
550 
6 
42 
1 0 5 
3 365 
71 
546 
55 
297 
546 
1 
9 1 5 
28 
296 
180 
17 
92 
23 
U 
8 
41 
209 
112 
. . l o i 15 
269 
59 
23 
141 
111 
147 
2 ' 0 8 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
44 
. . . 4 
69 
8 
50 
. 2 
9 
. 1 
1 
. 1 
23 
7 
3 
126 
. 1 
6 
a 
a 
12 
2 
6 
. 9 
42 
. 7 
. . 1 
. 2 
2 
. 1 
. . 1 100 
29 
56 
5 
3 
. 12 
, . 2 
14 
a 
. . . 26 
1 7 * 3 
52 
16 
6 
i 4 
. 9 
4 
47 
16 
47 
2 
. . 2 
50 
. . 24 
a 
. , . . a 
. . 18 
29 
49 
• 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
115 * 
* 0 
92 8 
6 6 
17 
* 1 9 
1 
> 90 
19 
1 1 
3 2 9 
1 2 
* 1 0 0 3 
2 1 0 
15 
2 
3 
30 
3 
* 
2 
j i 
5 5 
22 
22 
1 1 1 
2 5 6 9 
1 
2 9 15 
2 03 
9 
? 7 
5 
42 
1 
19 
3 
102 
1 
'. 1 
* 38 
5 
! 92 
5 1 
39 2 
5 3 4 
2 * 3 
5 
21 2 
15 
18 
12 
i ? 
10 
2 2 
65 
35 l 
2 5 8 2 
1 3 7 
129 
63 
19 
115 
160 
033 
193 
161 
. 545 
443 
800 
702 
742 
7 
460 
673 
105 
6 6 8 
571 
504 
8 2 8 
55 
15 
40 
129 
57 
261 
12 
45 
53 
520 
420 
495 
3 64 
153 
14? 
969 
9Θ2 
171 
14 
6 4 1 
585 
142 
181 
163 
4 1 1 
734 15 
64 
094 
632 
417 
67 
843 
7 05 
69 
, 937 
101 
442 
566 
791 
647 
773 
182 
461 
565 
405 
735 
561 
149 
114 
618 
2 2 1 
294 
399 
52 
1 9 * 
55 
164 
399 
628 
23 
3 07 
22 
652 
7 05 
705 
813 
289 
393 
605 
233 
332 
111 
04? 
6 1 9 
932 
122 
402 
823 
2 0 ! 
156 
142 
3 04 
284 
48 
114 
5 64 
595 
363 
12 
144 
445 
7 
82 
5 
822 
531 
4 6 0 
4 9 4 
233 
Italia 
2 0 3 3 
. 13 
73 
5 9 5 6 
2 368 
2 135 
1 103 
145 
1 4 2 3 
5 * 1 
4 2 9 
6 * 8 
2 2 1 
6 9 
5 8 0 
* 3 5 
129 
5 0 9 
2 209 
333 
3 0 8 
1 
16 
2 
5 
3 
26 
2 
•2 
3 * 9 
8 
38 
3 7 5 
155 
37 
5 
1 1 5 6 
2 2 2 
10 
13 
98 
9 * 
7 9 2 
27 
25 
3 1 5 
1 * 5 6 19 
2 1 7 
7 6 8 
43 0 
l 1 *3 
27 
252 
9 * 
2 0 1 
1 
1 3 1 5 
66 
3 5 3 2 
1 8 6 9 8 
3 6 6 9 
2 2 7 
* 7 
13 
56 
32 
* 2 
1 8 1 
2 0 
2 2 5 7 
* 3 7 5 
* 0 
75 
6 1 
18 
8 
15 
17 
* * 0 
3 6 * 9 
10 
15 
1 
3 2 3 3 5 8 
1 7 3 2 
9 9 * 
** 53 
1 2 * 
2 * 1 2 
128 
5 7 9 
2 5 9 
1*0 
6 0 * 
11 
5 3 1 
* 9 
1*1 
·. 132 
* 0 
4 
57 
108 
27 
876 
1 0 * 6 
2 * 9 
7 
5 
1 217 
2 
6 5 1 
2 
67 
8 2 6 
1 8 2 2 4 6 2 
868 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre e χ ρ o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 7 3 6 
7 * 0 8 0 0 
8 0 * 8 08 
8 1 2 8 1 6 
8 1 8 8 2 2 
9 5 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
KRAFT 
S P E Z I RADIO 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 30 1 0 3 2 
KRAFT H I N D . 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 0 3 * 
0 3 6 
0 38 0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 2 0 0 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 2 1 6 
2 6 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 3 52 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 * 0 * 
* 1 2 
4 5 8 * 8 0 
* 8 * 
4 9 6 5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 5 2 8 
6 0 4 6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 6 6 8 7 0 0 
7 0 8 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 10 30 10 31 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
6 0 3 
303 
3 0 0 
212 
9 1 
8 0 6 
10 
6 
KARREN 
ALKRAF 
6 
124 
6 5 8 114 
2 9 4 
447 
7 4 4 63 
6 6 
5 5 1 130 
5 
665 
6 8 3 
182 
6 8 2 
d 8 2 
9 4 5 7 4 7 
9 9 8 
550 
, TE 
rKAR 
A K T I V I T A E T 
SARREN 1 M 
2 
1 1 
l 
1 
1 
14 
6 
7 
6 
* 
1 
247 
2 54 
249 
5 
5 5 
MIT 
2 6 4 
374 
547 
4 7 8 
198 
975 
29 
93 
4 8 2 
587 
260 468 
0 2 5 157 170 
6 6 8 
197 
140 
34 
7 19 
75 
69 
40 4 1 
40 
47 
9 7 
3 
13 
10 
4 6 
40 
4 18 
17 
12 
178 
38 9 4 
10 
4 7 
6 
5 14 
3 
30 
22 14 
17 36 
72 
12 
8 
4 6 6 
6 
12 
15 
4 
18 
18 
236 
36 
6 1 4 
860 
7 5 5 . 
8 6 1 
3 9 3 
665 84 153 
2 30 
France 
111 
73 
38 
17 
8 
18 3 
8 
1 
6 
. 11 1 
25 
178 
33 
1 
. 6 
283 62 
• 
299 
269 
0C9 
5 6 8 
8 1 9 
9 49 2 9 1 
8 38 
4 9 3 
I L E DAVON 
1000 
Belg.­Lux. 
Hg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
. (BR) 
14 
2 
* 1 16 
5 
2 1 5 6 2 33 1 3 5 3 0 5 
13 6 2 7 2 5 * 8 9 1 3 * 
7 9 3 6 7 6 * 6 1 7 1 
7 198 2 9 1 6 1 3 2 
6 0 * 8 2 3 2 3 62 
6 8 9 * 0 3 6 37 2 2 8 16 1 
17 2 8 9 1 
A3 6 9 * 2 
!EN ZUM BFFOERDERN VON WAREN M I T 
1 
. 
7 
2 
5 
5 5 
ELEKTRON 
2 
1 
1 
. 2 8 3 
2 2 4 
2 4 8 
111 
190 
56 
129 
1 3 1 
57 4 1 
146 
8 49 
1 4 1 
3 
11 
14 
6 
a 
56 
39 
19 
, 23 
33 
8 
. 
10 
17 
12 
75 
68 
17 
25 
12 
17 
2 
2 7 
36 
3 8 6 
8 6 6 
5 20 
1 4 6 
6 9 5 
2 39 43 121 
135 
2 * 7 
2 * 7 
2 * 7 
37 
554 45 
176 
636 
217 60 
7 
. 163 46 
­
596 
165 
411 
044 
866 
318 9 6 9 
2 2 1 
048 
Ita 
2 
132 
57 
75 
52 
11 19 1 
2 
STARKER 
, • . . . , ­
DTOR, M I T HEBEVORRICHTUNG AUF 
38 9 1 
9 ! 
5 * 
5 0 82 
, 8 
. 
7 1 
2 3 
8 
164 
142 
2E 
2t 
2'. 
a 
. 
ï 2 
205 
186 
23 
20 
13 
3 
. 1 
1 
1 
ι 
1 0 
5 
5 
5 
3 
8 3 6 
962 
210 
. 087 
719 
29 
42 
338 
4 1 8 
2 2 1 4 1 0 
8 4 0 
117 116 
4 0 6 
38 
113 
15 
1 19 
14 
30 
5 15 
9 
6 
1 2 
3 
6 
. . . 40 
4 18 
. . 102 
36 23 
9 
a 
7 
6 
. 14 
3 
30 
4 14 
10 36 
34 
7 
8 
4 6 5 
. 7 
3 
1 
16 
2 09 
• 
6 94 
094 
6 0 0 
197 
9Θ7 
333 40 16 
7 0 
1 
ia 
87 
93 63 
93 
6 1 0 
4 9 0 2 
1 
a 
1 0 1 5 
­
273 
093 
180 
9 5 6 
826 
953 243 
633 
2 7 2 
a 
• 
a 
. . . • 
3 8 1 
34 
59 
98 
, 46 
. . 15 
30 
. 1 * 
31 
32 5 
115 
156 
16 
5 
. . 5 
. 
26 
8 
8 
. 5 
13 
156 
572 
534 
4 7 0 
173 
9 0 1 16 
2 * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7?4 
728 
732 736 
743 
803 
304 808 
812 815 
618 82? 
9 5 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1033 1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
8 7 0 7 
CORFE NRO 
COREE SUD 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
N.ZFLANDE OCEAN.JSA 
OCEAN.BR. . N . H F B R I O 
. C A L E 0 3 N . . P O L Y N . F R 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
LEJ­R­S 
W E R T E 
EG­CE 
? 
1 
8 
1 
1 
1 1 8 2 
* 8 l 
7 00 
4 58 
208 
222 21 
28 
18 
DTPAR?Í 
142 
4 19 
6 6 7 303 
0 8 5 
876 
4 3 ) 2 1 4 
31 17 
8 35 4 04 
71 
2 7 1 
665 
6 0 7 
9 0 2 
752 
7 0 4 9 9 3 
9 7 0 
9 ? 7 
France 
196 
104 
92 
34 
18 
51 10 
21 
6 
139 
1 
Ί 112 
565 
136 
4 
. 17 
9 3 4 
169 
• 
784 
200 
464 
682 
761 
478 
6 6 0 
151 
224 
100C D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
30 
19 
11 
9 
7 
1 
1 
N e d e r l a n d 
19 
5 
. 6 
71 
73 
661 
41 
3 1 
0 6 9 1 0 
1 2 5 * 
os; 8 1 ] 
2?E 
3 
5 
45 
6? 
ãwmm mmts 
8 7 0 7 . 1 0 CHARIOTS SPFCIALEHEN 
002 
003 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1030 1032 
Γ CONÇUS 
A FORTE R A D I O ­ A C T I V I T E 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 . A . A O H 
8 7 0 7 . 2 1 CHARIOTS A OU PLUS 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
033 040 
04? 
048 
0 5 3 
05? 
3 5 6 0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 2 0 0 
204 
208 
212 216 
263 
286 
302 
314 318 
322 
333 352 
370 
372 
393 
4 0 0 4 0 4 
412 
4 5 8 4 8 3 
4Θ4 
495 500 
504 
506 
512 526 
604 616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 663 7 0 0 
708 
724 
723 
732 
736 
7 40 
603 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10 23 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1031 103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDF 
NORVEGE SJEDE 
F INLANDE DANEMARK 
S U I S S E 
A J T R I C H E PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
T U R O J I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E L I B Y E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA TANZANIE 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
.GJAD EL OU COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GJYANE F FQUATEJR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
L I B A N IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN CEYLAN INDONFSIE 
P H I L I P P I N 
COREE NRO 
CORFE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 .FAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
5 
3 
3 
2 
2 
1 1 
1 
2 
3 
1 
34 
15 
16 
16 
11 
1 
17 
198 
?19 
2 1 6 
3 
3 3 
10TEUR 
4 2 5 
2 2 6 
6 5 5 
75? 
839 
147 
71 
164 
0 9 2 
4 0 6 
6 9 * 0 9 3 
6 0 2 
0 20 363 
367 
4 8 7 
3 2 5 
80 
12 83 
190 
195 
86 75 
87 
120 
37 16 
10 
32 
20 
12 19 
122 
12 42 
36 
41 
4 1 8 
85 2 0 4 
39 
13 17 
18 
io 41 
11 
100 
52 36 
41 101 
1 6 5 
32 
21 
13 19 16 
13 
46 
48 
15 
31 
49 
5 4 7 
67 
3 77 
8 9 4 
4 8 3 
182 
796 
677 2 23 3 7 1 
6 2 3 
17 
• 
21 
18 
3 
3 3 
ELECTRIQUE, 
4 
1 
3 
2 
1 
. 528 
4 2 1 
397 
183 
4 0 1 
a 
92 
247 
268 
104 81 
268 
16 102 
310 
7 
23 
27 
4 
. 154 
99 
39 
45 
84 
34 
, . 13 
20 
12 19 
. . a 
36 
41 
140 
. 140 
5 
10 
. . 10 
. . . 40 
. a 
44 
. . . a 
. 13 
46 
. . 28 
5 
54 
67 
6 9 1 
528 
164 
280 
38 3 5,? 290 
3 5 0 
>OUH 
1 9 ! 
1 9 Í 
19E 
a 
. • 
ES A 
l i 4 
. . . , 56 
• 
745 
511 
?34 
52e 
61Γ 
157 74 
65C 
5 5C 
rous 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
S 
7 2 9 
2 * 7 
* 8 2 
3 5 0 
162 
1 2 5 7 
5 
6 
1 
203 
) ) 3 ?49 
742 
585 
327 ?01 
25 
a 
566 161 
94B 
669 
279 
221 
099 
417 979 
322 
641 
HOTEURS; 
TRANSPORT DES 
, ­
a 
. . . ­
AVEC SYSTEHE 
10C 
. 132 
1 0 * 
. le 
a 
. 14 
! e 14 
*oo 
335 
6 * 
64 
59 
. . . 
13 
241 
85 
?5 
12 
3 
3 
5 
391 
338 
53 
47 
29 
5 
. 1 
Italia 
? 
183 
78 
104 
6 0 
17 
38 2 
1 5 
PRODUITS 
. • 
a 
. . . ­
DE LEVAGE 
* 2 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
26 
12 
14 
12 
10 
677 
403 
008 
a 
655 
62? 
71 
72 
818 
0 7 1 
585 98? 
?68 
953 2 54 
863 
132 
777 
39 
3 
83 
?9 
96 
7B 36 
30 
20 3 7 
10 
19 
. . 12? 
12 4? 
a 
a 
?75 
82 58 
34 
. 17 
IB 
. 41 
11 
100 
9 36 
29 101 
99 
24 
21 
10 19 
11 
. fi ) 44 
4 9 ) 
• 
666 
744 
144 
9?7 
039 
973 1?7 51 
?44 
DE 
? 
1 
2 
216 
? 3 5 5 6 
2 3 2 
6 9 6 
4 6 1 9 
6 
. 329 17 
0 6 3 
6 2 2 
4 * 1 
1*8 
197 
8 * 1 0 * 9 
802 
4 5 0 
a 
• . . . . ­
1 M 
635 
5 * 9 * 
166 
a 
81 
. 27 
50 
. 22 
4 7 
51 7 
182 
3 * 8 
2 5 
14 
. . 7 
. 
, 9 
\i 
12 
?? 
?\ 
0 0 7 94 9 
0 5 8 
8 6 * 
286 
166 
28 
?8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
lanuar­Dezember 
Lãnder­
schliissel 
Code 
.pOYS 
KRAFTK 
AUF H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 * 
2 4 8 2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 8 
3 * 6 3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 36 
4 * 0 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 8 
4 3 0 
4 8 * 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
10 20 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
KRAFT MENIG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
ARREN 
N D . 1 
7 
2 
3 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
47 
23 
23 
15 
11 
7 
1 
2 
KARREN ER ALS 
MIT 
H 
0 7 6 
8 1 1 
423 
8 5 1 
399 
7 3 6 
68 
232 
2 0 4 
169 
338 
479 
409 
217 
817 
7 7 5 
11 
686 
507 
2 6 6 
12 
27 
184 
20 
192 
27 
405 
2 2 6 
165 
55 
84 
18 
49 
7 
12 
112 
4 54 
64 
367 
32 
40 
55 
6 1 4 
2 9 2 
24 
118 
124 
520 
7 
48 
8 
15 
11 
10 
29 
79 
31 
74 
7 59 
127 
9 
11 
8 
96 
53 
7 
47 
64 
18 
8 
13 
30 
11 
50 
45 
150 
23 
2 9 4 
763 
54 
56 
26 
57 
13 
10 13 
33 
107 
12 
9 
18 
76 
31 
101 
5 1 1 
29 
502 
560 
9 4 3 
9 6 5 
099 
515 
807 
2 1 6 
4 6 2 
H I T 
1 H 
172 . 
110 
117 
77 
315 
21 
21 
16 
5 
F rance 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
u 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR,MI Τ 
5 4 9 
3 57 
1 6 1 9 
7 5 * 
5 2 1 
4 
165 
2 4 6 
4 3 3 
62 
68 
243 
453 
4 1 7 
354 
l ì 69 
7 
7 
a 
52 
3 
43 
. A 1 6 1 
4 1 6 
27 
10 
2 
45 
7 
8 
72 
Β 
. 306 
a 
17 
47 
2 5 0 
61 
24 
6 1 
22 
108 
. 21 
. a . 6 0 2 1 
37 
1 
6 
5 
96 
53 
a 
a 
7 
. 8 9 
11 
7 
7 
17 
79 
4 
19 
137 
. a . . . . . . . . 28 14 
, 302 25 
9 118 
3 2 7 9 
5 839 
3 1 1 6 
2 40 5 
2 6 1 8 
8 5 9 
1 119 
105 
4 62 
3 42 
89Θ 
199 
6 0 5 
4 
66 
2 48 
3 67 
2 2 3 
51 
569 
f 6 
63 
2 40 
. . . 25 . a 77 
. a . 142 
a 
40 
16 
. . a 
a 
11 
. 36 
a 
. a 84 
48 
. a 20 
195 
7 
10 
û 7 
. . 7 40 
IC 
11 
3 
11 
. . . a 13 
5 
. . a î 
. . IC 
. 4
127 
12 
1 732 
8 5 9 
. 3 5 5 6 5 7 0 
118 
. 2 66 
179 
25 
1 2 * 
52 
122 
6 
116 
4 
. 36 38 
. a . . a . 1 0 . 12 7 
. 2 
. 4 29 
46 
23 
6 1 
a 
. . a 163 
. 4 9 5 7 
1 6 5 
2 
S 
. . 2 
172 
2 1 
, . . . 7 
1 7 
18 
. . . . 9 . 1 0 
9 1 
12 
38 
1 * 
a 
a 
, . . . 1 . le 
3 . 7e ­5 462 
1 9 0 1 
2 6 
4 7 
a 
a 2 
56 
9 
2 
* 8 
1 * 
8 1 
65 
* 9 0 * 0 
6 717 
3 5 6 2 2 3 2 3 
2 4 9 9 1 165 
1 922 6 6 9 
9 8 5 L 159 
280 5 2 7 
122 1 2 1 
77 
Italia 
* H 
I NIMEXE 
fc> Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
HEBEVORRICHTUNG 8 7 0 7 . 2 ! 
2 
1 
2 
1 
2 
14 
6 
7 
5 
4 
1 
183 
174 
328 
. 876 3 01 
60 
49 
525 
179 
28 
182 
2 59 
070 
186 
230 
. 163 257 
160 
5 
18 
55 
5 
79 
. 36 56 
94 
16 
. 4 , . 4 
. 5 
32 
23 
6 
2 2 0 
. 8 22 
52 
. 15 . . . 22 
7 
3 
. 150 94 
. a 3 
a 
. . 4 . . . 4 11 
4 
U 
9 
3 
6 
164 
437 
4 
14 
. 10 10 
10 
21 
51 
. a . . . . 41 • 0 6 4 
561 
5 03 
896 
7 6 1 
444 
125 
195 
163 
2 695 
22S 
396 
1 778 
. 191 . . 119 11 
. 3 * 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
022 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 * 
2 8 6 0 3 6 
556 
1 4 ; 
835 
7 
514 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
145 0 5 0 
36 
I , 11 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 * 
7 0 0 6 6 
27 
213 
S 
068 
2 00 
2 0 * 
6 0 3 2 0 8 
21 2 1 2 
42 2 1 6 
1 * 223 
a 
; , . 
22B 
2 3 6 
2 * 4 
2 *8 2 5 6 
2 6 0 
263 
272 
276 
2 8 0 
2 8 * 
5 2 
, 
302 
3 0 6 
3 1 * 
3 318 
322 
328 
330 1 3 * 6 3 5 0 
3 3 52 
7 366 
12 
372 
3 2 
3 9 0 390 
3 
3 
3 
6 
1 
5 
1 
2 
2 
9 8 1 
5 10 
* 7 1 
3 28 
1 3 * 
1 30 
1 
65 
U 
ELEKTROMOTOR, M IT HEBEVORRICHTUNG AUF 
20 35 
37 
275 
i i 4 
" 
2 
2 * 
27 
10 3 0 
, ' 
167 
65 
54 
. 40 21 
6 
8 
5 
* 0 0 
4 0 4 
* 3 6 
* * 0 
4 5 8 
4 6 2 
478 
ι * 8 0 
¡ * 8 * 
* 9 2 
4 9 6 
508 
1 512 
528 
! 6 0 0 
6 0 * 
608 
) 6 1 2 
> 6 1 6 
) 6 2 * 
632 
6 36 
6 * 0 
648 
) 660 
6 6 4 > 6 7 6 
> 6 8 0 
7 00 
702 
1 706 
70B 
7 3 6 
740 
3 8 0 0 
Γ 818 
822 
Γ 1 0 0 0 
> 1013 
i i o n 9 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
S 1 0 3 1 
) 1032 
r 1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
CHARIOTS A HOTEUR NON ELECTRIQUE, 
DE 1 H 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
G J l N . P O R T 
GUINEE 
L I B E R I A 
­ C . I / O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. BU RJ ND I 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
KENYA OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
PANAHA 
.GUADELOU 
• HART I N I Q 
.CJRACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
. S J 9 I N A H 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
OU PLUS 
10 
4 
' 5 
12 
3 
2 
1 
2 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
75 
35 
40 
26 
18 
12 
3 
3 
1 
8 7 0 7 . 2 5 CHARIOTS A 
DE 1 H 
3 0 0 1 
1 002 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
* 0 2 8 
* 0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
6 6 2 
194 
3 5 3 
179 
248 
4 6 5 
139 
4 4 8 
9 2 1 
0 42 
5 35 
8 53 
4 1 9 
4 5 7 
122 
566 
13 
352 
8 56 
522 
31 
59 
445 
39 
3 9 5 
34 
6 1 4 
355 
7 6 6 
93 
145 
28 
79 
13 
23 
179 14 
93 
105 
534 
89 
70 
78 
154 
4 6 1 
37 
2 1 1 
203 
9 9 1 
16 
90 
15 
24 18 
18 
58 
1 4 4 
51 
111 
06 4 
200 
23 
20 
14 
152 
97 
15 
76 
103 
40 
19 
33 
54 
19 
87 
77 
1 7 5 
44 
5 7 1 
5 8 1 
70 
78 
43 
97 
32 
29 28 
69 
199 
21 
14 
37 
75 
47 
192 
8 5 6 
48 
7 0 1 
6 36 
065 
2 1 1 
4 14 
3 5 1 
049 
522 
0 0 4 
a 
830 
5 80 
2 2 4 9 
9 5 3 
736 
6 
271 
3 7 6 
799 
105 
138 
4 1 1 
634 
4 9 5 
4 9 0 
. 26 102 
10 
15 
. 123 7 
71 
. 9 2 56 
6 3 2 
51 
19 
4 
71 
13 
15 
111 
13 
a 
437 
. 31 63 
4 7 4 
134 
37 
113 
37 
18Θ 
. 36 . . . . 106 35 
. 60 3 
15 
. 7 
152 
97 
a 
. 12 
a 
19 
19 
19 
1 * 
12 
29 
113 
6 
39 
255 . a . . . . . . , . . 53 22 
. 514 4 1 
13 8 3 8 
4 6 1 3 
9 2 2 5 
4 6 7 6 
3 59 5 
4 333 
1 3 6 1 
1 8 1 3 
2 1 6 
8 8 3 
. 5 6 2 
2 1*9 
3 32 
8 2 5 
8 
89 
3 9 5 
5 52 
3 39 
85 
1 0 0 5 
27 
106 
4 0 6 
46 
1 4 * 
2 42 
99 
26 
14 
57 
137 
68 
26 
3 79 
16 
15 . 24 18 
10 
. . 11 64 
16 
29 
8 
20 
. . a . 20 11 
. . . 10 . . 1 * . . 9 
198 
19 
28 
. . a 
. . . 7 . 31 . 7 . 107 • 9 6 9 2 
3 9 2 5 
5 7 6 7 
3 9 3 3 
3 0 0 1 
1 6 9 0 
5 0 * 
216 
144 
N e d e r l a n d 
AVEC 
2 
1 
5 
13 
9 
3 
2 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
SYSTEME DE LEVAGE 
592 
150 
a 
4 3 4 
7 7 1 
201 
a 
5 
110 
320 
40 
2 50 
101 
213 
16 
2 03 
1 
. 70 65 
a 
. . . . . 16 . 17 11 
a 
6 
a 
. 6 54 
77 
38 
97 
. . . 12 2 5 9 
. 7Θ 37 
3 01 
a 
5 
15 
. a . a . 4 2 3 0 
45 
, . . . . 15 . 36 40 
. . . . . 17 . 22 
167 
25 
41 
23 
43 
77 
. 18 
5 
1 0 0 
14 
. 6 22 
18 
166 
1 1 1 
7 
877 
947 
9 3 0 
0 3 5 
211 
B95 
8 84 
2 1 6 
• 
MOTEUR ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME 
6 5 0 
311 
4 1 1 
109 
5 9 9 
60 
51 
49 
20 
. 54 
77 
77 
4 6 4 
a 
23 
11 
■ 
. . 145 3 
. . . . * 
1 
53 
. 29 
. . 1 • 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
24 
10 
14 
1 0 
8 
3 
558 
903 
665 
a 
192 
472 
125 
83 
883 
356 
51 
338 
4 7 1 
662 
3 07 
422 
a 
433 
4 6 0 
343 
16 
46 
178 
15 
230 
a 
75 
87 
171 
. 37 . 8 . a 
1 * 
a 
10 . 89 39 
15 
4 6 0 . . 20 45 
1?3 
a 
3 * . . . 46 
21 
5 
. 235 123 
, . 7 . , . 12 . . . 14 21 
5 
20 
17 
7 
12 
322 
033 
10 
27 
. 20 23 
29 
51 
99 
. . . a . . 85 ­903 
315 
583 
973 
814 
129 
278 
348 
486 
DE LEVAGE 
647 
2 03 
187 
135 
60 
20 
33 
20 
3 
2 
1 
13 
6 
6 
4 
1 
1 
62 9 
3 1 4 
5 4 6 
3 * 7 
a 
2 3 1 
a 
> 1 5 7 15 
a 
* 2 
* 3 1 
7 2 1 
193 
0 * 5 
12 
8 9 3 
2 2 4 
5 8 
a 
13 
a 
16 
9 4 
3 * 
2 7 2 
12 
8 * 7 
3 1 
63 
I B 
7 
θ 
12 
17 
. * 3 5 * 3 
a 
a 
, . . , . 4 4 4 4 
. . . 4 . 55 
a 
55 
* 3 4 
7 0 . .' . . 4 
10 
13 
. . 1 4 . . . 26 39 
• 3 9 1 
836 
555 
5 9 4 
79 3 
8 0 * 
2 2 
9 2 9 
1 5 8 
A MOINS 
2 
1 
2 
a 
. 8 4 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
. (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 34 3 36 0 3 3 0 4 0 0 4 2 0 5 0 0 5 2 0 56 0 6 4 0 6 6 2 0 8 2 2 0 3 7 8 3 9 0 4 0 4 6 1 6 6 6 8 7 0 0 7 3 2 
82? 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
26 
66 
41 
24 
42 
6 
17 
5 
6 
25 
25 
23 
10 
15 
6 
4 
8 
10 
5 
23 
6 
287 
789 
499 
336 
216 
116 
4 
431 
5 
9 
11 
17 
28 
II 
23 
2 
5 
5 
6 
566 
367 
199 
100 
57 
74 
3 
40 
25 
38 
37 
1 
1 
66 
55 
11 
21 
58 
30 
7 
11 
1 
524 
325 
199 
182 
150 
16 
1 
i 
5 
17 
5 
6 
10 
6 
93 
5 
69 
55 
17 
0 3 4 0 3 6 033 0 4 3 042 9 5 0 0 5 2 058 0 6 4 0 6 6 ?0β 2 ? 0 376 390 4 0 4 616 6 6 8 703 73? 8 0 0 322 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE R . O . A L L E H 
HONGRIE ROJHANIE . A L G E R I E 
EGYPTE 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD CANADA 
IRAN 
CEYLAN 
INDONESIE JAPON 
AUSTRALIE .POLY h 
1000 H O N O E Î O I D INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10 40 CLA 
.AOH 
SSE 3 
39 
227 
129 
47 
110 
25 
28 
16 
15 
51 
23 
59 
13 
56 
15 
12 
25 
14 
16 
U 
423 
06 0 
343 
024 
652 
224 
12 
lì 
9 
16 
13 
29 
73 
lì 
59 
16 
10 
0 7 5 672 403 216 106 136 6 
it 
80 
210 
111 
18 
154 
148 
6 
6 
98 
H) 
15 
1 
1 14 
1 86 
1 17 
6 9 
63 
53 
KRAFTKARREN H I T ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR,MI Τ HEBEVORRICHTUNG 8 7 0 7 . 2 7 AUF WENIGER ALS 1 M CHARIOTS A MOTEUR NON ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE A MOINS DE 1 H 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 8 0 3 0 0 3 4 0 3 6 0 38 0 4 0 0 4 2 0 4 8 0 6 4 0 6 8 2 00 208 2 1 2 2 16 2 2 0 2 3 2 m 
3 0 2 
4 4 8 
4 8 * 
6 0 4 
7 0 0 
1000 
10 10 
10 11 
1020 
1021 
10 30 
10 31 
1032 
10 40 
55 
73 
54 
99 
733 
48 
9 
21 
62 
8? 
45 
66 
21 
9 
11 
13 
19 
33 
13 
15 
6 
6 
22 
6 
25 
16 
19 
12 
632 
013 
618 
371 
2 74 
229 
45 
59 
?0 
49 
36 
89 
733 
48 
9 
21 
39 
82 
35 
63 
5 
13 
15 
6 
2 1 
6 
25 
16 
3 5 * 
908 
* 4 6 
303 
2 3 9 
143 
45 
12 
2 
19 
28 
23 
4 
4 
2 
1 
50 
5 
10 
3 
2 1 
9 11 
19 
28 
19 
12 
235 70 
165 
6 1 
30 
85 
47 
2 0 
KRAFTKARREN H I T ELEKTROMOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 
0 0 1 002 003 004 0 0 5 028 0 3 0 034 0 36 338 0 4 3 042 0 4 8 064 068 2 0 0 208 212 2 1 6 2 2 0 232 2 48 272 302 448 484 6 04 700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
8 7 0 7 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
NORVEGE SUEDE DANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P . A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE • HALI 
•SENEGAL . C . I V O I R E .CAMEROUN CUBA 
VENEZUELA 
L IBAN 
INDONESIE 
H O N D E I N T P A ­ C E EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
77 
122 
109 
163 
9 6 4 
85 
17 
34 
110 
112 
74 
107 
41 
13 
18 
25 
39 
75 
22 
15 10 28 11 56 26 28 19 
4 79 
4 3 6 
0 4 4 
598 
440 
4 1 5 
75 
124 
32 
9 0 58 
149 9 6 4 85 17 33 73 
112 56 
100 
1 
25 
9 
22 
ii 
10 
28 
56 
26 
1 
25 
005 2 6 0 745 
4 6 6 
385 
2 59 
75 
19 
I 
13 
9 
4 
3 
3 
1 
36 
33 
4 
2 
1 
2 
2?7 
5 
?22 
162 
"! 
3 * 
75 
7 
*1 
8 
41 
13 
17 
38 
66 
28 
19 
423 
132 
291 
107 
51 
153 
104 
31 
D E T I V A G E 1 * HANUTENTION A MOTEUR ELECTRIQUE, SANS SYSTEHE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 04 0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 30 0 32 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 40 0 4 2 0 50 0 6 2 0 6 4 2 0 4 2 1 2 2 6 0 3 2 2 3 2 4 3 7 8 3 9 0 5 1 2 6 1 6 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
10 30 
10 31 
1032 
10 40 
86 53 43 44 70 13 17 
H 
34 69 44 3 47 
4 
17 5 19 5 26 4 
153 
15 
4 
3 6 
635 297 539 275 2 0 5 2 39 161 23 24 
2 1 37 
5 
1 
4 
4 
6 
15 
2 3i 
17 
5 
15 
1 26 
Ψζ 
139 
6Θ 
33 
49 
3 
15 
22 
20 
1 
176 
23 
154 
1 
1 
153 
153 
25 
18 
7 
7 
7 
55 
39 
18 
9 
26 
11 
28 8 
28 
1 
2 
3 
4 
3 
2 
299 
158 
141 
128 
108 
13 
5 
¡?êHTuftGREN HIT .ANDEREH ALS ELEKTROHOTOR, OHNE HEBEVOR­
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
66 2 1 6 161 
4 9 0 146 
93 
59 
30 
4 2 7 6 9 
91 
10 
25 
7 
12 
70 108 
7 0 
2 
53 
14 
1 2 * 26 98 7 1 56 24 
34 
27 
13 
9 
0 0 1 002 0 0 3 004 005 022 0?3 030 03? 034 0 3 6 038 0 4 0 0 4? 0 5 0 06? 0 64 2 0 4 212 263 322 324 378 393 5 1 2 6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I NORVEGE 
SUEOE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL FSPAGNE GRECE 
TCHECOSL HONGRIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
GUINEE 
.CONGO RD •RWANDA 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD C H I L I 
IRAN 
268 
145 
111 
125 
174 
37 59 
89 37 m 
131 
14 
105 
15 
34 
17 
34 
11 
71 
19 
113 
22 
il 
30 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
1 0 * 0 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA . A . A O M 
CLASSE 3 
1 9 6 0 
8 24 1 136 
7 3 0 
5 * * 
3 50 
148 44 
55 
16 47 98 12 2 13 
7 26 24 
7 78 
1 34 17 29 
5 
71 
15 
520 
174 3 4 6 
166 
77 
129 
6 
33 
51 
9 
14 
120 
7 
113 
113 
113 
78 50 28 ?8 28 
217 
114 
60 
157 
II 
32 89 37 
il 
102 
7 
H 
15 
06 7 548 519 443 374 71 27 
57 
175 
45 130 68 6 5 37 
l ï 
4 
D Ï ^ É V A G E DE MANUTENTION A MOTEUR NON ELECTRIQUE,SANS SYSTEME 
001 FRANCE 
002 BELG.LJX. 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . J N I 
134 
m 
8 15 
243 
142 
'S 
715 
95 
137 
30 
61 
17 
25 
1 14 
181 
I3Ì 
5 
74 
46 
?6 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
|anuar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
.poys 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 08 
2 L 2 
2 1 6 
2 5 6 
2 60 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 * 0 
* 5 8 
* 8 * 
5 0 * 
5 2 * 
6 2 * 
6 3 6 
6 * 8 
8 1 8 
10O0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 * 
0 66 
888 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 * 8 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 38 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 5 8 
* 6 2 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 * 0 
8 0 0 
8 18 
8 2 2 
1000 
izember — 1971 —Janvier 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
1 
1 
16 
4 
21 
229 
55 
25 
30 
15 
11 
5 
80 
60 
98 
6 
17 
13 
8 
19 
16 
15 
6 7 
5 
i o 
7 
37 
5 
33 
7 
8 
5 
155 
0 7 8 
079 
578 
440 
4 9 6 
95 
169 
7 
VCN KRAFTK 
1 
1 
4 
1 
1 
13 
132 
8 0 4 
4 70 
5 4 6 
572 
140 
16 
62 
111 
357 
67 
138 
3 6 3 
3 0 1 
23 
90 
91 
34 
12 
5 
4 
9 
Z°7 
11 
25 
4 
7 
32 
13 
2 
4 
8 
3 
8 
4 
42 
3 
3 
16 
26 
3 
13 
12 
39 
5 
3 
2 
6 
8 
2 
148 
222 
15 
4 
4 
9 
8 
3 
2 
4 
1 
2 
43 
3 
lf 
68 
3 
3 
11 
2 
4 
1 
2 
38 
19 
3 
354 
France 
. 8 
27 
. 13 
2 
. 1
3 
77 
33 
6 2 
• . 13 
8 
19 
16 
6 
6 5 
3 
10 
. 28 
5 
30 
7 
. 2
1 1 5 1 
5 8 5 
5 6 6 
2 1 4 
1 4 1 
352 
86 
130 
• 
ARREN 
a 
4 3 3 
59 
156 
6 0 
6 1 
a 
8 
21 
9 
1 
7 
27 
7 
8 
27 
4 
3 
a 
a 
1 
2 
6 
2 
5 
i 
3 
20 
27 
17 
2 
9 
8 
a 1 
2 
a 
a 
7 
2 
14 
2 
6 
4 
4 
1 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
t 
1 
a 
a 
6 
2 
1 
1 
ï 
15 
3 
1 1 2 0 
-Décembre 
1000 
Belg. -Lux 
1 
7 
6 
1 
1 
20 
3 43 
59 
4 
5 0 
1 
5 
1 
t 
1 
1 ' 
* 92« 
kg 
N e d e r l a n d 
3 . 
5 9 1 
ί 88 
. 3 
ί 2 
2 
! 2 
a . 
■ . 
« 
Γ 178 
. 862 
î 
i 5 * 8 
1 * 2 
1 2 1 0 
9 
J 1 
) 7 
7 72 
) 17 
b 5 
ï 55 
1 18 
» a 
9 13 
5 
1 
, a 
3 
[ i 
. * a 
, a 
1 
1 
L 1 
7 
3 
15 
1 
a 
9 
9 
I 
* 2 
15 
1 
1 
2 
* 1 
a 
, 58 
3 9 
8 
1 , 3 
1 
1 
2 
a 
a 
a 
1 
2 
3 
• 2 2 6 0 
<2 1 
Q U A N TITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
91 
30 
i i 
454 
2 6 0 
195 
148 
132 
47 
9 
U 
• 
6 0 3 
4 9 7 
6 76 
. 4 2 7 
3 5 8 
9 
5 0 
67 
215 
* 6 
117 
247 
2 * 9 
13 
24 
7 * 
21 
11 
1 * 
. 2 
2 
2 
. . . 2 
15 
1 
. . 2
. . 59 
160 
9 
. , 7
1 
3 1 
* 1 
2 
1 
3 
3 
9 45 
2 
1 
3 
. . . 1 
28 
. • 
* 3 1 7 
I t a l i a 
15 
. 7 
110 
25 
8 
28 
13 
1 
2 
3 
16 
36 
a 
7. 
. . . . . . 2
. 7
* , . . . 3
3 8 * 
83 
3 0 1 
2 1 2 
165 
33 
. 28 
7 
1 4 * 
hi 249 
a 
10 
. . 3
4 
a 
3 
2 1 
26 
2 
17 
13 
4 
. 4 
. , a 
. 2
23 
1 
1 
7 
6 
1 
13 
42 
7 
l 
• 
728 
* K 
NIMEXE 
W Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
030 
3 3? 
3 34 
035 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
208 
21? 
216 
256 
260 
272 
302 
314 
316 
322 
393 
440 
458 
4 8 4 
504 
524 
6 2 4 
6 3 6 
* 4 β 
818 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
SUEOE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I F 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
GUIN.PORT 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•GABON .CONGOBRA 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
PANAHA 
.GJADFLOU 
VENEZUELA 
PEROJ 
U RU G JAY 
ISRAEL 
KOWEÏT 
HASC.OHAN 
. C A L E D O N . 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
1 
2 
1 
1 
8 7 0 7 . 5 0 PARTIES ET 
0 0 1 
002 003 
004 
005 
022 
024 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 50 
052 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
063 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
212 
2 1 6 
220 
223 
2 48 
260 
263 
272 
276 
280 
286 
302 
306 
314 
316 
322 
333 
338 
346 
352 
370 
372 
393 
400 
4 0 4 
456 
462 
4 3 0 
464 
504 503 
512 
5?β 
6 0 0 
604 
608 
612 616 
6 2 4 
632 
660 
6 6 4 
692 
708 
723 
740 
8 0 0 
818 
822 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A U R I T A N 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B F R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
.GABON 
­CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDF 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
HONG KONG AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
4 
3 
5 
3 
1 
î 
1 
1 
1 
35 
26 
11 
39 
4 6 3 
105 
50 
49 
51 
?8 
U 
162 
122 
195 
U 
42 
27 
17 
42 
36 
47 
119 
12 
22 
U 
90 
U 
66 
13 
22 
13 
0 16 
8 5 5 
161 
112 
8 3 ? 
0 39 
190 
3 4 4 
U 
France 
. 13 
53 
1 
?2 
5 
2 
7 
157 
69 
129 
a 
27 
17 
42 
36 
13 
114 
6 
22 
68 
11 
58 
13 
5 
2 0 7 1 
9 9 5 
1 0 7 5 
3 6 5 
231 
710 
156 
267 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
16 
14 
1 9 1 
142 
50 
18 
2 
32 
2 
" 
Neder lan t 
ne 
104 
12 
f 
é 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
10 
11 
1 9 0 
63 
S 
. 25 
a 
25 
lï 
a 
. 
32 
5 
. a 
14 
8 
22 
895 
452 
443 
323 
283 
120 
32 
25 
»IECES DETACHEES DE CHARIOTS AUTOMOBILES 
162 
6 2 3 
888 
8 5 4 
6 8 7 
0 3 1 
70 
237 
4 9 4 
576 
4 1 7 
572 
723 
463 
159 
4 9 3 
4 6 1 
2 2 6 
127 
28 
34 
79 l?7 
117 
124 29 
32 
168 
66 
17 
50 
50 
16 
38 
31 
177 
26 
21 
97 
207 
14 
86 
89 
2 6 5 
22 
21 
U 
13 
72 
11 
538 
702 
81 
17 
23 
61 
37 
23 18 
61 
15 
U 
65 
i o l4o 
266 
35 
15 
103 
12 
17 
17 
12 
202 
129 
31 
4 6 3 
6 8 9 
2 0 9 
4 4 2 
222 
135 
1 
35 
58 
6 2 
5 
26 
103 
33 
47 
153 
28 
33 
6 
. 7 
7 
35 
16 
54 
4 
10 
100 
35 
8 
39 
42 
6 
12 
1 
104 
3 
26 
124 
9 
53 
1? 
6 
15 
. 56 
11 
44 
14 
32 
17 
20 
6 
12 
a 
2 
2 
3 
3 
4 5 
1 
2 
32 
12 
3 
17 
6 
108 
31 
3 ' 568 
6 5 5 
3 0 6 9 
1 4 2 0 
170 
1 188 
5 
18 
50 
3 
28 37 
2 
1 
15 
2 
2 
2 
7 0 
10 
6 7 7 2 
7 8 " 
9 7 " 
1 693 
1 4 Í 
5 47 
15 
1 
23 
4 0 ; uc í s 
2 6 1 
6 e 
3 
65 
1 
2e 
IC 
3 
25 
1 
2 
a 
15 
3C 
1 
1 
7 
6 
5 
25 
23 
66 
10 
41 
83 
5 
31 
l u 
7 
6 
10 
8 
15 
1 36 
94 
a 
a 
1 
i 1 
a 1 
1 
72 9 
16 9 
4 
19 
6 
7 
17 
6 1 8 6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
2 2 0 
922 536 
1 4 9 
135 
54 
194 
3 8 1 
055 
2 99 
4 9 * 
2 53 
325 
96 
178 
3 89 
146 
113 
10 
7Ï 143 61 
51 
8 4 
19 
5 
7 
3 \ 
2 
7 
5 
15 
18 
2 * 
2 
i l l 
3 
ï 5 
1 
315 
5 2 1 
49 
73 
U 
22 
15 
58 
11 
11 
13 
9 
7? 
228 
22 
6 
52 
4 
6 
152 1 
338 
I ta l ia 
2 0 
12 
218 
4 1 
i a 
4 4 
35 
1 
4 
5 
28 
6 4 
28 
a 
a 
a 
a 
6 
l ï 6 
a 
a 
' 8 
7 * 3 
162 
5 8 1 
* 0 0 
3 1 1 
171 
52 
11 
5 0 0 il 
2 9 9 
26 
a 
1 * 4 
5 
6 0 lì 
78 
43 
19 
1 
15 
2 
ΐ 
12 
1 1 6 
* 3 
33 
23 
3 
37 
13 
4 8 
i i 3 
3 
37 
3 
1 5 9 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin-de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
povs 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
PANZEI HASCH 
PANZEI 
GEPAN, 
KRAFT­BEIWAI 
KRAFT­
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 0 50 
0 6 6 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 2 32 
2 3 6 
2 * 0 2 * * 
2 * 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 7 2 2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 3 0 
3 3 8 
3 * 2 3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 7 8 3 9 0 
4 0 0 
* 0 * * 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 * * 9 2 
4 9 6 5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
8 0 * 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
MOTOR 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 3 * 0 36 0 3 8 
0 * 0 
0 5 0 
2 1 6 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
3 3 
2 
WAGEN NELLE 
IWAGEN 
.ERTE 1 
­ UNO 
525 
6 3 1 2 2 7 
4 4 9 
5 2 1 160 
88 
8 1 
F rance 
70 
41 20 
14 
18 
9 
6 
1 
Belg.­
) * 
' r ) ! ) 
Γ 
1000 
Lux. 
2 6 1 
6 * 8 6 2 7 
5 90 
21 2 
. • 
UND ANDERE GEPANZERTE * FAHRANTRIEB, AUCH H I 
T E I 
t ΑΗΡ F 
:AHRR 
; E N F U E R KR 
■ UND 
3 
1 6 
5 
1 
2 
1 
1 
3 1 
ÍI 6 
* 6 
2 2 
OLLER 
= AHRR 
3 0 6 
9 6 7 
593 
342 
0 3 3 
6 0 1 
18 
49 2 7 3 
5 
813 078 
154 
2 04 4 
39 6 3 9 
5 
323 
107 
52 
36 
25 2 58 
4 2 3 
η 103 
9 
7 
517 9 0 
349 
200 
273 
188 
37 
55 
3 50 42 
9 
4 
6 24 
76 
153 
6 30 
2 3 6 
4 4 0 9 4 
89 
38 
35 2 2 4 
36 70 
6 
54 14 
17 
9 86 
31 78 
14 
5 
25 
Θ8 
6 2 8 
240 3B8 
596 
186 7 8 3 
8 4 5 
150 
8 
HUE 
120 
31 
15 
113 
710 
17« 
11 
12 
5 41 144 
34 
9 
L E DAVOr 
FAHRZEUI 
AEDER H Α Ρ Τ ­ UN! 
Α EDER M 
21 
1 
1 
13 
6 6 
1 1 
5 2 
1 
RAUM 
ìl· 88 9 8 
25 
1 
40 4 9 . 
i E , AUSGEN 
Τ H I L ) FAHR 
kg 
N e d e r l a n d 
1 6 3 1 
6 2 9 5 1 * 
3 7 7 
1 1 1 4 8 
9 
* 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
. (BR) 
2 
1 1 
1 
403 
915 755 
273 
128 
20 
4 
31 
Italia 
KAMPFFAHRZEUGE, M I T 
Τ WAFFEN; T E I L E DAVON 
. PANZERWAGEN; 
FSMOTOR. A X H PAEDER ALLER 
M I T 
ART 
5 0 1 227 
124 
69 
73 
. 14 
29 
T E I L E DAVON 
3E IWAGEN: 
Τ H ILFSMOTOR. HUBRAUH B I S 5 0 
1 
1 r , . 
Ì 
> " 
3 
2( ) 
a 
6 ' 
09 
4< 
2( 
2 2 5 
42 
Ì. 
10C 
I 
) 
■ 
> i 9 
5 
50 81 
34 Í 
17 
25( 18< 
3 
3 
331 ■ 
i 
> 
) 1 
1 
4 4 
51 
1 4 : ' 
4 6 
2 ' 
u 7 
8 
3 ' 
1 
. 5 
i : 3 4( 
4 
9 l t 
1 
8 1 
7 Í 
2 
6 
391 
99( 90 ( 
31 
18 
59 74( 
55 
UEÍ 
1 
> 2 
1 1 
> > ; 1 ι r L 
ER 50 
188 
. 302 
76 
37 
176 
. 12 
8 * 
23 
163 
* 
* 
l 
8 
099 
6 03 4 9 6 
299 
2 9 5 
197 10 
180 
• 
CCH 
2 
156 
1 173 
1 
52 
6 7 56 
1 * 
35 
3 
13 
11 
i 
1 5 9 3 
1 332 2 6 1 
177 
175 
83 
a, 
* 1 
• 
2 
* 2 2 
1 
1 
122 
143 232 
• 14 
3 
. 11 1 9 1 
. 183 945 
14 
76 
1 
1 4 9 0 
5 
2 
106 
1 
1 
a 
3 
. . . . a 
2 
12 3 
I 
6 
9 
. . 20 
. 22 
. a 
1 20 
6 
I 
a 
16 
2 
a 
7 
. . . 172 
. a 
1 
. . 2 
. , , 13 
a 
i 
• 
863 
511 352 
933 
423 
413 55 
283 
6 
1 
CCH 
1 
1 
2 
1 
9 
5 3 
2 
1 
9 9 4 
340 
262 
209 
a 
1 7 1 
26 30 
5 
77 585 
137 
8 4 3 
38 79 
a 
58 
23 
13 
2 
2 
1Ï 17 
. 3 
5 
2 8 
2 0 6 
4 2 4 
. 6 
1 
30 4 
a 3 0 
1 
45 4 
1 
162 
2 0 
a 
5 
a 
. 14 
177 
804 3 7 3 
875 
109 
4 9 7 40 
8 9 
1 
120 
31 
15 
112 
710 
17 
11 12 
5 118 25 
144 
20 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
Ülh 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
8 7 0 8 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
CHARS LFJRS 
8 7 0 8 . 1 0 »1 CHARS 
W E R T E 
EG­CE 
19 
16 12 
9 
3 
1 
2 1 5 
243 5 7 4 
06 0 
0 1 4 
0 2 0 
516 
6 59 
ET AUT0H3B PARTIES ET 
DE COHBAT; 
8 7 0 8 . 3 0 * 1 AJTOHOBILES 
DETACHEES 
87 09 Hor OC. 
SANS ; 
8 7 0 9 . 1 0 ΗΟΓΟΟ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
028 030 
032 
0 3 4 0 3 6 
036 
0 4 0 0 42 
0 4 8 0 5 0 
0 6 5 
204 
203 
212 
2 1 6 
220 232 
2 35 
240 2 44 
2 4 8 
252 
256 
272 263 
2 8 4 
286 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 330 
338 
342 
362 366 
3 7 0 
372 
3 78 3 9 0 
400 
4 0 4 4 2 0 
456 
4 6 2 
464 492 
4 9 6 5 03 
512 
524 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
624 6 9 6 
700 
702 
8 0 4 818 
822 
1 0 0 0 10 13 1011 
1020 
1 0 2 1 
1O30 1 0 3 1 
1032 
1 0 * 3 
H A X . ·. 
FRANCE 
B F L G . L J X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
NORVEGE SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
ROJHANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE • HAL I 
• H . V O L T A 
• N I G E R •TCHAD 
•SENEGAL 
GAMBIE 
GUI N.PORT 
. C . I V O I R E • TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
HAJRICE HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA H I N n j R . B R 
.GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
VENEZUELA . S U R I NAH 
.GUYANE F B R E S I L 
C H I L I 
URU G JAY CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL CAHBOOGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
N . ZELANDE . C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T P A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
France 
1 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
562 5 
0 0 6 1 8 2 3 1 
4 6 * 1 
0 * 7 
482 
3 6 0 
137 
I L E S BL PIECES INDEES DETAC 
Lux. 
313 
* 5 9 4 24 
3 2 3 
32 
9 
. 1 
DE IE ES 
LEURS P A R T I E S ET 
BLINDEES DE 
CLES ET V E L O C P E D I D E ­ C A R ; S IDE­CAR 
CLES 0 CH3 
7 
4 
17 
13 
2 
1 
1 5 
1 
2 
1 
3 
1 
76 
44 32 
17 
10 
14 6 
5 
N e d e r l a n d 
3 6 0 * 2 582 1 807 
1 3 * 9 
7 * * 
352 
60 
31 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
9 8 
5 
1 
COMBAT, ARMES 
827 
511 150 
793 
017 
175 
35 
3 4 * 
Italia 
DU N O N ; 
P IECES DETACHEES 
C O M B A T ; LEURS P A R T I E S ET PIE 
ES AVEC HOTEUR A U X I L I A I R 
l PRES ENTES ISOLE HE NT 
:ES 
9 0 9 
6 9 0 37 0 
1 5 1 
1 7 * 
2 
63 
1*6 
E, AVEC OU 
ET V E L O C P E D E S AVEC HOTEUR A U X I L I A I R E , CYLINOREE 
6 4 9 
5 5 7 
3 1 4 
203 
0 53 
157 
23 
124 8 5 2 
13 
8 8 2 9 4 4 
409 
543 14 
93 9 3 5 
16 
642 
352 
275 
93 
64 5 4 2 
9 1 8 
108 160 
164 
19 
19 
129 224 
7 67 
505 
594 
3 66 
101 
153 
9 02 136 
22 
10 
13 76 
187 
386 
18 90 
5 2 8 
245 2 46 
2 0 6 
90 
88 7 40 
88 146 
14 
172 36 
32 
795 
87 158 
49 
13 
21 64 
2 10 
9 6 3 
7 7 1 1 9 1 
887 
9 32 
260 3 3 1 
0 9 0 
24 
i 4 
1 
1 
2 
1 
29 
15 13 
2 
2 
11 6 
3 
9 4 
2 
9 0 1 
8 6 5 
9 2 8 
5 1 4 
23 
6 34 110 
S 
43 
1 
129 
1 
0 8 9 
ï 
2 6 7 
67 
53 534 
918 
108 159 
158 
19 
U 082 2 1 1 
763 
427 
534 
3 6 1 
96 
8 
87 6 
22 
10 8 
137 
3 6 3 
U 14 
56 
39 179 
190 
81 
12 30 
8 77 
9 
39 25 
26 
6 5 4 
1 5 8 
2 
21 60 
155 
6 3 0 * 
6 * 1 3 9 8 9 
7 9 6 
5 3 1 
IBB 0 2 1 
352 
5 
8 7 0 9 . 5 1 SCOOTER, CYLINDREE PLUS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
022 
026 0 33 
032 
0 3 4 036 0 3 8 
0 * 0 
0 5 0 
216 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTJGAL 
GRECE 
L I B Y E 
1 
3 41 
64 
38 
326 
2 6 1 
46 32 
33 
14 287 62 
3 4 1 
66 
27 
DE 5 0 
6 0 9 
, 6 3 9 
165 
71 
2 6 6 
24 
1 5 Î 
37 
2 
420 
ιό 
15 
4 
i 15 
4 56 
4 83 
9 72 
4 8 6 
4 78 
4 β 6 
20 
4 5 1 
• 
CH3 
* 
3 85 
2 8 5 6 
2 
1 
a 
. 1 2 6 
. 146 
122 
1 
2 
. 1 
4 
44 
104 
lì 
4 
3 8 8 1 
3 2 * 8 6 3 3 
403 
397 
2 3 0 
a 
123 
• 
7 
3 
1 
16 
8 a 6 
5 
1 
371 
449 
985 
a 
49 
6 
. 37 648 
. 584 425 
43 
269 2 
a 
618 
15 
9 
349 
2 
2 
. 8 
. . . . . 7 
43 9 
4 
22 
29 
1 
. 71 
81 
β . . 68 
28 
4 
. 57 
4 
1 23 
. . . 597 
i 
3 
. . 5 
. . a 
47 
. . 2 
• 
988 
854 134 
697 
012 
421 193 
955 
16 
. 15 
" 
* 
2 
5 
1 
3 
1 
2 2 
13 8 
7 
2 
1 
6 6 5 7Z7 
789 
3 1 * 
. 37 0 
a 
lì 
1 6 ? 
2 8 6 
3 5 9 
192 
1 1 
9 2 186 
a 
120 
a 
1 
2 * 
1 
. i 
6 
. 1 
* * . 5 * 
30 
4 
* . 2 7 4 8 
. 10 
1 
7 
13 
7 19 
4 5 9 
205 
15 
3 7 6 9 
68 
2 li? 
1 lM 
. 13 
. 1 3 6 
0 0 8 
5 * 5 * 6 3 
505 
5 1 * 
9 5 5 9 7 
199 
3 
3 * 1 
II 32 5 2 6 0 
M 33 
287* 
6 1 
3 * 1 
5 1 27 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
.poys 
2 20 
2 4 * 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 * 0 
4 56 
4 6 2 
4 6 8 
* 8 * 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 6 
6­2* 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 6 
7 * 0 
8 18 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1030 
10 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
KRAFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 0 
0 66 
2 0 0 
2 0 * 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 * 
3 3 * 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 6 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 16 
6 2 0 6 2 * 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
5 
1 
1 
4 
PAEDER 
1 
4 
a 
1 
6 
5 
1 
12 
4 
10 
5 
10 
18 
6 0 1 
24 
11 
98 
6 
4 
19 
29 
6 
4 
6 
113 
17L 
4 
2 4 
6 
22 
3 
14 
15 
5 
52 
16 
4 
9 1 
31 
4 4 8 
19 
696 
345 
2 49 
6 3 7 
93 
16 
4 4 
9 0 6 
2 8 1 
627 
374 
0 3 1 
252 
185 
85 
1 
France 
HUBRAUH UEE 
0 6 5 
99 
385 
195 
199 
78 
56 
171 
7 
12 
100 
16 
57 
21 
3 
75 
47 
15 
3 
11 
8 
14 
4 
5 
2 
10 
17 
9 4 2 
12 
4 
5 
7 
61 
4 76 
139 
4 
10 
14 
24 
1? 
3? 
15 
49 
3 
3 
23 
72 
12 
24 
2 
5 
113 
3 
25 
6 
8 33 
960 
6 70 
4 6 1 
490 
3 9 3 . 
47 
89 
18 
( 11 
' 
2 
7( 
2" 
A3 
2 
3e 
2 ! 
1000 
Belg.­Lux. 
! 
1 
ER 50 CCI 
1 
I 
2 
2 
2 
5 
, 
. . 1 
9 * ; 
1 
1 ' 
2 : 
1 161 
6" 
ι 0 9 : 
8" 
β : 
1 0 0 " 
1 
2( 
kg 
Neder lanc 
1 
. . 
'. 
\ 
1 
1 
1 
1 3 
Γ 
Γ 
> 
1" 
' 
'. 
6< 
r 4 
1 2" 
' 2< 
ι : ' ' a 
) 
Q U A N T / T É S 
Deutschland I ta 
(BR) 
ι 1 
1 
ι 1 
1 
. . 
. » 
I 5 8 
3 6 
2 0 
3 
15 
I 6 
2 
12 
l i 
5. 
l i 
< < 
2' 
I 21 
1 ! 
I 
! ' ' 
' 
ί 
a 
. I l 
' . 1
5( 
) ι 5 5 : 
10< 
l i 1 ! 
*< ; 3 
i 
. 23 
2 
1 
43 
: : 
> 3 291 
1 00c 
' 2 291 
1 2 13: 
2 8 Í 
1*1 
31 
22 
Π 
i 5 
5 
t 1 
1 
* 
) 
> ) 
) 
ι 
I 
ι 
ι 
2 
* 
3 
3 
ia 
12 
4 
10 
5 
10 
18 
6 0 1 
24 
11 
98 
6 
4 
19 
29 
6 
* 6 
113 
171 
* 24 
6 
22 
8 
14 
15 
5 
52 
16 
4 
9 1 
3 1 
4 4 8 
19 
695 
845 
249 
6 3 7 
93 
16 
44 
886 
278 
6 08 
360 
030 
2 * 8 
185 
83 
1 
4 9 4 
21 
155 
156 
a 
10 
4 
51 
1 
. 45 
4 
1 
11 
. 5 1 
13 
. a 
6 
. 9 
. . 1
a 
17 
a 
. . 5 
1 
5 
9 1 0 
3 * 
4 
1 
1 
i o 
12 
22 
. . 1 
. . 71 
12 
1 
. 4 
7 0 
. 3 
6 
2 3 6 
8 2 5 
4 1 0 
210 
U * 
200 
2 
19 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
223 
244 
?46 
?72 
?76 
?80 
238 
302 
313 
322 
333 
3 42 
346 
3 50 
352 
36? 
373 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 3 
4?8 
435 
443 
4 5 6 
46? 
466 
,464 
I5O8 
6 0 0 
6 1 6 
624 
660 
680 
703 
702 
706 
736 
740 
818 
822 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. S O H A L I A 
KENYA 
OJGANDA 
TANZANIE 
HAJRICE 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOJR.BR 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
O O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
VENEZUELA 
B R E S I L 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
• . E A H A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
13 
2 
2 
10 
8 7 0 9 . 5 9 MOrOCYCLES, 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
023 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
043 
043 
0 5 0 
0 6 6 
200 
2 0 4 
212 
216 
236 
248 
26B 
272 
2 7 6 
268 
306 
314 
334 
372 
393 
400 
4 0 4 
416 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 0 
464 
508 
528 
614 
6 2 0 
624 
7 00 
702 
73? 
735 
740 
603 
8 04 
618 
8 22 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CENT R A F . 
.GABON 
E T H I O P I E 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
• GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
• C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 
1 
1 
2 
18 
36 
9 
27 
22 
2 
4 
22 
13 
27 
14 
28 
47 
583 
64 
37 
3 04 
17 
10 
53 
80 
17 
U 
18 
? 5 4 
508 
13 
64 
19 
54 
?2 
39 
31 
14 
144 
43 
11 
2 3 6 
95 
2 69 
53 
6 1 2 
9 3 9 
583 
632 
2 69 
43 
107 
6 7 2 
7 7 2 
9 0 0 
9 4 8 
0 4 3 
9 49 
5 4 1 
207 
2 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
a 
6 5 
1 
5 4 . 
4 
3 
a 
CYLINDREE PLUS DE 5 0 
495 
477 
687 
8 1 2 
016 
384 
168 
8 5 5 
37 
72 
512 
78 
109 
98 
10 
333 
135 
98 
11 
41 
53 
51 
13 
34 
14 
56 
71 
315 
86 
29 
24 
35 
309 
3 26 
6 4 6 
13 
37 
46 
62 
25 
147 
94 
376 
13 
19 
37 
149 
21 
148 
10 
22 
552 
14 
81 
26 
7 53 
689 
0 6 3 
813 
202 
140 
2 55 
3 38 
113 
20 
111 
70 
26 7 
62 89 
2 
49 
1 
5 
IC 
2 
, 
; a 
l e 
a 
; 
, 2 
: a 
86 
. 
i 
. 
2 3 1 4 
4 9 
1 
U 
e 
. a 
a 
. a 
. , 1
. . . 62 
1 
249 
96 
151 
2e 
8 
124 
29 
91 
1 
22 
37 
29 
36 
2 8 1 3 
1 8 7 
2 6 2 6 
168 
1 5 7 
2 4 5 8 
14 
60 
Neder lanc 
CM3 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
i> 
» . 
î 
1 3 
38 
1 
1 0 7 
4 
4 
i 1 
25 
14< 
1 0< 
9< 
< ' 
1 
> 
. 
i 
> 8 
17 ï 5 
y 12 
> 11 1 
. 2 1 
10 
. 27 
14 
28 
4 7 
1 58 3 
6 * 
37 
3 0 * 
17 
10 
5 0 
8 0 
17 
1 1 
18 
2 5 * 5 0 7 
13 
6 * 
19 
5 * 2 2 
39 
3 0 
1 * 
1 * * 4 3 
1 1 
2 3 6 
95 
1 2 6 9 
5 0 
1 6 1 0 
1 9 3 9 
5 8 0 
1 8 3 2 
2 6 9 
4 2 
107 
17 1 * 6 3 a 
7 6 8 
1 7 13 87Õ 
17 2 9 3 0 2 
3 5 1 
1 0 938 
5 * 1 
203 
2 
? 1?? 
3 2 9 
09 7 2 5 6 7 ? 
8 6 ' i 
332 78 
1 2 * 15 
6 5 0 2 0 * 
34 7] 
2 9 ' 
6< 
1 . 
3 
2 0 7 
l * 
7 
50 
1 1 ! 43 
9Í 
ς 
2£ 
4 e 
2C 
34 
12 
54 
1 
8· 2E 
1 
23 
2 8f 
055 
511 
ί 
4 ! 
93 
3 75 
13 
15 
] 
5 
1 
14C 
10 
4 
241 
14 
7 
2 
766 
637 
125 
054 
5 6 1 
97C 
206 
123 
105 
2 2 2 
* 7 
a 
13 
. 29 
2 
7 0 
1 
à 
23 ' 
5 
2 3 
1 0 2 0 9 
129 
13 
* 3 
3 2 
2 5 
9 9 
5 
a 
1*3 
19 
5 
. 18 
3 1 1 
1 2 
2 3 
15 6 7 2 
3 6 1 8 
1 2 053 
1 1 4 6 6 
* 7 2 
5 8 * 
5 
6 * 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIfiEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T / T É S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
. (BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
BEIWAGEN FUER KRAFTRAEOER UND FAHRRAEDER S I D E ­ C A R S PRESENTES ISOLEMENT 
0 0 4 
5 ? 8 
1000 1010 10 11 1020 1021 10 30 10 32 
7 
2 
21 8 13 
10 
9 
3 
0 0 * A L L E H . F E D 
528 ARGFNTINE 
16 
7 10 9 
a 
î 
1000 1010 1011 1023 1021 1033 1032 
24 13 
48 
25 
22 
11 
FAHRRAEDER, E I N S C H L . LASTENDREIRAEOER UND D E R G L . , OHNE HOTOR 8 7 1 0 . 0 0 
H O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
VELOCIPEDES IYC TRIPORTEURS ET S I M I L . I , SANS MOTEUR 
6 10 
17 6 10 1 
001 0 02 003 004 005 022 028 030 032 034 036 0 38 0 40 0*2 0*3 0*6 0*8 0 50 056 062 200 208 216 236 2*0 2** 248 272 280 288 314 322 334 338 370 372 390 400 404 4 28 440 
ta 
4 6 2 
4 80 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 * 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 18 
8 2 2 
1000 10 10 1011 1020 10 21 m 
10 32 10*0 
183 617 **9 
'li 428 10 329 12 74 37 657 5 384 5 7 34 133 3 5 21 5 287 15 22 13 12 32 9 IO 5 22 24 7 109 27 88 683 453 13 15 
34 12 2 60 15 6 34 22 13 23 5 60 69 10 47 19 24 8 3 54 28 
21 *79 β 839 12 6*3 377 5*2 
326 991 962 13 I 6 19 
12 2 55 * 236 5 
26 
1 
15 22 13 12 26 9 10 5 17 3 7 108 17 10 125 640 7 1 
2Ï 12 
3 5 2 9 
32 
3 
3 5* 25 
931 292 6*0 141 99 
375 
3 02 
108 27 
no 
765 
3 1 1 
287 
1 
2 6 6 
99 13 26 543 
368 
3 103 
1 
286 
1 5. 1 490 16" 
m m 257 12 1673 
998 851 148 137 1 
4 
217 876 342 300 5 41 
36 
5 38 14 2Î 
439 876 563 3 94 955 163 
21 
6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 2 
0 60 
0 7 0 
ils 
4 0 0 
6 24 
6 9 2 1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1031 10 32 10 40 
2 
6 41 4 2 10 31 1 
16 
3 
4 
2 
3 
3 
3 
4 
6 
2 
1 
1 6 1 
56 
1 0 5 . 
76 
63 
23 
10 
* 
7 
1* 2 12 
12 
6 * 
2 * *1 
10 31 
1 
16 
3 * 
2 
3 
128 
* 8 
80 
73 
63 
3 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 4 3 
0 4 2 
0 * 3 
0 4 6 
043 
0 50 
0 5 6 
062 
2 0 0 
20B 
2 1 6 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 48 
272 
280 
288 
314 
322 
334 
333 
3 70 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 2 8 
4 4 0 
6 ta 
2 
6 
6 10 17 11 13 5 11 
58 
5 
9 
5 
4 
6 9 4 
9 4 * 
9 5 0 
4 0 5 
4 8 2 
5 i Ì 
33 
3 
EHflHKHV m mham^Hmwjm&i^ïïWe&TOR " 
4 6 2 
4 3 0 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 * 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 2 
7 06 
8 0 0 
8 0 * 
8 06 
8 1 8 
8 2 2 
1000 1010 1011 1020 1021 
181? 
1032 10*0 
1 1 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
• REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVAOOR 
PANAHA 
ÏSÖlMafi 
. H A P T I N I Q 
COLOHBIE 
. S U R I N A H 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
OCEAN.USA 
­ C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLAlr\í ' 
a A a AOM 
CLASSE 3 
3 177 
1 3 3 8 
5 9 6 8 
5 4 6 1 
35 811 37 
6 3 6 
23 
126 71 1 111 10 540 12 15 55 
2 48 40 11 39 15 
5 8 5 
23 
51 
22 
26 
55 
20 
24 
U 
50 
46 
18 
214 55 
20 3 0 1 
3 5 8 3 
27 
34 
\\ 22 18 
126 
31 
11 
80 
44 
24 
41 
U 
99 
109 
18 
86 
33 
42 
10 
12 
1 3 * 
65 
46 3 9 4 
15 9 7 7 
3 0 4 1 6 
27 7 8 4 
2 8 0 6 
2 5 6 6 
4 9 7 
5 88 
66 
792 157 321 
26 
3 
30 
68 
30 5 138 8 270 12 
50 
2 
592 
5 22 
20 
51 
22 
26 
46 
19 
24 
U 
4 1 
6 17 213 40 16 
10 6 4 1 
2 0 3 3 
16 
3 
a 
74 
22 
3 
6 
8 
6 
20 
4 
5 7 
12 133 
59 
19 6 9 5 
5 2 9 6 
14 3 9 8 13 307 
2 8 3 
1 082 
4 6 4 400 10 
317 
76 
1 2 43 14 93 831 
9 u a 5 
529 
23 
96 
45 
8 3 1 
159 
U 13 
755 2 3 08 9 8 1 
4 
20 
2 
2 9 3 5 
2 1 0 
388 
1 0 8 3 
6 8 6 
2 
2 0 u | 
1J.1 15 55 
188 
38 
26 
9 
5 8 4 
9 
39 1 
1» 
2 8 0 
11 
1* 
15 13 1 1 47 
a 3 
,3 10 73 26 36 1 
H 36 17 lî 17 89 9 13 7 6 
a 
PRÍOPULIION^E^TMÍÍTEO­R M I L . D ' I N V A L I D E S , AVEC MECANISME DE 
001 002 003 0 04 005 028 030 032 m 
038 052 0 60 070 216 322 400 624 692 
1000 
181? 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
TURQUIE 
POLOGNE 
A L B A N I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
13 53 422 15 10 
76 
340 10 172 
§4 17 18 10 12 \ì 13 13 
4 1 1 
5 1 4 
8 99 
7 4 2 
6 54 
lii 
25 
39 
22 
22 
21 
6 
16 
2 
2 13 13 
i a 
11 4* 420 
9 
76 
3 Î 8 
170 
34 17 
l a 
28 13 
2 6 6 
4 8 * 
7a2 
72a 652 25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
lanuar­Dezember — 1971 —Janv ie 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
.pojrs 
T E I L E 
UND 8 
SAETT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 28 
0 30 0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
2 0 4 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 * 
7 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
SPEIC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 0 
0 38 
0 * 8 
* 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
\ffl 1 0 3 2 
1 0 * 0 
UM 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 36 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 50 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 2 0 
* 2 8 
* 3 6 
* * 8 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
4 6 * 
4 60 
4 8 * 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
6 0 0 
6 0 * 
M E N G E N 
EG­CE 
UND ZUBEH 
7 1 1 
EL UND S I T 
34 
115 
155 
7 1 
50 
6 
19 
9 
31 
47 
2 3 2 
52 
7 
15 
3 
11 
9 2 8 
3 7 6 
5 5 3 
4 1 9 
382 
133 
16 
59 
2 
­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3ER FUER FAHRZEUGE DER 
ZE FUER KRAFTRAEDER 
a 
i 4 
3 
1 . 
a 
a , 
16 
. 4 7 
7 
a , 
2 
1 0 7 5 
8 3 
9 9 2 
19 2 
17 2 
8 0 
15 
50 
HEN UND N I P P E L FUER KRAFTRAEDER 
19 
16 
50 
16 
20 
9 4 
9 
287 
86 
202 
163 
41 
33 
3 
3 
7 
JSPiXPSí 
4 7 8 
5 54 
9 7 8 
1 8 3 6 
7 * 
6 1 5 
3 
22 
166 
163 
307 
329 
586 
35 
26 
342 
3 8 1 
79 
23 
99 
52 
15 
5 
24 
47 
5 
8 
16 
67 
2 
11 
28 
187 
39 
41 
4 
26 
51 
7 
4 
4 
9 
9 
14 
3 
39 
1 0 0 9 
f | 13 
2 
9 
2 
5 
26 
12 
10 
3.a 
7 
5 
8 
26 
28 
16 
4 
19 
19 
1 
2 6 
, a a 
• 
23 27 
19 27 
5 
2 
1 
3 
3 
. " 
3ER FUER KRAFTRAEDER, 
. 138 
1 6 8 6 
1 7 1 87 
6 * 
2 * 
a 
, 12 
9 * 
1 7 1 
53 
13 
3 
1 * 
. 18 
63 
a 
6 7 
4 6 
8 
2 
2 * 
* 6 
5 
8 
15 
63 
, 8 
2 7 
26 
39 
* 2  
37 
a 
. . 8
9 
13 
2 
2 
8 
6 
a 
7 
. . a 
a 
22 
10 
1 
1 
. * a 
a 
. 7 
1 
1 
e M 
Q U A N T / T É S | 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
T A R I F N R N . 8 7 0 9 , 8 7 1 0 
, 
2 
a 
7 
1 
3 4 
AUSG 
2 
1 
. 1
7 
2 
1 
2 4 
, 5 0 
10 
) 4 1 
i 4 0 
ì 31 
1 
. 
­
a 
14 
. 1 4 
a 
a 
7 
45 
15 
3 0 
29 
16 
2 
. , . • 
32 
U * 
1 4 1 
67 
42 
4 
13 
2 
11 
46 
208 
5 
. 15 
1 
11 
762 
3 5 * 
40Θ 
355 329 
52 
1 
9 
2 
1 
2 4 
2 
20 
9 4 
2 
192 
25 
167 
132 
2 4 
28 
a 
3 
7 
: N . S A E T T E L , S I T Z E , 
3 * 3 
i 16 
1 8 * 
3 
1 9 
ä 7 
a 
5 
1 13 
1 * 
21 
35 
35 
* 1 
6 
1 * 
1 
; î î 86 
1 
4 1 5 
394 6 2 0 
1 5 6 0 
. 5 7 6 
3 
17 
140 
55 
115 
2 4 1 
536 
28 
11 
3 3 6 
3 4 9 
15 
23 
32 
5 
7 
3 
. 1 
a 
a 
1 
4 
2 
1 
1 6 1 2i . 2 
13 
6 
4 
4 
. , 1
1 
36 
9 1 1 
14 
6 
2 
9 
2 
5 
4 
2 
9 
18 3 
1 
8 
16 
28 
9 
3 
18 
a Ρ 1 
NIMEXE 
J Γ I, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 7 1 2 
8 7 1 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
288 
400 
4 0 4 
7 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 7 1 2 . 1 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 1 2 . 1 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
2 0 4 
203 
212 
2 1 6 
232 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
306 
3 1 4 
313 
322 
3 3 0 
3 4 6 
350 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
420 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 8 
456 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
506 
512 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
W E R T E 
EG­CE 
P A R T I E S , PIECES 
REPRIS AUX N 3 S . 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Itali · 
OETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES 
8 7 0 9 , 8 7 1 0 ET 8 7 1 1 
SELLES ET SIEGES POUR HOTOCYCLES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDF 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
.MAROC 
N I G E R I A 
FTATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
49 
110 
147 
65 
56 
11 
H 38 
40 
250 
48 
13 
27 
10 
20 
1 0 2 3 
3 68 
6 54 
4 8 8 
4 2 4 
162 
24 
60 
2 
RAYONS ET LEURS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
■ AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
14 
21 
38 
31 
29 
1 15 
17 
3 36 
76 
2 60 
2 20 
72 
33 
4 
3 
6 
a 
2 
3 
4 
2 
. . . 11 
. 4 4 
10 
a 
8 
­
121 
8 
113 
21 
13 
91 
22 
49 
• 
1 
a a 
4 
9 
. 13 
a 
6 
5 
. Λ 2 
3 
32 
11 5 82 
4 2 22 
6 3 6 0 
6 
6 
1 
a . 
1 
• 
ECROJS POUR HOTOCYCLES 
14 
. . . . . 1
22 
14 
8 
3 
2 
5 
4 
. • 
î 3 1 
a . 
, , • 
5 1 
5 
58 
43 
2 
. 1
• 
i5 
27 
8 
68 
2 0 
48 
46 
33 
2 
. a 
• 
38 
108 
127 
59 
48 
5 
29 
3 
25 
37 
2 1 8 
4 
3 
27 
2 
20 
8 0 4 
3 3 2 
4 7 2 4 0 2 
3 6 1 
6 8 
2 
9 
2 
. 1 
3 4 
4 
29 
115 
Β 
2 4 0 
3 6 
2 0 4 
171 
37 
26 
. 3 
6 
S t i l i g ftY0NSEETTEuasDEcSÌ8u?­YCLES· » U T R 5 S βϋΕ SELLES' 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• CENT R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
HOZAHBIQU 
•HAOAGASC 
•REUNION 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
. S U R I NAH 
.GUYANE F 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
l 6 86 
9 7 1 
2 1 1 4 
3 3 2 5 
198 
1 3 2 1 
U 
71 
4 1 4 
362 
6 4 2 
8 32 
1 2 1 1 
166 
57 
4 76 
7 26 
228 
29 
2 89 
183 
46 
21 
84 
123 
16 
30 
36 
2 3 4 
12 
51 
97 
572 
110 
97 
14 
109 
160 
31 
16 
14 
23 
37 
62 
14 
1 3 5 
2 5 5 1 
113 
45 
4 * 
10 
42 
13 
22 
100 
55 
32 
30 
89 
25 
19 
22 
78 
73 
42 
12 
56 
. 345 
366 
423 
161 
9 1 
. 2
32 
207 
3 3 1 
161 
19 
9 
28 
1 
36 
187 
, 229 
165 
28 
8 
84 
117 
16 
28 
33 
216 
1 
34 
9 1 
1 1 1 
61 
9 1 
13 
101 
124 
. . . 11
36 
56 
ί 
21 
22 
23 
86 
41 
14 
19 
3 
3 
3 1 6 5 335 
21 
12 
88 
6 1 9 
199 1 1 5 
1 5 31 
4 
. 
! 
) ; 
1 
17 
> 68 
3 * 
ill 
92 
29 
5 
13 
62 
3 
10 
l ì 
3 
4 1 3 
1 * 
i 10 
32 
i 
I 1 8 3 
5 1 7 
1 0 9 7 
2 5 8 8 
. 1 182
1 0 
5 2 
3 0 9 
1 2 1 
2 2 0 
5 0 2 
1 1 0 0 
128 
2 * 
46 2 
62 7 
38 
29 
58 
1 1 
18 
12 
6 
. 2
3 
18 
1 1 
17 
5 
4 6 0 
* 9 
6 
1 
8 
3 0 
2 1 
16 
1 * 
1 
1 
4 
5 
1 2 5 
2 1 0 1 
77 
45 
2 1 
10 
42 
13 
22 
14 
a 3 1 
26 
39 
1 0 
5 
22 
4 5 
71 
23 
9 
52 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
RAHME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 4 8 
3 7 0 
4 0 0 
5 24 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
10 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PSHRSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 * 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER RAEDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
m 0 60
0 6 2 
2 0 * 
2 1 2 
2 32 
2 3 6 iï2 2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 30 
3 7 8 
M E N G E N 
EG­CE 
10 
3 
6 
* 2 
2 
1 FUER 
ι 
mm 
1 
1 
78 
232 
65 
8 
7 0 
68 
3 
27 
101 
3 
59 
98 
103 
2 
4 
30 
14 
5 
4 
12 
147 
9 19 
2 2 5 
156 
0 6 2 
03Θ 
3 7 4 
2 4 8 
30 
France 
6 9 
a 
1 
9 
. 15 
3 
a 
a 
. 1
a 
. . 3 
5 
1 6 8 6 
5 * 1 
1 1 4 5 
4 8 3 
2 7 9 
6 6 2 
3 2 3 
1 8 1 
1000 
Belg.­Lux 
9 
9 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
7 6 0 
i 4 4 
î 16 
1 13 
9 
3 
a 
2 
• 
Q U A N T ITÉ'. 
Deutschland 
. (BR) 
i 1 
. , 2
. , a 
. . a 
. . . . , . • 
5 1 6 
2 51 
2 64 
2 4 1 
1 1 9 
22 
i ­
FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
2 9 7 
21 
64 
458 
16 
154 
4 2 
47 
23 
47 
8 
6 
24 
13 
38 
2 8 6 
8 39 
4 * 6 
2 9 1 
2 1 8 
154 
16 
72 
3? 
59 
1 
76 
a 
a 
23 
47 
8 
6 
9 
a 
• 
2 8 5 
9 7 
188 
9 0 
79 
98 
15 
7 2 
1 
­KTRITTBREMSNABEN FUEI 
19 
16 
3 9 4 
7 
7 1 
85 
58 
61 
108 il 10 
45 
6 
505 
8 
11 
8 
11 
8 
5 37 
506 
0 3 3 
9 9 0 
357 
37 
2 
1 
6 
. 
a 
5 
3 
a 
4 
3 
. a 
. 19 
a 
. 1 
i 
a 
• 
42 
7 
35 
30 
26 
5 
2 
1 
i UNO K R A N K E N F I H R S T 
64 
137 
2 3 3 
145 
137 
8 1 
59 
77 
1 4 * 
45 
86 
184 
3 0 5 
20 
3 
19 10 
5 
13 
1 2 . 
18 
15 ii 168 
129 
19 
B 
. 4 0 
11 
10 
27 
6 
. 4 
11 
1 
2 
5 
13 
3 
; 
. a 
13 
1 
18 
15 
28 
a 
9 
2 
• 
1 
1 
1 
1 
FRUECKTR 
JEHLE 
1 
3 
24 
> 2 7 
Γ 27 
3 
a 
a 
a 
1 
. 1 
17 
14 
3 
5 
26 
. a 
. . 5
, • 
74 
18 
55 
54 
24 
1 
. • 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 7 6 0 8 
162 6 1 6 
6 * 6 2 * 
Γ 6 3 2 
7 0 6 6 0 
57 6 6 * 
) 6 6 8 
27 6 8 0 
8 6 6 9 2 
6 9 6 
59 7 0 0 
9 8 7 0 2 
1 0 3 7 0 6 
» 7 0 8 
> 7 3 2 
30 7 3 6 
1 * 7 * 0 
> 8 0 0 
8 1 8 1 8 2 2 
7 7 8 8 1 0 0 0 
2 9 8 9 1 0 1 0 
* 7 9 8 1 0 1 1 
3 4 1 8 1 0 2 0 
1 6 5 4 1 0 2 1 
1 3 5 0 1 0 3 0 
5 0 1 0 3 1 
6 1 1 0 3 2 
3 0 1 0 4 0 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAR.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S J O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
8 7 1 2 . 2 0 CADRE! 
2 9 7 0 0 1 
15 
» 0 0 3 
3 7 5 
l 0 3 4 
7 5 0 3 6 
37 0 3 8 
2 1 0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 7 0 
10 4 0 0 
13 5 2 4 
38 6 2 4 
8 9 1 1 0 0 0 
6 9 0 1 0 1 0 
2 0 0 i o n 
146 1 0 2 0 
1 1 4 1 0 2 1 
5 4 1 0 3 0 
l FAHRRAEDER UND KRANKEN­
. 1 
) 
) 2 i 
] \ 
• 
19 
15 
3 8 2 
• 71 
Η 61 
106 
15 
6 0 
a 
2 
6 
4 9 1 
8 
10 
8 
11 
B 
1 4 1 4 
4 8 6 
9 2 8 8 9 1 
' 3 1 8 
31 
, . 6
TTBREMSNABEN, FUER 
> 1 
4 3 
i 
ί 33 
3 
6 0 
3 0 
198 
a 
107 
7 * 
59 
73 
133 
42 
83 
177 
268 
17 
J 10 
5 
. 11 
* . 
21 
183 
118 
17 
8 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 7 1 2 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
7 0 0 3 
4 0 0 4 
' 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
ί 0 3 8 
0 4 0 
4 3 
0 6 0 
13 40C 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 * 
eoo 8 0 * 
6 9 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
•MAROC 
•ALGERIE 
.SENEGAL 
.HAOAGASC 
ETATSUNIS 
URUGJAY 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EG-CE 
23 
8 
15 
9 
* 6 
1 
POUR 
1 
røfEUIaVo 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
C H I L I 
URUGJAY 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
1 1 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
59 I O l l EXTRA­CE 
58 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
FAHR­
L 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 7 1 2 . 3 e 
1 0 0 1 
2 4 
) 0 0 3 
1 0 1 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
2 
1 0 3 * 
2 0 3 6 
4 0 3 8 
0 * 0 
ι 9 4 8 1 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 * 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 2 2 
3 3 0 
378 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
F 
150 
4 8 7 
114 
23 
271 
3 6 5 
18 
71 
371 
dì 2 24 
2 7 7 
12 
17 
38 
41 
31 
15 
39 
7 8 8 
2 9 5 
4 9 6 
380 
6 6 3 
0 6 5 
205 
8 4 1 
50 
rance 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
210 
. 1 
. 52 
1 
67 
22 
. . 1 
5 
. , . ti 
7 5 0 
316 
4 3 5 
168 
6 * 7 
2 6 6 
0 4 6 
6 6 1 
l 
VELOCIPEDES 
2 7 0 
38 
82 
5 2 4 
22 
2 1 1 
52 
71 
25 
60 
12 
14 
107 
16 
50 
6 0 8 
9 13 
6 9 * 
4 8 6 
2 9 7 
2 0 9 
26 
90 
. 
41 
77 
1 
no a 
. 25 
6 0 
12 
1 * 
33 
a 
■ 
4 0 2 
121 
2 8 1 
154 
116 
127 
27 
89 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
2 3 0 3 2 8 
2 1 5 3 0 6 
15 23 
7 15 
, 9 
î 8 
' 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
12 
252 
073 
179 
065 
50B 
113 
1 
21 
1 
: T FAUTEUILS D ' I N V A L I D E S 
ί 
A 
14 
ί 4 4 
20 4 8 
15 48 
4 
4 
) a 
. 
. 
Λ 
. 19
* 8 
42 
. . . . 1 * 
. -
115 
24 
91 
aa 32 
3 
a 
• 
EIN PAR C3NTRE-PEDALAGE POUR VELOCIPEDES 
45 
40 
0 2 5 
11 
162 
157 
152 
138 
2 49 
43 
165 
18 
81 
10 
9 7 2 
17 
27 
20 
26 
34 
4 27 
iïîl 2 ni 6Θ 
5 
1 
10 
2 .PEDES A ET R FAUT­EUÏ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
YUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
• T U N I S I E 
• MALI 
• H . V O L T A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA 
ZAMBIE 
191 
3 29 
41B 
3 2 1 
3 49 
128 
59 
3 5 5 
5 26 
125 
240 
4 5 2 
6 9 7 
43 
il 16 
24 
16 
23 
30 
25 
45 
48 
340 
190 
30 
13 
FI 
­S 
a 
. a 5 
, 9
4 
. . 1
29 
a 
. . 3
a 
2 
. a 
• 
75 
6Ì 
lì 11 
5 
1 
• 
1 
1 ' 
1 
ί 
L 
4 
. 
1 
1 5 
Ι ί 
ì 1 
I 1 
. . 
1 
3 
t 1 
* 4 
36 
0 0 * 
. 162 
m 138 
249 
42 
132 
,, 9 
10 
951 
17 
25 
20 
26 
3 * 
212 
2 * 6 
966 
B81 
719 
75 
. a 
10 
I ta l ia 
1 * 6 
ni 2 2 
271 
*?. 6 8 
3 0 3 
a 
2Ì* 
2 7 7 
1 1 
10 
38 
* 0 
27 
3 
23 
16 2 2 8 
5 3 8 5 
1 0 8 * * 
7 1 2 5 
3 * 9 5 
3 6 7 0 
1 5 1 
1 5 * 
4 8 
2 6 9 
2 9 
5 
4 0 2 
2 
97 
4 * 
29 
. . . 
59 
16 
5 0 
1 0 2 3 
7 0 5 
318 
2 * 0 
. 1 
ET 
12 
72 
18 
116 
il M 2 
. a 
• 
E I N PA* ÇONTRE­PEOALAGE. p a u R v E L O ­
a 
77 
U 32 
14 
. 10 
23 
5 
8 11 
; 
. a 
16 
1 
30 
25 
45 
. 15 
4 
• 
Γ 2 
1 7 5 
. 1 1 2 4 
7 
180 
* 2 
3 78 
310 
110 
59 
3 * 5 
603 
ìli 4 3 7 
663 
31 
il 16 
2 * 
. 21 
. , a 
48 
340 
169 
26 
13 
2 
35 
17 
1 7 5 
i ,? . 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
3 9 0 
4 0 0 
ìli 5 2 4 
6 6 0 
69 2 
6 9 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SPEIC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 8 
0 50 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 22 
3 30 
3 50 3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 8 0 
5 0 * 
5 1 2 
7 0 0 
7 0 2 
eoo 8 0 * 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
PEDAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
2 08 
2 12 
2 32 
2 7 2 
2 7 6 
i l i 3 30 
3 5 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 1 2 
5 2 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 9 2 
7 0 0 eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
m 10 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
FELGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
1 
19 
737 
2 T 9 
14 
17 
12 
12 
10 
6 
146 
7 1 5 
4 3 4 
798 
8 9 4 
6 1 9 
2 08 
28 
18 
­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 3 
3 2 a 
1 
a 
. , 12 
1 
• 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 8 7 25 8 0 2 
88 19 8 0 
4 9 9 7 L 1 
3 7 6 5 1 1 
43 
124 2 
83 2 
16 
• 
13 
4 05 
25 9 
13 
17 
12 
. 9 
6 
297 
3 9 4 
9 0 3 
4 01 
843 
485 
123 
11 
17 
Italia 
1 
4 
1 
ï 
157 
134 
24 
15 
8 
8 
a 
1 
1 
HEN UND N IPPEL FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
1 
3 
2 
2 
E FUER 
1 
6 
1 
4 
3 
1 
N FUER 
1 
21 
68 
450 
58 
16 
153 
l oe 122 
32 
26 
29 
219 
19 
38 
13 
32 11 
22 
5 5 4 
46 
12 
36 
17 
14 
60 
7 
3 3 6 
548 
766 
159 
3 10 
628 
147 
23 
1 
ND NI 
8 
1 
7 
8 
a 
8 
a 
a 
13 
2 
a 
19 
. a 
2 
a 
2 
. . a 
a 
a 
a 
­
103 
9 
9 * 
2 6 
23 
6 8 
57 
L I 
FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTU 
4 1 4 
392 
7 2 2 
2 9 4 
55 
762 
13 
25 
143 
114 
164 
115 
4 0 1 
27 
12 
1Θ 
15 
20 
37 
lì 12 
'lì 21 
58 
9 2 
5 8 4 
186 
39 
11 
28 
27 
17 
29 
13 
39 
5 32 
877 
6 5 * 
730 
6 5 5 
9 2 3 
216 
70 
1 
ND 
40 
26 
2 2 
2 
2 7 
2 
9 
2 
4 
6 
. a 
, a 
a 
14 
. 83 
2 4 
l i 
a 
. 2 
6 3 
1 
2 
1 
. 7 
a 
a 
a 
• 3 7 8 
9 1 
2 8 7 
1 1 6 
47 
1 7 1 
137 
17 
• 
FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTU 
50 
271 
ìli 9 
4 4 4 
13 
43 
44 
127 
101 
1 * 2 
1 0 0 . 15 
15 26 
5 3 9 76 62 
9 
2 6 1 2 1 * 13 
26 1 
25 1 
29 
2 65 
) 
1 
2 
2 
1 
EHLE 
'. 1 
4 5 
3 1 
* 3 
ι 
EHLE 
4 
1 
4 
ί. 
5 
20 
6 0 
4 4 9 
25 
β 
153 
100 
2 0 
19 
. a 
2 1 9 
, 38 
13 
'S 7 
550 
3 * 
U 
14 
17 
14 
53 
7 
945 
538 
4 0 7 
9 59 
158 
4 4 7 
50 
2 
1 
398 
2 55 
6 4 1 
. 53 
729 
11 
16 
141 
114 
180 
42 
3 9 4 
27 
8 
17 
15 
6 
37 
. 3
12 
m 21 
58 
90 
509 
185 
37 
10 
26 
13 
17 
29 
13 
39 
6 06 
3 4 7 
2 5 9 
517 
528 
741 
81 
53 
1 
. U 
23 
. . a 
. 6
10 
64 
16 
1 
. a 
26 
. a 
. 102 
13 
ì\ 
15 
2 
12 
1 
22 
a 
. 7
• 
28B 
1 
2 8 7 
174 
129 
1 1 3 
40 
10 
• 
16 
97 
55 
2 6 9 
. 6 
. . . . . 67 
7 
. 4 
1 
. a 
. , . a 
, . . a 
. 12 
. , . 2 
7 
. , . -
5 4 4 
4 3 6 
Ύι 
80 
l ì . . ­
12 
9 
65 
109 
a 
35 
. 5
8 
34 
16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
403 
4 8 0 
512 5 2 4 
6 6 0 
692 
6 9 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 7 1 2 . 4 t 
0 0 1 
002 
0 0 3 
022 
0 3 0 
' 0 3 2 
0 3 * 
0 3 8 
0 50 
2 3 6 
272 
28B 
302 
322 
330 
350 370 
390 
* 0 0 
4 8 0 
5 0 4 
512 
700 
702 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
R . A F R . S U D 
ETATSJNIS 
COLOMBIE C H I L I 
URUGJAY 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
6 
1 
5 
4 
2 
1 
25 
5 0 1 
i l 22 
25 
17 
22 
17 
27 
9 26 
608 
3 1 7 
2 46 
4 3 9 
0 2 3 
3 1 8 
4 4 
47 
* l RAYONS ET LEURS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
GRECE 
. H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
OUGANDA .HAOAGASC 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
COLOHBIE 
PEROJ 
C H I L I 
INDONESIE 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
27 
81 
4 32 
62 
35 
152 
117 
119 
25 
17 
21 
1 9 1 
16 
39 
10 
29 U 
23 
2 20 
44 
13 
37 
25 
15 
56 
10 
9 8 3 
5 4 7 
4 36 
8 5 5 
342 
5 78 
128 
23 
3 
France 
2 
9 4 6 
1 
. . . 22 
2 
1 3 9 8 
1 4 7 
I 2 5 1 
1 0 * 8 
93 
202 
136 
22 
­
ECROJS Ρ 
, 21 
1 
1 * 
2 * 
2 
. . 7 
1 
. 16 
. . 
2 
, 7 
, . . a 
. l 
• 
130 
23 
107 
48 
40 
59 
47 
11 
• 
8 7 1 2 . 5 0 * ) PEDALES POUR VELOCIPEDES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
212 
2 3 2 
2 7 2 
276 
2 8 8 
3 2 2 
330 
350 
393 
4 0 0 
4 0 * 
4 8 0 
512 
5 24 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
700 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. H A L I 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
OUGANDA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
C H I L I 
U RJ GU AY 
IRAN 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
8 7 1 2 . 6 0 JANTES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
S U I S S F 
1 
3 47 
3 6 * 
6 0 8 
1 3 1 
74 
6 6 8 
1 * 
23 
163 
98 
182 
117 
3 34 
31 
13 
14 
12 
19 
32 
20 
25 
10 
2 8 4 
62 
17 
43 
68 
2 88 
130 
44 
12 
19 
19 
12 
35 
11 
31 
482 
525 
9 5 8 
1 9 1 
5 20 
7 6 6 
142 
63 
1 
51 
33 
18 
4 
42 
5 
6 
4 
­4 
9 
. . . . . 14 
. 20 
23 
. . 11 
a 
, 3 
113 
2 
5 
1 
. 5
. . . 1
412 
107 306 
192 
66 
114 
73 
18 
• 
VELOCIPEDES 
72 
3 3 6 
164 
338 
12 
4 80 
16 
71 
45 
134 
163 
145 
17 
46C 
12 
2 6 1 
15 
48 
25 
3 * 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 
3 1 3 0 9 * 
1 4 3 0 8 
17 1 3 
1 1 1 3 
1 1 2 
6 
6 
­ a 
• 
1 * 
546 
15 
21 
25 
17 
. 15
27 
9 07 
913 
997 
152 
323 
8 00 
176 
21 
45 
.VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D 
ND ND 
1 
2 
2 
1 
25 
60 
4 3 1 
28 
11 
152 
115 
23 
14 
a 
, 191 
. 39 
10 
29 9 
9 
2 08 
3 * 
12 
17 
25 
15 
48 
10 
5 93 
522 
0 7 1 
643 
185 
4 2 6 
51 
4 
2 
ET FAUTEUILS D ' I N V A L I D E S 
ND 
1 
3 * 
3 1 
3 
2 
1 
334 
2 1 9 
520 
70 617 
9 
17 
159 
98 
178 
48 
326 
31 
9 
13 
12 
5 
32 
. 2
10 
2 8 4 
51 
17 
43 
65 
166 
128 
39 
U 
17 
9 
12 
35 
U 
30 
6 9 1 
143 
548 
908 
377 
6 3 9 
69 
45 
1 
ET FAUTEUILS D ' I N V A L I D E S 
23 2 * 
153 
63 
1 8 0 5 * 6 . 
2 162 
2 6 
2 
1 1 
1 1 0 
. 13 
25 
. a 
. . 6 
11 
48 
14 
lulla 
1 
7 
1 
i 
2 8 1 
2 2 9 
5 1 
3 4 
2 1 
15 
. 1
2 
I N V A L I D . 
2 
. . 2 0 
a 
. ' . M 10 
2 0 
1 4 
5 lî 2 0 
. . 7 
• 
2 6 0 
2 
2 5 8 
1 6 4 
117 
9 3 
3 0 
8 
1 
13 
9 4 
55 
1 1 1 
. 9
a 
. . . . 6 0 
8 
a 
4 
1 
. . a 
. . . . . . . . 9 
. . . 2 
5 
. . ­
3 7 6 
2 7 2 
1 0 * 
9 1 
77 
13 
. . ­
25 
2 5 
5 9 
1 5 2 
55 
1 
9 
7 
5 0 
3 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 38 
0 * 0 
0 * 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 * 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 4 8 0 
5 1 2 
5 2 * 
6 2 * 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
10 40 
LENKE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 3 6 
2 7 2 
3 0 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 6 
4 8 0 
5 2 4 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
SAETTI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
OOA 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 7 2 
3 1 8 
3 22 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 9 2 6 2 * 
6 7 6 
6 9 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
itti 10*0 
tfchf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
M E N G E N 
EG­CE 
* 1 
2 
2 
1 
l FUER 
1 
571 
20 
22 
49 
13 
14 
68 
14 
26 
35 
70 
13 
9 1 
16 
28 
14 
57 
20 
15 
52 
7 5 2 
12 21 
9 
13 
14 
2 
15 
7 1 6 
8 0 6 
9 1 1 
279 
312 
6 0 6 
3 52 
93 
27 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
4 2 
19 
. . a 
. 49 
8 
. 33 
70 
11 
68 
16 
24 
7 
39 
. 10
4 
5 4 8 
7 6 
8 
2 
. 1
­
2 0 * 1 
6 6 2 
1 3 7 9 
9 8 5 
3 8 2 
39 5 
3 0 9 
6 * 
• 
FAHRRAEDER UND 
50 
123 
16 
5 ! B 
12 
28 
30 
145 
26 
8 
19 
U 
52 
9 
12 
10 
1 
5 
205 
7 7 0 
4 34 
2 7 7 
2 4 3 
157 
100 
28 
. 55 
. 57 
3 
. 10 
6 
27 
26 
a 19 
5 
. 6 
. a 
. • 
2 3 4 
113 
122 
5 2 
45 
6 9 
4 0 
28 
L FUER FAHRRAEDER UND 
3 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
355 
269 
4 6 3 
0 2 8 
n 300 
34 
8 1 
158 
160 
69 
6 4 9 
45 
19 
36 
43 
112 
20 
13 
51 
54 
19 
12 
19 
17 
46 
12 
O i l 
199 
β ι2 26 
37 
4 7 * 
127 
347 
8 6 2 
338 
338 
135­
145 
. 4 2 46 
17 
7 
8 
a 
13 
3 
1 
1 
a 
. a 
. . . . . 10 
7 
3 
10 
12 
1 
a 
1 
19 
14 
. ; 
2 
• 
2 * 1 
112 
129 
59 
23 
6 9 36 23 
• 
­
5 
56 
1 
2 59 
116 
143 
134 
72 
3 . • 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
t 
9 6 1 
7 9 9 
162 
153 
152 
3 
. 6 
QUANTITÉS 
Deutschland 
. (BR) 
2 2 8 
a 
9 
a 
13 
i , a 
a 
. . a 
. a 
a 
. . . . 3 0
a , 
. . . . 12 
4 3 2 
34 
3 9 8 
3 7 6 
3 1 4 
9 
. 1
13 
KRANKENFAHRSTUEHLE 
1 
. 2
a 
_ 1 
1 
. . a 
. . 4
52 
. . . . • 
66 
3 
62 
6 
2 
57 
57 
• 
. 56 
. * 8 6 
9 
2 
4 
2 
73 
2 
12 
6 * 7 
5 * 1 
1 0 5 
103 
8 9 
3 
3 
• 
a 
11 
4 
9 
3 
15 
4 0 
a 
. . a 
. . a 
. . ­
85 
11 
7 4 
7 1 
7 0 
2 
. • 
KRANKENFAHRSTUEHLE 
7 
6 
9 
22 
22 
i W V S ^ B l f s u ÉNTWTgN 
2 
1 
3 
192 
4 7 6 
6 4 7 
a 
6 3 8 
574 
5 3 5 
­3 9 7 
* * 7 
4 2 2 
4 
a 
. . 32 
. 1
96 
3 6 
18 
. 1 0
i . 5
2 
2 3 7 
111 
5 
; 
. • 
1 0 3 4 
4 7 6 
5 5 8 
543 
133 
14 
6 
5 • 
16 
ál a 
. 53 
12 
33 
43 
4 
10 
45 
a 
1 
5 
10 
17 
. a 
. . 13 
2 
. 16 
4 0 
. 5
6 
3 
8 
. 15 
5 1 8 
165 
353 
245 
156 
91 64 
16 
17 
I ta l ia 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
2 9 8 
1 
13 
49 
. 6 
18 
6 
26 
2 
a 
2 
3 
. 4 
2 
13 
20 
5 
4 2 
118 
4 15 
l ì 
14 
1 
3 
0 2 3 
195 
8 2 9 
6 3 1 
392 
190 
34 
28 
8 
49 
12 
3 
Î I 
. 10 
7 
5 
. . . . . 3
, 10 
1 
5 
173 
102 
7 1 
45 
37 
26 
. • 
3 2 8 
153 2 9 0 
5 8 0 
a 
2 3 9 
22 
35 
8 0 
155 
57 
508 
9 
a 
31 
23 
95 
2 0 
13 
4 1 
47 
3 
6 
a 
1 
9 
7 5 0 
58 
a 
i e 
2 4 
22 
6 5 9 
352 
307 015 
0 2 4 
1 6 * 
θ 9 2 
128 
1 UNO KRANKENFAHRSTUEHLE. 
78 
222 
* 
2 5 9 
3 4 8 
2 212 
1 3 2 0 
256 
4 6 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 
040 
0 4 8 
0 5 3 
062 
0 64 
2 0 4 
203 
2 1 6 
2 32 
2 3 6 
248 
2 7 2 
2 6 4 
302 
3 0 6 
322 
330 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 48D 
512 
5 2 4 
624 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC . A L G E R I E 
L IBYE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.HAOAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA COLOMBIE 
C H I L I 
URUGUAY 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
* 1 
2 
2 
1 
* 6 5 
21 
a 12 
U 
60 
12 
16 
33 
69 
12 
88 
17 
27 
12 
54 
12 
13 
48 
6 5 5 
lì 11 
17 
12 
10 
20 
7 40 
9 2 1 
a 19 
213 
3 4? 
5 8 1 
3 39 
86 
24 
France 
33 
17 
4 . 32 
69 
10 
11 24 
7 
36 
10 5 
4 0 5 
7 6 
7 
1 
6 
• 
1 8 9 1 
6 3 3 
1 2 5 8 
8 6 7 
402 
391 
3 0 5 
64 
­
8 7 1 2 . 7 0 GUIDONS POUR VELOCIPEDES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
304 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 0 * 
2 3 6 
272 
306 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 60 
5 2 4 
1OO0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
.MAROC 
. H . V O L T A 
­ C . I V O I R E 
.CENT RAF. 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
URUGUAY 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAHA 
. A . A O H 
8 7 1 2 . 8 0 SELLES 
0 0 1 
Sol 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
?04 
208 
212 
232 
2 72 
318 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
* 9 2 
6 2 * 
6 7 6 692 
800 
100D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 * 0 
8 7 1 2 . 8 5 
o o i 
302 
003 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. H A L I 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAH 
ISRAEL 
B I R H A N I E V I E T N . S U D 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
1 
POUR 
2 
6 
3 
2 
2 
1 
45 
16? 
31 5 M 
16 
39 
48 
192 
32 
14 
30 
21 'H 10 
12 
10 
12 
4 4 5 
75Θ 
687 
4 14 
3 38 
2 7 5 
181 
35 
84 
67 
6 
. 16
7 
8 0 
32 
14 
30 
8 
. 13 
a 
1 
­
3 7 9 
152 
227 
125 
111 
102 
63 
35 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
6 1 
a . . 6 
, . a 
, φ 
, a . , 4 
* 
* i 9 1 
2 
. . , , , . ■ 
4 9 3 9 0 2 
2 6 6 7 2 3 
2 2 7 1 7 9 
îi 7 1 7 0 1 6 9 3 3 
9 . 
1 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 6 
4 
12 
i 
, a , a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
28 
, a 
a 
1 
1? 
391 
38 
353 
330 
275 
10 
î 13 
ET FAUTEUILS D ' I N V A L I D E S 
1 
59 
12 
3 9 5 
6 
î 2 
4 
2 
59 
î 5 
1 0 4 
138 5 4 4 
13 4 5 4 
1 2 5 9 0 
13 85 
6 74 
112 6 
. 1 1 2 
. 
a 
14 
4 
U 
1 
25 
41 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
102 
14 
68 
83 
82 
5 
a 
VELOCIPEDES ET FAUTEUILS O ' I N V A L I D E S 
3 3 2 
3 1 5 4 9 1 
6 4 6 
2ÌÌ 
4B 
100 
198 
135 
67 
487 
3β 
17 
32 
45 
105 
18 
14 
36 
41 
18 
10 
17 
19 
l\ 7 9 5 
1 9 4 
13 
il 18 
33 
755 
7 98 
9 58 
4 9 4 
154 
327 
123 114 
137 
11 30 
il 
29 
5 
1 
1 
1 
a 
a 
1 
, . i l 
3 
8 
U 
1 
2 
49 
29 
; 
3 
3 6 6 
159 
2 0 7 
130 
44 
77 
37 
28 
8 2 
ι 77 11 
20 
35 3. 
1 
1 
; 
­
*' KírNvIciDÍs^ííiFSEHuE^i^ílE^ 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
3 
2 
5 
4 6 7 
9 6 2 
9 1 5 
1 2 9 Í 
9 7 6 
574 
465 
3 
a 
a 
2 9 
i 6 9 
28 
15 
15 
a . 
# a 
a 
, 2 
7 2 
1 3 9 
103 
7 
ψ . 
8 9 8 
4 7 4 
4 2 4 
4 0 2 
98 
22 l? 
S 0 0 S P B 7 Í ! . 
88 
2 7 3 
IB 
. 6 9 
a 
59 
20 
37 
79 
5 
20 
55 
5 
8 
6 
23 
15 
6 8 2 
222 460 
3 2 9 
I9B 
117 
71 
19 1 * 
I ta l ia 
2 1 9 
* 12 
31 
5 
13 
* 16 
1 
2 
2 
3 
1 
1? 
1? 
,a3 
131 îi 4 
!, 
A 
8 
1 0 6 3 
2 6 1 
8 0 2 
6 2 7 
3 7 5 
169 
2 6 
2 0 
5 
** 19 
5 
16 
13 
1 * 
12 
a 
. a 
2B 
1 
1? 
9 
12 
2 8 2 
125 
157 
108 
6 5 
5 0 
. 
3 0 * ìli 2 2 0 5 
*ìì 34 
8 5 
129 
* 5 
36 2 
10 
i l 9 1 
l e 
1 * 
26 
30 
2 
* 
i 9 
6 0 2 
5 * 
1? 
ii 
* 7 7 0 
2 9 0 4 
1 8 6 6 
1 6 3 2 
8 1 3 
111 
6 0 
123 
2Í S*ï iE U , L S 
766 
773 
3 803 
2 0 3 9 
62 5 
6 7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
lanuar­Dezember 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
.poys 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
m 3 6 6 
m 3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 * 
* 9 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
B I S 
8 2 2 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
KINDE 
KOERP BEWEG 
KINDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
1 
2 
2 
29 
16 
12 
9 
5 
3 
1 
4 16 
4 0 4 
2 2 6 
122 
90 
395 
4 4 1 
6 9 0 
6 4 1 
loo 62 
63 
213 
126 
96 
2 
48 
25 
66 
11 
212 
92 
31 
46 
139 
3 2 5 
23 
78 
3 8 6 
8 
54 
49 
83 
60 
37 
4 4 7 
35 
ii 34 
tl 8 
2 1 4 
6 3 7 
253 
20 
53 
9 
6 
8 
11 
1 
u 4 
8 
102 
26 
34 
6 
80 
9 3 
141 
4 
6 
25 
58 
99 
8 
7 
32 
10 
7 
47 
14 
27 
25 
18 
65 
17 
5 
5 
112 
136 
9 7 7 
4 9 7 
227 
3 2 8 
7 1 4 
4 0 6 
152 
nimm. JNG; T E I L E 
IWAGEN 
1 
2 
¡ T E I 
622 
786 
149 
479 
17 
3 0 1 
134 
260 
90 
386 
707 
348 
17 
50 
17 
14 
422 
41 
10 
14 
27 
36 
mvìer 
France 
1 
1 
7 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
2 7 5 
2 1 7 
3 4 4 
A 
20 
34 
4 4 
112 
2 2 8 
315 
34 
28 
3 
9 
17 
a 
2 
. 4 1 
164 
63 
21 
a 
138 
2 5 6 
2 3 
7 4 
3 2 9 
6 
51 
9 
74 
35 
19 
7 * 
19 
25 
28 
» 7 
120 
0 5 5 
66 
11 
25 
67 
47 
32 
3 
lì 
15 
13 
l ï 14 
9 
3 
15 
6 
a 
5 
3 
4 5 5 
7 0 4 
752 
9 5 2 
5 8 6 
792 
1 4 * 
2 8 2 
7 
E FAHRST 
E, OHNE 
DAVON 
L E DAVON 
162 
21 
66 
5 
24 
8 . . . 20 . a . . a . . . 5 11 
* 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
299 
1 
1 
2 
. . 48 
100 
9 
3 
16 
. 15 31 
. a . 1 . 22 8 
3 
. a . a 
2 
5 . , . a 5 
. 195 7 
; 4 
\ . 15 295 
10 
20 
3 
i 
2 059 
l 2 3 1 
8 2 ! 
547 
130 
280 
212 
34 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
1 302 
12 
3 0 
11 
1 
10 
1 
u 5 
u 
. 2 8 15 
3 3 
1 * 
7 
2Ö 
i 33 
19 
12 
3 
19 
5 
3 
9 
15 
. 1 
1 9 5 6 
1 6 1 5 
3 * 1 
2 2 * 
69 
113 
2 0 
19 
4 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
7 
2 
4 
3 
Ζ 
174 
134 
103 
54 
302 
2 8 6 
3 00 
2 56 
145 
22 
8 
125 
66 
15 
. 17 16 
51 
10 
4 
1 
1 
3 . . . . 4 1 
2 
32 
3 
19 
12 
115 
9 
• 2 
2 
i 23 
037 
7 0 
2 
5 
2 
1 
2 
. . . 6 41 
5 
21 
5 
10 
4 
5 
. 1 2 
6 
16 
. 3 29 
10 
6 
6 
a 
18 
U 
39 
. . ­532 
993 
539 
988 
214 
4 5 7 
159 
26 
94 
VORRICHTUNG ZURMECHANISCHÉr. 
1Ë 4 
* l * 
2 7 9 
a 
6 5 9 
9 
205 
9 ! 
139 
78 
62 
30 
56 
14 
92 
319 
9 8 1 
. 3 10 
29 
86 
1 
63 
293 
2 * 9 
. . 4 . 342 . . . . ' 
Italia 
5 
10 
7 
2 
1 
1 
5 4 0 
. 217 2 
15 
49 
62 
167 
143 
5 2 6 
10 
27 
57 
2 1 
i 29 
6 
9 
. 22 15 
6 
31 
1 
69 
. 2 4a 
1 
1 
1 
6 
1 
6 
43 
. 17 
. i 
. 55 2 1 7 
68 
17 
47 
, 4 
? 1 
a 
l 
36 
2 0 
1 
1 
3 
22 
1 0 4 
1 
3 
4 
16 
65 
5 
4 
3 
. 1 30 
a ­2 3 
2 0 
2 
. ­110 
5 9 3 
517 
786 
228 
6 8 6 
179 
45 
46 
FORT­
1 
116 
26 
129 
7 3 0 . 
62 
56 
33 
11 
26 1 
3 6 4 
4 3 
17 
50 
13 
80 
4 1 
10 
9 
16 
36 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 04 
005 
022 
025 
026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 40 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
064 
0 68 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 32 
236 
2 4 4 
246 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
313 
3 2 2 
330 
m 366 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 2 8 4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
492 
5 0 4 
5 03 
512 
5 2 4 
523 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
692 
6 9 6 
700 
7 0 6 
7 3 2 
3 00 
8 0 4 
818 
322 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 7 1 3 
8 7 1 3 . 1 1 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
046 
0 4 8 
0 5 9 
053 
0 62 
0 6 4 
066 
204 
206 
216 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TURQJ I F 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I Y O I R E 
• TOGO 
.OAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
• CENT R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.HADAGASC .REUNION 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDJR. BR 
HONDJRAS 
SALVADOR PANAMA 
CANAL PAN 
.GU AD EL OU 
. H A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
. S J R I N A H 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
E N F Ï N Î 
W E R T E 
EG­CE 
9 
3 
1 
1 
3 
7 
49 
22 
27 
21 
11 
5 
2 
0 1 0 
8 49 
553 
109 
272 
9 9 6 
717 
0 6 1 
4 0 1 
6 0 0 
2 2 5 
129 
348 
2 48 
161 
15 
88 
63 
128 
19 
3 0 4 
1 2 5 
63 
66 
186 
3 7 3 
31 
103 
5 6 5 
24 
1 1 1 
91 
127 
73 
95 
5 9 5 
57 
il 
52 
121 32 
l ï 3 5 4 
6 8 1 
6 14 
119 
85 
30 
10 
3? 
25 
41 
11 
10 
217 
65 
155 
10 
177 
178 
194 
10 
12 
37 
135 
120 
11 
14 
88 
39 
13 
72 
29 
55 
47 
88 
110 
23 
21 
11 
7 1 4 
202 
510 
6 9 6 
n o 4 9 8 
424 7 7 1 
318 
ES SANS ME S ET MALAC 
PÍECES^DETAUHEEI 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
1 
1 
2 
1 
7 08 
202 
6 0 7 
557 
21 
3 26 
223 
3 2 1 
85 
477 
019 
4 1 7 
23 
66 
21 
io 5 57 
53 
16 
18 
39 
41 
France 
1 9 0 0 
5 2 9 
2 4 * 5 
12 
69 
126 
83 
170 
379 
6 5 3 
94 
47 
6 
20 
24 
10 
l ï 4 
2 4 1 
82 
* 0 
1 
185 
3 * 7 
31 
99 
4 8 1 
12 
97 
20 
107 
45 
53 
129 
31 
34 
37 
104 
30 
9 
2 1 0 
* 169 
2 3 1 
6 
4 
7 
. i f 
, 39 11 
1 
55 
3 
1 
3 
135 
99 
48 
6 
6 
16 
55 
18 
25 
29 
14 
10 
63 
16 
2 
21 
8 
16 4 3 6 
4 6 9 6 
11 7 * 0 
8 8 2 2 
3 9 3 8 
2 8 9 3 
1 7 0 1 4 7 9 
26 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 8 6 1 3 3 0 
ί 2 4 
I 26 
î 12 
I 
> 19 
58 
107 27 
13 
i 11 2 
3 0 
ι 34 
14 
17 88 
2 
1 
22 
Γ · î 
! < 
3 
1 7 6 
I 
i 2 
1 
15 
2 6 3 4 
10 2 
2 
2 23 
1 4 2 
8 0 
54 
16 
26 
19 
3 
ÉS ­ ^EURÍS 
TRANSPORT DES E 
2 6 1 
25 
159 
6 
8 
36 
21 
3 
1 
4 
• 3 
2 
6 
2 
' I 
1 
î 
i 2 2 0 
Γ 1 7 1 
S 4 8 
J 31 
J 9 
i 16 
1 2 . * 1
! S ET N P.É7 
> 
j 
! 1 * 
. 5 
i 9 
7 
> * 1 
} 
Γ 
) 
s T g l¥ 
2 94 
2 9 9 
79 
168 
6 9 9 
515 
543 
6 90 
005 
79 
18 
235 
165 
29 
. 31 25 
1 0 5 
11 
13 
2 
* 3 
. . . 33 9 
13 
65 
12 
23 
36 
222 
18 
3 
9 
1 * 
2 
47 
157. 
1 5 * 
3 
9 
9 
2 
5 
91 
112 
31 
U 
5 
10 
29 
1 
9 
62 
39 
10 
23 
*5 1 * 
5Ï 
a 
< 814 
636 
17B 
938 
* e * 065 
362 
132 
175 
Italia 
5 
1 
14 
θ 
5 
4 
2 
1 
SPORT DES • CHEES 
i F A N T S ; LEURS PARTIES ET 
i * 3 
* 7 
S 
• 83 
1 
2 3 ' 
9" 
1 2 . 
7 
6 
2 
4 ' 
1 
, 
> 
1 
i ) 
■ 
• 
1 
r > 
) 
1*0 
4 3 1 
422 
4 
1 * 
50 
153 
97 
493 
322 
443 
1 
3 9 * 
. 7 8 0 * 33 1*8 
6 0 
2 1 * 
308 
92 8 
2 2 
63 
73 
35 
3 
13 
47 
32 
10 
4 
28 
3 0 
16 
54 
1 
26 
. 2 47 
'3 
1 
2 
8 
2 
6 
4 8 
1 
19 
8 1 
0 5 1 
198 
110 
7 2 
. 7 
lï 2 5 
2 
2 
7 1 
60 
1 
3 
η 135 
* 3 7 
33 
6 7 
8 
5 
2 6 
a 
3 
2 * 
. 17 
2 * 
* 3 
9 
a > 0 2 9 
7 2 8 
3 0 0 
0 7 9 
* 3 3 
U * 
1*8 
7 9 
107 
1 3 * 
35 
1 2 5 
5 6 1 
7 0 
7 5 46 
1 * 
3 1 3 
4 53 
5 1 
23 
66 
16 
114 53 
16 
10 
18 
4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
lanuar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
ttfflH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
0 50 
2 16 
3 9 0 
* 0 0 
6 24 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
10 4 0 
ANDER 
FUER 
FAHRZ 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
— 1971 —Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
5 
4 
3 
2 
.ERVEF 
5 
8 
β 
2 4 3 
346 
67 
104 
43 
93 
50 
13 
2 74 7 
8 
4 0 
8 8 1 
0 5 5 
827 
562 
188 
7 7 3 
16 
65 
49 2 
France 
" 5 
2 
1 
1 
" \ 
' 2 
376 
2 7 4 
1 0 3 
58 
52 
4 4 
9 
3 2 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 
27 2 
23 1 
4 
4 
T E Î L E E B A V O N F A H R Z E U G E · F U E R 
56 
44 
14Θ 
79 
18 
48 
95 1 \ 
83 
52 
45 5 
7 
7 5 
13 7 
5 
755 
3 4 4 
4 1 3 
381 
3 3 3 
31 3 
3 
3 
10 1 
6 4 
7 
I 
9 1 75 
16 
12 
11 
5 2 3 
; FAHRZEUGE OHNE HA !AHRZEUGE JEDER ART 
EUGE FUER T IERZUG 
7 
63 
21 
44 
37 
32 7 
7 
3 
13 
4 
9 
2 
1 
7 
7 
2 
10 
12 U 
1 
î 
1 
. 
11 1 
37 
2 
i i 
1 9 5 
361 
834 
309 
582 
11 
14 
e x p o r t 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
. (BR) 
2 
10 
92 
3 
2 
4Ö 
5 
2 6 3 7 
1 3 9 6 
1 2 4 1 
8 * 6 
733 
49 
2 
3 * 6 
I ta l ia 
* 2 
2 
1 
3 
8 
3 
122 
7 1 5 
6 1 
103 
43 
9 6 
50 
13 
2 2 3 
7 
3 
29 
5 4 6 
0 0 1 
64 5 
845 
8 2 1 
6 6 9 
5 
33 
13? 
KRANKE ODER KOERPER­
5 
5 
1 
1 
5 0 
i l i 
18 
48 
95 
11 
81 
45 
45 
5 
6 
6 
ii 3 
6 1 6 
2 3 * 
382 
3 6 5 
3 2 0 
16 
2 
4 
2 
13 
. . . 2
. . 1 
1 
5 
. 2 
31 
19 
13 
3 
2 
9 
a 
. 1
SCHINELLEN FAHRANTRIEB UND ANHAENGER 
; T E I L E DAVON 
. 
aARÉNAHfTHtTASEERUSXDToiiÏTfvlTAHE|NGER 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
CAMPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02Θ 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 6 4 
2 04 
2 0 8 
2 12 
2 2 8 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
6 2 4 
8 0 0 
8 1 8 
0 0 0 
0 10 O l i 
0 20 
n 7 ι 10 3 0 
6 
2 4 
4 
4 
NG­WOHNANH 
4 
1 Σ 7 
2 
1 
23 21 
2 
2 2 
203 
753 
585 
9 6 5 
522 ΘΙ 
78 
131 
14 
1 51 
595 
341 
6 1 9 
6 
L3 5 
42 
37 
ή 
12 
22 
6 
18 
42 
31 
3 
9 
^ 131 
9 3 1 
0 2 5 
9 0 5 
5 6 8 
4 3 7 
3 2 2 
6 
2 
4 
4 
4 
•ENGER 
62S 
5 6 1 
4 7 1 
1 3 0 9 
5 1 
i 6 
115 
16 
50 
5 
5 
4 
39 
35 
4 
12 
2 ! 
29 
l î ï 
3 532 
2 975 
5 5 1 
3 1 ! 
238 241 
1 4 6 2 
1 0 5 3 
3 6 5 5 
64 
2 
7 
3 
38 
22 
. 
3 0 2 6 7 
2 9 4 4 6 
8 2 II 25 
a 
Ζ UH 
4 4 Í 
563 
89 : 
1 ' 
1 ! 
, 
: 
. 
14 
1 0 
5 
5 
3 
­
BEFOERDERN VON 
'1 2 8 5 
5 1 3 
2 5 8 7 
. 1 134
16 
71 
131 
13 
139 
1 1 4 1 2 8 5 7 3 0 7 
3 8 
3 
t 
a 
1 
9 * 1 
1 
. 
6 
18 
9 
1 
3 
il 3 
1 
0 7 9 7 562 
9 1 5 5 5 1 8 
163 2 0 4 4 
m . m 16 38 
1 
1 
2 
2 
4 
36 
7 
33 
33 
23 
, • 
O l i 
43 
3 8 * 
2 3 3 
. . , 
2 
* 3 
11 
. . . a 
.2 
. . . . . a 
, . . . • 
7 3 2 
6 7 3 
59 
%% 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 
346 
372 
390 
400 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 6 2 8 
6 3 5 
732 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 1 3 . 5 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
040 
046 
0 5 0 
216 
390 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 7 1 4 
8 7 1 4 . IC 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
8 7 1 4 . 3 
1 0 0 0 
18H 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
.CONGO RD 
KENYA 
.REUNION R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
12 
6 6 
4 
2 
12 
13 12 
290 
2 6 6 
9 1 1 12 
55 
111 
55 
19 
330 
10 
11 
64 
4 18 
0 9 3 3 2 5 
710 
7 9 1 
9 7 3 
33 
9 4 
6 4 3 
P Í E C E B E T X C H E E ! 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­3AS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
l 
1 
1 
1 
273 
1 7 6 
7 5 5 
64 
95 
2 4 3 
4 4 2 
63 
429 
2 42 
200 
20 
30 
25 
16 
58 
32 
15 
2 9 5 
363 
9 3 2 8 07 
583 
106 
9 
12 
19 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
8 
4 
1 
? 
a 
a 
, 
a 
1 
3 
5 9 1 
4 5 1 140 
62 
50 
78 
16 
55 
TRANSPORT 
AUTRES VEHICULES NON ET PIECES DETACHEES 
/ E H I C U L E S A 
ALLEH.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
TRACTION 
14 
66 
30 
35 
26 
23 
ID 
10 
. 16 
3 
25 
1 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 77 
44 
33 15 
13 
IB 
7 
11 
• 
DES 
1 
9 
51 
41 10 
9 
ï 
1 '. 
N e d e r l a n d 
a 
110 
51 
3 
13 
2 5 9 * 
1 7 5 0 8 * * 
822 
5B7 
13 
10 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 1 
1 
1 
5 
• 14 
19L 
5 
* 
2 
• 44 
• • 7 
856 
997 859 
352 
130 
58 
6 
4 4 9 
I ta l i» 
1 
5 
1 3 
2 
1 
MALADES; LEURS PARTIES ET 
6 
** 
53 
50 
3 
3 
2 
a 
• 
AUTOHOBILES 
ANIMALE 
1 
14 
3 
10 
1 
1 
10 
10 
WSfflflfVfaifï'ïSBÏBSimvîi' 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
8 
7 
7 
4 
3 
8 
7 
7 
4 
3 
8 7 1 * . 3 3 REHORQUES POUR LE CAMPING, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
338 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 * 
2 0 * 
208 
212 
228 
2 6 0 
284 
286 
400 
4 0 4 
4 7 8 
6 2 4 
8 0 0 
6 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
.ei? 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
.HAURITAN 
GUINEE 
•DAHOHEY 
N I G F R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CJRACAO 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
­CALEDON. 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CAELSFE l 
CLASSE 2 
7 
3 
8 
12 
4 
3 
4 1 
35 
6 
2 1 2 
0 5 8 
292 
157 
9 0 4 
158 
166 
310 
36 2 53 6 7 6 6 59 
83 
23 
lï 22 
14 
9 1 
98 
13 
20 
34 
15 
44 
76 
60 
11 
15 
11 
2 5 2 
9 0 5 
6 2 * 
2 8 3 
I l i 679 
1 
2 
6 
5 
a 
022 
9 6 6 
908 
278 
84 
• a 
1 7 177 
24 
57 
10 
9 
12 
a 
84 
93 
10 
?0 
a 
• . 35 
55 
a 
a 
a 
251 
163 174 
9 9 0 4 6 4 349 
504 
• 
18 
28 
23 
5 3 
1 
2 
a 
1 
■ 
3 
1 
1 
1 
1 
ET REMORQUES! 
• 
ECIALES POUR 
TYPE CARAVANE 
2 
1 
4 
4 
2 06 
a 
6 * 6 
614 
116 
3 
U 
6f 
34 
l ì 
932 
782 
15C lï 42 
6 5 8 
804 
8 6 9 1 
IE 
2 * 
1 
• 
2 155 7 
7 
• 1 
2 
■ 
• • • • 15 
• < 3 
• ?
1 
• 10 416 
10 172 
2 4 ì 
m 25 
253 
705 
• 94 
243 
442 
63 
424 229 
2 0 0 
20 
28 
24 
• 56 
32 
13 
052 
194 
858 782 
564 
60 
• ­16 
. F I A S 
• 
13 
4 
9 
9 
3 
• • 
6 
1 0 4 
1 6 6 
02 0 
8 2 130 
55 
109 55 
19 
2 7 3 
10 
1 0 
4 5 
3 2 6 
8 5 4 
4 7 2 
46 5 
0 2 4 
8 2 3 
1 0 
39 
1 8 4 
14 
3 
35 
• ­­• 5 
­• • ? 1 16 
­• 2 
85 
5 2 
33 7 
5 
23 
• • 3 
PARTIES 
LE TRANSPORT 
2 
1 
4 
2 
3 
.Î 
4 
. * 
• ­" 
608 
1 51 
866 
■ 
4 92 
47 
1 56 
»M 2 3 5 1 70 
607 
22 
5 
2 
B 
1 2 
1 
4 
• • * • 44 
?.o 
1 
11 
13 
1 0 
l 
873 117 
756 
t iii •'u 
1 
l 
4 
4 
13 
39 
23 
16 
16 
1 4 
• * DE 
­■ 
• • * 
7 4 0 
8 1 
6 1 4 
9 4 4 
• • • ­
4 
106 
21 • • ■ 
1 
• 5 
• * ­­• • ­­* • • * 5 1 9 3 7 9 
140 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
lanuar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANHAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
3 1 * 
3 3 * 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 8 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
.8332 
SELBS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 48 
0 50 
2 0 8 
2 * 8 
3 2 2 
3 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANHAF 
AUSGE 
m 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG-CE 
30 
222 
16 
1GER UND St 
1 
2 
1 
l 
119 
66 
35 
81 
30 
50 
22 
11 
11 
21 
101 
285 
146 
19 
0 3 8 
332 
7 0 8 
1 0 4 
7 1 
6 0 4 
2Ì 
rLADEUAGEN 
1 
2 
1 
8 
5 
3 
2 
2 
0 0 6 
4 3 2 
4 1 2 
1 3 1 
3 3 5 
120 
4 1 4 
18 
6 0 0 
42 
899 
140 
52 
4 7 
322 
20 
20 
50 
99 
56 
10 
58 
3 3 4 
3 1 7 
0 1 8 
7 48 
2 66 
263 
156 
24 
7 
NGER UND S 
N . SELBSTL 
5 
6 
4 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
098 
7 29 
587 
6 7 2 
0 6 7 
2 6 4 
58 
200 
53 
319 
6 39 
212 
6 1 5 
162 
348 
65 
24 
564 
723 
24 
60 
10 
190 
300 
728 
22 
31 
34 
197 
820 
279 
7 0 3 
845 
81 
22 
59 
159 
2 3 4 
143 
9 1 
17 
35 
814 
147 
160 
118 
95S 
277 
194 
192 
141 
623 
36 
U E 
583 
France 
1 2 2 
2 1 4 
1 
TTELANHA 
52 
2 
9 
28 
a 
a 
11 
a 
a 
a 
a 
1 1 1 
9 1 
2 0 
1 
19 
13 
6 
FUER D I E 
42 
53 
38 
7 
4 
52 
6 
18 
36 
8 
21 
20 
50 
3 
a 
a 
374 
14C 
234 
143 
I l i 
9 1 
6C 
2C 
A D E H W 
2 2 9 ' 
7 4 ! 
1 0 8 ' 
2 5 ! 
IOC 
, 
¡ 
ί 
3 6 Í 
9 ' 
2 8 : 
2C 
31 
3e 
4 ! 
Κ 
1 6 ! 
10 
57 2 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
1 
1 
ENGER ZUR 
l i 
IC 
; 
a 
a 
, 
. 
k g 
N e d e r l a n d 
«S a 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
6 
4 
(BR) 
5 
9 
I ta l ia 
2 
1 
PERSONENBEFOERDERUNG 
i 
2 
a 
a 
. 
. . 
1 9 
26 22 
23 
; 
4 
19 
. 
3 
19 
LANDWIRTSCHAFT 
35 * 8 
122 
310 β 
3 4 
3 
a 
. 
13 
8 
a 
• · , . . , . 2 8 
3 6 2 * 1 5 
3 5 4 2 8 5 
3 1 3 1 
3 
i 9 3 
> 7 
! 3 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
PUÊ^DÍEVN&WÍBTÍC^PT 
1 " î 1 979° 
1 2 6 9 
1 9 4 1 2 3 5 1 
1 3 1 
22 
, . 3 
1 8 
'. 42 
2 0 1 4 
* 
> 
** 
7 52 
7 
1 9 ' 
1 6 6 
6 
1 
41 
8 
2( 
5 
13 
2 2 
12< 
2 
1 
2 6 
11 9 
12 
2 2 
3 
4 
4 
ι 
1 13 
ì 1 
1 
1 
'. 
2 1 
9 
> 14 
j 
Γ 
'. 
b 
j 
; 3 
i 
4 
a 
6 
7 1 8 * 
25 
. . 2 
32 
. a a 
* 
7 i 2 5 a * * 
i 
2 
l 
2 
3 
. . 6 
. 10 
. . . , . ­
22 
6 
16 
15 
6 
• 
9 2 0 
2 64 
049 
. 2 9 4 
41 
4 1 4 
14 
548 
36 
864 
130 
6 
39 
313 
, . a 
. 10 
30 
992 
527 
465 
455 
041 
4 
. 1
6 
VON 
920 
230 
553 
7 8 0 
795 
58 
181 
44 
262 
635 
164 
l li 
1 
21 
37 
15 
405 
5 9 0 
2 * 
15 
22 
192 
155 
5 
22 
34 
3 
137 
96 
68 
779 
. . . 16 
13 
. 30 
. 23 
150 
122 
44 
21 
198 
47 
156 
99 
56 
54 
a 
26 
" 
107 
11 
30 
6 0 
. 4 * 
22 
1 
,. 2 1 
1 0 1 
1 2 8 5 
1*6 
­1 8 5 7 
208 
1 6 5 0 
87 
65 
1 5 6 3 
a 
3 
4 
. 4 
. . a 
. . . * 10 
. . 9
. . . 9 6 
56 
. ­
1 9 1 
11 
180 
23 
14 
156 
96 
a 
1 
; U E T E R N . 
ili 
24 
2 9 3 
. 13
a 
16 
2 
1 1 
4 
. 38I 
. 8 
9 
129 
35 
. . . . . 1 
9 
. . 2 
94 
608 
I I 
a 
2 
. ( 
. 36 
6 
212 
5 9 ! 
45 
41 
3 * 1 
2 e 
2 
583 
*. μ w r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 7 1 * . 3 5 RFHORQUES El 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOJGOSLAV 
3 1 * .GABON 
3 3 * E T H I O P I E 
4 4 0 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O H I N I C . R 
* 7 8 .CJRACAO 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
8 7 1 * . * 1 AUTO­
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANFHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOJGOSLAV 
0 50 GRECE 
208 . A L G E R I E 
2 * 8 .SENEGAL 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 * E T H I O P I E 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
l O l O I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
67 
4 7 4 
35 
France 
47 
450 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 
1 
3 
SEHI­REMOROUES POUR 
78 
63 
21 
55 
54 
53 
19 
30 
28 
12 
64 
9 0 4 
93 
38 
5 56 
2 7 3 
2B2 
111 
72 
1 7 1 
31 
50 
CHARGEUSES 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
8 1 7 
3 42 
9 34 
89 
9 9 7 
82 
327 
14 
4 7 1 
39 
785 
109 
51 
40 
3 56 
14 
22 
15 
110 
16 
13 
55 
7 4 4 
180 
5 6 4 
3 6 1 
862 
194 
134 
25 
10 
. 55 
3 
4 
50 
. . . 28 
. a 
. a 
­156 
112 
4 4 
1 
. 43 
31 
12 
ET AUTO­
a 
32 
107 
28 
4 
4 
. . 33 
8 
15 
. 38 
5 
a 
14 
22 
15 
17 
. a 
­3 5 6 
171 
185 
118 
97 
67 
41 
22 
• 
7 
a 
. 6 
4 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
­24 
l a 
5 
a 
. 5
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
15 
a 
8 
LE TRANSPORT 
î a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 8 
* 1 
3 
38 
• • 38 
38 
(BR) 
13 
20 
l u l l a 
5 
2 
DES PERSONNES 
11 
2 
a 
a 
a 
13 
a 
29 
a 
a 
a 
a 
a 
« 55 
13 
42 
42 
13 
a 
* 
6 0 
5 
I B 
4 4 
a 
4 0 
19 
1 
a 
12 
6 * 
9 0 * 
9 3 
• 1 2 8 0 
127 
1 1 5 3 
6 8 
5 9 
1 0 8 5 
. '. 
DECHARGEUSES. POUR USAGES AGRICOLES 
32 
a 
2 43 
E 
a 
3 
. 1 
a 
. a 
, a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
' 291 
2 8! 
G 
31 
1 0 8 
a 
5 0 
32 
* 1 
a 
2 
a 
l ï 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
17 
3 0 * 
2 2 2 
82 
* 77 
3 58 
* a 
2 
• 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
8714.43 ». |pHSffiffl^1fiïGyg|ï*|r0BKiaREgl{hkSÏMNîiS!8ïsP 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 003 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TJRQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 28 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEPOUr. 
3 0 6 . C F N T R A F . 
3 1 * .GABON 
31B .CONGOBRÍ 
322 .CONGO RC 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 5 
4 
7 
1 
1 
? 
1 
8 34 583 
876 
6 2 6 
O U 
4 2 1 
19 
141 
134 
4 4 5 
6 1 4 
175 0 2 8 
1 8 1 
3 56 
143 
32 
9 04 
3 6 1 
28 
75 
28 
301 
6 9 3 
9 9 1 
79 
57 
159 
220 
9 7 5 
460 
797 
506 
89 
23 
55 
192 
2 69 
171 
101 
17 
43 
8 43 
159 
136 
106 
9 8 8 
2 6 7 
202 
196 
218 
713 
39 
176 
4 1 0 
2 271 
563 
l 2 5 1 
2 56 
392 
. ­a 
34 
a 
7 
344 103 
282 
28 
. 39 
85 
a 
41 
26 
255 
378 
73C 
19 
a 
a 
216 
1 797 
72 
101 
56 
85 
21 
5 ï 
16C 
241 
I 5 t 
2 e 
17 
26? 
9< 
9C 
192 
19C 
33 
1 2 6 2 3 0 7 
1 5 6 6 
1 8 9 0 
3 5 3 4 2 5 7 * 
* * 7 
2 
1 
a 
3 
a 
1 * 
a 
* 3 > 19 
5 
36 
* 8 
5 * 
22 
1 
3 4 
6 2 
E 
22 
* 7 1 8 6
39 
a a 
2 
22 
) a 
a a 
a a 
a . 
1 2 6 
6 9 
3 
a 
2 
1 
2 
2 
751 
?00 
5 8 4 
a 
9 6 1 
34 
327 
11 
438 
31 
756 
99 
5 
35 
346 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
38 
648 
496 
152 
139 
691 
5 
a 
l 
3 
3 
2 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
10 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
93 
16 
a 
• 1*5 
8 
137 
23 
13 
1 1 3 
93 
a 
2 
ES MARCHAND. , SGRICOLES 
180 512 
411 
a 
750 
697 
19 
124 
131 
3 8 9 
6 08 
125 541 
825 
3B 
107 
20 
695 
199 
28 
34 
a 
42 
315 
2 6 0 
6 
54 
159 
* 155 
251 
89 
445 
a 
1 
a 
24 
28 
a 
3B 
a 
35 
170 
120 
37 
14 
2 59 
69 
169 
101 
73 
77 
a 
41 
8 5 
2 2 8 
l * 
2 6 7 
a 
11 
a 
1 4 
1 
8 
5 
a 
99 
2 * 8 
a 
B 
12 
169 
37 
­. . . a 
1 
• 3 
a 
a 
1 
115 
6 0 2 
3 
a 
1 
a 
8 
a 
a 
3 * 
a 
* 2 1 7 
a 
a 
. 5 1 5 
a 
a 
6 1 
83 
* 9 6 
36 
53 
* 1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dm < 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 38 
3 * 2 
3 * 6 3 50 3 5 2 
3 7 0 3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 4 * 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 4 8 4 4 9 2 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 5 2 8 
6 0 0 6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 7 08 220 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 * 0 
Wíi. 
t T I V ! 
I 31 
C 0 3 
C O * 
( .22 J 30 
0 3 * 
0 3 6 0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 2 1 6 
III 2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 S 6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
7 2 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RA­ufÄA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 10 20 
1 0 3 0 1 0 3 2 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
51 
23 
28 
9 
7 17 
3 
2 1 
50 
65 
4 09 3 2 8 495 
2 0 1 137 
7 9 1 
10 41 
395 13 
15 
4 1 3 8 4 
63 
10 
79 
6 8 5 46 
50 
188 
12 llì 6 
2 2 4 
6 2 4 33 
2 3 5 10 
378 
179 
175 
55 124 
172 
14 
33 
49 
3 7 37 
29 26 
19 
4 4 
32 
128 
383 
149 
233 
7 8 3 
0 3 3 0 8 2 
529 
9 0 7 370 
8Í.T W BE 
Ν WAREN 
5 
2 
2 1 
1 1 
827 
6 0 7 
524 
9 54 
56 
10 186 
9 4 9 269 
22 
44 
12 
22 14 
47 
4 400 
lo6 4 
100 190 
54 31 
Ì4 
6 
165 
89 
16 4 
36 
20 
22 
10 
8 5 1 
9 2 1 
9 3 1 5Θ7 
493 2 5 5 206 
30 
89 
mmm1 
4 
1 
ι-2 
1 
France 
11 4 
6 
1 
4 
1 
2 
ÏOERI 
EUGE 
3 
3 
12 
13 
32 
8 
6 
1 
1 
6 
1 
2 
12 
03 
33 
65 
28 
66 45 
59 
39 9 1 
m 
Nr 
ZU!· 
' 1 
­
; ' 
10M kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 
i 5 
7 
! 1 k 
Ί ι 
3 
! 
; 3 
ί 
> 2 
ι 
ί 
) 5 3 1 
} 4 8 8 
. 4 3 
i 6 
3 4 î 3 5 
I 2 5 
> i ) 1 
Ì W P E R · ' 
I 3 3 
I 17 
6 
; 
, , . 
1 
1 . 
6 2 : 
57 ( 
41 2 ! 
i : 2. 22 
, ■ 
BEFOERDE 
a 
; 
! 36 
9 
a. 
2 
6 2 
. . , . a « 
3 1 4 
! 4 
, . , . , , . 7 9 
! 4 6 
16 
, . ; ; 
! 5 5 
1 
, . , a 
J . 
a 
2 5 
, . 6
'. 2 
1 1 
7 3 7 
; · 
. . a a 
■ 
! 5 9 0 8 
ί 4 7 3 0 
3 1 1 7 7 
5 2 6 
) 4 5 7 
> 6 5 2 
3 2 9 4 
) 1 4 6 
3 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
. (BR) 
21 
8 
13 
7 
5 
5 
lå^M;ceö?Tg! 
3 
2 2 8 
3 
. 3 5 
ί 2 
: . 7 
a 
. 
l ï 
2 8 8 
> 2 6 3 
2 5 > 2 
I 2 2 3 
! 
2 
1 1 
1 
. 23 
. 42 
. . . 134 
49 1 
10 
. . a 
. a 
a 
. 3 * 
168 
1 155 18 
. 1*0 
5 96 9 
172 10 
3 66 
178 
30 
55 57 35 
12 
33 
12 
10 
lì 19 
33 
32 
■ 
6 5 * 
483 
171 
2 6 0 
239 4 7 1 
659 
2 3 9 4 4 0 
I t a l i a 
7 
6 
6 
19 
29 
3 7 7 3 2 8 4 1 5 
14 
a 
7 9 1 
9 7 
. β 
1 
4 1 3 
. . a 
a 683 
. . . . 2 0 
1 49 
27 24 
. . 7
1 105 
. 59 137 
. . a 
a 
. • 
, . a 
■ 
4 7 6 
6 7 4 
8 0 1 
6 4 * 
* 2 8 1*8 
7 3 0 
1 1 * 10 
B M D . 
2 7 3 
223 
2 2 9 
. ίο 
42 
873 
102 
. 22 
. 3
14 
47 
4 
. 16 
. 25 
3 
. a 
. 2
6 
3 ' 
89 
16 
4 
6 
9 
22 
• 
081 
730 
3 5 1 
069 
043 
2 1 7 
5 
4 
65 
2 
1 
1 
2 2 * 
156 
117 
8 5 5 
36 
1*2 
6 9 
166 
22 
22 
12 
19 
. , . 4 0 0 
20 
4 
75 
176 
54 
3 1 
15 
a 
162 
a. 
a 
. 30 
a 
. 10 
8 5 9 
3 5 2 
507 
4 9 1 
4 3 5 
9 9 3 
179 
26 
2 * 
RN VON WAREN MIT STARKER 
. ; 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
336 
342 
346 
353 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 6 6 
3 9 0 
400 
4 0 * 
4 3 6 
4 46 
458 
462 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
492 
503 
504 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
612 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
648 
660 
664 
680 
7 00 
702 
703 
720 
728 
732 
7 3 6 
800 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1032 
1 0 4 0 
• AF A R S - I S 
. S Q H A L I A 
KENYA 
OJGANOA 
TANZANIE 
.HAPAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
HALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
CUBA 
•GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
• S J R I N A H 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
K O J E I T 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
51 
22 
28 
9 
6 
16 
3 
3 
2 
33 
56 
399 
270 
500 
196 
152 
6 63 
10 
33 
5 86 
20 
25 
2 69 
9 4 
46 
11 
94 
4 2 3 
29 
43 
4 0 4 
10 
"5? 
15 
95 
562 
19 
4 1 6 
13 
287 
29 
327 
9 7 
1 4 4 
3 70 
31 
149 
77 
19 
19 
lî 24 
97 
21 
172 
6 9 5 
929 
7 64 
6 9 0 
758 7 9 6 
7 76 
3 0 1 2 7 8 
France 
12 
4 
8 
1 
1 4 
I 2 1 
25 
. a 
. 34 
116 
152 
. a 
. 4 2 9 5 
. . 94 
46 
11 
, 3
13 
62 
5 4 
43 
172 
4 5 1 
3 4 7 
104 
752 
162 898 
6 1 6 
5 9 8 4 5 4 
8 7 1 4 . 4 5 . 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
034 
0 3 6 0 3 6 
0 4 0 
0 48 
0 5 0 
056 0 6 0 
062 
212 2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTJGAL 
YOJGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
. T U N I S I E L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 0 GUINEE 2 7 6 
288 322 
334 378 
3 9 0 
4 0 0 5 0 4 
5 08 
528 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
726 
81Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 1 4 . 5 1 
1000 
1010 ì°oìb 
M 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
E T H I O P I E ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS PEROJ 
B R E S I L 
ARGENTINE 
S Y R I E IRAN 
ISRAEL 
HASC.OHAN 
COREE SUD 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 
2 
4 1 
1 2 
8 9 3 
5 6 0 
4 2 9 
9 38 
'S? 2 7 6 
887 2 2 3 
22 
128 
10 
21 62 
197 
42 148 
11 13 
131 2 69 
49 39 
2? 
10 
2 3 1 
752 
83 14 
47 
31 
109 
10 
927 
8 28 
100 732 
548 08Θ 2B8 
62 
2 8 1 
OE^KDbSÍTfTRSRTfi i 
M π Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
CLASSE 2 . A . A O H 
7 
2 
1 
i 
ND 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
1 
. N e d e r l a n d 
'. 23 
5 
. ­3 
67 
a « 
a a 
a a 
a · 3 4 
a a 
4 
a « 
a · a a 
a « 
94 
, _ 28
11 
, , a a 
; ; 
15 
a 
1 
a a 
a a 
a , 
, . , . 15 
a . 
3 
'. 2 
, s 11 , . 19
; ; 
a « 
16 
a ■ · 
7 0 5 2 5 4 9 8 
6 6 8 5 4 4 5 0 
3 6 6 1 0 4 8 
100 4 4 5 
74 3 9 0 2 1 3 6 0 2 
156 2 8 7 
22 1 4 4 5 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
6 
12 
6 
4 5 
a 
47 
. 84 
1 
φ . ,¿ 141 4 
23 
a 
. a 
. . . 1
32 
404 
2 2\i . 38 
526 
a 
354 13 
272 
28 
84 
97 77 37 
29 
148 
23 
13 
. lì 24 
81 
21 
• 
503 
853 
650 
767 
765 117 
770 
412 766 
Italia 
a 
33 
in 
379 12 
a 
8 6 8 
9 3 
lì 
2 6 9 
a 
. . 
β A 2 0 
. . . 5 
56 
35 19 
. a 1 
1 7 * 
a 
6 * 3 3 3 
a 
1 
a 
. . ; 
. . . • 
7 1 9 1 
5 9 4 
6 5 9 6 
6 2 6 
3 6 7 5 9 6 6 
9 4 T 
1 2 5 
* 
HÍRCHVN&.ÍESI/ÍKUD 
3 4 2 
2 1 4 
1 5 0 
49 46 
■ l t ! 
a . 
ï: 
1! 
6 0 ' 
5 4 ' 
6C 3 ' 
1 ' 2' 
2< 
■ 
Î D Î O I A C T Î V Î I 1 
7 
2 
Ì 
Ì 
1 
a 
; 
a 
17 
ι 2 7 8 
> 2 6 0 
18 
ι 1 
f i l • 
3 
1 
ί 
ALEMENT POUR LÍ 
3 08 
2 53 
190 
a 
38 
1 6 * 
839 
133 
92 
. 3
62 
197 
* 2 
19 
. 65 
33 
. . . 6
10 
12 
752 
i l 
6 
14 
109 
• 
4 76 
755 
721 
2 76 
176 
183 
36 
42 
262 
2 * 3 
9 3 
8 9 
8 * 3 
8 6 
1 1 2 
* 7 
39 
22 
36 
Í! 
„ 
148 
23 
13 
2Ì% 
4 9 
39 
h 
m 2 1 9 
a 
_ . 4 1 
. 10 
2 5 6 9 
1 2 6 9 
' I ? . 
357 
8 6 1 
2 2 6 
2 0 
19 
TRANSPORT 
. ; . ; 
: 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
HANDT 
STARK 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 3 6 
2 * * 
2 * 8 
2 6 8 272 2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
* 7 8 
4 8 4 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1010 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
5NDLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
RANSPORTFA 
ER RADIOAK1 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
21 
12 
9 
4 
* 4 
NHÄENG 
10 
6 
10 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
775 
0 7 5 
7 5 0 
182 
8 6 2 
736 
22 
64 
114 
6 
307 
267 
4 5 6 
66 
43 
8L 
31 
16 
5 
16 
6 
7 
1 7 1 
38 
14 
743 
1 * 
26 
28 
49 
100 2\\ 
31 
23 
246 
8Θ 
22 
41 
78 
106 
52 
37 
37 
176 
113 
72 
12 
106 
59 
56 
520 
61 
11 
18 
55 
24 
80 
1? 46 
12 
17 
15 
23 
88 
6 
7 
18 
ii 16 
26 
205 
6 4 
56 
4 
40 
13 
10 
26 
i l 
12 
74 
44 
6 5 2 
6 4 5 
009 
9 2 4 
0 3 6 
0 4 6 
9 0 2 
615 
39 
\n 
0 5 3 
7 6 6 
309 
704 
7 8 0 
689 
13 
14 
4 2 3 
642 
532 
2 6 9 
383 
313 
61 
114 
383 
4 5 1 
72 
19 
nvìe 
F rance 
« Z E U G E , 
Γ ί ν Ι Τ Α Ε Τ 
6 
2 
3 
1 
1 
2 
M^ 
1 
. 
7 1 9 
403 
3 4 1 
524 
4 1 7 
2 
3. 
1 
56 
4 2 2 
35 
21 
30 
7 
3 
. 1 
. . 6 
36 
34 
12 
2 2 5 
9 
26 
26 
49 
6 1 
2 0 5 
29 
23 
177 
8 0 
2 2 
4 1 
7 0 
57 
37 
l 
. 9 
a 
. 10 
9 4 
59 
33 
4 7 8 
53 
4 
13 
5 4 
22 
7 4 
lì 
. 1 
4 
15 
18 
82 
3 
. 13 
10 
6 
a 
12 
1 1 1 
17 
1 
24 
7 
1 
7 
12 
7 4 
4 4 
3 7 1 
4 8 7 
B85 
6 2 2 
0 0 0 
2 5 6 
7 6 5 
4 1 1 
7 
-Décembre 
1000 k g 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANT 1 TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
AUSGEN. ZUH BEFOERDERN 
4 7 6 
1 
4 5 2 
48 3 
5 
4 
4 
3 4 
* 
1 0 5 6 6 
9 8 2 5 
75 
2 * 
16 
* 7 
39 
2 
3 
. H ^ f u S E ^ D E ^ A l T 
. 
6 4 3 
2 0 4 
4 7 0 
202 
2 0 4 
. . a 
75 
. 5 
31 
53 
19 
19 
6 
2 
. * 
9 6 9 
1 
8 28 
6 0 1 1 
i 
15 
42 4 
548 
12E 
1 
2 4 
7 * 
1 
1 
1 
. 4 
41 
6 5 Í 
1 
1 
2 
i 
1« 
. 
: 
4 
3 
3 t 
ί 
12 
ΟΟί 
1 2 ' 
882 
7 8 " 
777 
9 ' 
1 
4 ' 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
Italia 
l/ON WAREN H I T 
774 
759 
857 
. 3 09 
176 
8 
57 
71 
5 
2 4 4 
752 
734 
40 
5 
43 
18 
3 
3 
14 
3 
. 2 
3 
1 
1 
3 
. 1 
. 3 
8 
2 
2 
. 22 
6 
. . 1 
16 
7 
27 
7 
28 
56 
51 
2 
1 
. 23 
32 
8 
6 
2 
1 
2 
6 
. . 2 
3 
1 
. 2 
6 
3 
7 
5 
15 
16 
10 
3 
2 
2 
3 
4 
9 
3 
23 
7 
2 
. . -
372 
6 9 9 
673 
250 
079 
399 
47 
9 
25 
FAHRANTRIEB 
98 8 
0 6 0 
a 8 
02 8 
1 8 1 
31 
4 
1 
1 
13 
6 = 
12 
2 
1 
3 
3 0 3 
4 
. ! 5 ; 
a 
i a 
195 
024 
803 
. 556 
591 
9 
13 
4 1 6 
705 
5 82 
194 
224 
087 
58 
55 
343 
366 
10 
1 
101 
49 
38 
165 
67 
7 
8 
10 
. 1 
4 * 
32 
4 
7 
29 
6 
13 
133 
517 
17 
45 
I 30 
139 
57 
18 
6 
3 
6 
. 3 
9 1 
6 2 
36 
1 8 * 7 
3 5 3 
1 * 9 * 
2 * 1 
1 6 * 
1 2 5 1 
5 0 
1*6 
2 
79.1 
39 
4 7 4 
605 
. . . . 6 
43 
. 1 
51 
143 
. 39 
33 
28 
62 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE France 
8 7 1 4 . 5 9 VFHICULES D I R I G E S A 
001 
002 
0 0 3 
0 04 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 36 
033 
0 4 0 
042 
043 
0 50 
0 5 2 
0 5 5 
062 
064 
0 66 
2 0 4 
208 
2 1 2 
! 2 1 6 
2 2 0 
236 
2 4 4 
248 
263 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
314 
318 
322 
330 
3 3 4 
342 
346 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
393 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 4 
4 3 6 
440 
456 
458 
4 6 2 
478 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
506 
512 
528 
6 0 4 
6 06 
6 1 6 
620 
624 
6 3 2 
6 3 6 
648 
680 
703 
7 0 6 
728 
732 
740 
8 0 3 
8 1 6 
81B 
822 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
PRODUITS A 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPI E 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBiqU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDJRAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O H I N I C . R 
.GJADELOU 
. H A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
• S J R I N A H 
.GUYANE F 
EQJATEJR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. N . H E BRIO 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
21 
12 
9 
6 
4 
3 
8 7 U · 7 0 WPoHOBlEIs 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
9 
7 
10 
4 
2 
3 
1 
3 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
.A H A I N POUR 
FORTE R A D I O - A C T I V I T E 
9 26 
9 3 9 
116 
499 
148 
9 8 1 
63 
129 
177 
20 
3 6 7 
5 80 
3 25 
136 
123 
147 
77 
31 
11 
23 
17 
20 
69 
53 
21 
4 5 3 
45 
13 
16 
19 
53 
106 
22 
16 
13 
172 
65 
10 
23 
44 
90 
31 
33 
34 
80 
59 
54 
54 
69 
33 
127 
6 7 5 
82 
42 
11 
22 
11 
34 
38 
37 
66 
35 
10 
10 
15 
245 
15 
17 
26 
32 
63 
16 
55 
111 
31 
26 
17 
74 
12 
17 
20 
20 
13 
10 
59 
22 
9 46 
6 2 8 
316 
090 
7 0 1 
142 
5 49 
4 6 3 
8 4 
Wl 
957 
205 
8 3 3 
2 26 
101 
9 2 2 
15 
31 
533 
2 5 1 
6 8 4 
9 25 
9 6 1 
522 
121 
218 
6 0 4 
550 
128 
20 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
a 
712 
472 
0 6 7 
652 
4 1 8 
3 
26 
4 1 
5 
64 
4 6 1 
46 
39 
95 
16 
5 
. 6 
. . 17 
29 
38 
17 
î o e 
26 
13 
12 
19 
23 
100 
12 
10 
104 
40 
10 
22 
30 
25 
18 
1 
3 
, . 53 
43 
30 
6 9 
584 
65 
7 
5 
20 
9 
28 
38 
37 
. 2 
1 
10 
7 
228 
7 
a 
12 
3 8 
a 
23 
6 1 
a 
5 
l 
39 
. 7 
2 
3 
7 
10 
59 
22 
4 2 6 
9 0 4 
523 
9 5 4 
0 9 4 
545 
3 6 0 
2 9 9 
23 
422 
. 387 
55 
8 
8 
10 
a 
3 
. 10 
13 
1 
3 
3 
9 
45 
i 
9 9 8 
872 
126 
52 
36 
70 
52 
3 
4 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
AUTRES TRANSPORTS QUE 
3 70 
1 125 
2 195 
27 
82 
1 
3 
2 
. 7 
38 
2*C 
2 
1 
4 
2 
. 
19 
4 
4 
64 
1 
5 
i 
I 
. . . . 1 
1 
17 
. 1 
, 2 
. ­
* 2 * 5 
3 7 1 6 
5 2 9 
3 8 8 
3 7 * 
1 3 6 
2 
74 
4 
1 
1 
2 
t 
8 
* 3 
3 
2 
EMfifiuÉsHEES DE V E H I C U L E S N0N 
1 
. 538 
173 
339 
2 0 5 
194 
. , . 56 
. 5 
66 
33 
22 
55 
21 
5 
. * 
1 103 
. 1 453 
1 3*3 
2 
11 
. . , 2 
i 20 
. 1 
. . . ' 
1 1 3 
1 2 6 7 
1 2 03 
3 1 
111 
3 
2 
1 
4 0 
662 
10 
15 
18 
14 
89 
. 19 
8 
5 
8 
.1 
3 
1 
3 
" 3 
014 
042 
207 
. 4 6 1 
262 
25 
76 
10B 
15 
285 
007 
0 0 * 
36 
3 
69 
49 
14 
4 
21 
12 
. 6 
13 
3 
5 
13 
. 2 
. 3 
3 
13 
5 
. 46 
24 
. 1 
2 
19 
9 
21 
15 
19 
31 
40 
1 
* . 57 
75 
17 
33 
2 
2 
2 
5 
. . 1 
30 
I 
6 
17 
B 
17 
13 
47 
16 
28 
B 
4 
6 
15 
17 
10 
10 
15 
17 
3 
. ­
631 
724 
907 
180 
833 
673 
85 
26 
49 
2 4 4 
375 
9 9 6 
863 
604 
12 
29 
524 
125 
6 8 4 
2 5 6 
795 
363 
81 
60 
717 
420 
9 
1 
1 2 0 
6 0 
5 0 
18 2 
■ 
2 1 1 
2 * 
2 * 
23 
. 1 
6 1 
3 * 
9 
16 
5 9 
16 
17 
1 
. , 3 
5 4 
. a 
3 4 0 
a 
. . . 8 
. . . . 19 
1 
. . 12 
4 
IS 58 
26 
1 0 
a 
16 
. . 1 1 
2 
. a 
. . . 3 
2 
3 
2 
4 
3 
Ì1 
1 4 
a 
2 
2 
i 
. ­
1 6 * 6 
4 1 2 
1 2 3 3 
5 1 6 
3 6 4 
7 1 3 
5 0 
6 1 
4 
·. 4 9 7 
2 5 
2 1 1 
3 4 3 
2 
a 
a 
28 
i 5 0 
1 1 1 
8 2 
5 2 
3 6 
119 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
. (BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BK) 
Italia 
0 5 6 0 6 2 0 6 4 068 0 7 0 2 0 4 20B 2 1 2 2 1 6 2 2 0 2 24 2 32 2 4 0 2 4 4 248 
2 64 2 6 3 2 7 2 2 7 6 2 8 4 288 302 3 0 6 3 1 4 3 1 8 3 2 2 3 3 0 3 3 4 3 4 6 350 3 5 2 3 6 6 3 7 0 372 3 7 8 390 4 0 0 4 0 4 4 16 4 2 8 4 4 8 4 56 4 5 8 4 6 2 4 8 4 4 9 2 5 0 0 5 0 4 5 1 2 5 2 4 5 2 8 6 0 4 6 0 8 6 1 2 6 1 6 6 2 4 62Θ 6 3 2 6 3 6 o 4 4 6 4 8 6 60 6 64 6 8 0 7 0 0 7 0 2 7 0 6 7 0 8 7 3 2 740 8 0 0 3 0 4 
3 16 
10 00 
10 10 
1011 
10 20 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
24 
6 
70 
70 
63 
365 
327 
67 
38 
318 
6 
38 
15 
5 
223 
13 
9 
352 
409 
11 
1 355 
164 
4 
34 
19 
101 
477 
73 
70 
29 
180 
39 
448 
10 
242 
430 
480 
138 
36 
5 
67 
11 
13 
9 
145 
9 
5 li 
47 
9 
94 
118 
9 
19 
111 
197 
5 
43 
13 
19 
23 
50 
69 
78 
18 
Θ7 
36 
755 
22 
36 
55 950 
32 610 
23 341 
15 738 
12 214 
7 343 
1 423 
1 368 
2 59 
5 
9 
341 
258 
65 
6 
38 
12 
4 
216 
13 
93 
1 
4 
6 
143 
4 
13 
9 
48 
5 
1 
441 
10 
3 
64 
42 
13 
9 
3 
9 
22 
10 
3 
36 
454 
518 
936 
576 
437 
346 
027 
2 36 
15 
LUFTSCHIFFE UND BALLONE 
001 
003 
004 
042 
0 56 
208 
372 
390 
512 
624 
660 
1000 
IO 10 
10 11 
1020 
1021 
1030 
10 32 
1040 
6 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
33 
9 
24 
12 
10 
11 
6 
2 
17 6 
11 
3 
1 7 6 2 
2 
51 
3 
7 
3 
57 2 9 
10 
535 
4 0 0 
1 3 6 37 
27 
8 0 44 4 
18 
2 3° 
2 7 5 6 
2 2 0 3 
553 
3 6 7 
2 1 9 
1 6 1 
12 24 
LUFTFAHRZEUGE, SCHWERER ALS L U F T : ROTIERENDE FALLSCHI RHE 
6 57 57 63 12 54 12 
2 
317 
4 
2 5 9 
407 7 
1 1 6 9 9 
20 
9 
9 
463 
4 
23 
20 
113 
38 
5 
4 1 6 
2 5 8 
29 
26 
5 
3 
11 
98 2 * 
13 45 9 
27 
115 6 
14 
101 
125 
5 
12 9 
18 22 45 68 78 
8 
81 
36 
754 9 
4 1 8 8 1 23 5 80 
18 3 0 1 14 2 0 1 
11 2 8 6 
3 9 1 4 3 3 1 
83 186 
13 9 9 
4 
8 
4 
12 
11 
10 
30 
173 
12 
ï 
1 
1 
7 
18 
44 
9 
66 
235 7 9 2 38 
67 
3 
1 
1Ö 
1 13 
3 2 4 
9 0 9 
415 
557 
245 
842 
18 
33 
16 
F A É É S C M R ­ H É 1 ^ , SCHWINGENFLUEGLER, DRACHEN UND ROTIERENDE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 32 0 3 4 0 36 
33 
5 
2-
20 
2 
9 
2 
1 
2 
3 
19 
32 
2 
1 
058 
,3 62 
064 
Ooi 
070 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
232 
2 43 
2 44 
246 
264 
268 
272 
276 
284 
288 
302 
306 
3 14 
313 
322 
330 
334 
346 
353 
352 
3 65 
373 
372 
378 
390 
400 
404 
416 
428 
448 
456 
458 
462 
484 
492 
500 
504 
512 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636, 
644 
648 
660 
664 
680 
700 
702 
706 
708 
732 
740 
600 
804 
818 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1043 
R . D . A L L E H 
TCHFCOSL HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
. A L G F R I E . T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE SOUDAN 
. H A L I 
. N I G E R .TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO L I B E R I A 
. C . I V O I R E GHANA .DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN .CENT RAF. .GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E KENYA 
OJGANOA 
TANZANIE HOZAHBIQU .HAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
GUATE HAL A 
SALVADOR 
CUBA 
D O H I N I C . R .GJAOELOU . H A R T I N I Q 
VENEZUELA .SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE L IBAN SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
KATAR 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONFSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
H O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ' ­EAHA . A . A O H CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 0 * 2 ESPAGNE 0 5 6 U . R . S . S . 2 0 8 . A L G E R I E .REUNION R .AFR.SUD 372 390 
512 
624 CHILI ISRAE L 
660 PAKISTAN 
1000 H O N D E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
27 14 
123 
2 14 
49 
6 0 1 
401 
B l 
41 
452 
U 
48 
34 
10 
152 
36 
27 4 5 7 
4 56 
25 
1 425 
155 
11 
73 
38 
160 
5 0 5 
107 
73 
35 
208 
39 136 
15 
228 
474 
521 
300 
47 
10 
101 
11 
25 
U 
158 
10 
16 
23 
69 11 67 
140 
15 
61 
140 2 09 
16 
72 16 
19 
2t 
27 
24 
54 
75 
B5 
142 
171 
40 
6 9 6 
30 
55 
6 1 6 * 6 
34 3 2 5 
27 3 20 18 8 6 2 
14 2 50 
7 9 9 6 
1 371 
l 217 
4 6 4 
15 
10 
46 
10 
21 
38 
12 11 
12 
13 
43 
2 68 72 
195 
37 
12 
137 
52 
21 
14 
21 
561 113 50 
5 
46 
28 
8 
145 
35 
123 
1 
10 
12 
126 
10 
21 
15 
53 
5 
4 
166 
14 
2 75 
64 
131 
55 
9 7 6 2 5 5 721 6 2 9 396 0 5 6 7 64 057 37 
5 44 9 21 38 
li 
165 4 9 
116 26 5 6 9 52 21 
12 
134 
9 0 1 
2 3 3 
99 
34 
113 
9 0 
2 
21 
4 
55 
2 
β 
4 
27 
15 
17 
1 
, 8 
1 
B75 
614 
2 6 0 
O l * 
β 6 0 
222 
6 
17 
25 
14 
10? 
180 
4 9 15 76 
2 1 
3 
451 
9 
5 
1 
25 
332 
4 6 3 
15 
1 2 3 9 
14 
50 
21 
17 
491 
9 
20 
22 
119 
lì 
451 
301 
49 
30 
9 
6 
U 
115 
1 
1* 
22 
64 
U 
19 
136 12 5 * 
133 
17* 
15 
20 
12 
19 
25 
2 * 
* 2 
74 
η 
161 
40 
694 
12 
* 5 9 2 * * 
21 *23 16 3 6 7 
12 7 6 0 * 7 0 * 483 
117 
352 
AERODYNES; ROTOCHUTES 
PLANEURS. C E R F S ­ V O L A * T S , ORNITHOPTERES ET ROTOCHUTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . J N I 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANOE 0 3 * DANEHARK 0 3 6 S U I S S E 
6 0 9 50 41 
3 9 7 49 
2 1 6 30 18 51 
2 3 7 
28 9 
391 
1 
599 
22 
32 
48 
216 
30 
18 
53 
237 
155 
14 
1 
2 
2 
2 
5 
43 
51 E>3 
87 
1 
220 
15 
57 
172 
?8 Ì 111 
6 8 3 7 5 3 
2 0 0 
'SJ 
2 * 2 9 
il 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
0 38 5 
3 9 0 * 2 
* 0 0 15 
* 0 * 1 
5 0 6 1 
52B 1 
6 2 4 5 5 
6 6 0 1 
7 3 2 I 
8 00 2 
8 0 4 1 
a 
1 
. 
1 0 0 0 119 3 0 1 1 
1 0 1 0 6 2 23 1 
1 0 1 1 58 7 1 1 
10 20 5 1 2 1 1 
1 0 2 1 2 7 . 1 
10 30 7 5 
HUBSCHRAUBER, LEERGEWICHT B I S 2 0 0 0 KG 
0 0 1 7 . 6 . 
0 0 2 4 3 . 1 
0 0 3 17 7 6 
0 0 4 7 4 1 . 0 2 2 3 1 1 . 
0 2 8 2 a a . 0 30 2 
0 32 2 . 1 0 3 6 5 3 1 . 
0 38 1 
0 40 2 * 2 4 
0 * 2 1 1 
0 50 5 I 
0 6 6 9 9 
2 0 * 1 1 
2 7 6 5 5 
2 8 8 1 
3 1 8 3 3 
3 5 2 1 
3 7 8 5 
3 9 0 19 19 
* 0 0 * 2 4 0 
4 0 * 1 1 
4 1 2 1 1 
5 0 * 1 1 
5 2 8 3 3 
6 1 6 13 
6 3 2 1 
6 6 0 16 16 
6 6 * 6 6 
6 7 2 3 3 
7 0 0 1 
7 02 1 1 
7 3 2 * * 
8 0 0 1 1 
8 0 * 1 1 
1 0 0 0 2 2 0 1 6 1 14 
10 10 35 14 12 
1 0 1 1 186 1 * 7 3 
1020 1 1 * 9 7 3 
1 0 2 1 37 28 2 
1 0 3 0 6 3 * 1 
10 31 3 3 
10 32 1 1 
1 0 * 0 9 9 
HUBSCHRAUBER, LEERGEWICHT UEBER 2 0 0 0 KG 
0 2 2 1 * 
0 2 8 2 
0 5 0 13 
2 1 6 38 38 
3 2 2 1 * 1 * 
3 9 0 28 28 
6 1 6 6 1 
6 3 2 7 
6 36 5 
6 * 8 16 
7 0 0 7 7 
1 0 0 0 2 0 * 87 
1 0 1 1 2 0 * 8 7 
1020 57 28 
1 0 2 1 16 
10 30 1*6 58 
10 3 1 1 * 1 * 
HOTORFLUGZEUGE, LEERGEWICHT B I S 2 0 0 0 KG 
0 0 1 7 . * 
0 0 2 4 1 23 0 0 3 18 17 1 
0 0 4 179 174 1 
0 0 5 21 20 
0 2 2 54 4 7 
0 2 8 3 3 
0 3 0 7 6 
0 3 2 5 5 
0 3 * 1 1 
0 3 6 25 17 
0 3 8 11 β 
0 * 0 7 7 
0 * 2 1 1 
0 * 8 2 2 
0 5 0 * 3 
0 6 2 1 1 
2 0 0 1 1 
2 0 * 2 1 
2 1 6 1 
2 2 8 13 13 
2 3 6 1 1 
2 * 0 1 1 
2 * * * * 
2 * 8 ­1 1 
2 7 2 3 3 
2 8 8 1 I 
3 2 2 * 
3 * 6 * 3 
3 7 0 3 3 
3 7 2 2 2 
3 7 8 5 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
1 * 
1 
1 
1 
. 1
1 
2 
1 
86 
3 7 
* 9 
* 7 
26 
2 
1 3 
ί 3 
3 
1 
; a 
. 
3 
7 
. i 
I ta l ia 
1 
1 
. . • 
1 
. 4
2 
2 
2 
1 
. 1
13 
39 
6 
31 
11 
6 
2 0 
. . • 
14 
2 
13 
. . . 6 1 
7 
5 
16 
-
117 
1 1 7 
29 
16 
68 
-
11 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 AUTPICHE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 RRESIL 
5 2 8 ARGFNTINE 
6 2 4 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 FXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG-CE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n c 
123 
75 26 
4 34 
21 
19 
25 4 
64 59 
13 
25 
55 
4 4 
* 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
122 
49 
432 
21 
19 
21 
5 
13 
25 
55 
44 
2 6 1 1 518 2 5 2 075 
1 146 4 2 9 2 4 701 
1 4 6 6 89 . 2 1 3 7 4 
1 3 4 5 26 . 2 1 315 
6 63 l 
1 2 1 63 
8 8 0 2 . 3 1 HELICOPTERES, POIDS A V IDE MAX. 2 0 0 0 KG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 * .HAROC 
276 GHANA 
28B N I G E R I A 
31B .CONGOBRA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 8 ZAHBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 * PFROJ 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 7 2 NEPAL 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
8 0 * Ν.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 FXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
4 2 6 . 2 6 5 
5 5 6 5 3 5 . 2 
2 0 34 8 6 6 3 
778 4 0 7 4 
3 7 1 2 0 1 
3 9 8 
3 5 5 
139 . 21 
6 53 4 8 9 2 4 
25 
4 108 4 108 
133 133 
7 1 8 127 
1 3 0 7 1 3 0 7 
2 2 6 2 2 6 
1 109 l 109 
162 
5 1 5 5 1 5 
235 
8 2 5 
3 373 3 3 7 3 
4 8 0 5 4 3 6 0 
89 89 
2 1 8 2 1 8 
2 6 5 265 
5 0 7 507 
3 2 4 6 
130 
2 260 2 2 6 0 
5 9 1 5 9 1 
4 2 3 4 2 3 
115 
210 2 1 0 
6 56 6 5 6 
188 188 
156 1 5 6 
6 6 1 
58 
140 
162 
4 4 5 
1 1 5 
32 304 23 319 3 1 7 2 9 7 585 
3 7 9 5 1 8 0 8 2 7 3 21 
28 5 1 1 2 1 5 1 1 45 2 7 7 585 
16 166 13 8 7 9 45 
5 9 0 9 4 7 9 7 2 4 
5 85 
1 4 0 
U 0 3 8 6 3 2 5 . 2 7 7 
5 1 5 5 1 5 « 2 2 6 2 2 6 
1 307 1 3 0 7 • 
8 8 0 2 . 3 3 HFLICOPTERES, POIDS A V IDE DE PLUS OE 2 0 0 0 KG 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 5 0 GRECE 
2 1 6 L I B Y E 
322 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUO 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 * 8 HASC.OHAN 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
l 4 8 9 
362 
2 4 6 9 
9 166 9 166 
3 5 0 6 3 5 0 6 
6 6 3 4 6 6 3 4 
16 5 8 5 
1 5 0 6 
9 04 
2 9 2 6 
1 7 5 0 1 7 5 0 
47 29B 2 1 0 5 6 
47 298 2 1 0 5 6 
10 9 5 4 6 6 3 * 
1 8 5 1 
36 3 * 3 1 * * 2 2 
3 5 06 3 506 
8 8 0 2 . 3 5 A V I O N S , HYDRAVIONS ET AUTOGYRES, POIDS A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHFCOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 1 6 L IRYE 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
286 N I G E R I A 
3 22 .CONGO RD 
346 KENYA 
3 7 0 .HAOAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAHBIE 
2 5 2 . 113 
9 * 0 * 3 1 
2 6 7 2 6 7 
3 857 3 7 5 9 3 
* 9 3 * 7 1 
8 2 9 7 5 3 
59 59 
1*7 137 1 
110 110 
27 27 
* 5 8 3 2 5 
218 163 
160 1 6 0 
35 35 
* 0 4 0 
98 62 
57 57 
10 10 
99 13 
19 
100 100 
8 * 8 * 
7 * 7 * 
2 1 9 2 1 9 
7 * 7 * 
97 97 
30 12 
2 2 8 
108 8 1 
167 167 
1 * 1 * 
2 4 4 
! 1 
1 
5 
I ta l ia 
1 
11 
10 
1 
1 
1 
• 
1 6 1 
a 
l 165 
3 6 7 
1 7 0 
3 9 8 
3 5 5 
118 
a 
'2 5 
59 î 
2 3 5 
8 2 5 
3 2 4 6 
130 
7 7 8 6 
1 6 9 3 
6 0 9 3 
1 6 5 7 
9 4 8 
* 4 3 6 
a 
. • 
1 * 8 9 
36 2 
2 * 6 9 
a 
. , 16 5 8 5
1 5 0 6 
9 0 * 
2 9 2 6 
. 
2 6 2 * 2 
2 6 2 * 2 
* 32 0 
1 8 5 1 
2 1 9 2 1 
• 
/ I D E HAX. 2 0 0 0 KG 
139 
58 
". 22 
3 65 
! 121 
42 
! 36 
! 19 
'. - 18 
! 27 
! 2 Î 
* 5 1 
5 * 
12 
13 
6 6 
2 2 8 
2 2 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance'CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
. (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
400 484 5 08 600 616 6Θ4 700 702 706 818 
1000 10 10 10 11 1020 10 21 1030 1031 1032 10 40 
49 1 1 1 1 1 2 1 11 3 
4 9 5 
2 64 231 
168 108 
62 
3 0 
6 1 
14 
1 
i 
1 1 
367 234 153 113 B9 38 
26 
5 
1 
33 
i 
62 
10 
52 
46 
12 
6 
MOTORFLUGZEUGE, LEERGEWICHT UEBER 2 0 0 0 B I S 1 5 0 0 0 KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 48 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 7 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 7 8 
4 0 0 
5 0 8 
6 16 
6 76 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 4 
1000 10 10 1011 1020 1021 
«3? 
57 10 10 11 16 
7 26 
2 15 56 
3 14 12 
lì 
11 9 11 27 66 35 7 11 12 11 89 12 24 
622 87 536 245 51 291 70 3 
10 
11 
7 14 
12 
15 
9 
52 
7 
151 20 
131 8Θ 21 43 36 
28 17 11 11 11 
23 8 
12 
23 
lï 
li 
11 
12 
U 89 12 24 
247 31 217 48 12 líl 
17 
2 
2 
28 
14 
9 
23 
101 19 82 59 7 23 
MOTORFLUGZEUGE, LEERGEWICHT UEBER 15000 BIS 35000 KG 
001 003 
004 0O5 022 0 28 034 0 36 050 
13! 
314 3 18 400 404 478 460 500 52B 700 BOO 
1000 1010 1011 10 20 1021 10 30 
Mli 
17 
89 
3 3 4 
16 
53 
16 
150 
28 
103 
40 
54 
17 
15 
30 
22 
16 
44 
17 
16 
16 
8 9 
2 7 0 
a 
34 
. 1 5 0 
28 
• . 46 : 
5' 
B ., 
* . • ■ ■ 
. » . . 
m a β . „ . 319 455 863 637 247 226 
'22 
611 359 252 212 212 40 40 
54 
54 
54 54 
6 4 
16 
15 
3 0 
22 
16 
17 
16 
16 
22 8 
i*7? 
77 
16 
7 1 
22 
103 227 
3 7 * 
3 7 * 
3 * 8 
19 
26 
MOTORFLUGZEUGE, LEERGEWICHT UEBER 3 5 0 0 0 KG 
0 2 2 
0 4 8 
2 4 8 
3 9 0 
6 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 
59 60 26 39 59 
246 4 242 157 59 85 26 
. 26 
• 
26 
a 
26 
. 26 
26 
59 
6 0 
a 
39 
59 
2 2 0 
* 2 1 6 
157 
59 
59 
a 
TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN DER TARIFNRN. 8801 UND 8802 
TEILE VON LUFTSCHIFFEN UND BALLONEN 
0 0 1 
0 0 3 0 40 0 50 
1 
1 . 24 ' . 
1 2* . 
31 12 19 3 1 16 * 1 
2β 
3 
ιβ 
η 
35 
95 39 
17 
400 464 506 600 616 684 700 702 706 818 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 42 
04B 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
272 
314 
318 
322 
330 
378 
4 0 0 
506 
6 1 6 
6 7 6 
7 00 
702 
706 
8 00 
8 04 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
IRAN 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
. C A L E D O N . 
Η 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
970 32 12 11 14 18 
103 
16 753 131 
8 09 
8 7 3 
151 
8 99 
6 6 5 
0 53 
2 4 3 
57 
335 
32 
Ü 
14 
18 
131 
8 3 6 7 
4 9 2 8 
3 4 3 8 
2 2 0 6 
1 6 2 5 
1 1 7 5 
8 2 5 
156 145 LI 11 U 
125 12 113 
i o 10 103 
615 
12 
271 219 
052 
879 
228 
173 
6 7 7 
7 6 5 505 
2 5 9 
4 5 25 2 1 * 
2 2 8 
B6 
HiW'ifflBieW ONS ET AUTOGYRES, POIDS A VIOE OE PLUS DE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV •TUNISIE 
LIBYE 
• H.VOLTA 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
B IRHANIE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
, I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
2 829396 
1000 
1010 
1021 
m 
1032 
190 
59 
2 6 3 
* 5 9 
737 
2 9 6 
β  15 333 321 
148 15 
28 102 
OBO 
3 9 6 
36 
360 
9 48 315 504 442 312 - 371 
1 3 6 8 
10 6 5 5 
im 
65 7 39 
6 9 7 1 
58 7 6 9 
2 * 0 0 5 
* 8 8 8 
3 * 7 6 * 
6 6 * 2 
1*8 
1 2 6 3 
1 * 5 9 
l i ? ! 
3 2 1 
1 3 10 
6 1 1 1 
2 9 8 * 
32 
1 335 
102 
3 96 
3 60 
2 0 8 1 6 
2 7 2 2 
18 0 9 * 1* 508 
2 8 0 1 
3 5 8 6 
2 1 4 4 
7*1 628 113 113 13 
I 3 1 2 
1 3 7 1 
1 3 6 8 
10 6 5 5 
I * 0 * 
3 7 * 5 
3 0 062 
3 0 1 6 
2 7 0 4 7 
6 4 8 3 1 335 
2 0 5 6 3 
4 4 9 8 
57β 
27 
7 2 * 
15 
125 
15 
869 
590 
943 
6 05 
338 
4 5 * 
739 
ea* 
96 
1 *8 
0 7 9 
3 5 1 
5 0 * 
10 17T **7 
mm www INS ET AUTOGYRES, POIDS A V IDE DE PLUS DE 
5 2 
n 
35 17 
001 003 30* 005 022 02B 034 036 050 
ìli 
314 318 400 404 478 480 500 526 700 800 
1000 1013 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
.CAMEROUN 
6 * 13 458 
37 9 3 1 3 758 122 
2 7 6 2 25 578 
2 9 1 1 15* 
!B 26 
13 4 5 8 
2 * 8 8 6 
2 5 5 7 8 
2 9 1 1 
2 3 ; 
.GABON 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CJRACAO 
COLOHBIE 
EOUATEJR 
ARGENTINE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 
1 
3 
* 3 
1 3 * 
ÌI 
6 * 
31 
1 * 
2 
3 62 
fu 8 7 3 
2 0 6 
6 6 0 
1 13 
* 6 I 
2 9 9 
3 79 
* 6 7 
ιμ HIO 
i h 4 4 6 
7 1 / 
2 0 6 
67 1*0 38 3** 28 796 28 562 28 562 234 23* 
3 6 
3 6 
36 
16 
13 
3 
2 
2 
ι 
3 
* 3 
! 39 
> Η 9 
2 
! 13 
Ι 
2 
a 
0 * 5 
7 5 8 
762 
; 
I 9 Î 
6 7 3 
2 06 
6 6 0 , * 5 1 
2 9 9 
3 7 9 
6 2 * 
m 2 05
762 
6 1 6 
. 2 06
26 
27 
27 
27 
t i 
1 6 * 
839 
16 
079 
0 7 9 
0 * 1 
41) 
36 
262 
6 * 
198 
198 
121 
A V I O N S . HYDRAVIONS ET AUTOGYRES, POIDS A V IDE DE PLUS DE 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 * 8 YOUGOSLAV 
2 * 8 .SENEGAL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1020 1021 1030 1031 
3 2 * 9 
2 5 3 2 
8 6 * 
* 8 6 3 
3 2 8 3 
1 * 7 9 7 
5 
14 7 9 1 
10 6 4 4 
3 2 4 9 
4 147 
8 6 4 
8 6 * 
8 6 * 
3 2 * 9 
2 5 3 2 
* aei 
3 2 8 3 
13 9 3 3 5 13 927 
10 6 * 4 
3 2 4 9 
3 2 8 3 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROSTATS, AERODYNES ET 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROSTATS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 0 PORTJGAL 
0 5 0 GRECE 
117 45 44 28 
35 
44 
2β 
117 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 0 0 2 2 
1000 28 27 1010 2 1 
1 0 1 1 26 26 
10 20 26 26 
1 0 2 1 24 2 * 
10 30 
1 0 3 2 
T E I L E VON LUFTFAHRZEUGEN DER T A R I F N R . 8 8 0 2 
ooi 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0.58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50Θ 
5 1 2 
5 2 4 
52Θ 
6 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
62Θ 
6 3 2 
6 36 640 648 660 664 672 676 680 696 700 702 706 708 720 728 732 
7 36 740 800 804 
8 13 322 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 10 40 
001 002 0 0 3 004 005 022 
L 0 8 8 
3 0 7 
2 5 1 
o79 
207 
6 9 4 
10 
3 
60 
112 
6 
50 
53 
10 
42 
2 0 6 
23 
7 9 
2 1 
i 
1 
26 
9 
12 
4 
367 
3 
3 
2 
10 
16 
3 
35 
6 3 
7 
25 
1 
6 
3 
1 
4 
8 
97 
6 6 4 
34 
3 
a 
2 
13 
7 
1 
7 
21 
4 
20 
15 
116 
88 
3 
19 
3 
2 
4 
76 
35 
5 
2 
2 
60 
3 
12 
5 
3 
9 
13 
6 
4 142 
β 
2 
5 9 7 * 
2 5 3 2 
3 * * 3 
2 3 3 2 
1 0 3 2 
1 0 7 7 
7 * 
30 
36 
E UND 
1 
6 
25 
1 
1 
4 
160 
64 
333 
89 
2 2 7 
, 1
. 10 
5 
24 
3 1 
2 
3 9 
60 
5 
26 
12 
3 
365 
. . 1
10 
5 
2 
. 6 3 
2 
9 
1 
. 82 
43 
3 
3 
a 
. 3
1 
7 
6 
. 
1 
3 
79 
3 
1 
. 
. 56 
26 
1 
a 
2 
4 
3 
2 
2 
3 
. 2
2 
35 
. 2
1 9 1 7 
6 6 6 
1 2 5 2 
5 7 3 
3 3 4 
6 4 8 
4 1 
25 
31 
T E I L E DA 
6 
1 1 4 
46 
38 
44 
45 
7 1 1 2 
35 
l 
218 72 
191 
4 4 
116 
3 1 51 4 
21 
11 
1 53 30 
4 15 4 
78 
1 
ì 
2 
19 
5 
4 
2 
9 
11 
5 87 
4 6 3 
124 
107 
62 
17 
2 
. a 
1 3 7 6 
5 2 5 
851 
549 
2 0 6 
3 0 1 
2 6 
3 
2 
369 
33 
97 
30 
2 66 
5 
2 
89 
3 
4 
4 
1 
4 
3 
66 
12 
166 
42 
24 117 
4 0 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 1 168 
7 
13 365 
186 529 657 634 369 21 1 
908 349 559 469 61 90 4 2 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
0 3 . 9 0 * ) PARTI 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 3 
0 32 
0 34 
0 3 6 
038 
0 40 
042 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 40 
2 44 
243 
272 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TUROJIE 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
. T J N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOJDAN 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGA 1. 
. C . I V O I R E 276 280 288 302 314 313 322 324 330 334 346 366 370 376 390 400 404 412 456 466 473 460 484 500 50 4 508 512 524 528 604 608 616 624 628 632 636 640 646 660 664 672 676 660 696 7 00 702 706 703 720 726 732 736 7 40 3 00 804 818 322 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROON 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
• RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
HOZAHBIQU 
•HAOAGASC 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
D O H I N I C . R 
INDES OCC 
.CJRACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEJR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
I NOON ES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
CORFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
267 
5 24 172 351 345 
48 
6 1 
2 6 7 
392 
42 
349 
343 46 
6 1 
132 130 2 2 2 
ET PIECES DETACHEES O'AERODYNES ET DE ROTOCHUTES 
57 6 4 6 17 137 21 204 
* 9 * 0 7 
5 3 6 2 
25 8 6 5 211 
3 2 6 
2 138 
2 7 0 2 
6 1 5 
1 9 2 2 5 381 
7 3 5 
* 8 0 3 
6 358 
7 33 
1 8 6 2 
1 8 2 6 13 15 45 10 
7 46 10 414 
6 7 5 
2 * 3 17 3*4 185 151 
90 14 51 
5 7 6 
2 7 7 
32 
5 4 9 
88 157 1*4 l 5 1 4 
59 
69 
104 
106 
30 
73 817 
9 4 7 3 
36 3 8 1 
1 159 
2 1 4 14 33 24 5 27 1 270 105 1 023 
2 160 
43 
38 1 0 1 4 1 092 
66 
8 328 
* 9 8 1 
2 1 6 
2 6 88 
6 1 9 51 * l l 
3 * 3 6 
1 9 5 0 29 152 
16 
32 
9 0 2 
2 3 3 
4 2 9 
2 08 
490 
247 
343 
70 
2 0 4 
5 7 1 8 
128 123 21 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAHA .A.AOH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
150 755 
1 6 6 8 2 7 
108 6 8 7 
43 7 55 
56 7 9 8 
2 8 23 1 512 
1 3 2 9 
12 460 
5 0 6 0 
2 4 8 1 6 
2 3 0 1 13 0 4 * 
57 23 755 329 961 267 166 323 333 230 202 
14 
4 
742 
277 674 
170 17 104 
24 14 46 341 221 32 
88 
157 65 1 034 57 
18 1 7 
73 
8 098 3 575 170 207 14 
30 
208 49 
1 023 583 39 
658 578 48 299 4 703 216 65 
3 134 1 814 23 35 
32 443 225 197 162 490 1 191 14 125 4 087 U 123 21 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 7 5 8 3 1 2 5 2 3 7 
4 4 6 3 7 
80 5 9 9 
43 8 2 7 22 541 35 507 
1 9 5 1 
1 2 7 6 
l 260 
13 4 2 6 
2 7 1 9 
3 3 6 4 
1 6 6 8 
1 2 8 9 175 48 116 357 
66 
126 
97 117 121 107 235 334 
1 1 1 1 116 
40 
44 
1 7 9 7 13 
4 1 6 
16 
39 127 
2 7 3 
3 76 
6 7 2 1 
5 0 4 8 
2 3 9 7 
1 6 7 2 
102 
3 
5 9 9 1 
2 652 
6 9 8 6 
8 3 6 
4 2 2 3 
36 
77 1 015 322 35 
7 6 3 1 770 5 
1 4 0 9 
2 
1 2 2 10 48 
2 3 4 
5 149 
41 229 1 
69 
105 23 
67 
2 1 9 
931 
24 
3 1 7 1 202 
38 
2 6 6 
96 
2 
4 9 1 
8 
146 
3 
49 
2 
2 7 8 
96 
6 117 14 
4 5 9 
8 
109 
46 
2 4 6 
156 
3 1 080 111 
22 517 
16 9 0 4 8 133 
5 5 9 9 
4 7 8 
73 
13 
23 071 
438 11 220 
557 
2 9 3 1 
144 177 
636 
9 35 123 70 131 
82 
28 
747 
4Θ4 
ï 
40 
2 5 
63 
2 
66 
35 
26 
3 4 9 
39 
7 
10 4 
45 2 
46 
143 
20 
4 
24 31 
72 13 
6 
38 9 8 1 5 0 053 
14 7 6 7 
14 031 
4 103 
693 
60 
6 
43 
15 1 5 8 
1 5 8 7 2 205 14 241 
4 3 7 8 
807 
6 3 2 
176 
37 
1 2 4 
37 5 
228 
4 2 7 
23Θ 
57 9 
6 5 3 13 
β4 
7 0 
7 4 2 
1 2 3 8 
18 4 4 1 
6 
10 
1 56 
184 
2 3 6 
2 
4 0 9 
75 4 1 4 16 4 6 4 35 2 8 6 3 3 1 9 1 
4 2 2 2 3 
2 8 8 7 7 
6 5 8 1 13 327 212 15* 13 
PARACHUTES ET LEURS P A R T I E S , P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
85 309 125 35 31 33 
299 
39 
35 
31 
30 
U 13 
83 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 50 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 * 0 
2 7 2 
3 0 2 3 1 * 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 6 eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 
. 10 
3 
9 
7 
i 1 
2 
1 
2 
2 
. a 
2 
1 
11 
1 
1 
100 
35 
64 
33 
18 
30 
β 
8 
• 
1000 kg 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
. a 
a 
10 
3 
. 7 
­1 
1 
2 
i 2 
. a 
m 2 1 
1 1 
. . 
58 1 
9 l 
4 9 
2 0 
14 
28 
8 
8 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
. (BR) 
1 
3 
39 
25 
1 * 
13 
4 
1 
. . • 
Italia 
KATAPULTEUND AEHNL. STARTVORRICHTUNGEN FUER LUFTFAHRZEUGE; BOOENGERAETE ZUR FLUGÍUSB ILOUNG ; T E I L E DAVON 
ΤΉΙΕ1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
BODEN! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WASSEF 
K R I E G ! 
FAHRG/ 
0 2 2 
0 2 8 
0 5 0 
2 7 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
TANKSC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 5 0 
0 56 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 8 
4 0 0 
4 4 0 
6 0 0 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
O A U " 0 AE 
1 
19 
3 
23 
20 
3 
3 
3 
• 
ER A ET E ZUR 
• 1 
16 
• • 
18 
17 
a 
a 
. . • 
FAHRZEUGE, 
SCHIFFE 
STSCHIFFE 
12 
12 
5 
10 
1 
42 
42 
11 12 
10 
H I F F E 
1 
7 
3 
34 
23 
1 
0 0 0 
320 
3 2 3 
9 9 8 
4 7 4 
117 
117 
6 4 3 
3 20 
4 7 4 
9 9 8 
1 
UEBE 
587 
7 7 6 
000 
475 
5 2 5 
6 1 0 
5 5 2 
117 
1 7< 
2 0 
50 
1 
3 1 
3 
2 54 
66 
7 1 
1 
5 7 7 
12 
564 
830 
154 
500 
4 19 
283 
781 
TTT" 
800 
7 00 
4 7 2 
378 
8 36 
540 
HNL. STARTVORRICHTUNGEN FUER LUFTFAHRZEUGE; 
_ , a 
19 
2 
2 19 
19 
2 
2 
2 
• 
FLUGAUSBILDUNG; T E I L E 
a 
a 
16 
• 
16 
16 
a 
. , . a 
• 
DAVON 
. 1
a 
a 
-
1 
1 
AUSG.SOLCHE DER T A R I F N R N . 8 9 0 2 - 8 9 0 5 
UEBEF 
5 
5 
5 
5 
2 5 0 BRT, SEEGAENGIG 
12 
a 
3 2 3 
■ 
3 2 4 
3 2 4 
3 2 3 
ï 
i 
12 
12 
12 
12 
R 2 5 0 BRT,SEEGAENGIG 
2 
13 
20 
5 
3 1 
3 
88 
35 
?0| 
199 
7 7 6 
8 7 5 
a , 
a a 
2 9 5 
a , 
8 3 0 
6 8 1 
4 1 9 ! 
2 8 3 
5 6 5 
a 
9 * 7 
. , a 
. 
6 7 1 
6 5 1 
0 2 0 
7 
3 * 
1 
7 
6 6 
1 1 6 
7 
1 0 9 
0 0 0 
. a 
a 
• 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
a 
. ­
0 0 0 
5 2 5 
1 1 7 
078 
300 
7 0 0 
­
720 
0 0 0 
720 
12 
12 
12 
12 
12 
1 0 
1 
37 
1 6 6 
13 
1 
2 3 2 
1 
2 3 1 
a 
3 2 0 
. . • 
320 
320 
320 
3 2 0 
. . • 
4 1 7 
a 
a 
6 0 0 
. 6 1 0 
257 
760 
a 
3 9 5 
. , . 2 1 6 
. 3 3 0 
eoo 
β 4 72 
Θ57 
017 
840 
10 
1 
12 
12 
12 
10 
1 
1 
22 
25 
1 
23 
1 
a 
. 1
2 
1 
ί 1 
• 
1 
a 
. a 
9 9 8 
4 7 * 
47 3 
473 
a 
a 
4 7 3 
9 9 8 
• 
170 
500 
4 6 0 
130 
170 
9 6 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
050 
204 
216 
228 
2 4 0 
272 
302 
3 1 4 
322 
336 
376 
3 9 0 
4 0 0 
528 
6 2 4 
6 60 
706 
3 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 8 0 5 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.HAROC 
L IBYE 
. H A U R I T A N 
. N I G E R 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
. A F A R S - I S 
ZAHBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 
I 
37 
14 
48 
23 
180 
102 
153 
67 
16 
10 
15 
12 
14 
20 
28 
10 
10 
25 
59 
15 
144 
27 
53 
18 
7 8 4 
585 
199 
69B 
335 
4 9 4 
113 
82 
7 
France 
1 
A 3 T $ O L ; T L I J R 3 PEARGT,É 
8 8 0 5 . 1 0 CATAPULTES PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
PIECE 
111 
62 
2 1 5 
24 
4 1 4 
388 
25 
25 
24 
1 
1 
8 B 0 5 . 3 0 APPAREILS AU SQL 
PIECES DETACHEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10 33 
1 0 3 1 
10 32 
8 9 0 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
1 
1 
BATEAUX NON 
11 
56 
2 8 2 
30 
15 
4 5 1 
368 
82 
71 
19 
12 
1 
5 
l 
3 
12 
7 
180 
102 
. 67 
16 
10 
15 
12 
14 
20 
17 
10 
a 
22 
58 
15 
144 
, a 
17 
2 3 9 
4 0 4 
8 3 5 
43Θ 
2 3 * 
390 
102 
8 1 
7 
iSEÏ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
70 
7 0 
2 
2 
2 
2 
. . . • 
Ρ.Ε^ΤΕΤΑ.ΗΕΕΪ ' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SOL D 
TRES ENGINS DE LANCEMENT SI H I L . 
S DETACHEES 
6 2 
42 
12 
117 
104 
14 
13 
12 
1 
1 
. 
. 173 
• 
173 
173 
D'ENTRAINEMENT AU VOL 
1 
1 
1 
a 
. 279 
. • 
2 9 5 
279 
16 
10 
4 
7 
1 
5 
-. 1
. • 
1 
1 
REPRIS S3US LES NOS 8 9 0 2 A 
8 9 0 1 . 1 0 * ) BATIMENTS DE GUERRE 
8 9 0 1 . 2 0 PAOUEBOTS DE PLUS DE 
0 2 2 
028 
0 5 0 
2 7 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
ROY.UNI 
NORVEGE 
GRECE 
. c . IVOIRE CHYPRE 
H 0 Ν D E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
16 
22 
2 
4 1 
4 1 
39 
38 
2 
2 
160 
790 
175 
4 5 1 
105 
6 8 1 
6 8 1 
125 
9 5 0 
5 56 
4 5 1 
• 
8901.30 S Î Î f#V5l C I T E R N 6 S 
001 
002 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
02B 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 50 
056 
208 
212 
268 
4 0 0 
4 4 0 
6 0 0 
6 6 0 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
PANAHA 
CHYPRE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
1 
3 
1 
19 
16 
1 
3 
4 
22 
1 
1 * 
3 
1 10 
19 
15 
1 
2 * 1 
6 
2 3 * 
6 1 7 
2 7 9 500 3 69 
4 8 3 
3 9 6 
332 
710 
4 29 
2 1 5 
3 3 3 
0 64 
4 36 
349 
2 45 
7 58 
8 09 
4 1 3 
029 
2 48 
0 1 4 
7 65 
249 
2 5 0 
a 
a 
175 
• 
175 
175 
175 
. . . • 
DE PLUS 
1 
1 
4 
1 * 
3 
18 
* 
* 8 
1 
47 
2 7 9 
2 2 5 
a 
. 575 
. 2 1 5 
37B 
. 4 3 6 
3 4 9 
648 
. 4 7 1 
a 
. • 
5 7 6 
504 
0 7 2 
BRT 
16 
16 
1 6 
16 
16 
. , , 3
3 
. 3
3 
3 
• 
36 
11 
36 
15 
a 
. 150 
a 
. . . 
a . . . . . a 
1 
, . 27 
. 1
387 
1 0 * 
283 
2 5 5 
100 
26 
a 
a 
• 
Italia 
1Í . 10 
3 
a 
, . a 
5 3 
86 
79 
3 
• ­76 
U 
1 
• 
•ENTRAINE HENT 
; LEURS 
! LEUR PARTIES 
. . 2
3 0 
3 
38 
2 
36 
36 
3 
. a 
• 
8 9 0 5 
1 6 0 
a 
. . • 
160 
1 6 0 
160 
160 
. . • 
22 
22 
22 
22 
22 
l ï 42 
. . 12 
81 
56 
25 
24 
12 
1 
. • 
7 9 0 
a 
. • 
790 
790 790 
790 
. . • 
ET 
2 
2 
2 
2 
2 
DE 2 5 0 BRT POUR LA NAVIGATION 
3 
19 
1 
1 
19 
1 
4 7 
3 
43 
5 00 
* 8 3 
71Ó 
7 * 0 
758 
02 9 
• 
2 2 0 
500 
720 
1 * 
3 
2 0 
91 
2 
133 
133 
155 
a 
144 
a 
396 
757 
. 4 2 9 
a 2 1 5 . . . 597 
a 
324 
413 
a 
248 
679 
300 
3 79 
1 
1 
9 
1 1 
1 
10 
111 
. • 9 
121 
1 1 1 
9 
9 
9 
. • 
16 
1 * 
36 
3 0 
a 
, . * 5 1 
105 
5 5 6 
556 
a, 
a 
5 5 6 
4 5 1 
• 
A 6 1 
0 6 * 
0 1 * 
5 3 9 
4 51 
0 7 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­D 
Länder­
schlüsse! 
Code 
.poys 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 32 
1 0 * 0 
PÄNS­H I 
0 2 * 
0 3 * 
0 5 0 
2 * 8 
3 9 0 
1000 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
KUEHL! 
0 0 5 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 * 
0 5 0 
0 5 6 
2% 8 
2 68 
* * 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
BIFSFI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 56 
0 6 * 
2 1 6 
2 * 8 
2 6 8 
3 3 0 
3 * 2 
3 6 6 
3 70 
* 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 48 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ENÍHA­I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 * 
0 * 6 
0 50 
2 0 8 
2 * 8 
2 6 8 
* * 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
izember — 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
198 8 * β 
8 2 3 9 * 
3 6 * 192 
3 * 7 0 2 
1 500 
­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­Lux, N e d e r l a n d 
3 9 8 0 6 . 109 0 2 0 
3 * 1 2 5 
159 2 1 * 
3 * 7 0 2 
• 
3 5 6 * 2 
700 
. • 
e x p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
50 022 
12 6 2 7 
1 8 1 818 
. • 
^'wAÍFANGSuTVilslHÍFP^sáwÍPPíeRY^HlF^1­
3 9 0 
1 0 2 5 
2 * 1 8 
1 * * 0 
3 5 * 
5 6 5 3 
5 6 5 3 
* 187 
1 * 1 5 
1 * 6 6 
1 * * 0 
26 
CHIFFE UEE 
3 9 9 1 
1 0 * 2 
299 
8 8 0 
* 8 0 0 
65 6 2 1 
* 9 7 
2 4 8 0 
8 50 
8 0 4 6 0 
3 9 9 1 
76 4 6 9 
7 0 2 1 
2 2 2 1 
3 8 2 7 4 9 7 
65 6 2 1 
3 9 0 
* 8 5 
2 * i e 
a 
3 5 * 
3 6 7 3 
3 6 7 3 
3 6 * 7 
8 7 5 
2 6 
a 
26 
1 5 0 
. . • 
150 
150 
150 
150 
, . ­
ER 2 5 0 BRT,SEEGAENGIG 
a 
a 
2 9 9 
a 
a 
6 5 6 2 1 
* 9 7 
. • 
66 * 1 7 
• 66 4 1 7 
2 9 9 
2 9 9 
4 9 7 
* 9 7 
65 6 2 1 
3 9 0 
. 1 * * 0 
• 
1 8 3 0 
1 8 3 0 
3 9 0 
3 9 0 
1 * * 0 
1 * * 0 
• 
3 9 9 1 
1 0 *2 
, 8 60
* 8 0 0 
a 
a 
2 * 8 0 
• 
13 193 
3 9 9 1 
9 202 
6 722 
1 922 
2 4 8 0 
. • 
I ta l ia 
. 2 2 463 
. 1 500 
8 5 0 
8 5 0 
. 350 
. . 8 5 0 
. • 
l iEKKS^f iBi lÜÜfEf"T ' SEEeAENGIG· ÄUCH ™ R " " S O N E N ­
2 4 3 5 
12 4 6 6 
11 0 7 6 
4 2 0 6 9 
32 588 
155 0 8 9 
1 100 
9 0 
22 235 
18 4 6 0 
10 9 4 0 
* 7 2 2 
5 2 9 0 
21 6 5 1 
5 326 
2 2 0 
8 * 2 6 1 
18 3 0 2 
* * 5 0 
¿50 
1 8 5 6 
180 9 7 1 
6 0 0 0 
9 5 9 
5 9 0 0 
2 0 0 
13 3 0 5 
4 3 1 0 
123 8 7 8 
5 37 
9 50 
10 * 5 0 
100 
79 2 0 0 
2 8 7 0 
6 * 5 6 
3 0 0 
13 3 8 2 
8 6 3 6 
5 5 1 1 
8 3 2 1 
* 0 8 0 
22 2 57 
9 5 9 8 2 0 
100 6 5 * 
8 5 9 165 
3 * 2 689 
2 2 1 0 2 7 
* 9 3 7 2 * 
3 0 1 5 
9 50 
22 7 5 2 
LfFFE UEBER 
9 5 8 
3 160 
3 2 * 
27 6 5 8 
8 775 
2 6 0 0 
* 5 3 0 
* 2 0 
273 
9 
6 5 3 7 
7 * 8 ' 
1 587 
8 0 0 
6 4 4 
2 50 
59 2 7 3 
* 0 
2 2 0 
1 2 9 3 
. 3 0 * 9
11 5 0 0 
a 
. . a 
. . a 
3 5 5 1 
. a 
16 4 3 6 
18 3 0 2 
a 
a 
1 8 5 6 
19 8 2 2 7 62 
a 
. . . a 
* 3 1 0 
8 8 2 5 
a 
a 
a 
a 
2 1 8 8 3 
a 
. a 
. . . . . • 
, . 2 6 089 
1 175 
16 75 8 
, . 9 0 
* 7 5 
, . 1 140
a 
. a 
2 0 0 
a 
5 3 6 0 
, , . 2 5 0 
1 3 0 0 
. , . . . 2 * 0 
. 5 22S
537 
9 5 0 
10 *5C 
100 
300 
2 0 8 
* 50Õ 
110 8 2 7 1 * 0 1 * 74 570 
4 3 * 2 * 0 27 * 8 * 
106 * 8 5 13 9 7 3 * 7 0 8 6 
3 1 * 8 7 . 2 * 2 6 3 
15 0 5 1 . 18 373 
56 6 9 6 13 9 7 3 22 8 2 3 
1 8 5 6 
9 5 0 
18 3 0 2 
2 3 9 5 
12 2 * 5 
9 7 8 3 
2 8 3 6 * 
1 2 0 1 * 6 
l 100 
21 7 6 0 
18 * 6 0 
9 8 00 
* 722 
5 2 9 0 
18 1 0 0 
5 1 2 6 
2 2 0 
6 2 465 
. * * 5 0
. . 1 5 3 2 2 6 
6 0 0 0 
9 5 9 
5 9 0 0 
2 0 0 
13 0 6 5 
. 98 3 0 3
. . . . 53 8 1 7
2 8 7 0 
6 456 
13 382 
8 6 3 6 
5 3 03 
8 3 2 1 
* 0 8 0 
17 7 5 7 
722 7 02 
52 7 88 
6 6 9 9 1 * 
2 8 0 2 5* 
1 8 0 9 1 8 
3 8 5 2 1 0 
1 1 5 9 
* *5Ô 
2 5 0 BRT, ANDERE ALS I N 8 9 0 1 . 1 0 B I S 
a . 
3 1 6 0 
3 2 * 
27 188 
. . • . 2 7 3 
. 5 6 3 
7 * 8 
1 5 8 7 
a 
6 * * 
• 
4 7 0 
7 ; 
33 9 2 * 5 6 3 7 * 7 0 
. . . a 
, 2 6 0 0 
* 5 3 0 
* 2 0 
a 
. 9 0 0 
. . 8 0 0 
. 250 
9 5 0 0 
16 00Ó 
6 6 8 5 
1 1 5 2 2 
3 50Ô 
3 7 7 0 7 
16 0 0 0 
2 1 7 0 7 
6 6 3 5 
6 6 8 5 
15 0 2 2 
. . • 
6 1 
9 5 8 
8 775 
9 7 * 2 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 9 0 1 . 4 0 gHALUJI 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 5 0 GRECE 
2 * 8 .SENEGAL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
8 9 0 1 . 5 0 BATEAUX 
» V E R T E 
EG­CE 
87 6 5 6 
45 5 65 
145 5 2 9 
17 7 8 5 
1 0 6 * 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
6 168 . 4 2 6 9 1 
5 7 9 0 
4 0 9 0 * 
17 7 8 5 
• 
2 1 1 9 3 
1 0 2 9 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
38 7 9 7 
18 582 
94 582 
. • 
ERS ET AUTRES BATEAUX DE PECHE HARI T I HE OE 
378 
3 33 
107 
3 6 3 1 
3 * 7 
* 8 1 1 
* 8 1 1 
1 171 
7 1 6 
3 6 * 0 
3 6 3 1 
9 
378 
1 2 0 
107 
• 3 * 7 
9 6 2 
9 6 2 
953 
* 9 8 
9 
. 9 
191 
. a 
• 
1 9 1 
191 
191 
1 9 1 
. a 
• 
27 
. 3 6 3 1
• 
3 6 5 8 
3 6 5 8 
27 
27 
3 631 
3 6 3 1 
• 
FRIGORIF IQUES DE PLUS DE 2 5 0 BRT POUR LA 
NAVIGATION HARIT 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 * ISLANDE 
P 2 8 NORVEGE 
0 3 * OANEHARK 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 * 8 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
* 4 0 PANAHA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
Î O U EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 0 1 . 6 1 BATEAUX MARCHAN 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 * HONGRIE 
2 1 6 L IBYE 
2 * 8 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 * 2 .SOMALIA 
3 6 6 HOZAHBIOU 
3 7 0 ­HAOAGASC * 0 0 ETATSUNIS 
* 1 2 MEXIQUE 
* * 0 PANAMA 
* 6 8 INDES OCC 
* 7 8 .CURACAO 
* 8 * VENEZUELA 
486 GUYANA 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 8 HASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
728 COREE SUD 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 U EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 9 0 1 . 6 9 BAIEA^X 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 * DANEHARK 
03B AUTRICHE 
0 * * GIBRALTAR 
0 * 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
4 4 0 PANAHA 
6 0 0 CHYPRE 
10O0 H 0 N D E 
2 9 6 3 
1 8 1 7 
2 52 
3 9 7 
2 8 3 * 
3 * 7 9 5 
3 9 6 
4 1 4 
3 36 
* * 2 0 * 
2 9 63 
* 1 2 4 1 
5 3 0 0 
2 4 6 6 
1 146 
3 9 6 
34 7 9 5 
DE PLUS D I S E S , YC 
2 0 1 2 
3 0 0 8 
6 3 3 8 
55 2 8 0 
17 2 26 
168 6 5 0 
1 9 0 7 
56 
17 155 
19 8 3 2 
9 208 
4 202 
3 5 1 
12 * 9 2 
1 9 * 
3 0 1 
23 9 7 * 
8 1 2 1 
9 6 2 
73 
170 
52 7 9 1 
3 1 0 9 
13Θ 
8 76 
78 
10 8 1 * 
57 
22 3 2 9 
162 
9 5 2 
16 0 2 2 
69 
10 8 1 3 
1 0 9 1 
2 385 
3 31 
* * 0 9 
6 2 56 
1 * 5 5 
1 290 
1 2 3 5 
6 5 * 1 
* 9 * 7 2 3 
83 B65 
* 1 0 8 57 
269 135 
2 1 3 9 6 5 
132 6 3 7 
3 8 6 
9 52 
9 0 83 
I H E 
. 2 5 2 
. a 
3 * 7 9 5 
396 
a . 
• 
3 5 * 4 3 
35 4 4 3 
2 5 2 
2 52 
3 9 6 
3 9 6 
34 795 
2 9 6 3 
1 8 1 7 
397 
2 8 3 * 
, . 414 
• 
8 4 2 5 
2 963 
5 462 
5 0 4 8 
2 2 1 4 
414 
. • 
I ta l i . ! 
a 
9 0 1 4 
. 1 0 6 4 
a 
3 3 6 
3 3 6 
3 3 6 
a 
3 3 6 
a • 
DE 2 5 0 BRT POUR LE TRANSPORT MARITI­ΜΕ DES BATEAUX MIXTES 
19 
4 
2 0 3 
58Õ 
9 9 8 0 
a 
. . . . a 
a 
2 4 2 5 
a 
l 4 2 0 
8 121 
a 
170 
10 120 3 50( 
. . . . 57 
2 86 
a 
. , . , a 
1 883 
, a . 
. , . . , . • 
. 1 4 0 8 7 9 
2 2 7 0 
22 6 3 3 
56 
1 1 3 1 
9 0 1 
. , 1 0 
1 3 8 1 
. 73 
) 1 1 6 4 
a 
a 
a 
37 
. 8 9 9 
162 
952 
1 6 0 2 2 
69 
3 3 1 
1 0 4 
4 0 7 
35 2 4 5 3 5 2 6 89 4 8 7 
783 20 43 1 5 4 
34 4 6 1 3 5 0 6 4 6 3 3 3 
13 8 2 4 . 2 6 1 4 9 
12 4 0 5 . 2 4 6 6 5 
12 516 3 5 0 5 2 0 183 
1 7 0 
952 
8 1 2 1 
DE HER DE PLUS DE 2 5 0 BRT , AUTRES A 6 1 
5 1 7 
136 
2 8 8 
10 3 8 3 
17 * 9 6 
7 2 7 5 
7 8 1 3 
2 2 7 5 
* 5 
1 0 7 0 
4 6 6 
117 
1 0 9 2 
6 9 4 
79 
63 
* 9 8 09 
136 
2 8 8 
9 2 5 0 
a , 
. , . . 45 
à 2 7 : 
117 
1 0 9 2 
79 ; 
l 133 
1 1 , 0 0 7 2 7 5 1 133 
1 993 
3 004 
6 1 3 5 
14 3 7 6 
1 3 0 1 8 0 
1 9 0 7 
16 0 2 4 
19 832 
8 3 07 
4 202 
3 5 1 
10 067 
1 8 * 
3 0 1 
2 1 173 
962 
, 38 0 0 7 
3 109 
138 
876 
78 1 0 777 
19 5 7 9 
. . a 
a 
7 6 3 0 
1 091 
2 3 8 5 
4 4 0 9 
6 2 56 
1 3 5 1 
l 2 9 0 
1 235 
6 1 3 4 
3 4 3 343 
25 5 0 8 
3 1 7 8 3 5 
2 2 3 305 
1 7 1 038 
93 56B 
2 1 6 
962 
5UE REPRIS 
a 
a 
a 
a 
7 2 75 
7 813 
2 275 
a 
191 
a 
694 
63 
18 3 1 1 
14 40Ô 
5 8 5 7 
1 5 6 5 
l 30Õ 
2 3 1 2 2 
14 4 0 0 
8 7 2 2 
5 8 5 7 
5 8 5 7 
2 8 6 5 
a 
■ 
SOUS 
5 1 7 
17 4 9 6 
1 075 
1 9 0 8 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
10 11 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
FRACH BE FOE 
0 0 5 
0 2 2 
4 6 8 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SPORT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
m 2 4 8 
2 6 8 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
Ut 8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ï82­0­
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
(am 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 6 
0 56 
i8i 2 1 2 
2 4 8 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 4 0 
4 6 2 
4 7 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
7 28 
7 4 0 
8 0 0 
B 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
I81i 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
54 
50 
43 
4 
1 
4 * 2 
8 3 1 
3 0 2 
9 8 3 
0 29 
587 
748 
IrøKtM· 
2 
3 
2 
2 
­ UND 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
84 
1 3 1 
116 
3 7 6 
137 
412 
7 2 5 
2 3 1 
2 3 1 
4 9 4 
/ERG!­
6 1 1 
4 3 5 
1 6 3 
4 8 4 
1 7 6 
212 
14 
66 
7 
253 
85 
43 
242 
2 0 3 
40 
28 
8 8 
7 
9 0 
10 
9 8 1 
52 
38 
189 
25 
Β 
7 
9 
7 
9 
12 
4 
it 50 
72 
7 4 9 
8 65 
8 84 
2 2 3 
6 7 9 
587 
11 
122 
3 
F rance 
3 
30 
27 
27 
2 
l 
4 8 * 
4 4 0 4 6 1 
188 
9 7 9 
587 
7 4 8 
GERUHTE 
ï a 
• 
19 
IB 
1 ι 1 
• 
UEGUNGSB 
32 
10 
54 
4 7 
70 
104 
i i 1 
9 0 
10 
36 
7 
­6 0 
25 
e 
9 
7 
9 
a 
. ; 
23 
• 
6 2 5 
142 
4 β 3 
219 
175 
2 6 4 
8 
86 
• 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
5 6 3 : 5 6 3 1 
. , • 
k g 
N e d e r l a n d 
47C 
47C 
*7C 
a 
. ­
QUANTITÉS 
Deutsch land 
. (BR) 
9 5 0 0 
8 4 5 0 7 5 5 0 
1 0 5 0 
. • 
I t a 
8 
8 
8 
¡a 
9 5 8 
734 
784 
7 7 5 
. . • 
[ , SEEGAENGIG, A X H ZUR PERSONEN­
DOTE, B I S 
22 
l j 
3« 
84 
41 
43 
4 
2 
35 
1 
• 
8* 
13C 
n e 
332 
8 * 
2 * 1 
13C 
13C 
U S 
2 5 0 BRT 
n e 
378 
a 
235 
7C 
* 5 
a 
5C 
a 
A i 
Π 
l é 
6 * 
1 * 
i ; 
a 
a 
a 
65C 
* 5 
a 
12 
. a 
7 
., a 
a 
12 
a 
9C 
a 
a 
• 
1 8 7 * 
7 9 8 
1 07< 
955 
178 
1 2 1 
7 
• 
y f i ? c B . n 5 0 B R : T F R M : H T s c H i F F E · SPORT 
1 
1 
8 
1 
6 
2 
1 
3 
555 
2 7 3 
7 3 3 
4 3 1 
2 59 
450 
80 
520 
6 
2 8 7 
6 
9 4 
68 
100 
105 
107 
93 
162 
4 6 4 
l i * 
29 
100 
15 
18 
85 
142 
140 
560 
240 
25 
1 0 1 
10 
30 
4 5 3 
9 9 2 
4 6 1 
7 7 9 . 
7 8 5 
6 7 2 
9 52 
4 9 5 6 
1 
3 
3 
2 
ι 
. 103 
a 
18 
4 05 
* 5 0 
a 
3 
a 
68 
. 105 
a 
93 
162 
4 6 4 
2 1 
2 
100 
l e 
a 
a 
. 560 
. . . . • 
5 7 5 
121 
4 5 4 
6 6 0 
4 0 8 
5 9 4 
8 4 5 186 
32S 
. 186 
1 
145 
9 ' 
15 
30 
796 
512 
2 84 
145 
145 
139 
1 2 ' 
195 
17C 
41 C 
61C 
. SC 
2 OC 
. a 
a 
. a 
. . a 
. 
137 
., a 
. 85 
# a, 
2 4 0 
„ a, 
., a 
2 127 
7 7 5 
1 352 
1 027 
810 
3 2 5 
8? 
. . • 
4 1 0 
3 1 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
• 
2 4 
16 
122 
59 
2 
14 
6 
7 
4 
17 
27 
17 
10 
2 1 Î 
18 
à 
5 5 3 
2 2 0 
3 3 3 
313 
76 
I B 
. 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
­ UND VERGNUE­
. 5 3 9 
. a 
â 3 2 0 
2 8 7 
107 
140 
» 
1 4 0 2 
5 3 9 
863 
6 1 0 
3 2 0 
2 4 7 
1 0 7 
6 
a 
. a 
376 
376 
a 
3 7 6 
a 
. 3 7 6 
4 * 9 
9 
17 
190 
. 9 0 
a 
10 
. 97 
51 
. 159 
169 
29 
22 
; 
a 
a 
a 
8 * 
. 38 
0 6 1 
. , a 
. . . . * 13 
27 
72 
6 1 3 
6 6 * 
9 4 9 
7 3 2 
248 
145 
2 
27 
• 
35 
a 
8 
2 
99 
10Õ 
25 
142 
25 
101 
10 
­
5 5 3 
45 
508 
137 
102 
367 
t o i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 9 0 1 . 7 
0 0 5 
0 2 2 
468 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EG­CE 
48 
46 
45 
2 
1 
9 * 2 
867 
8 2 3 
2 42 
0 4 5 
0 9 2 
117 
F rance 
10 9 
9 
1 
1 
BATEAUX OE ? 5 0 BRT 0 MARCHANDISES, YC BAT 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
INDES OCC 
CHYPRE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 9 0 1 . 7 2 BATEAUX DE 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
028 0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
040 
042 
0 44 
048 
0 5 0 
lï? 2 * 8 
268 
376 
* 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
473 
4 8 4 
4 9 6 
508 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
318 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 9 0 1 . 7 Í 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
026 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 6 
0 5 6 2 0 4 
203 
212 
248 
2 8 0 
302 314 
316 
390 
4 0 0 
408 
4 4 0 
462 
* 7 * 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
728 
740 
8 0 0 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
Mli 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
S U I S S E 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
:T­ÏN.SRÎÉ 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
•COHORES 
ETATSUNIS CANADA 
HONDUR. BR 
PANAHA 
• GUADELOU 
.HART I N I Q 
.CJRACAO 
VENEZUFLA 
.GUYANE F 
B R E S I L 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN ARAB.SEOU 
. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
4 
* 
22 
5 
17 
9 
2 
7 
SflEsToE^P 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
HALTE 
U . R . S . S . 
.MAROC ­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
­SENEGAL 
.TOGO 
.CAHEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•HAOAGASC R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
.ST P . M I Q 
PANAMA 
. M A R T I N I « 
.ARUBA 
BRESIL 
IRAN­
KOWEÏT 
PAKISTAN 
COREE SUD 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
13 
12 
3 
2 
9 
41 
24 
21 
2 04 
3 0 3 
50 
2 53 
28 
28 
2 2 5 
PLAISANCE 
2 2 4 
4 * 9 
2 6 5 
8 7 3 
4 6 1 
0 53 
2 32 
151 
42 
8 46 
2 8 7 
2 1 9 
9 14 
9 0 3 
111 
330 
37 
44 25 
6 7 5 
4 * 
4 6 5 
2 0 5 
338 
5 28 
120 
30 
27 
1 0 * 
35 
* 1 
35 
14 
6 9 1 
3 1 4 
56 
3 8 1 
6 6 8 
2 7 2 
3 9 5 
7 6 4 
B32 
248 
41 
7 08 
3 
3 
2 
1 
4 2 5 
582 
2 9 5 
2 50 
2B8 
092 
117 
1000 D O L L A R S 
Bel g.· L u x . 
21 
21 
) MOINS POUR ÍAUX MIXTES 
a, 
1 
a 
• 
2 
1 
1 
1 
1 
• 
OU 
362 
46 
2 * 5 
215 
205 
122 
a a 2 1 5 1 
. 2 
. . 3 37 ** 
25 
6 7 5 
** 82 
39 
. 528 
120 
30 
a 
1 0 * 
35 
* 1 
a 
a 
; 
152 
56 
• 
* 3 6 
8 6 9 
5 6 7 
6 7 0 
543 
8 9 7 
30 
5 1 9 
• 
)E SPORT 
N e d e r l a n d 
1 t »i 1 133 
a 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1? 17 IÛ 363 
757 
. • 
I t a l i a 
!β8 
17 
5 1 7 
566 
5 6 6 
4 9 6 
. . ­
LE TRANSPORT MARIT IME DES 
. 41 
23 
21 
• 
85 
4 1 
4 4 
23 
23 
21 
DE 2 5 0 BRT OU 
27 5 6 0 
29 
35 
2 4 6 8 3 
97 
7 192 
! 91 
5 240 54 
51 
6 
. 65 
i 
28 
. , , 
3 09Õ 
1 6 6 
1 5 * 
a 
27 
a „ 
35 
., . 
6 9 ! 
m . 
2 6 0 6 3 3 2 
86 1 3 6 9 
1 0 1 4 9 6 3 
24 4 177 
12 6 3 4 
■ 1 5 8 7 8 6 
4 
« 
27 
1 
2 
1 
1 
a 
. . • 
12 
8 
4 
* * • 
MOINS 
2l\ 
1 3 * 
. 1*9 
9 
105 
16 
* 2 
1 * 
45 
168 
82 
. 3 * 
. ; 
. a 
0 * 7 
. . 1 5 * 
. . , . . . a 
,, ; 
, „ • 
287 
568 
719 
562 
399 
1 5 * 
# „ 3 
:A?SA«l!iRESD^Sp8W.LSEl5BSmT0UEM0PNR 
2 26 
152 
2 4 1 
311 
6 2 4 
31Θ 
43 
793 
34 
15B 
16 
83 
1 0 1 
2 2 1 
60 
15 
102 
80 
6 6 1 
59 
88 
46 
2 7 0 
4 4 8 
56 
23 
8 74 
0 9 3 
9 2 7 
117 
400 
332 
73 
150 
2 30 
9 3 2 
298 
166 
4 5 2 
0 9 2 
Ini 16 
2 
5 
5 
4 
45 
a 
103 
99 
3 1 8 
. . 31 
. 
1 0 Í 
. 60 
a 
102 
80 
6 6 1 
59 
2 
2 7 0 
389 
56 
9 2 7 
3 2 4 
149 
175 
4 5 1 
130 
724 
Ûi 
66 5 0 
1 0 7 
1 2 . 
5 1 9 7 
31 1 9 4 
8 
5 ' 
15C 
5 1 
1 9 , 
32 
3 
3 
2 9 , 
2 3 ' 
43 
3 3 1 
1 . 
88 
1 a 
23 
1 1 7 
! 
> 1 152 
3 5 4 
1 7 9 8 
6 5 7 
5 2 6 
1 4 1 
k 25 
1 
1 
1 
1 
.» , 99 
. ,, . _ * 6 2 
„ 158 
16 
• 
. ., 15 
. . . . „ 32 
„ * 
. 093 
, . ,, ., . • 
8Θ3 
99 
7 8 * 
6 6 0 
*V62 
103 
15 
16 
1 
3 
1 0 
2 
7 
3 
1 
* 
CHAN 
1 
1 
* 
4 
1 
1 
2 
, . . 2 0 * 
2 0 * 
a 
2 0 * 
a 
a 
2 0 * 
3 6 5 
* 5 
5 0 
9 2 1 
64 Ô 
3B 
a 
3 7 4 
187 
a 
6 3 0 
838 
7 2 
2 9 9 
• 
. . . 2 4 6 
a 
338 
65 8 
a 
, . . . . . 1 * 
73 
162 
. 3 8 1 
3 * 5 
3 8 0 
9 6 5 
3 3 1 
2 * 4 
253 
7 
1 6 2 
­
1 1 0 
a 
2 1 
6 
3 0 0 
2 2 Ï 
12 
8 7 4 
40Ô 
3 3 2 
7 3 
­
3 5 6 
138 218 
3 8 7 
3 0 3 
8 2 7 
2 2 Î 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schtüssei 
Code 
.pays 
BINNE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 0 28 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 48 
2 7 2 3 1 4 
3 1 8 
? 2 2 3 30 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 * 5 0 8 
5 12 5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 6 2 * 
6 6 * 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 8 1 8 
%ll 
ï o o o 
10 10 10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S U N ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 3 * 0 3 6 3 0 2 
3 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 10 31 
ÎWÎ 
H I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 36 
2 6 0 
* 0 0 
ÏOOO 
10 10 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
RUNG, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 0 3 6 
3 1 8 
10 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
NHASSERFAH 
1 
4 
2 1 
1 
2 4 6 
177 
4 b 9 
5 60 
314 
106 7 26 
57 
6 
63 
95 
69 
18 
25 
14 
11 
. 28 
33 
3 
3 
3 3 
2 
8 3 
3 
5 
3 4 
6 6 6 4 
85 
1 
10 
10 
. 15 
3 2 
5 
7 24 
16 
3 
10 
7 33 
10 
4 
354 
768 586 
330 
493 
247 
25 
110 
5 
Ν Η Ϊ Τ Κ Η Α Ή Η 
2 
3 
3 
7 
13 
10 
a 7 
7 
295 
578 
9 5 0 
573 
15 
744 
306 
400 
861 
396 
465 
7 59 
7 5 9 
706 
706 
-Decern 
France 
bre 
1000 kg 
Bele. -Lux. 
(ZEUGE, UNTER 
130 
202 
552 
3 05 
112 
4 
1 
35 
5 
17 
56 
33 
15 
1 
. 6 
. 2
8 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
a 
5 
3 
3 
37? 
68 
1 
10 
a 
a 
10 
. 1
4 
1 
19 
. . 1
3 
3 1 
10 
-
2 0 7 1 
1 190 
8 8 1 
7 3 6 
2 7 0 
142 
17 
73 
3 
N e d er land 
ts ι 
QUANTI TÉS | 
Deutschland 
100KG/STUECK 
4 
13 
11 3 
1 
1 
1 
1 
a 
• 
2 7 
6 
. 32 
1 
3 1 15 
7 
. 6
1 
8 
114 
66 4 8 
43 
31 
4 
. 1
1 
^kíySHANT!í?lB:CHÍNÍ.iau8GP/ 
a 
8 5 0 
. a 
. . 3 0 6 
4 0 0 
1 5 5 6 
8 5 0 
7 0 6 
. . 7 0 6 706 
1 1 
3 
3 
UEB'PEISÊRÎSBÏFS^BISUAG 
ÏOOKG/STUE 
2 
16 
1 
6 
27 
21 
6 
6 
6 
366 
576 
577 
6 3 5 
344 
56 
13 
6 2 5 
156 
4 6 9 
383 
3 70 
66 30 
: K 
4 5 2 
37 
4 9 0 
4 8 9 
6 
1 
6 
8 
295 
. 820 588 
. . . • 
7 03 
703 
1 
1 
3 
3 
. 2 7 8 
, 985 
15 
. . ­2 7 8 
263 
15 
15 
15 
a 
• 
(BR) 
8 
19 
75 
. 6
15 1 1 
6 
1 
15 
23 
9 
1 
23 
8 
47 
14 
3 
. 16
3 
5 
. . , • 3 1 4 
110 2 05 
170 
71 
33 
7 
. 1
I ta l ia 
207 
22 
190 
9 7 2 
. 35 1 9 
7 
. 25 
15 
27 
2 
1 
6 
5 
. . . 32 
1 
. . . , . 1
3 
. . 1
3 2 3 6 
3 
. . 9
. 4
3 1 
1 
2 5 
. a 
2 
4 2 
. 4
1 8 * 2 
1 3 9 1 * 5 l 
3Θ0 
120 
67 
. 36 
• 
| R â 0 N | N B E F O E R D E ­
2 
7 
10 
2 
7 
7 
7 
, WSrø 
333 
a 
120 
560 
a 
56 
­069 
0 1 3 
56 
a 
. 56 
­
1 
1 1 
" O ^ & Ï S C H M F . / . A N T R I I B ^ N D Í 
2 
4 
3 
2 50 
400 
6 5 1 240 
343 
114 
301 
4 70 
4 70 
343 
343 
80 
. 80 
30 60 
a 
2 
3 
2 
35 
074 
. 75
. . • 2 3 9 
184 
55 
25 
25 
3 0 30 
1 
10 
6 
17 
11 
6 
6 
6 
. 4 5 0 
130 
. a 
744 
. ­
324 
5 80 
744 
744 
744 
. ­\w\m 
0 5 0 
4 2 0 
, 344 
. • 
814 
4 7 0 
3 44 
344 
344 
. • 
13 
13 
13 
13 
. a 
• 
I O S K P 5 S T U ^ K B E F 0 E R 0 E ­
2 5 0 
, 6 5 1 2 4 0 
­
141 
901 
2 4 0 
2 4 0 2 4 0 
. 
40Õ 
. . ­
5 5 0 
4 0 0 
150 
150 150 
. 
. . . . 3 4 3 
343 
. 343 
a 
. 343 
343 
L Κ « 
NIMEXE 
9 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 9 0 1 . 8 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 025 028 
030 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 52 
363 204 
2 0 6 
212 
2 43 
272 314 
318 
322 333 
334 
338 
373 372 
3 90 4 0 0 
4 0 4 
440 
4 6 2 
484 
504 506 
512 528 
6 0 4 
616 624 
6 64 
700 
732 
eoo 813 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
BAT FAUX POUR LA 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS A L L C H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . J N I IRLANDE NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
POLOGNE 
.MAROC ­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E .GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•HAOAGASC •REUNION 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
.HART I N I Q 
VENEZUFLA 
PEROJ BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
A J S T R A L I E . C A I EDON. 
. P O L Y N . F R 
S OUT. PROV 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
2 
12 
6 5 
4 
1 
I 
754 
492 
0 8 1 
4 1 3 
165 
4 5 5 19 133 
198 
23 
239 
3 8 1 
138 
72 
222 
77 
50 
13 
22 26 
176 
19 
16 
14 19 
12 
63 12 
29 
24 
17 10 
26 0 36 
2 6 1 
11 
33 
38 
13 76 
56 13 
16 
43 82 
192 21 
43 
20 109 
43 
62 
7 9 4 
9 0 7 887 
4 3 5 
6 3 1 
3 5 4 
167 
4 6 5 
37 
8 9 0 1 . B 3 e r ø X j C U F R N f 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 34 0 3 6 302 
322 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
DANFHARK SUISSE .CAHEROUN 
.CONGO RD 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTP.A­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 ­CAMA 
I 
1 3 
4 
10 
6 
4 
4 
4 
12 
299 
6 6 6 0 7 1 
17 395 11 
176 
643 
0 49 
5 98 
412 
412 
186 186 
Frar ce 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
N A V I G A T I O N F L U V I A L E 
1 1 
1 
6 
3 2 
2 
. 3 66 
466 
371 
118 
272 9 3 
76 
13 
40 
185 
56 
6 1 
8 
2 
28 
1 
18 23 
5 
14 
16 
13 19 
12 
5 9 
2 
2 4 
17 9 
10 116 
156 
5 
33 
. 13 45 
. 4
12 
3 66 
. . 3 
9 102 
41 
033 
340 693 
072 
703 
6 0 0 
100 
273 
21 
18 
. 10
30 
3 
11 
5 
86 
62 24 
14 
12 
9 
5 
2 
I 
ÍSÍTPÍSP­UCS.ON^EC1 
, 339 
. a 
. 
11 176 
526 
339 
186 
a 
. 186 186 
12 
9 7 8 
1 0 7 2 
a 
. • 
2 0 6 2 
2 0 6 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
, OE HOINS DE 100KG 
IRC , N I 
1 
2 
2 
8 9 0 1 . 8 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
035 
263 
4 0 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 1032 
DE 100KG ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
GUINEE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 . A . A O H 
1 
5 
1 
3 
10 
7 
3 
3 
3 
PLUS 
27 
0 2 0 
153 
4 80 
0 30 
72 
31 
B 26 
6 7 9 
146 
0 6 9 
036 
78 6 
8 9 0 1 . 8 7 B A T i m i 5 . T f i R 5 E i s P O U 
0 0 1 
0 0 3 
004 0 36 
318 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D SUISSE 
.CONGOBRA 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTP.A­CE 
CLASSE 1 AELF 
CLASSF 2 
.EAHA 
1 
1 
3 
2 
6 9 1 
31 
146 24 
366 
2 8 6 
869 
4 1 6 
30 30 
3 8 6 
3 8 6 
93 
19 
. . . ■ 
116 112 
5 
3 
3 
I ' PRO 
23 
2 2 0 2 
1 4 7 2 
72 
3 7 6 9 3 6 9 7 
72 
. 72 
5UJ?Í:NDNSH? 
1 
a 
a 
a 
4 
1 
2 2 
2 
2 07 
24 
. 1 1 Γ 
4 
16 4 101 
49 
. 35 
2 
44 
1 3 
1 
1 
. 
645 
346 299 
26C 
2 05 
34 
. 5
5 
1 
1 
1 
26 
54 
197 
a 
40 
54 3 14 
56 
7 
115 
133 
42 
2 
211 
30 
1 
2 
2 
. . 1
. . . . 53 
. . . . . 3298 
89 
1 
. 5
. 15
* 1 31 2 
192 
20 
33 
3 
. ■ 
760 
317 463 
106 
426 
350 
61 
1 7 
.ÛE^E imi-
9 3 1 
999 
17 
. • 
948 
9 3 1 
17 
17 
17 
• ;8E 
4 
160 
8 
. ­
I B I 171 
10 
5 
5 
5 5 
4 
5 
4 
4 4 
29 
683 
a 
395 
• 
112 
717 
395 
395 
395 
" 
503 
48 
388 
1 9 0 2 
, 9 0 3 20 
17 
. 49 
6 0 
4 0 
9 
3 
4 4 
20 
10 
1 1 
170 
3 
. 1
. , 3
?i 
. 111 5 7 7 
16 
. . 33 
. 15 
56 5 
3 
6 12 
a 
4 
7 6 
2 62 
4 2 5 0 
2 8 * 2 1 4 0 8 
9 8 3 
2 8 5 
3 6 1 
l 
184 
3 
ETLP7US 
Paorøsi 
2 
3 
6 
3 
3 3 
3 
767 
932 
03Ò 
a 
729 699 
03 0 
030 
030 
" 
.ÏMauf!iî miâ-
1 
1 
2 
2 
690 
148 24 
861 
837 
24 
24 24 
31 
, ­
35 
31 
4 
4 4 
31 
31 
3 1 
31 
a • 
ET^tuä 
a 
a 
a 
3 8 6 
3 8 6 
3 8 6 
a 
3 8 6 
38 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ANDER 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
. (BR) 
E BINNENFRACHTSCHIFFE ALS T A N K S C H I F F E , 
TET FUER PERSONENBEFOERDERUNG, OHNE 
H I N D . 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 2 6 4 
2 8 8 
4 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SPORT­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 8 
2 68 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 2 0 
* 2 * 
4 * 0 
*** * 5 8 
* 6 2 
* 7 8 
48 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
6 * 8 
7 0 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
ttBSU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 48 
0 50 
2 08 
lOOKG/STUEC 
12 
4 
19 
17 
2 
1 
­ UND 
3 
10 
6 
4 
3 
1 
177 
632 
593 
2 6 6 
3 2 5 
285 
29 
400 
825 
94 
2 2 1 
8 7 7 
6 7 3 
2 0 4 
6 3 8 
3 2 5 
566 
2 
25 
K 
7 0 
60Õ 
6 7 2 
7 0 
6 0 2 
. . 6 0 2 
2 
1 
2 2 2 4 
2 2 2 4 
2 2 2 4 
AUCH E I N G E R I C H ­
HASCH 
4 
5 
4 
135 
t>32 
. 1 9 6 
3 2 5 
2 8 5 
29 
. 2 2 5 
• 
8 5 0 
963 
887 
63 8 
3 2 5 
2 4 9 
. 2 4 
7ERGNUEGUNGSB00TE I B I N N E N S C H I F F E ) 
9 0 8 
4 1 5 
828 
588 
7 1 2 
4 4 5 
4 
21 
90 
19 
102 
8 29 
88 
34 
2 1 6 
21 
12 
110 
52 
5 
6 
3 
1 
15 
37 
3 
9 
7 
6 
. 6 
4 
18 
29 
22 
25 
26 
3 
12 
8 
22 
8 39 
8 4 
5 
18 
3 3 5 
23 
7 
12 
20 
6 
3 
37 
4 
2 
6 
4 
6 
21 
9 
28 
2 
6 
196 
12 
41 
5 1 6 
4 5 1 
065 
0 2 4 
6 0 8 
967 
124 
3 3 6 
14 
Egóraâí 
1 
2 
1 
072 
774 
149 
340 
26 
61 
43 
270 
127 
4 59 
143 
79 
74 
6 
34 
22 
2 5 6 
4 8 4 
7 7 0 
570 
126 
4 
27 
a 
29 
3 0 7 
7 
25 
3Θ 
7 
5 
3 
2 4 
2 
4 
, a 
a 
22 
3 
6 
6 
. 6 
3 
1Θ 
29 
1 
4 
26 
3 
12 
8 
9 
160 
2 4 
5 
7 4 
. 7 
8 
a 
8 
3 
20 
3 
, 3 
. . 1 
. 6 
. 3 
162 
11 
3 3 5 1 
2 0 8 0 
1 2 7 1 
8 06 
522 
4 6 1 
77 
2 59 
4 
152 
106 
110 
8 
6 
14 
2 
7 
6 
12 
3 
1 
. 
4 4 3 
3 7 5 
68 
35 
29 
33 
8 
19 
­
2 
3 
2 
1 
1 
253 
134 
a 
2 7 9 
88 
2 7 7 
9 
26 
. 54 
9 7 
13 
2 
59 
l i 1 0 
4 
2 1 
11 
4 5 0 
57 
a 
18 
12 
2 0 
14 
3 
l i 9 
. 2 
3 
19 
. • 
977 
754 
2 2 3 
079 
4 7 8 
144 
2 8 
38 
1 
i W l S U H n ! UNTEHSoViaSSTU 
a 
2 
6 
32 
11 
17 
. . . . 22 
1 
2 0 
' 1 
. 17 
146 
a 
3 2 6 
5 
885 
445 
. 2 4 4 
1 
25 
3 
11 
, . . 11 
19 
. . * 
10 
11 
1 0 
= C=K 
1 
1 
42 
3 7 4 
4 0 0 
9 4 
2 2 1 
1 3 1 
4 1 6 
715 
715 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 9 0 1 . 8 9 BATEAUX POUR TRANSPORT DES HARCHANOISES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
022 
0 26 
032 
2 6 * 
2 8 8 
* 2 * 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUTRE! QJE 
HECANIQUE, 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
FINLANOE 
SIFP.RALEO 
N I G E R I A 
HONDJRAS 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
i 
4 
3 
8 9 0 1 . 9 1 BATEAUX OE 
59 4 4 4 0 0 1 
10 15 002 
1 2 5 113 0 0 3 
* 2 9 0 0 * 
46 0 0 5 
3 33 0 2 2 
l ì 0 26 028 23 14 0 3 0 
c 17 0 3 2 
17 2 0 3 * 
2 5 0 1 6 1 0 3 6 
50 16 
0 * 0 
18 
1 * 0 4 4 
7 0 4 6 
13 
• 
7 
1 
7 * 
2 4 
5 0 
48 
35 
1< 
I 
: 
SPt 
3 
32 
8 0 
. 1 ' 
1" 
4( 
2 5 = 
1 2 ' 
4 5 ' 
1 1 ' 
6 ! 
3 ' 
ί 
' 
L 17 0 5 0 
1 2 0 5 2 
2 ose 
2 0 6 4 
. 0 6 8 11 2 0 0 
3 
2 0 8 
2 1 2 
; 2 
. , , ; 
, , 
. | , , , , , , 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
338 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
: 1 5 4 4 0 0 
! I 
, , 2 4 ' 
21 
. : . . 
: 1 
2 
ί e 
s 
a 
: 
. 12 
4Ì 
* 0 * 
* 2 0 
4 24 
440 
*** 4 5 6 
* 6 2 
* 7 8 
484 
4 9 6 
508 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
7 0 0 
732 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
822 
9 5 0 
2 0 0 4 1 0 0 0 
1 0 0 1 
) 1 003 
6 1 ' 
1 2 2 Í 
337 
ι 2 
la 1 6 
) R T ­ UNO 
> ! 
Γ 
16 
55 
, a 
6 
. . 
I '. 2 
1 
• > 1 33 
• 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 9 0 1 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
033 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
S U I S S E 
AUTPICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIF 
R . O . A L L E H 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G F R I E 
. T J N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
• A F A R S ­ I S 
HOZAHBIQU 
•HAOAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDJR. BR 
HONDJRAS 
PANAHA 
CANAL PAN 
.GUADEL OU 
• HART I N I Q 
.CURACAO 
VENFZUELA 
.GUYANE F 
B R E S I L 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
HASC.OHAN 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
I 
2 
10 
2 
1 
3 
3 
34 
19 
15 lJ 3 
1 
B A T F A J X ­ C I T F Î N E S , YC MIXTES 
DE l OOK G 
57 
35 
415 
3 2 5 119 
117 
42 
2 1 9 
363 
26 
52 
7 8 6 
Β 32 
9 53 
276 
119 
6 7 5 
8 
7 
PLAISANCE 
357 
181 
2 4 1 
593 
493 
277 
H 285 
52 
2 9 2 
346 
2 8 4 
106 
9 0 6 
85 
48 
5 3 1 
2 0 6 
25 
14 
14 
14 
70 
103 
14 
32 
30 
22 
23 
32 
12 
75 
152 
39 
154 
9 4 
21 
67 
33 
79 
217 
2 64 
19 
66 
7 59 
43 
20 
43 
79 
40 
12 
171 
20 
13 
28 
29 
23 
103 
29 
116 
12 
22 
9 09 
64 
240 
9 6 1 
8 6 5 
097 
2 3 6 
6 6 3 
5 5 6 
562 
419 
66 
1 
2 
1 
1 
11 
6 
5 
3 
1 
1 
1 
! T PLUS 
a 
. 
5 
. . , , 99 
, • 
116 
5 
111 
. a 
111 
6 
4 
372 
372 
372 
OU OE SPORT 
a 
978 
212 
6 1 5 
9 7 6 
4 8 0 lî 78 
a 
82 
135 
17 
9B 
138 
31 
22 
15 
122 
6 
10 
. 1 
. 79 
13 
22 
22 
1 
26 
9 
75 
1 5 1 
6 
16 
94 
19 
66 
33 
48 
744 
106 
19 
149 
a 
20 
30 
. 40 
12 
104 
13 
1 
20 
. . 3 
1 
18 
. 13 
748 
52 
• 
8 6 6 
783 
083 
169 
891 
9 0 1 
371 
122 
12 
'SÊ­PHARCH^E^ÎÎ IANCV 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVFGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANTMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
• A L G E R I E 
1 
1 
Θ78 
2 3 6 
9 2 1 
4 2 2 
103 
165 
127 
522 
115 
8 1 7 
157 
102 
178 
26 
12 
37 
. 5 
19 
99 
51 
98 
. 1 
. . 9 1 
2 
57 
5 
. 25 
4 3 7 
. 2 1 0 
431 
3B 
12 
62 
5 
6 
19 
13 
1 
2 
22 
23 
16 
12 
­
I 3 2 3 
1 1 1 6 
2 07 
103 
84 
105 
31 
47 
• 
L U V I A L E , OU DE SP 
10 
. 1 16 
10 
1 
1 
1 
1 
POUR 
6 
1 
U 
7 
3 
3 
1 
AUTRI 1RT, 
1 
, A 
55 
35 
a 
320 
1 1 9 
117 
4? 
a 
2 64 
­
9 5 6 
4 1 0 
545 
2 78 
1 19 
2 6 7 
. 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NAVIGATION F L U V . , 
PROPULSI 
2 
2 
2 
2 
043 
219 
. 26 
52 
342 
045 
297 
. . 297 
■ 
NON 
»AVIGATION F L U V I A L E 
7 75 
107 
. 152 
2 56 
6 3 5 
22 
49 
. 132 
281 
30 
2 
168 
. . 4 0 
14 
. . . . 18 
. . . 17 
. 2 
. . . . 33 
8 
. . . 25 
8 2 9 
142 
. 66 
36 
a . . 79 
a 
a 
52 
. . 8 
. . 48 
28 
1 
12 
5 
86 
. ­
166 
2 9 0 
B77 
375 
150 
4 9 9 
41 
165 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
216 
37 
391 
2 21 
1? 
45 
101 
8 
71 
331 
169 
. 83 
. . 65 
6 
4 
. 4 
. . . . a 
. . . . . . , 103 
i a 
. 2 
323 
5 
. . . . . . , . , . . . . . , . . 84 
. 4 
. ­
322 
865 
457 
315 
729 
124 
110 
3 
13 
Τ SÏTEAPSxRDEE 
797 
1 18 
a 
1B7 
6 
15 
11 
75 
. . 32 
7 
. . ' 
1 
55 
113 
743 
. 45 
33 
114 
444 
1 15 
817 
62 
6 7 
1 14 
15 
1 
12 
1 
I 
7 
3 
3 
2 
9 2 9 
59 
* 2 8 
395 
a 
138 
3 
5 57 
* 4 
7 
5 3 9 
63 
a 
49 3 
5 * 
2 6 
* U 
6 * 
15 
* 10 
13 
52 
8 
. . 11 
. 2 0 
6 
3 
. 1 
. . „ 
1 
. 4 
3 2 4 
1 1 
„ 5 * 9 
4 0 
, i n ,, .. . 15 
7 
12 
29 
23 
49 
. 13 
. . 59 
a 
2 * 0 
2 8 * 
8 1 1 
* 7 3 
2 7 * 
8 0 9 
92 7 
9 
77 
33 
TRANSP. 
­101) KG 
16 
. 38 
1 2 6 
13 
2 
. '. 1 
6 1 > 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
2 L 6 
24Θ 
2 6 0 2 7 2 
2 7 6 
2 ä 8 
3 7 0 3 7 2 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 4 4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 6 
6 0 * 
6 1 6 6 2 * 
6 * 0 
6 * * 
6 4 8 6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 3 2 7 3 6 
B18 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 1 0 4 0 
SCHLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 0 2 0 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 4 5 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 4 
6 2 4 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 0 7 4 0 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
M® 
SC HM I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 0 3 6 
0 5 6 
2 8 8 
3 2 2 6 4 8 
6 6 4 
7 0 2 
7 2 8 7 36 
1000 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
SIEGA 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 2 
2 0 8 
2 4 8 3 1 8 
4 0 0 
6 6 * 
10 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
4 
3 
2 
2 
1 
PPER 
1 
1 
1 
3 
4 4 
1 
2 
413 
17 
123 13 
4 
336 
6 5 
51 
3 
5 52 
5 
12 
15 
3 
49 33 
35 
32 
40 10 75 
5 
7 15 
6 
13 
105 
3 6 1 
743 
359 
0 5 7 
367 
41 
106 
5 
70 
442 
237 
9 6 0 
6 34 24 
20 
525 
568 4 4 4 
58 
244 
198 
62 30 35 
43 
2 8 1 
74 
15 
290 
115 39 
427 
363 064 
137 
5 49 
9 2 7 
306 517 
WÊERGE 
HHBAGGER, 
2 2 
3 
2 
12 
5 
7 
7 3 
9 1 4 
559 
l 39 
5 
103 
0 4 4 255 
240 
5 39 
534 4 3 7 
673 
4 7 5 
193 39 
39 
154 0 4 4 
1 
5 
RFAHRZEUGE ENGIG 
1 
1 
7 
11 
22 
4 
18 
18 
549 
723 134 
600 
. 018 
93 
45 
Ú 4 2 4 
145 
768 
006 
782 
540 
F rance 
1000 
Belg.­Lux. 
13 
¡ a 
10 
< 
18 
5C 
13 
7 . 
4 Í 
5< 2 . 
3 
­
6 3 ' 
4" 17 
il 
3 ' 
95( 
63 3 1 
4 
27 
2' 20 
.?E!cr...i, 
ÌEEGAENG 
2 ' 
10 
14 
3 
10 
1 0 ' 
FUER BE 
9 7 
4 
5 
14 
1 2 1 
9 7 
24 
a 
471 
4 7 Í 
. 
t i 1 
a 
. 
k g 
N e d e r l a n d 
2 
l 
1 
8 50 
'. \ 58 
. 1 
) 
1 
1 9 0 8 4 
8 50 2 i 58 1 
) . ! 58 1 
1 
1 a 
í?ãucWE' 
G 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
16 
. . . 3 3 8 
. . . . 5 52 
. 12 
15 
. 4 9 
. 35 
32 
4 0 
a 
, 5 
. . . ­
2 5 6 
574 
6 8 1 
73 
52 
605 
19 
68 
4 
4 0 
362 
, 9 8 0 
. 2 4 
2 0 
. 265 
. . , 196 
33 
35 
43 
0 0 0 
74 
15 
. 
­
068 
362 7 06 
3 0 9 
24 
3 9 7 
33 43 
(BR) 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
SCHWIMMBAGGER 
2 
3 0 0 
1 
! 3 0 4 4 
2 
) 3 3 4 4 6 
3 0 0 2 
> 3 0 4 4 4 
, , , > 3 0 4 4 4 3 0 4 4 
a 
>ONDERE ZWECKE, 
549 
. 1 6 0 
1 
! 88 
l 
! 
\ 
9 
b 7 9 7 18 
, 7 0 9 2 
! 88 16 
88 16 
914 
2 5 5 
2 4 0 
539 
53 4 4 3 7 
920 
9 1 4 
0 0 6 
. 006 
. ­
KEINE 
72 3 
oOÖ 
. 9 3 0 
96 
. . . 2 4 0 
• 
591 
323 
268 
2 6 8 
2 
2 
2 
se 
2 
2 
2 
2 
| NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 1 3 216 
2 * 8 
128 
4 
14 2 ' 
3 
5 
33 
IO 75 
7 15 
2 7 2 
276 
2 8 8 
3 7 0 372 
* 0 3 
* 7 2 
* 7 4 * 7 8 
* B * 
* 9 2 
5 1 6 
6 0 * 
6 1 6 6 2 * 
6 * 0 
6 * * 
6 4 8 6 6 4 6 7 6 
7O0 
732 7 3 6 
818 
13 9 5 0 
482 708 1 0 0 0 
1 7 9 8 0 1 0 1 3 
303 6 2 8 1 0 1 1 
143 7 1 1 0 2 0 
9 5 6 9 1 0 2 1 
1 6 1 5 4 2 1 0 3 0 
6 
30 
80 
3 86 
5 2 5 
26 2 7 0 
244 
2 8 1 
2 9 0 
115 
2 2 1 26 495 7 2 5 26 
525 26 
525 
2 0 0 
2 * * 2 7 0 
, SCHHIHH­
2 3 0 
23 
23 
1WI 
18 
13 
18 
18 
3 
) 3 
) 3 3 
3 
3HBAGGER, 
ί 
t 
> 4 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1040 
L I B Y E 
-SENEGAL 
G J I H F F 
- C . I V O I P E 
GHANA 
N I G E R I A 
.HAOAGASC 
.RFJNTON 
FTATSUNIS 
T P . I N I D . T O 
.ARJBA 
.CJRACAO 
VENEZUFLA 
.SJP . INAH 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
INDE 
B I R M A N I E 
INOONESIF 
JAPON 
TAIWAN 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTP.A-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
9 
4 
5 
2 
1 
2 
8 9 0 2 . 0 0 REHORQUEURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 5 
) 0 5 0 
2 0 * 
263 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
4 5 8 
4 7 2 
4 7 * 
4 8 4 
6 2 4 
6 4 8 
6 8 0 
700 
7 4 0 
) 1 0 0 0 
1013 
) 1 0 1 1 
) 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 9 0 3 
8 9 0 3 . 1 
0 0 2 
003 
005 
) 0 3 6 
0 56 
283 
322 
6 * 8 
6 6 * 
7 0 2 
728 
736 
) 1 0 0 0 
1010 
ì 1 0 1 1 ( 10 20 
) 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . J N I 
IRLANDE 
SUISSE 
GRECE .MAROC 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON .GUADELOU 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
VENFZUELA 
ISRAEL 
HASC.OHAN 
THAILANDE 
INDONESIE HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
1 
2 
1 
9 
* 5 
4 
4 4 1 
42 
30 10 
27 
567 
28 21 
148 
17 
23 94 
52 
41 
25 
19 
143 2 1 1 
33 
82 
62 4 4 196 
31 
18 126 
20 
27 
562 
558 
0 0 3 
4 1 6 
8 9 7 
546 
9 2 
2 52 
14 
91 
0 3 3 
7 2 3 
0 44 
119 43 
41 
142 
499 773 
54 
529 
4 0 8 166 
54 75 
74 
9 50 
166 
30 
158 
35 58 
2 65 
0 10 2 56 
722 
182 
533 
6 9 7 9 0 1 
È&mrmït. 
France 
4 
2 10 
. 2 
27 21 
16 
19 
20 
• 
609 
174 
4 3 5 
2 7 9 
192 
157 
43 
77 
­
119 
15 3 7 1 
isi 
58 
718 
119 599 
15 
. 583 
101 4 2 5 
100C 
Belg.­
DOLLARS 
_ux. 
136 
137 
1 
1 
305 
54 
3 63 
3 09 54 
. . 5« 
a 
­
N e d e r l a n d 
38 
. a 
a 
5 65 
. a 
2 
a 
23 94 
1 
41 
25 
a 
143 
. 33 
82 
62 
. a 
31 
. « a 
­
3 4 3 2 
2 107 
1 325 
156 
1*0 
1 160 
* 7 
15e 
9 
8 * 
1 006 
a 
2 0 * * 
. * 0 
* 1 
a 
445 
. 
a 
408 67 
75 
74 
1 148 
166 
30 
. 
­
5 6 2 9 
3 134 2 4 9 6 
526 
40 
1 97C 
67 74 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
* * 1 
a 
78 
27 
65 6 4 
17 
5 1 
2 1 L 
44 196 
1 ! 128 
2 7 
5 3 9 8 1 * * 
9 6 1 179 
5 7 8 6 6 * 
8 7 * 106 
5 * 6 19 
7 0 * 5 2 5 
2 
17 
5 
Γ 
27 
* 1 * 
142 
3 9 * 0 2 
5 2 9 
802 
158 
35 
5 1 6 39 
443 068 39 
1*2 3 9 
1*2 
9 2 6 
5 2 9 * 0 2 
B DÍ F ^ X Ff8TT^ts B A T E M J X ­ D R Í G U E U R S ' 
BATEAJX­DRAGJEJRS POJR LA N A V I G A T I O N H A R I T I H E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E SUISSE 
U . R . S . S . 
N I G E R I A 
.CONGO RD HASC.OHAN 
INOE 
HALAYSIA 
CORFE SUD TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
L 
3 
1 
1 1 
10 
1 
8 
a 3 
8 9 ° 3 · 1 9 N A Ï l ê A T l â N " 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
208 
2*B 3 1 8 
* 0 0 
6 6 * 
1 0 0 3 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
F INLANDE 
. A L G E R I E 
­SENEGAL .CONGOBRA 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
I 
7 
19 
29 
1 
27 
26 
59 
786 
14 45 
87 
101 
8 0 4 537 
49 
193 
332 560 
5 6 9 
8 6 1 
708 45 
45 
576 8 0 4 
3 
87 
a 
8 
14 
. 87 
101 
. . . . . " 
213 
22 
1 9 1 
. 104 
. 3 
67 
3 
4 
3 
3 3 
^ U G V Í A L S ? E C U U X · S F 
2 2 6 
20 204 
340 
85 
673 
86 
64 
19 108 
117 
156 
103 
6 75 
229 
8 7 6 
187 
. 85 
. . 64 
19 108 
. 158 
625 
272 
353 
• 
2 76 
804 
08C 
276 
8 04 
. , 8 04 804 
a 
• 
59 
5 3 . 49 
1 190 
1 332 1 560 
4 727 
59 
4 668 
. 4 6 6 8 
. • 
1 
1 
1 
BATEAUX­DRAGUEURS 
2 2 f 
17 
2 49 
243 
( 6 
a 20 
1 3*0 . 7 667 86 
. . . 6 813 
15 925 
1 3 60 1 4 5 66 
1 4 566 
• 12 
12 
12 
12 
PONTONS­
504 
50 
5 0 
, Ρ 
3 0 
3 0 
30 
30 
* 5 
t * 5 
> * 5 * 5 
45 
a 
a 
• 
3UR L.A 
, â 
i 
• . ; 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ICO 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
SCHWI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O * 
0 2 2 
0 30 0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 5 2 2 7 6 
3 1 * 
* 1 2 
5 0 0 
6 1 2 
6 3 6 
6 * 8 
7 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 * 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
0 * 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 * 
2 2 0 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
* 0 0 4 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
WASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 6 6 
3 1 4 
1 0 0 0 
10 10 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
SCHWI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 6 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 38 
* 7 2 
* 7 8 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 * 8 
M E N G E N 
EG­CE 
7 0 1 6 
242 
52 
46 
1HBAGGER, ' 
1 
1 
2 
e 
4 
* 
3 
9 2 5 
140 
490 6 4 1 
15 
32 
245 
46 
53 
13 
52 
69 
209 
39 
20 
19 
9 7 1 
282 
282 
35 
26 
39 
178 
868 
195 
673 
4 5 5 
390 
9 40 
19 
278 
'imuni 
1 
5 
1 
7 
17 
8 
9 
7 
1 
105 
6 4 4 
8 7 0 
0 0 5 
10 
131 
7 
4 
540 
4 
11 
3 
6 
138 
9 8 8 
3 6 4 
5 4 
845 
6 2 5 
2 20 
703 
1 5 1 
504 
9 9 4 
5 
15 
^FAHRZEUGE 
7 
2 
9 
22 
1 
* 6 
20 
25 
22 
1 
1 
1HENDE 
11 
2 
2 
7 8 0 
9 2 2 
715 
374 
4 6 2 
500 
9 2 6 
149 
7 9 1 
358 
9 3 2 
4 70 
9 2 6 
9 2 6 
500 
VOR! 
191 
7 7 1 
563 
703 
161 
591 
382 
14 
3 
3 
2 
2 
45 
1 
2 0 6 
158 
114 
4 
110 
76 
2 67 lïi 2 60 
26 
120 
98 
15 
20 
582 
France 
ICHT 
2 
3 
2 
2 
.FUER 
242 
52 
46 
1000 
Belg.­Lux. 
8Í 
SEEGAENGIG 
46 
9 7 1 ! 
0 3 6 
4 6 
9 9 0 
. 9 9 0 
19 
kg 
N e d e r l a n d 
6 
14 
_ 6 1 ! 
1 
6 3 ' 
6 34 
BESONDERE IV 
I 
164 
4 
10 
a 
. . . 4 
. 3 
6 
. 38 
5 
4 
242 
170 
72 
17 
11 
52 
44 
5 
4 
1 
3 29 ' 
U C 
3 *1C 
3 *1C 
ZUM ABWRACKEN 
15 
1 
16 
16 
15 
1 
1 
a 
. . . 0 4 4 
9 2 6 
9 7 0 
. 9 7 0 
0 4 4 
. 9 2 6 
9 2 6 
­
ICHTUNGE 
10 
1 
2 
, 
3 1 6 
9 0 4 
8 08 
156 
5 7 7 
a 
. 6 
1 
, 42 
1 
2 0 6 
158 
4 
110 
25 
. 68 
. . . 98 
15 
. 10 
2 * ' 
2 4 ' 
244 
M 1 SENKK« 
421 
i o ' 
1 
3 
1 
1 
ECKE, 
1 
3 
2 
4 
ι 
9 
6 
1 9 
13 
6 
6 
ESTEN 
93 C 
. . • 
275 
126 
594 
52 
55 
18C 
89 
• . . 2Θ2 
282 
. . 35 
176 
15C 
994 
156 
52 
a 
8 7 : 
. 235 
QUANTITÉS 
Deutschland 
. (BR) 
2 
1 
. a 
• 
6 3 6 
eVI 
a 
15 
32 
245 
a 
53 
13 
14 
29 
. 20 
. . a 
. 35 
26 
• 
002 
521 
481 
357 
344 
80 
. 43 
Italia 
. . • 
46 
46 
. 46 
46 
46 
. . • 
KEINE SCHWIMMBAGGER. 
71 
643 
883 
1 3 ΐ 
i i 
3 64 
105 
597 
5 0 ί 
133 
131 
3 64 
. a 
11 
25C 
002 
a 
374 
252 
• 
Θ7Ε 
62 6 
252 
252 
• . . • 
2 
7 
1 0 
2 
8 
7 
3 
2 
1 
8 
6 
1 
1 
33 
a 
4 1 5 
7 
5 4 0 
95Õ 
945 
44Θ 
* 9 7 
5 * 7 
7 
9 5 0 
9 5 0 
• 
530 
9 2 0 
471 
• 166 
• • 
557 
921 
6 3 6 
6 3 6 
4 7 0 
. • • 
4 
138 
143 
. 143 
6 
2 
138 
. . • 
a 
a 
a 
. . 500 
• 
500 
. 500 
. . . . 500 
, BOJEN UND D E R G L . I 
85 
425 
. 695 
2 
S 
38C 
I l i 
2 62 
2 * ' 
I l i 
563 
93 
26 
229 
a 
3 
3 
2 
14 
2 
2 
1 
1 
3 
28 
19 
9 
11 
4 
53 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
8 9 0 3 . 9 
oo i 
0 0 2 
003 004 
022 
030 
334 
036 
038 
043 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 5 
252 
2 7 6 
314 
4 1 2 
50D 
612 
6 3 6 
643 
700 
73b 
1 0 0 0 
1013 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EG­CE 
7 6 7 3 
3 5 3 
126 
65 
France 
353 
128 
65 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
6 7 6 6 7 
a 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
BATEAUX­DRAGJEJRS POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
GAHBIF 
GHANA 
.GABON 
HFXIOUE 
FQUATEJR 
IRAK 
KOWEÏT 
HASC.OHAN 
INDONESIE 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
3 
10 
3 
6 
5 
β 9 0 Ϊ · " NAÏ.GAÏIOV 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
023 
0 3 4 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 2 0 
248 
263 
27? 
288 
4 0 0 
4 5 8 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
GJINEE 
• C . I V O I R E 
N IGER IA 
ETATSUNIS 
•GJADELOU 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
2 
5 
10 
3 
6 
6 
759 
192 7 6 9 
957 
49 
113 
4 8 8 
40 
65 
40 
1 2 6 
171 
4 7 7 
180 
67 
41 
497 
2 4 3 
5 2 2 
114 
51 
215 
4 7 4 
650 
6 7 5 
9 7 4 
9 2 1 
7 5 5 
4 0 5 
41 
648 
3 
3 
3 
3 
34 
4 1 
497 
5 7 2 
34 
538 
a 
. 538 
4 1 
• 
15 6 8 5 
1 * 0 
2 86 3 9 2 0 
126 
1 2 * 
* 0 9 
1 8 0 
a 
a 
. 2 * 3 
522 
a 
. 2 1 5 
* 7 * 
3 0 3 * 0 3 9 
3 0 3 7 * 5 
2 2 9 * 
126 
. 1 6 3 5
. 533
1 
2 
1 
1 
¡AGES SPECIAUX. SF BATEAUX­DRAGUEURS 
80 
5 36 
9 9 3 
192 
30 
41 
48 
36 
Θ45 
35 
34 
31 
16 
125 
265 
345 42 
14 
729 
604 
9 26 
0 58 
122 
799 
28 1 
17 
69 
8 9 0 4 . 0 0 BATEAUX A DEPECER 
0 0 1 
002 
003 
004 
042 
0 6 5 
314 
1OO0 
1013 1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
ROJMANIE 
.GABON 
M O N D E 
INTRA­ÇE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
15 
189 
2?5­
6 4 6 
37 
IB 
2 40 
5 3 4 
7 06 
6 5 1 
5 
18 
18 
37 
8 9 0 5 . 0 0 ENGINS FLOTTANT! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 4 
036 
0 38 
0 4 2 
048 
050 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
228 
260 
283 
322 
338 
4 7 2 
478 
5 03 
512 
6 1 5 
6 2 4 
6 4 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AJTPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
•HAROC 
•ALGERIE 
• T J N I S I E 
L IBYE 
EGYPT F 
• HAURITAN 
GUINEE 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
• A F A R S ­ I S 
T R I N I D . T O 
•CJRACAO 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
HASC.OHAN 
1 
367 
136 
9 2 3 
417 
67 
53 
713 
133 
27 
17 
14 
U 
23 
19 
93 
16 
149 
14 
6 4 9 
33 
332 
98 
16 
4 3 6 
33 
2 57 
681 
32 
1 1 4 
8 4 7 
1 
1 
1 
1 
. 3 
11 
û . . 3 
a 
35 
. 31 
16 
. 113 
42 
14 
3 2 6 
2B 
298 
86 
32 
177 
129 
17 
35 
a 
. a 
. 4 6 5 
. 1Θ
*Θ3 
. * 8 3 
* 6 5 
. 18 
18 
• 
DIVERS 
1 
* 2 
6 1 6 
332 
33 
14 
2 
. 6 
1 
. . 1
19 
93 
16 
. 14
6 4 9 
1 
. a 
18 
. . a 
678 
30 
5 
23 
1 35 
533 
8 2 0 
21 1 5 8 
41 
3 * 
3 * 5 
8 * 3 1 1 * 8 
8 * 3 7 2 7 
. , 1 
1 
1 
RESERVO 
9 
8' 
* 2 2 
* 3 
* 1 
3 * 5 
. a 
3 * 
9 
102 
a 
2 75 
1 * 8 
a 
• 
5 3 3 
3 85 
1 *8 
1 *8 
a 
. a 
• 
2 
5 
8 
2 
6 
5 
R S , BOUEES ET 
L 33 
82 
1 
85 
* 13 
6 9 6 
3 
13Ô 
3 1 8 
4 3 8 
2 * 8 
sili 
. . • 
0S9 
Λ\ « 49 
113 
483 
. 65 
40 
. 47
63 
. 67 
. . a 
a 
114 
51 
. • 696 
594 
102 
755 
715 
2 32 
a 
115 
Italia 
. . ­
4 0 
• 40 
, 4 0 
*3 a 
. • 
, POUR LA 
A4 
a 
162 
48 
845 
152 
251 
2 05 
045 
B93 
43 
152 
152 
. • 
5 
87 
45 
. 33 
. • 176 
133 
38 
38 
5 
a 
. ­
S I M I L 
323 
12 
188 
. 30
14 
15 
130 
21 
16 
11 
8 
22 
13 
1 05 
12 
3 5 
1 2 5 
161 
a 
1 6 1 
36 
1 
1 2 5 
a 
. • 
37 
• 37 
37 
. . . 37 
. 1 
10 
. 26 
19 
14 
14 
■ 
. . 9 
. . <. " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 36 
6 1 6 
1000 1010 1011 1020 LO 21 1030 1031 1032 10 40 
1 12 270 12 22 153 
2 69 
22 0 57 15 3B8 
6 6 6 8 1 125 1 040 5 533 
338 
3 168 
5 
17 412 13 184 
4 2 2 8 
6 8 0 
6 2 5 
3 543 
? 3 7 3 138 
523 422 101 
ιο ί 
101 
270 
12 
21 
153 
3 575 
1 411 
2 163 
411 
389 
1 753 
4 4 6 
351 
95 
29 
23 
65 
28 
10_ 
20 
6 6 4 INDE 
6 9 6 CAMBODGE 
702 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
818 . C A L E D O N . 
1000 M O N D E 
1013 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 AFLF CLASSE 2 .FAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
11 71 543 10 56 
2 59 13 
8 790 2 911 5 8 79 1 0 66 9 44 4 804 7 64 211 2 
13 
722 023 700 33 24 666 665 170 1 
179 95 
84 84 
543 IO 48 2 59 
734 2 04 529 7 61 709 768 
980 553 427 251 201 175 
1 33 
1 
175 
3 6 139 21 10 111 14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab β Χ ρ Ο Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
, , * — N I M E X E . 
8 6 0 1 . 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 6 0 2 . 1 0 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
C H I L I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 6 0 2 . 3 0 
B E L G . L U X . 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV TURQUIE 
.MAROC .OAHOMEY 
.MADAGASC 
B R E S I L 
CHYPRE 
B I R M A N I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
8 6 0 3 . 1 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
. A L G E R I E • SENEGAL 
•CONGO RD •SOMALIA 
T A N Z A N I E 
MOZAHBIOU 
Z A H B I E 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
8 6 0 3 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
. A L G F R I E 
. H A U R I T A N 
. C . I V O I R E 
•CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
HOZAHBIQU 
VENEZUELA 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
STUECK ­ NOMBRE 
15 8 . . 6 1 
8 8 
7 
6 
5 
1 
1 
, . . 6 1 
6 
5 
1 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
258 . 2 5 6 2 
1 1 
3 1 
1 1 
2 
2 
1 
1 
1 1 
2 7 0 4 2 5 6 
2 5 9 1 2 56 
11 3 
9 2 
4 2 
1 1 
1 
a a a 
■ a 2 
a a a 
2 
1 1 
1 
1 
. . 
7 3 
2 
5 3 
* 3 
2 
a . 
1 
STUECK ­ NOHBRF 
1 1 . . . . 
3 
2 
8 8 8 
1 ί 
l 1 
1 1 
2 
13 13 
1 . 1 
4 2 27 
1 1 
4 1 26 
2 1 8 
5 
2 0 18 
2 2 
2 2 
3 
2 
8 
a . 
. , a . 
a a 
2 
. * 
15 
. . 15 
13 
5 
2 
. , a . 
STUECK - NOMBRE 
5 2 a a 3 a 
6 
5 2 
12 
1 
4 
7 
10 1 
5 
2 
4 
* 10 
1 
3 3 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
* 6 
2 
6 
3 . a 
1 1 0 
a 
* 7 
9 
5 
2 
* 4 
10 
1 
2 . 
5 
2 
2 
. 1 
l 
2 
1 
4 
6 
2 
109 8 1 * 9 5 1 
29 * 1 * 2 0 
8 0 * a . 75 1 
37 1 
22 1 
* 3 3 
10 3 
11 
3 6 
2 1 
39 1 
7 
1 1 
STUECK - NOHBRE 
7 . 2 . 3 2 
10 . . 2 
2 2 
21 . ( 
6 1 
1 
6 2 
3 
3 1 
1 
* * 1 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
3 3 
1 . 1 
2 
3 
> ι ; 
8 
a a 
. 3 
5 
1 
3 1 
3 
2 
1 
2 
; 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f r " NIMEXE 
PFROJ 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
CEYLAN 
INDONESIE 
SINGAPOJR 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 6 0 4 . 1 0 
PAYS-BAS 
ESPAGNE 
MEXIQJE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
CLASSE 2 
.A .AOM 
8 6 0 4 . 9 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . . I N ! 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I F 
.MAURITAN 
• SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•OAHOMEY 
• CAHEROUN 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
røV AN 
INDE 
THAILANDE 
H 0 Ν 0 F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 6 0 5 . 0 0 
FRANCE 
SUISSE . H A L I 
GUINFE 
. C . I V O I R E 
•CAHEROUN 
•CONGOBRA 
S Y R I F 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAHA 
• A . A O H 
8 6 0 6 . 0 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTJGAL 
U . R . S . S . 
.HAROC 
• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•RWANDA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C F 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
EG-CE France 
2 
7 
1 
5 
4 
5 
1 
Unité supplémentaire 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
, 
'· 
a 
3 
(BR) 
2 
l 5 l . 
5 
a , 
113 3 0 
46 ι 67 27 
19 10 r ! 47 2 0 
U 
3 
1 
STUECK - NOHBRE 
30 
) ) 
a ι * 16 
* 
4 
1 
3 0 
* * 33 33 
2 ! 
69 39 
30 3 0 
39 39 
* * 35 35 
2 
S T JECK - NDHBRF 
SB 
7 
1 3 
5 
5 
7 
1 
1 
1 
* ' 1 
' 
6 6 
5 5 
5 5 
2 ι 16 16 
10 10 
7 2 
2 2 
1 
2 7 2 53 
178 
9 * 53 
20 
U 
73 53 
* 7 * 6 
5 5 
1 
STUECK - NOHBRE 
* 1 . 1 
8 ! 
2 ; 
5 ■ 
30 
* 3 
1 0 * l f 
9 
95 IE 
l : 9 * ie 
19 l f 
. , 
STUECK - NOHBRE 
1*0 
16 i : 
6 
1 
15 
2 
1 
1 1 1 i 2 1 
5 5 
6 
6 
2 1 6 2 * 
172 15 
* * S 
2 * 
17 
18 < 
16 i 
2 2 
2 
] 
1 2 
ί 
132 
1 2 ' 
f 
i e 
* 
. 
3 31 
10 
7 
3 20 
1 
. i 
83 
7 
3 
1 
5 
* 1 
7 
1 
t 
, . , , a a 
a 
, 1 
a 
7 
2 
i 
5 77 1 3 5 
5 77 
Î ; 
. . 
• 
1( 
ι 1 ' 
. 
'. . 
* 0 
19 
10 
20 
1 
i 
3 
1 
a 
30 
43 
! 81 
» 6 
75 
. 75 
a 
3 
1 
. 1 
î 
1 
1 
a , a 
1 10 
1 * 
6 
3 
2 
1 
1 
2 
I ta l ia 
; 
I 
4 
? 
2 
1 
. a 
. 
a . 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. a 
, 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. , 
1 2 
6 
r"> 
, . 
, . a 
6 
39 
16 
71 
21 
1 5 
. . ' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
103 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
B 6 0 7 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
AUTRICHE 
GRECE GUINEE 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.RWANDA 
IRAN 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
6 6 0 7 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
R . O . A L L E H 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 6 0 7 . * 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.CAMEROUN 
•HAOAGASC 
COLOHBIE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
8 6 0 7 . 5 0 
SUISSE 
COSTA R I C 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 6 0 7 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R .O .ALLEH 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
.HADAGASC 
SYRIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE" 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
23 
100 73 516 3 
l 530 102 
1 
37 
3 0 
6 0 27 7 
3 7 
50 50 
17 
6 6 
120 
2 627 26B 
2 170 178 
4 5 7 9 0 
165 10 
9 5 
2 9 2 80 
12 5 64 
2 2 
STUECK ­ NOHBRE 
7 1 5 
1 508 1 502 
29 
3 2 3 3 0 7 
154 89 
5 
3 0 
13 
239 217 
19 19 
6 6 
8 0 14 
120 
10 10 
3 2 7 1 2 183 
2 7 2 9 1 8 9 6 
542 2 8 5 
300 229 
2 7 0 229 
223 37 
209 23 
14 1 * 
19 19 
STUECK ­ NOMBRE 
156 156 
7 1 33 
9 7 
1 7 6 28 8 0 * 7 7 0 
182 182 
35 35 
2 2 
3 
1 4 4 3 1 2 1 3 
241 196 
1 202 1 0 1 7 
1 162 9 8 0 
176 28 
40 37 
37 37 
STUECK ­ NOMBRE 
7 5 8 272 
5 
7 7 8 2 7 2 
13 
765 2 7 2 
7 5 9 272 
759 2 7 2 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
35 
116 116 
527 4 
440 4 4 0 
115 115 
13 13 
9 0 75 
β 
87 87 
1 0 1 5 1 015 
3 3 
9 9 
1 * 1 * 
3 3 
10 
2 * 8 6 . 1 8 9 * 
1 233 6 7 5 
1 253 1 2 1 9 
199 175 
112 88 
3 9 29 
29 29 
1 0 1 5 1 015 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
23 
27 , 
8 . 505 
73 1 3 5 5 
1 
37 
3 0 
6 0 
37 " . 
a a a 
17 
à á 120 
1*7 1 3 85 806 
81 1 382 5 2 9 
66 3 277 
3 152 
3 9 2 
66 . 125 
6 0 
a 
708 . 7 
6 
29 
12 * 
65 
5 
3 0 
13 
2 . 2 0 
a a a 
66 
u a 
1 001 4 8 0 
785 * * 2 
2 1 6 . 38 
32 . 38 
2 . 38 
1 8 4 
184 
a a a 
a a a 
38 
2 a 
148 
3 4 
. a 
. . , 
5 2 220 
5 2 38 
182 
162 
1*8 
. , 
a . a 
a 
9 
9 a 
. . a 
a a a 
a . . 
a a a 
2 a 32 
. , a 
523 
2 a 564 
2 . 555 
9 
9 
9 
a 
, . 
Italia 
a 
. 
, . . 
20 
. . . . • 
2 1 
. 21 
. 
21 
1 
2 
• 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
. * 
3 
3 
. 3 
. . 3 
. 
4 8 6 
5 
4 9 7 
4 
493 
4 8 7 
4 8 7 
6 
1 
15 
10 
26 
1 
25 
15 
15 
10 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
8 6 0 7 . 7 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
IIDRVFGE 
AUTRICHE 
R .D .ALLEM 
.CAHFROJN 
.CONGOBRA .CONGO RO 
IRAN 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
8 6 3 7 . 8 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .O .ALLEH 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
. H A L I 
.SFNFGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ETATSJNIS 
HONDURAS 
COSTA RIC 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
S Y R I F 
INDONESIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
8 6 0 8 . 1 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8 6 0 B . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
­ALGERIE 
.SENEGAL 
GUINFE 
. C . I V O I R E 
.CENT R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
•HAOAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CANADA 
HFXIQJE 
HONOUR.BR 
. H A R T I N I Q 
EG­CE France 
STUFCK ­ NOHBRE 
154 1*1 
5 
11 3 
2 
28 
1 7 0 1 1 7 0 1 
5 
10 13 
18 
10 10 
1 9 5 7 1 8 5 5 170 1*4 
1 7 8 7 1 7 1 1 
30 
30 
56 10 
28 
10 10 
1 7 0 1 1 7 0 1 
STUFCK ­ NOMBRE 
5 6 1 
2 1 6 16 129 10 
399 2 9 8 
3 * 33 
* 15 15 
50 
121 18 
65 4 
2 
7 6 
1 
82 82 
7 3 13 
5 5 
30 3 0 
22 
24 24 
9 8 
2 
70 
110 
7 
12 
2 2 
5 
90 
17 
23 23 
2 1 8 4 593 
1 339 3 5 7 
8 * 5 2 3 6 
3 22 57 
210 * 1 
* 3 3 97 
72 7 1 
27 2 * 
90 8 2 
STUECK ­ NOMBRE 
6 6 
3 3 
5 5 
* 2 * 2 
33 33 
9 9 
7 7 
2 2 
STUECK ­ NOHBRE 
2 5 6 7 
1 382 8 8 4 
95 9 7 9 1 4 9 
8 9 4 4 1 718 
5 2 9 3 5 0 2 6 
1 0 1 0 6 0 
201 184 
473 6 
11 
8 3 3 2 2 0 
8 7 4 153 
64 
2 0 2 109 
108 
86 
14 β 
7 
10 
79 59 
5 * 
3 2 
* 6 12 
20 2 0 
14 1 
16 16 
69 
13 13 
138 88 
15 6 0 4 7 5 1 1 
1 298 1 0 9 1 
5 5 
182 155 
6 6 
Belg.­Lux. 
5 
10 13 
• . 
28 
28 
. . 2e 28 
. . 
77 
98 
8 
13 
70 
110 
377 
183 194 
. . 194 
1 
. . 
1 156 
. 95 6 6 1
560 
48 
461 
. 10
9 
16 
. 11 
Β 
25 
. . . , 1
. 34 
. . . 68 
. . 5 6Γ
203 
. 27 
Unité 
N e d e r l a n d 
'a 
8 
8 
23 
23 
23 
1 8 4 
4 3 1 
. 6 4 0 3
5 
28 
a 
4 0 2 
. 75 
4 0 7 
211 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
13 
; a 
2 
28 
a 
. 
. 16 
a 
66 13 4 3 
30 
30 
13 
« . . 
494 
200 
19 
. 1
4 
a 
53 
40 
61 
2 
1 
1 
12 
90 
987 
7 04 
283 
173 
105 
104 
, . 1 
197 
62 
164 
a 
2 1 4 
4 5 7 
. 55
2 
515 
156 
50 
1 
56 
, . 5
4 
5 
. . . 3
a 
. 43 
2 078 
. . 
Italia 
70 
63 
22 
17 
20 4 
7 2 
132 
8 7 
6 4 
38 
. 3 
7 
1 0 3 0 
5 
5 
26 3 
4 
17 
. 4 
158 
1 * 
31 
44 
6 1 
6 
1 
6 
15 
ï . . 5 
i 
2 
5 2 4 * 
* . . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.CONGOBRA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
PANAHA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 1 5 STUECK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
15 
78 46 
36 8 1 29 12 583 Î31 2 
136 958 114 165 22 793 
21 9*6 3 461 728 
168 190 116 
185 556 366 430 121 114 141 49 57 29 
18 1 
1 
227 
57 8 
649 
57 3 
438 74 30 17 2 
1 2 6 
29 12 572 
18 177 7 777 
10 400 9 995 624 397 71 89 
521 7 
392 35 38 36 
149 948 
201 151 110 50 27 17 
1 307 366 466 639 
172 226 95 76 355 29 7 
38 1 079 407 149 94 0 71 
13 68 
85 4 
25 70 15 15 117 32 24 64 
98 
283 
439 
950 489 933 102 535 28 73 
21 
382 113 79 66 34 14 14 
17 50 1 10 
105 74 31 
19 
3 12 5 2 
38 
30 
8 1 
7 
5 
2 
B 7 0 1 . 5 1 STUECK ­ NOHBRE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
* 523 
759 1 158 
7 693 3 089 1 231 6 124 
445 681 
7 405 2 838 96 . 65 
9 8 886 
9 7 4 2 5 
1 4 6 3 
1 2 8 0 
4 8 9 
158 
103 
25 
321 
7 
7» 
î 
ï 
8 7 5 7 
7 023 
1 7 3 * 
1 6 5 * 
912 
8 0 
143 
3 4 1 2 1 
78 
13 
23 
41 41 
13 4 1 1 1 1 
55 51 4 
11 
11 
24 
119 
9 5 1 
29 
098 
637 
46 1 
433 
234 
16 
8 
5 10 
196 
125 
7 1 
70 
69 
355 
9 2 
329 
171 228 
95 
76 
292 258 32 
126 
24 3 16 212 21 12 
6 0 
3 
U 32 24 2 
75 5 
94 7 
606 
686 
035 
102 
iì 
2 0 
8 
12 
6 . . 
1 936 
278 444 
a 
744 173 6 30 
038 303 735 5B4 202 
75 
6 18 75 
60 
22 38 3 20 
76 102 
49 
57 
28 
1 1 ! 
498 123 375 351 259 24 3 
9 4 4 
134 
134 
3 4 
5 
22 
6 
919 
163 131 
716 50 1 
62 
60 
4 
20 10 12 15 
1 16 
62 
121 
559 
5 62 
163 
9 9 8 198 10 43 1 
456 
26 
9 157 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
SUEDE 
FINLANDF 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
T U R Q J ! F 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S IE 
L I B Y E 
. H A J R I T A N 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
.CAHEROJN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•HAOAGASC 
• R E J N I O N 
ZAHBIE 
R . A F R . S J O 
E T A T S J N I S 
CANADA 
PANAHA 
D O M I N I C . R 
.GUADFLOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
•GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDONESIE 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
. T J N I S I F 
H Ο Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A OH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
P.0JHAN1F 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 50 126 183 
267 
6 0 3 
2 38 135 712 218 75 
6 11 8 
6 
9 
7 
29 
63 10 If, 31 5 21 34 
6 14 5 
A 
163 * 
10 
23 
8 
27 11 21 
9 6 
1 6 * 8 21 
6 
6 
45 
6 11 5 10 40 
39 
56 154 73 9 184 
96 
59 
57 
22 804 15 222 
7 5 8 2 
6 4 9 6 3 117 
1 0 5 8 
193 183 28 
212 
34 
76 
22 
ft 
47 13 55 
2 6 12 71 10 26 31 
2 71 IB 
6 
14 
5 
18 4 10 23 7 23 
7 
13 
26 1 
45 
6 
4 
14 
2 151 
174 
58 
32 
47 
894 
369 
52 5 
97 1 
529 
553 
160 
129 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
67 
63 375 33 
9 
12 
748 
23 
78 
27 
867 
4 9 2 
395 310 27 57 1 
56 
76 
3 
14 
2 
6 
1 
1 
7B 
27 
85 
75 
60 
3 
I 57 1 
56 
STUECK ­ NnHBRE 
17 153 
8 0 1 
4 4 9 3 
* 2 8 6 
6 112 
5 * 7 
79 
19 
9 54 
3 60 
6 5 6 
1 168 
1 6 9 0 
8 2 7 
9 8 2 1 017 
3 * 6 1 *03 
* 5 9 0 
1 
9 
8 
5 
7 
4 3 1 
53 1 
77 
66 
69 
1 472 
2 7 8 
1 1 9 * 
1 1 9 1 
1 190 
3 
3 
18 
ti 
770 
464 780 347 
• 
12 
2 60 186 75 
a 
59 60 
8 02 
1 976 2 200 
18 
174 
a 
22 19 14 1 392 46 
24 
15 
4 ! 
39 
2 
2 
2 
1 
10 
161 
9 ! 
115 173 457 
97 
63 
74 14? 
49 * II 3 ? 5 1 5 5 
3 
16 
35 
36 301 
778 76 
533 375 3 08 780 22 
6 759 1 145 2 325 
1 56? 
495 79 13 359 155 775 740 803 791 18? 471 
toi 
715 
30 
I 
9 
3 * 
10 
Italia 
2 4 
19 
16 
19 
71 
7 n 
6 7 4 
71 
75 
1 
9 6 
1 2 ) 3 7 3 i 1 
. 1 
6 
3 4 4 70 
540 70 
5 
• 
9 1 10 75 33 54 3 15 9 10 16 7 7 
10 3 
783 
90? 881 435 773 420 23 
45 76 
! a 
3 
7 ! 
5 a -
2 a 
. 1 1 . . 8 . . 77 
. -
1 626 
652 974 69? 169 37 2 
14 
a 
184 
37 6 
9 0 ? 
57 3 
3 * 
4 1 1 
? 
2 9 6 
212 
79 1 
13 
149 
4 4 0 
735 
1 8 t 
4 5 5 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
HAL AMI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATE HAL A 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
.HART I N I Q 
JAHAIOUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VTNEZUELA 
GUYANA EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
aCALFDON. 
. P O L Y N . F R 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 9 5 
FRANCE 
EG­CE France 
1 321 10 
260 8 4 
133 7 
2 
11 
9 9 
2 5 25 
5 l 
4 4 
19 17 
8 4 
* 112 72 
3 
9 7 
6 
3 0 17 
33 2 
3 0 1 
5 
7 
3 * 3 43 
307 27 
6 8 
172 
7 3 
1 4 1 
1 4 * 6 
9 5 45 
* * 1 * 
15 
5 6 6 1 1 6 9 7 
* * U 1 189 
* * 5 8 2 
106 
23 
86 
* 8 
121 
86 9 
1 0 9 1 
7 1 
3 6 3 20 
8 6 
6 5 62 
13 
* 305 2 0 
6 7 0 10 
6 
6 2 
180 
1 0 * 
3 * 6 
2 0 
48 
4 3 
13 9 
123 ie 125 4 6 
6 2 6 * 
6 3 
3 
2 
395 
160 
120 
436 466 
80 8 
9 
3 2 6 
677 Θ3 
1 * 
1 0 3 0 2 8 * 
328 52 
6 6 26 
* * 
7 5 269 9 191 
33 8 * 2 3 8 6 1 
* 1 * 2 7 5 330 
3 1 156 3 8 5 * 
6 559 3 3 * 
10 2 * 7 l 4 7 6 
4 5 7 202 
2 164 570 
2 * 
STUECK ­ NOHBRE 
76 
107 9 
3 8 1 
73 2 
* * 55 
11 3 
5 0 
* 7 
212 
9 
1 * 
15 
1 092 35 
6 * 1 15 
* 5 1 20 
* 1 3 3 
7 1 3 
3 6 17 
3 3 
­ 15 12 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
* 3 3 
?re 
Belg.­Lux. 
. 36 
6 
22 
163 
76 
5 
2 
10 
70 
259 
84 
5 
4 
26 
• 
13 053 
11 184 
1 8 6 9 
1 4 2 1 
6 1 8 
4 4 8 
38 
63 
" 
43 
a 
34 
26 
a 
49 
. . . , . . ■ 
155 
103 
53 
51 
49 
2 
. ? 
* 
' 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
* 
2 
5 
2 
3 
2 
6 
4 
2 0 
1 
35 
10 
24 
23 
1 
(BR) 
1 300 
loe 116 
2 
11 
a 
a 
4 
, a 
1 
4 
27 
3 
2 
5 
13 
3 
16 
1 
210 
4 1 
1 
104 
73 
109 
9 3 
17 
a 
2 
a 
2 217 
1 2 4 1 3 
2 167 
103 
23 
68 
4B 
67 
57 
. 6
52 
1 
3 
13 
4 
172 
55 3 
6 
62 
77 
27 
3 4 6 
2 0 
2 1 
32 
4 
9 0 
10 
79 
259 
3 
3 
2 
B9 
160 
120 
58 
1 
! 3 2 4 
4 7 7 
1 4 
56 
152 
• 
l 30 162 
I l 7 9 1 
1 18 3 7 1 
r 13 092 
3 9 7 2 
! 5 257 
. 8 4 
1 4 2 4 
1 22 
28 
! 36 
3 4 7 
. ï 1
7 
, 4 0 
4 7 
) 3 
> 3 
, • 
1 5 2 1 
ì 4 1 1 
> 110 
l 104 
ï 13 
! 4 
a 
1 
2 
5 
Italia 
11 
32 
10 
ιό 
26 
10 
89 
239 
67 
63 
31 
45 
11 
12 
15 
1 583 
713 
2 2 8 4 
V l 
. 13 
. 4 4 
20 
1 0 9 1 
, 2 9 1 
. . . 113 
107 
. . 103 
7 
. . 27 
8 
. 33 
8 
. 104 
a 
. . 306 
. . . 14 
8 
33 
. 6 8 5 
120 
1 4 
• 
22 8 1 2 
6 9 8 5 
15 β27 
12 767 
1 6 3 4 
3 0 6 4 
133 
107 
1 
15 
27 
2 3 
22 
4 2 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4Mfr-JUMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDF 
DANEMARK 
SUISSF 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
HEXIQJF 
PANAHA 
T R I N I D . T O 
.CJRACAO 
VENEZJELA 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOJR 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 Ν 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 7 0 1 . 9 6 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R O J M Í N I E 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SFNFGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. T O G O ' 
.DAHOHFY 
N I G E R I A 
.CAHEROJN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RrfANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.RFUNION 
EG­CE 
20 
36 
106 
38 
112 
5 
5 
6 
3 
28 
147 
1 392 
12 
13 
45 
30 
118 
61 
13 
5 
8 
1 
1 
6 
2 
42 
4 
5 
1 
3 
3 
7 4 
3 3 3 
19 
12 
1 
1 
7 
1 
­ 6 
19 
7 
2 
29 
37 
3 
134 
15 
10 
1 
3 4 2 6 
6 3 3 
2 7 9 3 
2 3 2 6 
302 
4 6 4 
27 
2 2 3 
3 
Unité 
France Belg.­Lux Nederland 
β 
7 6 
13 
3β 
32 1 
4 
I 
5 
2 
3 
170 
i a 
6 
β 
3 4 
13 
. 1 
1 
i 
. 1 
1 
3 
21 
10 
. . 1 
i 
a 
7 
2 
2 
, . . a 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 
11 
14 
3 9 9 1β 2 
66 6 2 23 
3 3 3 12 
2 * 9 12 
* 2 12 
8 * 
2 
51 
STUECK ­ NOH 
3 4 5 0 
1 2 3 3 
5 3 1 
4 6 3 
19 
3 0 0 
2 
12 
9 
3 
,16 29 
57 
114 
12 
19 
2 8 6 
115 
42 
5 
1 
16 
2 
4 
16 179 
31 
5 
4 4 
3 
1 
25 
3 
10 
7 
4 
β5 
195 
6 
3 
4 5β 
23 
1 
3 
β 
45 
1 
4 
28 
1 1 
12 
2 4 
55 
4 
16 
30 
21 
15 
9 
, . 
* 
17 9 9 5 1 922 
32 . 6 5 3 399 
10 25 4 5 3 
27 23 392 
11 3 
8 1 * 5 
16 67 
25 
5 
12 
3 
1 
25 
3 
5 
2 
* * 1 
5 3 
20 
21 
6 I 
16 
2 
12 
3 
3 
15 
* 25 
2 31 
3 101 
3 3 
12 
1 
173 Γ 100 
2 
1 
1 
16 
1 
2 
112 
1 
32 
a , a 
5 
a 
l 15 
1 186 1 
1 8 4 . 
2 
3 
4 
a 
25 
l 
2 
2 4 
54 
• 
Italia 
* 12 
93 
. 68 
1 
4 
1 
1 
1 4 
1 4 4 
1 ??? 
9 
9 
45 
2 * 
110 
27 
. 5
a . , 6 
1 
42 
4 
4 
• 3 
a 
53 
3 2 3 
19 
12 
. 1
6 
19 
, 27 
37 
3 
1 3 4 
15 
10 
2 9 5 4 
5 3 6 
2 4 1 8 
2 0 * * 
2 3 3 
3 7 1 
25 
172 
3 
5 1 6 
1*9 
4 6 
2 1 
2 2 
10 
113 
40 
19 
2 5 4 
22 
10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, r f—NIMEXE 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
CUBA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
T H A I L A N D E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
TAIWAN 
AUSTRAL IE N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M 0 N 0 E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
C.êî.3I 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 9 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
KENYA 
•MADAGASC 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
INDES OCC 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EG­CE France 
7 2 
2 
1 079 
30 
1 
4 a 
1 
1 
1 
6 
3 2 
4 4 
1 
4 0 
56 
2 
17 
145 1 
12 
89 
6 
2 0 
6 
33 
2 4 
1 
6 
8 
4 
9 4 9 2 
1 
27 
6 5 6 
13 
14 9 
10 508 4 8 8 
5 6 9 6 80 
4 8 1 2 4 0 8 
2 7 9 7 13 
526 11 
1 9 9 1 3 9 5 
2 2 6 118 
265 139 
2 4 
STUECK ­ NOHBRE 
586 
160 6 0 
6 2 4 5 
3 6 4 104 
2 1 14 
9 2 2 6 1 
14 
129 9 
29 13 
126 2 26 2 
180 3 
140 5 
4 
2 
1 
10 
9 1 
2 4 2 * 
12 12 
5 5 
2 7 15 
* * 5 5 
* * 1 
3 
17 16 
* 1 1 
* 3 
11 2 
10 
* 8 1 
2 
2 2 
1 1 
875 
* * 3 
1 1 
1 
12 
7 2 
3 3 
* 5 
5 
17 
6 . 
33 
3 
3 3 
3 7 * 5 3 3 3 
1 7 5 5 183 
1 9 9 0 150 
1 6 0 6 41 
3 3 3 27 
3 7 0 109 
106 37 
53 48 
14 
STUECK ­ NOMBRE 
6 9 1 a 
100 2 
2 4 4 
82 5 
1 4 3 
27 
e x p o r t 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
7 
6 
1 
1 
2 
53 
1 
4 
65 
56 
β 
4 
4 
1 
22 
15 
1 
1 
Γ 2 15 
> 2 0 4 
! 11 
1 β 
5 
2 
1 
i 1 
2 
9 1 
7 
) 
ί 5 
) 5 
Γ 
; 
i 
1 
Γ 
ι ι 
ι 
(BR) 
39 33 
2 
8 5 ' 
2 
, 2 2 5 
! a 
1 
. , a 
1 
ι 3 
ι 
4 0 
28 28 
2 
17 
1 0 4 40 
ί U 
86 3 
6 
Ι 1 6 
6 
3 2 1 
2 4 
6 
8 
4 
2 
. ι 2 7 
5 4 2 1 1 4 
4 9 
, 4 
Ι 6 0 5 4 
1 2 7 7 9 732 
3 2 7 5 1 0 0 6 
ï 2 156 5 4 2 
Ì 4 2 3 33 
> 1 100 4 5 9 
> 3 0 55 
ί 114 10 
19 
Γ 63 
k 2 7 49 
6 2 26 
. 2 4 0 6 
1 4 2 
1 2 4 
2 12 
29 9 1 
15 
1 2 4 
6 
6 1 7 1 
2 ' 
Γ 261 
I 15Í 
, Í K 
> β ' 
1 5 
2( 
( 
" 
4 4 ; 
7 9 
8 ! 
, 1 
< 
Ι 111 
ιό 
12 
6 
9 
30 
ι 
. . 8 75 
a 
, 1 
12 
5 
a 
45 
' 3 
17 
6 
33 
3 
• 
2 4 3 5 
7 9 6 
) 1 6 3 9 
1 4 3 2 
2 54 
Ι 196 
ι 45 
5 
Ι U 
22 
. 
58 
. Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,j—ιΝΙΜΕΧΕ 
ISLANDE 
IRLANDF 
NORVFGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
FSPAGNF 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROJHANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
• A L G F R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. N I G C R 
-SENEGAL 
S IERRALEO 
L I B E R I A 
- C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
G U I N . F Q J . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATFHALA 
HONDJRAS 
NICARAGJA 
COSTA RIC 
CUBA 
D O H I N I C . R 
.GJAOELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
COLOMBIE 
VENFZJELA 
PEROJ 
C H I L I 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
YEMEN 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOJR 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .ADM 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
POLOGNE 
BULGAR I F 
A F R . N . E S P 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
• M A L I . 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ZAMBIE 
E T A T S J N I S 
CANADA 
•GUYANE F 
L I B A N 
SYRIE 
AFGHANIST 
JORDANIE 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
FXTRA-CF 
CLASSE 1 
AFLE 
EG-CE 
14 
17 
13 
141 
6 0 
137 
2 9 0 
6 
8 
1 
123 
3 
1 
2 
21 
1 
1 
82 
72 
67 
77 
10 
4 
7 
39 
9 
5 
50 
9 
2 
95 
13 
12 
9 
9 1 
175 
4 
6 
3 
- 3 
7 
11 
16 
42 
6 37 
20 
2 
4 
26 
21 
2 34 
17 
50 
58 
1 
1 
4 4 
4 
14 
40 
1 
15 
3 
5 
1 
3 
11 
1 
3 
61 
4 200 
l 1 3 1 
3 0 6 9 
1 5 4 3 
6 8 8 
1 5 0 1 
2 28 
3 23 
25 
France 
70 
4 
7 
39 
47 
4 
146 
io 136 
a 
a 
136 
104 
25 
. 
STUECK - NOMI 
5 5 7 
171 
54 
1 3 1 
9 
2 
10 
4 
1 1 1 
130 
4 
16 
14 
2 
27 
14 
20 
176 
2 
2 
10 
7 
25 
68 
82 
3 
30 
40 
58 
12 
5 
3 59 
2 209 
9 22 
1 2 8 7 
8 0 9 
2 62 
. 1 
1 
8 
1 
19 
37 
U 
76 
a 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 * 
17 
13 
5 
66 
18 
3 5 8 
13 
16 
4 
1 
1 
4 
l ï 
a 
13 
123 
6 0 
122 
279 
6 
6 
1 
65 
3 
, · 2 
1 
a 
a 
55 
12 
27 
l 
9 
a 
a 
a 
9 
a 
2 
9 
2 
82 
a 
a 
* 25 
18 
a 
a 
3 
3 
5 
a 
2 
2 * 
2 70 
5 
2 * 
25 
21 
a 
1 
* 5 
57 
a 
1 
** . 13 
. 
1 * 
1 
a 
1 
3 
10 
1 
1 
46 
9 6 4 8 2 207 
4 0 5 7 6 2 9 
5 5 9 l 1 578 
4 4 7 . 1 0 1 0 
39 . 6 3 1 
112 1 565 
68 . 39 
16 . 187 
3 
52 . 503 
9 ! 
43 
18 
6 
a . 
1 
1 
1 
1 
2 
5 ! 
77 
10 
■ 
2 
2 
9 
3 
71 
1 2 * 
2 
I I 
? 
2 
. 2 
1 
8 . 2 
9 
2 
. 4 
. i 27 
* 0 
58 
12 * 
1 4 5 98 1 009 
119 93 592 
26 5 417 
11 . 2 3 0 
7 . 2 1 0 
Italia 
, . . a 
a 
7 
1 1 
. . . 57 
. 1 
. 20 
1 
1 
74 
4 0 
4 0 
7? 
1 
12 
13 
7 
1 
157 
* 6 
a 
. 7 
7 
14 
. 9 
1 
2 3 3 
4 0 
4 
8 7 5 
8 0 
7 9 5 
86 
13 
68 7 
17 
95 
7? 
? 
1 
a 
1 0 * 
a 
. . . 19 
1 
a 
5 
1 1 
. 26 
1 ? 
161 
a 
. 1 
. 75 
6 4 
8 2 
. 3 
Ί 
3 5 9 
9 2 0 
107 
8 1 3 
5 6 8 
4 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fm de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , .c—NIMEXE 
CLASSE 2 
­FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
•CAHEROUN 
.GABON 
­CONGOBRA 
­CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
HOZAHBIQU 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
GUATEHALA 
CUBA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
.SURINAM 
•GUYANE F 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUISSE 
GIBRALTAR 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
■ R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
S Y R I E 
AFGHANIST 
ISRAEL 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOF 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
ANDORRE 
EG­CE France 
440 26 
18 7 
29 19 
38 
STUECK ­ NOHBRE 
13 
19 7 
6 
483 3 6 
32 
2 4 
6 
32 2 
6 3 
56 
536 
13 
8 
2 
I 
5 1 
37 
7 5 
9 9 
33 1 
13 13 
2 
19 19 
119 
2 2 
23 17 
17 2 
9 A 
16 14 
19 
11 
8 3 
4 2 
13 1 
4 
7 
4 4 0 
10 
1 1 
2 
2 2 
3 8 
1 
6 
16 16 
4 
10 
6 
2 
2 
3 
2 1 
2 2 4 5 1 6 * 
5 5 3 * 3 
1 692 121 
762 3 
158 2 
9 1 6 1 1 6 
106 7 4 
6 7 22 
1 * 2 
STUECK ­ NOHBRE 
3 * 
2 5 2 
19 * 
2 5 
16 
15 
4 2 
4 1 * 1 
23 6 
9 
7 
19 
6 
19 
9 
3 * 0 59 
83 6 
257 53 
105 * 
53 3 
133 * 9 
2 
45 43 
17 
STUECK ­ NOHBRE 
2 3 1 399 
3 2 4 9 8 9 65 8 8 6 
220 72 5 66 6 9 0 
5 3 4 2 1 4 1 9 3 727 
3 * 6 1 3 1 139 * 6 1 
15β 2 * 1 69 0 0 * 
1 5 8 7 . 3 8 2 
15 3 5 8 2 93B 
2 * 9 7 3 5 997 
32 290 9 3 9 8 
22 227 2 B*8 
32 582 9 0 0 1 
9 1 5 8 6 32 9 4 8 
69 9 1 9 20 869 
22 2 1 3 9 112 
5 0 8 5 4 5 8 3 
3 0 * 2 8 7 
bre 
Belg.­Lux. 
1 * 
5 
1 
1 
3 
4 
141 
31 
. 4 
17 
13 
î . 
242 
1 7 9 
63 
44 
21 
19 
2 
1 
. 
10 
. 7
32 
2 0 
12 
5 
3 
6 
1 
2 
1 
9 1 8 5 8 
. 103 4 2 1 
166 7 9 8 
8 0 9 6 4 
2 6 597 
29 
1 9 2 8 
849 
1 422 
2 139 
6 3 7 4 
5 622 
3 
1? 
e χ ρ 
Nederland Deutschland Italia 
> 
(BR) 
5 
9 
11 06 
7 B9 
16 2 6 
5 53 
9 85 
1 
1 52 
82 
27 
71 
2 05 
95 
2 
I 
1 
; 5 
52 
7 2 3 0 
2 1 
1 
2 122 
7 18 
3 1 
1 6 
3 12 
6 14 
2 12 
2 16 
9 2 4 
8 32 
0 6 
β 
184 2 1 1 
6 
* 3 3 4 
10 
2 I 
2 
3 0 6 
2 * 
2 
ιό 1 6? 
3 2 2 * 
2 5 3 4 
1 
4 
13 2 4 
2 
8 
119 
6 
15 
5 
19 
1 
ι ; 
3 ! 
4 3 9 
10 
6 
2 
2 
2 
1 
3 6 6 4 6 4 
5 317 
3 6 1 1 1*7 
6 1 6 5 4 
4 4 9 1 
289 4 9 2 
3 0 
20 2 4 
11 
16 
8 10 
1 
7 
2 
4 
4 
24 
34 
4 1 
17 
66 
13 
78 
48 
75 
14 
64 
19 
26 
32 
6 
1 
β 
1 2 * 
16 
15 
, . . 17 
Γ 2 
7 
17 
Ι '. 9 
¡ 1 6 9 
> 26 
) 1*3 
) 8Β 
> 4 1 
1 37 
Ι 
! 16 
) 76 2 3 7 
) 20 860 
» 29 2 0 0 
. 157 * 2 8 
4 
3 3 * 123 
i 30 
2 5 6 3 7 
5 3 0 * 0 
7 6 * 6 0 
3 5 5 * 2 
» 4 037 
1 25 8 1 4 
5 10 2 0 5 
9 6 7 4 9 
5 4 1 7 
Τ 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „f— NIMEXE 
GIRRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
SOUDAN 
. H A J R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENFGAL 
GAMBIE 
GU I N. "ORT 
GUINF= 
SIFRRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
• C F N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.P.WANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O H A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 
•COHORFS 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSJNIS 
CANADA 
. S T P . H I Q 
MFXIQJE 
GUATEHALA 
HOND.IR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU • H A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARU RA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENFZUFLA 
GUYANA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGJAY 
URUGJAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
YFMEN 
YEHEN SJO 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . N R D 
V I F T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOJR 
P H I L I P P I N 
CHINF R.P 
COREE SUO 
EG­CE 
9 3 7 
8 7 9 
43 0 50 
13 7 5 6 
3 3 1 9 
1 7 9 16 
1 9 1 
10 2 8 4 
5 5 8 1 
20 0 65 
1 332 
3 2 6 7 
14 4 2 7 
2 4 5 2 
1 7 8 1 
6 0 1 4 
5 7 3 6 
60 
3 7 3 
4 8 2 
392 
4 1 9 
5 5 3 
2 6 9 8 
168 
77 
108 
3 2 5 
5 16 
5 5 0 3 
B99 
7 36 
B46 
3 6 1 5 
3 17B 
5 1 3 
1 230 
1 3 7 4 
4 4 * 5 
2 7 7 
290 
3 2 97 
8 2 * 
* 0 * 
1*9 
2 1 * * 
1 170 
5 0 2 
2 6 6 
6 5 2 
3 3 9 7 
3 8 7 7 
37 
8 9 1 
2 6 5 
11 1 9 3 
65 9 6 7 
25 β 53 
9 1 
L* 2 42 
3 6 3 
7 3 6 
1 0 6 
2 9 9 
3 0 2 
388 
5 6 9 
8 
2 1 6 
1 9 4 
5 27 
2 2 4 5 3 138 
1 0 0 7 
4 1 0 
112 
1 9 4 
8 0 3 
5 8 80 
7 8 43 
32 
4 8 5 
7 8 3 
2 0 5 
3 6 6 4 
3 0 3 
2 7 1 8 
16 
197 
1 3 36 
4 4 2 
2 1 4 1 
2 8 50 
21 
8 15 
398 
25 
7 7 4 * 
219 2 9 3 
7 26 
99 
2 * 8 
129 
85 
23 
* 9 7 
87 
115 
13 
10 
8 7 * 
170 
11 
1 5 * 
120 
5 9 2 
3 0 26 
2 2 7 1 
l 6 20 
U 
3 302 
France 
185 
3 2 * 
13 2 6 3 
2 B06 
2 9 8 6 
* 7 3 
31 
2 * * 6 
2 2 * 
19 8 5 0 
777 
1 3 1 3 
9 6 8 4 
2 0 7 9 
1 187 
2 169 
7 0 
16 
337 
452 
288 
188 
5 3 9 
2 3 1 6 
116 
68 
74 
190 
2 7 3 
4 9 9 7 
4 5 2 
6 2 4 
7 7 6 
1 2 2 4 
2 6 8 4 
4 6 0 
1 0 8 3 
9 3 9 
2 9 6 4 
76 
7 4 
1 5 7 1 
2 2 0 
357 
9 
1 167 
4 0 2 
2 2 6 
194 
3 1 1 
3 139 
2 9 2 0 
35 
276 
1*3 
9 2 0 7 
17 3 4 1 
16 8 7 8 
73 
1 * 180 
55 
146 
8 
6 1 
6 1 
6 
144 
. 18 
60 
85 
1 7 0 3 
2 3 8 3 
6B 
49 
103 
36 
170 
5 8 5 0 
3 9 8 3 
10 
88 
6 8 4 
52 
37 
262 
2 6 7 0 
5 
9 0 
36 
3 94 6 6 6 
1 40B 
16 
812 
75 
U 
2 3 * 5 
76 
147 
243 
32 
36 
5 
10 
79 
41 
72 
1 
99 
88 
10 
115 
101 
58 
1 4 8 4 
4 2 1 
311 
8 
5 
Belg.­Lux. 
11 
. * 736
9 6 2 
52 
41 
î 
6 4 8 6 
2 1 
32 
42 
1 
15 
15 
43 
31 
45 
3 
7 
3 
23 
114 
2 
2 
36 
297 
7 
7 
124 
3 
13 
. 83 
24 
12 
. 4 
2 
20 
. 3
. . 3 791 
6 
5 
1 
33 
. 3
IC 
37 
4 
17 
Unité 
Nederland 
2*Ö 8 * 
3 
6 
26 
6 
È 11 
7 
2 
560 
2 
4 
. 
7*0 
25 
IC 
π 15 
24 
. . 21 
. . e ε 12 
17 
1 
5C 
6Π 
61 
a 
a 
a 
85 
. . * 3 
1 
2 4 
. 3 
l i 
2 i 
15 : 
a 
4 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. 93 
β* 
2 0 107 
5 309 
2 55 
23 
115 
1 5 6 
2 3 64 
149 
4 1 5 
1 7 0 3 
2 0 
3 1 9 
8 * 
2 593 
1 1 1 1 
* 0 
3b 
73 
97 
25 
14 
245 
52 
3 
1 
129 
7 04 
2 64 
7 42 
95 
54 
2 0 9 9 
19Β 
33 
33 
27? 
272 
133 
177 
674 
?95 
2 
7 
492 
2 58 
144 
65 
102 
95 
267 
1 
152 
37 
302 
9 897 
1 421 
2 
59 
87 
4 4 1 
95 
136 
74 
253 
162 
2 
1 03 
55 
172 
2 48 
2 * 5 
6 9 1 
2 1 1 
2 
1 3 9 
3 6 8 
14 
2 2 3 5 
8 
3 2 0 
15 
** 3 622 
12 
3 1 
1 
45 
113 
24 583 
818 
2 
2 
75 
9 
3 495 
133 
103 
3 4 1 
65 
1 7 0 
7 
73 
2 
! 47 
35 
39 
6 * 360 
65 
8 
2 1 6 
1 160 
1*7 
1 278 
3 
Italia 
6 * 1 
4 7 1 
4 7 0 4 
* 5 9 5 
2 5 
68 V I 
* 2 
7 0 3 3 
2 9 8 7 
* 3 
108 
7 0 9 
* 7 2 0 
4 6 
49 5 
1 2 5 2 
* 5 5 * 
* . 10 
7 
6 
a 
9 * 
. 1 
31 
6 
5 
1 9 1 
176 
10 
13 
2 6 3 
132 
13 
107 
175 
9 1 2 
56 
3? 
9 2 8 
3D6 
3 2 
133 
3 9 * 
4 7 5 
120 
7 
2 2 8 
160 
6 7 0 
1 
46 0 
35 
1 6 8 2 
3 * 3 8 3 
7 5 * 6 
11 
2 
193 
143 
. 9 0
130 
1 2 5 
5 1 
6 
19 
5 4 
2 1 0 
2 1 7 
4 3 * 
2 * 6 
126 
7 
19 
159 
16 
1 62 5 
6 
4 5 
69 
9 1 
4 
5 
14 
7 
6 1 
98 1 
2 1 
8 9 2 
6 2 0 
3 
1 
2 4 5 
5 
1 8 9 2 
10 
38 
140 
14 
4 6 
36 
7 
1 1 
100 
10 
4 
6 
6 
7 6 4 
16 
1 
19 
19 
31 4 
38 7 
1 7 0 3 3 
3 
3 2 9 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Líezember — 1971 —Janvier ­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, * = - NIMEXE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N . ZELANDE 
OCEAN.BR. 
• N.HE BRIO 
­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 2 3 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
K.O.ALLÈM 
POLOGNE T£H£Ï°ÏL HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
•HAROC 
• A L G E R I E 
L Í U B Y E S I E 
foioAN 
. H A U P I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD .SENEGAL 
GAMBIE 
Gl! I N . PORT GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.Herlfrø 
G U I N . E Q I I . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
• SOHALIA 
KENYA 
OUGANDA TANZANIE 
HAURICE 
HOZAHBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
•COHORES 
Z A H B I E 
HALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P .M IQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
H0ND1IR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O .ARUBA 
•CURACAO 
EG­CE 
3 3 7 5 
38 
2 7 9 6 
10 0 8 0 
2 3 9 0 
5 2 
9 2 
2 3 8 3 
1 4 0 7 
88 
2 5 2 0 315 
1 6 5 9 4 5 8 
8 6 0 8 5 7 
6 5 7 1 6 * 
* 3 3 3 9 1 
165 9 2 9 
2 6 855 
3 * 5 9 9 
37 6 7 * 
France 
118 
14 
3 9 * 
7 6 9 * 
1 2 * 9 
« 9 2 
1 6 6 2 
8 5 6 
• 
8 2 3 0 0 * 
* 6 5 7 6 * 
3 5 7 2 * 0 
2 3 9 * 1 8 
1 5 6 7 1 1 
9 * * 2 3 
22 1 *5 
2 * 0 0 9 
23 3 9 8 
STUECK ­ NOHB 
8 * 512 
2 2 3 255 
107 0 0 7 
1 7 3 0 3 7 
59 388 
83 0 * 6 
1 229 
* 283 
3 * 2 6 1 
70 199 
1 * 035 
25 5 * 2 
8 2 185 
62 2 4 5 
10 119 
2 9 7 4 
530 
294 
3 8 5 
9 3 8 7 
6 2 9 0 
2 0 5 9 l?S ? 0 5 S 6 6 848 
240 
9 3 2 
10 
3 4 7 5 
4 0 2 9 
7 3 6 
1 0 6 6 
6 4 5 0 
7 6 8 
104 189 
212 
2 8 5 
3 5 4 
280 l 155 
6 9 
73 58 
510 
535 
2 828 
883 
569 
3 9 0 
5 6 5 9 
1 8 6 0 238 
4 2 
4 4 3 
5 5 6 
2 7 6 0 
139 
2 0 1 
2 3 6 3 
9 2 0 
157 
53 
3 5 1 0 
1 307 612 
5 7 
718 
1 142 
9 4 8 
10 
1 2 3 1 
2 5 6 
33 4 9 0 
8 5 0 318 
57 0 2 4 
2 8 
6 0 0 0 
1 5 7 6 
182 
2 7 0 
1 170 
536 
727 
867 
3 6 
6 6 3 
4 5 4 
823 
. β19 
T 0 7 9 
1 7 4 0 
2 7 4 
1 3 8 4 
133 
4 4 6 
. 3 1 0 1 7
18 2 5 5 
8 1 1*3 
18 0 4 * 
25 3 7 2 
* * 3 
8 1 1 
6 56C 
10 * n 
2 1 2 5 
3 3 1 4 
15 6 9 2 
10 0 0 2 
2 4 8 7 
6 4 4 
4 2 4 
110 
73 
3 162 
1 0 8 4 
4 9 8 
54 
4 6 4 J.A5 298 
37 
63Θ 
5 
l 3 1 0 
1 9 3 6 
5 9 6 
* IS9 3lh 152 
191 
2 * 3 
285 
2 4 9 8 5 2 
48 
50 42 
300 
2 7 8 
2 O i l 
1 7 0 
469 
3 1 1 
2 6 8 7 
1 539 
2 0 3 3 * 
333 
3 6 6 
1 198 
23 
19 
7 1 2 
350 
102 
« 2 0 0 9 
6 6 5 
363 
3 0 
3 6 6 
734 
6 6 6 
6 
6 6 6 
8 * 
13 3 9 * 
I l * 9 * 
3 7 9 2 
26 
6B 
64 
7 
24 
134 
31 
23 
9 5 
. 19 
2 6 9 
386 
589 
902 
355 
96 
5 
73­
Belg.­Lux. 
43 
16 
69 
10 
. 1
. 62 
166 
• 
5 0 0 2 4 9 
4 4 3 0 4 1 
5 7 2 0 8 
5 4 5 8 8 
43 5 4 1 
1 8 6 7 
567 
372 
757 
23 9 2 7 
, 4 3 1 2 8
51 4 5 7 
7 2 1 0 
1 7 1 9 
1 
5 
4 2 9 6 
6 6 2 2 
1 519 
3 1 1 1 
4 2 4 3 
3 5 8 9 
56 
41 
24 
2 
. 535 
4 2 9 
3 
. . 37 
î 
9 
1 
. 79 
6 
13 
7 
1 
2 
. 1 
. 4 
3 7 
. 
3 
. 2 
163 
1 
. 5
4 
41 
. 25 
10 
2 9 1 
3 
8 
55 
6 
3 
« 4 
. . * . 5 
. . 3
1 
5 
7 2 122 
14 
. 5 
2 3 6 
7 
13 
56 
101 
22 
74 
. a 
53 
2 5 
1 
14 
1 
16 
. . 45 
Ν « I e r l a n d 
a 
1 
a 
a 
« , 35 
16 
• 
58 2 9 5 
4 0 7 5 4 
17 5 4 1 
1 7 1 3 7 
1 5 9 6 8 
4 0 1 
7 
2 6 8 
1 
l * 1 1 0 5 
. 5 1 9 
2 
8 2 0 
. . 2 2 9 2
a 
2 1 9 8 
* 7 * 
9 3 0 
1 5 5 0 
. 8 
15 
13 
35 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
3 O l * 
8 
1 115 
1 172 
3 1 1 
10 
a 
153 
202 
• 
6 5 0 7 8 9 
* 2 6 1 7 * 
2 2 * 6 1 5 
1 8 7 6 3 6 
1 2 6 6 6 3 
33 7 5 7 
2 085 
2 3 7 6 
3 2 2 2 
* 7 3 1 0 
188 0 5 7 
* 1 9 1 2 
. 3 * 132 
* 7 8 3 3 
7 7 0 
2 9 0 2 
2 0 7 0 9 
5 1 9 7 7 
7 8 9 * 
18 3 * 8 
5 0 9 2 6 
* 1 9 1 2 
7 0 0 * 
1 9 9 9 
8 2 
119 
1*9 
2 6 1 5 
3 9 7 6 
1 50 3 
8 * 
. 108 3 6 9 
188 
2 8 1 
1 
1 4 4 6 
85 8 
112 
m 'il 37 
I B 
40 
65 
31 2 4 1 
21 
23 12 
164 
278 
6 0 6 
6 8 7 
9 2 
6 0 
2 7 9 4 
2 | β 
8 
76 
158 
986 
101 
157 
I 4 8 9 
4 1 4 
46 
9 
1 3 0 3 
502 
212 
26 
3 0 0 
34 3 
213 
3 
4 0 5 
1 2 4 
16 7 8 0 
7 4 9 0 7 1 
50 0 1 2 
5 9 2 3 
1 1 1 1 
159 
2 2 1 
917 
107 
618 
6 5 1 
12 
15 
104 
i n 214 
148 
99 1 
112 
1 3 7 8 
107 
735 
Italia 
2 0 0 
. 1 2 1 7
1 2 0 4 
8 30 
4 1 
a 
4 7 1 
165 
88 
4 8 7 9 7 8 
2 8 3 7 2 5 
2 0 4 253 
158 3 8 5 
9 0 5 0 8 
35 4 8 1 
2 0 5 1 
7 5 7 4 
10 2 9 9 
13 2 6 1 
3 0 7 6 
3 712 
39 9 1 8 
. 7 3 0 2
15 
5 6 5 
4 0 4 
1 1 8 3 
2 9 9 
2 9 5 
10 3 9 4 
5 1 9 2 
5 7 2 
2 8 2 
. 63 
163 
3 0 7 5 
3 0 1 
55 
Η 15 
Í79 3 
11 
12 
4 
6 4 0 
1 229 
15 
BO 
4 7 5 
4 3 
6 . 2 
2 
. 
24 
1 
46 
27 
47 
24 
8 
14 
159 
12 
3 . 9 
22 
2 6 3 
12 
17 
107 
150 
6 
4 4 
1 9 4 
140 
37 
1 
51 
60 
64 
1 
157 
46 
3 3 1 1 
17 613 
3 2 0 6 
2 
4 
1 6 5 
14 
17 
41 
97 
9 
45 
2 4 
6 29 
23 
100 
15 
15 
3 9 1 
5 0 
1 
12 
43 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,M f= iUMEXE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
• SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGJAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
C HYPPE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
YEMEN 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
INDF 
CEYLAN 
NEPAL 
B IRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S J D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOJR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
8 S I Î S : M ; 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A OH 
CLASSE 3 
B 7 0 2 . 2 5 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O ' 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
A F R . N . F S P 
•MAROC 
• A L G F R I E L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• T O G O . 
N I G E R I A 
• CAMEROUN 
G U I N . F O J . 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
MAURICE 
HOZAHBIQU 
•HAOAGASC •REJMION 
ZAHBIE 
MALAWI 
R . A F R . S J D 
EG­CE 
4 8 6 
10 3 74 
13 
2 1 8 
2 5 1 
7 0 2 
2 0 2 
8 45 
2 9 9 9 
176 
5 0 8 
1 0 28 
4 7 6 0 
1 4 5 8 
6 210 
39 
1 9 8 3 
1 9 53 
112 
8 4 2 4 
3 37 
1 6 0 5 
3 0 0 1 
3 68 
6 8 3 
5 27 
108 
31 
7 03 
3 3 9 
2 64 
27 
26 
2 2 37 
129 
a 1 2 6 
9 3 
1 5 1 9 
2 8 9 0 
4 107 
3 0 4 4 
69 
3 
6 3 1 
8 2 7 3 
9 80 
3 0 4 4 
22 7 7 3 
70 
6 1 
1 7 0 1 
7 8 4 
28 
2 1 7 6 7 7 6 
647 199 
1 5 2 9 5 7 7 
1 3 8 3 9 7 5 
368 8 2 6 
142 161 
13 6 5 4 
12 4 6 6 
3 4 1 0 
France 
4 0 
154 
79 
7 7 0 
159 
77 
67 
2 6 7 5 
15 
2 7 6 6 1 
4 4 7 2 
423 
2 189 
10 
7 0 1 
5 8 9 
14 
3 3 7 0 
142 
537 
1 0 5 1 
9 6 
776 
159 
14 
10 
l i 
69 
210 
1 
13Õ 
2 4 
a 70 
69 
51 
9 1 6 
2 7 1 
75 
6 
5 
63 
36 
3 6 5 
1 4 5 9 
8 3 1 
997 
4 4 9 
3 1 7 6 6 8 
148 4 5 9 
1 6 9 2 0 9 
1 1 4 2 7 1 
7 * 2 8 ? 
53 583 
9 1 7 8 
7 5 1 6 
1 3 5 * 
STUECK ­ NOMB 
9 37 
4 6 6 
2 6 7 
5 9 4 
9 32 
1 0 9 5 
9 7 
189 
19 
18 
1 109 
5 1 8 
26 
151 
9 
4 
10 
20 
10 i 1 
10 
6 
2 
34 
10 
6 
4 
5 3 
7 
4 
1 
11 
2 
2 
6 
2 
32 
B 
2 
12 
2 
1 
β 
2 
2 
29 
1 
62 
13 î 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 . . 398 
2 
î i 1 
178 
3 
? 
1 
• 
i 2 
2 
1 
6 9 
68 
. a 
a 
. 1
1 ι 
. a 
a 
. , 1 
2 1 
. . a 
a 
. 5 1 8 
38 
4 
1 
123 
113 
8 517 
• 6 122 
11 3 3 1 
U * 
. 6 2 1 
3 0 * 157 
2 3 7 
9 * 2 
. 2 60 
. 5 9 0 
2 3 1 1 
26 
66 
1 2 2 7 
93 
1 * 5 6 1 
1 3 5 
8 2 5 
1 393 
2 3 0 
3 63 
3 5 5 
59 
. 1 * 
6 2 1 
2 5 * 
53 
26 
. 25 
1 6 * 8 
. 93 
! 39 
17 
* 1 3 73 
1 8 3 2 2 119 
1 2 953 
61 , 3 
6 2 5 
7 * 6 5 
. 8 9 0 
2 0 0 * 
20 0 3 0 im 
3 7 2 
1 9 1 
2 2 6 6 6 8 1 0 0 0 0 1 4 8 7 995 
1 2 5 7 2 2 1 5 4 0 3 1 1 4 1 1 
1 0 0 9 4 6 8 3 6 0 1 1 7 6 5 8 * 
98 8 5 9 8 2 8 5 1 1 0 5 301 
23 6 3 7 6 0 6 6 2 3 9 * 7 9 
2 0 3 6 75 7 0 099 
5 9 3 5 3 3 1 9 
3 3 9 1 2 865 
* 9 . 1 1 8 * 
87 6 3 7 
7< 
* 9 
55 
1 0 5 
8 
► 322 
198 
827 
972 
9 
iet 
15 
18 
8 7 * 
4Θ4 
lu 8 
3 
8 
15 
8 2 
1 
10 
5 
2 
23 
6 
? 
5 
1 
6 
4 1 
12 
2 
2 
6 
2 
29 
6 
2 
12 
? 
1 
3 
? 
2 
7 9 
3 
52 
Italia 
47 
1 7 0 1 
7 
6 
1 7 
84 
β 155 
17 
4 4 4 
74 
2 6 
3 * 5 
1 7 0 8 2 
1 2 1 * 
68 
5 
* 2 * 
6 0 2 * 3 
557 
* 2 
47 
1 1 
1 4 
7 
Γ0 
15 •1 
î * 5 9 
1 2 
16 
7 
79 
1 2 2 
1 7 6 5 
15 
7 
î 2 0 7 
6756 1 2 8 0 
9 7 7 
* Ô 
2 0 9 3 1 
28 
1 3 * 444 
59 9 6 7 
7 * * 7 8 
57 2 5 9 25 3 5 7 
16 368 
5 5 9 
1 7 * 5 
8 2 3 
2 1 3 
6 6 
2 0 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab e χ ρ ö r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4—NIMEXE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
­CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN ■ 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­CALEDON. 
H Ο Ν Ο E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
HALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O H I N I C . R 
.CURACAO 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
11 094 341 7 3 2 
10 3 3 6 2 
19 4 5 
1 1 1 73 3 4 3 
12 
16 2 1 
2 3 
31 IO 12 6 7 
2 1 76 55 
18 23 3 2 342 ? 10 5 796 
75 1 
19 892 3 196 16 696 15 857 2 964 811 60 32 28 
153 
137 16 6 4 10 
STUECK - NOHBRE 
5 347 5 277 19 292 
3 282 028 
2 137 301 445 149 
26 1 827 627 6 178 55 61 47 
613 3 301 375 
99 38 402 147 49 7 
831 
10 37 116 106 
114 1 942 30 15 34 42 19 41 
38 3 24 47 
2 293 63 518 13 50 25 12 10 18 
8 
6 7 1 872 104 13 8 12 4 78 4 75 7 20 
1 103 119 
l 945 
157 
30 
4 
105 1 
ï 47 400 4 1 3 
2 
l i 
20 
24 
14 
28 
23 7 5 25 
67 
4 0 
2 
318 
7 9 6 
22 
14 
9 
8 
2 
3 
3 932 
1 693 
9 8 1 
81 1 324 
1 
16 
17 * 
33 
23 
14 
19 
19 
29 
4 0 
22 
86 5 
8 11 25 178 1 
19 
76 
63 
3 71 5 1 
6 
2 
5 
5 
7 
Ί 
86 
3 
4 8 6 
13 
23 
3 
1 
120 
18 
77 
75 
2 
9 92 5 
311 
6 
? 
2 
10 
3 
1 
6 
2 
19 * 
5 
1 1 
1 
72 
3 
10 
2 
1 
87 
4 
2 
3 
29 
9 
12 
5 
7 
1 
24 
5 1 
17 
16 
2 
2 
1 1 7 
2 
103 
730 
24 
16 9 0 9 
1 9 8 * 
1 * 9 2 5 
14 169 
2 561 
730 
55 
16 
26 
40 
440 . 190 45 59 . 3 -1 
3 1 2 
1 1 2 1 2 
i 1 
2 3 
10 
302 7 • 
. 1 
a 7 11 1 
4 
1 295 3 713 17 472 
745 700 296 426 120 20 1 793 459 6 101 33 38 
100 3 239 351 10 28 369 129 456 362 8 17 
16 16 86 1 477 23 
39 
14 15 357 19 20 1 82* 13 75 
27 4 10 9 7 8 50 l 165 Θ2 10 7 11 4 75 3 
'1 
Italia 
167 
30 
2 43 
70 
1 7 3 
1 6 6 8 
390 
61 
3 
5 
2 
75 
21 
8 
166 
1 
5 
13 
276 
1 
ï 
1 
19 
166 
2 
13 
1 
6 
565 
3 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
VENEZJELA 
EQUATEUR 
BPFS IL 
C H I L I 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I F 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
N I G E R I A 
ZAHBIE 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
H Ο Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
SUISSE 
FTATSJNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H Ο Ν D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH:FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIF 
U . R . S . S . 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
10 
4 
21 
60 
15 
47 
3 2 0 3 
s e s 48 217 
4 69 
89 
2 7 1 
46 
2 51 
56 
29 
40 
77 
8 
5 
154 
36 
91 118 20 
66 7 00 
34 2 2 1 
32 4 7 9 
18 4 2 0 11 719 
12 0 33 
7 9 4 
299 2 017 
2 45 2 1 10 3 1 
12 
3 
6 
2 
101 
54 
47 
19 
15 
76 
1 
17 33 
18 
2 
98 
59 
39 
29 71 
9 
î 
1 
1 ι 1 2 
î 
22 
324 970 625 140 320 152 53 25 
6 2 
11 1 10 
20 
16 
46 24 22 20 16 2 2 
170 165 5 2 2 3 
16 46* 
000 7 135 2 665 
9 65 202 116 
16 1 968 1 *20 777 
2 7 5* 3 611 3 6 56 
96* 
2 35 
*0 
1 *01 
1 6*2 
2 7* 
29 
872 
250 981 144 
1 
116 191 
160 94 1 
i 
24 32 20 
3 1 194 2 
1 10 
20 3 3 2 50 2 ? ? 
6 
11 1 
9 966 687 3 2 79 
1 730 1 4*7 1 2 32 529 167 316 
48 42 6 1 2 ? 1 
2 5 1 
161 16? 
1 1 1 
715 
601 
86 68 
5 06 
8 
22 
7 
4 
18 
51 
10 
45 
2 981 
5 83 
45 
707 
469 
64 
273 
40 
251 
5 
27 
16 
13 
7 
2 
4 7 
6 
75 
78 
17 
49 213 
23 225 
25 98B 
15 145 
9 928 
9 469 
95 
51 
1 37* 
19 
16 
3 
3 
3 
lulla 
1 911 
270 
1 6*1 
83 * 
136 
504 
19 
6 
295 
865 
. 361 336 39 2 • 
4 12 . l 3 18 3 
10 
11 
1 073 
2 334 
. 699 3 
' 23 
• 
. 407 
. 12 2 71 
16 16 
9 
1 91 
1 
1 0 
1 4 
1 1 
■> 
? . 
1 
384 
2B5 123 
779 175 115 
16 
557 
4 06 
6 94 
427 363 021 761 1 15 
8 
510 118 
192 
3 
3 640 
509 396 647 
7 ! 
51 568 410 20 
6 
40 
757 198 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
no 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , * — N I M E X E 
R . D . A L L E H 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
• H A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
• TCHAD 
•SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
•DAHOHEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
G I I I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
•RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•HAOAGASC 
• REUNION 
­COHORES 
Z A H B I E 
HALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
.ARUBA 
ÒOLOHSIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
HASC.OHAN 
YEHEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I O 
• C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EG­CE 
2 
38 166 
7 
104 
17 
8 
502 
8 1 
2 6 7 
361 
687 
1 815 
38 
22 
4 5 
7 8 
73 
111 
10 
6 5 
28 
4 5 
1 170 
298 
6 1 
4 6 
1 6 5 4 
7 0 1 
4 5 
1 
178 
179 
896 
4 4 
28 
75 2 
698 
7 
9 3 
222 
3 3 4 
3 6 4 
375 
7 2 7 
3 2 6 
19 
599 
2 3 . 
3 1B4 
5 4 7 
8 1 
7 4 
1 0 
12 
114 
33 
119 
19 
675 
5 
322 
180 
2 * 1 
2 
4 
ig 4 9 2 
2 
5 
* 111 2 0 0 
3 
1 183 
13 
35 
122 
1 * 7 * 
3 
56 
13 
1 3 2 3 
587 
3 
159 
3 0 
7 0 0 
* 2 3 
3 
9 0 
* 2 
2 7 
2 0 * 
10 
3 * 
2 2 
4 
6 
7 7 4 
2 3 1 
1 0 1 9 
5 4 
1 0 
1 
11 
20 
577 
55 
2 
2 2 1 
4 5 ' 
83 8 6 1 
3 * 229 
49 6 3 2 
23 540 14 6 9 1 
25 7 1 0 
4 535 
1 7 7 3 
3 8 1 
F rance 
. 9 160 
a 
2 
. a 
a 
65 . 2 4 ? 
5 
14 
70 
32 
33 
72 
59 
. 1 
a 
a 
715 
. 5 14 
55 
245 
17 
. 49 se 89 
14 
10 
278 
290 
19 
18 
23 
47 
46 
4 
1 322 
24 . 4 6 
7 
a 
a 
3 . . a . 1 
a 
2 
125 
32 
6 9 5 7 
2 2 4 9 
4 708 
6 7 2 
4 6 9 
3 8 4 5 
1 672 
6 5 4 
191 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
1 8 
2 
2 
I 
3 
3 82 
3 601 
22< 
7 ' 
43 
13C 
3 ! 
4 ' 
2C 
3 2 
5 
ã 3 9 
4 à 
. 1 3 
9 0 
2 a 
7 ; 
3 
? 2 6 
! 12 
? 
î * 0 
) 62 
2 2 Í 
73 
ï • > 5 5 8 9 
* 1 0 9 
1 * 8 0 
> 8 7 6 
7 5 5 
6 0 3 
25 
116 
1 
e χ p o r t 
Deutsch land 
(BR) 
2 6 
6 
102 
2 
1 
112 
5 
258 
13 
119 
ι a i o 
2 1 
7 
12 
45 
1 
46 
. 6 26 
3 2 
384 
206 
5 4 
3 2 
1 116 
3 7 2 
27 
. 109 
119 
59 1 
10 
7 
6 2 6 
74 
3 
2 
102 
114 
26 2 
3 3 6 
3 3 7 
4 
322 
1 0 
2 9 9 8 
5 3 7 
12 
74 
12 
114 
33 
97 
1 
. 5 
102 
6 7 
101 
a 
. 4 
41 164 
. 4 . 96 194 
3 
128 
8 
35 
2 
854 
3 
4 2 
6 
. 3 5 6 2 
62 
3D 
7 0 0 
4 2 2 
3 
1 
5 
. 157 10 
. 22 . . 755 2 3 1 
1 0 1 6 
5 1 
a 
1 
11 
16 
5 2 1 
34 
. 20 13 
52 4 5 1 
19 078 
33 3 8 3 
19 2 5 8 
12 3 7 1 
1 4 0 0 3 
2 1 7 1 
4 9 2 
122 
I t a l i a 
9 
ΐ 
15 
7 
3 9 1 
1 
4 
3 2 4 
5 2 2 
. . 1 
, 6 
10 
57 
l i 
56 
2 
7 
a 
4 8 2 
84 
1 
1 
la 30 
189 
31 
21 
8 4 
6 2 * 
* 9 1 
120 
2 20 
122 
23 
100 
32 
2 7 7 
13 
ì e o 
1 
69 
a 
10 
. . 22 
a 
6 7 5 
. 197 * 23 
2 
. 15 
320 
2 
. 15 6 
8 5 5 
5 
. 120 6 1 0 
. 13 7 
1 
3 
1 
17 
. . 1 . 54 37 
27 
47 
. 9 . . . . . . . 10 . . 4 54 
21 
. 75 
15 0 2 9 
5 192 
9 8 3 7 
2 6 6 0 
1 0 5 3 
7 129 
6 3 2 
4 6 7 
47 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,vf—JUMEXE 
8 7 0 2 . 8 4 « 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTJGAL 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q J I F 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC • T U N I S I F 
L I B Y F 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
• C E N T R A F . 
.CONGO RD 
ET H I OPI F 
R . A F R . S U D 
ETATSJNIS 
HONDURAS 
SALVADOR 
. H A R T I N I Q 
BRESIL 
PAP.AGJAY 
L I B A N 
S Y R I E ΙΡΑΚ 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
KATAR 
HASC.OHAN 
YEHEN 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOJR 
P H I L I P P I N 
. C A L E D O N . 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• FAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 8 6 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL GAHBIE 
GUIN.PORT 
GUI NEF 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
I 0 7 5 
2 6 1 9 
1 6 7 9 
4 0 3 
57 
76 
75 
6 
4 
21 
129 
4 8 2 
5 
9 
9 
1 2 4 3 
7 8 1 
10 
35 
7 
2 
2 
2 4 
3 
1 107 
2 
10 
22 
29 
1 
6 0 
16 
5 
26 
4 
12 
9 
1 
1 
2 5 1 
9 5 7 
4 
17 
2 * 7 
19 
12 
5 
19 
6 
3 
12 
* 3 
2 8 2 
5 2 1 
6 
11 6 1 2 
5 7 8 3 
5 8 2 9 
2 8 86 
7 9 8 
2 8 9 9 87 
5 * ** 
14 
5 
17 
9 
1 
22 
6 
145 
65 
80 
U 
4 
69 
U 
STUECK ­ N3HE 
* 8 0 0 5 
β 0 2B 
17 7 3 3 
13 2 28 
9 3 0 0 
7 5 3 9 
1 3 6 
1 * 9 6 
3 5 8 * 
3 * 1 1 
1 9 0 6 
7 9 26 
8 6 1 7 
7 7 0 2 
1 0 * 5 
* 5 
35 
112 
118 
2 0 4 7 
1 8 2 6 
25 
20 
36 
9 
9 
10 
6 9 8 
2 9 9 5 
6 55 
7 3 4 
4 5 8 9 
68 
25 
138 
3 0 1 
3 0 3 2 0 6 
3 7 5 
1 123 21 
54 
48 
2 25 
2 08 
2 4 9 1 
7 8 2 2 6 9 
4 1 9 
a 
3 5 7 2 
1 1 1 5 
2 4 2 0 
3 0 0 0 
1 7 2 9 
3 0 
303 
38 
3 0 6 
3 5 0 
1 113 
1 5 7 6 
362 
4 3 4 
7 
32 
2 
7 
8 
339 
22 
6 
29 
4 
6 
2 
122 
2 7 7 1 
6 3 6 
5 8 5 
4 0 0 4 
4 3 
a 129 
2 9 6 
7 3 9 
200 
3 2 8 
1 0 6 8 19 
50 
10 
190 
139 
2 3 0 1 
5 1 5 237 
397 
Belg.­Lux. 
? ! 6 
65 
7 8 1 
? 
4 
4 
51 
3 
18 
6 6 2 
5 6 8 
94 
14 
9 
80 51 
4 0 8 5 8 
5 4 2 1 
9 4 3 3 
1 2 55 
5 
, 6 8 8 
6 1 3 
1 6 74 
5 8 * 
i 1 
159 
* 
49 
6 
46 
2 
2 
16 
172 
6 
15 
16 
Unité 
N e d e r l a n d 
9 2 76 
66 
l ì 
1 i i 
1 1 
12 
43 
7 55 
4 8 1 
1 3 1 9 
3 5 1 
9 6 8 
15 
13 
9 52 
? 
3 ! 
3 * 6 2 4 3 
1 08 
80 
891 
? 
1 
97 
16 
7 3 6 
77 
2 
5 
. 12 
i 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
793 2 328 
1 6 09 
46 
49 
75 
h 
4 
21 
12? 
4 7 ' * 2 9 
1 2 3 6 
778 
ti 6 ,' 2 
2 
2 
1 099 2 
4 
22 
29 
î 
5 
22 * 12 
i 1 14 
95 7 
17 
747 
19 17 
? 
1 & 1 
74 
2? 
9 423 
* 775 
* 6 * 8 
2 829 
763 
1 777 
16 * 
4? 
3 0 9 8 
3 6 2 1 
9 * * 5 
* 9 6 5 
2 932 
102 
1 073 
2 711 
3 0 5 8 
l 177 
5 869 
* 507 
5 7 2 0 
5 * 5 
19 
2 
l i 14? 
8 5 1 
1 
2 
7 
5 7 
8 
419 
19? 
16 
119 
480 
24 
25 
1 
5 
15 
i 
4 5 ? 1 
i i 
69 
57 
7 4 1 
16 
5 
I ta l ia 
',' 
ι 
17 
i 
' * 
16 
6 1 
74 
19 
1 7 
9 
71 
1 
i 
3 7 0 3 
5 9 2 
1 7 5 2 1 2 6 7 
1 9 8 2 2 
119 
3 1 
379 
9 5 
8 3 3 
1 0 3 * 
6 1 
77 
11Õ 
1 0 0 
1 89 7 
2 7 0 
12 
" 
1 5 6 
3 2 3 * 1 0 5 1 
m 
7 
ΐ 1 
1 i 
6 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
I l l 
lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf—NIMEXE 
ORIG­DEST 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . .GABON 
.CONGOBRA 
­CONGO RD 
. RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE, 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
•COHORFS 
ZAHBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CU BA HA I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.HART I N I Q 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY CHYPRF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INOONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINF R.P 
COREE SUD 
JARON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
OCEAN .USA 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . . P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 8 8 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
POLOGNE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
EG­CE France 
CEF FRANCE 
* 055 1 183 1 30 5 9 6 3 
2 * 2 196 
17 17 515 4 1 9 
313 2 * 2 
1 * 8 5 1 326 
36 3 
3 7 17 
787 5 5 3 
150 4 9 
3 2 26 
708 5 * 3 
2 7 6 19Θ 
165 109 
11 5 
3 6 3 275 
1 0 * β 9 4 6 
7 4 0 5 34 
2 4 2 4 
5 1 5 373 
142 112 9 8 7 3 4 4 7 0 
2 096 10 
79 5 2 6 9 
2 553 2 5 5 0 319 17 
98 
6 1 18 1 6 1 8 
126 26 
215 ΐ 
9 3 6 0 
151 129 
66 6 0 
197 16 
6 6 9 573 
6 6 2 5 5 3 
180 2 
4 1 4 
* 7 
16 
69 6 
S 
573 
6 
5 8 8 
118 108 
2 * 0 36 
1 * 
29 
303 6 6 
2 9 7 
330 1 2 1 
13 
130 82 
297 1 0 1 
2 0 1 
3 3 6 3 3 3 
255 16 
7 2 
4 778 1 7 8 8 
4 9 6 
2 1 6 12 
87 
19 
Ii 12 
1 175 
6 6 5 1 
176 176 * 
328 
5 2 
22 
* 0 
2 5 * 3 
118 
5 3 8 2 0 1 
3 2 0 5 3 2 0 5 
7 3 
1 5 * 
5 
9 9 2 
1 3 2 1 2 
6 
55 
33 33 
1 3 * 7 1 1 5 6 
3 9 5 328 
2 0 9 7 9 0 55 889 
96 2 9 * 10 107 
113 * 9 6 45 782 
6 1 8 1 5 11 * 5 9 
39 9 6 0 5 6 3 8 
* 8 389 3 1 0 7 1 
10 609 9 3 0 7 
8 552 7 3 * 6 
3 292 3 2 5 2 
STUECK - NOMBRE 
5 7 1 
9 7 0 * 6 
1 026 1 
135 39 
6 6 ' U 
28 5 
15 
8 1 
3 0 * 
299 
2 * 23 
9 6 1 
4 * 5 
9 , 
73 î 
12 11 
29 2 * 
b re 
Belg.­Lux. 
UEBL 
73 
798 
46 
50 
17 
72 
t 3 36 
8 
1 
a 
32 1 
129 
. . 5 
. 1 18 
. , 5
i 
1 
10 
27 
63 
10 
15 
16 
13 
41 
6 Ï 7 
62 2 87 
56 9 6 7 
5 3 2 0 
3 9 3 0 
3 5 6 4 
1 3 8 9 
7 6 3 
306 1 
1 0 3 
49 
63 
1 
8 
, . . , . ? 
i 
i 
N e d e r l a n d 
NEOÉRL. O 
2 
22 
? 
2 1 3 0 
777 
1 3 5 3 
1 283 
1 2 7 6 
7 0 
2 
27 
2 
1 5 6 
25 
e χ p ò r t 
Deutschland 
(BR) 
EUTSCHL. 
2 7 * 6 
* 3 
. *ï 
70 
41 
29 
16 
1 6 1 
75 5 127 
78 
4 1 
6 
13 
6 1 
45 
13? 
30 5 047 
2 07 4 
5 1 6 
1 269 
30 
43 
135 
9 4 
192 3? 
3 
2 
79 
65 
31 
178 37 
47 
16 
30 
396 
6 
49 
3 
186 
14 
2 
2 2 1 
297 
203 
13 
46 
196 
3 3 
2 2 5 
5 
2 4 0 1 
* 3 
64 
66 
19 
Î2 
12 
5 2 
15 
4 
375 
2 
1 
35 
240 
115 
337 
. 4 
154 
2 
83 
1 319 
6 
55 
1 0 Î 
55 
71 8 * 5 
21 129 
5 0 7 1 6 
37 8 3 1 
2 5 * * * 
12 858 
* 0 7 
747 77 
46 5 
75 3 
976 
. 5 4 
1 1 
15 
7 
75 
796 
1 
9 5 
44 0 
β 71 
1 
* 
I ta l ia 
I T A L I A 
51 
1 
a 
4 
14 
45 
4 
1 
35 
17 
33 
4 
. 43 
38 
32 
10 
a 
3 56 6 
10 
1 15 
18 
l i 6 
14 1 
19 
1 
84 
4 
15 
. ; 
• 1 8 
175 
. . 1 
3 
. 27 
. . 6 
, . a 
16 
a 
1 
. 548 
a 
140 
1 
a 
. . a 
1 122 
a 
; 
. 1 
21 
. 11
3 
. a 
. a 
2 
14 
a 
a 
29 
3 
17 639 
7 3 1 4 
13 325 
7 312 
* 03β 
3 0 0 1 
130 
126 12 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ■*—NIMEXE 
ORIG­DEST 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A .CONGO RO 
ZAMBIE 
ETATSJNIS 
COSTA RIC 
AFGHAN 1ST 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
6 7 0 2 . 9 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
L I B Y E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF l 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
8 7 0 3 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
GUINEE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E GHANA .CONGO RD 
ANGOLA 
F T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
­GJADELOU 
PEROU 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
. C A L E D O N . 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 3 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
.CONGO RD . R E J N I O N 
ZAHBIE 
. H A R T I N I Q 
EG­CE 
CEE 
1 * 
10 
* 4 17 
2 
68 
7 
38 
81 
4 0 
3 
4 3 0 9 
2 7 6 8 
1 5 4 1 
1 0 9 1 
4 2 8 
3 7 0 
35 
51 80 
France 
FRANCE 
2 
3 
193 
97 
96 
15 
10 
57 
12 
42 4 
STUFCK ­ NOMBRE 
4 
2 
7 
11 
33 
16 
17 
1 
16 
1 
1 
• • 3 
• 5 
3 
? 
a 
2 
­1 
STUFCK ­ NOHBRE 
1 7 2 
139 
5 8 6 6 
89 
32 
15 
7 
4 
2 
85 
27 
4 
5 
33 
12 127 
3 
2 
3 
2 
1 
13 
l 3 
2 
1 
1 
2 9 
U 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
2 
1 
* 2 
2 
7 
6 7 1 3 
6 298 
* 1 5 
207 
140 
73 
15 
24 
135 
. 5 
. 26 
2 
1 
5 
57 
33 
24 
6 
2 
18 
7 
10 
. 
STUECK ­ NOHBRE 
2 08 
51 
20 
35 
3 
22 
102 
30 
21 
8B 
U 
2 
3 
8 
55 
3 
9 7 
2 
1 
2 
11 
a 
« a 
5 
3 
4 1 
Belg.­Lux. 
UEBL 
. ■ 
­17 
5 
. a 
1? 
20 
• 2 9 4 
2 2 1 
73 
15 8 
57 
17 
2 1 
1 
• 4 
■ 
11 
ί 
3 
1 
? 
1 
• 
112 
• 5 8 08 
33 
« 14 
5 9 8 
5 9 6 
2 
1 
1 
Unité 
N e d e r l a n d 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
NFDFUL . 'DEUTSCH... 
10 
61 
2 0 
• 2 91 
183 
1 0 8 
17 4 
91 
1 
1 * 
• 2 
• 2 
2 
2 
56 
• 18 
2 
• 
io 
\ 94 
î 78 
16 
Τ 12 
1 1 
\ 3 
\ · Φ 
1 
t 27 7 
5 16 
. i 
9 
6 
42 
* 53 
7 39 
8 
• • 3 5 1 1 
2 2 63 
1 243 
1 019 
4 0 4 
3 
75 
. 45 
77 
55 
• 19 
• S
4 
?-
80 
26 
l 
4 
3 
7 93 
3 
l 
• ? 
• l o 
1 
ί 
1 
1 
1 
• 9 
1 
• 
* • • 1 
• • 2 
• 1 
■ : 
2 
• 461 
196 
2 65 
134 
l 15 
34 
1 
11 
97 
96 
16 
13 
. 3 
4 
89 
21 
10 
43 
6 
• . 
lÒ 
. 2. . • 
I ta l ia 
I T A L I A 
3 
?. 
' 2 
• • • • • * 7 0 
4 
1 6 
5 ? 
1 1 
? 
• 
3 
,* i i 
15 
3 
1 2 
• 1 2
­■ 
13 
1 
3 
1 2 
­î 
• ­ι 1 
2 
1 
30 
1 3 4 
• • 3 
• ■ 
• • 2 
• • 2 
î 
• 1 
1 
! 1
• • • 1 
• 1
1 
• • 2 
118 
29 
39 
^8 
5 
1 4 
3 
3 
37 
108 
6 
4 
• 18 
13 
4 
8 
3 
2 
2 
. θ 
42 
3 
5 4 
2 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, 4 — N I M E X E 
.CURACAO 
COLOHBIE VENEZUELA 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 3 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITAN 
• M A L I •SENEGAL 
GUINEE 
SIFRRALEO 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E . S O M A L I A 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
•REUNION 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA 
. H A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
EG­CE 
3 
2 A 
3 
8 
9 
3 
l 
5 
7 3 7 
318 
* 1 9 
27 5 
163 
130 
9 
28 
14 
France 
. . . . a . 5 
79 
13 
6o 
51 
5 
15 
. 12 * 
STUECK ­ NOME 
6 7 9 
5 1 0 
1 3 0 3 
2 9 6 
2 6 2 
2 3 1 
32 
* 25 * 9 
2 0 
9 6 
277 
1 7 * 
28 
56 
1 
7 2 
5 7 
a 15 
52 
2 1 
6 
* 4 
13 
2 6 0 
16 
128 
6 
3 
13 
2 6 
3 
4 
1 4 
9 
6 
2 
5 
19 
3 
15 
4 
3 0 
5 
10 
7 4 
12 
6 
16 
9 
13 
7 
25 
16 9 6 8 
1 312 
10 
4 
38 
7 
2 
1 
3 
2 
6 
1 
2 6 
28 
1 
10 
12 
5 
3 
3 2 
5 
3 2 
1 * 
2 1 
5 
U 
12 
îo 5 ­
9 
. 103 
2 
3 
3 
3 2 
5 
17 
1 
a 
1 2 0 
8 2 4 
74 
25 
10 
a 
• 
3 
2 
. 10 1 
. 7 . 1 4 
8 
. 6 
a 
. . 1 
7 
38 
7 
. 1 . 8 
2 i 
1 
. 9 1 
5 
2 
1 
17 
3 
15 
2 
22 
1 
6 
; . . 2
7 
13 
. 1 1 
. . . 2 0 6 
. . . 2 
a 
. 6 . 2 . 1 , 8 
a 
1 . 4 . . a 
1 
. 8 
2 
. . a 1 
. 16 . 
Belg.­Lux. 
2 0 
16 
4 
2 
. 2 2 
. * 
u a 
a 
43 
16 
2 
2 
ï 6 
1 
11 
2 
8 
6 
25 
ion 
N e d e r l a n d 
47 
41 
* . . 1 . 1 3 
51 
76 
a 
108 
90 
7 1 
. 2 1 
8 
6 
3 
31 
6 
a 
2 
i 
e x p o r t 
Deutsch land 
(BR) 
. . . . 3 . • 119 
176 
191 
170 
113 
15 
2 
. 6 
499 
108 
4 1 5 
. 145 118 
28 
1 
2 1 
?2 
1? 
92 
20 1 
116 
16 
39 
1 
50 
35 
lo* 
12 
18 
18 
5 
4 
3 
6 
2 7 0 
8 
a 
5 
3 
4 
2 
l 8 
6 
3 
7 . 4 2 1 
16 9 5 7 
1 3 1 2 
10 
4 
a 
. . 1 3 
. 2 1 
15 
27 
1 
B 
U 
3 
2 
24 
5 
20 
14 
10 
5 
. 4 3 7 
3 
1 
1 
2 
3 
30 
5 
! 
I ta i ta 
3 
2 4 
3 
B 
9 
a 
1 • 2 7 2 
118 
154 
52 
40 
97 
5 
15 
5 
9 
5 
7a 
16 
27 
48 
2 1 
117 
11 
3 
8 
1 
1 
l 
) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , $ — NIMEXE 
H 0 Ν η E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 4 . 1 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
R . A F R . S J D 
VENEZJELA 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 7 0 4 . 1 9 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANOF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE MALTE 
YOJGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 
L I B E R I A 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.GABON 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
GUATFMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
VENEZJELA 
FQJATEUR 
PEROU 
C H I L I 
PARAGJAY 
ARG C NTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
5 I N G A P 0 J R 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A OH 
8 7 0 4 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
EG­CE France 
23 7 9 6 1 3 5 4 
3 0 5 0 1 0 4 3 20 7 * 6 3 1 1 
19 * 8 8 * * 
9 1 2 26 
1 139 2 5 1 
135 9 6 
3 33 89 
119 16 
STUECK ­ NOHBRE 
8 
3 70 * 
* 3 1 10 
3 1 
7 2 
61 
** * 15 S 
32 
7 
32 
102 
12 
759 15 
389 9 
3 7 0 6 
257 * 
* 0 * 
113 2 
STUECK ­ NOHBRE 
51 f 7 9 1 * 1 
113 6 
63 ï 
30 1 
5 
5 
85 
* 3 
1 1 2 
10 
35 
2 2 * 
* 1 0 * * 
30 
2 1 * 3 0 8 159 
2 5 5 
16 
2 
1 1 
12 
5 
5 
1 1 3 * 
2 
5 
* 36 
* 2 110 
15 
8 
4 7 6 
60 
10 
43 
15 
9 
88 
21 
6 
47 
4 4 
28 
3 2 2 9 
2 
10 
2 2 0 
76 
6 8 0 
2 5 4 
8 
58 
10 
12 
9 5 4 6 100 
1 0 4 8 49 
8 4 9 8 51 
2 2 34 45 
8 1 7 * * 
6 2 6 * 6 
16 1 
23 2 
STUECK ­ NOHBRE 
* 9 a 
9 2 
51 
7 , 
5 I 
1 * 22 
10 
Unité 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 9 6 * 8 6 
199 327 197 159 
32 1*2 
21 1 2 6 
1 5 6 
9 
1 * 
9 2 
3 
. * * 2 
9 * 
9 * 
, , , , . 
18 
5 * 2 38 
23 
8­
7< 
1 
' 
' 
K 
i ¡ ; . * 
'. ** 
' 6 3 9 
( 5 82 
57 
53 
46 
* , a 
. 4 
5 
2 
. " 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
71 102 4 5 8 
î 387 9 4 
19 715 364 
19 1 1 4 156 
5 3 4 105 
5 1 * 2 0 3 
19 1 1 
2 3 7 2 
87 5 
1? 
6 = 
5 
3 6 2 
a 
10 
3 1 
5 
6 1 ** * 15 3 
3 2 
7 
lâS 
12 
7 3 1 
3 6 7 
3 6 * 
2 5 3 
3 6 
1 1 1 
95 
a 
29 
2 1 
a 
* 0 
*3 
1 0 r 
U 
3Î 
2 2 " 
76C 
21 
1 ' 10^ 15f 
7 5 ' 
U 
2 
. 7 
5 
l 12S 
2 ! 1 
16 
10F 
1Ί 
1 
45? 
51 
11 
41 
15 
' 81 
21 
S 
4 ! 
44 
12 
3 0 6 . 
I 
10 
270 
75 
6H0 
7 54 
9 
58 
10 
1? 
8 2B7 
2 * 2 
8 0 * 5 
1 995 
61B 
6 0 * 9 
15 
15 
39 
3 
50 
. 14 
7? 
10 
. a 
a 
î 106 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
. 12 
6 
a 
1 
i 
1 
26 
. 
a 
a 
16 
160 
a 
a 
a 
. 
. 
* 3 3 
96 
3 3 7 
139 
109 
198 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 9) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
< n f — N I M E X E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
EQUATEUR 
C H I L I 
IRAN 
KOWEIT V I E T N . S U D 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 7 0 * . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
• M A L I 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
.REUNION 
VENEZUELA 
IRAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
H 0 N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
B 7 0 5 . i l * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S · 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENT INE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 5 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
SUISSE 
L I B Y E GUINEE 
.C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
C H I L I 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
8 7 0 5 . 9 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Π AL I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
EG­CE France 
18 
11 
12 
* 6 
18 
15 15 
2 
5 2 6 6 5 265 
2 2 3 * 0 2 340 
2 
7 9 1 * 7 6 2 3 
118 2 
7 7 9 6 7 6 2 1 
158 1 
126 1 
7 6 3 8 7 6 2 0 
3 
STUECK ­ NOHBRE 
4 6 
7 5 6 1 
8 1 51 
2 3 10 
5 1 
* 2 
3 7 
Λ * 6 * . 
6 6 
* 2 1 2 1 
1 1 
8 8 
12 
2 0 * 
18 
36 
18 
9 2 0 166 2 3 1 128 
689 58 
3 * 1 9 
* 6 3 
3 * 8 * 9 
*i *l 
STUFCK ­ NOHBRE 
* 802 
1 0 6 1 
4 630 * 577 
15 
12 
83 
7 
2 
379 
5 719 
8 0 2 3 8 0 2 3 
2 β30 
* 
27 6 5 * 12 6 0 5 
10 518 * 582 17 136 8 023 
13 868 8 0 2 3 
33 2 88 7 
381 
STUECK ­ NOHBRE 
9 2 
β 4 
35 5 
2 0 12 
258 252 
* 13 13 2 2 
196 
12 
655 302 
155 21 
500 2 8 1 
* 5 7 2 5 * 
260 253 * 3 27 
9 9 
1 1 
­TUECK ­ NOHBRE 
3 0 7 8 
56 7 
890 5 
* 5 8 25 
1 1 1 
* 5 ■ 13 
* 7 1 
. 3 6 3 8 
* 2 35 
53 2 
10 2 
5 168 120 
* * 9 3 38 
6 7 5 82 
5 9 1 32 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
18 
3 4 4 
11 
46 
15 
a . 
2 
1 
2 
2 a 
22 11 2 5 0 
13 9 9 * 
9 2 156 8 
5 2 142 Β 
5 2 115 5 
4 . 14 . 
3 
41 
9 
" 
* 1 
5 
S . 18 
8 
, 
5 
4 
2 
! 37 
2 
46 
. * 
a 
a 
12 
2 0 * 
16 
3 6 
16 
2 9 8 9 * 1 5 57 9 27 10 
2 * 1 . 388 
2 * 0 
a 
1 
1 
a 
9 2 
* 3 
2 9 6 
ND NO 
ND ND Ν 
2 8 * 1 6 0 1 3 ' 
15 3 ' 
791 . 9< 
* 2 * 1 
1 a ' 
2 
. 3 * 2 
. a 
, , 1
2f 
3 ! 
1 
1 
* * 1 8 76 * 3 ; 
* 0 5 7 76 27 
3 6 1 . 16 
3 4 6 . 141 
, 
4 802 
l 0 6 1 
53 
15 
12 
83 , 7 
2 
3 7 9 
5 719 
, , 2 8 30 
4 
15 0 * 9 
5 9 3 6 
9 113 
5 8 * 5 
33 
2 8 8 7 
3 8 1 
1 9 2 
* 30 
β 
6 
* à 196 
12 
3 5 3 
1 3 * 
219 
203 
7 
16 
, a 
! * 3 
1 a 
a 
8 
. 2 
U 
. l 
48 
2 
122 
51 71 
66 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
8 7 0 5 . 9 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARC 
S U I S S F 
AUTPICHE 
PORTJGAL 
YOJGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROJN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA TANZANIE 
. R E J N I O N 
ZAHBIE 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
CUBA 
.ARJBA 
VENEZJELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWFIT 
HASC.OHAN 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 1 0 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
8 7 0 7 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRLCHE PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q J I F 
U . R . S ' . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•GABON 
EG­CE 
4 9 7 
41 10 
13 
* 3 
France 
24 
15 
7 
10 
35 
STUECK ­ NDM 
4 7 9 0 
2 3 7 7 
9 6 * 3 
β 99 
1*7 
1 289 
55 
75 
125 
3 9 5 
8 1 4 
4 0 7 
2 6 4 
150 290 
7 
4 
209 
11 
192 
26 57 
13 
51 
22 
24 49 
12 
1 * * 
5 
62 
8 
7 
12 
22 
106 
59 
19 
38 
3 
60 9 
217 
1 * 
3 
12 
17 
16 
31 
58 
15 
4 
23 7 1 3 
18 0 5 6 
5 6 5 7 
3 859 
3 172 
1 500 
3 68 
2 65 
298 
. 1 4 6 8 
332 
333 
2 
U 
i 
14 9 
59 * 
; 
4 
IBB 
1 
17 
13 
51 
7 i o 2 
5 
, 4 
a 
28 
a . . • . 
a 
5 
4 
2 5 9 9 
2 135 
4 6 4 
101 
94 
360 
111 
213 
3 
STUECK ­ NOMI 
30 
1 
37 
36 
1 
1 
1 
27 
29 
28 
1 1 
1 
STUECK ­ NOHI 
1 3 3 7 
7 7 3 
8 70 
2 28 
8 * 7 
5 70 
8 
32 
2 7 2 
3 1 3 
150 
272 
8 78 
7 36 
9 * 
* 2 2 
83 
62 
15 * 7 
23 
29 
1 * 
16 
16 
17 
4 
3 
* 5 
3 
130 
17? 
108 
5? 
9 1 
17 
%\ 25 
19 
105 
4 
2 5 
54 
1 
4 
5 3 
17 
18 
6 
10 u 1 
? 
5 
3 
Belg.­Lux. 
145 
15 
8 1 
3 1 3 1 
8 217 
4 1 1 
1 2 6 7 
136 
25 
13 2 9 9 
11 7 6 0 
1 5 3 9 
1 3 5 8 
1 3 5 4 
1 8 1 
141 
1 
i 
5 
5 
71 
47 
24 
Unité 
N e d e r l a n d 
35 
? 0 5 
4? 
1 5 0 
7 8? 
68 
5 
5 
6 1 
3 
1 
1 
4 58 
3 0 
4 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
113 
7 
? 
7 
1 4 5 7 
585 
1 215 
1 44 
7 
51 
72 
85 
2 7 1 
697 
293 
129 
87 
?90 4 
17 
1 
1 
75 
10 
11 
17 
10 s 
J * 1 
11 
81 
57 
15 
3 
2 
7 
20 
1 '♦ 
3 2 1 7 
16 6 
5B 5 
* 5 9 3 * 
3 402 
2 532 
1 9 5 * 
1 * 9 9 
287 
l o i 
26 2 9 1 
! 
a 
* 
1 0 8 * 
565 
6 7 0 
795 
* 0 0 9 
15 
199 
2 3 1 
1 24 
?46 
751 
709 
64 
?99 
24 
52 7 
1 7 
5 
11 3 
5 1 
2 1 
1 
1 
2 
• 
lulla 
15 
4 
î 
167 
118 
79 
1 1 3 
3 
33 
67 
67 
5 0 
1 3 1 
6 0 
î 
4 
9 
181 
5 
22 
6 
2 
6 0 * 6 
6 1 1 
2 5 
1 
4 
10 
58 
2 
197 
■ 
2 
* 
4 
" 1 5 3 1 
4 7 7 
l 0 5 * 
* * 1 
7 2 0 6 0 9 
15 
75 
it 
2 2 8 
20 31 
66 
7 2 
12 
19 
5 
18 2 1 
5 
66 
58 
ή 
1 
* i 
5 
10 
3 
4 
2 
" • 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvler­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f — N I M E X E 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
TANZANIE 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
­GUADELOU 
COLOH8IE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
­ C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 2 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
IT AL Ι E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDF 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
­SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINFF 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA .TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA .CONGO RD 
•BURUNDI 
ANGOLA 
• A F A R S ­ I S 
KFNYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIOU 
•HAOAGASC 
• REUNION ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
­ H A R T I N I Q 
­CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
EG­CE France 
2 2 
6 
3 
9 
5 5 
3 3 
102 3 0 
1 * 
2 6 15 
* 2 
1 1 
3 
5 
2 2 * 2 
18 
1 * 4 
8 
7 
l * 
3 2 11 
5 
4 
1 
3 
3 
2 2 
19 19 
5 
12 
5 4 
17 Λ 
1 4 1 18 
9 9 
8 6 3 4 1 0 9 0 
4 055 4 1 2 
4 5 7 9 6 7 8 
* 203 5 3 1 
3 1*3 3 6 2 
277 83 
2 6 18 
52 39 
9 9 6 * 
STUECK ­ NOMBRE 
1 liï 1*5 
2 5 0 * 1 3 * 
2 176 5 2 0 
6 5 3 318 
5 0 6 138 
18 1 
7 1 * 2 
3 0 5 85 
2 5 4 105 
8 4 1 * 
1 2 6 27 
5 8 1 9 6 
8 0 8 156 
198 9 8 
* 7 7 97 
3 
167 6 
117 19 
68 2 
2 1 
5 
4 1 21 
5 1 
3 2 12 
8 
109 1 
6 0 39 
222 8 4 
26 13 
2 0 2 
6 1 
10 9 
2 2 
3 2 
20 15 
1 
9 1 
1 4 
88 7 9 
5 , 
7 4 
8 7 
1 2 1 4 4 
54 18 
4 4 
23 15 ii S 102 29 
2 
13 6 
2 
4 
3 
2 
9 
19 14 
9 7 17 
108 15 
35 1 
5 4 
2 · 
2 1 
19 19 
­ 11 11 
3 
8 
16 3 
3 
4 4 
3 2 
6 ? 
bre 
e χ p 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
10 
9 
1 
1 
1 
10 
1 0 
19 
4 
2 0 
1 
5 
7 
5 
1 
13 
1 
6 
3 
1 
3 
1 
7 i o ; 
' 9 , 
S 1 
i ί 
\ · 
i 33 
2 0 
) 3 76 
! 9( 
» 4 ] 
t 
i 1 ' 
) 3 ' 
> ( ' 2« 
> 1" 
> 2 ' 
1 
7 3; 
1 ! 
5 
) , 
> 
1 
1 
3 ! 
c 
? 
3 2 
! 
1 2 ! i 
t 
1 
. 
. 3 
> 2 ' 
! 1 
; 
! '■ 
ï 
. 
(BR) 
6 
3 
9 
a 
a 
7 1 
13 
9 
2 
a 
3 
5 
a 
4 
? 
18 
9 
8 
5 
14 
17 
3 
4 
1 
3 
2 
a 
. * 1 
1 
16 
123 
• 
6 6 4 7 
3 1 1 * 
1 3 5 3 3 
3 3 * 6 
> 2 6 0 8 
160 
6 
6 
2 7 
> * 7 0 
2B3 
5 8 1 
Γ 
. 197 
75 
16 
1 * 
> U S 
Γ 35 
ι 9 
■ * β 
2 5 1 
Γ * 5 9 
* 3 
* 6 
. 39 
Γ 59 
> * 0 
1 * 15 
2 
6 
a 
' 10 
18 
1 2 0 
. * a 
■ 1 
a 
a 
► · 1 
! 
a 
5 
3 
1 
* 2 
) a 
1 
! Λ 
a 
4 
a 
. a 
a 
7 
2 
1 
a 
Γ 29 
1 2 2 
a 
a 
1 
a . 1 
2 
Γ a 
1 
2 
I ta l ia 
1 ! 
6 8 8 
3 4 5 
3 * 3 
3 0 3 
1 5 * 
33 
2 
7 
7 
8 * 9 
6 * 
1 68 0 
* 9 1 
, 50 . . 30 
4 
. 8 
79 
1 6 1 
43 
2 3 5 
2 
122 
32 
13 
. 1 
. 2 
14 
8 
57 
3 
113 
12 
11 
4 
15 
î ? 
3 
6 
3 4 
a 
. . . . a 
a 
3 
7 
a 
a 
a 
' 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , . c — NIMEXE 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I F 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
RAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 3 7 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK . 
SU ISSF 
AUTRICHE PORTJGAL 
FS PAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R . O . A L L E H 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
CANADA 
IRAN 
CFYLAN 
INOONESIF 
JAPON 
AUSTRAL IE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 3 7 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE OANEMAR< 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE BULGARfE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN CUBA 
VENEZJELA 
L I B A N 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CË 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EG­CE France 
4 3 
10 2 
12 6 
37 16 
6 4 i 
2 25 66 
7 
7 
5 
1 * 
* 2 * 8 
2 * 
3 
1 
5 
18 6 
10 6 
39 
9 * 6 2 
6 S 
13 5 2 * 2 6 8 3 
7 7 8 7 1 117 
5 7 3 7 1 5 6 6 
3 9 7 1 9 0 6 
2 7 9 6 7 0 6 
l 6 7 3 6 2 5 
3 6 7 2 0 3 
* 6 1 2 * 6 
93 3 5 
STUECK ­ NOMBRE 
3 7 * 
2 0 1 2 0 
178 38 
65 22 
2 3 * 1*3 28 
19 6 
16 ? 
9 
51 ? 
137 6 
7 * 3 
12 8 
43 1 4 
5 
22 
30 
2 
7 7 
5 5 
10 10 
2 
24 6 
7 4 
5 
6 
7 
1 1 
27 
1 1 
1 6 4 2 3 1 2 
1 0 52 2 2 3 
5 9 0 89 
480 55 
3 3 7 27 
57 27 
4 1 
10 10 
52 7 
STUECK ­ N3HBRE 
27 
3 7 3 14 
64 17 
35 26 
2 3 1 2 3 1 
27 27 
4 4 
I l 10 
31 20 
26 26 
11 8 
19 16 
8 
1 , 
* 1 * * 7 1 
2 1 3 
5 5 
6 6 
1 1 
2 2 
31 31 
1 1 4 4 
4 4 
31 
8 
I 0 2 5 4 7 3 
7 3 0 2 8 8 
2 9 5 185 
1 5 1 117 
1 1 4 9 6 
139 67 
37 37 
29 5 
5 1 
Belg.­Lux. 
. 1 
. . 1 
21 
1 
1 
. . a 
. . . . 1 
a 
4 
a 
1 
a 
6 
a 
1 502 
6 5 5 
847 
657 
507 
185 
46 
11 
5 
60 
16 
78 
76 
2 
7 
1 . 77 
1 
31 
29 
4 
1 
1 
1 
a 
1 . 
Unité 
Neder land 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
! 6 
' 2 0 
1 1 
16 40 
I 12 
' 
I 
> 
1 * . k 
, . ; 1 1 
! 2 
i 1 
12 
2 
1 0 
3 
3 * 
15 
, . 1 
■ . 
. . , « 5 
a 5 
. . 
1 8 9 6 
1 * 0 0 1 531 3 0 8 * 
* 9 6 1 6ΒΘ I 1*0 
2 8 6 1 3 0 * 8 1 8 
163 1 0 * 5 3 7 5 
2 1 0 3 5 6 2 9 7 
8 * 29 5 
26 * 5 133 
28 
372 
* 7 
79 1 
27 , , 91 23 
10 3 
12 > * 9 
130 1 
71 
> 26 
1 * 
2 2 
30 
2 
. a 
, « 2 
16 
' 
I 
. ! 
a 
20 , , 
8 * 
75 6 7 5 3 
9 393 9 2 
379 * 3 
3 0 * 5 
7 
7 
3 5 6 
I 
5 
1 6 ' 
1 6 ' 
1 
1 
Ì 
: 
I 1 
1 
Ì 1 
a 
! * 2 
1 2 3 
3 
9 
3 
a 
a 
a 
a 
10 
. 3 
3 
8 
3 
. 5 
18 
3 1 
Β 
138 
38 
100 
26 
13 
7 0 
. 23 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •j) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , * — N I M E X E 
8 7 0 7 . 3 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
GUINEE 
•CONGO RD 
•RWANDA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
C H I L I 
IRAN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
GUIN.PORT 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
R.AFR.SUD 
PANAMA 
­GUADELOU 
VENEZUELA PEROU URUGUAY 
ISRAEL 
KOWEIT 
HASC.OMAN 
­CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 7 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
116 
85 7 212 17 
69 52 
9 8 8 
2 0 10 
18 2 
39 
1 1 
56 * 
* 0 12 
* 1 5 
7 5 
38 27 
9 1 
17 17 
3 3 
17 11 
* 1 
6 6 
6 
10 
* * 1
12 10 
9 7 3 213 
580 8 * 
393 12fi 
291 r î 221 38 
8 0 37 
25 8 
2 1 12 
2 2 21 
STUECK ­ NOMBRE 
8 9 
2 3 3 135 
308 2 0 
6 1 6 467 
132 73 
9 6 9 4 
S 
6 
11 4 
1*3 17 
4 7 2 
23 10 
17 3 
14 
11 1 
5 3 
7 6 74 
5 1 3 0 
87 46 
* 12 
22 22 
8 8 
22 22 
13 13 
15 9 
* 9 * 8 
5 4 
10 10 
3 
26 19 
7 7 
20 18 
6 6 
3 
4 1 
2 2 8 6 1 2 0 6 
1 378 6 9 5 
908 5 1 1 
436 1 8 4 
331 128 
4 6 8 3 2 7 
9 4 88 
165 123 
4 
STUECK ­ NOHBRE 
85 0 3 5 
48 722 34 5 0 4 
1 * 1 9 7 3 73 0 1 3 
1*5 585 61 191 
26 134 25 1 0 7 
13 Θ38 6 176 
1 50 2 1 500 
675 2 
* 603 2 
106 
2 1 2 6 6 12 9 5 7 
53 756 15 * 7 8 
2 600 211 
3 1β5 * 5 * 
122 9 
1 0 7 1 1 
10 515 2 100 
6 * * 
32 0 6 8 27 0 3 1 
2 622 22 
Ί 268 1 202 
76B 572 
615 5 0 3 
6 38 7 6 3 5 0 
11 261 11 2 6 1 
1 221 1 2 2 1 
2 0 3 0 2 o i e 
3 163 3 0 9 6 
Dre 
Belg.-Lux. 
160 
20 
10 
191 
180 
11 
1 
1 
10 
10 
, . 
22 
a 
198 
127 
8 
8 
3 7 8 
355 
23 
9 
1 
14 
1 
1 
' 
3 8 8 3 7 
6 982 
1 721 
832 
3 8 4 7 
. 1 6 0 
a 
1 8 7 6 
6 
. 433 
2 
a 
18 
a 
3 7 5 5 
a 
2 
. 1 0 0 
. . 
. 
e χ p 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 102 
15 
33 
17 
7 0 
i 3 13 
3 9 
11 
2 
19 
. 2 
6 
6 
. . a 
. a -
6 
. . '. 1 
2 
42 4 7 * 
35 267 
7 207 
7 193 
7 165 
14 
7 
. a 
a 
32 36 
78 
18 
5 1 
2 
1 L 5 
? 3 
1 55 
1 24 
6 
5 
1 
4 
3 21 
2 9 28 
1 
1 05 
1 35 
1 35 
1 
2 
4 
3 
! 307 
) 172 
! 135 
> 105 
t 9 0 
3 0 
5 
7 
' 
> 1 8 5 7 
î 2 7 9 1 
3 1 7 3 8 
9 
184 
i 57 
2 
151 
, 2 813 
1 
7 3 0 9 1 
5 2 1 337 
> 193 
? 1 059 
1 10 
i 10 
6 832 
6 0 
5 32 
2 6 0 0 
1 16 
10 
2 
37 
I ta l ia 
11 
: ? 
9 
53 
14 
39 
19 
10 
19 
. 9 
1 
60 
30 
12 
4 
. . 5
2 
70 
20 
9 
14 
6 
1 
2 
2 
14 
40 
7 
. . a 
. . . 1
. 1 
2 
. . . . 1 
333 
1 0 6 
227 
133 
108 
90 
. 34 
*. 
44 2 9 6 
8 2 1 4 
30 2 40 
53 3 8 4 
. 3 755
. 361 
7 29 
105 
1 9 8 5 
15 5 7 7 
2 3 9 3 
1 2 2 7 
100 
1 3 5 7 
1 5 6 5 
. 1 2 2 5
. 7 
186 
10 
. . . 1? 
67 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , J / — NIMEXE 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.OAHOHFY 
N I G E R I A 
.CAMEROJN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
.SOHALIA 
HAJRICE 
HOZAHBIQU 
•HAOAGASC 
• P.EJNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD C T A T S J N I S 
CANADA 
HONOUR.BR 
.GJADELOU 
. H A R T I N I Q 
VFNFZJFLA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRFSIL 
C H I L I 
URUGJAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 M D F 
INTRA­CF C XTRA­CF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 7 0 9 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . J N I 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
GRECE 
L I B Y E 
EGYPTE 
­TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N IGER IA 
.CAHFROJN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
­SOHAL IA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAJRICE 
ZAHBIE 
R . A F R . S J D 
FTATSJNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAHA 
D O H I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
VENEZJELA 
BRESIL 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPnUR 
TAIWAN 
HONG KONG 
­CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A OH 
CLASSF 3 
EG­CE 
2 25 
167 
12 0 3 6 
2 0 8 5 
9 341 4 3 2 7 
8 155 
4 3 * 5 
8 20 
1 150 
8 3 5 5 
665 
222 
B3 
137 
3 63 
1 6 3 * 
3 2 7 7 
122 
5 * 7 
26 110 
7 Θ82 
2 1 *7 
65 9 1 5 
7 6 4 
8 08 
3 8 8 9 
l 0 2 9 
2 129 
120 
2 533 
3 3 2 
2 9 4 
27 θ 49 
5 1 3 
1 7 6 1 
2 1 4 
105 
3 7 0 
5 52 
1 9 30 
828 8 8 2 
4 * 7 * * 9 
3 8 1 * 3 3 
1*8 * 7 6 
1 0 1 6 2 5 
232 8 1 3 
7 2 112 
113 6 7 0 
1*0 
France 
2 2 5 
133 
11 8 3 7 
2 0 2 9 
9 3 2 1 3 7 6 8 
7 8 0 1 
4 3 0 0 
7 7 4 
Θ50 
7 7 1 7 
7 0 
222 
. 112 
B l 
1 3 2 0 
3 0 8 5 
e * 
190 
837 
* 7 8 
1 672 
65 7 9 0 
7 1 3 
122 
342 
9 9 3 
1 3 5 0 
9 0 
581 
231 
2 1 3 
23 392 
6 
1 7 6 1 
12 
. 170 
5 2 2 
1 5 1 9 
4 * 1 4 4 2 
1 9 3 815 
2 * 7 6 2 7 
4 0 8 0 9 
36 7 8 0 
2 0 6 7 8 7 
69 9 2 9 
1 0 1 520 
3 1 
STUECK ­ NOH 
1 2 6 5 
2 9 5 
2 2 1 
1 5 7 5 
7 5 * 6 
2 1 2 
1 1 6 
1*0 
60 
1 2 4 5 
277 
1 4 4 2 
322 
99 
130 
40 
1 0 6 
6 1 
1 1 4 
181 
6 6 7 2 
2 59 
1 2 6 
1 137 
67 
41 
2 22 
3 21 
70 
46 
60 
1 122 
1 9 9 0 
24 
2 9 3 
76 
2 52 
89 
165 
122 
56 
6 1 1 
159 
50 
1 0 0 1 
3 30 
4 Θ81 
200 
8 0 2 7 
10 7 9 0 
3 0 0 1 
11 8 00 
9 9 3 
172 
4 9 4 
71 742 
3 3 58 
68 3 8 4 
14 6 0 7 
10 8 9 8 
53 7 6 6 
2 0 7 1 
8 7 2 
11 
, 1
! 2 
2 
16 
4 
12 
2 
l 
10 
2 
4 
Belg.­Lux. 
18 
12 
a 
6 
. 9
. a 
. . . 13Θ
60 
. 4 
32 
40 
3 
12 
115 
59 104 
48 372 
10 7 32 
6 3 9 8 
6 3 24 
* 3 3 4 
177 
4 0 0 8 
a 
2 
3 
10 
5 
5 
1 
' 1
Unité 
Neder lanc 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
30 
185 
* 1 
20 91 
137 
5 
. 3 0 0 
2 
4 3 1 5 
. . 10
2B0 
122 
15 
. 2 2 6 
33 
7 
2 9 5 179 
5 
2 
7 5 5 2 696 
36 
2 
12 
. 50 23
3 03 3 
1 6 9 
a 
2 01 
a 
. 10 
36 
38 1 6 79 925 
32 5 5 8 36 570 
5 603 43 355 
3 8 3 0 35 852 
3 7 9 1 28 703 
1 7 7 3 7 4 2 0 
2 8 * 9 
9 1 1 5 3 8 0 
1 
2 
1 
1 
83 
107 
> 121 ) 2 
) 119 
112 5 
> 7 
I ta l ia 
4 
14 
15 
4 5 0 
2 0 5 
4 0 
4 0 
. 6 2 5 
2 7 6 
. 8 3 
15 
7 
5 * 
116 
38 
127 
25 161 
7 3 9 6 
1 
120 
11 
6 8 4 
9 6 
. 7 7 * 
18 1 9 5 2 
1 0 1 
1 1 
* 1 5 1 
3 3 3 
. 105 
a 
Β 
2 6 0 
2 1 0 2 5 0 
1 3 6 1 3 * 
7 * 116 
6 1 5 8 7 
2 6 0 2 7 
1 2 * 9 9 
1 1 5 5 
1 8 5 1 
26 
1 2 6 2 
2 9 4 
2 1 7 
1 5 6 5 
7 5 * 5 
2 1 2 
116 
1 * 0 
6 0 
1 2 * 3 
2 7 * 
1 * * 2 
2 1 5 99 
1 2 * 
4 0 
1 0 6 
6 1 
1 1 4 
1 8 1 
6 6 7 0 
2 5 9 
126 
1 1 3 6 
6 7 
40 
2 2 0 
3 2 1 
7 0 
46 
6 0 
1 122 
1 9 8 8 
2 * 
29 3 
7 6 
2 5 2 
8B 
165 
1 2 1 
5 6 
61 1 
159 
5 0 
1 0 0 1 
3 2 9 
* 8 7 9 
200 
8 0 2 3 
10 7 9 0 
3 0 0 0 
1 1 8 0 0 
9 9 3 
1 7 0 
* 9 4 
7 1 5 7 0 
3 33β 
68 2 3 2 
14 49 2 
10 8 9 2 53 7 3 3 
2 0 6 8 
8 6 2 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,^T^JUMEXE 
6 7 0 9 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL I F 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA N I G E R I A • C E N T R A F . 
­GABON 
E T H I O P I F 
­REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
INDONESIE HALAYSIA 
JAPON TAIWAN 
HONG KTNG AUSTRAL IE 
N.ZELANDE .CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 9 . 7 0 
ALLEM.FFD 
ARGENTINE 
H 0 N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A EL E 
CLASSE 2 . A . A O H 
8 7 1 0 . 0 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
• H . V O L T A 
•NIGER 
• TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•TOGO 
N I G E R I A 
•GABON 
•CONGO RO 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•HAOAGASC 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
6 3 * 1 
6 3 8 
2 606 
1 507 
1 4 * 6 
* 5 3 
571 
1 2 0 3 
3 9 
65 
5 6 * 
102 
6 1 7 
106 
2 3 
3 * 7 
392 
7Θ 
2 2 
85 
* 2 
57 
15 
2 6 
18 
4 5 
8 1 8 944 
59 
2 * 
* 5 
4 6 
3 3 0 
37 2 2 0 
9 5 4 
37 
58 
9 1 
212 125 
170 
78 
2 4 7 
25 
16 1 8 1 
5 0 4 104 
129 
10 
35 
8 0 5 
2 . 6 
6 4 
68 578 12 538 
56 0 4 0 
* 3 9 * 2 
3 5 7 8 
11 9 9 2 
2 6 3 
6 * 0 
106 
25 
3 
61 
172 
4 
a . 2 6 
. . 23 1 
6 
. a 7 
5 
15 
a f . 
15 
lï 
187 
5 9 4 
2 6 1 
333 
54 
14 
277 
3 1 
233 
2 
STUECK ­ NOHE 
103 
2 0 
7 2 6 
133 
593 
562 
511 
3 1 1 
STUECK ­ NOHE 
20 2 2 9 7 
* 5 7 7 0 
2 5 8 551 
175 * 1 2 
1 5 6 7 
39 03 6 
8 2 1 
23 7 3 * 
1 3 3 3 
5 586 
3 5 6 8 
5 4 4 9 5 
3 7 9 
25 9 6 2 
4 3 8 
580 
3 0 9 8 
9 6 7 5 
126 
3 4 3 
1 521 
6 3 7 
26 4 3 8 
1 075 
1 4 7 0 
827 
9 0 4 
­ 2 642 
4 7 7 
6 6 0 
287 
1 8 1 0 
1 702 
531 
6 9 0 2 
a 
2 4 2 4 5 
68 5 5 3 
6 7 0 7 2 
1 3 0 4 
36 
551 
1 4 5 5 
4 
876 1°5 3 9 5 5 
2 6 3 
16 155 
4 3 8 . 1 69? 
19 
1 
132 
1 0 7 5 
1 4 7 0 
8 2 7 
8 8 4 
1 9 4 5 
4 7 4 
6 4 4 
287 
1 4 2 6 
2 0 3 
5 1 1 
6 8 6 0 
Belg.­Lux. 
6? 
155 
15 
2 1 4 
64 
321 
l 
i 1 
582 
2 
. . , 13 
2 
, . , . * 8 942 
2 
, a 
20 
a 
35 7? 
ea 
176 
10 832 
4 4 6 
1 0 3 8 6 
9 9 4 
97 0 
9 392 
61 
109 
. . 11 
11 
11 
11 
. 
1 0 631 
32 2 54 
16 3 5 7 
. 27 7 
20 
19 
4? 
N e d e r l a n d 
1 
71 
a 
781 
5 
4 ! 1 
12 
161 
55 
ί 2 
1 
6 05 
362 
2 4 3 
2 1 1 
19 
9 
2 
1 
1 
11 
2 0 
34 
11 
21 
1 
2 0 
u 6 3 6 9 
a 
4 1 2 5 4 
a 
199 
17 
30 
a 
9 
5 0 
24 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
3 0 2 9 
4 0 5 
1 131 
a 
1 055 
315 
233 
822 
36 
6 2 
304 
62 
19 
4 4 
a 
111 
113 
78 
9 
27 
30 
20 
26 
12 
44 
1 
57 
22 
1 
74 
29 3 
9 4 7 0 
536 
a 
. 1
44 
76 
7 4 7 
1? 
16 
3 
3 
2 
116 
10 
3 
7 5 1 
11 
6 
2 
1 9 281 
5 6 2 0 
13 6 6 1 
12 8 0 6 
1 818 
768 
154 
116 
87 
6 7 1 
3 0 0 4 
1 3 1 118 
. 2 6 3 
3 7 3 2 
2 1 4 
2 0 6 2 9 
1 3 2 8 
4 6 2 2 
2 3 5 0 
4 4 154 
4 
5 6 0 9 
a 
. 
277-
6 
342 
504 
4 
50 
1 5 
2Ö 12 
' 
I ta l ia 
3 2 4 7 
135 
1 3 1 7 
1 150 
a 
66 
it, 
379 
3 
a 
250 
40 
4 
60 
a 
2 3 5 
122 
a 
58 
3 
3? 
. . 6 
8(5 
2 
1 
44 
7 
37 
77 6 7 0 
4 1 0 
37 
12 10 
123 1 2 5 
1 2 6 
1 
12 
a 
2 
5 0 0 
100 
6 
. 32 
5 5 4 
. 23 61 
37 2 6 6 5 8 4 9 
31 4 1 7 
29 8 5 5 
7 5 7 
1 5 4 6 
13 
181 
16 
9 0 
. 6 8 0 
120 
5 6 0 
550 
500 
10 
1 9 0 9 8 4 
12 152 
26 6 2 6 
50 7 29 
. 35 0 4 2 12 
1 6 0 0 
1 
79 
1 0 6 1 
6 3 8 6 
93 
4 196 
a 
5 80 
UÌÌ 101 
. 1 0 1 45 0 0 
26 3B8 
a 
. . 20 6 9 7 
3 
1 
. 3 8 1 1 4 7 9 
8 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , J / — NIMEXE 
.REUNION 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
SALVADOR 
PANAHA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
COLOHBIE 
. S J R I N A H 
.GUYANE F 
EQJATEJR 
C H I L I 
URUGJAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 7 1 3 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV GRECE 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
•ALGERIE 
L I B Y E 
•CONGO RD 
KENYA •REJNION 
P . A F R . S J O 
ETATSJNIS 
CANADA 
VENEZJELA CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAK ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
8 7 1 4 . 3 1 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
8 7 1 4 . 3 3 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARC 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
HONGRIE 
EG­CE 
2 7 * 3 
10 9 1 5 
5 7 3 5 9 8 
1 1 1 7 8 9 
9 56 
l 158 
* 3 7 
2 5 8 2 
1 132 
176 
* 6 2 7 
9 9 5 
7 1 3 
2 371 
l * 9 7 
1 8 76 
1 8 9 0 
7 3 4 
5 6 4 9 
8 2 7 3 
6 7 2 
3 3 8 * 
1 9 65 
1 9 8 * 
5 6 2 
2 9 0 
* 6 35 
2 2 8 0 
1658 6 0 * 
6 8 3 597 
9 7 5 0 0 7 
8 6 7 9 5 5 
127 6 6 5 
106 31B 
17 291 
71 250 
7 3 3 
France 
1 7 5 0 
5 3 6 2 4 1 6 8 9 
50 6 9 1 
5 6 0 
104 
164 
2 0 9 7 
1 132 
17 
a 
9 6 0 
a 
168 
304 
188 
577 
2 4 
3 0 6 4 
191 
a 
a 
. . . 288 4 5 6 9 
2 081 
5 1 7 4 2 1 
1 6 1 1 7 4 
3 5 6 2 4 7 
3 1 8 4 5 7 
7 2 4 1 
37 6 7 0 
15 6 7 0 
13 7 4 1 
1 2 0 
STUECK ­ NOH 
12 2 0 7 
32 3 0 5 
79 9 53 
139 5 8 1 
1 0 33 
9 8 6 7 
* 6 7 1 
8 8 6 3 
8 8 3 
2 1 2 1 * 
6 2 196 
13 6 7 6 
1 8 8 * 
5 2 1 5 2 2 6 8 
1 0 0 0 
2 * 3 4 6 
4 6 2 0 
1 700 
1 193 
7 6 3 3 
5 6 6 6 
4 2 3 
9 6 3 1 897 
14 3 4 2 
87 5 8 1 
13 4 9 1 
15 166 5 7 1 1 
12 8 8 1 
4 5 8 6 
1 130 25 7 0 2 
7 5 6 
β 49 
3 4 2 0 
6 4 6 8 8 8 
2 6 5 0 7 9 
3 8 1 8 0 9 
2 5 0 8 4 5 
120 9 2 0 
98 8 7 7 2 2 8 1 
16 6 79 
32 0 8 7 
a 
11 4 8 3 
1 3 0 1 
9 6 3 8 
4 2 3 
711 
67 
73 . 19 8 4 6 8 
a 
a 
. : . . a 
188 
5 5 7 8 
35 
40 
. 761 24 
160 
64 
154 , 6 0 
a 
2 
. 14 
7 7 8 
46 6 53 
22 8 4 5 
23 8 0 8 
9 6 6 4 
8 9 0 6 
14 144 1 4 2 6 
12 133 
a 
STUECK ­ NOMI 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
STUECK ­ NOMI 
6 5 9 2 
3 4 1 6 
8 4 1 3 
11 3 1 3 
3 7 9 2 
2 3 5 
1 2 5 
182 
17 
280 
2 6 0 5 
5 5 6 
150 
13 
29 
13 
8 
. 1 8621 3 2 6 
2 121 
1 9 3 3 
1 8 3 
a 
. 1 66 
544 
69 
136 
6 
76 
4 
Belg.­Lux. 
7 2 1 0 
1 8 4 1 
1.66 
I I ? 
6 9 133 
59 2 4 2 
9 8 9 1 
9 136 
75 
753 
3 1 1 
1 
2 
79 
1 3 6 6 
39 
12 
47Ó 
1 9 1 8 
1 4 3 4 
4 8 4 
4 72 
. 12 1? 
a 
2 0 0 9 
a 
1 7 4 6 
6 4 4 
90 
3 
11 
. . 4 97 
a 
. 1 . a 
Unité 
N e d e r l a n d 
" 26 
19 8 0 5 
38 
1 915 
24 
4 71 
7 0 735 
4 7 6 3 4 
23 101 
2 0 707 
3 2 5 
2 3 9 3 
2 09Ö 
12 
9 9 4 2 
2 5 3 7 
1 0 0 0 
1 9 0 3 
15 403 
12 4 9 2 
2 9 1 1 
1 9 1 1 
1 ODO 
4 1 7 
6 3 * 
6 3 8 1 
16 
3 1 
61 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. 1 6 6 6 
192 389 
* 7 6 * 1 
1O0 
775 
11 
a 
8 
1 272 
a 
2? 
1 327 
1 * 
a 
91 
a 
1 7 02 
539 
100 
2 9 * 9 
1 * 2 5 
1 5 0 9 
89 
a 
a 
38 
* 7 * 2 * 6 
1 3 5 056 3 3 9 190 
3 2 6 361 
75 7 5 1 
12 416 
72 
l 3 7 6 
413 
1 771 
7 323 
5 * 2 2 * 
a 
5 7 0 
96 
1 6 0 5 
5 555 
36 
3 9 5 * 
15 5 2 9 
7 * 9 2 
11? 
17 695 
1 09 
567 
* 9 3 0 
152 
90 
lé 
44? 
123 * 0 5 
63 889 
59 5 1 7 
* 0 762 
3 * 301 
651 184 
13 
18 1 0 * 
2 3 * 3 
839 
* 6 5 9 
a 
1 753 
19 
11 1 
16? 
16 
207 
1 833 
4 6 6 
1 ! 
3 
1 
7 
6 
l u l l a 
9 9 3 
β 68 7 
1 1 2 5 0 5 
11 5 7 8 
2 9 6 
279 
107 
4 8 5 • 151 1 4 * 0 
35 
6 9 1 
7 6 * 
1 179 
1 6 6 * 
1 2 1 5 
7 1 0 
8 8 3 
7 5 3 9 
5 7 2 
4 3 6 
5 4 0 
47 3 
. 2 56 
1 6 1 
5 2 7 0 6 9 
2 8 0 4 9 1 
2 4 6 5 7 8 
1 9 3 2 9 4 
4 4 2 7 3 
53 0 8 6 
I 2 3 6 
4 0 9 2 
197 
I O 3 9 5 
3 5 5 7 
2 3 0 6 2 
1 2 7 4 0 6 
a 
9 5 8 0 
2 9 9 9 
3 2 8 4 
8 4 7 
17 2 4 1 
38 193 
6 1 8 * 
l 8 0 * 
5 2 1 5 
1 9 3 6 
6 6 5 0 
* 6 2 0 1 7 0 0 
1 0 0 5 
2 0 5 5 
5 6 3 1 
2 7 1 
9 6 3 1 1 3 6 
1 1 8 * 8 
8 2 * 6 7 
13 2 7 5 
15 0 3 2 5 7 1 1 
l ? 7 3 1 
* 5 8 6 1 130 
2 5 68 2 
7 5 6 
8 3 5 
2 2 8 0 
* 5 9 5 0 9 
1 6 * 4 2 0 
2 9 5 089 
198 0 3 6 
7 7 7 0 7 
8 * 0 7 0 
6 5 9 
* 5 3 6 
1 2 9 8 3 
1 8 2 3 
8 2 
68 2 
2 167 
70 
17 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
GUINEE 
.OAHOHEY 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.GABON 
E T H I O P I E 
PANAHA 
CUBA 
D O H I N I C . R 
.CURACAO 
H O N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
SUEDF 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
E?Ï5TAGNEL 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
FTATSUNIS 
JAPON 
H O N O E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .O .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
•ALGERIE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
a? 
45 
5 
4 
6 
1 β 
68 79 5 
15 
5 141 
174 111 179 
77 290 24 
87 86 33 212 
51 20 7 10 2 20 46 B14 100 * 
1 516 
*69 
1 047 
45 
27 
1 002 
3 
12 
78 
4? 
5 
10 
74 
β 703 7 242 1 461 1 152 1 000 
307 17 278 
5 **) 
141 110 
11 1 
ló 
3 
STUECK - NOHBRE 
750 312 176 97 085 100 306 
13 423 
25 706 117 
249 10 2 7 
88 12 5 41 
7 6 2 0 
5 4 2 0 
2 200 
2 060 
1 6 9 5 
135 
96 
177 474 723 724 791 681 
?9 721 
35 
10 3 
401 
171 
953 
008 
69 
733 
5 3 
5 0 2 
191 
7 · 
7 2 
1 
2 5 
2 7 
96 
1? 
8 
6 
8 1 
3 5 5 
165 
63 
102 
84 
69 
18 
12 
2 
1 7 8 4 
1 368 
8 7 8 
148 
?9 
7 
7 
7 
64 5 
77 
64 
717 
23 
31 
69 
1 
20 
17 
59 
1 
Ì 76 117 
4 8 9 
1 5 7 
1 3 8 
1 1 5 
! 7 
1 8 9 
2 
2 0 1 
1 9 3 
5 
21 
11 
27 
4 
2 
. 10 
3 
26 
8 
4 
10 
2 
7 
2 1 
. 1 5 9 *a . 1
2 
. . ­
. 
. 
. 
1 6 3 6 
1 6 2 5 
11 
5 
3 
6 
7 576 
7 * 4 8 
1 2 8 
1 1 4 
97 
1 
12 
8 * 
59 
93 
679 
11? 
4? 
11 
10? 
. 59 
31 
68 
? 
1? 
15 
111 
2 2 3 
108 
101 
84 
7 
5 
1 
1 
5 
1 
I 
I 
1 
57.1 
l a / 5 / 1 
• (15(1 
27 
105 9 
3 9 3 
7? 
6 6 4 
114 
6 
35 
2 1 5 
5 
26 
14 1 
4Hh 
665 
H49 
53? 
3 
1 
3 
861 
. 564 
4 79 
46 
48 
5 
19 
1 
3 
158 
2 041 
. 2 7 8 0 
23 
? i a 
4 
5 
. 4 0
IB 
7 
1? 
1 
i 13 
? 
1 
1 
1 
7 1 1 
580 
768 
. 574 
36 3 
79 205 
3 0 94 
393 
174 
7 7 6 
a n 12 
9 
13 
735 
11 / 
7 
3 
5 
I I I 
15 
9 
/ 3 
1 
30 
Italia 
3 5 1 
7 5 4 
97 
9 1 
89 * 
ï 
? 
a 14 
1 0 0 
1 1 4 6 
1 2 9 
1 0 1 7 
3 4 
2 4 
983 
147 
71 
1 2 4 
2 1 
7 
1 0 1 
8 * 
9 7 5 
69 
23 
8 7 
40 
2 4 1 
79 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. J — NIMEXE 
. T U N I S IE 
L I P Y C 
EGYPTE 
.HAURITAN 
. M A L I 
.H . l / ' JLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUI Ν FF 
SIFRRALFO 
LIBFP. I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROJN 
. C E N T R A F . 
.Γ,ΑΒΠΝ 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
. B J P J N O I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A P S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.HAOAGASC 
. R FU ΝI ON 
ZAMBIE 
HALAWI 
R .AFR.SUD 
FTATSJNIS 
CANADA 
COSTA P IC 
CUBA 
.GJADELOU 
. H A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CJP.ACAO 
VENEZUELA 
. S J R I N A H 
FQJATFUR 
PFROJ 
B ° E S I L 
C H I L I 
ARGCNTINE 
CHYPRE 
L IBAN S V I 1 1 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
I S R A E L 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
ΙΝΠΕ 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYS IA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CORFF S j n 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTPALIE 
.CALEDON. 
H Ο Ν Ο E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEOF 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
• T J N I S I E 
L I B Y 9 
FGYPTF 
GUINEE 
GHANA 
N IGER IA 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
ZAHBIE 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
PEROU 
BRESIL 
ARGENT INE 
SYP.IF 
IRAN 
IS»AEL 
HASC.OHAN 
CORE'; SJO 
.CALEDON. 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
98 
2 36 
4 5 4 
35 
50 
77 
4? 
9? 
53 
26 
3 
23 
?57 
74 
94 
32 
260 
107 
54 
6? 
79 
579 
13 
24 
237 
30 
55 
69 
78 
94 
99 
46 
1 57 
4 
35 
51 
49 
11 
201 
3 9 1 
64 
1 
3 3 
2 0 7 
44 
3 1 
7 63 
16 
4.0 
14 
5 
47 
79 
31 
87 
4 
1 9 1 
3 7 
1 1 7 
7 
1? 
28 
2 6 
6 
11 
6 
6 
5 
3 
14 
9 
32 
2 40 
18 389 
13 199 
6 3 68 
4 0 69 
6 5 8 5 
1 7 40 
l 4 1 9 
2 46 
0 7 4 
6 8 0 
8 1 5 
7 9 7 
167 
8 
9 2 
6 1 7 
287 
59 
49 
1 5 
11 
1 
11 
3 
2 2 8 
4 4 
1 
1 
26 
2 2 6 
14 
6 
7 
7? 
4 
5 
10 
41 
1 
10 
5 
6 
1 
39 
20 
7? 
15 
46 
27 
15 
8 4 
5 1 
7 4 
2 5 
17 
9 2 
17 
2 6 
12 
? 
71 
ï 
5 
69 
4 6 
391 
64 
1 
2 4 0 
8 317 
4 178 
4 139 
1 6 5 6 
B24 
2 316 
7 4 5 
1 2 2 7 
167 
1 8 
? 
82 
2 
1 4 0 
9 5 0 
190 
79 
70 
109 
89 
4 
2 
5 8 0 
58ΓΙ 
39 
37 
6 
2 
1 
14 
7 i a 
00? 
716 
145 
120 
171 
107 
94 
335 
1 
21 
12 
471 
45 
70 
20 
5 
116 
13 
17 
22 
17 
68 
11 
1 
2 
32 
15 
4 
1 
6 
7 61 
5 
40 
3 
1? 
75 
1 
74 * 
187 
14 
5 
7 
17 
10 
21 
4 
10 
3 
1 
5 
î 
11 
6 
3? 
11 832 
6 155 
677 
807 
711 
795 
775 
66 
75 
296 
194 
118 
17 
2 
5 
5 7 3 
1 0 2 
23 
î 
1 
11 
u 
3 
1 
4 
2 
27 
40 
1 
7 
Italia 
1 1 
? 0 5 
2 
53 1 
104 
4 7 7 
431 
144 
9 9 4 
573 
28 
2 
1 9 8 
1 5 ! 
1 1 7 
7 4 7 
1 1 2 
15 
sa 
1 7 1 
5 9 
7 6 
1 5 
12 
1 
2 2 8 
1 
1 5 
1 5 ! 
1 4 
6 
? 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1971 — Janvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ^ — N I M E X E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 8 0 2 . L O 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 8 0 2 . 3 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
RUUMAN I E 
.MAROC 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
TANZANIE 
Z A H B I F 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXI01IE PEROU 
ARGENTINE 
Ι Ρ Α Ν 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 8 0 2 . 3 3 
ROY.UNI 
NORVEGE 
GRECE 
L I B Y E 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
INOONFSIE 
H 0 Ν 0 E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
8 Θ 0 2 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EG­CE France 
6 8 3 0 
4 135 
2 6 9 5 
1 3 5 0 
1 255 
1 314 
260 
566 
31 
STUECK ­ NOHBRE 
143 
2 7 1 ! 
2 1 Κ 
109 1 0 ' 
mbre 
e x p o r t 
Be lg . ­Lux . Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 183 3 4 9 1 48 3 2 8 1 5 
1 9 6 3 3 4 6 6 1 3 1 2 1 3 
2 2 0 
81 
6 0 
1 3 9 
99 
ι 
9 2 
3 9 
7 
3 
9 
4 0 
2 4 
3 0 2 ' 
63 
3 
2 
15 ι ; 
3 
2 
4 Λ 
8 
5 
5 7 1 1 7 ! 
3 0 9 1 3 ' 
262 41 
240 21 
1 2 1 ; 
2 2 1 ' 
STUECK ­ NOMBRE 
5 0 6 
3. a 1 4 ! 
298 : 
4 1 
3 
3 2 
5 3 
l à 1! 
1 1 
5 1 
a ι 1 1 
* 4 
ι 3 2 
2 
6 
13 13 
39 37 
1 1 
1 1 1 1 
2 2 
18 
1 
10 IC 
* 4 
2 2 
1 
1 1 
3 3 
l 1 
1 1 
9 8 7 125 
8 2 1 12 
166 117 
100 80 
3 * 22 
58 29 
3 3 
1 1 
8 6 
STUECK ­ NOMBRE 
* 1
6 
5 5 
* 4 
8 f 
1 * 
3 
2 
7 
2 2 
56 19 
56 19 
19 8 
5 3 7 11 
* 4 
¡TUECK ­ NOMBRE 
8 
5 7 3 7 
1 
ι 
50 
2 9 
8 0 
79 
• 
a 
5 
4 
i 
0 
9 
L 
. L
* 
3 
D 
1 
1 
) r > ; 1 
; 
ι 870 1 6 0 2 
1 7 3 1 5 3 7 
7 0 4 493 
2 122 
a 
5 156 
2 5 6 * 
17 
142 
a 
a 
. 
9 
6 
a 
7 
3 8 
a 
. 
5 
1 
9 
39 
23 
5 
2 6 1 
. a 
. . a 
' 
î 
2 
1 
L 
2 
* 3 
3 
3 3 8 1 
1 1 6 4 1 
2 217 1 
t 2 0 9 1 
117 
a 
i 
1 
' " 
! 
3 
5 
3 
2 
6 
3 
2 
3 
3 
1 
i 
, . * 
, , , , , . , . 2 
6 
. ; . a 
; ; 
. 18 
1 
. 
. . . . ­
1 52 
11 
* 1 
1 * 
9 
27 
• 
* 1 
6 
. a 
a 
l * 
3 
2 
7 
• 
37 
37 u 5 
26 
. 15 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,^ f—NIMEXE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
POPTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
. H . V O L T A ­N IGER 
­TCHAD 
.SENFGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
KENYA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
ETATSJNIS 
VENEZJELA 
BRESIL 
CHYPRE 
IRAN 
LAOS 
INDONESIE HALAYSIA 
SINGAPOJR 
• C A L E D O N . 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H CLASSE 3 
8 8 0 ? . 1 6 
FRANCF 
B E L G . L U X . A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I SUEDF 
OANEHARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. T J N I S I F 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ZAHBIE 
E T A T S J N I S 
BRESIL 
IRAN 
B I R H A N I E 
INDONESIE 
HAL AYS ΙΑ 
SINGAPOJR 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A OH 
8 8 3 2 . 3 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE DANFHARK 
SUISSE 
GRECE 
TURQJ I F 
.CAMEROUN 
. G A 3 0 N 
•CONGOBRA 
F T A T S J N I S 
CANADA 
•CJRACAO 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
ARGENT INE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
EG­CE France 
29 28 
309 3 0 3 
37 35 
89 79 
5 5 
12 11 9 9 
2 2 
39 28 
20 1 * 
12 12 
2 2 
3 1 7 5 
2 2 
1 1 
3 1 
1 
2 2 
1 1 
1 1 
3 3 
1 1 
* * 2 1 5 
6 * 
2 2 
2 2 
6 
55 19 
2 2 
l 
1 1 
1 1 
1 1 1 , 
1 1 
17 
5 5 
7 6 8 6 2 9 
* * 0 * 0 3 
3 2 8 2 2 6 
2 55 189 
179 1 5 1 
71 35 
20 15 
10 8 2 2 
STUECK ­ NOMBRE 
13 
2 i 
2 2 
3 
1 1 
3 2 
1 
2 2 * 1 
1 
7 7 
2 
2 2 
i 
1 
10 
16 6 
13 
1 1 
1 
1 
1 
β 
1 
2 
103 28 
19 * 
β * 2 * 
33 13 
8 3 
51 U 
13 I O ι 
STUECK ­ NOMBRE 
1 * 10 
n ! 
60 23 
20 1 * 
* 0 9 
2β 7 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
1 
1 
(BR) 
Italia 
S a 7 
10 
35 1 
S 11 
9 7 BO * 3 
7 3 10 17 
2 * 70 26 
2 3 59 3 
2 
a 
t 
7 ; 
a 
i 
. a 
a ( ; 
. i 
'. 
a 
a 
] 
! . 1 
• 1 
! 2 
9 22 
7 ι 
2 15 
2 * 
2 1 
15 
3 
' 1
I i 
a 
a 
à " 2 
. i 1 
1 
. 1 
'. i 
1 2 13 
5 
2 S * 
21 2 
12 23 
5 2 
* 1 
* 6 
6 2 
13 
a a 
β a . 
2 0 2 * 
5 
15 2 * 
10 * 2 
5 2 0 
a î 
1 
J 1 
' ! Î 
19 2 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , * — N I M E X E . 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
8 8 0 2 . 3 9 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ARAB.SEOU 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 9 0 1 . 2 0 
ROY.UNI 
NORVEGE 
GRECE 
. C . I V O I R E 
CHYPRE 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
8 9 0 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
OANEHARK 
S U I S S F 
GRECE 
U . R . S . S . 
. A l GERIE 
. T U N I S I E 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
PANAHA 
CHYPRE 
PAKISTAN 
INOONESIF 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . * 0 
ISLANDE 
DANEHARK 
GRECE 
­SENEGAL 
R .AFR.SUD 
H 0 N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
8 9 0 1 . 5 0 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
GRECE 
U . R . S . S . 
.SENEGAL L I B E R I A 
PANAHA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 6 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EG­CE 
9 
12 
5 
1 
F rance Be lg . ­Lux N a d e r l a n d 
7 a 1 
2 2 4 
2 2 
1 
STUECK ­ N0M8 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
. 5 
3 
1 
2 
1 
BRT 
17 500 
19 9 0 3 
5 323 
17 2 9 2 
1 * 7 * 
6 1 * 9 3 
6 1 * 9 3 
* 2 7 2 6 
37 * 0 3 
18 767 
17 2 9 2 
1 
BRT 
3 7 3 3 
776 
3 O l i 
3 5 2 * 
119 115 
9 * 8 
3 2 8 9 5 
1 410 
2 9 3 9 
2 0 8 3 0 
1*8 2 *9 
1 232 
3 1 419 
3 283 
5 3 6 3 7 8 
1 2 6 720 
112 6 8 3 
2 519 
843 
7 9 1 
1 2 0 3 298 
11 0 * * 
1 1 9 2 2 5 * 
* 5 3 106 178 137 
7 3 7 9 1 6 
34 7 0 2 
1 2 3 2 
BRT 
390 
1 403 
2 4 1 8 
1 440 
354 
6 0 3 2 
6 0 3 2 
4 5 6 6 
1 7 9 3 
1 4 6 6 
1 4 4 0 
26 
BRT 
3 372 
7 0 0 
2 9 9 
1 314 
3 9 0 5 
65 6 2 1 
4 9 7 
3 568 
6 1 3 
79 889 
3 372 
76 517 
6 218 
2 313 
4 678­
4 9 7 
6 5 6 2 1 
■ 
ΠΚ Τ 
3 3 9 6 
18 045 
14 7 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4 
a a a 
1 4 
3 
1 
1 1 
1 
17 5 0 0 
a 
5 3 2 3 
a , 
5 3 Ä 
5 3 2 4 
5 323 
a 
1 
, 1 
, a 
a 
• 
17 5 0 0 
1 7 5 0 0 
17 5 0 0 
17 5 0 0 
. . 
a a a 
776 
a 
2 8 7 5 
a 
. 13 2 9 5 
a 
. , 2 0 8 3 0 5 6 8 1 
. , 3 1 4 1 9 
3 2 8 3 
88 5 6 5 
35 9 4 7 
. . , 
202 6 7 1 
3 6 5 1 
199 0 2 0 
39 8 0 6 
3 4 125 
159 2 1 4 
34 702 
. 
3 O l ì 
1 1 9 1 1 5 
1 41 δ 
12 5 6 8 
1 2 6 7 2 0 
8 4 3 
• 
2 6 3 6 6 7 
3 O l i 
2 6 0 6 5 6 
2 5 9 813 
1 2 0 5 2 5 
843 
, 
390 
4 8 5 
2 41B 
3 5 4 
2 7 1 
. a 
• 
3 673 1 2 7 1 
3 673 1 2 7 1 
3 6 4 7 1 2 7 1 
675 . 2 7 1 
26 
a a 
26 
299 
65 6 2 1 
4 9 7 
66 4 1 7 
6 6 4 1 7 
2 9 9 
2 9 9 
4 9 7 
4 9 7 
65 6 2 1 
100 
6 6 0 
1 2 9 3 
e χ p 0 r t 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
. * 
, 19 9 0 3 
. . • 
19 9 0 3 
19 9 0 3 
19 9 0 3 
19 9 0 3 
, . • 
6 1 1 
a 
, 649 
a 
9 4 8 
19 6 0 0 
. 2 9 3 9 
a 
1 3 0 0 0 0 
. . . 4 9 7 813 
. 25 157 
2 519 
a 
79 1 
6B1 049 
1 282 
6 7 9 767 
153 4B7 
23 4 8 7 
5 2 6 2 8 0 
, 
. 64 7 
. 1 4 4 0 
• 
2 087 
2 087 
6 4 7 
6 * 7 
l * * 0 
1 4 4 0 
* 
3 372 
7 0 0 
• 1 3 1 4 
3 905 
• • 3 5 6 8 
• 
12 859 
3 372 
9 4 8 7 
5 9 1 9 
2 0 1 4 
3 568 
• . 
3 2 9 6 
17 385 
12 918 
I t a l ia 
2 
1 
. . . 17 292 
1 4 7 4 
18 7 6 6 
18 7 6 6 
. . 18 7 6 6 
17 2 9 2 
• 
3 100 
1 2 3 2 
51 5 7 9 
55 9 1 1 
3 100 
52 8 1 1 
. 
51 5 7 9 
a 
1 232 
6 1 3 
6 1 3 
. 6 1 3 
a 
a 
613 
a 
. 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ^ — NIMEXE 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
FINLANOE 
OANEHARK SUISSE 
AUTOICHF 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . P . S . S . 
HONGRIF 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
ANGOLA 
.SOMALIA 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
ETATSJNIS 
HEXIQJE 
PANAMA 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZJELA 
GUYANA 
CHYPRE ISRAEL 
KOWEÏT 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 6 9 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
PANAHA 
CHYPRE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
■A.AOH 
8 9 0 1 . 7 1 
I T A L I E 
ROY.UNI 
INnES OCC 
CHYPRE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 9 0 1 . 7 2 
CRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE . A L G E R I E 
. T U N I S IF 
.SFNEGAL 
L I B E R I A 
.COMORES 
ETATSJNIS 
EG­CE 
7 1 4 3 7 
* 5 10B 
3 14 130 2 0 0 0 
3 9 8 
36 7 4 3 
33 9 28 
12 7 5 1 9 6 0 0 
7 0 * 3 
31 8 3 7 
7 376 
2 96 
126 * 9 * 
18 302 
5 * 3 7 
* 9 9 
1 8 56 
297 16β 
9 * * 3 
1 7 * * 
β 2 5 * 
299 
2 * 329 
* 310 
167 109 
1 2 3 β 
1 5 β 3 
15 6 55 
* 0 0 
97 3 39 
3 3 1 8 
6 1 3 6 
* 7 1 
20 8 0 5 
1 * 4 4 0 
6 7 1 1 
11 5 7 3 
6 0 2 1 
39 9 8 5 
1 5 1 0 887 
152 197 
1358 6 9 0 
6 0 6 9 2 5 
4 1 * 1 0 4 
7 28 0 26 
3 8 9 9 
1 5 8 3 
23 7 3 9 
BRT 
6 5 8 
3 160 
3 2 4 
27 9 7 6 
16 6 0 7 
10 6 9 7 
4 8 25 
730 
2 7 3 
15 0 1 5 
9 176 
7 4 8 
1 5 87 
8 6 2 
6 4 4 
4 7 1 
9 3 7 5 3 
* 1*2 
89 6 1 1 
85 299 
6 0 8 3 5 
* 312 
I 587 
7 4 8 
BRT 
1*0 
2 2 5 
197 
2 8 * 9 
3 9 9 5 6 0 * 
3 3 9 1 
3 * 5 
3 * 5 
3 0 * 6 
F rance 
. 
3 0 * 9 
11 500 
3 5 5 1 
16 4 3 6 
18 302 
1 8 5 6 
19 822 
* 310 8 8 2 5 
2 1 8 8 3 
110 827 
* 3 * 2 
1 0 6 * 8 5 
31 4 8 7 
15 0 5 1 
56 6 9 6 
1 8 5 6 
. 18 302 
. 3 160 
3 2 4 
27 188 
, . . . 273 
• 
748 
1 587 
a 
644 
. 
33 9 2 4 
3 4 8 4 
30 4 4 0 
27 4 6 1 
227 4 M 
1 5 8 7 
748 
. 1 
. . 
19 
18 
1 
1 
1 
STUECK ­ N3M 
87 
27 
33 
2 8 1 39 
62 
* 3 
1 
* 6 
18 
3 
29 
7 
10 19 
2 * * 
1 
2 
59 
. 17 
3 
4 1 
25 
5 1 
. 2 * 
1 
. 3 
. 
3 
2 * 
4 
1 
"' 3 
Be lg . ­Lux . 
2 
10 18Ó 
21 9 5 2 
1 0 2 
21 8 50 
a 
a 
21 8 5 0 
. . . 
8 2 2 3 
8 2 2 3 
. 8 2 2 3 
8 2 2 3 
. . . . 
15 
. 11 
19 
l 
1 
3 
Unité 
N e d e r l a n d 
4 6 4 3 5 
1 756 
25 642 
19a 
797 
a 
1 B66 . . . 199 
. 9 7 3 4 
4 9 9 
. 4 86 
. . 
4 0 0 
. 7 725 
1 2 3 8 
1 583 
15 6 5 5 
4 00 
4 7 Î 
397 
7 9 1 6 
124 4 5 7 
4 8 8 5 1 
75 6 06 
39 2 3 6 
28 3 0 5 
36 3 7 0 
. 1 583 
. 
788 
788 
766 
788 
788 
. . , 
140 
2 2 4 
197 
5 6 1 
1 4 0 
421 
2 2 4 
2 2 4 197 
2 
7 
. 13 
1 
4 . 1 
2 
1 
! 2 
1 
i 
19 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
4 0 303 
2 6 2 4 0 8 
? 000 
35 945 
33 928 
1 0 885 9 6 0 0 
7 0 * 3 
28 2 8 6 
6 977 
2 9 6 
1 0 0 3 2 * 
5 4 3 7 
a 
a 
2 6 6 5 8 0 
9 4 * 3 
1 7 * 4 Β 2 5 * 
299 
23 929 
a 
136 987 
, . . a 
68 677 3 31B 
6 136 
. 2 0 805 
14 4 4 0 
6 3 1 * 
11 573 
6 0 2 1 
32 069 
1 1 9 3 721 
73 902 
1 1 1 9 819 
5 2 1 622 
3 5 6 1 6 8 
592 760 
2 043 
. 5 4 3 7 
10 697 
4 825 
7 3 0 
953 
662 
471 
18 533 
a 
18 538 
17 205 
16 252 
1 333 
a 
. 
. . . 
566 
446 
120 
120 
170 
'· ? 
9 
12 
I ta l ia 
2 5 
14 
13 
6 
5 9 
25 
34 
14 
1 4 
2 0 
16 
15 
32 
3 1 
3 1 
16 
2 
2 
2 
2 
00 0 
a 
5 8 0 
5 7 2 
77'β 
9 3 0 
0 0 0 
9 3 0 
580 
5 8 0 
3 5 0 
. . . 
5 5 8 
607 
0 1 5 
2 3 0 
6 5 8 
6 2 2 
6 2 2 
6 0 7 
. . 
. . 8 4 9 
8 * 9 
8 * 9 
8 * 9 
66 
1 
10 20β 
49 
2 
! 
17 
14 
19 
6 
6 
15 
19 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1971 —Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,^r^JUMEXE. 
CANAOA 
HONDUR.BR 
PANAHA 
.GUADELOU 
.HART I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
äRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
.CALEDON · 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
S U I S S F 
MALTE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E •SENEGAL 
.TOGO 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•HAOAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
•ST P . H I Q PANAHA 
• H A R T I N I Q 
•ARUBA 
BRESIL 
IRAN 
KOWEIT 
PAKISTAN 
COREE SUO 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
• P O L Y N . F R 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
•HAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E .SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.GABON .CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•HAOAGASC 
•REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
OANAHA 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
EG­CE 
4 
2 
* 7 
5 
3 
1 
! ι 
1 7 1 
1 
11 
2 
5 
867 
* 6 7 
* O 0 
2 6 9 
137 
1 2 * 
26 
3 * 2 
France 
2 
4 
6 
3 
2 
? 
1 
* 
a 
a 9 
2 
175 
66 
89 
42 
31 
4 7 
8 
31 
STUECK ­ NOME 
13 
6 
16 
13 
6 1 
1 1 
3 
2 
3 
2 1 
2 
1 1 1 7 
1 
* 2 
1*5 
2 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
9 
2 
2 0 
2 
1 
122 
1 
1 
592 
* 9 
5 * 3 
9 0 
6 6 4 4 1 
272 
9 
2 
¿ 
43 
11 
117 
2 
145 
2 
. 1 
1 
2 
2 
a 
. 20 
• 
a 
. • 
3 6 1 
5 
356 
57 
4 4 299 
2 7 1 
5 
STUECK ­ NOHBRE 
17 819 
22 9 4 7 
4 7 6 7 7 
1 3 6 7 9 6 
5 9 5 6 
10 8 2 3 
128 
1 3 6 0 
1 9 4 8 
168 
2 104 
4 371 
2 9 1 0 
899 
134 
585 
7 2 6 
13 
4 6 
8 4 4 
6 3 
107 
70 
6 9 
56 9 4 
115 
68 
12 
6 5 
129 292 
5 5 4 
7 0 9 5 5 
2 3 3 3 
­ 148 
278 
1 8 4 4 
11 
2 0 4 
3 7 1 
574 
16 146 
9 7 7 0 
3 0 7 0 3 
5 5 4 4 2 6 2 7 
100 u 1 157 
123 
4 9 7 
2 5 1 0 
9 5 3 
6 8 4 
15 
5 
95 
2 
27 
840 
7 
72 
70 
67 
56 9 4 
10 
20 5 
58 
125 
190 
55 
53 3 7 8 
1 7 1 9 
124 
277 
6 
1 1 110 
26Ò 
4 4 1 
b re 
Be lg . ­Lux . 
57 
4 6 
11 
9 
4 
2 
1 
. 
5 
6 
7 
7 
i 
29 
19 
10 
7 
7 3 
2 
113 
35 
567 
8 
6? 
2 
4 
N e d e r l a n d 
2 
. 1
61 
23 
36 
34 
9 
4 
. 1
2 
3 
3 
9 
. 1
1 
. ; . a 
. . . . , . 2 
. . . 1
. . 2 
, . * 
24 
6 
15 
13 
i o 3 
i 
5 0 0 
292 
. 6 6 4 
,6? 
2 6 9 
. 73 
2? 
1 
. 2 
? 
138 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
5 2 
27 
25 
22 
10 
2 
a 
i 
21 
9 
12 
7 
? 3 
1 
. 2 
4 1 7 
4 1 5 
1 6 9 1 
a 
199 
45 5 
15 
35 
299 
35 
152 
5 8 0 
526 
36 
102 
4 6 0 
9 
4 
17 
4 
43 
7 
. 1
8 
968 
232 
1 
a 
13 
53 
9 
10 
6 
Italia 
2 
39 
. 2 
. 5
522 
?B5 
2 3 7 
162 
83 
69 
17 
1 
6 
122 
157 
8 
149 
6 
3 133 
i 
16 7 8 9 
6 0 9 * 
36 181 
1 0 * β * 2 
7 6 5 5 
8 
1 1 *7 
2 2 3 
10 
1 3 8 2 
l 2 5 7 
t 4 3 0 
179 
14 
119 
6 1 9 
7 
1 
? 
55 
30 
a 
2 
. . 6a 7 
. * 1 0 ! 
* 8 5 
16 4 4 9 
3 8 2 
14 
a 
1 8 2 5 
40 
* 1 
1 0 1 
127 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
INTRA­CF 
FXTRA­CE 
CLASSF t 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 8 3 
FRANCF B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
DANEHARK 
SUISSE 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
8 9 0 1 . 8 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
GUINEE 
ETATSJNIS 
H 0 Ν D E I N T R A ­ Ç E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
B 9 0 1 . 8 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
SUISSE 
.CONGOBRA 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 9 0 1 . 8 9 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
FINLANDE 
SIERRALEO 
N I G E R I A 
HONDURAS 
INDONESIE 
H 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A .AOH 
8 9 0 1 . 9 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK SUISSF 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
Unité 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
56 6 . 4 
1 3 1 2 1 2 1 3 
A * . . . 
19 a a 2 
5 0 8 6 . 3 8 9 
I * 9 5 2 0 7 . 3 
l 8 32 l 6 2 8 . 13 
3 3 1 3 2 9 
77 a a a 
3 4 5 112 134 2 2 3 8 1 0 2 9 3 9 
2 3 1 195 6 2 163 7 2 1 1 6 8 3 
113 9 1 7 72 0 6 0 89 1 2 5 6 
102 7 6 6 6 4 885 15 1 156 
2 * 5 * 5 8 5 6 9 10 6 1 0 10 9 * 3 7 1 3 5 7 1 59 
6 1 7 * 7 1 63 
3 9 9 9 3 577 3 2 * 
1 3 1 * 0 3 * 1 
LADETONNEN­TONYES CHARGE UT ILE 
1 . 1 a T O I 6 2 6 6 9 7 153 . 3 108 
* 1 5 7 2 * . 4 0 7 3 2 1 
27 5 5 8 . 19 6 * 2 7 9 1 6 
41 a . 4 1 
27 429 a a . 
3 0 6 3 0 6 
9 6 6 966 
1 1 7 3 6 5 1 6 9 8 4 2 5 4 2 6 9 6 4 11 0 6 5 
1 1 4 4 9 0 9 6 9 7 153 4 2 6 9 6 * 11 0 2 4 
28 7 4 2 1 272 . 4 1 
27 4 7 0 a . 4 1 
27 4 70 a . 4 1 
1 2 7 2 l 272 
1 2 7 2 1 2 7 2 
LADET0NNEN­T0N1ES CHARGE U T I L E 
568 . 4 2 7 1 4 1 
7 533 1 9 2 1 . 171 
45 6 1 2 6 2 9 8 2 7 
4 398 . 4 0 1 0 3 8 8 
26 0 8 2 
l . l . 
16 
8 * * 9 2 1 9 8 5 1 * 2 6 5 9 8 0 58 111 1 9 8 3 1 * 2 6 * 7 0 0 
26 3 8 1 2 1 2 80 
26 2 3 8 1 . 139 
26 2 2 2 1 . 1 3 9 
1*3 1 1 1*1 
1*2 1 . 1 * 1 
LADET0NNFN­T0N1ES CHARGE U T I L E 
1 * 1 6 * . 1 1 * 163 
1 5 7 3 
2 8 * 2 . 2 8 * 2 
1 3 8 * . . . 1 3 8 * 
750 
21 8 2 6 . 3 2 1 18 3 8 9 
18 579 . 1 17 0 0 5 
3 2 * 7 . 3 2 0 1 3 8 * 
2 * 9 7 . 320 1 3 8 * 
2 * 9 7 . 3 2 0 1 3 8 * 
750 a a 750 
LADETONNEN­TONNES CHARGE U T I L E 
6 0 0 . . 5 * 0 
52 l u : 5 * 1 3 ' 2 β ? 
22 139 βΟΟ . 2 1 3 3 9 
1 780 a . 1 7 8 0 
1 2 3 0 . . 1 2 3 0 
H O a a 1 1 0 
2 0 0 0 
3 9 00 3 0 0 0 . 9 0 0 
3 0 0 
6 3 * 
89 0 6 3 5 9 2 * 5 * 1 3 2 7 2 7 7 
76 8 8 7 8 0 0 5 * 1 3 23 1 5 9 
12 176 5 1 2 * . * 118 
3 120 a . 3 1 2 0 
1 780 a . 1 7 8 0 
9 0 56 5 1 2 * . 9 9 8 
l i a . 
2 2 2 1 2 123 . 98 
STUECK ­ NOHBRE 
1 2 0 2 . 2 7 8 1 0 5 
2 7 6 1 2 5 2 0 . 80 
1 9 1 3 9 0 5 1 8 1 
15 2 2 6 2 1 2 9 3 1 5 1 2 * 8 
1 1 6 1 9 1 5 13 29 
3 * 0 111 3 * 5 
1 * 12 a 
33 1 . 16 
197 59 . 5 
4 0 4 168 79 . 17 
2 120 6 5 3 3 9 51 3?i î i 1 2 * 2 27 12 9 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
* 5 
1 
44 
1 7 
65 
9 
. a 
■ 
7 2 3 7 
7 722 
* 515 
* 0 1 5 
2 083 
* 5 * 
77 12 
45 
1 365 
8 * 0 3 
27 * 2 9 
37 197 
9 768 
27 * 2 9 
27 * 2 9 
27 * 2 9 
a 
a 
a 
5 * * 1 
35 723 
a 
26 082 
a 
a 
67 2 * 6 41 1 6 * 
26 082 
26 082 
26 082 
a 
• 
1 573 
a 
a 
. 
2 366 
1 573 
793 793 
793 
■ 
6 0 
* 7 * 5 $ 
a 
a 
. . 2 003
a 
100 
614 
50 * * 9 
* 7 515 
2 9 3 * 
a 
a 
2 9 3 * 
a 
a 
ll\ *** a 
7 04 
5 
1 
a 1 15 
8 
5 6 4 18 
7 55 
■ 
77 
Italia 
1 
■1 1 
. a 
* 7 
1 2 7 6 
1 9 1 
2 
/ 7 
1 9 9 9 0 3 
1 6 3 9 0 6 
3 5 9 9 7 
3 2 6 9 * 
1 3 2 7 3 3 7 2 * 
6 
1 8 1 
2 
16 
16 . 16 
16 
a 
. a 
. 
. . a 
7 5 0 
7 5 0 
a 
7 5 0 
75Ö 
7 5 0 
6 8 8 
98 
3B3 
1 1 5 3 * 
a 
175 
1 
8 
18 
3 9 6 
* 9 3 9 
' .1 
a 
172 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notet par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , * — N I M E X E 
GlBSALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR QU IE 
R . O . A L L E H 
HONGRIE 
BULGARIE 
A T R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I F 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SFNEGAL 
L I B E R I A 
.C . I V O I R E 
N I G E R I A .CAHFROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
PANAHA 
CANAL PAN 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
HASC.OHAN 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG AUSTRAL I F 
­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 9 5 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I 3 Y E 
.SFNEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.HAOAGASC ­REUNION 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.S1IRINAH 
BOL IV IE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
INDE 
B I R H A N I E 
INDONESIE 
J A 9 0 N 
TAIWAN 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EG­CE France 
15 2 
45 4 
165 7 
6 5 2 6 
15 2 
11 1 
6 
1 
3 
51 4 7 
10 8 
25 13 
9 1 
9 9 
4 1 
32 21 
4 1 23 23 
29 27 
9 7 
22 4 
26 26 
11 9 
22 21 
14 14 26 16 
10 069 174 
9 4 7 4 
2 2 
1 
52 11 
10 
2 1 2,1 
35 3TJ 
7 
6 a 
9 9 
48 10 
1 0 9 
2 1 
23 22 
12 
26 
3 7 2 
3 I 
132 5 
* 25 23 
286 2 5 8 
* 7 35 
1 
37 8 4 3 8 472 
22 263 6 4 6 9 
15 580 2 0 0 3 
14 525 1 314 
3 211 9 4 0 
1 018 6 8 6 
164 116 
539 4 6 9 
36 3 
STUECK ­ NOHBRF 
102 
118 9 
4 3 4 154 
2 CB5 126 
101 27 
320 292 
264 
19 1 
β 
152 
6 9 4 0 
14 2 2 
3 1 6 2 0 6 
54 
2 1 
3 
4 2 
14 1 
3 3 
1 
13 1 
14 13 
1 1 
3 872 2 
2 
2 
5 
2 
2 
1 
2 2 
2 
28 
1 
1 
5 
4 
1 
28 
4 
20 20 
21 
β 07O 7 4 2 
2 Θ40­ 316 
5 230 4 2 6 
4 9 8 4 3 5 8 
. 9 7 4 335 
2 2 1 68 
28 21 
4 6 30 
3 
bre 
Belg.­Lux 
1 
l 
1 
9 0 
76 
η 
5 
4 
5 
2 
1 
2 
3 ' 
3 ' 
N e d e r l a n d 
'. 1? 
11 
2 
. 2 
* 2 
! i 97 
9 
'. i ί 1 
7 
3 
? 
1 
4 
1 
3 5 
ï 
■ 
0 1 789 
7 1 462 
5 3 2 7 
i 285 
t 142 
7 4 1 
ì 4 
3 12 
1 
> u 29 
. 5 72 
) 9 
a 
14 
7 
. 
. 1 
4 
. 
a 
a 
2 
. . 
12 
. . 2 
2 
5 
1 
2 
1 
. 2 
. 1 
1 
5 
. 26 
. 
. • 
1 2 4 0 
» 1 2 1 
119 
43 
31 
74 
5 
9 
2 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
13 
4 
'. . 4 
a 
. 1 
10 
. a 
. . 
. a 
. ' 
i 
, * RO? 
3 
175 
7 755 
842 
1 9 1 3 
1 877 
8 9 0 
2 1 
4 
11 
15 
4? 
79 
245 
. 6? 
7 
250 
9 
8 
15? 
16 
117 
71 
* 4 5 
1 
28 
1 144 
4 2 8 
716 
665 
578 
51 
. 6 
I ta l ia 
13 
41 
l ' i 
24 
9 
1 1 
7 i ? 
7 
5 
I 1 1 
1 
2 
. 
, 
! 
i 8 9 9 6 
θ 
39 
10 
2 
. . î ? 
1 
1 
12 
26 
12 
i 
a 
13 
i 
23 9 2 7 
12 703 
11 2 2 4 
10 993 
1 195 
2 1 3 
15 
17 
17 
40 
1 
14 
1 6 8 1 
. 11 
. 2 
. . 13 
2 
10 
6 
. 1 
. 11 
. . 1 
3 8 6 5 
. 
. 
. 
. . 
. . . . a 
. 21 
5 9 0 5 
1 9 3 6 
3 9 6 9 
3 918 
30 
28 
? 
? 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,Ç~r NIMEXE 
8 9 0 1 . 1 1 
B F L G . L U X . 
°AYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSF 
N I G E R I A 
.CONGO Rn 
MASC.OHAN 
INDF 
MALAYS IA 
CORE<= SUD 
TAIWAN 
M O N D E ¡ΝΓΡΑ­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A ΠΗ 
CLASSE 3 
8 9 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I F 
P O Y . J N I 
FINLANDE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
.CONGOBRA 
ETATSJNIS 
INOE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A O H 
8 9 0 3 . 9 1 
FRANCC 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
YOJGOSLAV 
GRFCE 
HONGRIE 
ROJMANIF 
GAMBIE 
GHANA 
.GABON 
MFXIOJF 
EQUATEUR 
IRAK 
KOWFIT 
MASC.OHAN 
INDONESIE 
TAIWAN 
H 0 Ν D F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAHA 
CLASSE 3 
6 9 0 3 . 9 9 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
R O Y . J N I 
NOPI/EGE 
OANEHARK 
YOJGOSLAV 
GRFCE 
U . P. . S . S . 
HONGPIE 
EGYPTF 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
FTATSJNIS 
.GUADELOU 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EG­CE France 
STUFCK ­ NOMBRE 
I 
6 
6 6 
1 
1 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
22 7 
13 h 9 1 
1 
1 
8 1 
2 
. 
STUFCK ­ NOHBRF 
10 
2 
3 2 
3 
5 * 1 5 * 1 
* 6 
2 2 
1 1 
1 
2 
1 1 
5 8 1 553 
559 5 * 3 
22 10 
12 
* 10 10 
4 4 
3 3 
STUECK ­ NOHBRE 
81 
22 
2 0 4 
38 1 1 
2 
5 
1 
2 
l 
1 
2 
2 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 ι 3 
1 
3 74 3 
345 1 
29 2 
13 
11 
12 2 1 1 
4 
STUFCK ­ NOHBRF 
IB 
18 * 
* 0 3 
9 6 0 3 
10 10 
1 
2 
8 7 1 
2 2 
l 
2 2 
2 2 12 
3 2 
* * 4 
3 3 
l 109 58 
1 0 3 6 10 
73 48 
41 34 
24 20 29 12 
5 4 
5 5 
3 2 
Belg.­Lux. 
i 
3 
1 2 
? 
: 
IC 
î 
1 3 
U 
? 
? 
2 
, . 
66 
198 
34 
296 
?98 
U 
1? 
9 49 
9 9 ? 
997 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 
i 1 
1 
1 
1 
6 
1 5 
. . 5 
. 7 
3 
2 
6 
. . 1 
14 
6 
9 
9 
2 
# a 
3 
21 
3 
î 
1 
1 
1 
i 1 
i 1 
37 
27 
10 
1 
7 
2 
5 
14 
à 
¿ 
34 
27 
7 
2 ι 4 
i 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
. 5 
5 1 
5 1 
1 
1 
. . . . 
• ­ · „ . 
„ ,, 
m ,, ,, ,. 
m „ \ 
1 
i l 1 
„ „ 
m β 
12 1 
à 
ï l 2 
i 
1 ï \ 1 
{ I 
î " 1 
35 l 
19 
l b l u 10 1 3 
2 " 
2 
5 l 
'. 12 
11 IA 
7 h 14 
î 2 
? 1 
I 12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique a tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et a l'exportation 
FRANKREICH: ausgen. Zugmaschinen mit elektri­
schem Motor, in 8701.9. enthalten 
FRANKREICH: einschl. Zugmaschinen mit elektri­
schem Motor der Nr. 8701.00 
DEUTSCHLAND: einschl. Kombinationskraftwngen 
der Nr. S702.25 
DEUTSCHLAND: ausgeu. Kombinationskraftwagen, 
in S702.23 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Fahrgestelle mit Führer­
liaus, mit Motor, der Nrn. 8702.Sß und !)1 sowie 
Lastkraftwagen der Nr. 8702.S6 mit einem Gewicht 
von mehr als 4 bis Π t 
DEUTSCHLAND: einschl. Lastkraftwagen der Nr. 
S702.SS mit einem Gewicht von über 4 his 10 t 
DEUTSCHLAND: ausgcn. Lastkraftwagenfahrge­
stelle mit Führerhaus , mi! Motor, und Lastkraft­
wagen mit einem Gewicht von mehr als 4 bis (I t, 
in 8702.82 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Lastkraftwagen mit einem 
Gewicht von über 4 bis 10 t, in 8702.84 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Lastkraftwagenfahrge­
stelle mit Führerhans , mit Motor, in S702.S2 ent­
halten 
EXP BENELUX: nd. In S70Õ.01 enthalten 
EXP BENELUX: nd. in 8705.99 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 8700.01 oder 09 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 8705.11 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Karosserien für Perso­
nenkraftwagen der Nr. 8705.19 
EXP BENELUX: einschl. S705.19 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Tankwagenaufbanten für 
Treib­ und Schmierstoff e der Nr. 8700.10 
EXP BENELUX: nd, in 8706.21, 26, 29, 31. 35, 41, 45. 51, 
55. Gl oder 65 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. in einem Stück gegossener 
Radteile der Nr. 8706.11 in Sternform, aus Eisen 
oder Stahl 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. S701, in 8706.65 enthal ten 
EXP BENELUX: einschl. Stoßstangen und ihre Teile von 
Karosserien der Nr. S706.ll 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701. in 8706.65 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. Teile und Zubehör für Karos­
serien der Nr. S706.ll. ausgen. Stoßstangen und ihre 
Teile 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, in S706.65 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. vollständiger Schaltgetriebe 
der Nr. 8706.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, In 8700.05 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. vollständiger Hinternchsag­
gregate mit AntriehswTellen und Ausgleichsgetriebe 
der Nr. 8706.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmnschinen 
der Nr. 8701. in 8706.65 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. Räder und Teile davon, an­
dere als solche der Nr. 8706.21, sowie Zubehör von 
Rädern der Nr. 8706.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, in S706.65 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. Tragachsen der Nr. 8706.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, in 8700.65 enthal ten 
EXP BENELUX: einschl. Stoßdämpfer und Teile davon 
der Nr. 8706.11, keine Dämpfungsteile aus Weich­
knutschuk oder Kunststoff 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701. in 8706.65 enthal ten 
EXP BENELUX: einschl. Kühler und Teile der Nr. 
8706.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, in 8706.65 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. Kraftstoffbehälter der Nr. 
8706.11 
DEUTSCHLAND: einschl. Teile für Zugmaschinen 
der Nrn. 8700.26, 20, 31, 35, 41. 45. 51 55 und 61 
sowie Sortimente von Kraftfahrzeugteilen und 
­zubehör 
BELG.­LUX.: einschl. Teile. Einzelteile und Zu­
behör für die Montage der Kraftwagen und Fahr­
gestelle 
BENELUX: einschl. Teile, Einzelteile und Zubehör 
der Nr. 8700.11, nicht in 8706.21 bis 61 enthalten 
NIMEXE 
8701.06 
S701.97 
S702.23 
8702.25 
S702.S2 
S702.S4 
S702.S0 
S702.SS 
8702.1)1 
S705.ll 
S705.10 
S705.91 
8705.99 
8706.11 
8706.21 
8706.20 
8706.29 
8706.31 
8706.35 
8706.41 
8700.45 
8706.51 
8706.55 
8706.61 
8706.05 
FRANCE : excl. les t racteurs 
repris sous S701.97 
FRANCE : luci, les t racteurs 
du u" 8701.96 
ALLEMAGNE : 
8702.25 
ALLEMAGNE : 
sous 8702.23 
ALLEMAGNE 
moteur électrique, 
moteur électrique 
incl. les voitures mixtes du n° 
excl. les voitures mixtes, reprises 
IMP 
EXP 
K/71 
incl. les châssis de camions avec 
cabine de conduite, avec moteur, des n°" S702.80 et 
91, ainsi que les camions automobiles du n" S702.S6 
d'un poids de plus de 4 Λ 6 t inclus 
ALLEMAGNE : incl. les camions automobiles du 
n" 8702.8S d'un poids de plus de 4 il 10 t inclus 
ALLEMAGNE : excl. les chassis de camions nvee 
cabine de conduite, avec moteur, et les camions 
automobiles d'un poids de plus de 4 Λ II t inclus, 
repris sous 8702.82 
ALLEMAGNE : excl. les camions automobiles d'un 
poids de plus de 4 Λ 10 t inclus, repris sous S702.8! 
ALLEMAGNE : excl. les châssis de camions avec 
cabine de conduite, avec moteur, repris sous S702.82 
EXP BENELUX: ud, repris sous S705.91 
EXP BENELUX : ud, repris sous 8705.99 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous S705.91 ou 99 
EXP BENELUX : Incl. 8705.11 
E X P ALLEMAGNE : incl. les carrosseries pour voitures 
automobiles des personnes du n" 8705.19 
EXP BENELUX : incl. 8705.19 
EXP ALLEMAGNE : incl. les instal lat ions pour camions­
citernes pour carburants et lubrifiants du n" 8705.19 
EXP BENELUX : nd, repris sous 8706.21, 20, 29, 31, 35, 41, 
45. 51. 55, 01 ou 65 
EXP BENELUX : incl. les part ies de roues coulées du 
n° 8706.11, d'une seule pièce en forme d'étoile, en 
fonte, fer ou acier 
ALLEMAGNE : excl. les part ies pour t racteurs du 
no 8701, reprises sous 8706.65 
EXP BENELUX : incl. les parc­chocs et leurs part ies 
des carosseries du no S706.ll 
ALLEMAGNE : excl. les pnrties pour t racteurs du 
no 8701. reprises sous 8706.65 
EXP BENELUX : incl. les part ies et piftces détachées 
et accessoires pour carrosseries du no 8706.11, excl. 
les pare­ebocs et leurs part ies 
ALLEMAGNE : excl. les part ies pour t racteurs du 
n" 8701, reprises sous S706.65 
EXP BENELUX : incl. les boîtes de vitesse complotes 
du n" 8706.11 
ALLEMAGNE : excl. les part ies pour t racteurs du 
n" 8701, reprises sous 8706.65 
EXP BENELUX : incl. les ponts arriéres complets du 
no 8706.11 
ALLEMAGNE : excl. les part ies pour t racteurs du 
n" 8701, reprises sous 8706.C5 
EXP BENELUX : incl. les roues et leurs parties, aut res 
que celles du no 8706.21, ainsi que les accessoires 
de roues du no 8706.11 
ALLEMAGNE : excl. les parties pour t racteurs du 
n" 8701. reprises sous 8706.65 
EXP BENELUX : incl. les essieux porteurs du n" 8706.11 
ALLEMAGNE : excl. les pnrties pour t racteurs du 
n" 8701. reprises sous 8706.65 
EXP BENELUX : Incl. les amortisseurs et leurs parties 
du n» 8706.11, sauf des blocs amort isseurs en 
caoutchouc ou en matières plastiques artificielles 
ALLEMAGNE : excl. les part ies pour t racteurs du 
n" 8701. reprises sous 8706.65 
EXP BENELUX : incl. les radiateurs et leurs part ies 
du n" S700.ll 
ALLEMAGNE : excl. les parties pour t racteurs du 
n" 8701. reprises sous 8706.65 
EXP BENELUX : inel. les réservoirs il combustible du 
n­ 8700.11 
ALLEMAGNE : incl. les pnrties pour t racteurs des 
nos 8700.26. 29, 31, 35, 41, 45, 51, 55 et 61 ainsi que les 
assort iments des parties, pièces détachées et ac­
cessoires de véhicules il moteur 
IMP UEBL : incl. les parties, pièces détachées et ac­
cessoires pour l 'assemblage d'automobiles et de 
chassis d'automobiles 
EXP BENELUX : incl. les parues , pièces détachées et 
accessoires du no 8706.11, non repris sous les nos 
8700.21 il 61 
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FRANKREICH, BELG.-LUX., DEUTSCHLAND und 
ITALIEN: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd. in 9307.33 enthal ten 
FRANKREICH, BELG.-LUX. und ITALIEN: nd, 
vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 8712.85 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 8712.85 enthal ten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 8712.85 enthal ten 
IMP BELG.-LUX.: einschl. 8712.40 
EXP BELG.-LUX.: einschl. S712.40 und 50 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 8712.40 
FRANKREICH: einschl. 8714.45 
FRANKREICH: nd, in 8714.43 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Sortimente von Flugzeug-
teilen und -Zubehör 
ITALIEN: nd, vertraulich 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung : Bei der Verwendung der Beson-
deren Maßstäbe is t zu beachten, daß bei denjenigen Waren-
positionen, die Teile und Einzelteile enthal ten, diese nur 
in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind. 
ITALIEN: in BRT erfaßt 
S70S.10 
8708.3(1 
8712.40 
8712.50 
8712.85 
S714.43 
S714.45 
8803.90 
S901.10 
8901.83, 85, 
87, 89 
FRANCE, UEBL, ALLEMAGNE et ITALIE : nd 
chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 9307.33 
FRANCE, UEBL et ITALIE : nd, chiffres confiden-
tiels 
PATS-BAS : nil, repris sous 9307.33 
UEBL : nd, repris sous 8712.S5 
EXP PATS-BAS : nd, repris sous 8712.85 
EXP UEBL : nd, repris sous 8712.85 
IMP UEBL : incl. 8712.40 
EXP UEBL : incl. 8712.40 et 50 
EXP PAYS-BAS : incl. 8712.40 
FRANCE : incl. 8714.45 
FRANCE : nd, repris sous 8714.43 
ALLEMAGNE : incl. les accessoires des part ies, 
pièces détachées et accessoires d'aérodynes 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation générale : Eu ce qui concerne les positions 
qui comportent des par t ies et pièces détachées, 11 y a 
lieu d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées 
ni exprimables en unités supplémentaires, elles sont sim-
plement reprises dans les chiffres en valeurs et en quan-
ti tés. Il y a donc lieu de tenir compte de cet é ta t de 
choses dans l ' interprétat ion de chiffres en unités supplé-
mentaires. 
ITALIE : repris en BRT 
UMRECHNUNGSKURSE 1971 TAUX DE CONVERSION 
Frankre ich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
I tal ien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
1S0.044 
20,00 
276,243 
287,398 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
I tal ie 
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LÄNDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 
LAND ZONE 
(STAND ­ 1971 ­ VERSION) 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 
. Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
■ Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
12 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (¡nel. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur 
soviétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN . PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
■ Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
• Zentralafrikanische Re­
publik 
Äquatorialguinea 
■ Gabun 
. Kongo (Brazzaville) 
• Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
• Rwanda 
• Burundi 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda, 
Falklandinseln 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
. Guadeloupe 
. Martinique 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
PAYS 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
ZONE 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
32 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
32 
32 
38 
38 
38 
28 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
. C. IVOIRE 
G H A N A 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
• CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
• GABON 
■ C O N G O BRAzzaville 
■ C O N G O RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
■ BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 
TANZANIE (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste Hélène 
MOZAMBIQUe 
• MADAGASCar 
. REUNION 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
Amér ique 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
DOMONIC.R 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES Occidentales 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
Guyana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
■ Französiscfi­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabiei. 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, Sikkim, Bhutan 
Ceylon, Malediven 
Nepal 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
UND 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
ZONE 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38-
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
G U Y A N A (anc. brit.) 
­ SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
As ie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N . Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim, Bhouçan 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
Indonesien (einschl. 
West­Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch­Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nord korea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.8H) 
• Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedraf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermit te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PATS 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
28 
28 
38 
38 
32 
32 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
INDONESIE (incl. Nouvelle­
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie. Sabah, 
Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
TIMOR. MACao 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet. 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn­Ziffern weisen im « Länderverzeich­
nis » die Zugehörigkei t der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutter länder) 
Insgesamt ausschließlich der Mutter länder der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE ABKÜRZUNG ABREVIATION 
MONDE 
CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
A . CL .2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ECONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identif ie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et ter r i to i res associés d 'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
II 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
012.10 
012.90 
NIMEXE 
0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
17 
90 
0105.10 
91 
93 
9S 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
31 
39 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
91 
99 
0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
0206.10 
50 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
02aL21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
31 
39 
41 
45 
51 
52 
53 
55 
57 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
71 
72 
73 
74 
77 
78 
81 
82 
87 
88 
91 
93 
95 
99 
0398.00 
CST NIMEXE 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
03X01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.11 
15 
1098.00 
042.20 1006.31 
39 
50 
043.00 1003.10 
90 
044.00 1005.10 
92 
045.10 1002.00 
045.20 1004.10 
90 
045.90 1007.10 
91 
95 
96 
99 
046.01 1101.20 
1198.00 
046.02 1102.01 
03 
047.01 1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
047.02 1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
CST 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
MIMEXE 
1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
91 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.21 
22 
24 
27 
0802.32 
36 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
CST 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
053.50 
053.61 
053.62 
053.63 
053.64 
053.90 
054.10 
054.20 
054.40 
NIMEXE 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
2007.11 
15 
16 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
40 
52 
60 
70 
81 
85 
89 
0810.11 
19 
90 
2003.00 
0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
0813.00 
2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
0701.11 
13 
15 
17 
19 
0705.11 
15 
91 
95 
97 
0701.75 
77 
CST 
054.50 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
05531 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
NIMEXE 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
91 
0706.10 
30 
50 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.00 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
CST NIMEXE 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.00 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.10 
50 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.10 
90 
2302.11 
13 
30 
CST 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112αθ 
112.30 
NIMEXE 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
180X00 
2303.10 
90 
2305.00 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.00 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
SO 
2210.41 
45 
51 
55 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
90 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
2205.11 
15 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.10 
20 
41 
45 
2203.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 
CST 
11X40 
121.00 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
21X00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
24X10 
24X21 
24X22 
NIMEXE 
2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.10 
90 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
240X30 
40 
50 
60 
70 
4101.41 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.61 
4101.11 
19 
4101.23 
70 
4109.00 
4101.65 
90 
4301.10 
20 
30 
90 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
120X10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
400X20 
41 
49 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
44O1.10 
30 
440X00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
CST 
24X31 
24X32 
24X40 
24X90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
261.10 
261.20 
261.30 
26X10 
26X20 
26X30 
26X51 
26X59 
26X60 
26X70 
26X80 
26X90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
NIMEXE 
4403.21 
29 
71 
73 
74 
78 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.35 
71 
73 
74 
99 
4413.10 
50 
4501.10 
91 
95 
4502.00 
470X11 
15 
19 
20 
4701.10 
4701.91 
95 
99 
4701.41 
49 
4701.22 
24 
4701.26 
28 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
53Q1.10 
20 
5301.30 
40 
530X93 
95 
97 
0503.10 
90 
530X10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
570X00 
5704.30 
50 
CST 
266X1 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276X1 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.S4 
276.62 
276.68 
NIMEXE 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
560X11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.00 
3104.11 
2514.00 
2515.10 
31 
39 
2516.10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
710X11 
93 
7104.00 
251X00 
2513.10 
93 
95 
99 
2715.00 
2507.10 
30 
90 
2504.00 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.10 
90 
2528.00 
2531.11 
15 
90 
2604.10 
90 
260X10 
CST 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
28X02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.1} 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
29X10 
29X20 
NIMEXE 
260X91 
93 
95 
2508.00 
2509.11 
15 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
86 
93 
2601.91 
95 
2603.11 
15 
17 
30 
50 
91 
95 
99 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.10 
31 
39 
90 
0513.10 
90 
0514.00 
0515.20 
90 
1301.00 
130X11 
15 
30 
91 
99 
CST 
29X30 
29X40 
29X50 
29X61 
29X69 
29X71 
292.72 
29X91 
292.92 
292.93 
292.94 
29X99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
33X10 
33X20 
33X30 
NIMEXE 
1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
1207.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
99 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.10 
21 
23 
25 
29 
1403.00 
1404.00 
1405.11 
19 
2701.10 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
CST 
33X40 
33X51 
33X52 
33X61 
33X62 
332.91 
33X92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
421.50 
421.60 
421.70 
42X10 
422.20 
42X30 
42X40 
422.50 
422.90 
431.10 
431.20 
NIMEXE 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
271X11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
90 
2715.10 
90 
2711.11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
1507.15 
17 
1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
1508.00 
1512.10 
92 
94 
95 
CST NIMEXE 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
51X00 2997.00 
512.11 2901.71 
51X12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
51X13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
51X22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
51X24 2208.10 
30 
51X25 1510.70 
51X26 1511.10 
90 
1596.00 
CST NIMEXE 
51X27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
51X28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
51X31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
51X32 2909.10 
30 
90 
51X33 2910.10 
90 
51X41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
51X42 291X00 
51X43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
SO 
61 
69 
71 
73 
79 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
51X51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
51X52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
51X61 2917.00 
51X62 2918.10 
30 
50 
90 
51X63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
51X64 2920.00 
51X69 2921.00 
CST 
51X71 
51X72 
51X73 
51X74 
51X75 
512.76 
51X77 
51X78 
51X79 
51X81 
512.82 
512.83 
51X84 
51X85 
51X86 
51X87 
51X91 
51X92 
NIMEXE 
292X11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
2924.10 
90 
2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
30 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
21 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
75 
82 
85 
92 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
CST 
51X99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
51331 
513.52 
513.53 
513.54 
51335 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
NIMEXE 
2945.10 
90 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
281X00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.10 
20 
30 
41 
49 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
90 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
51 
55 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
CST NIMEXE 
514.11 2829.10 
20 
41 
49 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 283X14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
90 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
91 
99 
514.26 2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
514.27 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 284X31 
CST 
514X9 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
a 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
284X20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
99 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
20 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
88 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.10 
30 
91 
99 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
31 
39 
40 
50 
2858.10 
30 
50 
90 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
80 
2706.00 
3804.10 
30 
CST 
521.40 
S31.01 
531.02 
532.10 
53X30 
53X40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
294X11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
90 
CST 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561X9 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
90 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
31 
39 
91 
99 
300X11 
15 
40 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3401.10 
30 
90 
340X11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
310X20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.11 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 360X00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
59931 
59932 
59933 
599.54 
59935 
59936 
59937 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
NIMEXE 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
350X11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
30 
50 
90 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
380X00 
381X11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
37 
39 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.9.· 
611.94 
611.9S 
611.99 
61X10 
61X20 
61X30 
61X90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
NIMEXE 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
4197.00 
4110.00 
410X11 
21 
29 
410X05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
20 
90 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
4097.00 
CST 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
63X10 
63X20 
63X40 
63X71 
63X72 
63X73 
63X81 
63X82 
63X89 
633.01 
633.02 
641.10 
641X1 
641X2 
64130 
NIMEXE 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
401X10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
442X10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.58 
61 
65 
68 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
64X11 
64X12 
64X20 
64X30 
64X91 
64X92 
64X93 
64X94 
64X99 
NIMEXE 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
480X00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
20 
40 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.11 
15 
20 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651X1 
651.22 
651.23 
651X4 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
65133 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.10 
90 
5007.10 
20 
30 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
510X12 
13 
15 
17 
18 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST NIMEXE 
651.71 5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
651.72 510X21 
29 
651.73 5103.20 
651.74 5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
651.75 5606.20 
651.80 7020.61 
69 
70 
91 
651.91 5201.00 
651.92 5706.11 
15 
30 
651.93 5707.10 
91 
99 
651.94 5708.00 
65X00 5597.00 
65X11 5507.11 
91 
65X12 5508.10 
65X13 5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
65X21 5507.19 
99 
65X22 5508.30 
50 
80 
652.23 5804.61 
65 
69 
65X29 5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405X1 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST NIMEXE 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
653.70 6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 520X00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 571X00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.10 
20 
31 
39 
90 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
656.00 
NIMEXE 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
S911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
5905.11 
19 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
650X10 
20 
90 
5901.07 
09 
11 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
6297.00 
CST 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
NIMEXE 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
97 
6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
6201.91 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.1 Q 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
80 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
13 
15 
90 
6808.00 
6809.00 
6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
CST 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
NIMEXE 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
6814.00 
6909.11 
13 
91 
93 
6914.10 
20 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
CST NIMEXE 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.10 
30 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
CST 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
¿72.10 
672.31 
672.32 
672.33 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
NIMEXE 
7301.21 
26 
28 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
60 
70 
81 
83 
91 
93 
99 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
674.21 
674.22 
674.23 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
NIMEXE 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.22 
7362.30 
7365.21 
737X33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.10 
20 
7313.24 
41 
83 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
81 
7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
93 
7365.70 
7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 731X11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
CST 
678.40 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
68X12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
68X24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
NIMEXE 
7319.10 
30 
50 
90 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.11 
15 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.11 
19 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VIII 
CST 
685.10 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687X4 
688.00 
689.00 
689.31 
68932 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
69X11 
69X12 
NIMEXE 
7801.11 
13 
15 
19 
780X00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.10 
20 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.10 
20 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.10 
20 
30 
7704.10 
21 
29 
8101.11 
19 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.11 
19 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
96 
98 
99 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
732X10 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
CST 
69X13 
692.21 
69X22 
69X31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.00 
8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST 
695X4 
695.25 
695.26 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
NIMEXE 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
69831 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
91 
95 
99 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313X1 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
85 
93 
97 
98 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST 
71130 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
712.20 
712.31 
712.39 
71X50 
71X91 
71X99 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
714.97 
NIMEXE 
8406X0 
32 
34 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
8418.51 
54 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
20 
30 
90 
8451.11 
16 
17 
20 
30 
845X11 
845X21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
8453.10 
31 
39 
8454.31 
39 
8454.10 
51 
55 
S9 
CST NIMEXE 
714.98 8455.30 
714.99 8455.10 
50 
92 
99 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 844X10 
90 
CST 
717.30 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.14 
719.15 
NIMEXE 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
SO 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.00 
841X10 
30 
8413.11 
15 
18 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
8415.05 
25 
31 
35 
90 
CST NIMEXE 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
31 
33 
39 
80 
92 
99 
719.32 8707.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
71931 8446.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
719.80 
719.91 
719.92 
719.93 
NIMEXE 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
8459.10 
50 
51 
S3 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
8460.10 
31 
41 
49 
51 
61 
71 
75 
79 
8461.10 
91 
92 
94 
96 
8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
CST NIMEXE 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
72X10 8501.01 
03 
06 
08 
12 
15 
17 
19 
21 
23 
26 
28 
32 
35 
37 
39 
42 
45 
48 
51 
53 
55 
57 
59 
62 
64 
65 
66 
68 
69 
74 
79 
81 
84 
88 
91 
93 
95 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
CST 
723.10 
723.21 
723.22 
723.23 
724.10 
724X0 
724.91 
724.92 
724.99 
725.01 
725.02 
725.03 
725.04 
725.05 
726.10 
726.20 
729.00 
729.11 
NIMEXE 
8523.11 
1S. 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
8525.10 
21 
25 
27 
35 
50 
80 
8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
8527.00 
8515.25 
27 
28 
8515.22 
23 
24 
8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
8514.10 
91 
93 
97 
99 
8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
85 
89 
8415.11 
15 
8440.41 
43 
45 
48 
50 
8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
8507.11 
19 
30 
8512.11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
9017.11 
13 
15 
19 
9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
8597.00 
8503.10 
90 
CST NIMEXE 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.11 
13 
14 
16 
18 
23 
25 
27 
40 
51 
52 
56 
60 
70 
729.41 8508.10 
30 
50 
70 
90 
729.42 8509.11 
19 
30 
90 
729.51 9026.51 
55 
59 
729.52 9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
729.60 8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
729.70 8522.95 
729.91 8502.11 
19 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
31 
33 
35 
39 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
CST 
729.95 
729.96 
7289.9 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
731.62 
731.63 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
NIMEXE 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608/10 
90 
8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
CST 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
735.30 
735.80 
735.91 
735.92 
735.93 
812.10 
812.20 
812.30 
812.41 
812.42 
812.43 
821.01 
821.02 
NIMEXE 
8712.20 
31 
39 
40 
50 
60 
70 
80 
85 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
8904.00 
8902.00 
8903.11 
19 
91 
99 
8905.00 
7337.11 
19 
51 
59 
90 
6910.10 
90 
7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
7014.11 
19 
91 
95 
8307.10 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
80 
8510.10 
91 
95 
9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
9402.10 
90 
CST NIMEXE 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
63 
65 
70 
81 
85 
831.00 4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
CST NIMEXE 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
841.24 6108.00 
841.25 6109.10 
50 
90 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
841.43 
841.44 
841.45 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
841.60 
842.00 
84X01 
842.02 
851.00 
851.01 
NIMEXE 
6004.21 
29 
32 
34 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.11 
19 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
19 
30 
4397.00 
4303.10 
20 
90 
4304.00 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
CST 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
NIMEXE 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 . 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.10 
30 
70 
9010.10 
30 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
CST 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
861.99 
862.UU 
86X30 
862.41 
86X42 
862.43 
86X44 
NIMEXE 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
3797.00 
3708.00 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.20 
91 
95 
3704.11 
15 
90 
CST 
86X45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
8Í1.23 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
NIMEXE 
3705.10 
90 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.21 
25 
31 
39 
41 
49 
910X10 
90 
9107.00 
9109.10 
90 
9103.00 
9104.20 
31 
35 
39 
51 
59 
71 
75 
79 
9105.10 
90 
9106.10 
90 
9108.00 
9110.10 
90 
9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
CST 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
89X13 
892.20 
892.30 
89X41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
NIMEXE 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 . 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9397.00 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
CST 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
866.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
NJMEXE 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
40 
50 
90 
9708.00 
8304.00 
8305.10 
90 
9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
CST 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
NIMEXE 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
20 
90 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.00 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.11 
19 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
SO 
9816.00 
9019.30 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
CST 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.00 
998.00 
999.00 
990 -
N B : 
251.901 
283.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
NIMEXE 
4206.10 
90 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
0050.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
97 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
I xOO 
I x 1 0 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(NIMEXE) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes paran; par volume données d' importat ion et d'expor­
tat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Volume 
Vorzu 
Prezzi 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
gspreis: C 
) speciali 
Abgekürzte 
Waren benennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altri metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi, 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
ìesamtausgabe (12 Bände) = DM 
Ì : edizione completa (12 vol i 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22,— 
1 1 , ­ ­
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11 — 
18,50 
Prez 
169,— 
imi) L 
Ffr 
33,50 
17 — 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28.— 
33,50 
17,— 
28,— 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
Fl 
22,— 
1 1 , — 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11 — 
18,50 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
zo per volume/Prijs per deel 
t. 28.750 
Ffr 255,50—ou Fb 
Fb 2300 of Fl 167 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
2300=Prix spécial: édition complète(12volumes) 
, — = Speciale pri js: volledige ui tgave (12 delen) 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(NIMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(NIMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
ANALYTICAL TABLES 
OF EC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CE 
(N IMEXE) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume w i th impor t and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Volume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Specia 
Orders 
be sent 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
I price: t 
f rom co 
to : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artif icial materials, leather,... 
Wood , cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
3tal series (12 volumes) = Fb 2300 
jntr ies where there are no sales agent! 
Price per volume/ 
Precio por como 
Fb 
300 
­150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
may 
Destinación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceram., vidr io,. . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capi­tulo NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Precio especial: serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedid 
enviât 
DS de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
los a : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg ­ 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Generald i rektor / Directeur général / D i re t to re generale / Directeur-generaal / D i rector General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
D i rektoren / Directeurs / D i re t to r i / Directeuren / Directors : 
V. Paret t i Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S, Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei trasport i / Han­
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell ' industria e dell 'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatístiek / Agricultural Statistics 
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